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  ﺎنــــﺮ وﻋﺮﻓـــﺷﻜ
ﺑد ﻋ "إﻟﻰ أﺳﺗﺎذي اﻟﻣﺷرف اﻟدﻛﺗور ﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺷﻛر واﻻﻣﺗﻧﺎن واﻟﺗﻘدﯾرأﺗﻘدم ﺑ 
رﺣﻠﺔ اﻟﺷﺎﻗﺔ، واﻟﺑﺣث اﻟﻣﺿﻧﻲ، ﻓﻠﻪ راﻓﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟاﻟذي  ""اﻟرﺣﻣﺎن ﺗﺑرﻣﺎﺳﯾن
:  Wﻣﻊ ﺳﻌﺔ ﺻدر  ﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺗطور ﻫذا اﻟﺑﺣث وﺗﻧﺎﻣﯾﻪ ﻗراءة وﻣﻼﺣظﺔﻛل ا
وﻣﺎ   وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﺗﺑرة  اﻟطﯾﺑﺔ إرﺷﺎداﺗﻪﺑﻪ ﻣن ﻣﺎ أﻣدﻧﻲ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﺑر
ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗواﺿﻊ  ﻹﻧﺟﺎز اﺳﺗﻔدت ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ  دﻟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣراﺟﻊ
  .ﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن ﻣﻧﻲ ﻓﺈﻟﯾﻪ
وأﺗﻘدم ﺑﺷﻛري اﻟﺟزﯾل إﻟﻰ أﺳﺎﺗذﺗﻲ اﻟﻣوﻗرﯾن ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ، رﺋﺎﺳﺔ، 
ﺎﻟﺔ، ﻓﻬم أﻫل ﻟﺳّد ﺧﻠﻠﻬﺎ، ﺑﻘﺑول ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟرﺳ ﻠﻬم ﻋﻠﻲ ّوأﻋﺿﺎء، ﻟﺗﻔﺿ ّ
ﻬﺎ، وﺗﻬذﯾب ﻧﺗوآﺗﻬﺎ، واﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋن ﻣواﺿﻊ اﻟﻘﺻور ﻓﯾﻬﺎ، ﺳﺎﺋﻠﺔ وﺗﻘوﯾم ﻣﻌوﺟ ّ
  .اﻟﻣوﻟﻰ ﻋز وﺟل أن ﯾﺛﯾﺑﻬم ﻋﻧﻲ ﺧﯾرا
























ﺳﺗﻘراء ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، ﯾﻣّﻛن اﻟﻣﺑدع ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذاﺗﻪ، وا ôﻧﺻﯾﺎ رﺣﺑﺎ ﻓﺿﺎءاﻟرواﯾﺔ  ﺗﻌد ّ
  .وﻫﻣوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  وﺗﺻوﯾر اﻟﺣﯾﺎة
ﻟﻠﺗﺟدﯾد  وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟرواﯾﺔ وﻣﺎ ﺗزال ﻣﺣط أﻧظﺎر اﻟﻧﻘﺎد، ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﻣروﻧﺔ، ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ 
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻫوس اﻟﺗﺟرﯾب، ﻓﻼ ﺗﻛﺎد ب ﺟدﯾدة، وﻣﻘوﻣﺎت ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ، أﺳﺎﻟﯾ واﻋﺗﻣﺎدواﻟﺗﻐﯾﯾر، 
ﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻧﺎس أد ﻟﺗﻧﻔﺗﺢ إﻻ وﺗﻐرﯾﻬﺎ ﺗﺟﺎرب إﺑداﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة،ﺎﻟﺔ واﺣدة، اﻟرواﯾﺔ ﺗﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﺣ
 رﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺗداﺧل ﻓﺗﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ، وﺳﺣﯾﻣن أﺳﺎطﯾر وأﻣﺛﺎل وﺣﻛم وﺷﻌر، ﻓ Ïﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
، أي رواﯾﺔ اﻟﺗﺟرﯾب اﻟﺗﻲ ﻌﺑﯾر، ﻓﻛﺎن ﻣﯾﻼد اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةاﻷﺳﻠوب، وارﺗﺣﺎﻻت أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗ
وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ،   راﺣت ﺗﺑﺣث ﻋن وﺟودﻫﺎ وﻫوﯾﺗﻬﺎ، ﻋﺑر ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻷﺷﻛﺎل ﺟدﯾدة
ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎ ﺟدل اﻟﻘدﯾم واﻟﺣدﯾث، ﻓﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺣدود واﻟطﺎﺑوﻫﺎت ﻟﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ 
واﻟﻣﻣﻧوع، ﻓﻬﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن أﻓق ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ، وﻣن ذات ﺛﺎﺋرة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﯾﻌﺞ 
وأوﻫﺎم إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ   ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﺑﺎطﺎتوا  ، ﻣن أﻫوال اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت
ﯾﺣﺗدم اﻟﺻراع ﺑﯾن ﻟﻓض اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻘدﯾم اﻟﺳﺎﺋد، ر اﻟﻬﺎﻣش ﻟﻠﻣرﻛز، و ﺗﺑدأ ﺛورة اﻟرﻓض، رﻓض 
    .ﯾﺔاﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، واﻟذات واﻟﺣﺿﺎرة، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻘﯾود وﻧزوﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺣر 
ﺑﻌد ﻣن ﻟﺣظﺔ  ﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻧﺗﻪﻋدﻧﺎ ﻟﻠرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾﺎت، وﺗوﺣﻲ ﻟﻧﺎ ﺑﺄ اوٕاذ
ﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺗﻐﯾرات ﺷﺗﻰ، ﻣّﺳت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن، وﻗد ﻋرﻓت ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾاﻟﻣﯾﻼد، 




ل واﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻟدن ﻫذﻩ اﻟﻘوة اﻟﻬّداﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري، وﻗد ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻫو اﻟﻣﻔﺿ ّ
  .ﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻗوى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﻌﺎدﯾﺔﻫذا اﻟﻣوﻗف وﺟدت اﻟذات اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ ﻧﻔ
ﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾ ﻟﻣﺂزق وﺟﻲ ﻧﻣوذج ﻓذ ﻟﺻورة ﺑﻼﻏﯾﺔ وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ،اﻟدﯾن ﺟﻼ رواﯾﺎت ﻋزو  
، ﻓﺎﺿﺣﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠط ﺎاﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋن اﻟﻛﺎﺗب ، وﯾﻛﺷفواﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾرﻬﺎ ﺷﺔ واﻟﻣﻧﺳﯾﺔ، ﻟﯾﻣﻧﺣﻣﺳﻠطﺎ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻬﻣ ّاﻟﺟﺎﺋرة، وﺗﻌدﯾﺎﺗﻬﺎ، 
وآﻻﻣﻬﺎ وأﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﻓﺗﺔ، ﺟّراء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾز اﻟﻣرﻛز، وﺗﻬﻣﯾش اﻟﻬﺎﻣش، وﻗد  Šﻋن أﺣزاﻧﻬﺎ
ﻣﺎ ﯾﻧم ﻋن ﻛﻔﺎءة ﺑﺎرزة،   ﻟﺞ اﻷزﻣﺔ ﺑﺄﺳﻠوب ﻓﻧﻲ وﺟﻣﺎﻟﻲ ﻻﻓتاﺳﺗطﺎع ﺟﻼوﺟﻲ أن ﯾﻌﺎ
  . وﺣﺿور ﻗوي
  :أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع واﻟﻣدوﻧﺎت
وﺿوﻋﯾﺔ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟ ﻟﻣدوﻧﺎتوا ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع يﻛﺎن وراء اﺧﺗﯾﺎر  
ﺑﻌض ﻛﺗﺑﻪ ﺑﻣﺣض  اﻟذي وﻗﻌت ﺑﯾن ﯾدي  اﻟﺷدﯾد ﺑﺈﺑداﻋﺎت ﻫذا اﻟﻛﺎﺗب اﻷوﻟﻰ ﻓﺗﻌود ﻟوﻟﻌﻲ
ﻣﯾل ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﺧﯾﺎل، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﻲ أاﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﺑراﻋﺔ  ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ ﺎدﻓﺔ، ﻓﺎﻧﺑﻬرتﺻﻣاﻟ
رأس » :اﻟرواﯾﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﺳﺗﻲ، ﻓﺎﻧﺗﻘﯾتﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﻌض رواﯾﺎﺗﻪ، واﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ درا
اﻟﻔراﺷﺎت »Ï «ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ»Ï «اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء»  «0=1+1اﻟﻣﺣﻧﺔ، 
، ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﺧﯾوطﻬﺎ ﺗﯾﻣﺔ اﻟﻣوت، وﺗﺗﺳرب ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻐزارة ﻣظﺎﻫر «واﻟﻐﯾﻼن




ﻟﻠرواﯾﺎت ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻔﻧﻲ  ﻓﻘد ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎري أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  
 .وﺑروز ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻼء ﻠﺑﺣث،ﻟﻠرواﯾﺎت، وﺻدورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟ
إﺑراز اﻟﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن : ﻣﻧﻬﺎأﻏﻔﻠت ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب  ﻗد ﻟﻛون اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎتو 
ﺧوض ﻏﻣﺎر اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﺟدﯾد، وﻣﺛﯾر ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ  ﻣﻧﻪ أردت å واﻟﻬﺎﻣشاﻟﻣرﻛز 
اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ   ﻟﻔت اﻟﻧظر ﻟﻘﺿﺎﯾﺎﻩواﻟﻔﺿول، وﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ، ﻋّﻠﻲ أﺳﺗﻛﺷف ﺑﻌض أﻏوارﻩ، أو أ
ﻗد ﺗﻛون ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، أو : ﻣﺎ ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ، ﻟﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب
  .دﯾﻧﯾﺔ، أو ﻏﯾرﻫﺎ
  :أﻫداف اﻟﺑﺣث 
  :ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﯾﺳﻌﻰ 
 .اﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﻧظري ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷدﺑﻲ ·
     ﻗراءة ﻧﻘدﯾﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟرواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ وﻓق ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣرﻛز وﻫﺎﻣش واﺳﺗﻛﻧﺎﻩ اﻷﺑﻌﺎد ·
  .اﻟدﻻﻟﯾﺔ
اﻟﻛﺷف ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺟرﯾب اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺟﻼوﺟﻲ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻛل  ·
 .ﻣﺎﻫو ﺗﻘﻠﯾدي
 .ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ، واﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻟﻠﻣﻬﻣﺷﯾن ·
 اﻟﻌﻧوﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ، )وﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتاﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟرواﯾﺎت ﺟﻼ ·




  :إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث
  :ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻵﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻌﻣل اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ  ﺷﻛﺎﻟﯾﺔاﻹ
 ﻣﺎ اﻟﻣرﻛز وﻣﺎ اﻟﻬﺎﻣش؟ وﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؟ ·
 ؟ﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ·
 ؟إﻟﻰ أي ﻣدى اﺳﺗطﺎع اﻟﻛﺎﺗب ﺗﺻوﯾر ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ·
 ؟ﻫل أﻓﻠﺢ اﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز ﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛز وﺳﯾطرﺗﻪ ·
ﻫو دور اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟ وﻫل اﺳﺗطﺎع ﻓك اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ  ﻣﺎ ·
 ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟﻬﺎﻣش؟ واﻻﻧﻔﻼت
 :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث
 اﻟﺑﻧﯾوي اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ  ﺎ ارﺗﺄﯾتوﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬ
ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺗﻘﺎﺑﻼت ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻲ
ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧص ﺣﯾزا رؤﯾﺔ اﻟﻧص رؤﯾﺔ ﺣداﺛﯾﺔ،  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ  ﻟﻲ
ﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ اﻟرواا ﻟﻲ ﺗﻌدد اﻟﻘراءات واﻻﺣﺗﻣﺎﻻت، ﻣﺗﯾﺣﺎﻣﻔﺗوﺣﺎ، ﻗﺎﺑﻼ ﻟ
واﺳﺗﻘﺻﺎء ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺛﯾرﻩ ﻣن أﺳﺋﻠﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ  واﺳﺗﺑطﺎن دﻻﻻﺗﻬﺎ
وﻫذا   ﺷﻔراﺗﻪ ﻣﺎن، وﻓكوٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺎت، واﻟﻬدف اﻷول واﻷﺧﯾر، ﻫو اﻟوﻟوج  إﻟﻰ أﻋﻣﺎق اﻟﻧص ﺑﺄ
  ﺎوﻏﯾرﻫ ، واﻟوﺻﻔﻲ، واﻟﻧﻘد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎﺗﻲﺎدة ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﻧﺎﻫﺞ أﺧرى، ﻛاﻹﻓ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ




  :أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣرﻛز  اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ، ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ارﺗﻛزت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
 ﺑﺄﻣﺎن، واﺳﺗﻛﻧﺎﻩ ﺧﺑﺎﯾﺎﻫﺎ، اﻟرواﯾﺎت اﻟﺟﻼوﺟﯾﺔ أﻋﻣﺎق إﻟﻰ ﯾﺳرت ﻟﻲ اﻟوﻟوج ﻛﻣﺎواﻟﻬﺎﻣش، 
 :ﺑرزﻫﺎوﻣن أ
 .ﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش، ﻗراءة ﺟدﯾدة ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﺳودان، ﻷﺑﻛر آدم اﺳﻣﺎﻋﯾل -
 .ﻫﻣوم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻔرﺣﺎن ﺻﺎﻟﺢ -
 .ﺧوري ﻹﻟﯾﺎساﻟذاﻛرة اﻟﻣﻔﻘودة   -
  .اﻟﻣرأة واﻟﺳرد ﻟﻣﺣﻣد ﻣﻌﺗﺻم -
  :ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث
  :ﯾﺗﺄﻟف اﻟﺑﺣث ﻣن ﻣﻘدﻣﺔ و أرﺑﻌﺔ أﺑواب وﺧﺎﺗﻣﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣق
رﯾﺔ ﻓﺗرة  ، ﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﯾﻬﺎ ﻟﺗﻣﻬﯾد ﻋﺎم ﺣول اﻟرواﯾﺔﻓ ﺗﻌرﺿت: ﻣﻘدﻣﺔ ·
 .، واﻟﻬدف اﻟﻣﺗوﺧﻰ ﻣﻧﻪإﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻪﻟﻠﻣوﺿوع، وٕاﻟﻰ  اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، وﻧوﻫت ﺑﺳﺑب اﺧﺗﯾﺎري
 .واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﯾﻪ، وﺧطﺔ اﻟﺑﺣث، واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗرﺿﺔ، واﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن
 إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش :ﯾﺣﻣل ﻋﻧوان :اﻟﺑﺎب اﻷول ·




اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش، ﺗم وﻓﯾﻪ ﯾ  اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻطﻼح -
 اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي) :ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻟﻐﺔ واﺻطﻼﺣﺎ، ﻣن 
   .(اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻷدﺑﻲ
  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧوانﺟﺎء و 
  .طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش -
 ﻔﺔ واﺣدة،  ﻓﻘﺳﻣﻧﺎﺗﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﻛ وﯾﺑﺣث ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش، اﻟﺗﻲ ﻻ 
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾن ﻫﻣﺎ
ﻗﺔ ﻋﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﻧذﻛر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﯾش وﺗﻛﺎﻣل، اﺳﺗﺣﺿرﻧﺎ  ( أ
/ اﻟﻣﺗن) / (اﻷدب اﻟذﻛوري/ اﻷدب اﻟﻧﺳوي) / (اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ/ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ: ) ﻣﻧﻬﺎ
 (اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ
اﻟﻐرب وذﻟك ﻋﺑر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌرب ﺑﺎﻟﻐرب ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺣﺎوﻟﺔ : ﻋﻼﻗﺔ ﺻراع وﺗﺻﺎدم   ( ب
 .ﺿﻣن ﻣﺷروع اﻟﻌوﻟﻣﺔ  واﻟﺣﻛم وﻓق ﻣﻧطق أﺣﺎدي  ﺣﻛم اﻟﻌﺎﻟم وﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ
 .ﻣن ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد إﻟﻰ ﺣداﺛﺔ اﻟﺗﺟرﯾب :ﺑﻌﻧوان  :اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ·
 :وﺟﺎء ﺑدورﻩ ﻣﻛوﻧﺎ ﻣن ﻓﺻﻠﯾن، وﺳﻣت 
 .ﻏطرﺳﺔ اﻟﻣرﻛز إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻬﺎﻣشﻣن : اﻷول ﺑــ اﻟﻔﺻل -
  إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻌﻧوﻧﺔ، وﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗن واﻟﺣﺎﺷﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ،  :ﻓﯾﻪ وﺗﻧﺎوﻟت 




ﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس، وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي، اﻟﺗﻧﺎص و : إﻟﻰ ﻓﯾﻪ وﺗﻌرﺿت
 .ﺑرواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻧﺎﺻراﻟﺗﺣري ﻋن ﻫذﻩ 
 .رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲﻓﻲ  ﻫﺎﺟس اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش: اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ·
اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت  -:ﺑــ ﻋﻧون اﻷول ﻓﺻﻠﯾن، وﯾﺗﻛون ﻫو اﻵﺧر ﻣن
 .ﺟﻼوﺟﻲ
ﻋﻧد ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻣﺎ ﺗﺟﺳدﻩ ﻣن ﻓروﻗﺎت ﺗﺑرز ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻘرى واﻷرﯾﺎف ﻓﻲ  وﺗوﻗﻔت 
وﯾﺣﯾل إﻟﻰ ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن، واﻹﺻﻼحﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﺄﺛﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻛل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  .ﻓﺳﺎد اﻟﺳﻠطﺔ
  .دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟزﻣن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ -:واﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧوان 
اﻟراﻫن "/ اﻟﻣﺎﺿﻲ" زﻣن اﻟﺛورة: ) ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﺎﺑﻼت أﺑرزﻫﺎﺿوء ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻪ اﻟ وﺳﻠطﻧﺎ 
اﻟﺗﺎرﯾﺦ )Ï (اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟطﻔوﻟﻲ اﻟﺳﻌﯾد/ اﻟراﻫن اﻟﻣﺄﺳﺎوي)" "(اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء" اﻟﺟزاﺋري 
 (اﻟراﻫن اﻟﻌرﺑﻲ/ اﻟﻌرﺑﻲ
 .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش: اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ·
  :ن ﺛﻼث ﻓﺻولوﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻣ 




ﻓﯾﻪ ﺑﺗﻌرﯾف ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣرﻛز، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺳﯾطرﺗﻬﺎ وﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺛم إﺑراز  ﻗﻣت 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺻﻧف
  .ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ: ﺑـــ ﻣوﺳوم اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ-  
ﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺛﻘف، وأﻫم أﻧﻣﺎط وﻋّرﺟتم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ، ﻓﯾﻪ ﻋﻧد ﻣﻔﻬو  ﺗوﻗﻔت 
، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺗﻬﻣﯾﺷﻪ ﻣن اﻟرواﯾﺎت أﺑرز أﻧواﻋﻪ ووظﯾﻔﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﺳﺗﺧرﺟت
ﺧراﺟﻪ ﻣن ﻟزوم إو  åوﺗﻘﻠﯾص دورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺿرورة إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻪ
  .اﻟﻬﺎﻣش
  .ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻧون ﺑـــ-
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧراﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ، ﻣﻊ  ﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ، وﻋﻣﻠتﻓﯾ أوردت
 .ﺎتذﻛر أﺳﺑﺎب ﺗﻬﻣﯾﺷﻬﺎ وﺗﻐﯾﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾ
أﺑرز ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ اﻧﺗﻬﻰ اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺑﺣث، و : ﺧﺎﺗﻣﺔ ·
م اﻟﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن ﺗﺣﻛ ﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش، وﻋدم اﺳﺗﻘرارﻫﺎ، :ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻣﺛل
 .ﻛل أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎم ﻟرواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲاﻟﻣرﻛزي واﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ﺑ
 .وﻓﻬﺎرس  ل اﻟﺑﺣث ﺑﻣﻼﺣقذﯾ ّ: اﻟﻣﻼﺣق ·




اﻟﻣرﻛز  ر ﻟﻣﻔﻬوماﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻷﻫم اﻟﺗﻲ اﻋﺗرﺿت ﺳﺑﯾل ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻫﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظ ّ
وﻏﯾﺎب دراﺳﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺟدﯾد، واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷدب ﺧﺎﺻﺔ،
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، : وﺗﻔرع ﻣﺎدة ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺑﯾن ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، 
اﻟﺗﻲ  ةإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟرواﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎر  اﻷدب، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، اﻻﻗﺗﺻﺎد،
ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ أﻏﻧت  ،  وﺑﻘدر ﻣﺎ ﻣﺛﻠت ﻟﻲاﻷدﯾب وﻫوﺳﻪ ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾب ﺗﻌزز ﺧطﻰ
  .ﺑﺣث ﺟﺎدﻻ ﯾﺧﻠو ﻣﻧﻬﺎ أي وﻫﻲ ﻋراﻗﯾل وﺻﻌوﺑﺎت  ôاﻟﺑﺣث وأﺛرﺗﻪ
اﻟﻔﺎﺿل اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد  ﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن واﻻﻣﺗﻧﺎن ﻷﺳﺗﺎذيﺗﻘدم ﺑﺄﺳﻣﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟوﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم أ
  اﻟطرﯾق ﻟﻲ ﻟﺟﻬد ﺟّﺑﺎر ﯾّﺳر، وﺑذﻟﻪ ﯾن، ﻋﻠﻰ ﻛرﻣﻪ وﺗواﺿﻌﻪ، وﺻﺑرﻩ ﻣﻌﻲﺳاﻟرﺣﻣﺎن ﺗﺑرﻣﺎ
أﺳدي ﺟزﯾل اﻟﺷﻛر ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻛﺎن ﻧﻌم اﻟﻣﺷرف واﻟﻣﻌﯾن، ﻛﻣﺎ وﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺑﺣث دون اﻧﻘطﺎع، 
 .   اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﻗرة اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺷﻘﺔ ﻗراءة ﻫذا اﻟﺑﺣث









 إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ و اﻟﮭﺎﻣﺶ
  .رﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻطﻼحاﻟﻣ   ·









              اﻟﻤﺮﻛﺰ و اﻟﮭﺎﻣﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ
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  :اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻطﻼح
ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش، ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟذﻫن ﺻورة ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ أﺻل اﻷﺷﻛﺎل  
اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ وﻫﻲ اﻟداﺋرة، إذ ﻟﻛل داﺋرة ﻣرﻛز وﻣﺣﯾط، وﻣن اﻟداﺋرة ﻧﺳﺗﺧرج اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ 
وﻫذﻩ اﻷﻟﻔﺎظ   واﻟﻣﺗن ﻧذﻛر اﻟﻣوﺿﻊ واﻟﻣوﻗﻊ، واﻟﻬﺎﻣش  اﻷﺧرى، وﺑذﻛر اﻟﻣرﻛز واﻟﻣﺣﯾط
ة أﺳﺋﻠﺔ ﻓﻛرﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﯾﺔ، ﻓﻣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻣرﻛز ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﺎﺑل وﻣن اﻟﺗﺿﺎد ﻣﺎ ﯾطرح ﻋد ّ
ﻣرﻛزا؟ وﻣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻣﺣﯾط ﻫﺎﻣﺷﺎ؟ وﻣﺎﻫﻲ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؟ أو ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺻﻔﺎت 
ﯾﻛوﻧﺎن ﺿدﯾﯾن؟ وﻣﺗﻰ ﯾﻛوﻧﺎن ﻣؤﺗﻠﻔﯾن أو ﯾﻛﻣﻼن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ  اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؟ وﻣﺗﻰ
ﺑﻌﺿﺎ؟ وﻫل ﻣن ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣوﺿﻊ واﻟﻣوﻗﻊ؟ وﻫل اﻟﻣواﺿﻊ ﺗﺻﻠﺢ أن ﺗﻛون ﻣواﻗﻊ؟ أم 
ﻫﻧﺎك اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻪ ﻟﯾﻛون اﻟﻣوﺿﻊ ﻣوﻗﻌﺎ؟ أم ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن، وﻣن ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﻣرﻛز 
  واﻟﻬﺎﻣش؟ وﻣﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش؟
ﻫذﻩ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ، وﻗد ﺗدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺟدل ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟواﺣد ﻣﻧﺎ ﻣرﻛزا ﯾراﻩ 
  .اﻵﺧر ﻫﺎﻣﺷﺎ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
ﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ، ﻣن ﺧﻼل  ﺑداﯾﺔ ﻧﺣﺎول  وﻟﻠوﻟوج إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش 
  .اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي واﻻﺻطﻼﺣﻲ
   :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش: أوﻻ
    :ﺗﻌرﯾف اﻟﻣرﻛز ﻟﻐﺔ -أ
. واﻟﻣراﻛز ﻫﻲ ﻣﻧﺎﺑت اﻷﺳﻧﺎن. ﻣن رﻛز، اﻟّرﻛز، وﻫو ﻏرزك ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻧﺗﺻﺑﺎ ﻛﺎﻟّرﻣﺢ وﻧﺣوﻩ 
 :وﻣرﻛز اﻟرﺟل ﻫو. اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي أﻣروا أن ﯾﻠزﻣوﻩ وأﻣروا أن ﻻ ﯾﺑرﺣوﻩ :وﻣرﻛز اﻟﺟﻧد ﻫو
  1.ﯾﻘﺎل أﺧّل ﻓﻼن ﺑﻣرﻛزﻩ، وﻣرﻛز اﻟداﺋرة ﻫو وﺳطﻬﺎ  ﻣوﺿﻌﻪ
ﻣرﻛز اﻟرﺟل ﻫو ﻣوﻗﻌﻪ، ﻷن اﻟﻣوﻗﻊ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻣوﺿﻊ، ﻓﻛل اﻟﻣواﺿﻊ  ن ّإ :ﻧﺎ ﻧﻘولوﻟﻌﻠ ّ
ﻟﯾﺳت ﻣواﻗﻊ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻣوﺿﻌﺎ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت، واﻟﺧﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
                                                           
: 1، دار اﻟﺻﺎدر، ﺑﯾروت، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، طﻟﺳﺎن اﻟﻌرب: اﺑن ﻣﻧظور اﻹﻓرﯾﻘﻲ أﺑو اﻟﻔﺿل ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﺑن ﻣﻛرم - 1
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ﻧﺔ، ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺣرب أو ﻓﻲ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻷن اﻟﻣواﻗﻊ ﺗﺧﺿﻊ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻌﯾ
  .ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹدارةﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر أو ﻓﻲ اﻟﺗدﺑﯾر، وﻛذﻟك اﻷﻣر اﻟﺳﻠم، 
واﻟﻣواﻗﻊ ﻛﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز أو ﺣول اﻟﻣرﻛز، ﻛذﻟك ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش، إذ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش 
 ش اﻷﻗوى ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣرﻛز، وﯾرﺗﺑط ﺑﻪ، ﻓﻬﺎﻣش ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎﻣش أﻗوى، واﻟﻬﺎﻣﻣﺗﻌددة ﻣواﻗﻊ
ﻰ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﻣﺗن، وﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻟﻬﺎﻣش ﻛﻠﻪ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺎ وﻣﺗﺟﺎوﺑﺎ؛ ﯾﻛون ذا أﺛر ﻋﻠ
  .  اﻟﻣرﻛز ﺳﻠﺑﺎ وٕاﯾﺟﺎﺑﺎ
  .ب ﻣﻧﻪ ﻓروع ﺗرﺗﺑط ﺑﻪ، وﺗرﺟﻊ إﻟﯾﻪاﻟذي ﺗﺗﺷﻌ ّ :ﻣرﻛزي » ·
 .ﺟﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز واﺣد :ﻣرﻛزﯾﺔ ·
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻛّﺛف، ﺗرّﻛز أي أﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻗوة وﻛﺛﺎﻓﺔ، واﻧﺻّب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ أو ﻋﻣل واﻧﺣﺻر  :رّﻛز ·
  1.« ﻓﯾﻬﻣﺎ
ﻗﺎل ﻫﻲ ﻋﺻﺎي أﺗوّﻛﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﴿:ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل  ﺗوﻛﺄ أوز ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺳﺗﻧد وﻗد ﯾﻛون ﺗرﻛ ّ
  2﴾ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺂرب أﺧرى ﹶﻟﻲﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻧﻣﻲ و  وأﻫّش 
  .ﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻣﺷﻲﻋﺗﻣاﻻ: ﺑﻣﻌﻧﻰ( أﺗوﻛﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ: )ﻋﺑﺎرة
 ﺑﺎﻟﻘوة ﺗﺗﺻل اﻟﺗﻲ ﺗوّﺿﺢ ﻟﻔظﺔ اﻟﻣرﻛز، وﺗزﯾل اﻟﻐﺑﺎر ﻋﻧﻬﺎ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲوﻋﻠﯾﻪ ﻓ 
  واﻻﺳﺗﺣواذ، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أﺧذ اﻟﻘرارات، وﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻛﺛﯾف واﻟﺗﺣّﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻠك  واﻟﺳﻣو ّ
  .رﻟوﺻل، واﻟﺗﻌﯾﯾن واﻹﻟزام واﻟﺗﺳﺧﯾﻛﺎﻟﻔﺻل وا  وﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣﻛﺎم
 :ﺗﻌرﯾف اﻟﻬﺎﻣش ﻟﻐﺔ( ب
أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ أن اﻟداﺋرة ﻫﻲ أﺳﺎس اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ، ﻓﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﻬﺎﻣش، وﻣﺣﯾط ﻛل 
  .ﺷﻛل ﻫﻧدﺳﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻫﺎﻣﺷﺎ
واﻣرأة . اﻟﻛﻼم واﻟﺣرﻛﺔ: َﻫْﻣَش واﻟَﻬْﻣَﺷﺔ ُ» :ــــﻓـﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋدة دﻻﻻت و 
واﻟﻬﻣش ﻛﺛرة اﻟﻛﻼم؛ وﻛﺄﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل  1. « َﻫْﻣﺷﻰ اﻟﺣدﯾِث ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾك، ﺗﻛﺛر اﻟﻛﻼم وﺗﺟّﻠب
                                                           
 .7341ص13002ê 1طﻟﺑﻧﺎن، ، دار اﻟﻣﺷرق، ﺑﯾروت، اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟﻣﻧﺟد اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ : أﻧطوان ﻧﻌﻣﻪ وآﺧرون - 1
  .81ﺳورة طﮫ، اﻵﯾﺔ،  -  2
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واﻹﯾﺟﺎز ﻣن  اﻟﻬﺎﻣش، ﺎتﻣن ﺳﻣ ، واﻹطﻧﺎب واﻟﺛرﺛرةﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧدرك أن ﻛﺛرة اﻟﻛﻼم
   .ﻟﺑﺎبﺳﻣﺔ اﻟﻣرﻛز، وﻫو ﻛذﻟك ﻋﻧد اﻟﺣﻛﻣﺎء وذوي اﻷ
أن اﻷدب اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ﻫو أدب اﻟﻐوﻏﺎء، أو أدب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس، ﻓﺎﻟﻛﻠﻣﺔ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ  وﻧﺟد
  .اﻟﺣرﻛﺔ، وﺗﺧرﺟﻧﺎ ﻣن ﺳﻛون اﻟﺻﻣت
ﯾﻘﺎل ﻋن و إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗن،  :"ﺻﻔﺣﺔاﻟﻫﺎﻣش "ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎب، و":  اﻟﻬﺎﻣش" ﻓـ
ﻏﯾر ﻣﻧدﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أو ﻻ  :أي Qﻋﺎش ﻣﻧﻔردا :اﻟﻣرء ﻋﺎش ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣش؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ
ﻣش ﻣن ﻗﺑل ﻏﯾرﻩ، أو ﻣﻣن وٕاذا ﻛﺎن ﺑﻐﯾر إرادﺗﻪ ﻓﻬو ﻣﻬ ّ  ﯾرﯾد اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﯾﻪ، ﻫذا ﺑﺈرادﺗﻪ
  . ﻟﻪ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﯾﻪ
  . ﻏﯾر ﻣﻧدﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻣﻧﻔرداﻫو  :ﻫﺎﻣﺷﻲ ·
 ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط وﻻ  ﻻ دﺧل ﻟﻪ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﻬم »ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ» :ﻣﻛﺗوب ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش ·
واﻟﻼﻓت ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟﻬﺎﻣش ﻫو ﻣﺎﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﻬم ﻓﻲ  2««اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻧص اﻟﻣﺗن، أو ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻧص، وﻫذا ﺧطﺄ، ﻷن اﻟﻣﺗن ﻻ ﯾﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﻬﺎﻣش، ﻓﻔﯾﻪ 
 ﺑس ﻋن اﻟﻣﺗنن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻔردات، وﺷروح ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، أو ﻧﺿﯾف ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﺗزﯾل اﻟﻠ َﻧدو ّ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣرﻛز أن ﯾﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﻬﺎﻣش، ﻓﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﻟﯾﺔ ﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻓﻼ أﻣ ّ
وﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﺿﺎدة، أﻣﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻬﺎﻣش أو اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ   داﺋﻣﺔ؛ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
، ﻷﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗﺑﺎدﻻن اﻷدوار ﺣﺳب ﺗداول اﻟزﻣن ﻟﻪ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﻬم ﻛﺎﻟﻣرﻛز واﻟﻣﺗن ﻓﻬذا ﺧطﺄ
  .وﺗﻐﯾراﺗﻪ
أﺿﺎف ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺷﻪ،  :ﻛﺗﺎب وﻧﺣوﻩ أياﻟ: ش ﺗﻬﻣﯾﺷﺎش ﯾﻬﻣ ّﻫﻣ ّ»:وﻗوﻟك أﯾﺿﺎ
ﻏﯾر ﻣﺑﺎل ﺑﻪ، أو أﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﺷروح  3 «ش اﻟﻣوﺿوع أي ﺟﻌﻠﻪ ﻫﺎﻣﺷﯾﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺎﻫﻣ ّ
                                                                                                                                                                                
  .553 ±، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس، صﻟﺳﺎن اﻟﻌرب: اﺑن ﻣﻧظور  - 1
  .941 11 W0002: 1ط ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،: أﻧطوان ﻧﻌﻣﺔ وآﺧرون - 2
  . 2721  9 19891، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻻروس، اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻌرﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ: أﺣﻣد اﻟﻌﺎﯾد وآﺧرون - 3
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، وﻗد ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ وﻫذا ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔواﻟﺗﻔﺎﺳﯾر، 
 .، إذا ﺗﻌدد اﻟﺷرح واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺄوﯾلﻫﺎﻣش اﻟﻬﺎﻣش أﯾﺿﺎ
ﻧﺎ ﺗوﺣﻲ ﻟ "اﻟﻬﺎﻣش" أن ﻛل ﻫذﻩ اﻟدﻻﻻت اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ: ﺎ ﺳﺑق ﻓﻧﻘولوﻗد ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣ ّ
ﻓﻼ ﻧﺳﺗﻐﻧﻲ Ï أو ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺧطوطﺎت   ، إﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﻧدروﻗﻠﺔ اﻟﺷﺄن واﻟوﺿﺎﻋﺔ  ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ
 .وﯾﻧﯾر ﻟﻧﺎ درب اﻟﻔﻬم  ﻷﻧﻪ ﯾﻘرب ﻟﻧﺎ اﻹدراك Lﻋﻧﻪ
   :اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺑدو ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺧﻠو داﺋرة ﻣن ﻣرﻛز، وﻻ أي ﻣﺣﯾط ﻣن ﻣرﻛز، وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎﻣش 
  ﺗﺗﻘﺻﻰ أﻣر اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﺣﺑر أودﯾﺔ ﻣن أن ﯾﻛون ﺑﻼ ﻣﺗن، وﻷﺟل ذﻟك ﺳﺎﻟت
 ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻣن اﻟدارﺳﯾن ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش،  ﻌدﯾداﻟ ﻓﻌرض
ﻛﺎن اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﯾﺿﺎ، ﻓﺣﯾﺛﻣﺎ ﺣل  أو اﻟﺳوﺳﯾو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ
اﻟﻣرء إﻻ واﻟﻬﺎﻣش واﻟﻣرﻛز ﯾﺗﺑﻌﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟظل، إذ ﻻ ﯾﻌﻘل أن ﯾﻌﯾش اﻟﻣرء أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ 
اﺻطﻼﺣﯾﺔ  رﯾﻔﺎتﻟك أﺧذ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻋدة ﺗﻌداﺋرة ﺑﻼ ﻣرﻛز، أو ﺑﻼ ﻫﺎﻣش، وﻟذ
  .ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟﺎلاﻟﻣ -
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﻋﻧدﻣﺎ  ﻣرﻛز و ﻫﺎﻣش ﻣﺻطﻠﺢﻛل ﻣن  اﺳﺗﺧدم  
ﺗﻌﺑﯾر » :ﻓﺎﻟﻣرﻛز زادت ﻗوة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وطﻐت ﻋﻠﯾﻬﺎ،
ﺑﻣﻔﻬوم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺟﻐراﻓﻲ، ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﺑﯾن  »ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع
إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟطﺑﻘﻲ، اﻟذي   ﻟﯾﺣﯾﻠﻧﺎ 1««ﻗﻠب اﻟﻘوة واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ، وﻣﻧﺎطﻘﻪ اﻟﻣﺣﯾطﯾﺔ 
ﻣﺎ ﻓﺋﺔ اﻷﺳﯾﺎد واﻷﻏﻧﯾﺎء وﺗﻣﺛل ﯾﻣﺎﯾز ﺑﯾن ﻓﺋﺗﯾن ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺗﯾن وﻣﺗﺻﺎرﻋﺗﯾن ﻣﻧذ اﻷزل، وﻫ
ﻓﺎﻟﻣرﻛز ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺻطﻠﺣﺎ، ﯾرد  ((اﻟﻬﺎﻣش)ﺑﯾد وﺗﻣﺛل ﺋﺔ اﻟﻔﻘراء واﻟﻌ، ﻣﻘﺎﺑل ﻓ(اﻟﻣرﻛز)
ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة، إذ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ 
                                                           
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ 9991ﻋﺎدل ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻬواري، ﺳﻌد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻓﺿﻠوح، : ، ﺗرﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﻣﯾﺷﯾل ﻣﺎن - 1
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ﻋﻣﻠﯾﺔ إﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ، ﺗﺗﺟﻣﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ » : اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﺳﯾطرة، ﻓﻬو
  1.« ﻣﺣددة، وﻫﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣرﻛزا ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣواﺻﻼت
وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﻣرﻛز ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى، ﺣﯾث ﻣراﻛز اﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟﺻﺣﺔ، واﻟﺗﺟﺎرة، 
واﻟﺑﻧوك، وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧظم 
 اﻟﺳﻠطوﯾﺔ، ﺣﯾث دواﺋر اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، أو دواﺋر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ دواﻟﯾب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ،
و ﯾطﻠق ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ  ذو أﺑﻌﺎد ﻣﺗﻌددة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻬو اﻟﻬﺎﻣش ، أﻣﺎﻟﻌﻣوم اﻟﻣواطﻧﯾن
  "ﻓﺎﻧﺳون ﺑﺎﯾر"  وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺣﻪ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف وﻣﺗﺟﺎوز ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛز،  ﻛل ﻣﻧﺑوذ وﻣﺗﻣرد
ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻔظﺔ اﻟﻬﺎﻣش، ﻓﻬﻲ ﺑﺣﺳﺑﻪ  اﻟذي ﯾﺳﺗﻬل دراﺳﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ "eryeP-tnecniV "
ﻓﺎﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﺑﯾن  »: ﯾﻘولﺣﯾث ﺟﻣﻊ إﺟﻣﺎﻻ ﺑﯾن ﻋدة ﻣواﻗف، ، وﺗﻟﻔظﺔ ﺟدﯾدة، وﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻬد
اﻟﻣﻧﺣرف واﻟﻣﺗﺷرد ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﺑﯾن اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣدﻣن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، 
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﺑﯾن اﻟﻔﻘﯾر ﺟدا واﻟﻌﺎطل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ  ﻣن واﻟﻣﻬﺎﺟروﺑﯾن اﻷﻣﻲ 
  2 « .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻘول ﻻ ﯾﺟد ﻓﯾﻪ ﺗﻌرﯾﻔﺎ اﺻطﻼﺣﯾﺎ ﯾﺷﻔﻲ اﻟﻐﻠﯾل، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺛﯾر اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﺗﺄﻣل ﻟﻬذا 
ﻬﻣﯾش، وأﯾن ﺗﻛﻣن ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ؟ ﻓﻛل ﻣﺟﺎل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗ ّ
  .اﻟﻘﺎﻧون، واﻟﺻﺣﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎع، واﻻﻗﺗﺻﺎد: ﻛدواﺋر  2ﻣرﺗﺑط ﺑداﺋرة ﻣﻌﯾﻧﺔ
وﻧواﺣﯾﻬﺎ اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ،  .ﺑﻛﻠﻣﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎاﻹﻟﻣﺎم " ﻓﺎﻧﺳون" اﺳﺗطﺎع
د ﻓﻛرة اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش، إن ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻟﺣﯾﻠﺔ إﻻ أﻧﻪ أﻫﻣل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟذي ﯾﺟﺳ ّ
 .ﻓﺑﻘوة اﻟﺣﻛم؛ وﻫو اﻟﻣؤﺛر اﻟرﺋﯾس اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻣرﻛز، وﺗﻬﻣﯾش اﻵﺧر
ش ﻘد ﯾﻛون اﻟﻣﻬﻣ ّﻓﺑﺎﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن ﻓﻘط،  ﻟﺗﻬﻣﯾش ﻻ ﺗﺧﺗصﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻧﺗﺻور أﯾﺿﺎ أن ظﺎﻫرة ا 
 .أو ﻣﺛﻘﻔﺎ إﻧﺳﺎﻧﺎ طﯾﺑﺎ وﻋﺎدﯾﺎ
                                                           
  .25 Ù، د ط، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، صﺟﺗﻣﺎعﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻ: ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث - 1
 رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ، "دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ" اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺣراف: ﺑرﻛﺎت ﻣﺣﻣد أرزﻗﻲ - 2
  .72 hê Ù9891" 8891، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ، ﻔس اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﻲاﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧ
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   :ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" اﻟﺗﱠﻬِﻣﯾش"ﻣﻔﻬوم   A. NAMDOT"* أﻟﯾﯾن ﺗودﻣﺎن "ﻋرﱠف اﻟدﻛﺗورو 
ُﺗوﺿﻊ اﻟﻣواﻧﻊ أﻣﺎم  ﺟﻣﻠﺔ اﻹﺟراءات واﻟﺧطوات اﻟُﻣﻧظﱠﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ »
واﻟﻣوارد، وﺧدﻣﺎت  واﻟﻔرصﻰ ﻻ ﯾﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق، اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﺣﺗ
اﻟﺳﻛن، اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺗوظﯾف، اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق 
، وﻗد اﻋﺗﺑر ﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ   اﻟُﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرى، واﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﺎﻣل 
ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ أﺟزاء واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم، ﻟُﯾﻌﺑﱢر " اﻟﺗﱠﻬِﻣﯾش"أن ﻣﻔﻬوم " أﻟﯾﯾن"
  1.«ﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻹﻗﺻﺎء وا ﻋن اﻟﺗﻣﯾﯾز
، وﺣﻘوﻗﻪ ﻫو اﻟﻣﺣروم ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ" أﻟﯾﯾن"ش ﺣﺳب اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻬﻣ ّ إن
  .ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻛﺎﻟﺳﻛن، اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗوظﯾف وﻏﯾر ذﻟك  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
ﺑﻘوﻟﻬﺎ  "اﻟﺗﱠﻬِﻣﯾش" ﻣن ﻣﻔﻬوم  "ﻣﻲ ﻣﺟﯾب ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم"واﻟدﻛﺗورة  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔوﺗﻘﺗرب  
 ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ 2«ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﱠﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ »:ﻫو
ﻬﻣﯾش، ﻛﻣﻔﻬوم ﯾرﺗﺑط ﻋﻧد اﻟﺑﻌض ﺑظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر، وﯾرﺗﺑط ﻋﻧد اﻟﺑﻌض أﺷﺎرت إﻟﻰ اﻟﺗ ّ
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أﻣﺎ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد   اﻵﺧر ﺑﻔﻛرة اﻧﻌدام اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، وﻏﯾﺎب اﻟدور
ﻣﻲ -ﻬﺎ دراﺳﺗ ﻓﻲ  وﻟﻬذا ﺗﺑﻧت ﻓﯾﻪ، ؤﺛر ﻓﻲ ﻣدى اﻧدﻣﺎﺟﻬم ﺗŠ ﻛﻣﻔﻬوم، ﻓﻬو ظﺎﻫرة ﺧطﯾرة
ﺗﻣﯾﯾز ﺿد ﺑﻌض اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت،  »:ﻋﻠﻰ أﻧﻪﺗﻌرﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد  -ﻣﺟﯾب ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم 
ُﯾؤﺛر ﻓﻲ وﺿﻊ ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ 
وﯾﺧﻠق ﻓﯾﻬم ﻋﻘدا، إﻣﺎ ﺗدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻷﻣﺎم   3«« واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، داﺧل ﻫﯾﻛل اﻟﻘوة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
ﻓﯾﺻﻧﻌون ﻣﺟدا ﻷﻧﻔﺳﻬم، ﺑرﻓﻊ اﻟﻐﺑن ﻋن ذواﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﺿﺣﯾﺔ، أو ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻌﻣل، ﻟﯾﺧﻠﻘوا 
                                                           
  .ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﺗﺧﺻص "أدﻟﯾر"ﻣدﯾر ﻣﻌﻬد دراﺳﺎت اﻟﺗﻬﻣﯾش واﻹﻗﺻﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ    * 
   .2102/  70/ 51""ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻬﻣﯾش وأﺷﻛﺎﻟﻪ: "ﻋﺎدل إﺑراﻫﯾم ﺷﺎﻟوﻛﺎ - 1
  ten.abokarla.www//:ptth :اﻟﻣوﻗﻊ
  .03:81: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 6102/ 10/71: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول
 ".ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻬﻣﯾش وأﺷﻛﺎﻟﻪ: "ﻋﺎدل إﺑراﻫﯾم ﺷﺎﻟوﻛﺎ -  2
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ - 3
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ﻟﻛﯾﺎﻧﻬم ﻣﻧزﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻣﯾزة، أو ﺗدﻓﻊ ﺑﻬم ﻫذﻩ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻻﻧطواء واﻻﻧزواء أو اﻟﺗطرف، 
… ﻣن ﻗﺑل ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدﯾﻓﯾﻌﯾﺷون ﺣﯾﺎة ﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ، وﻗد ﯾﺧﻠق اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد  ﺛورة ﻋﺎرﻣﺔ 
  .  واﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ  ﻟردات أﻓﻌﺎﻟﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔد ﯾﺷﻛﻠون ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻧظرا وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم ﻗ
ﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ رﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ، ﻣﻣ ّاﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع م وﻗﺳ ّ
ل ﻟﻧﺎ ﻣرﻛزا ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ، وﻫﺎﻣﺷﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳواﻫﺎ، ﻟﯾﻧﺷﺄ اﻟﺻراع وﺗﺑﺎدل اﻷدوار ﺷﻛ ّ
أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫﻲ اﻟﺗﻲ  :أي 1 اﻟدﯾن، اﻟﻘﺎﻧون،اﻹﻋﻼم: اﻟﺿواﺑط ﻛﺎﻵﺗﻲ ﺑﺎﻟﻐﻠﺑﺔ، ﻟﺗﻛون
واﻟﻬﺎﻣش، وﺗﺧﻠق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋرى وﺛﯾﻘﺔ، ﻓﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻔﺻل واﻟوﺻل، ﻗد ﻻ م ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ﺗﺗﺣﻛ ّ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑذ اﻟﻌﻧف واﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻋرى  éﺗؤﺳس ﻟﻠﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ
اﻟوﺻل ﻗﺎﺋﻣﺔ؛ ﺑل أﻗوى ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺷﺎﻛل، وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﻓق روح اﻟﻌﺻر، ﺑﻼ 
  .ﺧوف وﺑﻛل ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻗواﻧﯾن ﺗﻠزم اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ   أﻋراف وﻗواﻋد ﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺑﺗداعإن 
وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﻘﯾد ﺳﻠوﻛﺎت اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﺄﻧﺳﺎق ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  » اﻻﻧﺻﯾﺎع ﻟﻬﺎ وﻋدم ﺗﻌدﯾﻬﺎ
 ظﻬر ﻛل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﻓﻛﺎر وﻗواﻋدﻟﯾ 2 « وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، وأﺧﻼﻗﯾﺔ وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، ودﯾﻧﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﯾﺔ
ﻰ ﺑﺎﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎ، ﺣﯾث ﺗﻛﺗﺳب ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺳﻣ ّوﻫو ﻣﺎ » Š ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺳﻠطﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺎ
ﻓﺎﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﺷددة ﻓرﺿت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ  33«»ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗداول، وأﺣﻘﯾﺔ اﻟوﺟود وﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻣﯾز
أﻓﻛﺎرﻫﺎ ورﻣوزﻫﺎ، وﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺑول واﻟرﻓض ﻛﺎن ﻣن ﻣرﻛز واﺣد، وﻣن 
وطرق ﻫو ﯾﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣرﻓوض وﻣﻧﺑوذ، إذ ﺗﻌﺗﺑر أن أﻓﻛﺎرﻫﺎ وﻣﺎ ﺗﺧطﻪ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب 
  . اﻟﺷكو  اﻟرﯾﺑﺔ اﻟﺻواب، ﻓﻬﻲ ﺗؤﻣن ﺑﺎﻟرؤﯾﺔ اﻟواﺣدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺑل
                                                           
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ، دراﺳﺎت ﻓﻛرﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،  "ﻣن ﺷرﻋﯾﺔ وﺟود اﻷﻧﺎ إﻟﻰ ﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻬﻣﯾش" أﺣﻣد ﻣداس،: ﯾﻧظر  -  1
   .421ﻫوﻟﻧدا،  ص ) 3102ﻧﯾﺳﺎن، أﺑرﯾل،  (دورﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻدر ﻓﺻﻠﯾﺎ ) ، اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ، رﺷد
  . 521   `اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  -  2
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  :ﯾﺔاﻟﻬﺎﻣﺷ ﻏدتو 
ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺷﺗﻣل ﺑﻌد اﺗﺳﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻣدن، »  
واﻟﻐﺟر، واﻟﻣﺗﺷردﯾن، واﻟﻣﺗﺳوﻟﯾن، واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﺟﺎﺋﻠﯾن، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻓﺋﺎت 
ﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، داﺧل اﻟﻧﺳق ﺗﻣﯾزت ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻻﻓﺗﺔ ﻟﻠﻧظر، ذات دﻻﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎ
واﺣﺗﻠت ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إذ  -أو ﺧﺎرﺟﻪ  -اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
    1  «.اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى أﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺑذت طﺑﻘﯾًﺎ ﻣن
ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﻔد ﻓﻲ إن 
  واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﺗﺟﺎﻫلاﻟﻐﺎﻟب ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 2 « اﻟوﻗوف ﺧﺎرج اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ»  :اﻟﺗﻬﻣﯾش ﻫو وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن
 .واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار  وٕاﻗﺻﺎء اﻵﺧر ﻋن داﺋرة اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ، ﯾرﺗﺑط ﻧﻣوﻫﺎ » :ﻋﻠﻰ" اﻟﺳﯾد ﻋﺷﻣﺎوي"وﺗﻘوم دراﺳﺔ 
وازدﯾﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وأن ﻋﻧف ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣرﺗﺑط 
ﻌدم اﻧدﻣﺎج ﻓ 3  « ﻔﻬﺎ، وﺗرﺗﺑط اﻟظﺎﻫرة أﯾﺿﺎ ﺑﻔﻘر ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎتﺑﻌﻧف اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﻌﺳ ّ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﻐﯾﯾﺑﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻫو ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺣراف، وذﻟك رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻬم  ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت
ﻓﻲ دواﻣﺔ  أﻛﺛر ﻏرﻗواﯾﺎﻋﺎ واﺑﺗﻌﺎدا ﻋن اﻟﻣرﻛز، و ﺿ اازدادو ﻲ ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم، ﻟﻛﻧﻬم ﺑذﻟك ﻓ
ﻛردة ﻓﻌل ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠطﺔ، وﻣﺎ ﻬّﻣﺷﺔ، اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣ ﻓﻧﺟم ﻋن ذﻟك ﻋﻧف ﻫذﻩ ﻻ ﻗرارة ﻟﻬﺎ،
ﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾب، وﺗﺿﯾﯾق ﻓرص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎ ﻣن ﻗﻬر وﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﯾﻬ ﯾﻣﺎرﺳﻪ
 واﻻﺣﺗﻘﺎر وﺳﺎﺋل اﻟﻘﻬرﻣﺧﺗﻠف  ﻛز ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻗﻣﻊ اﻟﻬﺎﻣش، وﺗﺑﻧﻰاﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﻣر 
Ï دوﻧﯾﺔ،  ﺗﻘﻠل ﻣن ﺷﺄﻧﻬم وﺗﻘﺻﯾﻬمﻛﺎﻧت  ﻓﺎﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ  ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺳﯾطرة
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ﻧظرﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ  ﺗراﻫمﻓﻲ ﺣﯾن  11«ﺗﻛوﯾﻧﺎ طﺑﻘﯾﺎ ﻻ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻪ »: *اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻧظرﯾﺔﺣﯾث ﺗراﻫم 
اﻟذي ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﺧروج ﻋن اﻟﻧﺳق  ؛ﻓﻲ ﻋزﻟﺔ ﺣﺿرﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ، ﯾﺷﻌرون ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺑذ »
وﻫﻛذا اﺗﻔﻘت ﻛل ﻣن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ وﻧظرﯾﺔ  2 « .ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل  اﻟﻌﺎم
ش ﻣﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻓﺎﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺷﺄن اﻟﻣﻬﻣ ّوﻧظرﺗﻬﻣﺎ اﻟدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻬﺎﻣش،  اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻬﻣﺎ
  .اﻟﻧظرﯾﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن
وﺿﻊ ﻣﺗدﻧﻲ، ﻓﻲ   »: اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ" ﺛروت إﺳﺣﺎق"و "ﻋﺎدل ﻋﺎز" وﯾﻌرف اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن 
إطﺎر ﻧظﺎم ﻟﻠﺗدرج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻪ ﻣﺣﺎﺻرة ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋزﻟﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ أو 
روح  ، وﯾﺷﺟﻊﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﻫﻲ اﻟﻣرﻛز ﯾﺣّﻔز: ﻓﺎﻟطﻐﯾﺎن واﻟظﻠم وﺗﻘﯾﯾد اﻟﺣرﯾﺎت 33«ﺟزﺋﯾﺎ
 .اﻹﻟﻐﺎء
 ﺷﺔ، وﺑﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟدوﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﻬﻣ ّطﺎﻟﻣﺎ ارﺗﺑط اﻟﺑﻧﺎء ﻟو 
ﯾﻌﺎﻧﻲ أﻓرادﻫﺎ ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻻﻧدﻣﺎج، واﻟﺗﻛﯾف ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﺗﺳﻛن ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، و 
  .ﺣﺿﺎرﯾﺔﻏﯾر  أو 
اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أوﺿﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗردﯾﺔ، وظﻬور أﺣﯾﺎء ﻋﻣراﻧﯾﺔ  وﺗﺗﺟﻠﻰ
وازدادت ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻓظﻬرت أﺣﯾﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش وأطراف   ﺗﻛﺎﺛرت ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ  .اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻣن ﺑﯾن أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ، واﻟﻧزوح اﻟرﯾﻔﻲ، واﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔوﺿوي
  ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﻌزوﻟﺔ، وﺳﻛﻧﺎت ﻋﺷواﺋﯾﺔاﻟﻬﺎﻣش ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﺳﻛﺎن، اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون 
ﻣﻌظم اﻟذﯾن ﯾﺳﻛﻧون ﻣﺛل ﻓﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻸﻣراض، ﺑﺳﺑب ﻧﻘص اﻟﺧدﻣﺎت، 
                                                           
ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت " اﻟرأس ﻣﺎﻟﯾﺔ" ﺣﺎوﻟت إﺑراز ﺗﺄﺛﯾر ﺳﯾطرة   ﻫﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت  *
  .واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر ﺑﻬﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻠف
  ."اﻟﻣﻬﻣﺷﯾنأدب ": ﻣﺟدي أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق -  1
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ- 2
، ﻣذﻛرة "اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ  واﻟﻧﻣو اﻟﻌﻣراﻧﻲ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺣﻲ اﻟدﯾﺎر اﻟزرﻗﺎء، ﻣدﯾﻧﺔ ﺳوق أﻫراس: "ﺳﻼطﻧﯾﺔ رﺿﺎ  -  3
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ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﻘرى واﻷرﯾﺎف اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ، 
ﻓﻬﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﻬﻣﺷﺔ وﻣﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن،  ﻓﻧﻣط ﻋﯾﺷﻬم ﯾﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻧﻣط 
رﯾﺎف اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﻣدن، ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻋﯾش أﻫل اﻟﻣدن اﻟﻣﺗﺣﺿرة،  وﺻﺎرت اﻷ
 أو ﻓﻲ دورا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ش ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺄﺻﺑﺢ واردا ﺟدا أن ﯾﺳﻠك اﻟﻣﻬﻣ ّ
ﺣدث ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﺑﺄن  وﻫذا ﻣﺎ»   ﺗﺿطرﻩ اﻟظروف ﻟﻠﻬﺟرة إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ اﻟﻐرﺑﺔﺑﻼد 
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺣرق اﺣﺗﺟت ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻣﯾﺷﻬم، ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، 
اﻟﺳﯾﺎرات، وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻧف أﺧرى، ﻛﺎدت ﺗﺧرج ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾطرة، وﻣﻌظم ﻣن ﻗﺎم ﺑﻬذﻩ 
ﻛﺎن ﻧﺗﺎج اﻹﻗﺻﺎء واﻟﺗﻬﻣﯾش، وﺣﺗﻰ  ﻓﺎﻟﻌﻧف 1  «اﻷﻋﻣﺎل ﻛﺎﻧوا ﻣن دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
  إﻟﻰ اﻹﻗﺻﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌود  ﻋﻧف ﺑﻌض
  :ىﺄد ّﻓاﻟﺟزاﺋر أواﺧر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت  ، اﻟذي ﺳﺎد واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري
إﺷﺎﻋﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم، إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣزاب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أرﺑﻌﺔ  » 
واﻟﻌﺎطﻠﯾن واﻟﻔﻘراء ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻟﻘد ﺗم اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ أﻋﻠﻧت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﺄﺣزاب 
اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻠﻔظﻲ واﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ،  ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ، اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن ﻣﺟرد
إﻟﻰ اﻟﻘﺗل واﻟﺗﺧرﯾب، ﻣﺎ ﯾﺑرز ﻗدرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗوظف اﻟدﯾن ﻛﺄﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ 
ﻟﺟذب اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ، واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﯾرات، واﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت، 
   2.«واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت واﻟﻘﺗل واﻟﺗﺧرﯾب
  ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﯾﻬم اﻟﻌﻧف أﻏﻠب ﻣن ﯾوﺻﻔون ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺷﯾﯾن »: إﻟﻰ أن "ﺟواد ﺑﺷﺎرة. د "وﯾﺷﯾر
ﻓﺎﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌﺎﺟزون ﻋن اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﻌﺎطﻠون ﻋن   ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟذات
                                                           
،، ﯾﻧظر 5002، اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ، اﻻﺗﺣﺎد" اﻟﻬﺎﻣﺷﯾون واﻟﻣﻬﻣﺷون،:" ﺣواس ﻣﺣﻣود  - 1
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ﻓﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ  11 « رﻟﻰ ﺳﻠوك اﻟﻌﻧف واﻟﺗﺣدي إزاء اﻵﺧاﻟﻌﻣل ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﻔراغ اﻟذي ﯾدﻓﻌﻬم إ
  :إﻟﻰ أن "ﺟواد ﺑﺷﺎرة" وﯾﺷﯾر أﯾﺿﺎ   اﻟﻬﺎوﯾﺔ واﻟﺿﯾﺎع، ﺗرﻣﻲ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ wواﻟﻔﻘر واﻟﻔراغ
اﻟﺗﻬﻣﯾش ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻘرار، ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت  »
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺗرّوج ﻷﻧﻣﺎط ﻗﯾم ﻣﺣددة، وﺗرﻓض أﻧﻣﺎطًﺎ أﺧرى، 
ﻛذﻟك ﻗد   واﻻﻋﺗراض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗد ﯾﺄﺧذ أﺷﻛﺎًﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻌّﺑر ﻋﻧﻬﺎ، أو ﺻﺎﻣﺗﺔ
ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺧﺗﺎر ﺑﻧﻔﺳﻪ اﻟﺗﻬﻣﯾش  ، ﺑﺣﯾث أن ّﺎﻗﺳرﯾأو  اﻟﺗﻬﻣﯾش إرادﯾﺎ ًﯾﻛون 
اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣرﻛزي  إزاء ﻣﺎ ﻫو ﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺧﺎرج، ﻓﻲ إطﺎر رﻓض
   2.«اﻟﺳﺎﺋد
ﺎﻫرة، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻗد ﻓﺎﻟﺗﻬﻣﯾش ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗ 
  .راﺿﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﯾش ﻓﻲ اﻟظلﯾﻔﺗﻘر ﻟﻠطﻣوح، أو ﻛﺎن اﻟﻔرد ﯾﻛون اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ، إذا 
   :إن 
اﻟﻔﻘر، اﻷﻗﻠﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺣرف واﻟﻣﻘﺻّﻲ واﻟﻣﺧﺗﻠف، ﻋﺑﺎرات ﻣﺗﻌددة ﺗﻐطﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ  »
ﻣﺧﺗﻠطﺔ، ظواﻫر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺣﺗﻰ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ، ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻹﻗﺻﺎء 
واﻟﺗﻬﻣﯾش، وﻛﺄن ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑطﺑﻌﻪ إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﻬﻣﺷﯾﻪ وﻣﻧﺑوذﯾﻪ 
ﻓﻔﻲ ﻛل زﻣﺎن و ﻣﻛﺎن ﻫﻧﺎك أﻓراد ﯾﻌﯾﺷون ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ   وﻏرﺑﺎءﻩ
ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟرأي اﻟﻌﺎم، واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻘد وﺿﻌوا 
ﺑﻌﯾدا، وﺗﻣت إزاﺣﺗﻬم ﻣن اﻟداﺋرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻷن ﺣﺿورﻫم ﯾﻧظر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ 
ﻌدا ﺗراﺟﯾدﯾﺎ، و ﺗﻬدﯾدا ﻟﻠﺟﺳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻌﻧدﻫﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺧذ اﻟﺗﻬﻣﯾش ﺑ
   «3.ﯾﺻﯾر ﻫذا اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺑﻌد آﺧر ﻫﺎﻣش
                                                           
: ، ﯾﻧظر اﻟﻣوﻗﻊ5731، اﻟﻌدد اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻣدناﻟﺗﻬﻣﯾش اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺑﻌﺎد اﻟظﺎﻫرة ودﻻﻻﺗﻬﺎ، : "ﺟواد ﺑﺷﺎرة -  1
  .03:12، اﻟﺳﺎﻋﺔ، 5102/40/02، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول، 5002/11/11& gro.rawehla.www//:ptth
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 ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣوﻗف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻓﺎﻟﻔﻘر ﻣن ﺑﯾن أﻛﺑر اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش
اﻟذي  :ﻫو ﻲﻓﺎﻟﻬﺎﻣﺷ اﻟراﻓض ﻟﻛل ﻣﺑدع ﺗﺑﻧﻰ أﻓﻛﺎرا ﺟدﯾدة، وﺗﺟﺎوز ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺗﻘﻠﯾدي،
ú ﺎوﺳﻠوﻛ ﺎﻣوﻗﻔ » :، ﻟﯾﻛّونوﺣداﺛﻲﻋﻠﻰ ﻛل ﺟدﯾد  واﻧﻔﺗﺢﺗﻣرد ﻋﻠﻰ ﻛل ﺛﺎﺑت وراﺳﺦ، 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، واﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ، و  اﻷﺣوال اﻟﻣﻌﺎﺻرةﺑﻣﻌزل ﻋن  ﯾﻘف ﺿد، أو اŠ==~
 1ﻓﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﻬّﻣش إﻟﻰ اﻟﺗﺟدﯾد1 ««ﺻرواﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺳﻠوك واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌ
ل إﻟﻰ ﻣﺻدر ﻗوة، واﻟﺑروز ﯾوﻣﺎ، أو اﻟﺗﺣو ّواﻟﺧروج ﻣن ﺑوﺗﻘﺔ ﻋﺻرﻩ، ﻋﻠﻰ أﻣل اﻟظﻬور 
 :ﻓﺎﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻛطرف ﻟﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺄﺛﯾر
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹرﺟﺎء، واﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗطوﯾر ﺗرﺗﯾﺑﺎت  » 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ، وﻣﻧظﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وأﺳﺎﻟﯾب ﺣﯾﺎة، وﺳﯾطرة داﺧﻠﯾﺔ، 
وﻗﻣﻊ   ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣواﻗﻊ ﺧطرة، وﻗوة ﺳﻠﺑﯾﺔ، وﻓوﺿﻰ
ﺛﺑت ﺑﺄﻧﻬم اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﻓﺿﺔ أ  ﻏﯾر أن اﻟﺗﺣول اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻟﻠﻬﺎﻣﺷﯾﯾن ﻣﻣﻧﻬﺞ،
أي أن  ﻫﺗﻣﺎم اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،ﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﻔﺎﻗدة ﻷي ا
  « 2 .اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ﻫو ﻣن ﻻ ﯾﻘﺑل ﺑﻘﯾم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋدة
وﻣن  ôوﯾﺗﺧوف ﻣﻧﻪ  ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺣﺎرﺑﻪ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣﺎ ﻫو  ﻣشاﻟﻣرﻛز ﺑﺧطورة اﻟﻬﺎ ﻓوﻋﻲ 
  .، ﯾطﺎردﻩ وﯾﻼﺣﻘﻪﺗﻣﺎﻫﯾﻪ، ﻟﯾﺑﻘﻰ ﻫﺎﺟﺳﺎ ﻟﻪ
وﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش، ﻻﺑد ﻣن إرﺳﺎء اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة 
ﺗﻔرض وﺟودﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣش، ﻣﺎ  .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، أو ﺗﻘﺑل اﻟﻣرﻛز ﻛﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ
  .واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻪ ﻪﯾﻘﺗﺿﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑ
                                                           
/ 91" اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﺻر إﻻ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ: اﻟﻬﺎﻣش اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﻲ ﯾﺳﻘط اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺳﻠطﻲ:"أﺣﻣد اﻟواﺻل  -  1
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  اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﯾﺷﻐﻠﻪ اﻟﺷﺧص أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص »: وواﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫ
 .ﻫﻧﺎ ﺗﺣددﻩ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﻪ :أي 1«داﺧل ﺟﻣﺎﻋﺗﻬم 
  :اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺑرز ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم واﻟﺗﺧﻠف وﺗﻔﺳﯾرﻫﻣﺎ، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة 
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣرﻛز ﻣن اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ،  نوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، اﻟذي ﯾﺗﻛو ّ
  . اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻫﺎﻣش أو ﻣﺣﯾط ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎدﻣﻘﺎﺑل اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎد، 
 دراﺳﺎت: م ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺗﺣدﯾدات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣرﻛز ﻣن أﻫﻣﻬﺎﻗد ّ
اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻣﺛل ﺑﻛل  اﻟﻣرﻛز ﻫو» :إﻟﻰ أن ﯾﻧﺣﻰ اﻟذي "neslek" "ﻛﯾﻠﺳن"
اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺟﻣﯾﻊ، وﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬم، واﻟﻛل ﯾﺣﺗﻛم  ﻫو اﻟﻘﺎﻧونﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن  2««ﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ
، ﻷن ﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻌودون إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت، ﯾﺔإﻟﯾﻪ، وﻟذﻟك أﺧذ ﺻﻔﺔ اﻟﻣرﻛز 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣرﻛز اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻﺣﯾﺢ، واﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺟب اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻪ، " ﻛﯾﻠﺳن:" وﻋﻠﯾﻪ ﻓـ
  .ﻲر ﻣﺛﺎﻟوﯾﺳﺗﺣق أن ﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون وﻣﺳﯾ ّ
ﻓﻲ   ﻷول ﻣرة "اﻟﻣﺣﯾط"و" اﻟﻣرﻛز"ﻣﺻطﻠﺢ  "hsiberP luoaR" *راؤول ﺑرﺑﯾﺗش" واﺳﺗﺧدم
اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ : طرﺣﻪ ﻟﻘﺿﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺣر، اﻟذي ﻗﺳﻣﻪ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﺑﺎرزﯾن
وﻗد اﻋﺗﻣدت دول اﻟﻣرﻛز ﻫذا   اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻘدم، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل دول اﻟﻣﺣﯾط، وﻫﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
وﯾﺑﻘﻰ اﻟﺣﺎل ﻫﻛذا، ﻓدول  3 اﻟﺗﻘﺳﯾم؛ اﻟذي ﻓرﺿﻪ اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر
اﻟﻣرﻛز ﺗزداد ﺗﻘدﻣﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ، ﻓﻘد ﺑﻘﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺟد 
اﻟدول  ﺑطﻲء، وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر، ﻟﯾﺗﺣول ﻫذا اﻟﻧﻣوذج إﻟﻰ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺗﺑرز ﺷﻌور
                                                           
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ å "اﻟﻣراﻛز واﻟدواﺋر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺣدداﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳري اﻟﻌرﺑﻲ:" اﻟﻌﻘﺑﻲ اﻷزﻫر 1- 
  . 872 02 2102ﺟوان،  ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿرواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
   .65  :  ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث، : ﯾراﺟﻊ -  2
  . 4691أول ﺳﻛرﺗﯾر ﻋﺎم ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻗﻔﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﺎم  *
  .99 ?:  ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﯾﺷﯾل ﻣﺎن، : ﯾراﺟﻊ - 3
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اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط واﻟﺗﻬﻣﯾش، واﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻋن داﺋرة اﻟﺣﺿﺎرة، واﻹﻧﺗﺎج اﻵﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن 
  ﺗﺳﺗﺄﺛر اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻛل ﺷﻲء، وﺗﺣﺗل اﻟﺻدارة؛ ﻟﺗﺣٌﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ أدوات اﻹﻧﺗﺎج ووﺳﺎﺋﻠﻪ
  : اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻣﺛل ﻓﺎﻟﻣرﻛز
ﻫو ﻣن ﯾﻔرض ﻧﻣطًﺎ ﻣﻌﯾﻧًﺎ ﻣن اﻟﺳﻠوك، أو وﺿﻌًﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ  Ùﺻﺎﺣب اﻟﻘرار »
وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك، ﻣن ﺧﻼل ﻗرار ﻣﺻﯾري، ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛل 
ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ، ﻫو ﻫذا اﻟﻣرﻛز اﻟذي ﻟﯾﺳت ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ، ﻛﺄن ﯾﻛون اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
  1 « .اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻟﻬﺎﻣش ﺧﺎرج أطراﻓﻬﺎ
   :ﻫﻣﺎ  ﺷﻘﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﻘدرات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻟﯾﻔرز  
  .اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ دول اﻟﻬﺎﻣش اﻟﻣﺗطورة، و اﻟﻣرﻛز
وﻫو  (اﻟﺗﻧﻣوي)اﻟﺗﱠﻬِﻣﯾش    »:ﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻻﻗﺗﺻﺎدي "ﺟﻼل ﻫﺎﺷم. د"وﯾطﻠق  
اﻟذي ﯾﻧﻘﺳم ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺎس إﻟﻰ ﻣن ﯾﻣﻠﻛون، وﻣن ﻻ ﯾﻣﻠﻛون، ﻣن ﯾﺟدون ﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺳب 
أو  ﻣل اﻟﻔﻘراء ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻹﺛﻧﯾﺔاﻟﻌﯾش، وﻣن ﺗﺿﯾق ﻋﻠﯾﻬم ﺳﺑل ﻛﺳب اﻟﻌﯾش، وﯾﺷ
ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺷﻣل ﻓﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻘر ارﺗﺑط ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،  2««اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أو اﻟدﯾن، أو اﻟﺟﻬﺔ
ﻧظرﯾﺔ اﻟﻔﻛر  ﻧﺟدو ﻣﻘﺎﺑل اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻔﻘﯾرة،   ﺎ، ﻫﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔﻣﺎﯾزﺗﯾن طﺑﻘﯾﻓﺋﺗﯾن ﻣﺗ
ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗطورة   وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ éاﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺧﻠف
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة وﺣدة  »، ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ ﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ واﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔودول اﻟﻌ  واﻟﻣﺻﻧﻌﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؛ اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟدول اﻟرأس ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ؛ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣرﻛز ﻫذا 
اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺗﻣﺛل ﻫﺎﻣﺷﻪ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣَﻛن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﺳﺗﻐﻼل 
 3«. اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ
  :ﻓﺎﻟﻣرﻛز ﻫﻧﺎ åﺗﻛر اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣرﻛز اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
                                                           
   ".اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺑﻌﺎد اﻟظﺎﻫرة ودﻻﻻﺗﻬﺎ:" ﺟواد ﺑﺷﺎرة - 1
   ".ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻬﻣﯾش وأﺷﻛﺎﻟﻪ": ﻋﺎدل اﺑراﻫﯾم ﺷﺎﻟوﻛﺎ - 2
 en.abokarla.wwwt  :اﻟﻣوﻗﻊ 1102/40/90""ﻏﻣوض دﻻﻻت اﻟﻬﺎﻣش واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن: "ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺧﯾﺿر - 3
   .02:01: ، اﻟﺳﺎﻋﺔ5102/01/11:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول
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ﻣرﻛز اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻛل ﺟواﻧب » 
اﻟﺣﯾﺎة، و اﻟذي ﺟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطور اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، و ﻧﻛرر أﻧﻪ ﺣﯾن ﯾﻧﺗﺷر اﻗﺗﺻﺎد 
وأطراف ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ   ر ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘطر، ﺳﺗﻧﻣو ﻣراﻛز ﻓرﻋﯾﺔاﻟﺳوق، و ﯾﺗﺟذ ّ
ﻧﺗﯾﺟﺔ  »ﺳﺗرﺗﺑط ﻣراﻛز اﻷطراف اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، و اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، 
ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﯾﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت و اﻟﺷراﻛﺎت، إذن 
m c swe .م.دول اﻟﻣرﻛز ﻫﻲ ﻗّﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، و ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن اﻟو
  1  .«اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
وأﺧرى ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ﯾﺑرز ﻟﻧﺎ اﻟﺳﻌﻲ  1ﻓﺎﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳوق إﻟﻰ دول ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗطور
   ﺦ أطﻣﺎع اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة،رﺳ ّاﻟﻣﺣﻣوم إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺎرة، واﻻﺣﺗﻛﺎر ﺗﺎرة أﺧرى، وﯾ
  :ﯾﻠﻲ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﻣن ﺑﯾن ﻣﻣﯾزات دول اﻟﻣرﻛز او 
  .ﻣراﻛز أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت -
  .ﻣراﻛز اﻟﻣواد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ -
  .ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر -
  .ﺑﯾﺋﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ راﻗﯾﺔ -
ôåô  Âﺑﻌضﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎرة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﺗﺿﺎﻓر ﻫذ 2 اﺳﺗﺧدام ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ -
     .، وﺗﺣﻛم اﻟﻌﺎﻟمﻣن ﻫذﻩ اﻟدول ﺗﺣﺗل اﻟﺻدارة
  :إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾنﺑدورﻫﺎ " اﻷطراف" ل اﻟﻬﺎﻣشدو وﺗﻧﻘﺳم  
اﻟﻣرﻛز؛ ﻣن ﺣﯾث  ﻣن ﻫﻲ اﻟدول اﻟﻘرﯾﺑﺔو  (ﻫﺎﻣش اﻟﻣرﻛز)  :دول اﻟﺷﺑﻪ ﺿواﺣﻲ - أ
  ...إﺳراﺋﯾل) إﻓرﯾﻘﯾﺎاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، وﺗﺷﻣل ﺟﻧوب أوروﺑﺎ، ﺟﻧوب 
  :ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎوﻣن 
  .وﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز  ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ -
                                                           
 .00:22اﻟﺳﺎﻋﺔ، 1 6102/10/91، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول، semitrats.www//:ptth-1 
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  .ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز ôاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻟدﯾﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ  -
  .ﺗواﺟد ﻓروع ﻛﺛﯾرة ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت -
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوى   وﻫﻲ اﻟدول اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣرﻛز (ﻫﺎﻣش اﻟﻬﺎﻣش) دول اﻟﺿواﺣﻲ - ب
  :ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎوﻣن   اﻻﻗﺗﺻﺎدي
   .ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ -
  .دول ﻣﺳﺗﻌﻣرة ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺎ -
   .اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ -
ﻓﺎﻟدول اﻟﻣﻬّﻣﺷﺔ ﺗﺣت وطﺄة اﻟدول  11وﺳوء اﻟدﺧل اﻟﻔردي  اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ووﺟود ﻓﺟوة ﻏذاﺋﯾﺔ -
وﺳﻌﯾﻬﺎ اﻟﺣﺛﯾث ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء   ﻟزﯾﺎدة ﺗطورﻫﺎ  وﺗﻣﺗص ﺛرواﺗﻬﺎ  اﻟﺗﻲ راﺣت ﺗﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ؛اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
  .ﻟﻠﺗﻣﻛن  ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ  دول اﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ اﻟﺣﺿﯾض
610  اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ اﻷطراف ﺑﯾن ﺗﺗﺑدى ﻟﻧﺎ .ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﯾزات ﻛل طرفو 
  ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ اﻟﻔروق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺑﺎرزةﻟ ﻣﻘﺎﺑل دول اﻟﻬﺎﻣش اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ،  اﻟﻣرﻛز اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻘدم
اﻟذي ﯾﺳﺗﺄﺛر اﻟﻐﻧﻲ واﻟﻣﺳﯾطر،  أﺣدﻫﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻣرﻛز  اﻟﺗﻲ ﺗرﺳم ﻟﻧﺎ طرﻓﯾن ﻏﯾر ﻣﺗوازﯾﯾن
ﯾﺗﺳم و   ﻫﺎﻣش ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ ﯾﻌﯾشﻣﺣﯾط واﻵﺧر   اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﺑﻛل 
ﻣن طرﻓﻪ، ﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎز اﻟﻔرﺻﺔ،  اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ وﻏﯾر  ﺑﻘدراﺗﻪ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ
  .واﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣوارد واﻟﺧﯾرات ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻌﻪ ﻛﺄﻣﻊ زﯾﺎدة ﺳطوع اﻟﻧظﺎم اﻟرأس ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم، وﺗرﺑ ّ ﺑروزا وﺗزداد اﻟﻔوارق
 اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﯾدة وﺟﺑﺎرة، أﺧذت ﺗﻐزو اﻟﻌﺎﻟم، وﺗﺣﺎول أن ﺗﺣﻛم اﻟﻘﺑﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ،
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  ﻫﺎﻣشﺎت ﺟﺑﺎرة، أﻧﺗﺟت ﻟﻧﺎ ﺗﺻﻧﯾف ﻣرﻛز ﻣﻘﺎﺑل ﻋن ﻓروﻗﻟﯾﺳﻔر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
  . وﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول اﻟﻣرﻛز، ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب دول اﻟﻬﺎﻣش
إﻟﻰ اﻟﻘول  (ﻣن اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن) "cirédérF érdnA" "أﻧدري ﻓرﯾدرﯾك"وﯾذﻫب 
  :نإ
دول اﻟﻣرﻛز ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن دول اﻷطراف ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻘل  »
ﻓﻛﺎن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ  1«« ﺧﯾراﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻹﺟﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم 
اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ ﻟﺣدﯾﺛﺔ، واﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻬﺎﺋل، وﻗد وﻓرت اﻟﺗطورات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ا ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ،
دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻣﺗﻠك  وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل أس ﻣﺎﻟﻲ، ﻟﯾﺣﻛم اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻛل ﯾﺳر،ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟر 
ﻠدول اﻷﻣر اﻟذي ﺳﻣﺢ ﻟ  أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺗﻘر ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻏﯾر éطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺟﺑﺎرة إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
، ﻫذا ﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲﻟﻣﺣﺗﻛرة ﻟﻛوﻧﻬﺎ   ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
: أﻧواعاﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ د ﺳ ّ  "دوﺳﺎﻧﺗوس" ــﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ﻓــ ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺎ
  2«ﺗﺑﻌﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ  »
، ﻫﻲ "ﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، اﻟﻣﺎل، اﻟﺻ"  :وﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺗﺑﻌﯾﺔ
 وﺗﻣﺎﯾز ﻟﻧﺎ ﺑﯾن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ،  اﻟﺗﻲ ﺗرﺳم اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣرﻛزي و
   .اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔو 
  :اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟرﯾﺎﺳﺔ إﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﺎﻟﻐﻠب وﺟب » : ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ إﻟﻰ أن" ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺧﻠدون"ذﻫب  
وﺗﺗم اﻟرﯾﺎﺳﺔ   ﻟﯾﻘﻊ اﻟﻐﻠب ﺑﻬﺎ »أن ﺗﻛون ﻋﺻﺑﯾﺔ ذﻟك اﻟﻧﺻﺎب أﻗوى ﻣن ﺳﺎﺋر اﻟﻌﺻﺎﺋب
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وة واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻓﻲ وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط اﻟﻘ  ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣﻛم ﯾﻛون ﻟﻸﻗوى واﻷﻗدر 1  «ﻷﻫﻠﻬﺎ
  :ﻛﺎﻵﺗﻲﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر 
ﻛﺎﻟﻣوﻗﻊ، واﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ،   ﺗﻣﺛل اﻷﺳﺎس اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻘوة اﻟدوﻟﺔ :ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺎدﯾﺔ -أ
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛوﻧﻬﺎ، وﺷﻛل   واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ، وﻣدى اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم
   .اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  اﻟﻣﺳﻠﺣﺔﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻘوات : ﻋﻧﺎﺻر ﻋﺳﻛرﯾﺔ -ب 
   .ﻟﻠدوﻟﺔ
واﺳﺗﺧدام ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬﺎ   وﻣن ذﻟك اﺳﺗﻌداد اﻟدوﻟﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣواردﻫﺎ :ﻋﻧﺎﺻر ﻧﻔﺳﯾﺔ -ج 
اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ،  :وﯾدﺧل ﻓﻲ ذﻟك ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺛل  ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
ﻛل  ﻓﺗﺿﺎﻓر 2 ت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔواﻟﻣﻬﺎرا  وﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن  واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ، ﯾﻣﻧﺢ اﻟدوﻟﺔ ﻗوة ﻻ ﺗﻘﻬر، اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر 
  .واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻵﺧر éاﻟﺗﺳﯾﯾر
وﯾﺑﺳط اﻟﺳﺎدة ﺳﻠطﺎﻧﻬم ﻋﻠﻰ » : ﺑﻘوﻟﻪ "ﺳﺎدة اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺟدد"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  ¨ﺟﺎن زﯾﺟﻠر وﯾذﻫب
إﻟﯾﻬﺎ، وأﯾﺿﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺿﻐط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟم، ﺑواﺳطﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾدﻋون 
واﻟﻔﻛري اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻪ، وأﻣﺎ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬم، ﻓﺗﺣﻣل اﺳﻣﺎ ﺑرﯾﺋﺎ، وﻫو 
ﻓﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﺳﺗﻐﻼل ﺧﯾرات وﺛروات اﻷﻣم اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ، واﻟدول اﻟﻔﻘﯾرة، ﻣﻘﺎﺑل   3 « ﺗﻔﺎﻫم واﺷﻧطن
ﺿﺧﻣﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، وٕاﺟﺑﺎر ﻫذﻩ ﻋواﺋد ﺑﺳﯾطﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳوق اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ 
  . ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 3اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
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ﻟﻌﺑت آراء وأﻓﻛﺎر اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾذﻫب  وﻟطﺎﻟﻣﺎ
 "1002 5991"رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ  *"ﺟﯾﻣس ﻫﯾﻠﻣز"
ﻧﺣن ﻓﻲ ﻣرﻛز داﺋرة اﻟﻌﺎﻟم، وﻧرﯾد أن ﻧﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز، وﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة   »:ﺑﺎﻟﻘول
100 اﻟﻓﺎﻟﻌﺎﻟم اﻵن ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ دول ﻣرﻛز، ودول ﻫﺎﻣش، وﺗﺣرص  11« أن ﺗﻘود اﻟﻌﺎﻟم 
ﻓﻲ  ﻧﺎﻣﯾﺔدول اﻟاﻟﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز، واﻟذي ﺗرى أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺑﻘﺎء  ﺗﻘدﻣﺔاﻟﻣ
ﻓدول اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ   اﻷﺧﯾرة ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﯾﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎﻣش، ﻷن ﻫذﻩ
  :ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ دول اﻟﻬﺎﻣش، ﻋن طرﯾق
  .اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺳﻼح، ﻓﻼ ﯾﺟب ﻷي دوﻟﺔ ﻣن دول اﻟﻬﺎﻣش أن ﺗﺻﻧﻊ ﺳﻼﺣﺎ أﺑدا -  1
ﻓﻣﺛﻼ  اﻟﻘﻣﺢ  "اﻟﻧﻔط اﻟﻘﻣﺢ" اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﻣرار اﻟﺣﯾﺎة،  - 2
  .زﻛر ﻋﻠﻰ وﻓرﺗﻪ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻣرﻛاﻵن ﺣ
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌﻼج، ﻓﺄﻛﺛر ﺧﻣس ﺷرﻛﺎت ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدواء، ﻣﻧﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻓدول  -  3
اﻟﻣرﻛز ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد اﻟﻬﺎﻣﺔ، وﺗﺗﺣﻛم ﻋن طرﯾق اﺣﺗﻛﺎرﻫﺎ ﺑدول اﻷطراف، ﺛم 
ﺑﺎﻟﻘوة ﺑدول اﻟﻬﺎﻣش أﯾﺿﺎ، ﻋن طرﯾق ﻓرض اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﺑﻬﺎ ﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻬﺎﻣﺔ، ﻓﻬذا اﻟﺧﻠل اﻟﻬ- 2.rewop tfosاﻟﻧﺎﻋﻣﺔ
 اﻟﻠﻐو دول اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت درﺑﺎ ﻣن 
واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؛ ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ - ﻓﻣﺛﻼ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺳﻼم
ﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼح وﺗﺟﺎرﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم، وﺗﺑﯾﻌﻪ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﺗﺣﺗﻛر ﺧﻣﺳﯾن ﺑ
ن دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧزاﻋﺎت ﺣول اﻟﻌﺎﻟم أﯾﺿﺎ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺗﺣدث ﻓﯾﻪ ﻋ
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وﺗﺗﺣدث ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻊ دوﻟﻲ، وﺷرﻋﯾﺔ   دﻋم أﻧظﻣﺔ ﻗﻣﻌﯾﺔ دﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔﻘوم ﺑﺗ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن،
  .دوﻟﯾﺔ، وﻫﻲ أﻛﺛر ﻣن ﯾﻠﺟﺄ ﻟﺣق اﻟﻧﻘض، ﻹﻋﺎﻗﺔ رأي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ
  :وﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﻠب أو اﻟﻣرﻛز إﻟﻰ
ﺗﻠك اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺣور اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، واﻟﺗﻲ  »  
ل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎخ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷﻛﺛر ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت، وﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼ 
ﺗﻠك اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ  أﻣﺎ دول اﻷطراف ﻓﻬﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم، 
ﻻﻋﺗﺑﺎرات   دﺧل ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﻧظﺎمﺗﺗ اﻟﻧظﺎم وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ
ﺟﻐراﻓﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أﻣﺎ دول اﻟﻬﺎﻣش ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻋﻠﻰ 
ﻫﺎﻣش اﻟﻧظﺎم، ﻫﻲ ﻗرﯾﺑﺔ إﻟﯾﻪ ﺟﻐراﻓﯾﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﻧﻪ، وذﻟك ﻷﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺟﻪ دول اﻟﻘﻠب واﻷطراف إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ 
ﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف وﻋدم اﻟﺗﻣﺎﺛل، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗﺟﻪ دول اﻟﻬﺎﻣش إ ‰واﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
  1 « .ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
، زادﻫﺎ ﻗوة وﺗطورا، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﺗﺷﺗت ﺷﻣل دول اﻟﻬﺎﻣش، ﻓﺎﻻﺗﺣﺎد ﺑﯾن دول اﻟﻣرﻛز 
ﻣﺣل أطﻣﺎع ﻫذا اﻟﻣرﻛز، اﻟذي اﺳﺗﻧزف ﺧﯾراﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻻﺗﺣﺎد واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ 
ﺎﻣﯾﺔ؛ أي دول اﻟﻬﺎﻣش، ﻫو اﻟﺳﺑﯾل اﻷﻣﺛل اﻟذي ﺳﯾﺿﻣن ﻧﻬوﺿﻬﺎ، ووﻗوﻓﻬﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻧ
  .   اﻟﻌرﻗﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ز ﻛل اﻟﻌواﺋقﻓﻲ وﺟﻪ اﻵﺧر، ﻣﻊ وﺟوب ﺗﺟﺎو 
  :اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ: ﺻﻔوة اﻟﻘول   
ﺳواﻩ،  أن اﻟﻘوي ﻻ ﯾﻌﻣل ﻓﻘط ﻟزﯾﺎدة ﻗوﺗﻪ؛ وﻟﻛن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف ﻣﺎ» 
واﻣﺗﺻﺎص ﻣوارد اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻧﻌﻪ، ﺛم ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳوﻗﺎ ﻟﺗﺻرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، 
ﻟﺗدوﯾر ﻋﺟﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺑﻼدﻩ، ﻓﯾﺑﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم دوﻣﺎ دول ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﺗﻛرة 
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أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة، ودول ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻗﺎع اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ 
  1 «  .واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌﯾدة  واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻛﻲ 1ﺎد واﺳﺗﻌﺑﺎد دول اﻟﻬﺎﻣشوﻫﻛذا ﺗﺻر دول اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ  اﺳﺗﺑﻌ
  ﻻ ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﯾﺗﻬﺎو 
وأي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺄي ﺑﻠد ﻣن اﻟﺑﻠدان؛ اﻟﺗﻲ ﺟرى ﻋرف اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ » 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن دول اﻟﻬﺎﻣش، ﻻ ﺑد أن ﯾﺗﺑﻌﻪ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
اﻟﺗﻲ  وﺿﻌﻬﺎ وﺗﻛﺳﯾر ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣواﺟز اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻠﻌﺎﻟم، وﻻ ﺑد وﺧروج ﻋﻠﻰ أطرﻩ 
   2««اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺿل ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش
، وﯾﺻﺢ ﻟﻧﺎ اﻻﻓﺗراض أن ﺛﻣﺔ (اﻟﻬﺎﻣش)ﺑل وﺗﻌﯾق ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطور ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ 
  .وﺗﺑوأ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻠﯾﺎ 3 ﻋﻘدة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻌﻘدة اﻟﻘﯾﺎدة
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻟﻬﺎ ﻓﻲ و ﺗﻣﺛل اﻟدوﻟﺔ ﻗﻣﺔ ﻫرم  اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ؛ ذﻟك 
وﺣﻔﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن   ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺳن اﻟﻘواﻧﯾن » .إﺻدار اﻟﻘواﻧﯾن
  4  « .ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ، وﻫﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ
  ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ أطراف اﻟﻌﺎﻟم  ﻗوي واﺣد  اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣرﻛزإن 
وٕاﺧﺿﺎع   ﻣن أﺟل اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ  وﻫذا اﻟﻣرﻛز ﺗﻘف ﻓﯾﻪ ﻗوى ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ وﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز  اﻷطراف واﻟﻬواﻣش
اﻟﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول، وﺧﺎﺻﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﺿﻌﯾﻔﺔ، وٕاﺟﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ 
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ددة، ﻣﺗﺧﻔون وراء ﺷﻌﺎرات ﺟوﻓﺎء، أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻟﺗﺗﺑﺎدر ﻓﻲ ﻗرارات وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣ
  ذﻫﻧﻧﺎ ﺑﻌض اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت، ﻫل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎﻟم؟
  ﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ؟أم ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻧﺑذ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺗﺷﺟ ّ ؟وﻫل ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻔرض ﻣرﻛزﯾﺗﻬﺎ
  وﺗﻔﺎءل ﺑﺄﻓﻛﺎرﻫﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ، وﻫﻧﺎك ﻣن ﺗﺷﺎءم ﻣﻧﻬﺎ ورﻓﺿﻬﺎ  ﯾﺑدو أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻣن أّﯾد اﻟﻌوﻟﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ وﺟﻪ ﻣﺗﺳﺗر ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر، وآﻟﯾﺔ ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟﺗطور اﻟرأس ﻣﺎﻟﻲ، أﺳﺎﺳﻬﺎ 
وﺑرز ﻗطب وﺣﯾد ﯾرﯾد اﺑﺗﻼع اﻟﻌﺎﻟم أﺟﻣﻊ، ﻫو اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  »  اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم
ﺻد اﻷﻣرﻛﺔ، أي أﻧﻪ ﻫو اﻟﻣﺗﺣﻛم ﺑﻌد اﻵن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وأﻋﻠن اﻟﻌوﻟﻣﺔ، وﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﯾﻘ
ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء، وﻫو اﻟﺣﺎﻛم اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﻌﺎﻟم، اﻟذي ﻻ ﯾﻧﺎزع وﻻ ﯾﻧﺎﻗش، ﻓﻣﻧﻪ اﻷﻣر وﻣن ﺑﻘﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﺗﻐﯾﯾب  11 «اﻟﺷﻌوب واﻟدول اﻟطﺎﻋﺔ
  .ﻣﺎ ﺳواﻫﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ ﺑﻬﺎ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، ﺑﺻدد اﻟﻬﺎﻟﺔ اﻟﻘدﺳﯾﺔ، » :ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣرﻛز 
ﻣن اﻹﻗرار ﺑﻘدرة اﻟﺧﻠق  ﻛﺟزء  اﻷطراف واﻟﻬواﻣش؛ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺟﻠﻰ اﻹزراء ﺑﺎﻟﻬواﻣش
ﻓدول اﻟﻣرﻛز ﺗﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺗﺻدر اﻷواﻣر،  22« واﻟﺗﻔﺿﯾل اﻹﻟﻬﯾﯾن
  .وﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟرﺿوخ ﻟﻬﺎ، واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻷواﻣرﻫﺎ
واﻟﺗﯾﺎرات   زابوﻗد ظﻬر اﻟﻬﺎﻣش ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ظﻬور اﻷﺣ 
ﻟﺗﻛون ﺷﻛًﻼ ﻣن أﺷﻛﺎل  "اﻟﻣرﻛز" اﻟراﻓﺿﺔ ﻟﻠﺳﻠط اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﺑدة، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻧﺎﻗم ﻋﻠﻰ  ﻧظﺎم اﻟّﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدي، وﻟﯾظﻬر اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ ﺻوٍر ﺟدﯾدة   اﻟﻬﺎﻣش اﻟﻣﻧﺗﻔض
ري، وﻟﻐﺔ ﺟدﯾدة، ﺟرﯾﺋﺔ، ُﺗﺷﻬر ﺳﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟظﻠم واﻻﺳﺗﺑداد،  ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺟﻣﺎﻫﯾ
ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻔﺎﻗﻣت اﻷوﺿﺎع، ﻋﻠﻰ إﺳﻛﺎت ﻫذا " اﻟﻣرﻛز" واﻟﺳﻠطﺔ اﻟراﺳﺧﺔ، وﻋﻣﻠت  اﻟﺳﻠطﺔ
                                                           
  .00:90، اﻟﺳﺎﻋﺔ 5102/ 11/ 61، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول، zd.ude.dfeno.www//:ptth": اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌوﻟﻣﺔ" - 1 
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اﻟﻬﺎﻣش اﻟﺛﺎﺋر، وﻗﻣﻊ وﺳﺎﺋل ﺗﻌﺑﯾرﻩ، وٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﺑﺔ واﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠﻧظﺎم، ﺑﺈظﻬﺎر ﺟﺑروﺗﻬﺎ، 
ﺗﻌﺎون اﻟﺟﻣﯾﻊ  » ﻓﻘد ش، ﻻ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻪ، وﺗطﺑﯾق ﺧططﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﻗﻣﻊ اﻟﻬﺎﻣ
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧّﯾون، اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرون اﻷوروﺑّﯾون، اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ، اﻹﻗطﺎع : 0681ﻋﻠﻰ ﻗﻣﻊ اﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ 
   «1 .ﺛّم ﺗﻘﺎﺗﻠوا ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐﺎﻧم وأﺳﺑﺎب اﻟﻧﻔوذ... اﻟﻣﺣّﻠﻲ، وأﻫل اﻟﻣدن
ﻧﺷﻬدﻩ اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  أﺻﺑﺢ اﻟﻬﺎﻣش اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠط اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ، وﻫذاو 
اﻟﺛورة »   ﯾﻣﺛل ﺛورة اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز وﻫو ""اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ"ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑـــ ﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔاﻟﺳ ّ
اﻟذي ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ   ﻣﻊ ﺑداﯾﺎت اﻟﺣراك اﻟﺛوري اﻟﻌرﺑﻲ، وﻫذا «اﻟﻣﺿﺎّدة
  .ﺳورﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺗوﻧس، ﻣﺻر،"  :، ﻣﺛلﺑﺟﻼء
اﻹﺻﻼﺣﺎت؛ اﻟﺗﻲ ﺑﺎدرت إﻟﯾﻬﺎ ﻣراﻛز اﻟﺳﻠطﺔ، ﺑطرق ﻣﺗﻌددة، راﻓق ﻫذﻩ اﻟﺛورات ﺑﻌض و 
   .وﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣﺳﻣﯾﺎت ﻋدة
  :ضوﻫذا ﻟﺗرو ّ 
اﻟﻬﺎﻣش، وﺗﺳّﯾدﻩ ﻣن ﺟدﯾد، ﻣن ﻗﺑل اﻟداﺧل أو اﻟﺧﺎرج، ﻗد ﺗﻘﺑل اﻟﺳﻠطﺔ  »
وﻫﻲ ﺗﻘﺑل  ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرّﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺿﺣّﯾﺔ ﺑرﻣوز ﻣن ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ،
، وﺗزاﯾد ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﻗﯾن، ﻟﻛن ﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﺑﻠﻪ "اﻟﺗﻐﯾﯾر"أﯾﺿًﺎ ﺑﺄن ﺗﻘود ﻣﺳﯾرة 
اﻟّﺳﻠطﺔ، أّي ﺳﻠطﺔ، وﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل، ﻫو أن ﯾﻔﻠت اﻟﻬﺎﻣش ﻣن ﻋﻘﺎﻟﻪ، 
وأّﻻ ﯾﻌود ﺻﺎﻣﺗًﺎ ﻣﻧزوﯾًﺎ، ﻛﻲ ﻻ ﯾﻔﺳد ﻋﻠﻰ اﻟّﻧﺧﺑﺔ وطﺑﻘﺗﻬﺎ ﺣﻔﻠﺗﻬﻣﺎ اﻟّﺻﺎﺧﺑﺔ، 
ﺗﺳوﯾﺎت واﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﯾن ﻣراﻛز اﻟﻘّوة ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت، واﻟ
ﻓﺈّن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣن ﺳﯾﺣرم ﺛﻣﺎر ( اﻷﻧظﻣﺔ، اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر)
  2  «.اﻟﺛورة، ﺳﺗﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن
ﻛﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ  ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻣراوﻏﺔ  ﻓﻐرض اﻟﺳﻠطﺔ ﻫو إﺳﻛﺎت اﻟﻬﺎﻣش ﺑطرق دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ 
/ وﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺗﻪ  وﺗﺣﻘق ﻟﻪ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ  اﻟﺷﻌب ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺧدﻣﻪ/ ﻣرﻛزﯾﺗﻬﺎ وﺗوﻫم اﻟﻬﺎﻣش
                                                           
 : ، اﻟﻣوﻗﻊ1102ô=ôéF  92، اﻷرﺑﻌﺎء، 9441، اﻟﻌدد "إﺳﻛﺎت اﻟﻬﺎﻣش  "ﺣﯾن ﺗوﺻد اﻟﺛورة أﺑواﺑﻬﺎ:" ﻋﺎﻣر ﻣﺣﺳن -  1
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ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﺎﻟﻣراوﻏﺔ واﻟﺗﺿﻠﯾل  ، أن ﯾﺗﺑﻊ ﺧططﺎﻪواﻟﻣرﻛز ﻫﻧﺎ  ﻣﺟﺑر ﻣن أﺟل ﺑﻘﺎﺋ
  .واﻟﻣﻧﺎورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﯾرزح ﺗﺣت ﺗﻬدﯾد  :اﻟﺷﻌب اﻟﻌﺎﻣل اﻟذي ﻫو ﺳﻛﺎن اﻟﻣﺷرق: » أنإﻟﻰ  "اﻟﻘﺎدريﻋﻠﻲ " ﺷﯾرﯾ
وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧرى ﻓﻲ ﺻور   واﻟﻘوى اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  ﻋدوان ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن أﻧظﻣﺗﻪ
ﺣﯾن ﻻ ﺗﻔﻬم اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ   أو اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد اﻟﻣﻣﻧﻬﺞ  اﻹﺑﺎدة اﻟﻣﻣﻧﻬﺟﺔ
  وﻟﯾﺑﯾﺎ  وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ  ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺻر  «1 واﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ، ﻓﺗﻌﺎدي اﻟﺷﻌب وﺗﺑﯾدﻩ،
، ﻟذﻟك أو ﺣﺎل أي ﺑﻠد ﻻ ﯾرﯾد ﺳﻣﺎع ﺻوت ﻏﯾر ﺻوت اﻟﻧظﺎم  واﻟﯾﻣن  وﺳورﯾﺎ  واﻟﺑﺣرﯾن
واﺳﺗرداد ﻛراﻣﺗﻪ اﻟﻣﻬدورة ﻟﺳﻧوات    اﻟﻬﺎﻣش اﻟﻌرﺑﻲ  اﻻﻧﺗﻔﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠط  اﻟﻣﺳﺗﺑدةﻗرر 
  : ، ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑــﻋدة ﻣﺿت
اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺗﻛﺷف اﻟﻘدرات " اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺛوري اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘﺎوم»
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾﺞ اﻟﺛورات واﺳﺗﻧﺑﺎت اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
ﻟﻧﺟﺎﺣﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ وذﻟك ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻣﻧظور ﺗرﻛﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﻻت 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﺛورﯾﺔ، وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺛﺎﺋرة 
   2« .ﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻛراﻣﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑداد واﻟﻔﺳﺎد، واﻟﻣطﺎ
وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻗوﯾﺎ وﻓﺎﻋﻼ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺷﺑﻊ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﯾﺔ، وﯾﺗﺣرك ﻓﻲ 
اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻔﻛروا إزاء ﻛل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ   »وﻟﻠﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟرﺣب
ﯾﺧﺗﺎروﻧﻬﺎ، وﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟذي ﯾرﯾدوﻧﻪ، وﻟﯾس ﻷﺣد أن ﯾﻛرﻫﻬم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻘﺎد ﻣذﻫب ﻓﻠﺳﻔﻲ أو 
 33« ﺳﯾﺎﺳﻲ إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻻ ﯾﺧﺗﺎروﻧﻪ ﻷﻧﻔﺳﻬم، وﻛل ﻣن ﻓﻌل ذﻟك ﻓﻘد أﺧل ﺑﺄﻋظم اﻟﻣﻘدﺳﺎت
وﺗطوﯾرا و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ، ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻧﻘض اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑدة، ﻧزوﻋﺎ ﻧﺣ وﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ
  .ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت
                                                           
   ".ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﺻر إﻻ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ا: اﻟﻬﺎﻣش اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﻲ ﯾﺳﻘط اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺳﻠطﻲ:"أﺣﻣد اﻟواﺻل -  1
، ﻣرﻛز ﻧﻣﺎء ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، ﺑﯾروت،  أﺳﺋﻠﺔ دوﻟﺔ اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﺣو ﻧﻣوذج ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﻧﻬﺿﺔ اﻷﻣﺔ: ﺳﻠﻣﺎن ﺑوﻧﻌﻣﺎن -  2
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  :اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
  ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻛﺛف ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ، ﻟﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻫو
وﻫذا ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﺿرات واﻟﻣﻌﺎرض   ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ  واﻟﺗﺛﻘﯾف واﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟذﻫﻧﻲ
اﻟرﺳم، اﻟﻧﺣت، اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ، اﻟﻣﺳرح، اﻟﻣﻧﺎظرات، ﻣﻌﺎرض اﻷزﯾﺎء : ﻛــ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛل اﻟﻔﻧون
. اﻟذي ﺗﺟﺎوزﺗﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ؛وﻛل ﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﺗراث  واﻷﻟﻌﺎب اﻟذﻫﻧﯾﺔ åواﻟﻧﺑﺎﺗﺎت
ﺎص، ﻓﻲ ﻫو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗﺳود ﻓﯾﻪ ﺳﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، أو ﻣرﻛب ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺧ » :وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر
   .1 «ﺻورﺗﻪ اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا أو ﺗﻣﺛﯾﻼ
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز ﻓﻲ اﻟﻌواﺻم ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، أو ﻓﻲ اﻟﺣواﺿر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
  ﻓﻬﻲ ﺣواﺿر ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ "ﺗﻠﻣﺳﺎن" و"ﺑﺟﺎﯾﺔ" ""ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ:" اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬد ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑذﻟك ﻣﺛل
ﻓﺎﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ . ﺗﻣﻠك ﻣن اﻟزاد اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺣرﯾك ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﯾوﻣﯾﺎ
ﯾﺳﺗﺄﺛر ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن وذﻟك ﺑﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ودﻋﻣﻬﺎ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎ، 
، ﻓﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾطﻠق "ﻋﻧﺎﺑﺔ" و" وﻫران:" وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻣﺛل
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣراﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ " اﻟﻌواﺻم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ" ﺳمﻋﻠﯾﻬﺎ ا
ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻹﻋﻼم، ودور اﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت، ودور اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ، واﻟﻣﺳﺎرح وﻗﺎﻋﺎت 
اﻟﻌرض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣراﻓق ﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ 
  . ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣرﻛزﯾﺎ وﻣﺣل اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺟﻣﯾﻊدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗطور ﻣﻛﺎن ﻣﺎ 
   :اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺷّﻛلوﺗ
ﺣﯾن ﺗﻘوم ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻔرض ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل  »
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺎﻟب، ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ = اﻟﺳﻠطﺔ وأﺟﻬزة اﻹﻋﻼم، ﺗﺣﺎول ﻓرض ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ 
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻐﻠوب، وذﻟك ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳﯾﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ ﻫﻲ، = اﻷﺧرى وٕاﻟﻐﺎء ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ 
= اﻟﻔﻌل اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ= وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ داﺧل ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺔ 
ﻫﺎ؛ ﻓﺈن اﻟﺣوار ﯾﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺻراع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﺣﯾث ؤ وﻟﻛن ﻷن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻟﻐﺎ
                                                           
    .65  :  ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع: ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث - 1
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ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳودة ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ، وذﻟك 
  :ﻋن طرﯾق
  .اﻟﺗﺿﻣﯾن وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ - 1
  .ﻫﻲ إﻋﻼن اﻟﻘﺑول وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺿد: اﻟﻣﺳﺎﯾرة - 2
  1. « اﻻﺑﺗذال وﻫو ﺗﺷوﯾﻪ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻘﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ - 3
، وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ ﻟﺗﺳود اﻟﻌﺎﻟم  ر رﻣوزﻫﺎﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﻧﺷ 
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟدﯾدة، ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻐﯾر ﻧﺷوء » : t psgolbﻗد ﺗﺻﺑﺢ ﻣرﻛزا ﻏدا  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﻣش اﻟﻣرﻓوﺿﺔ اﻟﯾوم
ﺷروط اﻟﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ، وﺗﻐﯾر اﻟﻣرﻛزﯾﺎت واﻷطر، وأن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺗﺣﻣل ﺑﺎﻟﺿرورة ﺟزء ﻣن 
ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻻ ﯾﻛون ﺻﺣﯾﺣﺎ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺟرد اﻣﺗداد ﻹﺣدى 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣدة ﺗﺳود اﻟﻌﺎﻟم؛ ﺑل أﺷﻛﺎل ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 22 « اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ
وﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﻧﻌزال واﻻﻧﻐﻼق، وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﯾﻔﺿل اﻻﻧﻔﺗﺎح واﻻﻧﺗﺷﺎر 
  .وﯾطﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 ﻛل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻣﺎرس اﻟﺧروج اﻟﺧﻼق، وﺗﺑﻧﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﺣرﯾﺔ و »: وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﻫﻲ 
ﻟﺗؤﻛد أن ﺛﻘﺎﻓﺔ ، وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺧﻠﺧﻠﺔ اﻟﻣرﻛز وزﺣزﺣﺗﻪ، ﻻ ﻟﻣﺟرد أﻧﻪ ﻣرﻛز وٕاﻧﻣﺎ ﻧﻌﺗﺎقاﻻ
  3« .رطﻠﻘﺔ، ﺗﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻌﺻاﻟﻔرد اﻟواﺣد واﻟذات اﻟواﺣدة واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣ
ﺑﯾن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  éاﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرةم اﻟﺻراع ﻓﻲ ااﺣﺗدوﯾﺑرز ﺟﻠﯾﺎ  
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول إﻋداد ﻧظﺎم ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺟدﯾد، ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺳﻠﺑﯾﺎت، ﺗﻣس 
                                                           
، ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ  ، ﻗراءة ﺟدﯾدة ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﺳودانﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش: أﺑﻛر آدم إﺳﻣﺎﻋﯾل -  1
 rakabbA/382910332/resu/moc.dbircs.rf//:spاh-  liamsI :اﻟﻣوﻗﻊ 41واﻵﺳﯾوﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧرطوم، ص، 
  .51:11، اﻟﺳﺎﻋﺔ، 6102/40/11ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول، 
   .21 `Ï ôاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ - 2
" ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ" إﻋداد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن" اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -  3
  .41  ص  5991 ، ﺗوﻧس،ﺻﻔﺎﻗص  ﺳوﺟﯾك
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ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، ﻓﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣدة، وﻧﺷرﻫﺎ ﺑﻛل 
ف إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود رﻣوزﻫﺎ، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ طﻣس ﻣﻌﺎﻟم وﻫوﯾﺎت اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى، وﺗﻬد
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔروﻗﺎت واﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت،  اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻬوﯾﺔ إﻟﻰو 
وﺗﺣﻣﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن اﻟذوﺑﺎن، وﺗداﻓﻊ ﻋن اﻟﺗﻧوع واﻻﺧﺗﻼف، ﻓﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
   .وزﻫﺎ وأﻧﻣﺎط ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟماﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﺗﻬﻣﯾش ﻣﺎ دوﻧﻬﺎ، ﻋن طرﯾق ﻓرض رﻣ
ﻘﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﻣش اﻟﯾوم ﺑﯾن اﻟرﻓض واﻟﻘﺑول، ﻓﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣدى وﺗﺑ
ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧرى، وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ، وﻓرﺿﺎ ﻟرﻣوزﻫﺎ وﻗﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﺳﻼم ﻣﺣﺎدﯾن أﻛدت ﺑﺄن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻗد أﺧذت » ﺎﻟدﻛﺗورةﻓﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣرﻛز، / اﻟﺳﺎﺋدة
ﻓﻲ اﻷطر اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ، وأﺻﺑﺢ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﺗطﺎﻟب  ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة
ﺑﺈﺳﻣﺎع ﺻوﺗﻬﺎ، ﺑﻌد ﻣﺎ اﻋﺗﺑرﺗﻪ ﻗروﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻬﻣﯾش واﻻﺳﺗﺛﻧﺎء واﻟﺗﻌﺗﯾم اﻟﺗﻲ أﻓرزﻫﺎ ﻓﻛر 
إﻟﻰ اﻷﺿواء، وأﺻﺑﺢ   ﻓﻬدف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻫو اﻟﺧروج ﻣن ﻋﺗﻣﺔ اﻟﺗﻬﻣﯾش 1« اﻟﺗﻧوﯾر
ﻫذا اﻷﻣر ﻋﺳﯾرا ﻓﻲ ظل اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗزﻋﻣﻬﺎ أﻣرﯾﻛﺎ، وﺗﻬدف إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ 
ﻫوﯾﺔ اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻋن 
  :اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ أﻣرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻫﻲ
اﻟﻣﺎدي، وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺷوﯾﻪ اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، واﻟدول اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك » 
ﻟﻠﻌوﻟﻣﺔ، وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن طﻣس اﻟرﻣوز اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﻟﻬذا ﻓﺈن 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ﯾﺻﻌب أن ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻣﺎ داﻣت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺑﺻﻔﺔ 
ﺗﻬﺎ، إﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻟﻐﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ وٕاﺑداﻋﺎ
                                                           
ﻣﺟﻠﺔ اﻟرأي، ﺛﻘﺎﻓﺔ  /5002/30/42 "ﻓﻲ ﻧدوة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ" إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ"ﻣﺛﻘﻔون وﺑﺎﺣﺛون ﯾﻧﺎﻗﺷون " -  1
: ، رﺋﯾس اﻟﺗﺣرﯾر، طﺎرق اﻟﻣوﻣﻧﻲ، رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة، رﻣﺿﺎن اﻟرواﺷدة، اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻓرﯾد اﻟﺳﻠواﻧﻲ، ﯾﻧظر اﻟﻣوﻗﻊوﻓﻧون
  .02:22، اﻟﺳﺎﻋﺔ، 5102/30/20 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول  moc.iarla.www//:ptth
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ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب واﻟدول ، ﺑل أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻧﺟد اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻫذﻩ 
  1 « .اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة ،أو داﺧل اﻹﻗﻠﯾم اﻟواﺣد
ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ  أﻣر ﻣﺷروع،اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ  ﻓﺎﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ 
اﻟﺗﺷﺑث » واﻷﻣم واﻟﺷﻌوب، وﯾوﺟب ﻟﻌوﻟﻣﺔﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺻراﻋﺎ ﺷرﺳﺎ ﺑﯾن اﻣﺑﺎدئ اﻟﻌوﻟﻣﺔ، 
ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌوب، وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﺢ 
ﻓﺎﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  2««واﻟﺣوار، ﺳوف ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺗﺢ اﻟﺣﺿﺎري، وٕاﻟﻰ اﻻزدﻫﺎر
ﻣرارﯾﺔ، وﻫذا ﺣﺗﻰ ﯾﻌرف طرﯾﻘﻪ ﻧﺣو اﻟﺗطور واﻻﺳﺗﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﻛﺳﺟﯾن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ،  اﻟﺣق
  . ﻣﺎ ﯾﻔﺗﻘر إﻟﯾﻪ ﻣﺷروع اﻟﻌوﻟﻣﺔ
   :اﻟﻣﺟﺎل اﻷدﺑﻲ
ذاع ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ اﻷدب ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، ورﺑﻣﺎ ﻧرﺟﻊ ﻫذا اﻷﻣر ﻟﻠﻔرق 
ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﺈﻟﺣﺎح ﺷدﯾد، اﻟﺷﺎﺳﻊ ﺑﯾن  ﻫذﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن، ﻣﺎ ﺟﻌل ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﯾﻌرض 
اﻟﺗوﺗر اﻟﻌﺎرم ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، واﻟﺗﻐﯾرات  ؛ﻓﻲ إذﻛﺎء ﻧﺎرﻩ ﻣﺎ أﺳﻬم
  .اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى
إن ﻓﻛرة اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻣوﺟودة ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟوﺟود اﻟﺑﺷري، إﻻ أن وﺟودﻫﺎ ﻛﺎن ﺿﻣﻧﯾﺎ، 
ﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﯾﻣﺛل ﻣرﻛزا ﻓﻲ ﻻ اﺻطﻼﺣﯾﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷدب ﻛﺎن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟ
  اﺟدﯾد ا، ﻓﻛﺎن ﯾﺣظﻰ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ وﻣﻣﯾزة، ﻓﻣﯾﻼد ﺷﺎﻋر ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘوﻣﻪ ﻓﺟر ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ
  :ﺑﻘوﻟﻪ" ﺑن رﺷﯾق اﻟﻘﯾرواﻧﻲ" وأﺳﺎﺑﯾﻊ، وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ  ﻓﺗﻘﺎم ﻟﻪ اﻷﻓراح واﻷﻋراس ﻟﻠﯾﺎل
ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻌرب، إذا ﻧﺑﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺎﻋر، أﺗت اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻓﻬﻧﺄﺗﻬﺎ، وﺻﻧﻌت  »  
اﻷطﻌﻣﺔ، واﺟﺗﻣﻌت اﻟﻧﺳﺎء ﯾﻠﻌﺑن ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫر ﻛﻣﺎ ﯾﺻﻧﻌون ﻓﻲ اﻷﻋراس، وﯾﺑﺎﺷر 
اﻟرﺟﺎل واﻟوﻟدان أﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻷﻋراﺿﻬم، وذب ﻋن ﺣﺳﺎﺑﻬم، وﺗﺧﻠﯾد ﻟﻣﺂﺛرﻫم، 
                                                           
 zd.ude.defno.www."اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌوﻟﻣﺔ" - 1 
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ﺷﺎﻋر ﯾﻧﺑﻎ ﻓﯾﻬم، أو ﻓرس وٕاﺷﺎدة ﺑذﻛرﻫم، وﻛﺎﻧوا ﻻ ﯾﻬﻧﺋون إﻻ ﺑﻐﻼم ﯾوﻟد، أو 
   1  «. ﺗﻧﺗﺞ
  .أﻋراﺿﻬم، وﻧﻘﻠﺔ أﺧﺑﺎرﻫموﻣراﻛز ﻗوة ﻗﺑﺎﺋﻠﻬم، وﺣﻣﺎة   ﻓﺎﻟﺷﻌراء ﻓﺧر ﻷﻗواﻣﻬم 
  اﻟﺧروج ﻋن ﻧظم اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ وﻗﯾودﻫﺎاﻟذﯾن اﺧﺗﺎروا   ﺷﻌراء اﻟﺻﻌﺎﻟﯾكوﺗﺑرز ﻟﻧﺎ ﻓﺋﺔ اﻟ 
وﺳﻌت ﻗﺑﺎﺋﻠﻬم ﺗﻧﺻرف ﻋن ﺷﻌرﻫم، وﻻ ﺗﺣﺗﻔﻲ ﺑﻬم، ﻓﺄﺻﺑﺣوا ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل 
 كإن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺷﻌر ﻟم ﯾﺻﻠﻧﺎ، ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟ» ﻋن ﻧظﻣﻬﺎ، ا ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾﺑﻬم، ﻷﻧﻬم ﺧرﺟو 
ﺑﺷﻌر ﺷﻌراء ﻏﺿﺑت ﻋﻠﯾﻬم ﻗﺑﺎﺋﻠﻬم وﺣﺎرﺑﺗﻬم؟ ﻓﻬﻲ ﻻﺷك ﻟن ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗدوﯾن ﻫذا اﻟﺷﻌر 
، ﻓﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺻﻌﺎﻟﯾك ﺗﻣّردت ﻋﻠﻰ ظﻠم اﻟظﺎﻟﻣﯾن، وﻛﺳرت ﻗﯾود ﻗﺑﺎﺋﻠﻬﺎ، 2 «واﻻﺣﺗﻔﺎء ﺑﻪ
  .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﺻرﯾﻬﺎ ﺷﻛﻼ وﻣﺿوﻧﺎوﺗﺑّﻧت أﻧظﻣﺔ ﺷﻌرﯾﺔ 
  : ﺑﻘوﻟﻪ" ﺣﺳن ﺧﺿر" ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ  واﻗﺗرن اﻟﺗﻬﻣﯾش ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث
ﻟﻘد ﻛﺎن أﺳﻠوب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻧﻔﻲ اﻟﻌﻣد، واﻟﺗﻬﻣﯾش ﻓﻲ اﻟظل، ﻟﻣن وﻣﺎ ﻻ  »
ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘوم ﺑﺈﻏﻔﺎل وﺗﺟﺎﻫل اﻷدﺑﺎء اﻟذﯾن ﻻ    3«ﺗرﯾدﻩ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص أو اﻷﻓﻛﺎر
ش إذا ﺧرج ﻋن ب وﻣﻬﻣ ّﯾﺧدﻣون أﻓﻛﺎرﻫﺎ، وﻻ ﯾﺗﺿﺎﻣﻧون ﻣﻊ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف ﻣﻐﯾ ّ
طﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠط اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ، ﻓﯾﺗﺟرد ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ، ﺳواء أﻛﺎن أدﯾﺑﺎ أم ﻧﺎﻗدا أم ﺻﺣﻔﯾﺎ، 
ﺳواﻫم، وﺗﺧﺻﻬم ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾﺔ،  ﻓﺎﻟﺳﻠط ﺗﻘوم ﺑﺗزﻛﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدﺑﺎء واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن دون
  .ﻫم ﻋﻠﻰ اﻟوﻻء واﻟطﺎﻋﺔﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﺗﻛﺎﻓؤ وﺗﺷرﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻣ
                                                           
، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛﺗب ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺷﻬرﯾﺔ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب  اﻹﺳﻼم واﻟﺷﻌر: ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻣﻛﻲ اﻟﻌﺎﻧﻲ - 1
  .7=  Ù 6991أﻏﺳطس،  66اﻟﻛوﯾت، ﺗﺣت إﺷراف أﺣﻣد ﻣﺷﺎري اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﻌدد ،
1 11، اﻟدار اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، طﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ: ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﯾوﻓﻲ - 2
  .42ص1 8002
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اﻷدب اﻟﺑﻼطﻲ،   » :اﻟﺗﻲ ﻋرﺿت ﻟﻸدب اﻟﻣرﻛزي، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾرى أﻧﻪ رﯾﻔﺎتﺑﺎﯾﻧت اﻟﺗﻌوﺗ
   1 «وأدب ﯾﺷﺗﻐل ﺑﺣﯾﺎة اﻟﺗرف، اﻟﺗﻲ ﯾﺣﯾﺎﻫﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﺳﺔ، ورﺟﺎل اﻟدﯾن أﺣﯾﺎﻧﺎ
وﺑﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﺎﻷدب اﻟﻣرﻛزي، ﻫو ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻷدب اﻟذي ﯾﺧدم اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺣﺿوة، ﻷﻧﻪ اﻟﻧﻣوذج  وﻟذﻟك ﻓﻬو داﺋﻣﺎ ﻣﺣﺗﻔﻰ ﺑﻪ، وﻣﺣﺎطﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
ﻛوﻧﻪ ﻣواﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﺗﻣل اﻟذي ﯾﺣﺗذى ﺑﻪ؛ ﻻ ﻟﻛوﻧﻪ ﺑﻠﻎ اﻟذروة ﻓﻲ ﻛﻣﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾر، وﻟﻛن ﻟ
 ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ إﺷﻬﺎر ودﻋﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﯾﺷﯾد ﺑﺈﻧﺟﺎزاﺗﻬﺎ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻓﺎﺷﻠﺔ، ﻬوﻓوﻟﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ، 
ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ، ﻓﺗﻘﺎم ﻟﻪ اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت واﻷﻣﺎﺳﻲ، وﯾدرج ﻓﻲ   »وﻋﻠﯾﻪ
وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق، ﻧﺳﺗﺷف   22 «اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وٕاﺟﻣﺎﻻ ﻫو اﻷدب اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﺗداول
أدب اﻟﺑﻼط، وﻟﻌل ﺑﻌض اﻟدارﺳﯾن ﯾدرج اﻷدب / اﻷدب اﻟﻣرﻛزي ﯾﺳﺎوي اﻷدب اﻟرﺳﻣﻲ أن
اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﺿﻣن داﺋرة اﻟﻣرﻛز، أو ﺿﻣن داﺋرة أدب اﻟﺳﻠطﺔ، وٕان ﻛﻧﺎ ﻻ ﻧﺟﺎري ﻫذا 
اﻟرأي، ﻷﻧﻪ ﻟﯾس ﻛل أدب ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻫو أدب اﻟﺳﻠطﺔ، ﻓﻣن اﻷدب اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻣﺎ 
ب اﻟﺻﻌﺎﻟﯾك واﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظم اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻫو ﻣﻘﺎوم وراﻓض، وﺧﯾر ﻣﺛﺎل أد
L ﻏﺎﻟﺑﺎاﻷدب اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﻣﺣﺗﻔﻰ ﺑﻪ  واﻟﻌﺷﺎﺋرﯾﺔ، وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠط، ﻓﻠﯾس أدب اﻟﺑﻼط ﻫو
ﻓﺎﻷدب اﻟذي ﻻ ﯾﻌﺎرض اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، ﺣﺗﻰ وٕان ﻟم ﯾﻛن أدﺑﺎ ﻣرﻛزﯾﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون 
وﻗد ﯾﻌﺗﻠﻲ وﻻ ﯾواﺟﻬﻬﺎ، أدﺑﺎ ﺿﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
 أدب ﺳﻠطوي، ﯾﺟﺳد ﻣوﻗف اﻟﻣﺛﻘف» :ﻓﺎﻷدب اﻟﻣرﻛزيŠ ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ ﯾوم ﻣﺎ
ﻣن و  3 ««اﻟﻣرﻛزي، وﻫﻣوﻣﻪ وأﺳﺋﻠﺗﻪ، ودورﻩ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠطﺔ، وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﺧطﺎﺑﻬﺎ
ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز ﻟﻧﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺛﻘف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﺗﺑﻌﺎ 
                                                           
: ، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻧدوات اﻟﻣﺧﺑر، اﻟﻣوﻗﻊ"وأﺧرى ﻟﻠﺑﻛﺎء …أدب اﻟﻬﺎﻣش ﻧﻐﻣﺔ ﻟﻠﻐﻧﺎء: "ﻟﻌﻠﻰ ﺳﻌﺎدة - 1
  .1102  ، ﻓﯾﻔري www.ten.noitpecerbal
ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻧدوات اﻟﻣﺧﺑر " وﺻف اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋر رﺿﺎ دﯾداﻧﻲ ﻣﻣﺛل أدﺑﺎء اﻟﻬﺎﻣش ﺑﺎﻟﺟزاﺋر: "ﻟﯾﻠﻰ ﺟﻐﺎم - 2
  . 1102 .، ﻓﯾﻔريwww.ten.noitpecerbal: ﻗﺳم اﻵداب واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﻣوﻗﻊ
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ﻣﺗﻌددة، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺟد أدب اﻟﻣرﻛز ﻣﺳﺧرا ﻟﻠﺳﻠطﺔ، ﯾﺧدم اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺳﻠطﺎت،  ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  .وﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗرد ﻟﻪ اﻟﺟﻣﯾل وﺗﻛﺎﻓﺋﻪ
وﻫذا 1  ««اﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻘﯾم وزﻧﺎ ﻟﻠﻛﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى» :ﻫو وﺧطﺎب اﻟﻣرﻛز
اﻷﺧرى دوﻧﻪ ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت  اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 1ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻘوة واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ
  .، ﻛﺄن ﯾﻛون ﻣدﻋﻣﺎ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔﺷﺔاﻟﻣﻬﻣ ّ
ﻛل أدب ﯾﻧﺗﺞ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت »  :ف اﻷدب اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪﻛﻣﺎ ﻋر ّ 
  2 .«ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
وﺑذﻟك ﻋّد ﻛل أدب ﻣﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد أدب ﻫﺎﻣﺷﻲ، ﻓﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣوت، ﻷﻧﻪ 
وﺗﺣدى اﻟﺳﻠطﺔ، وﻛذﻟك ﻋّد ﻛل ﺧروج ﻋن اﻟﻣﺄﻟوف ﺗﺣدﯾﺎ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ  2ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺄﻟوف
اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، وﻟﻘواﻋد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ، وﺗﻬدﯾدا ﻟﻬﺎ، ﻓﯾﺻﻧف ﺑذﻟك ﺿﻣن اﻷدب اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ، 
ﺳﺔ وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن ﻣرﻛزﯾﺔ اﻷدب ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﺳﻠطﺔ ﻣؤﺳ
ﻟﯾﺳت  »: إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ورﺟﺎﺑر ﻋﺻﻔ" ﯾﺷﯾرÏ Ï اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، إن ﺟﺎز ﻫذا اﻻﺻطﻼح
ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، واﻟروﻣﺎﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻓﻛل ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺧرج 
ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ،  "ﺟﺎﺑر ﻋﺻﻔور"  إذن ﻟﻘد أﺧرج 3««ﻋن اﻟﻧﺳق اﻟﻣﺄﻟوف ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ
ﺑﯾن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺑرز اﻟﺻراع " ورﺑط ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻘواﻋد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻓﻛل ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺑزغ ﺑﻔﺟر ﺟدﯾد، ﻣﺗﺟﺎوزة اﻟﻧﺳق  واﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ،  اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ
اﻟﻣﺄﻟوف، ﻣﺣطﻣﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗل ﺣﯾوﯾﺗﻬﺎ، وﺗﺧﻧق ﺟﻣﺎﻟﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻗد ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺷل، 
ﺗﺟد ﻣن  ﻟﻌﻠﻬﺎ  وأﺑﻬﺎ،  ﯾﺣﺗﻔﻲﻓﺗﻌﯾش ﻓﻲ اﻟظل وﺗﻣوت ﻓﯾﻪ، دون أن ﯾﺳﻣﻊ ﺑﻬﺎ أﺣد أو 
ﻔث ﻓﯾﻬﺎ اﻟروح ﻓﻲ ﯾوم ﻣﺎ، ﻓﯾﺷﻬرﻫﺎ وﯾﻌﯾد ﻧﺷرﻫﺎ، ﻓﺗﺣدث دوﯾﺎ وﺿﺟﯾﺟﺎ إﻋﻼﻣﯾﺎ، ﯾﻧ
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ﻓﺎﻟﻣﺑدع ﯾﺗﺣدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺋدة،  Ï  ﻟﺗﺗﺟﺎوز ﻛل اﻷطر، وﺗﺻﻧﻊ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻘر ّ
ﺑﺎﺣﺛﺎ ﻋن ﻧﻐﻣﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻏواﯾﺔ اﻟﻣرﻛز، ﺣﯾث اﻟﻬواﻣش اﻟﺗﻲ أﺑت إﻻ اﻹﺑﺣﺎر 
ﺳﻠطﺔ اﻷدب ﺗرﻓض اﻟﻘوﻟﺑﺔ، وﺗﺄﺑﻰ اﻟﺟﻣود، وﺣﯾن ﺗﻘﺑل اﻟﺟﻣود،  »ﺻوب اﻟﻣﺟﻬول، ﻷن 
  1«.ﺗﻛون ﻗد ﺣﻛﻣت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوت واﻻﻏﺗراب
ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷدﺑﻲ ﻗد ﯾﻛون  1اﻧﻔﺗﺣت ﻟﻔظﺔ اﻟﺗﻬﻣﯾش ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺗﺄوﯾل وﻣﻌﻧﻰو 
اﻟدﯾن، :" ﻣوﺿوﻋﺎ أدﺑﯾﺎ ﻣﺳﻛوﺗﺎ ﻋﻧﻪ، ﻛوﻧﻪ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ أﺣد اﻟﻣﺣرﻣﺎت اﻟﺛﻼث اﻟﻬﺎﻣش
، أو ﻋﻧﺻرا ﻓﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣل أدﺑﻲ ﻣﺎ، وﻫﻧﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻷدﯾب ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﯾﻣﺎرس "اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، اﻟﺟﻧس
ﻓﻌل اﻟﺗﻬﻣﯾش  ﻓﻲ إﺑداﻋﯾﺗﻪ، ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻷدﺑﻪ، ﻧﺣو ﺗﻬﻣﯾش اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت أو 
اﻷدﺑﻲ اﻟﺣداﺛﻲ، أو ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﻲ، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻷدب اﻟﻔﺿﺎء، وﻗد ﯾﻛون اﻟﻬﺎﻣش اﻟﺷﻛل 
  .د ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، وﺳﻣﺢ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔاﻟﻣﺗﻣر ّ
واﻟرؤﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻧظﺎر اﻷﺳود، ﺗﺟﻌل ﻣن ﺑﻌض اﻟﺷﻌر اﻟﺣداﺛﻲ ﻣﺛﻼ أدﺑﺎ ﻫﺎﻣﺷﯾﺎ، ﻛوﻧﻪ 
ﺣﺎﺋط، وﺑﻬذا ﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺧرج ﻋن اﻟﺳﺎﺋد اﻟﻣﺄﻟوف، وﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، وﺿرب ﺑﻬﺎ ﻋرض اﻟ
أدب اﻟﻬﺎﻣش اﻟﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻌﺗﻣﺔ واﻟظﻼم، ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻷﺿواء، وﻣراﻛز اﻹﻋﻼم، ﻷﻧﻪ 
  .ﻣﺳﺗﺑﻌد وﻏﯾر ﻣرﺣب ﺑﻪ
ﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، ﻫو أدب ﻫﺎﻣﺷﻲ، إﻟﻰ أن ﻛل أدب ﺧرج ﻋن ﻣؤﺳﺳ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻘودﻧﺎو 
ﻫﺎﻣﺷﻲ، إذا  ﻓﻬل اﻷدب اﻟذي ﯾﺻور ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن واﻟﻣﺳﺣوﻗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو أدب
ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻘواﻋد ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ؟ أم أن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﻛل أدب ﻻ ﯾﻘر ﺑﺎﻟﻘواﻟب 
ﯾﺗﻌدى ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ اﻟﺳﺎﺋدة، ﻣطﯾﺣﺎ ﺑﺎﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، وﻣﺎ أﻋﺗﯾد  »اﻟﺟﺎﻫزة، و
  2« ؟ﻋﻠﯾﻪ
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اﻟﺳؤال،  اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻣﺑدع ﻻ ﯾﻌرف اﻟﻘﯾود، وﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن، ﻷﻧﻪ ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠق
وﻗﻠق اﻟﻔن، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ُﯾﺑﺣر ﻧﺣو ﻋﺎﻟم ﻣﺟﻬول، ﻣﺣطﻣﺎ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻌرﻗل رﺣﻠﺗﻪ، ﻣﺗﺟﺎوزا ﻟﻛل 
ﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻩ، ﻣﺳﺗﻘﺻﯾﺎ ﻋن ﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن طﻣوﺣﺎﺗﻪ وأﺣﻼﻣﻪ، ﺑﺎﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﻧﺎدر، واﻟﺗﻔرد واﻟ
اﻟﺧطﺎب اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ﻫو اﻟﺧطﺎب »  :أنإﻟﻰ "  أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح" ، ﺣﯾث ﯾذﻫب اﻟﺟدﯾد
  1«.ر اﻟوﻋﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﺣرﯾرا ﺷﺎﻣﻼاﻟﺟذري اﻟذي ﯾﺣر ّ
   : وﻗد ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻷدب اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ
اﻷدب اﻟذي ﺗﻧﺗﺟﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ، اﻷدب، اﻟذي ﻧﺳﻣﯾﻪ  »
أدﺑﺎ ﺷﻌﺑﯾﺎ أو ﻓوﻟﻛﻠورﯾﺎ، وﻗد ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻷدب اﻟذي ﺗﻧﺗﺟﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻬﻣﺷﺔ، ﻓﻲ 
أﯾﺔ ﻟﺣظﺔ ﻣن ﻟﺣظﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﺛل ﺷﻌر اﻟﺻﻌﺎﻟﯾك، أو اﻟﺷﻌر اﻟﻌذري، وﻗد ﯾﻘﺻد 
 2«.ﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎنﺑﻪ ﺗﺻوﯾر اﻷدب ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻟﻠﻬﺎﻣﺷﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓ
وﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫو اﻟذي ﯾﺣﺗل اﻟﻘﺳم اﻷﻛﺑر ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻟدى اﻷدﺑﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن، اﻟذﯾن  
ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻧزﻋﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﯾﻐﺎﻣرون ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ، وﯾﻧﺗﺻرون ﻟﻠﻣﺿطﻬدﯾن 
  .ﻓﻲ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم
ﻣﻌﯾﻧﺔ،  ون ﻣن ﻫﯾﺋﺔأن ﻓﻌل اﻟﺗﻬﻣﯾش ﻗد ﯾﻛ" اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ " ادوارد اﻟﺧراط"ذﻛروﯾ
ﺗﺷوش ﻋﻠﻰ رواﺋﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت، ﻟﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺟرد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش  »اﻟﺗﻲ ﻛﺂراء اﻟﻧﻘﺎد 
أو   ﻓﺎﻟﻧﻘد ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬﻣﯾش 33«اﻟﻧوع أو ﺧﺎرﺟﻪ، أو ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﺑﯾن أﻧواع ﻛﺛﯾرة
أو اﻹﻟﻐﺎء   اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻷدﺑﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻧص ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﺄﻟق واﻟظﻬور
  .  وﻣﻌرﺿﺎ ﻟﻠﺗﺿﯾﯾق ﻣن ﺟﻬﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ éاﻷدب ﻣﺣﺎﺻرا ﯾﺟﻌل، ﻫذا ﻣﺎ واﻟﺗﻐﯾﯾب
وﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘرأ اﻟﺗﻬﻣﯾش ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻛﺛﯾرة ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﺑوﺻﻔﻪ وﺿﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن وطﺄة اﻟﺗﻬﻣﯾش ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ، ﻓﺗطﻠق   ﻣﺗوارث، ﻓﺎﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ
ﺧرى ﺗﺻرﯾﺣﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ دة ﺑﻬذا اﻟوﺿﻊ، ﺗﺎرة ﺗﻠﻣﯾﺣﺎ، وﻓﻲ أﺧﺎﻓﺗﺔ، ﻣﻧد ّ ﺎﺎﺗأﻧ ّ
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أﻋﻣﺎل ﺑﻌض اﻟﻣﺑدﻋﯾن، اﻟذﯾن ﻧﺻطدم ﺑﻬواﻣﺷﻬم ﻣن اﻟﻌﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬم، وأﻗﺻد 
ﺑذﻟك اﻟﻌﻧﺎوﯾن، وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻣﺗن، اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن آﻻﻣﻬم وطﻣوﺣﺎﺗﻬم، وﯾﺗرﺻدون ﻣن 
ﺷﻛري ﻣﺣﻣد " اﻟﺧﺑز اﻟﺣﺎﻓﻲ ﻟــ: ﺧﻼﻟﻪ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن واﻟﻣﻧﺳﯾﯾن، وﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد " ، رﯾﺢ اﻟﺟﻧوب ﻟـــ "أﺣﻣد ﺑرادة" ، ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻧﺳﯾﺎن، ﻟــ "ﺳﻣﯾر ﺗوﻣﻲ" ، اﻟﺻرﺧﺔ ﻟــ "
ﺑﻣﻌﺎﻧﺎة داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻷدﺑﺎء،  ﻟﺣظﺔ ﻗراءﺗﻬﺎ، وﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﺗوﺣﻲ ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎوﯾن" ﻫدوﻗﺔ
اﻟﺗﻔﺎﺗﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬم ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن وطﺄة اﻟﻬﺎﻣش، أو ﻛﺎﻧت 
  .ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟمﻛل  ﯾن ﻣنﻟﻠﻣﻬﻣﺷ
اﻷدب اﻟﻣﻐﺿوب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن طرف » :ش ﻋﻠﻰ أﻧﻪوﻣن اﻟدارﺳﯾن ﻣن ﯾرى اﻷدب اﻟﻣﻬﻣ ّ
اﻟﻬﺎﻣش أو  ﻓﺄدب 1« »اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، إﻣﺎ ﻷﻧﻬم ﯾﺣﺎرﺑوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻧﺎ، أو ﯾﻘدﻣون ﺑداﺋل ﻟﻠﺣﯾﺎة
ﻟذا  د ﺑطﺑﻌﻪ،ﻣﺗﻣر ّ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺟﺂت، ﻋﺎﻣر ﺑﺎﻟﺟدﯾد، ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺳﺎﺋد واﻟﻣﻌﺗﺎد، ﺣﺎﻓل اﻟﻣﺣﯾط
ﻟﺟم ﺻوﺗﻪ، وﻗﻣﻊ أﻓﻛﺎرﻩ، وﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﺗﺟﺎوز ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ   "اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ/ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ" ﻣؤﺳﺳﺔﺗﺳﻌﻰ 
  .اﻟﺗﻲ ﺗرﺳﻣﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺧطوط اﻟﺣﻣراء
ﻓﺄدب اﻟﻬﺎﻣش ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺳﺗﺑﻌدا ﻋن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ؛ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﺎﻫﺎ اﻷﻣﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ  ﯾﻪوﻋﻠ
ا ﺣﯾﺎﺗﻬم ﺑﻛل ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ، وﻻ ﯾﻠﺗَﻔت إﻟﯾﻪ إﻻ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﺳورﯾن اﻟذﯾن ﯾرﯾدون أن ﯾﻌﯾﺷو 
ﺣرﯾﺗﻬم، أو ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم، وﻻ ﯾﻘدم ﻟﻪ ﯾد اﻟﻌون ﻣﺎدام ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ، 
  .وﻻ ﯾﺣﺗﻔﻰ ﺑﻬﺎ
ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل أدﺑﺎء اﻟﻬﺎﻣش ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟظل ﺑﻌﯾدا، وﯾﻔﻘدون اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﺑروز، وﯾرﺿون 
ﻛﺳب ﻗوت ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة ﻣﻊ اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن، ﯾﺗرﺻدون ﺗﻘﻠﺑﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
ﯾوﻣﻬم، ﻓﯾﻧﺗﺟون إﺑداﻋﺎت ﺑﺎﻫرة، ﻟﻛن ﻟﻸﺳف اﻟﺷدﯾد ﻻ أﺣد ﻣن اﻟﺳﻠط اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﯾﺳﺗﻣﻊ 
  .إﻟﻰ أﺻواﺗﻬم، وأﻧﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﻓﺗﺔ، ﻓﯾﻣوﺗون وﯾﻐﺎدرون اﻟﺣﯾﺎة دون أن ﯾﻧﺗﺑﻪ ﻟﻬم أﺣد
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ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺧﺗﺎرت ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑدﻋﯾن اﻟﻌﯾش ﻋﻠﻰ أﻣل اﻟﺑروز ﯾوﻣﺎ، واﻧﺗﺷﺎل إﺑداﻋﺎﺗﻬﺎ وﻫﻣوﻣﻬﺎ 
ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺷﺄ أدب 2 0 ﻣن ﺣﺿﯾض اﻟﻬﺎﻣش إﻟﻰ ﺳﻣﺎء اﻟﻣرﻛزإﻟﻰ اﻟﻧور، و ﻣن اﻟظﻼم 
ﻓﻔﻛرة اﻟﺗﻬﻣﯾش ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻣﻧذ اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ، ﻓﻬو أدب اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻋﻠﻰ  Rاﻟﻬﺎﻣش
أدب : "اﻟﻧظﺎم واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻟﻬذا اﻷدب ﻋدﯾد اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن رﻓﺿوا اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ  ، وﻫو أدب ﺗﻠك"اﻷدب اﻟﺳوﻗﻲ"""اﻟﻣﻧﺑوذﯾن
اﻟﻧﻣط اﻷدﺑﻲ اﻟﺳﺎﺋد، ﻓﻘد ﺗﻐﯾرت ظروف اﻟﺣﯾﺎة، ﻛذﻟك ﺗﺗﻐﯾر طرق اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ، وﻗد 
ﻫو ﻛل أدب ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻘواﻟب اﻟﺟﺎﻫزة، ﻓﯾﺧرج اﻟﻣﺑدع ﻋﻠﻰ  » :ﻋرﻓﻪ أﺣد اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺑﻘوﻟﻪ
  1  « .اﻷﻋراف واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﺗﺳﻠط ﻋﻠﯾﻪ اﻟرﻗﺎﺑﺔ  »ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ أدب ﻫﺎﻣﺷﻲ، وﻟﻬذا ﻗد ﻫواﻟﻣﺄﻟوف وﻫذا اﻟﺧروج ﻋن 
واﻟﻣﻧﻊ، إذا ﺑدا ﻋﻠﯾﻪ أﻧﻪ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺧطوط اﻟﺣﻣراء اﻟﻣﻧﺑﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛوﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟرﻋﺎﯾﺔ 
ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻫذا  22« .واﻻﺣﺗﺿﺎن؛ ﺑل وﯾﺟري اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺑذﻩ واﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻣن داﺋرة اﻟﺿوء
ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺻﺎدرة، ﻓﺗﺟﺎوز اﻷدﯾب ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛز، ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻣﺳﺗﺑﻌدا ﻣن  ﺎاﻷدب ﺧﺎﺿﻌ
ن ﻻ ﯾﻛﺎد و ﺻﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﻛل اﻷﻧﺣﺎء، وﻛﺗﺎب آﺧر  ﺎب ذاعاﻟﺳﺎﺣﺔ اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻓﻬﻧﺎك ﻛﺗ ّ
  .اﻟﺟﯾدة ﻬمﺗإﻧﺗﺎﺟﺎﯾﺳﻣﻊ ﺑﺄدﺑﻬم، وذﻟك ﻟﻌدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻬم، رﻏم 
ﻻ ﯾﻌرف اﻟﺗﻠون، وﻻ ﯾرﻏب ﻓﻲ »ذﻟك اﻟذي  :ﻫو ﻬﺎﻣشأدب اﻟوﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أﯾﺿﺎ أن 
س ﻧﻔﺳﻪ اﻧﺗﻬﺎز اﻟﻔرص، وﻻ ﯾﻣﺎﻟﺊ اﻷﻗوﯾﺎء؛ ﺑل ﯾﻌﯾن ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟظﻠم ﻋن اﻟﻣظﻠوﻣﯾن، وﯾﻛر ّ
   3 .« ﺳﻌﻰ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣروﻣﯾن واﻟﺿﻌﻔﺎءﯾﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻹﻧﺳﺎن، ﻣن ﺣﯾث ﻫو إﻧﺳﺎن، و 
                                                           
" ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧدوات اﻟﻣﺧﺑر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ص" ﻧﻐﻣﺔ ﻟﻠﻐﻧﺎء وأﺧري ﻟﻠﺑﻛﺎء،... أدب اﻟﻬﺎﻣش: "ﺳﻌﺎدة ﻟﻌﻠﻲ -  1
  .53
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻓﻌل اﻟﻘراءة ﻓﻲ : "، ﻋﻠﻲ دﻏﻣﺎنﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗﺑرﻣﺎﺳﯾن -  2
  . 21"، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧدوات اﻟﻣﺧﺑر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ص"أﻧﻣوذﺟﺎ
 1طاﻷردن،  دار اﻟﻔﺎرس، ﻋﻣﺎن،  ﺧﺎﻟد اﻟﺟﺑر، ﺗق، أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر،: ﺻﻼح ﻓﺿل وآﺧرون  - 3 
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ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻪ ﻣﻊ اﻵداب  ﺎﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﺑﻣﺳﺗوى أﻗل ﻣﻣ ّو ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أدب ﻣﺣﻠﻲ، ﻟذا 
   .اﻷﺧرى
ﯾرﺻد ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺳﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﺑؤس، وﻫم اﻟﻣدﻗﻌون  » :ﻟﻬذا ﻧﺟد أن ﻫذا اﻷدب
ﻓﻘًرا ،ﻣن ﻣﺗﺳوﻟﯾن، وﻟﺻوص ﺻﻐﺎر، وﻣﺗﻣردﯾن، وﺑﺎﺋﻌﯾن ﻣﺗﺟوﻟﯾن، وﺻﻐﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن، 
  1 « .ﻓﯾرﺻد ﻫذا اﻷدب ﺣﯾﺎﺗﻬم وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم
 أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﻫدم اﻟﻣرﻛز  وﻋﻠﻰ ﻧظﻣﻪ؛ ﺑل وﯾدﻋو  اﻟﻬﺎﻣش ﯾرﻓض اﻟﺳﺎﺋد، وﯾﺛور ﻋﻠﯾﻪإن 
 ﻣﺗﻣردة ﻋﻠﻰ أﻋراﻓﻪ، ﻟﻌﺻرﻫﺎ،  ﺷﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﺟﺎوزةاﻟﻣﻬﻣ ّزﻩ،  ﻓﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ وﺗﺟﺎو 
ر ﺑظﻬور ﺗﯾﺎر ﻣﻧﺎﻗض ﻟﻠﺳﺎﺋد، ﯾﻌزز روﺣﺎ ﺟدﯾدة وﺛﺎﺑﺔ ﺗواﻗﺔ ﯾﺑﺷ ّ »ذﻟك  وﻟﻌل ّ
  2 « .ﻟﻠﺟدﯾد
وﺻورة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﺻورة  ôﺻورة ذاﺗﯾﺔ »: ﺻورﺗﺧذ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷدﺑﻲ ﻟﻠﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﺛﻼث وﯾ
ﺷﺔ، وﺗﺗﻌﻠق اﻟﺻورة اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺻورة اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑذات اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣﻬﻣ ّ
وﺗﺗﻌﻠق اﻟﺻورة اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﻛل واﻟﻧوع  ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻘﺻﺎة ﻋن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ،
ﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﻓﺎﻟﺻورة اﻟذاﺗﯾﺔ ﺗﺻور ﻟﻧﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎة ا 33«ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ôواﻟﺗﻘﺎﻟﯾد
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ  ﻠط ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور، واﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻌراﻗﯾلاﻟﺳ ّ طرف اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻣﻛرس ﻣن
ﻗد ﺗﻛون ذات اﻷدﯾب، أو ذات  »اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺷﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ، واﻟذات اﻟﻣﻬﻣ ّﻣﻧﻬﺎ
واﻟﺻورة  4««اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻷدﺑﺎء، أو ذات اﻷدﺑﺎء ﺟﻣﯾﻌﺎ، واﻷدب ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻌﻬم ﺿﻣﻧﺎ
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺣرﻣﺎت اﻟﺛﻼث؛ اﻟﺗﻲ ﯾﺣرم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدع اﺧﺗراﻗﻬﺎ أو اﻟﺧوض 
ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدﯾن واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺻورة 
                                                           
، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧدوات "وﺻف اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋر رﺿﺎ دﯾداﻧﻲ ﻣﻣﺛل أدﺑﺎء اﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: "ﻟﯾﻠﻰ ﺟﻐﺎم - 1
  .84 اﻟﻣﺧﺑر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ص
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اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠد اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻘﻠﯾدي، وﺗﻐﯾب ﻣﺎ دوﻧﻪ، ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺣداﺛﯾﺔ، وﻣﺎ ﺑﻌد 
ﺗﻣرد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو اﻋﺗﯾﺎدي وﻣﺄﻟوف، واﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ   ﺷﻛل ﺟدﯾد اﻟﺣداﺛﺔ، أي ﻛل
ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻧص اﻷدﺑﻲ ﻋن ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ، إﻟﻰ ﺣد  »ﻟﻠﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻫو اﻟﺧروج 
  1«.ﯾﺟد ﻓﯾﻪ اﻟﻧﻘﺎد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﯾﯾﻧﻪ، أو إدراﺟﻪ ﻓﻲ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻷدب
  :ـــوﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻬﺎﻣش ﻣن ﻣﻧظور إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓ
اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﯾﻌﻲ أن اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ وﺿﻊ ﻓوق ﻓردي، ﻻ ﺗﻣﺣوﻩ إرادة ﻓرد، وﻻﺑد  »
ﻣن ﻗﺑوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو آﺧر، ﺑل ﻻ ﺑد ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻓﯾﺑﻧﻲ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾون ﻣن ﺧﻼﻟﻪ 
ﻣﺳﺗﻘﻼ وﻻ ﺗﻔﺳدﻩ ﺳﻠطﺔ أﻋﻠﻰ، ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ ظل   ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻣﻣﺗﻌﺎ، أو ﻣﺣﺗﻣﻼ
ﺿرب ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ  اﻟﻬﺎﻣش، ﻻ ﻓﻲ ﺑؤرة اﻟﻧور، وﻫﻧﺎ ﯾﻧﺗﻘل اﻟوﻋﻲ إﻟﻰ
  2«.ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ
ﻓﺎﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬّﻣش أو اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ﺳﻠﺑﺎ، ﻟﯾس إﻻ ﺣﻛﻣﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن زاوﯾﺔ ﺿﯾﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻧظر إﻟﻰ 
ﻫذﻩ اﻟرؤى  ، وﺳﻧﺣﺎول ﻋرضةدﻌدﻣﺗﻣن زواﯾﺎ   ﯾﺳﺗوﺟب رؤى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣرﻛز اﻟﻬﺎﻣش
  :ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ
  (1: )ﻣﺧطط رﻗم
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    رؤﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﻟﻧﻔﺳﻪ
  
ﻛل واﺣد ﺑ ﻧﺎ،أن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش  ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺷﻌش ﻓﯾ
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  (3: )ﻣﺧطط رﻗم
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 :ﻧﺧﺗم ﺑﻘوﻟﻧﺎ
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ء اﻟﻔﻬم، واﻓﺗﻘﺎد ﻣﻠﻣﺣﺎ ﻟﻼﺧﺗﻼف، وﻋﺳر اﻟﺗواﺻل، وﺳو ﻟﺗﻛون ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش 
ووﺿﻊ  واﺣﺗﻔﻰ ﺑﻪ، س وﺿﻊ اﻟﻔوق ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﻛزﻓﻲ ظل واﻗﻊ ﻛر ّ ﻟﻠﺳﯾﺎق اﻟﻣﺷﺗرك























 طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ و اﻟﮭﺎﻣﺶ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  :طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز و اﻟﻬﺎﻣش
ﻋﻼﻗﺔ  » ﻋﺑر  ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش  ﺗﻛﺛﯾﻔﻲﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎرة ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن اﺧﺗزال 
اﻟﻠون ﺑﺎﻟظل، واﻟﻛﻼم ﺑﺎﻟﺻﻣت، ﻓﻔﻲ اﻟﻌﻼﻗﺗﯾن ﻣﻌﺎ ﺗﻼزم إﺷﻛﺎﻟﻲ، ﻓﻼ ﺑزوغ ﻟﻠون ﺑﻐﯾﺎب 
ﻌﻼﻗﺔ ﺟدﻟﯾﺔ واﻧﻌدام اﻟﺗﻛﺎﻓؤ، ﻓﺛﻣﺔ إﯾﺣﺎء ﺑ 1«« ﻻ أﺛر ﻟﻛﻼم ﺑﻼ ﻓﺟوة ﺻﻣت ﻪاﻟظﻼل، ﻛﻣﺎ أﻧ
ﻓﺈن ﻓﻲ اﻗﺗران  »  وﻏواﯾﺔ اﻟﻣرﻛز =وﺗﺄﻛﯾد ﻟﻠﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟرﺿوخ، ودﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺿور
واﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﺟرد، Y اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟظل واﻟﺻﻣت إﻋﻼن ﻻرﺗﺑﺎطﻬم اﻟداﺋم ﺑﻌواﻟم اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ
 وﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺳطوﺗﻪ  ﯾﻛرس ﻗوة اﻷﺻل  واﻧﺻراﻓﻬم ﻟﻠﻣﺛول ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻣﻘﺎﺑﻼ ﺿﻌﯾﻔﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن  ﺑﺎﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ إﻗرار ﻫو ﻣش،ﻓﺎﻹﻗرار ﺑوﺟود اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎ 22« وٕاﺷﻌﺎﻋﻪ
  .«اﻷﻧﺛﻰ/ اﻟذﻛر »««اﻟروح/اﻟﺟﺳد »:  «اﻟﺳﻣﺎء/ضاﻷر »: ﻛـــ اﻟﻣﺗﺿﺎدات،
: ﺑـــ اﻟﺷق اﻷول وﺳﻣﻧﺎﻩ: ﻟﻣرﻛز اﻟﻬﺎﻣش إﻟﻰ ﺷﻘﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾنوﻋﻠﯾﻪ ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ا
  .ﻋﻼﻗﺔ ﺻراع وﺗﻧﺎﻓس :ﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑـــواوﺗﻛﺎﻣل،  ﺗﻌﺎﯾشﻋﻼﻗﺔ ﺗ
  :وﺗﻛﺎﻣل  ﻌﺎﯾشﻋﻼﻗﺔ ﺗ - 1
اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻫو اﻟﺻراع واﻟﺗﻧﺎﻓس، ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل  
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻛل طرف ﻟﻶﺧر، وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ  ﺎدرة وﻗﻠﯾﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻛﺎﻣل ﯾﻛون ﺑﻧﺎءﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧ
  :ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ
  : اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ /اﻟﻣﺗن -أ 
ﺟﺎﻧب اﻟﺛوب، وأﻫل اﻟرﺟل وﻧﺎﺣﯾﺗﻪ وظﻠﻪ،  »: ذﻫب اﻟﻠﻐوﯾون إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬم ﻫﻲ
ﺗﺷﯾر ( ﺟﺎﻧب، ﻧﺎﺣﯾﺗﻪ، ظﻠﻪ، اﺳﺗﺛﻧﺎﻩ: ) ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ 3«اﺳﺗﺛﻧﺎﻩ ﻣﻧﻬم : ﺣﺎﺷﻰ ﻣﻧﻬم ﻓﻼﻧﺎ
  . واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻓﻲ أﺧرى، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺗن اﻷﺻل واﻟﻛل  إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﺎرة
                                                 
 .71 ô اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻵﺧر، أﻧﺳﺎق اﻟﻐﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ: ﺷرف اﻟدﯾن ﻣﺎﺟدوﻟﯾن - 1
 . 71اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص،   - 2
، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ، ﻣﻧﺷورات ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط: اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﺟد اﻟدﯾن ﻣﺣّﻣد ﺑن ﯾﻌﻘوب ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﯾم اﻟﻔﯾروزﺑﺎدي اﻟﺷﯾرازي - 3
 .442 : 9991: 1ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
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" ﻫواﻣش"ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﺷف أن اﻟﻣﺗن ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز، واﻟﺣﺎﺷﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﻣش، وﻣن ﺧﻼل 
ﻫواﻣش ﻟﻺﺣﺎﻻت  :أي "ﻓﺎﻟﻛﺗب واﻟﻣﻘﺎﻻت ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺗون ﺗﺣﺗل اﻟﺻﻔﺣﺎت، واﻟﺣواﺷﻲ
اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻣﺗن  واﻹﺿﺎﻓﺎت واﻟﺷروح، ﻟﻛن ّ
، ﻛوﻧﻪ ﺿرورة ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣﺗن، إﻻ ﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻠﻬﺎﻣشن ﻓﻬم اﻟواﻟﻬﺎﻣش ﻣﺗﻛﺎﻣﻼن، إذ ﻻ ﯾﻣﻛ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻌذر   إﺿﺎﻓﺎت و ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت 6 6-ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻬو ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗن، وﻟﯾس ﻣﺟرد ﺷروح
  . ﺗﺟﺎوزﻫﺎ أو إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ
 :اﻟﻬﺎﻣش ﯾﺷﻛل ﺿﺣﻰوأ
ﻧﺻﺎ ﻣوازﯾﺎ، ﯾﻛﺷف ﻋّم ﺗﻛﺗم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺗن، ﻧص اﻷﺻول وﻫو ﻣرﻛز اﻷﺣداث ﻓﻲ  » 
وﻟﻛن اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن أﺣداث اﻟﻣﺗن، ﺗﺟﻌل اﻟﺣدث ﻓﻲ  ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن،
وﺗﻌﻣّﯾﺔ اﻟﻣﺗن، وﻧﺧﺎل ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ﯾﺳﯾر )...( اﻟﻧص ﯾﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن إﺿﺎءات اﻟﻬﺎﻣش 
  1«.وأي ﻣﻧطق ﺳردي  ﻓﻲ ﻧﻘض أّي ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻸﺣداث
  شاﻟذي ﯾﻘر ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺣواﺷﻲ واﻟﻬواﻣ ؛ت اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻫذا اﻟﻣﺳﺎروﻫﻛذا ﺗﺑﻧ ّ
ﻟﺗﺳﯾر ﺟﻧﻧﺎ ﺑﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻣﺗون ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد، وﺗﺣطﯾم ﻟﻠﻣرﻛزﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﻣﺳﺗﺑدة ﻓﻲ 
  .ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن
  :اﻷدب اﻟﻧﺳوي/ اﻷدب اﻟذﻛوري - ب 
ﻣوﺿوع ﯾﺷوﺑﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹرﺑﺎك  :ﻟﻘد أﺿﺣﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ
ﯾﺎدة اﻟذﻛر، وﺗﺑﻌﯾﺔ اﻷﻧﺛﻰ، إﻻ أن ﺟوﻫر ﺑﺳ ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﻘر ّ ﺎواﻟﺟدل، ﻛوﻧﻪ ﻣرﺗﺑط
اﻹﺑداع ﻫو اﻟﺣرﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟذي ﺗﻔﺗﻘر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، وﻋﻠﯾﻪ 
ﺟﺎء اﻷدب اﻟﻧﺳوي ﯾﻧﺎدي ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺗﺣرﯾر اﻟﻣرأة ﻣن اﻟﻘﯾود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ، 
اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗزل اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺟﺳدﻫﺎ ﻻ ﻏﯾر،  ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ، وﺿرب اﻟﻧظرة اﻟﻣﺗوراﺛﺔ،واﻹﻋﻼء ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ و 
ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع ﻛﺳرة ﻟﺣﺎﺟز اﻟﺻﻣت، وﺑذﻟك ﺟﺎءت اﻟﻧﺻوص اﻟﻧﺳوﯾﺔ ﻣ
                                                 
، دورﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﺧطﺎب ﻣﺟﻠﺔ ""ﯾﻌﺔﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟ" ﻗراءة اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﺻوص :" ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑن ﻋﻛوش - 1
، ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر ﺗﺣﻠﯾل 2102، ﻣﺎي، 32، ﺧﺎص ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ ﺣول اﻷدﯾب ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ، 21واﻷدب، اﻟﻌدد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ   اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 .46  ص اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺧطﺎب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو،
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واﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ، ﻣﺗﺣدﯾﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟذﻛورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛّﺑﻠﺗﻬﺎ ﻟﺳﻧﯾن طوﯾﻠﺔ، ﻓﺎﻟرواﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ 
  .  ﺟﺎءت ﻟﺗﺣرر اﻟﻣرأة ﻣن ﻋﺑودﯾﺗﻬﺎ، واﻧﻘﯾﺎدﻫﺎ اﻟﻼﺷﻌوري ﺧﻠف اﻟر 
 ، ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾنﻋﻠﻘت اﻟﺗﺑرﯾرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻟطﺎﻟﻣﺎ
 "أرﺳطو" ﯾذﻫبﺣﯾث  éﻫﺎﻣﺷﻲ/ ﺛﺎﻧوي، ﻣرﻛزي/ أﺳﺎﺳﻲ ﺿﻌف،/ ﻗوة  :ﺑــ «أﻧﺛﻰ/ ذﻛر»
اﻷﻧﺛﻰ ﻣوﺟود ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌﺟز واﻟﻘﺻور، واﻟدوﻧﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، ﻟﻬذا ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ  »: ﺑﺎﻟﻘول إﻟﻰ أن
اﻻﺳﺗﺳﻼم، أﻣﺎ اﻟذﻛر ﻓﻬو اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻧﺷط، وﻫو اﻷﻋﻠﻰ واﻷرﻗﻰ واﻷﺳﻣﻰ، ﻟذﻟك اﻟﺧﺿوع و 
، ﻓﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻣرأة إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻗدم 1«ﻓﻬو ﯾﺄﻣر وﯾﺣﻛم وﯾﻔﻛر، واﻟﻣؤّﻫل ﻟﺣﻛم اﻷﻧﺛﻰ
" اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ   "tellim etak" ﻛﺎﯾت ﻣﻠﻠﯾت" إذ ﺗﺷﯾر Q، وﻣﺗﺟددةاﻹﻧﺳﺎن
 :أن إﻟﻰ 0791اﻟذي ﻧﺷر ﻋﺎم 
إﺧﺿﺎع اﻷﻧﺛﻰ ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷدوار اﻟﺗﻲ أﺟﺑرت ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻣﻧذ أﻗدم اﻟﻌﺻور،  » 
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ، ﺑﯾن اﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ، وﺗﺿﯾف 
أن ﻛل اﻟﺟﻧﺳﯾن ﯾﻌﻣﻼن ﻣﻌﺎ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ 
 2« .ﺔواﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾ
ﻫذﻩ اﻵراء واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟذﻛورﯾﺔ  د اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟواﻗﻊ ﻣﺛلﻓﻠطﺎﻟﻣﺎ أﯾ ّ 
  :ﺗﺗﺟﺳد
ﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻗض، وأظﻬرت اﻟﻧﺳق ﻋﺑر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾن، اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﺑﺄﺣﺎﺳﯾس ﺣﺎﻣ» 
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  اﻟﻣﺗﺟﺳد ﻋﺑر ﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﺛل ﻋن طرﯾق اﻟرﻣز،ﻟﺧط اﻟﻣﺿﻣر
ﻧﺗﺎج اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﺑواﺳطﺔ آﻟﺔ اﻷﺧﻼق، اﻟﻣﺑررة ﻟرأس ﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﻌﯾد إ
رﻣزي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻣرﻛز، ﻟﻛن اﻟﻬﺎﻣش ﺳﯾﺣﺎول إﺣداث ﻓوﺿﻰ ﻗﻠب ﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ أﺳس 
واﻟﺧطﺎب اﻷﺳطوري،  ‰ﺧطﺎب اﻟﺳﻠطﺔ، ﻋن طرﯾق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻛﺎﻟﺳﺣر واﻷﻣوﻣﺔ
وﺗﻬدف اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻰ ﻋﻛس اﻟﺗرﺳﯾﻣﺎت اﻟذﻫﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
                                                 
ﻓرع ﻧﻘد  Ãﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﺷﻬﺎدة ا، ﺑﺣث ﻟﻧﯾل اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟذﻛورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻗراءة ﺳوﺳﯾو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺑوردﯾو: ﻋﻠوﺷن ﺟﻣﯾﻠﺔ - 1
  0 i 4102 اﻟﺟزاﺋر، ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو،ﺛﻘﺎﻓﻲ، ﺗﺧﺻص ﻟﻐﺔ وأدب ﻋرﺑﻲ، ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 . 029 91
 .420  0 اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ - 2
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ﻼك ﺳﯾﺗواطﺄ ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ، ﻟﻣﺎ ﯾﺣﺎول اﻣﺗ وﺑدون وﻋﻲ ﻣﻧﻪ  ﺗﺿﺎداﻟ
  1« .اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟرﻣزي ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﻪ
 :ﻋن ﻓرﯾﻘﯾن اﻟذي أﺳﻔر "دب اﻟﻧﺳوياﻷ"وﻗد ﺳﺎل ﺣﺑر ﻛﺛﯾر، ﻓﻲ ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺣول ﻣﺻطﻠﺢ  
ﺔ ﻓرﯾق ﯾﻘر ﺑوﺟود اﻷدب اﻟﻧﺳوي، وآﺧر راﻓض ﻟﻪ ﺑﺣﻛم أﻧﻪ أدب اﻟﺣرﯾم، وﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑ
  اﻟﻣؤﻧﺛﺔ، ﺑل ذﻫﺑوا إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﺑﺄن وﺳﻣوﻩ ﺑﺄدب اﻟﻬﺎﻣش، ﻣﺎ ﯾﻘر ﺑﻣرﻛزﯾﺔ ﻧﻘﯾﺿﻪ 
اﻷدب اﻟذﻛوري، ﻓظﻬرت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ ﻛﻣﻔﻬوم ﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺗطﺎﻟب اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة، وﺗﻠوﻣﻪ  
ﻛﻣﺎ ﺳﻌت ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻷوﺿﺎع ، واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ
، وﯾﻌود "إﻟﺦ.. اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻧﻔﺳﯾﺔ" ﺎوز اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋدة،  وﺗﺟ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأت اﻟﻧﺳوة ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ " 8691"ظﻬور ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ إﻟﻰ ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت، ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻋﺎم 
اﻷدب، ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﺗﻬﺎ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺣرر اﻟﻣرأة 
ﻛﺎت  ﺑطرح اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬﺎ، وﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدة إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت، وﻧﺷطت ﻫذﻩ اﻟﺣر " 2 واﻟﻣﺳﺎواة
ﻛﯾف ﺟرى ﺗﺻوﯾر اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟرﺟﺎل ؟ وﻫل اﺳﺗطﺎع اﻟرﺟل : ﻗﺎﻣت ﺑطرﺣﻬﺎ، أﺑرزﻫﺎ
اﻷدﯾب وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺻدق ؟ واﻟﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺗﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎن ؟ وﻟﻣﺎذا ﺗﺣﺿر ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻧﺎ أﺳﻣﺎء أدﺑﺎء 
  ﻋظﯾﻣﺎت؟رﺟﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ؟ أﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻛﺎﺗﺑﺎت ﻣﺑدﻋﺎت 
وﺻﺎﻏت ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت وﻏﯾرﻫﺎ، ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣررﯾﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ، وﺷﻘت طرﯾﻘﺎ 
أﻧﺎﻣﻠﻬﺎ،  ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ، وﻗد ﻛﺎن ﻗﻣﻊ اﻟﻣرأة ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ، ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ، وﻣﺣّﻔزا ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻧﺿﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺗﺟﺎوزة ﻓﻛرة أن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻌل ذﻛوري،  ﻓﺣﯾﻧﻣﺎ ﻛﺗﺑت   ووﻟوﺟﻬﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻣرأة اﻋﺗﺑر ذﻟك ﻓﻌﻼ ﺷﺎذا، وذﻟك ﻟﻣدى ﺗﻣّﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، واﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟ
ﻏﯾر  ?، ﻟﺗﻘﺿﻲ اﻟﻌﺎدات واﻷﻋراف ﻋﻠﻰ أﺣﻼم اﻟﻣرأة اﻟﻣﺑدﻋﺔ?=Ïاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟ
  : أﻧﻪ
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 طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ و اﻟﮭﺎﻣﺶ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ﻷﺳﺑﺎب ﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘول اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﺳت ﺷﺗﻰ اﻟﺣﻘول، وﺗﺣﻠﻠت ﻣن اﻟﻘﯾود، »
واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻧﺳوي ﺑﺎﻹﻋدام  ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺣق وﺳمأن ﺗ  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣوروﺛﺔ
ﻟذراﺋﻊ، ﻛﺄن ﯾﻛون رديء ﻓﻛرﻩ، ﺧﺎطﺊ أو ﻣﻠوث، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺻل اﻟﻧص ﻟﻧﯾﻠﻪ ﻓﺗﺎوى، 
   1« .ﻛون اﻟﻧص ﺧﺎرﺟﺎ ﻋن اﻟﻧص، ﻧص ﺣرامﻛﺄن ﯾ
  ﻓﺎﻟﻣﺑدع ﻓﻧﯾﺎ ﻻ ﯾﺣﺗﻛم إﻟﻰ اﻟذﻛورة أو اﻷﻧوﺛﺔ، ﺑل ﯾﺣﺗﻛم إﻟﻰ اﻟﻣﺿﻣون وﻣدى ﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻪ 
ﯾﺧﺗﻠﺟﻬﺎ ﻣن إﺣﺑﺎط  وﻛل ﻣﺎ  ﻟﻧص ﻋن ﻣؤﻟﻔﻪ، ﻓﺎﻟﻣرأة اﻟﻣﺑدﻋﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎﺑﻐض ا
وﻣﺎ   واﺳﺗﻛﻧﺎﻩ ﺧﺑﺎﯾﺎﻩ ?ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗوﻗف ﻋﻧد أدﺑﻬﺎﺣﺗﻰ رﻓﺿﻪ،  ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻶﺧر أووأﻣل، و 
 . ﻟﺗﻛون ﻟﻧﺎ إﺑداﻋﯾﺔ ﻻ ﻧظﯾر ﻟﻬﺎ  اﻣﺗزﺟت ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌض  ﯾﻌﺗرﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة وآﻻم وآﻣﺎل
ﺑﯾﻧت ﻓﯾﻪ أن ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺧطﺎب "  ﻟﻐﺔ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟرﺟل" ﺗﺎﺑﺎ ﺑﻌﻧوان ﻛ" دﯾل ﺳﺑﯾدﻧر  »أّﻟﻔت 
أﺳﻬﻣت ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﻣﻊ اﻟﻣرأة، وﻣدى اﻹﻫﻣﺎل واﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟذي ﻋﺎﻧﻰ  اﻟذﻛوري وﻟﻐﺗﻪ
، وﻣن أﺟل ذﻟك ﺳﻌت اﻟﻛﺎﺗﺑﺎت إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﺣﺿورﻫن، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ 2«ﻣﻧﻪ اﻷدب اﻟﻧﺳوي
ﺔ إﻟﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻷﺑوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﻌت ﺣرﻛﺎﺗﻬن اﻟﺗﺣررﯾ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟرﺟﺎل،
اﻟﺳﺎﺋدة، ﻓواﺻﻠت اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻧﺳوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺿﺎﻟﻬﺎ، ﺿد ﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد وﺳﻠطوي، ﺣﯾث 
اﻟﻧﻘد "  8691"" اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺣول اﻟﻣرأة" ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ  "NAMLE .M" "ﻣﺎري أﻟﻣﺎن"ﻫﺎﺟﻣت 
ﻛﺗﺎﺑﺎ  "TTELLIM ETAK"ﻛﯾت ﻣﯾﻠﻠﯾت " ﻛﻣﺎ ﻛﺗﺑت  3 اﻟذﻛوري، وﻣرﻛزﯾﺔ اﻟرﺟوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔن
وّﺿﺣت ﻓﯾﻪ أن ﻗﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎء ﻛﺎن ﺑﺳﺑب  ""0791" ، ﻋﺎم"اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ" ﺗﺣت ﻋﻧوان
 " 4ﻟﻠذﻛر وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗﻘص ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور ﻟﻧظﺎم اﻷﺑوي، اﻟذي أﺧﺿﻊ اﻷﻧﺛﻰا
ﻓراﺣت اﻟﻛﺎﺗﺑﺎت  وأﻋﺎق اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ، ﺣّد ﻣن ﺣرﯾﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﻣﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﺿطﻬﺎد اﻟواﻗﻊ ﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﺗﻲ  ﺎﻗﻣﺎتﻧ ﺳﺧطﺎ وﻏﺿﺑﺎ،  ﺑﻪ دواﺧﻠﻬن اﻟﻣﻠﺗﻬﺑﺔ رن ﻋﻣﺎ ﺗﺿﺞﯾﻌﺑ ّ
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 ﻣن ﻏطرﺳﺔ اﻟﻣرﻛز إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﮭﺎﻣش اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  :ﻣن ﻏطرﺳﺔ اﻟﻣرﻛز إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻬﺎﻣش
ﻬﺎ ﺑﻔﺿل ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺗاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎرزة، اﻛﺗﺳ ﻟﻠرواﯾﺔ أﺻﺑﺢ
اﻟذي ﻻ ﯾﻌرف اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ ﺣﻠﺔ   ، ﻓراﺣت ﺗﻐري اﻟﻧﻘﺎد ﺑﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﻣﺗﺟددراﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣ
ﻣﺿﺎﻣﯾر  ﻓراﺣت ﺗﻣﺗطﻲاﻟﻣزﯾد ﻣن ﻧﺻوﺻﻬﺎ وٕاﺑداﻋﺎﺗﻬﺎ، ﺗﺣّﻔز اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﻟواﺣدة، 
  .اﻟﺗﺟرﯾب، وﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ وأﺷﻛﺎﻟﻪ
ﺗﻠﺞ ﻟ  ﺔن اﻟﺗﻣﯾز، وٕاﺛﺑﺎت اﻟذات واﻟﺧﺻوﺻﯾﺣﻘﻘت اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻛﺛﯾرا ﻣو  
اﻟﺗﺟرﯾب واﻟﺣداﺛﺔ، ﻣﻣﺎ ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﺣﺗﻼل أﻓق ﺛﻘﺎﻓﻲ رﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑﻘوة ﻋﺗﺑﺎت 
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﺄﻓق اﻟرواﯾﺔ ﺻﺎر أوﺳﻊ وأرﺣب ﺻدرا، ﻣﺗﻬﯾﺋﺎ ﻟﻛل اﻟﻣﺳﺗﺟدات، اﻟﺗﻲ ﺗطرأ 
ﻟذا ﻛﺎن اﻹﺑداع اﻟرواﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻗرﯾن اﻟﺗﺣوﻻت   ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗواء ، وأﻛﺑرﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
أﯾﺿﺎ، وﺗﻌد ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻣطﻠﻊ  رواﻟﻼاﺳﺗﻘرا  ﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾن ﺧﯾر ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻣﻲ وﺗﯾرة اﻹﺑداع اﻟرواﺋﻲ، اﻟذي ﺳﺎﯾر اﻟﻘﻠق 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺣﺎول اﻟﻣﺗﺧﯾل أن ﯾﺟﺳد اﻟواﻗﻊ ﺑﺄﻓق ﻓﻛري ﻫﺎدف، وأﺻﺑﺢ اﻟرواﺋﻲ ﯾﻌﺎﯾش ﻫذا 
ث ﻋن أﺷﻛﺎل وطرق ﺗﺳﺗوﻋﺑﻪ وﺗﻔﻬﻣﻪ وﺗﺧرﺟﻪ ﻣن داﺋرة اﻟﻘﻠق، وﯾﺳﻌﻰ ﺑﻛل ﺟد إﻟﻰ  اﻟﺑﺣ
ﺎﻟﻣﺑدع ﯾﺑﺣث ﻋن ﺿﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎﻫو ﺟدﯾد   اﻟﻼوﺟود وﺗﻣﻧﺣﻪ ﻫوﯾﺗﻪ وﺑﺻﻣﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻟم ﯾﻌد  ﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﺿﺎﻟﺗﻪ، أﻣﺎ اﻟﻘﺎرئ  ﻲوﻣﺳﺗﺣدث ، ﺗﺎرﻛﺎ وراءﻩ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ، واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﺗ
وﺑذﻟك ﺻﺎر   اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن واﻷﺷﻛﺎل ﻘد ﻣﺗﻌﺔ اﻟﻘراءة ﻓﻲ ظل إﻋﺎدة اﺟﺗرار ﻧﻔسﻓﻓﻧﺟدﻩ 
اﻟﺗﺟرﯾب ﻫﺎﺟس ﻛل ﻣﺑدع، وﻣرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ، ﻓﺑرزت أﺳﻣﺎء ﻻﻣﻌﺔ رﻛﺑت ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟرﯾب، 
  "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج"  "رﺷﯾد ﺑوﺟدرة: "أﻣﺛﺎلﻣﺑﺣرة ﻧﺣو اﻟﻼﻣﺣدود، ﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن اﻟﺗﻣﯾز، 
ﺑﻌض اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ  ذﻩوآﺧرون، ﻫ "ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ"   "ﻣﺣﻣد ﻣﻔﻼح"  "أﺣﻼم ﻣﺳﺗﻐﺎﻧﻣﻲ"
راﺣت ﺗواﻛب اﻟﺗﺟدﯾد، وﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺗﺟرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون، ﺛﺎﺋرة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎﻫو 
ﻗدﯾم، وﻗد ﺳﺎر ﺟﻼوﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﻣﺟددﯾن، ﻣؤﺳﺳﺎ ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺟس اﻟﺗﺟرﯾب 
 وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺣﺎول  واﻟﺣداﺛﺔ، رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎﯾرة، ﻫذا ﻣﺎﺟﻌل رواﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻛل داﺋم
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اﺳﺗﻘراء ﺑﻌض رواﯾﺎﺗﻪ، و ﻣدى اﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟدﯾد ﺑﻛل أﻧواﻋﻪ و أﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و ﻫل 
ﺟﺎءت ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟزﻣن؟ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣواﺟﻬﺔ 
ﻓﺄﯾن ﻋز   اﻟذات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻟﻸزﻣﺎت و اﻟﺗﻐﯾرات و ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ن اﻟﺗﺟرﯾب اﻟرواﺋﻲ؟ وﻣﺎ ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺟرﯾب اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ ﻣ
  وﯾﺧوﺿﻬﺎ؟
 .ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ  ﺑﺎﻟﻐوص ﻓﻲ أﻋﻣﺎق ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻹﺑداﻋﯾﺔ 
اﻟذي ﺳﺎر ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟرواﯾﺔ ﻋﺑر   ﻋﻧد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟرﯾب ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺗوﻗف 
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺻﺎدر ﻋن ﻫﺎﺟس  أﻓق  »:ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ذﻫب إﻟﻰ أﻧﻪ  ﺗطوراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌرف ﺣدا،
ﻣن ﺧﻼل   اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﻋﺑر اﻟﺗﺣرر ﻣن أﺷﻛﺎل ﺗﻛرﯾس ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺑدع اﻟرواﺋﻲ  اﻟﺗﺟدﯾد
وﻷن اﻟﻣﺑدع ﻟم ﯾﻌد ﯾﺟد ﺿﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ 11«ﺛورﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ
ﺻﺎرت ﻋﺎﺟزة ﻋن اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻫﻣوﻣﻪ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة  ﻷﻧﻬﺎ رﺑﻣﺎ1اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ
  اﻟﺗﺟرﯾب ﻗرﯾن اﻹﺑداع،ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر طراﺋق و أﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة »ﻓﺄﺿﺣﻰ   اﻟﻣﻌﺎﺻرة
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻬو ﺟوﻫر اﻹﺑداع  وﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺄﻟوف،  ﺔﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻔﻧﯾ
  2« .وﯾﻐﺎﻣر ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﻣﻐﺎﻣرة
ﺳﻧﺗوﻗف  ، ﺳﻌﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺑداع، ﻟذاوﻫﺎﻫو ﺟﻼوﺟﻲ ﯾﺣﺎول اﻻﻧﻔﻼت ﻣن ﻧﻣطﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
 .ﻲﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ ﺗﻧدرﺟﻔﻲ ﻣﺿﻣﺎر اﻟﺗﺟرﯾب واﻟﻣﻐﺎﯾرة ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟ
 :ﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗن واﻟﺣﺎﺷﯾﺔ  - أ
ﺗﺣﺿر اﻟﺣواﺷﻲ واﻟﻬواﻣش ﻋﻣوﻣﺎ ﻹﺿﺎءة ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗن، 
وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘراءة، وﻫﻲ ﺗﺷﻛل ﻧﺻﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑذاﺗﻪ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺗن 
                                                          
   .01Ÿa  1، اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ط،اﻟﺗﺟرﯾب اﻟرواﺋﻲ و ارﺗﺣﺎﻻت اﻟﺳرد اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ: ﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ -  1
  .62Ÿa 2002، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، اﻟﺟزاﺋر،د، ط، ﻓﺿﺎء اﻟﻣﺗﺧﯾل: ﺣﺳﯾن ﺧﻣري -2
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اﻟﻣﺗن، / وﻫﺎﻣﺷﻪ ﺑﺧط ﻓﺎﺻل، ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ وﻣﻠﺣﻘﻪ، ﻓﺎﻷول ﯾﺷﻛل ﻣرﻛزا
  .وﻏﯾرﻫﺎ.. اﺷﻲ،  واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ، ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ، ﺗﻌﻘﯾﺑﯾﺔاﻟﺣو / واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻣﺛل ﻫﺎﻣﺷﻪ
وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﺳﺗﻣرت ﻟﻘرون طوﯾﻠﺔ ، إﻟﻰ أن أﻋﺎدت اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻧظر ﻓﻲ 
  .ﻫذﻩ اﻟزاوﯾﺔ، ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻬواﻣش، ﻣﺗﺣدﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺗون، وراﺣت ﺗﻛﺳر ﺧطﯾﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺣﺗﻔﯾﺔ ﺑﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟرواﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، ﺗﺣث اﻟﺧطﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﻣ "راس اﻟﻣﺣﻧﺔ"ﺣﺿرت رواﯾﺔ 
ﻛﻘول  ..(ﺷروﺣﺎت، ﻧﻔﺳﯾرات، إﺣﺎﻻت) واﺷﺗﻐﻠت ﻫواﻣﺷﻬﺎ ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف ﻧﻣطﯾﺔ  أﺳﻼﻓﻬﺎ،
ﻻ أﺣد ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ..زارﻧﻲ اﻟﯾوم ﺿﯾﻔﺎن اﻟرﺑﯾﻊ واﻟﺳﻌﯾد أﺧوّي ﻓﻲ اﻟﺛورة »: اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻣﺗﻧﻪ
وﯾﺿﻊ اﻟﻛﺎﺗب إﺷﺎرة رﻣزﯾﺔ  1««ﻓﺗﺣت ﻟﻬﻣﺎ ﻗﻠﺑﻲ وﻓﺗﺣت اﻟدار اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ .. ﯾﺗﺻور ﻛم ﻓرﺣت
وﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك » ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﻫﺎﻣش ﯾوﺿﺣﻬﺎ وﯾﺷرﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯾﺔ ﻣﺗﻧﻪ، ( اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ) أﻣﺎم ﻟﻔظﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗوﻗﻔﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻧد ﻛﻠﻣﺔ ﻋﺎﻣﯾﺔ أدرﺟﻬﺎ ﻓﻲ  22«ﻟﻘﺑﻠﺔﻷﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾوﺟﻬون ﺑﺎﺑﻬﺎ ﻧﺣو ا
ﺳﺄﻣﻸﻫﺎ ..اﺷﺗرﯾت ﻟوﻟﯾدي ﻗﻔﺔ اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة.. اﻟﯾوم ﯾوم اﻟرﺑﯾﻊ »:ﺑﻘوﻟﻪ" اﻟﻣﺑرﺟﺔ"وﻫﻲ  ﻣﺗﻧﻪ
: وﻫﻲ: وﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﻣش ﻟﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪ 3« ..ﻟك ﺣﻠوى وﺑرﺗﻘﺎﻻ واﻣﺑرﺟﺔ وﻗرص اﻟرﺑﯾﻊ
  4« ..ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﺷﻛل.. ﺑﯾن طﺑﻘﺗﯾن ﻣن ﺳﻣﯾد(  اﻟرطب اﻟﻣﻌﺟون) ﺷﻲء ﻣن اﻟﻐرس  »
وﻛم ﻫﻲ اﻟﺗﻔﺎﺗﺔ طﯾﺑﺔ ﻣن اﻷدﯾب ﺣﯾن ﺗوﻗف ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ، 
ﺗﺗﯾﺢ  4واﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرف اﻟﺟزاﺋري، ﻓﺷرح ﺑﻌض أﻛﻼت وأﻋراف وﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ اﻟواﻓﻲ ﻣن اﻟﺷرح وب أﺧرى، إﻻ أن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟم ﺗﺄﺧذ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻣن طرف أﻣم وﺷﻌ
  .واﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﺧﺗﺻرة وﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ
 ﺑطرﯾﻘﺔ( اﻟﻬﺎﻣش) ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ ( اﻟﻣرﻛز)  ﻟﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗن" راس اﻟﻣﺣﻧﺔ"ﻓﻘد ﻋرﺿت رواﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ) ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻬﺎﻣش، وأﻛدﺗﻪ ﺗﺔﻛَرﺳت ﻏطرﺳﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ، إذ اﻧﺣﺎزت ﻟﻠﻣرﻛز، و 
                                                          
 .32åå  24002) 2، دار ﻫوﻣﺔ، ﺑوزرﯾﻌﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ط0=1+1 راس اﻟﻣﺣﻧﺔ، :ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ -1
 .32ﻧﻔﺳﻪ، ص، اﻟﻣﺻدر  -2
 .321اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -3
 .321اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -4
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اﻟﻣرﻛز ﺣظﻪ اﻟواﻓر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن اﺷﺗﻐﻠت اﻟﻬواﻣش / ، وأﺧذ اﻟﻣﺗن(اﻟﺷﻛلﻣﺳﺗوى 
  .واﻹﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
   ﻣﻧﻪ ﻟﯾﺟﻌل ؛اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻬﺎﻣش إﻻ أن رﻏﺑﺔ ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر وﻫوﺳﻪ ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾب ﺟﻌﻼﻩ ﯾﻌﯾد
ﯾﺻﺑﺢ ﻫﺎﻣﺷﺎ ﺳردﯾﺎ ﺿرورﯾﺎ ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﺗﻣم ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ Ÿ ﻧﺻﺎ ﻣوازﯾﺎ ﻟﻠﻧص اﻟﻣﺗن 
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺣس   ﻹﻧﺗﺎج اﻟدﻻﻟﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎوزﻧﺎ ﻟﻪé وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ  اﻟﻣﺗن، وﯾﻔﯾد اﻟﺗواﺻل ﺑﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ
 اﻟﺗﻐﯾﯾر وإﻟﻰ  ﻧزعﺎﻟﻛﺎﺗب ﯾé ﻟﻠرواﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ أﻏﻠب رواﯾﺎﺗﻪ ﺑﺎﻧﻘطﺎع اﻟﻧﻔس اﻟﺳردي
ﺗﺗﻌﻘﺑﻧﺎ ﻫواﻣش  "ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ"  ﻔﻲ رواﯾﺔÏ Ïﺑﺎﻟﺗﺟرﯾب اﻟرواﺋﻲ وفوﺷﻐ ôاﻟﻼ ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ
 (22)ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ اﺛﻧﺎن وﻋﺷرﯾنﻛﺛﯾرة، ﺗﺿﺎﻫﻲ اﻟﻣﺗن أﻫﻣﯾﺔ، وﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ،
ﻓﻲ  ﻓﯾﻘول اﻟﻛﺎﺗب .."ﻔﺳﯾرﯾﺔ، ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ،اﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ، اﺳﺗذﻛﺎرﯾﺔﺗ"ﻫﺎﻣﺷﺎ، ﺟﺎءت ﻣﺗﻌددة اﻟوظﺎﺋف
ﻋﺑر  ؛وﯾﻠﺣﻘﻬﺎ ﺑﻬﺎﻣش ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣﻧﻪ 1« ...ﯾﺎ ﻏرﺑﺎء اﻷرض اﺗﺣدوا» :ﻣﻘطﻊ ﻣن رواﯾﺗﻪ
ﻗﯾل أن أول ﻣﺎ أﺣس »:ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ ﻟﻬﺎﻣش ﻧﺻﻪ ﻛﺎﻵﺗﻲ"ﻏرﺑﺎء"إﺷﺎرة ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﺿﻌت ﻓوق ﻛﻠﻣﺔ 
ورﻏم ﻛل ﻣﺎ ﻓﻌل ﻣن أﺟل إﺷﺑﺎع ...اﻷﺟﺎجﺑﻪ أﺑو اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺧرج إﻟﻰ اﻟوﺟود ﻫو اﻟﻐرﺑﺔ 
  2.«إﻻ أن ﻫذا اﻹﺣﺳﺎس ﻓﻲ ذرﯾﺗﻪ ﻣﺎ ﻓﺗﺊ ﯾﺗﻧﺎﻣﻰ ﻟﺣظﺔ ﺑﻌد أﺧرى »ﻧﻬﻣﻪ
ﻓﻠو ﺣدث  3«أﻛﺗب رﺳﺎﻟﺔ ﻟﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﻧون »: ﯾﻘول"ﻧون"ﻓﻲ ﺣدﯾث اﻟﺷﺎﻫد ﻋن ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ  و
 "ﻧون"ﻟﺟﻬﻠﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ، ﻓﻬﻧﺎك إﺷﺎرة ﻋﻧد ﻛﻠﻣﺔ   وﺗﺟﺎوزﻧﺎ اﻟﻬﺎﻣش
وأﻧﺎ ﻓﻲ » :ﺗﻲاﻟذي ﯾواﺻل  ﻛﺎﻵ  ﺗﺳﺗوﻗﻔﻧﺎ ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ، وﺗﺗﻣﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟم أﺳﺗطﻊ أن أﻟﻣﻠم ﺷﺗﺎت ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ، ﻟﻘد رأﯾﺗﻬﺎ وﻋﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﺣظﺎت ﻟﯾس إﻻ، ﻓﻌﻠق ﺣﺑﻬﺎ 
ﺑﻘﻠﺑﻲ، وﻗﺿﯾت ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﻌﻣر أﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ وﻣﺎ وﺟدﺗﻬﺎ، ﻛﺄﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﻌﺎع ﺗﻧﺎﻫﻰ ﻓﻲ اﻟدﻗﺔ 
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻬﺎﻣش،  4«« ...إدراﻛﻪ، وﻟﻌﻠﻬﺎ أﻗرب إﻟﻲ ﻣن ﺣﺑل اﻟورﯾد ﺣﺗﻰ ﻋﺟزت ﻋن
                                                          
  .044  ص  8002، دار اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، اﻷﻋﻣﺎل اﻟرواﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ: ﻋزاﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ -1
  .044اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -2
  .144اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -3
  .144 `8  2اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -4
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺎﻫد اﻟﺗﻲ ﺿل ﯾﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺣﺎﺿرة ﺑﻘﻠﺑﻪ وﻋﻘﻠﻪ رﻏم " ﻧون"ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ أﻫﻣﯾﺔ 
  .ﺿﯾﺎﻋﻬﺎ واﻏﺗﯾﺎﻟﻬﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺣﯾﺔ ﻋﺑر وﻋﯾﻪ وذاﻛرﺗﻪ
 ﯾﺔ اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻐراب، وﯾواﺻل اﻟﻛﺎﺗب ﺳردﻩ ﻋﺑر ﺗﻌﻘب اﻟﻬواﻣش ﻟﻠﻣﺗن أﯾن ﯾﺻف ﺧﺿوع اﻟرﻋ
وﺧر إﻟﻰ اﻷذﻗﺎن ﯾﺟﺄر ﻓﺧروا ﻣﻌﻪ ﺳﺎﺟدﯾن .. وﻋﺟﻠت إﻟﯾك إﻟﻬﻲ ﻟﺗرﺿﻰ: وﻗﺎل اﻟﻐراب»
ووﺿﻊ اﻟﻛﺎﺗب إﺷﺎرة ﻓوق ﻟﻔظﺔ  1«وﻟﻬﺞ ﺑﺎﻟورد اﻟﻣورود ﻓﻠﻬﺟوا ﺧﺎﻓﻪ ﻣرددﯾن .. ﺟﺎﺋرﯾن
  :،ﻟﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻌودة  ﻟﻬﺎﻣش  ﯾوﺿﺣﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ"اﻟورد"
ﻟﯾﻠﺔ، ﻓﺎﻧدﻓﻊ ﻓﻲ ﺟوارح اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺻرخ ﻣلء ﻓﯾﻪ وﻫذا اﻟورد أوﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﻐراب ذات » 
إﻟﯾﻪ، أﻟﻘﻰ إﻟﯾﻬم ﺑﺎﻟذي أوﺣﻲ إﻟﯾﻪ، وراﺣوا ﯾرددوﻧﻪ ﺣﺗﻰ  اﻓﻲ أﺧذاﻧﻪ، ﻓﻠﻣﺎ اﺟﺗﻣﻌو 
ﺣﻔظوﻩ ﻋن ظﻬر ﻗﻠب، وﻫم ﯾﺳﺗظﻬروﻧﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻓﺈن ﻧﺳﯾﻪ أﺣد، أو ﻧﺳﻲ 
  2«...ﺑﻌﺿﻪ، ﻗﺗل ﻣﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻟﻘﯾم وﻣﺑﺎدئ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس
ﻓﺎﻟﻬواﻣش ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﺗﻌدت اﻟﺷرح اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ واﻟﺗوﺿﯾﺢ، إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد واﺳﺗﻼم 
  :ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋن اﻟﻣﺗن، ﺣﯾث أﺿﺣﻰ اﻟﻬﺎﻣش ﯾﺷﻛل
ﻧﺻﺎ ﻣوازﯾﺎ، ﯾﻛﺷف ﻋّم ﺗﻛﺗم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺗن، ﻧص اﻷﺻول وﻫو ﻣرﻛز اﻷﺣداث ﻓﻲ  »
ﺗﺟﻌل اﻟﺣدث ﻓﻲ  ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن، وﻟﻛن اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن أﺣداث اﻟﻣﺗن،
وﺗﻌﻣّﯾﺔ اﻟﻣﺗن، وﻧﺧﺎل ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ﯾﺳﯾر )...( اﻟﻧص ﯾﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن إﺿﺎءات اﻟﻬﺎﻣش 
  3«  .ﻓﻲ ﻧﻘض أّي ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻸﺣداث وأي ﻣﻧطق ﺳردي
  .ﻓﺎﻟﻬواﻣش ﻫﻧﺎ ﺑﺎﺗت ﺗﻛﺷف ﻋن أﻣور ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ اﻟﻣﺗن، وﺗﻧﯾر درب اﻟﻘﺎرئ  وﺗﺄﺧذ ﺑﯾدﻩ
اﻟﻬواﻣش ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة؛ أﯾن "  اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎءاﻟرﻣﺎد " ﻓﻲ رواﯾﺔ " ﺟﻼوﺟﻲ" ﻛﻣﺎ  اﺳﺗﺛﻣر 
ﻣﺗﻌﻠق وﺟودﻫﺎ   ﯾﺟﻌل اﻟﺣواﺷﻲ ﻫﻧﺎ ﺟزءا ﻣن اﻟﻣﺗن » :ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣوازﯾﺔ ﻟﻠﻧص اﻟﻣﺗن ﺣﯾث
                                                          
 .71Ù  : 6002: 1، ﻣﻧﺷورات أﻫل اﻟﻘﻠم، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر طاﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔﺳرادق : ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ -1
 .71اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -2
دورﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺧطﺎب، " ""ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ" ﻗراءة اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﺻوص :" ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑن ﻋﻛوش -3
، ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب، 2102، ﻣﺎي، 32اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ ﺣول اﻷدﯾب ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ، ، ﺧﺎص ﺑﺄﻋﻣﺎل 21، اﻟﻌدد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب
 .46ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، ص 
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ﻓﺎﻟرواﺋﻲ ﯾوﻗف   ﻫﻲ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌرﯾف  وﯾﻌطﯾﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ﺑوﺟود اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ ﻧﻔﺳﻪ
ﺎ ﺻورة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرآة ﺗﻌﻛس إﻣ/ ﻟﯾﺿﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ ﺣﺎﺷﯾﺔ  ôوﯾﻛﺳر ﺧطﯾﺗﻪ éﺳﯾر اﻟﺳرد
  ﻓﻘد ﺟﺎءت اﻟﺣواﺷﻲ واﻟﻬواﻣش ﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗن   1«وٕاﻣﺎ ﺻورة اﻟﻣﻛﺎن وٕاﻣﺎ ﺻورة اﻟزﻣﺎن
ﻣﺗﻣﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺗن وﻛﺄﻧﻪ ﺧط ﺳردي آﺧر ﻻ  »:ﻟﯾﻐدو اﻟﻬﺎﻣش اﻟﺳرديŠ وﺗﺗﺧﻠل اﻟﺳرد
ن ﻟﻸﻣﺎﻛ   اﻟﺣواﺷﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﻌرﯾف ﻓﻧﯾﺔ ﺣﺿرتﻓ 22«ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻪ ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟرواﯾﺔ 
  ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﺑﻣﻠﻬﻰ اﻟﺣﻣراء، ﻣﺎﺿﯾﻪ وﺣﺎﺿرﻩ (1)واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﺎﻟﺣﺎﺷﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣﺿﻧﻪ أﺷﺟﺎر اﻟﺻﻧوﺑر واﻟﻔﻠﯾن ﻣن ﻛل  »ﯾﻘﻊ ﻣﻠﻬﻰ اﻟﺣﻣراء ﻓﻲ ﺟوف اﻟﻐﺎﺑﺔ» 
ﻛﺎن زﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﯾﺗﺎ ﻟﺣﺎﻛم ..ﻛﻘﻠب ﻣﺣﺎط ﺑﺎﻷﺿﻼع   ﺣدب وﺻوب
وﺗﻧﺎزﻟت ﻋﻧﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺟﻧرال ..وﺻﺎر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣرﻛزا ﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﺔ..اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻟﯾﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻠﻬﻰ ﯾؤﻣﻪ ﻛﺑراء اﻟﻘوم وﺳﺎداﺗﻬم ، وﻻ ﯾدري اﻟﻧﺎس ﻟﻣﺎذا ﺳﻣﺎﻩ 
ﺣﻣر؟ أم ﻟﻠون اﻟﺧﻣرة اﻟﺟﻧرال ﻣﻠﻬﻰ اﻟﺣﻣراء؟ أﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠون اﻟﺟدران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷ
وﺣﻣرة ﻟﯾﺎﻟﯾﻬﺎ؟ أم ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺻر اﻟﺣﻣراء اﻟذي ﺷﯾدﻩ اﻷﺟداد ﺑﺎﻷﻧدﻟس ؟ وﺿﯾﻌوﻩ  ﺑﯾن 
اﻟﺧﻣرة واﻟﺟواري؟ واﻟﻐﺎﻟب ﻫو اﻟﺳﺑب اﻷول ﻷن ﺳﯾﺎدة اﻟﺟﻧرال ﻛﺎن ﺷﺑﻪ أﻣﻲ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻷﻧدﻟس وﺣﻣراﺋﻬﺎ، وادﻋت ﺑﻌض اﻷﻟﺳﻧﺔ أن اﻟرﺟل اﻧﺗﻬﺎزي ﻻ 
  3«ﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔﯾﺣﻣل أﯾﺔ رﺗﺑ
 اورﺑﻣﺎ ﺳﺧرﯾﺔ ﻣن ﻫؤﻻء اﻟذﯾن ﺑﺎﻋو  ""اﻟﻣﻠﻬﻰ اﻟﺣﻣراء"ﻓﺎﻟﺣﺎﺷﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف ﻟﻣﻛﺎن 
ﺗﺑﯾن ﻣﺎﺿﻲ ﻟﻌﻠوﻋﺔ واﻟﻔﻘر اﻟذي  (2)وﺟﺎءت اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﻣﻘﺎﺑل ﻧزواﺗﻬم Yاﻟوطن واﻟﺑﻼد
   رﻣﻰ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﺣر اﻟﺿﯾﺎع واﻟﻣﺟون
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 :  ، ﯾﻧظر اﻟﻣوﻗﻊ، دﻧﯾﺎ اﻟوطناﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: ﯾﻧظر
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 ﻣن ﻏطرﺳﺔ اﻟﻣرﻛز إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﮭﺎﻣش اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﯾﻛﻠف أﺣد ﻧﻔﺳﻪ طرح ﻫذا اﻟﺳؤال ﻻ أﺣد ﯾدري ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣن أﯾن ﺟﺎءت ﻟﻌﻠوﻋﺔ، وﻟم »
ﻓﻘد ﻣﻠﻛت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻧﻔوﺳﻬم وﻗﻠوﺑﻬم، وﺷﻐﻠﺗﻬم ﺑﺟﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺻﺎرت ﺣدﯾث 
ﻣﺟﺎﻟﺳﻬم وﺳﻣرﻫم وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺗذﻛر ﺟﯾدا أﻧﻬﺎ درﺟت ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﺿﺎﺣﯾﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻣن 
ﺿواﺣﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد وﺗذﻛر ﺟﯾدا ذﻟك اﻟﺻﺑﺎح  اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺑرﻓﻘﺔ أﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
ر واﻟﻔواﻛﻪ ﻟﺗﻌودا ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺎء إﻟﻰ ﺑﯾﺗﻬﻣﺎ اﻟﻘزدﯾري اﻟﺳوق ﺗﺟﻣﻌﺎن ﻓﺿﻼت اﻟﺧﺿ
اﻟﻣﻌزول، ﺗذﻛر ﺣﯾن اﻟﺗﻘﺗﻬﻣﺎ اﻟﺳﯾدة ﺟﻣﯾﻠﺔ، وﻛﯾف راﺣت ﺗﺣدق ﻓﻲ اﻟﺻﺑﯾﺔ وﻓﻲ 
ﺗرﻣﯾن اﻟدر ﻓﻲ اﻟﻣزاﺑل وﺗدﺛرﯾﻧﻪ ﺑﺎﻟﺧرق اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ؟ ﻋﻘﺎﺑك ﻋﻧد : " ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ دﻫﺷﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ
ﻓﺎ ﻓﺗﺷﺑﺛت اﷲ ﻋﺳﯾر، ﺑﯾﻌﯾﻧﻲ اﻟﻔﺗﺎة، وﻣدت ﯾدﻫﺎ ﻓﺄﻣﺳﻛﺗﻬﺎ، ودق ﻗﻠب اﻷم ﺧو 
واﺗﻔﻘﺎ أﺧﯾرا أن ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﻣﻠﯾوﻧﯾن ﻛل ﺷﻬر ﻣﻘﺎﺑل أن ﺗﻌﯾرﻫﺎ ﻟﻌﻠوﻋﺔ أرﺑﻌﺔ أﯾﺎم ..ﺑﻬﺎ
. ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع، وﻛﺎﻧت ﻟﻌﻠوﻋﺔ ﻓﻲ ﺛﯾﺎﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﺷﻣﺳﺎ ﻣﻠﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻛﺂﺑﺔ
وﻟم ﺗﻣض إﻻ أﺷﻬر ﺣﺗﻰ ﺻﺎرت ﻟﻌﻠوﻋﺔ ﺣدﯾث اﻟﻧﺎس واﻟﻘﺻور واﻟﺟراﺋد واﻟﻘﻧوات، 
ﻣﺣﺞ اﻟوﻻة واﻟوزراء واﻟﺟﻧراﻻت واﻷﺛرﯾﺎء، وﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ  وﺻﺎرت ﻟﻌﻠوﻋﺔ اﻟراﻗﺻﺔ
وﻗﺑل ﻣﻣﺛل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ .. ﻟﻘد رﻓﻌت راﯾﺔ اﻟوطن ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم : ﻣﺳؤول ﻛﺑﯾر ﻗﺎﺋﻼ
  1««ﺟﺑﯾﻧﻬﺎ
وﻫذا ﻣﺟﻬول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  وﻣﻧﺑﺗﻬﺎ ﺄﺻﻠﻬﺎ،ﺑ"ﻟﻌﻠوﻋﺔ "ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﺑﻣﺎﺿﻲ ﻋﺗﺑﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ، ﺎﻟﺣﺎﺷﯾﺔﻓ
اﻷﺧﻼق  اﻧﺣدارﻷﻧﻬﺎ ﺗﺑﯾن ﻣدى  ôﻣن اﻟﺳﺧرﯾﺔ اﻛﺑﯾر  ااﻟﺣﺎﺷﯾﺔ ﻗدر  ،ﻟﺗﺣﻣل ﻫذﻩاﻟﻣﺗن
اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻔوﺗون اﻟﻔرص ﻟﻼﺳﺗﻣﺗﺎع   ﻣن ﻗﺑل ﻫؤﻻء اﻷﺳﯾﺎد ﻣن اﻟﺣﻛﺎم واﻟﺟﻧراﻻت  واﻟﻣﺳﺗوى
أﺣد رﻣوز اﻟﻣرﻛز  ،ﻏﯾر أنﻛﺎﻧت ﺗﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش ﻫﻲ وأﻣﻬﺎ "ﻟﻌﻠوﻋﺔ"ــﻓ  واﻟﺗرف واﻟﻣﺟون
اﻟﻣرﻛز ﻻﯾﻘدم ﺷﯾﺋﺎ ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل، ﻟﯾﻛون  اﻟﻣﻘﺎﺑل  ﻟﻛن  ﺗﻬﻣﯾشاﻟ ﺑؤرة واﻧﺗﺷﻠﻬﺎ ﻣن Šاﻣﺗد إﻟﯾﻬﺎ
وأﺻﺑﺣت  Šﻣﻧﺻﺔ اﻟﻣرﻛز" ﻟﻌﻠوﻋﺔ"وﻫﻛذا اﻋﺗﻠت  ﺑﺛﻣن، وﺷرﻓﻬﺎ، اﻟذي ﻻ ﻫو ﺟﺳدﻫﺎﻫﻧﺎ 
 :ﻫو ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﺗﺑﺎدر ﻷذﻫﺎﻧﻧﺎ Yوﺗﺧدﻣﻪ ﺑﺈﺧﻼص  رﻏﺑﺎﺗﻪﻟﻪ ﺗﻠﺑﻲ   ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز
إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎرة  "ﻟﻌﻠوﻋﺔ"ــﻔﻘر ﻫو اﻟذي دﻓﻊ ﺑﻫل اﻟو أﻧﻪ ﻣﺧﯾر؟  ؟أمﻣرﻏم ﻟﻼﻧﻘﯾﺎد "اﻟﻬﺎﻣش"ﻫل ﻫذا
  ﺟﺳدﻫﺎ ؟ أم ﺣب اﻟﺷﻬرة واﻟﻣﻧﺎﺻب واﻟﻣﺎل؟
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 ﻣن ﻏطرﺳﺔ اﻟﻣرﻛز إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﮭﺎﻣش اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺳﯾر وﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻣرﻛز؛ ﻫذا اﻷﺧﯾر 
اﻟذي ﯾﺳﺗﻐل ﻫﯾﻣﻧﺗﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ ورﻣوزﻩ ﻟﺧﻧق اﻟﻬﺎﻣش، وٕاﺟﺑﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل، 
  ".ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ"ﻓﻲ أﺣداث رواﯾﺎت  وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ
  ""ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد"إﻟﻰ اﻟراﻫن اﻟﻣﺗﺄزم ﻟﻣدﯾﻧﺔ   (3)اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺗﺣﯾﻠﻧﺎ
  وﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﻛﺎﻟﻣوﻣس اﻟﻌﺟوز، ﺗﻧﻔرج ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺗﻲ ﻧﻬر أﺟدب أﺟرب »
ﺗﺗدرج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ..واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎذﻓﻬﺎ اﻟرﯾﺎح  ﺗﻣﻸﻩ اﻟﻔﺿﻼت اﻟﺗﻲ ﯾرﻣﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس
ﯾﺳد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرﯾﺢ ﻣن اﻟﺟﻧوب أﺷﺟﺎر ﻏﺎﺑﺔ ..ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻧظﺎم وﻻ ﺗﻧﺎﺳق
ﺗﻌﺎود اﻻﻧﺣدار ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺑل ﺻﻐﯾر ﺗﺷﻘﻪ طرﯾق ﻣﻌﺑد، ﺗﻧزل ﻗرﯾﺑﺎ ..ﺻﻐﯾرة
ﻣﻧﻬﺎ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﯾل إن اﻟﺳﻛﺎن ﻗد ﻫﺟروﻫﺎ ﺛم اﺗﺧذوﻫﺎ ﻣزارا 
ﺗﻣﺗد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻷﺧرى ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗﻠﯾﻼ ﺛم ﻣﺳﺗوﯾﺔ ﺛم ﻫﺎﺑطﺔ إﻟﻰ و ..وﻣﻌﺑدا
ﯾﺗوﺳطﻬﺎ ﺳوق ..وﺗﻣﺗﻠﺊ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﺑﺎﻟﺣﻔر وﺑﺑرك اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻘذرة ..أﺳﺑﺎخ ﻧﺧرة
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ..ﺗﺗﻠوى ﺷوارﻋﻬﺎ وأزﻗﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﯾق وﺗﺗﺳﻊ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻧظﺎم..ﻣﻧﻬﺎر اﻟﺳور
ﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺛم ﺗﻐوص ﻓﻲ ﻣن ﺟﻧوﺑﻬﺎ ﺗﻣﺗد ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﺳﺗوﯾﺔ ﺗﻠﺗﺻق ﺑ
وﺣدﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﻧﺎﯾﺎت أﻧﯾﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﯾوم ..اﻟﻐﺎﺑﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، وﻣﺎﻓﺗﺋت اﻟﻛﺗل  )elliv elleb al(أﺳﺳوا اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻣوﻫﺎ
ﺗﺗﻛﺗل ﺣوﻟﻬﺎ ﻛﺧﻼﯾﺎ ﺳرطﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺷوﻫت ﻛل ﻣﺎﺣوﻟﻬﺎ ﻣن ﻫﻛﺗﺎرات  اﻹﺳﻣﻧﺗﯾﺔ
  1««ﺿﺧﻣﺔ
  وﺣﺎﺿرﻩ اﻟﻣﻘرف واﻟﻣرﻋب  ﯾﺷﻊ ﺟﻣﺎﻻﻛﺎن  ﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ إﺣﺎ
 وﯾﺗﺣﺳر ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟراﻫن  ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻣﯾل  ﻠﻣس ﺣﻧﯾن اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ ﻣﺎﺿﯾﻪﻓﻧ
ذﯾن اﻧﺷﻐﻠوا ﻋن ﺧدﻣﺔ اﻟوطن ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻠواﻟﻣﺧزي، وﻫﻲ إداﻧﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟ
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
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 ﻣن ﻏطرﺳﺔ اﻟﻣرﻛز إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﮭﺎﻣش اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺣﯾث  ""اﻟﺗﺑراح" ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﺎدة ﻣن ﻋﺎدات اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ اﻷﻋراس وﻫﻲ  (36)واﻟﺣﺎﺷﯾﺔ 
وﻣن ﻋﺎدة ﺳﻛﺎن ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺑراح ﻓﻲ »: ﯾﻔﺳرﻫﺎ اﻷدﯾب ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش ﺑﻘوﻟﻪ
اﻷﻋراس، وﻫﻲ أن ﯾﻘف أﺣد اﻟﻌﺎرﻓﯾن وﺳط اﻟﺣﺿور، وﯾﺗﻠﻘﻰ ﻧﻘودا ﻣﻬداة إﻟﻰ اﻟﻌرﯾس أو 
ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﺗﺔ طﯾﺑﺔ ﻣن و  1««ﻩ ﺑﻪ وﻟﻣن ﯾرﻓﻊ إﻫداءاﻟﻌروس ﻓﯾذﻛر ﺑﺻوت ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ وﺻﺎﺣ
وﻫﻧﺎ ﯾﺣﺎول   ﻓﻲ طﻲ اﻟﻧﺳﯾﺎن ﺿﺣتاﻟﺗﻲ أ ؛ﺑﻌض اﻷﻋراف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺎﺗب،
ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤﺳس   ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻋﺳﻰ أن ﺗﺻﺑﺢ ﻟﻬذﻩ اﻷﻋراف ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺎ،ﺗذﻛرﺗﻧﺎ ﺑﻬ
وﺑﻬذا ﺗﻛون ﺳردﯾﺔ  » وﻋدم ﺗﻧﺎﺳﯾﻬﺎ وﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ  ﻓﻌﻠﯾﻧﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ٕاﻧﯾﺗﻧﺎ،وﻛﯾﻧوﻧﺗﻧﺎ و : ﻟﻬوﯾﺗﻧﺎ
اﻟﺗﻲ  ؛اﻟﺣﺎﻓظﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟذاﻛرة  اﻟﺣﺎرﺳﺔ ﻷﺻوﻟﻪ  اﻟﻧص ﻣﻠﺗﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
ﯾﺷﺧص اﻟﺟرح   اﻟﺣﺎﻣل ﻟﺷﻌور ﺟﻣﻌﻲ  اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻧظﺎمﺗﻠف ﺑﺧﯾوطﻬﺎ ﻣﺟﻣوع 
  2«.اﻟﻐﺎﺋر ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﺣث ﻋن اﻟﻛراﻣﺔ واﻟﻌدل
ﻗﯾل إن أﺑﻧﺎء  »: ﻘوﻟﻪﺑ ﻣﺻﯾر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﺑد وأﻋواﻧﻪ( 88)وﯾورد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ 
ﻓﻘطﻌوا ﻋزﯾزة   ﻗد ﺧرﺟوا ﻋن ﺑﻛرة أﺑﯾﻬم  ﻣن اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن واﻟﻣﺷردﯾن واﻟﻣﻧﺑوذﯾن  اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  3« .واﻟﺟﻧرال وأﺗﺑﺎﻋﻬﻣﺎ، ﺛم أﺷﻌﻠوا اﻟﻧﺎر ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺎﺣﺗرﻗت ﻛﻣﺎ اﺣﺗرﻗت روﻣﺎ
ﻓﻣﻬﻣﺎ  (ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال وأﺗﺑﺎﻋﻬﺎ)ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز (اﻟﻔﻘراء)ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ ﺑﺛورة اﻟﻬﺎﻣش ﺗﻧذرﻧﺎﻗد  
ﺗﺗﺣﻘق ﻓﯾﻪ  ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ، ﺳﯾﺄﺗﻲ ﯾومإﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن  (اﻟﺳﻠطﺔ) داد اﻟﻣرﻛزاﺳﺗﺑأﻣد طﺎل 
  .اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﺑد ﻓﯾﻪ ﺳﻘطونﯾو   ﻫؤﻻء اﻟﻣﺿَطﻬدون وﯾﻧﺗﺻر ﻓﯾﻪ wاﻟﻌداﻟﺔ
 ôﺗﺳﻌﯾن ﺣﺎﺷﯾﺔ ﻗﺎرﺑتوﺟدﻧﺎﻫﺎ  "اﻟﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء" رواﯾﺔ ﻋددﻧﺎ اﻟﺣواﺷﻲ ﻓﻲ  ﺑﻌد أنو 
وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ ﻣﻊ ﻫذﻩ  "ﺟﻼوﺟﻲ"أﯾن ﺟﻌﻠﻧﺎ ôﻗﯾﻣﺔ وأﻫﻣﯾﺔ ﺿﺎﻫﺗﻪو   ﺗﻘﺎطﻌت ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟﻣﺗن
ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن إﻓﺎدات   وﺗﻌﺗرض طرﯾﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة  ﻗراءﺗﻬﺎ ﻰﺗﺟﺑرﻧﺎ ﻋﻠاﻟﺗﻲ   اﻟﺣواﺷﻲ
وأي ﺗﺟﺎوز ﻟﻬﺎ ﻗد ﯾؤدي  ..ﺎءﻻت، وطرح ﺗﺳوﺣﺗﻰ ﺗﺄوﯾﻼت وﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗن  وﺷروﺣﺎت
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 ﻣن ﻏطرﺳﺔ اﻟﻣرﻛز إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﮭﺎﻣش اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﺎﻟرواﺋﻲ أو إﻏﻔﺎل ﻋﻧﺻر ﻓﻧﻲ ﻣﺎ ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ،   إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺿﻣون اﻟرواﯾﺔ
وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  éﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣرةﯾﻋودﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺂزر ﻣﻊ اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن واﻟﻣﻧﺳ "ﺟﻼوﺟﻲ"
ﺳﺗوى وﯾﻌﯾد ﻟﻬم اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻣ  وﻫﺎﻫو ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﯾﺗﺂزر ﻣﻌﻬم إﺑداﻋﺎﺗﻪ،ﻣواﺿﯾﻌﻪ وﻣﺿﺎﻣﯾن 
  :وﯾﺑدوا أن اﺷﺗﻐﺎل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ Nاﻟﺷﻛل أﯾﺿﺎ
وﻧﻘض أﺳﺳﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻓﻲ   ﯾروم ﺗﻔوﯾض ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﻬﺎ اﻟﻐرﺑﻲ »
ﻟﻛﻲ ﺗﺳﻣﻊ   ورد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬواﻣش اﻟﻣﻐﯾﺑﺔ  ﺳﻌﻲ ﻟزﺣزﺣﺔ ﻛل ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻘدﻣﺎء   وﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺂﻟﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ  اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ Õﺻوﺗﻬﺎ
وﻓﻲ   وﯾدرﺟون دﯾواﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ﻧﻔﺳﻪ  ﯾﻛﺗﺑون ﺣول ﺣﯾﺎة ﺷﺎﻋر وﯾﻧﻘدون ﻛﺗﺑﻪ
ﻟﻛن اﻟﻛﺎﺗب ﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫذﻩ   ذات اﻟﻛﺗﺎب ﯾﺷرﺣون وﯾﺣﻠﻠون اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ
  وزرع اﻻﻟﺗﺑﺎﺳﺎت  ﻟﻬﺎ أﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻔﺟوات  وﻣﻧﺣﻬﺎ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت  اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
اﻟﺷﻲء اﻟذي أﺳﻬم   واﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  وﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﻘوص  وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾﻼت
وٕارﺟﺎء اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾرات   ﻓﻲ ﺧﻠق اﻻﻧطﺑﺎع ﺑﺗﺻدﯾﻊ اﻟﺳرد ﻣن اﻟداﺧل
  1«.واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻣﺔ  اﻟﻣطﻣﺋﻧﺔ
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧطرح ﻋدة ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋن ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻬواﻣش ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ؟ ﻓﻬل ﻫﻲ  
  ﻣﻬﻣﺔ ؟ أم ﻣﺟرد ﺣﺷو؟ وﻗطﻊ ﻟﻠذة اﻟﻘراءة وﺗﺻدﯾﻊ ﻟﻬﺎ؟
 وﺣﺳب  ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟزﯾﺎدة ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ اﻟﺗﻔﻛﯾﻛﯾون  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ
  :اﻟذي ﯾﻘول "ôÏÏôدك ﺎﺟ"
ﻣن أﺟل ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻧﻘص ﺗرﺳﻣﻪ وﺗﺗرﻛﻪ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻵن اﻟزﯾﺎدة ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺿﺎف  »
وﻟﻛوﻧﻬﺎ آﺗﯾﺔ ﻛﺈﺳراف ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﻼﺋﻣﺔ أﺑدا ﻫذا اﻟزاﺋد وﻫذا اﻟﻧﺎﻗص ﻻﯾﺗﻌﺎدﻻن أﺑدا 
وﻟﻌﺑﺗﻬﻣﺎ ﺗﻌطل وﺗﺻدع  ﻛل ﺗﻌﺎرض ﺑﺳﯾط ﺑﯾن اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﺳﻠﺑﻲ إن اﻟزﯾﺎدة إﺿﺎﻓﺔ 
  2«.ﺗﻛﺳر ﺑﻣﻘدار اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋن إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ
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 ﻣن ﻏطرﺳﺔ اﻟﻣرﻛز إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﮭﺎﻣش اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﺣواﺷﻲ واﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺳرﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل    "ﺟﺎك درﯾدا"ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎذﻫب إﻟﯾﻪ 
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺻدﻋﻪ، وﺗﺧﻠق اﻟﻔﺟوات اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺟر اﻟﻘﺎرئ   ﻗد ﺗﻧﻘﻠب ﻧﻘﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص "اﻷدﯾب
  .واﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
  "اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء اﻟرﻣﺎد"رواﯾﺔ ﻓ
 ؛ﺗﺗراﺑط وﻓق ﻧظﺎم ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼف واﻻﺋﺗﻼف  ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺗوﻧﺎ وﺣواﺷﻲ ﻛﺛﯾرة »
وﻻ ﺷك أن ﻫذا اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺷذري ﯾﻧﺣت ﻓوﺿﻰ ﺳردﯾﺔ   اﻟذي ﻗد ﯾﺻل ﺣد اﻟﺗﻧﺎﻗض
ﺑﺣﯾث   وﯾﻘدر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔراغ  ﯾﺗذوق اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻟﺗﺑﺎﻋد  ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻗﺎرﺋﺎ ﯾﻘظﺎ  ﺟﻣﯾﻠﺔ
  1.«واﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ رﻫﺎﻧﻪ اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ  ﯾﺳﺎﻫم ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻫوﯾﺔ اﻟﻧص
  .ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠرواﯾﺔ
  إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺣﺎﺟزا ﯾﺻطدم ﺑﻪ اﻟﻘﺎرئ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﻓواﺋد اﻟﺣواﺷﻲ اﻟﺟﻣﺔو 
L ﻟذة اﻟﻘراءةوﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ  ôوﺗﻌﯾق ﺳﻌﺎدﺗﻪ  ﻓﺗﻔﺳد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻠﺣظﺔ  ﻛﻠﻣﺎ ﻏرق ﻓﻲ ﻧﺷوة اﻟﻘراءة
ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺟرﯾب اﻟذي اﻋﺗﻣد ﻓﺈﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗن، 
وﺗﺄﻛﯾد ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﻣﺎ   ﺣﯾﻠﺔ ﺳردﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻬﺎﻣش »: ﻲﻓﻬ "ﺟﻼوﺟﻲ"ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻣﺗن ﻋﻠﻰ   ﯾوازي اﻟﻣﺗن، ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗراﺗﺑﯾﺔ
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  "ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎﻫو ﻣﻬﻣش وﻣﻧﺳﻲ"ﺟﻼوﺟﻲ"، ﻓﻘد ﺣﺎول 2«اﻟﻬﺎﻣش
أﺧرى راح ﯾﺑﺗدع طرﻗﺎ ﺟدﯾدة وﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﺗﺧرج اﻟﻘﺎرئ ﻣن روﺗﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ
ورﺑﻣﺎ ﺗﻌرﻗل ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻘﺎرئ، وﺗﻘطﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺗﻌﺔ اﻟﻘراءة ﻣن ﺟﻬﺔ، إﻻ 
ﺎ ﻣدﻣﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص، أﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﺗﻔﺎﺗﺔ ذﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺑدع؛ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻘﺎرئ ﺷﺧﺻ
وﻟﻌﻠﻪ أﯾﺿﺎ أراد اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺗن وأﻧﺎﻧﯾﺗﻪ، وٕاﻋطﺎء اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻬواﻣش ﺑﺎﻟظﻬور 
                                                          
   .62   دراﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ: : وآﺧرون ﺣﺳﯾن ﻓﯾﻼﻟﻲ   -1
  .12 ôôاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠرواﯾﺔ ﻣﺣﺎﺿرات:  أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺟداﺛﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  -2
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وﻣوازاة اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻪ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺑﺎدل اﻷدوار ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﺑذﻟك ﯾﺑﺣر اﻟﻣﺑدع ﺑﺎﻟﻘﺎرئ 
  . ﻣن ﺳﺟن اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻧﺣو آﻓﺎق اﻟﺗﺟدﯾد
ﯾطرح ﻟﻧﺎ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻗواﻟب ﺣﯾث   واﻟﺗﺟدﯾد اﻻﺧﺗﻼف ﻫو"ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻧد إن ﻗوام 
ﻧﺟد ﻓﻲ ﻧﺟدﻩ ﯾﺑدع داﺧل اﻟﻧص وﺧﺎرﺟﻪ ﻓﻛﻣﺎ  اﻟﻣﺗﻠﻬف ﻟﻛل ﺟدﯾد  ﺗﻔﺗﺢ ﺷﻬﯾﺔ اﻟﻘﺎرئ  ﺟدﯾدة
  رواﯾﺔ اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء
ﻓﯾﺑرز   وﻓﯾﻪ ﺗﻐﻠب اﻟﻧﺻوص اﻟﺛواﻧﻲ اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ  ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﻧص واﻟﺣﺎﺷﯾﺔ »
ﺑل ﻫﻲ  ؛اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ   )...(اﻟﻬﺎﻣش وﯾﻧﺳﺣب اﻟﻣﺗن
ﺗﻌﺑﯾر ذﻫﻧﻲ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧواء اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﻫﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ واﺣدة 
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻷﻻﻋﯾب اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾرة ﻟﻠﻧص اﻷﺻل ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻌرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻠﻔظ 
ﻲ، إﻧﻪ واﻹﻗﺻﺎء اﻟﺗﻠﻔظ  ﻣﻛرور ﯾﺷرح ﻧﺻﺎ ﻣﻐﯾﺑﺎ ﯾﻌﯾش ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣوات اﻷﺧﻼﻗﻲ
  1«.ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗﻠق اﻷﺻول أو ﺗﺟﺎوزﻩ
وٕان ﻟم ﯾﻛن   أن اﻟﻬﺎﻣش ﻫو اﻟذي ﯾؤﻛد اﻟﻣﺗنﻋﻠﻰ  إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻪﻓﺗﺂزر اﻟﻛﺎﺗب ﻣﻊ اﻟﻬواﻣش 
  ﺎﺋﯾﺎت،وذﻟك ﺷﺄن ﻛل اﻟﺛﻧ  ﻪﺎﻣش ﯾﻌطﻲ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻓﺎﻟﻬ ôﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻧص اﻟﻬﺎﻣش ﻓﻼ
ﻣﻘﺎوﻣﺔ و   ﻛﺎن ﻗد ﺗﺧﯾﻠﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﻣﯾﻼد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص، ﻋداﻟﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾقﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟ و
ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻣﻠﯾﺋﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻗض  ﻧﻌﯾش ﻛوﻧﻧﺎô اﻻﺳﺗﻼب ﺑﺳﻠطﺎن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أﺷﻛﺎل ﺿد أي ﺷﻛل ﻣن
ﻗﻔﻪ اﻟﯾﻣرر ﻣو   ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ "ﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲاﻋز "ﺎﻟﺗﻣسﻓ  واﻟﺗﺻﺎدم
  .اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌض ﻣن
رﻣﺎد دورا ﺑﺎرزا وﻣﻬﻣﺎ، ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻓﺎدة اﻟﻘﺎرئ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﻗد ﻟﻌﺑت اﻟﺣواﺷﻲ ﻓﻲ اﻟ
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗن، وﻣﺎت، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎﺿﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، و اﻟﻣﻌﻠ
وٕاﺿﺎءة ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﯾد واﻷﻋراف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ، و اﻟﺗﻘﺎ
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗن
                                                          
  .44 ص  دراﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ :ﺣﺳﯾن ﻓﯾﻼﻟﻲ وآﺧرون -1
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  :ﻟﻌﻧوﻧﺔا -ب
ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة إﻻ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﺗﻲ أﻋﺎدت ﻟﻪ ﻟم ﯾﺣظ اﻟﻌﻧوان 
  .ﺣل دراﺳﺎت وﺗﺄوﯾل اﻟﻧﻘﺎد واﻟﻘراءاﻻﻋﺗﺑﺎر، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣ
ﻣﻧﻬﺎ، ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم، ﻟذﻟك أﺑدع وأﺻﺑﺢ اﻟﻌﻧوان ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺿرورة ﻻﻣﻧﺎص   
  .ﻓﻲ ﻋﻧوﻧﺗﻬﺎ اﻷدﺑﺎء واﻟرواﺋﯾون ﻓﻲ وﺳم رواﯾﺎﺗﻬم، وﺗﻔﻧﻧوا
وﻋﺗﺑﺔ ﺿرورﯾﺔ ﺗدﻋوﻧﺎ ﻟﻠوﻟوج ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻻرﺗﯾﺎد ﻋواﻟم اﻹﺑداع،  وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧوان ﻣﻔﺗﺎﺣﺎ
أﻛﺑر ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، إذ ﻟﻪ  »إﻟﻰ أرﺟﺎء اﻟﻧص اﻟﻔﺳﯾﺣﺔ، ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻔﻛﯾك ﻣﺟﺎﻫﯾﻠﻪ اﻟدﻻﻟﯾﺔ،ﻓﺎﻟﻌﻧوان
  1« .اﻟﺻدارة، وﯾﺑرز ﻣﺗﻣﯾزا ﺑﺷﻛﻠﻪ وﺣﺟﻣﻪ، وﻫو أول ﻟﻘﺎء ﺑﯾن اﻟﻘﺎرئ واﻟﻧص
وﺗدﻓﻌﻪ  1اﻟﻌﻧوان أوﻟﻰ اﻟﻌﺗﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﯾن، وﺗﺟﻠب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ، ﻓﺗﺳﺗﻔز اﻟﻘﺎرئإن 
ﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧّﻼﻗﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧوا »:ﻟﻠﻘراءة، وﻋﻠﯾﻪ
ﻟﻠﺷﻲء، ﺑﻪ اﻟﻌﻧوان ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻛﺎﻻﺳم  »: ب ﻋن آﺧر ﻓــﺎﺗ، وﺑﻪ ﯾﻣﯾز ﻛل ﻛ2« ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ
 3.«ﯾﻌرف وﺑﻔﺿﻠﻪ ﯾﺗداول، ﯾﺷﺎر ﺑﻪ إﻟﯾﻪ، وﯾدل ﺑﻪ ﻋﻠﯾﻪ
  :ﻛﻣﺎ ﻋرف ﺑﺄﻧﻪ
إﻧﻪ ﻧظﺎم دﻻﻟﻲ راﻣز ﻟﻪ ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻟﺳطﺣﯾﺔ وﺑﻧﯾﺗﻪ اﻟدﻻﻟﯾﺔ   ﻧص ﻣﺧﺗزل وﻣﺧﺗﺻر »
اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻣﺛل اﻟﻧص وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣد وﺟود ﺷﺑﻪ ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻌﻧوان وﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣوﻟود 
اﻟﺟدﯾد  ﻓﺎﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺗؤﺳس ﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣوﻟود واﻧدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
  4««ﺿﺎريواﻟﺣ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲﻟﻠﻌﻧوان اﻟذي ﯾؤﺳس ﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ 
                                                          
 .362= YQ 5891: 1، اﻟﻧﺎدي اﻷدﺑﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﺟدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، طاﻟﺧطﯾﺋﺔ واﻟﺗﻛﻔﯾر: ﻋﺑد اﷲ اﻟﻐذاﻣﻲ-1
ê Ã1Ã ﻟﻌﺑد اﻟرزاق ﺑوﻛﺑﺔ، ﻣدوﻧﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ"اﻟرﻣل؟ ﻣن دس ﺧف ﺳﯾﺑوﯾﻪ ﻓﻲ "اﻟﺗﺟرﯾب ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر،ﻧﺻوص:ﻣﺣﻣد ﻋروس  -2
  .6836  2102: 1اﻷﻟﻣﻌﯾﺔ، ط
  .518 918991((36 )، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎباﻟﻌﻧوان وﺳﯾﻣﯾوطﯾﻘﺎ اﻻﺗﺻﺎل اﻷدﺑﻲ: ﻣﺣﻣد ﻓﻛري اﻟﺟزار -3
: اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﻣﯾﺎء واﻟﻧص اﻷدﺑﻲﻣﺣﺎﺿرات : "ﻗراءة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾﻣﯾﺎء اﻟﻌﻧوان ﻟﻠدﻛﺗور ﺑﺳﺎم ﻗطوس": اﻟطﯾب ﺑودرﺑﺎﻟﺔ -4
  .52ص، Ÿ 2002Ÿ اﻟﺟزاﺋر (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة: (2)اﻟﻌدد،
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ﻓﺎﻟﻌﻧوان اﻟﻣﻛﺛف دﻻﻟﯾﺎ، اﻟﻣﻐري ﺑﺻرﯾﺎ، ﯾوﻟد رﻏﺑﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءة، ﻓﺗﻧﺟذب اﻟﻌﯾن إﻟﯾﻪ، 
وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻧﺣس ﺑﻠذة اﻟﻘراءة، واﻟﺷﻐف إﻟﯾﻬﺎ، ﻓﯾﺄﺳرﻧﺎ اﻟﻌﻧوان اﻟﻣﻣﯾز ﺑﻛل ﻣﺎﻓﯾﻪ ﻣن ﺗرﻛﯾب 
200  "ﺟﻼوﺟﻲ"ﻫذا ﻣﺎﻧﺟدﻩ ﻓﻲ رواﯾﺎت و ﻣﻘﺗﺻد إﯾﺣﺎﺋﻲ، ﯾﻔﺗﺢ ﺷﻬﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة، 
ﻣﺎﺗﻘﻊ ﻋﯾﻧﺎك ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎوﯾﻧﻪ، ﺗﺑﻌث ﻓﻲ ﻛواﻣﻧك ﻋﺷق اﻟﻘراءة، وﺗﺣﯾﻲ ﺑدواﺧﻠك ﺷﻐف 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﯾك   "اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ، ﻓﺗدﻓﻌك إﻟﻰ اﺳﺗﻛﺷﺎف ﻣﺎوراء ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻣﻐرﯾﺔ
 .وﺗﺑﯾﺢ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟك
Ï "اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء"": ﺟﻼوﺟﻲ" ﺑﻌض ﻋﻧﺎوﯾن رواﯾﺎت ﻓﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
ﺣﺎﺋط اﻟﻣﺑﻛﻰ،  "راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" ، اﻟﻌﺷق اﻟﻣﻘدﻧس،"ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ"Ï "واﻟﻐﯾﻼناﻟﻔراﺷﺎت "
اﻟﻌﻧوﻧﺔ   »، ﻟذا ﺗﻌدﻓﺄﺳﻠوب اﻹﻏراء ﯾوﻟد اﻹﻗﺑﺎل واﻟﺗﻬﺎﻓت ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة ،وﯾﺣّث ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ،
  1«.ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗﺟرﺑﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻬو ﺑﻧظرﻩ ﺷﻲء  ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،وﻟﻌل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧوان  ﻛﺎن آﺧر ﻣﺎ ﯾﻔﻛر ﺑﻪ اﻟرواﺋﻲ  ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟ
ﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻟزﻣﻛﺎن وﻏﯾرﻫﺎ ، ﻛﻫﺎﻣﺷﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣﺿﻣون اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ
  .ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺟﻧس اﻟرواﯾﺔ
ﻟﻣﺎ   ﺗوﻟﯾﻪ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺻﺑﺣت ﻏﯾر أن اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة أﻋﺎدت اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻌﻧوان؛ إذ
ﻫذا ﻣﺎﺟﻌل  ﻓﻬو ﻣﺣّﻣل ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺟﺂتﻧﺗظﺎر، ﯾوﻟدﻩ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن ﺗوﻗﻌﺎت، وﻣن ﻛﺳر ﻷﻓق اﻻ
ﻓﺎﻟﻌﻧوان  2«إن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان أن ﯾﺷوش اﻷﻓﻛﺎر، ﻻ أن ﯾﺣﺻرﻫﺎ»: ﯾﻘول "أﻣﺑرﺗو أﯾﻛو"
وﯾﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺗﻌدد اﻟدﻻﻟﻲ، ﺔ ﻟﻠﺗﺄوﯾل، ﻟﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن رﻣوز، ﯾﻛون أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾ ôاﻟﻣﻛﺛف دﻻﻟﯾﺎ
ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺟﺂت، ﯾﺳﺗﻘطب اﻟﻘراء واﻟﻧﻘﺎد، وﯾﻛﺗﺳب أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ، ﻷﻧﻪ ﺛري ﺑﺎﻟدﻻﻻت، ﻋﺎﻣر 
ﻓﻼ ﻧﻔﻬم ﻣﻌﻧﺎﻩ أو   ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﺗﺟﻠﺑﻪ اﻷﻣور اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ، ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎﯾﺳﺗﻔزﻧﺎ اﻟﻌﻧوان ﻟﻠﻘراءة
ﻣﻐزاﻩ إﻻ ﺑﻌد اﻟﻔراغ ﻣن اﻟﻘراءة ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ ﻗد ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻌﻧوان ﻏﺎﻣﺿﺎ، ﯾﺛﯾر ﻓﯾﻧﺎ 
 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  ﻫدف اﻟﻣؤﻟف إﺛﺎرة اﻟﻔﺿولﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻹﺟﺎﺑﺔ، وﻫذا ﻫو   ﻋدة ﺗﺳﺎؤﻻت
                                                          
  .68: : "ﻗراءة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾﻣﯾﺎء اﻟﻌﻧوان ﻟﻠدﻛﺗور ﺑﺳﺎم ﻗطوس": اﻟطﯾب ﺑودرﺑﺎﻟﺔ -1 
  .78Ã= اﻟﺗﺟرﯾب ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر: ﻣﺣﻣد ﻋروس -2
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ﺟﻌل ﻫذا اﻷﺧﯾر طﺎزﺟﺎ ﯾ، ﻣﻣﺎ اﻟﻧصﯾﺣﺎول إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج  ﻠﻪﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻟﻘراءة، وﺟﻌﻪ وﺗﺣرﯾﺿ
  . اﻟﻣﻔﺗوح ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﺟدﯾد واﻟﺗﺄوﯾل
  ﺳﺗﺟد ﻧﻔﺳك ﻣدﻓوﻋﺎ إﻟﻰ ﻗراءة اﻟﻌﻧﺎوﯾن وﻣﺎ وراءﻫﺎ "ﺟﻼوﺟﻲ"رواﯾﺎت  ﻣﺎ اﻋﺗرﺿﺗكوٕاذا 
  ﻣوﻟﻌﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻔرﻋﯾﺔ دﯾبﺗﺟد ﻫذا اﻷ  ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟرواﯾﺎﺗﻪ
ﻣدى ﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ٕاﺑراز ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎوﯾن و  ﻋﻧد ﺗوﻗفوﺳﻧﺣﺎول اﻟ ﻧﺻوﺻﻪ،ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ  ﺗوزعاﻟﺗﻲ ﺗ
  .ﻣﺧﺗﺎرةرواﯾﺎﺗﻪ اﻟ
" وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﻪ رواﯾﺔ  اﻟﻌﻧوان ﻫو أول ﺧطوة ﻟﻠﺗﻣرد ﻋن اﻟﻣﺄﻟوف، وﺗﺟﺎوز اﻟﺳﺎﺋد، ﯾﻌﺗﺑر و 
/ ﻏﺳل/ اﻟذي/ اﻟرﻣﺎد: ﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟوﺣدات اﻟﻣن  ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون"اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء
دﻗﺎق  »:  ، ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ اﻟﺻورة أﻛﺛر،  ﻓﻛﻠﻣﺔ اﻟرﻣﺎد ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻧﻲوﺑﺗﻔﻛﯾك ﻫذﻩ اﻟوﺣدات  اﻟﻣﺎء
إذا ﻫﻠك وﻋﺎم : رﻣد و أرﻣد »و  1««اﻟﻔﺣم ﻣن ﺣراﻗﺔ اﻟﻧﺎر وﻣﺎ ﻫﺑﺎ ﻣن اﻟﺟﻣر ﻓﺻﺎر دﻗﺎﻗﺎ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ ﻟﻔظﺔ   2«ﻣﻌروف ﺳﻣﻲ ﺑذﻟك ﻷن اﻟﻧﺎس واﻷﻣوال ﻫﻠﻛوا ﻓﯾﻪ ﻛﺛﯾرا : اﻟرﻣﺎدة
  .اﻟﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﯾﺎة، ﻛﻣﺎ ﺗرﻣز ﻟﻠﻧﻘﺎء واﻟﺣﯾﺎة واﻟﺻﻔﺎء
ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺟﻼء ﻫذا اﻟﻘﻠب اﻟدﻻﻟﻲ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧوان، ﻣدﻟوﻻتاﻟﺗﺣدﯾد ﺑﻌد  و
واﻟذي أﻟﺑﺳﻬﻣﺎ وظﺎﺋف ﺟدﯾدة ( اﻟﻣﺎء/ اﻟرﻣﺎد) ﻣﻘﺻود ﻣن ﻗﺑل اﻟﻛﺎﺗب ﻟدﻻﻟﺗﻲ اﻟﻠﻔظﺗﯾن اﻟ
ﻛﯾف ﯾﻛﺗﺳﻲ اﻟرﻣﺎد ، ﻓﻛﯾف ﯾﻐﺳل اﻟرﻣﺎد اﻟﻣﺎء؟ و وﻏﯾب ﻋﻧﻬﻣﺎ وظﯾﻔﺗﻬﻣﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﻣدﻟول  اوﻛﯾف  ﯾﺻﺑﺢ اﻟرﻣﺎد ذ ؟ﺻﻔﺔ اﻟﻐﺳل واﻟﺗطﻬﯾر رﻏم أﻧﻪ رﻣز ﻟﻠﻔﻧﺎء واﻟوﺳﺦ واﻟﻌدﻣﯾﺔ
  .اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﻟوﻟوج اﻟﻧص اﻟﻣﺗن واﺳﺗﻛﺷﺎف أﻏوارﻩﯾﺟﺎﺑﻲ؟ ﻫذﻩ اإ
ﻋﻣﺎق ﺣرض اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟوﻟوج ﻓﻲ أﻫذا اﻻﺳﺗﻔزاز اﻟﻣﺗﻌﻣد واﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻣﻘﺻودة، ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾ
وﻓﻬم ﻫذا اﻻﻧزﯾﺎح ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘراءة اﻟواﻋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﻌﻧﺔ  .اﻟرواﯾﺔ ﻹرواء ﻋطﺷﻪ وﻓﺿوﻟﻪ
                                                          
 .811=N  : (اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث): ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب: اﺑن ﻣﻧظور اﻻﻓرﯾﻘﻲ اﻟﻣﺻري -1
 .911Ï ÏÏ (اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث) اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،   -2
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واﻟﻣﺎء رﻣز ﻟﻠﺣﯾﺎة   ﻓﺎﻟرﻣﺎد رﻣز اﻟﻔﻧﺎء  ﻓوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻧوان ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻹﻏواء واﻟﺗﺷوﯾق  ﻟﻠرواﯾﺔ
  .واﻟﻧﻘﺎء واﻟطﻬر
إﻧﻪ ﻋﻧوان ﯾﻠﻔﻪ اﻟﻐﻣوض   ﯾزرع اﻟﺷك واﻟﻬﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس .وﻫﻛذا ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻌﻧوان ﺻﺎدﻣﺎ
 ،إﻟﻰاﻟﻣﺗن إﻟﻰوﺗﻣﺗد ﺟذور اﻟﻣوت ﻣن اﻟﻌﻧوان    ﯾرﺟﺢ ﻛﻔﺔ اﻟﻣوت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة واﻹﺑﻬﺎم،
وﻣن ﺧﻼل اﻟرواﯾﺔ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾرﻣز ﻟﻠﻣﺎء   ﺣﯾث اﻟﻔﻧﺎء واﻟﻧﻬﺎﯾﺔ åﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﻣدﯾﻧﺔ
 .ﻟﻛن ﻫﯾﻬﺎت ﻓﺋﺔ اﻟﺷرﻓﺎء دادﻩاﺳﺗر  اﻟﺷرﻓﺎء ﯾﺣﺎول ،أﯾن وﻗﯾﻣﻪ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ  اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ إﯾﺣﺎءاﺗﻪﺑﻛل 
أﻣﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﻓﯾرﻣز ﻟﻠرﻣﺎد ﺑﻛل وﻏﯾرﻫم، " ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ"و "ﻓﺎﺗﺢ ﯾﺣﯾﺎوي"أﻣﺛﺎل اﻟﻣﺛﻘف 
 زﻣﺎم واﻟﻣﺳﺗﺣوذﯾن ﻋﻠﻰ  وﯾﻣﺛﻠﻪ ﻫؤﻻء اﻟذﯾن ﯾﺣﺗﻠون اﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻠﯾﺎ  وﻗﯾﻣﻪ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ Šﻪﺳﻠﺑﯾﺎﺗ
ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت " "ﺷﯾﺦ اﻟﺑﻠدﯾﺔ"و "ﻓواز"واﺑﻧﻬﺎ  "ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال"أﻣﺛﺎل  Fوﺧﯾرات اﻟوطن  اﻟﺳﻠطﺔ
 :أي ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة Éﻓﻲ ﺻراع ﻣﺳﺗﻣر" اﻟرﻣﺎد" ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ " اﻟﻣﺎء" اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
  ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ أو  اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟزرع ﻗﯾﻣﻬﺎ
 "ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد"ﺻورت ﻟﻧﺎ اﻟرواﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ  ﺎﻛﻣ" ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺣﺻﻧﺎ ﻣﻧﯾﻌﺎ ﺿد اﻟﺧﯾر واﻟﻣﺎء
وﻫو ﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﻋﻠﯾﻪ   وﺣﺎﺿر ﺳﯾﺊ وﻣؤﻟم  ﻣﺎﺿﻲ ﺟﻣﯾل واﯾﺟﺎﺑﻲ  ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ وﺣﺎﺿرﻫﺎ
   ﻓﺎﻟرواﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﻗﯾم اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗردﯾﺔ واﻟﻣﻧﺣطﺔÏ ﺧوﻧﺔاﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﻣﻐﺗﺻﺑﯾن واﻟ
ﻓﻔﻌل اﻟﻐﺳل اﻟذي طﺎل اﻟﻣﺎﺿﻲ أﻟزم اﻟرواﯾﺔ   ﻓﺄﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي ﻟﻠرواﯾﺔ »
ﺳردﯾﺎ أن ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺳرد أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻧﻛب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر، ﺣﺎﺿر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻟﻣﻛﺎن 
ﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﻛن ﻣﻊ   ﺗﺄطﯾرا وﺗﺷﺧﯾﺻﺎ ﺗﺗﺧﻠﻠﻪ اﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت واﺳﺗﯾﻬﺎﻣﺎت
  ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻟﻠﺣﺎﺿر واﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻟﺗﺑرز اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺎﺿﻲ
ﺗﺗﻘوى اﻟﻔﻛرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻛون   وﺗﺑرز ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻛﯾف ﻏﺳل رﻣﺎد اﻟﺣﺎﺿر ﻣﺎء اﻟﻣﺎﺿﻲ
وﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺑﻌث اﻟﻣﺎء ﯾﺗم   اﻟﺣﺎﺿر اﻟرﻣﺎدي ﻻزال ﯾﻐﺳل اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾوﻣﺎ ﻋن ﯾوم
  ﻣﻘﺎﺑل ﺧﻔوت ﺻوت اﻟﻣﺎء  وﺳﻠطﺔ ﻣن ﯾﻣﺛﻠوﻩ  ﻟﺣﺎﺿر اﻟرﻣﺎديإﻗﺑﺎرﻫﺎ أﻣﺎم ﺳﻠطﺔ ا
  1« وٕاﺳﻛﺎت ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ
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اﻟﻌﻧوان وﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻪ  وﻫﻛذا ﯾﻧﺷر اﻟرﻣﺎد أدرﻋﻪ اﻷﺧطﺑوطﯾﺔ ﻟﯾﻐﺳل اﻟﻣﺎء، وﯾﺣﺟﺑﻪ، ﻓﺷﻌرﯾﺔ
  :ﻠﻬﺎﺷﻛ ّ
ﻣن اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻠب   واﻛﺗﺳب ﻗﯾﻣﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟذي ﻏﯾب وظﺎﺋﻔﻪ êﻣﻔﻬوم اﻟرﻣﺎد »
ﺣﯾث ﯾﺳﺎرع   ﻓﺎﻟﻐﺳل وظﯾﻔﺔ أدﺑﯾﺔ اﻟﺗﻣﺳﻬﺎ أرﺳطو  ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎء ﻋﻧﺻر اﻟﻐﺳل
ﻷن اﻟﻐﺳل ﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣﻣﯾزاﺗﻪ  اﻟﺟﻣﻬور إﻟﻰ ﺗﻧﻘﯾﺔ ﺣﺳﻪ ﻣن اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت
ﻓﺳﻠب اﻟﻐﺳل ﻫذﻩ اﻟدﻻﻟﺔ   ﺗطﻬﯾر اﻟﻧﻔس ﻣن أدراﻧﻬﺎ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺷرﯾرة  اﻟﺗطﻬﯾر
  1.«ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎﺿﻪ دﻻﻟﺔ ﺟدﯾدة أﺿﯾﻔت إﻟﻰ اﻟرﻣﺎد  اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ
ﺑﺣﯾث ﯾدﯾﻧﻪ   ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣوﻗف اﻟﻧﺎص ﻣن اﻟواﻗﻊ »"اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء"ﻋﻧوان ﻓدﻻﻟﺔ 
ﯾﺟﻌل   ﻓﺗﺣول اﻟﺳﻠﺑﻲ إﻟﻰ إﯾﺟﺎﺑﻲ )ﺑﺻواﺑﻪ( اﻟواﻗﻊ)واﻟذي ﯾﻌﺗﻘد  wﻣن ﺧﻼل اﺗﺟﺎﻫﻪ اﻟﺧﺎطﺊ
  2«.اﻟرﻣﺎد ﯾﻐﺳل اﻟﻣﺎء، ﺧطﺎب ﺗﻬﻛﻣﻲ ﻫﺎدئ
، ﻓﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎء اﻟذي ﻣﺎ ﺎﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺧطﺄ ﺗﻌﺑﯾرﯾ ﺗﺷﻌرك Ïﻫذا اﻟﻌﻧوانﻗراءة ﻓﺎﻟوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن 
أﺑﻌﺎدا دﻻﻟﯾﺔ، ﻓﻬو ﯾﺳﻔر ﻋن  ﺑطﯾﺎﺗﻪ ﯾﺣﻣلÏ=N ﻛﺎن ﻣﻘﺻودا ﻘﻠبﻏﺳل اﻟرﻣﺎد، ﻟﻛن ﻫذا اﻟ
ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد " ﻋﻛس اﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، واﻧﻘﻼب ﻟﻠﻣوازﯾن، ﺛم إن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺣﻣﻠت اﺳم 
ﺑﻌد  وﻫﻲ ﻣﻛﺎن ﻣرﻛزي ﻷﺣداث اﻟرواﯾﺔ، وأﻫم ﻣﯾزة ﻟﻠرﻣﺎد ﻫو ﻟوﻧﻪ اﻟﻘﺎﺗم وأﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ" 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ   اﯾﺔوﻫو ﺣﺎل ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرو   واﻟزوال ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ  اﻻﺣﺗراق،
  . ﻣﺣﻧﺔ وﻣﺄﺳﺎة
ﻓﻲ  åﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺗن اﻟذي ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق أﻣﻧﻲ" اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء " ﻋﻧوان إن 
ﻓﯾﺗﻬم ﺑﺎﻟﻘﺗل، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻔر اﻟﻘﺎﺗل " ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ " ﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺿﯾﺔ اﺧﺗﻔﺎء ﺟﺛﺔ ﻫﺎرﺑﺔ، ﺑﻠ ّ
اﻟﺗﻧﺻل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻲ " ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال"اﻟذي ﺗﺳﺎﻋدﻩ أﻣﻪ " ﻓواز" اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
اﻟﻣﺣﺎﺻر ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ، ﻟﯾﻘرر اﻟﻌﯾش و ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﻫذا اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﺿطﻬد "ﻣﺣﻧﺔ 
ﻓﺄﻏﻠب ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ طﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرﻣﺎد، " ﻣﻧطوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﺣﯾﺎة، ﯾراﻗﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻣت
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ﻗﻠﺗﻪ؛ واﻟذي ﯾوﺣﻲ وﻫو ﺗﺟﺳﯾد ﻟﺷراﺳﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾرﻣز ﻟﻠﺷﻘﺎء واﻟﻔﻧﺎء، و ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺎء و 
وﻣن ﻓﯾﻬﺎ، أﻫﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ "ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد "ﻓﺎﻟﺿﯾﺎع ﯾﻠف ﻣدﯾﻧﺔ   و ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة åﺑﻘﻠﺔ اﻟﻬﻧﺎء
  اﻟﻣﻠﻌوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟن ﯾﻧﺟو ﻣن ﻟﻌﻧﺗﻬﺎ أﺣد؟
إﻧﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺿﯾﺎع؛ ﺿﯾﺎع اﻷﺧﻼق واﻧﻌدام اﻟﻘﯾم ،واﻧﺗﺣﺎر أﺣﻼم اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺻدرﻫﺎ، وﻓﯾﻬﺎ 
  ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻛل ﺷﻲء "ﺢ ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻣرﻛز وﻏطرﺳﺗﻪإﻧﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑﯾ  ﻟﻔظ اﻟﺣب آﺧر أﻧﻔﺎﺳﻪ
ﻟﺗﺑﺗر أﺣﻼﻣﻬم، وﺗﺳﺣق   وﺗﻬﻣﯾش اﻟرﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟﺑﺳطﺎء ""ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال"واﻟذي ﺗﻌﺗﻠﯾﻪ
  .طﻣوﺣﺎﺗﻬم ﺑﻘﻠب ﺑﺎرد
إﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﻌﻘوﻟﺔ، ﺗﻛﺷف ﻋن   "راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" وﯾﺣﯾﻠﻧﺎ اﻟﻌﻧوان ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﻣوازﯾن، و اﻧﻬﺎرت ﻓﯾﻪ اﻟﻘﯾم، وﯾﻌﻛس ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ واﻗﻊ ﻣﺗردي،  اﻧﻘﻠﺑت ﻓﯾﻪ اﻟ
اﻟﺗﻲ ﺑذﻟت ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ؛ ﺣﻣراء؛ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ـﺎﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎتاﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت إﺑﺎن اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟ
، ﻓﻘﺎم اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺗﻌرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺧﻠق اﻟﻔوارق  اﻟﻬﺎﻣش ﻐﯾﯾباﻟﻣرﻛز، وﺗ ﻟدﻋمﻗﺻﺎر ﺟﻬدﻫﺎ 
رﻣز ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؛ اﻟﺗﻲ راﺣت ﺗﺗﻼﻋب  ﻫﻧﺎ اﻟﺳﻠطﺔ، وﻛﺷف أﻻﻋﯾﺑﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻧوان
ﺿﺣﻰ ﺑدﻣﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻧﻌم ﺑﺧﯾرات اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻘﺎﺑل ﺑﺎﻹﺟﺣﺎف  Šﺑﻣﺻﯾر ﺷﻌب
وﻫو اﻟﻣﺟﺎﻫد "ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ " واﻻﺿطﻬﺎد، رﻏم أﻧﻪ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻛذﻟك ﻫو ﺷﺄن
ﻧﺗﻬﻲ ﺑﻪ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟطرد ﻣن واﺑن اﻟﺷﻬﯾد، ﻓﻛﺎن ﺟزاؤﻩ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل  اﻟﺷﻘﺎء واﻻﺿطﻬﺎد، ﻟﯾ
ﻋﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻣﺷﻔﻰ، واﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺟﻧون، ﻷﻧﻪ آﺛر ﻗول اﻟﺣق، ﻓﺗﺣول ﻣن ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ إﺑﺎن 
" اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد ﺑن اﻟﺣرﻛﻲ" ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺗﻣﺗﻊ و اﻟﺛورة، إﻟﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻧون ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻘﻼل، 
ﻟﻣرﻛزﯾﺔ، اﻟﺳﻠطﺔ اﯾﺳﺗﺣوذﻋﻠﻰ ﺑﺧﯾرات اﻻﺳﺗﻘﻼل، و  ﯾﺳﺗﻣﺗﻊو  Qﻋﻣﯾل ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻧﻔوذ واﺳﻊ
ﻟﻌﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻟﯾﺗﺻدر ﻛل ﺷﻲء؛ وﯾرﺗﻘﻲ ﻟﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻓﻧﻼﺣظ ﻋﻛﺳﺎ ﻟﻠﻣوازﯾن، 
 .0=1+1ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﻐﻠﺑﺔ، واﻟطرق اﻟﻣﻠﺗوﯾﺔ؛ إﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯾﺔ 
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ﺣدوث اﻟﻣﺣﻧﺔ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋدﻣﯾﺔ ﻟواﻗﻌﯾن ﻟم ﯾﻧﺧرطﺎ ﻓﻲ  0=1+1وٕاذا ﻗﺎرﺑﻧﺎ راس اﻟﻣﺣﻧﺔ  »
  1.«ﺣﺎﺿر اﻟذي ﻟم ﯾﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺎﺿﻲﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻟﯾد اﺑﺗﻛﺎري ﻓﻬو إداﻧﺔ ﻟﻠ
وﻫو اﻟﻌﻧوان  "" 0=1+1راس اﻟﻣﺣﻧﺔ "  :وﻫو ﻓﻲ رواﯾﺔ راس اﻟﻣﺣﻧﺔ ﻋﻧواﻧﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﯾﺣﺿرﻧﺎ
(  3اﻟﺧروج إﻟﻰ اﻟﺗﺎﺑوت( 2ﺷرﻓﺔ أوﻟﻰ ( 1: ﺳﺑﻌﺔ وﻫﻲ  ﻫﺎﻣﺷﯾﺔأي وﻋﻧﺎوﯾن ﻓرﻋﯾﺔ  اﻟﻣرﻛزي
ﻣن اﻟﺗﺎﺑوت اﻟﺧروج ( 6اﻟﺣب وﻋﻔوﻧﺔ اﻟرﺻﺎص ( 5ﻗراﺻﻧﺔ اﻷﺣﻼم ( 4اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌش 
  .ﺷرﻓﺔ أﺧﯾرة( 7
ﻣن " راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" اﻹﺳﻧﺎديﺣﯾث ﯾﺗﻛون اﻟﻣرﻛب  ؛ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ اﻟﻌﻧوان اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠرواﯾﺔ وٕاذا
ﻬذا اﻟﻌﻧوان " وﯾوﺣﻲ ﻟﻧﺎ ﺑﻛﺑر اﻟﻣﺄﺳﺎة وﻣﺄﺳﺎوﯾﺗﻬﺎ ""اﻟﻣﺣﻧﺔ" وﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ " راس"ﻣﺿﺎف
ﺟزاﺋر ﻣﺎﺑﻌد  وﯾﺻور ﻟﻧﺎ éراﻫن ﻣﺗﺄزم إﻟﻰﯾﺣﯾﻠﻧﺎ اﻟرواﯾﺔ،ﻓ ﻣﺗنﺗﻧﺎ ﻟﺑﻌد ﻗراءﻧﺟﻠﻲ أﻛﺛر ﯾ
ﻣن  اﻷﺣﻼموﺗﺟﺗث  ﺗﻘﺗﻠﻌﺎﻷﻣﺎﻧﻲﻟﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻘﺑرة   ﻛﺎن ﻣرﺗﻊ أﺣﻼﻣﻬﺎ ل،ﻓﺎﻻﺳﺗﻘﻼلاﻻﺳﺗﻘﻼ
  وﯾﻬﻣش اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن واﻷﺧﯾﺎر وأﻋواﻧﻬﺎ،زﯾﺔ اﻟﺳﻠط اﻟﻣﺳﺗﺑدة ﻛواﻗﻊ ﯾﻌﻠﻲ ﻣن ﻣر ،ﻓﻲ ﺟذورﻫﺎ
ﻟﻠﻘﺎرئ ﻷول ﻗد ﺗﺑدو  0=1+1وﯾﺿﺎف ﻟﻠﻌﻧوان ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﯾﻬم وﯾﺟﺗﺛﺄﺣﻼﻣﻬم،  وﯾﻔﺗك
 وأﻏوارﻫﺎ، واﺳﺗﻛﻧﺎف ﺧﺑﺎﯾﺎﻫﺎ ôث اﻟرواﯾﺔاﻟﻛن ﺑﻌد اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ أﺣد úوﻫﻠﺔ أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺧﺎطﺋﺔ
ﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ  ôﻏﯾر اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺔواﻟﻧﺗﯾﺟﯾﺗوﺻل إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ   وﺗﺣﻠﯾل رﻣوزﻫﺎ
ﯾﺷﻔﻘوا  اﻟذﯾن ﻟم أﺑﻧﺎءﻫﺎواﻟﺧوﻧﺔ ﻣن   ﺑﻌدﻣﺎ ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﺟﻬﻠﺔ واﻻﻧﺗﻬﺎزﯾون  آﻟت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﻼد
 ﻧﻪإ ﯾوم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺟزاﺋرﯾﯾن أﻋظمﻫو ô ﻫو اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر" 1"واﺣد ﻓﺎﻟرﻗم  ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﻫو اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻷول  "1 "وﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ  ﯾوم اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﯾوم ﻣﯾﻼد اﻟﺣﻠم،ﻫو 
ﻟﺛورة ﻫﻲ ﻛون ا"" 0"واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ  اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺣﻣل اﺳم اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ= ﻟﻠﺟزاﺋر
وﻟم ﺗزﻫر   وﻟم ﯾﺛﻣرا ﻋن ﻧﺗﯾﺟﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻟم ﯾﺣﻘﻘﺎ اﻟﻬدف اﻟﻣرﺟو "واﻻﺳﺗﻘﻼل ﻟم ﯾﺄﺗﯾﺎ ﺑﺄﻛﻠﻬﻣﺎ
  .ﻓﻛل ذﻟك ﺻﺎر ﻫﺑﺎءا ﻣﻧﺛورا éأﺣﻼم اﻟﺷﻬداء ودﻣﺎﺋﻬم= أﺣﻼم اﻟﺛورة
  (0)اﻟﺧوف/ اﻟﻣوت/ اﻟﺻراع/اﻟدﻣﺎر/ اﻻﺳﺗﻐﻼل/ اﻟﺧﯾﺑﺔ =اﻻﺳﺗﻘﻼل + اﻟﺛورة
                                                          
  .45    دراﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲﺣﺳﯾن ﻓﯾﻼﻟﻲ وآﺧرون،  -1
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   (4: )رﻗم اﻟﻣﺧطط ·





  اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء/ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل :اﻟﻌﻧوان
ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺿل اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ  أنﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ  ôﻋﻧﺎوﯾن ﻓرﻋﯾﺔ ﺗطﺎﻟﻌﻧﺎ  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﻣرﻛزي
  : اﻵﺗﻲوﺳﻧﺑﯾن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ôﯾﺔôاﻟروا  أﺛﻧﺎء رﺣﻠﺗﻪ éطرﯾق اﻟﻘﺎرئ إﻧﺎرة
ﺗﻌطﯾﻧﺎ اﺳﺗﺷراﻓﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠرواﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻘﺎرئ ﯾﻣﻛن أن ﯾرى ﺣﯾﺛﯾﺎت  :اﻟﺷرﻓﺔ اﻷوﻟﻰ ·
وﻣﻌرﻓﺔ ﺧﯾوطﻬﺎ   ﻟﻧﺎ اﻟطرﯾق ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟم اﻟرواﯾﺔ ،وﺗﺿﻲءاﻟرواﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  .اﻟﻛﺑرى
ورد ﺷﺑﻪ "إﻟﻰ اﻟﺗﺎﺑوت""ﺧﺑر"و "اﻟﺧروج""ﻣﺑﺗدأ"ﯾﺗﺷﻛل اﻟﻌﻧوان ﻣن  :اﻟﺧروج إﻟﻰ اﻟﺗﺎﺑوت ·
إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ   ﻘرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺑﻌث ﺳﻛﯾﻧﺗﻪ وﻫﻧﺎﺋﻪﻟﻠ" ﺻﺎﻟﺢ" وﯾوﺣﻲ ﺑﻣﻐﺎدرة  "ﺟﻣﻠﺔ
اﻟظﻼم اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻛل دﻻﻻت اﻟﺣزن و  وﻫذا ﻣﺎﯾرﻣز إﻟﯾﻪ اﻟﺗﺎﺑوت  ﺗﺷﺑﻪ اﻟﻣوت واﻟﻔﻧﺎء
  .واﻟﻛﺂﺑﺔ وﻛل ﻣﺎﻫو ﻣﺄﺳﺎوي
وﻟﻔظﺔ اﻟﻌش   ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﻫﺔ ﺑﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار  ﻛﻠﻣﺔ ﺑﺣث ﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع :اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌش ·
 إﻟﻰ"ﺻﺎﻟﺢ"ﺣﺎﺟﺔ ،ﻣن وﻫذا ﻣﺎﯾﻌﻛﺳﻪ اﻟﻣﺗن Ïﻧﺔ واﻻﺳﺗﻘرارواﻟﺳﻛﯾ ،ﺑﺎﻟدفءﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎن
ﻓﻲ ﻗرﯾﺗﻪ ﺑﯾن   اﻟﻣﻌﻧوي إﻟﯨﺎﻟدفءﻟﯾس ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺎدي ﺑﻘدر ﻣﺎﻫو ﺑﺣﺎﺟﺔ   اﻟداﻓﺊ ىاﻟﻣﺄو 
  .ﻓﻬو ﯾﺣس ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ Ïذوﯾﻪ وأﻫﻠﻪ
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اﻷﺷﯾﺎء  نوﻟﻛ  ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﻘوة ءﺑﺎﻻﺳﺗﯾﻼاﻟﻘرﺻﻧﺔ ﺗوﺣﻲ  :ﻗراﺻﻧﺔ اﻷﺣﻼم ·
 أﺑﺳط ﺣﻘوق ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ،ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ﻫﻲ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺣﺳب رواﯾﺗﻧﺎ اﻟﻣﺳﻠوﺑﺔ
ﻟﻬؤﻻء اﻟﺿﻌﻔﺎء  ﻘراﺻﻧﺔوﯾوﺣﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧوان ﺑﺎﺿطﻬﺎد اﻟ واﻟﺣرﯾﺔ،  ﺎﻷﺣﻼماﻟﻣواطﻧﯾن،ﻛ
 ﻣن ﺧﻼل رواﯾﺔ،وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟ  ﻟدرﺟﺔ أن أﺣﻼﻣﻬم ﺳرﻗت ﻣن ﺑﯾن أﯾدﯾﻬم  نﯾاﻟﻣﻬﻣﺷ
  "ﻣﻧﯾر"إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺛﻘف وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ  "ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ"ﺷﺧﺻﯾﺔ
" ﺻﺎﻟﺢ"اﻟﺣب اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن   وﻫﻧﺎ ﯾﺗﻘﺎﺑل اﻟﺣب واﻟرﺻﺎص :اﻟﺣب وﻋﻔوﻧﺔ اﻟرﺻﺎص ·
 "ﺻﻼح اﻟدﯾن"واﻟرﺻﺎص اﻟذي ﯾﺻدر ﻣن  ""ذﯾﺎب"و" اﻟﺟﺎزﯾﺔ"ﺣب  ﻛذﻟك اﻟوطن،و 
ﻋﺑد "وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم  ﻣن اﻷﺑرﯾﺎء، ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻓﺗكﻫذا اﻟرﺻﺎص اﻟذي   وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
وﺣﻠم ﺑﻌﺎﺋﻠﺔ ﯾﻠﻔﻬﺎ اﻟﺣب  وﻗد ﺗزوج ﺣدﯾﺛﺎ  "رﻏم أﻧﻪ ﻟم ﯾؤذ أﺣدا" ﺻﺎﻟﺢ"اﺑن  "اﻟرﺣﯾم
، إذا اﺳﺗﻌﻣل ﻣن وﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺎﺳﻪ  ﻟﻛن اﻟرﺻﺎص ﯾدوي ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺣب  واﻟﺳﻼم
  .طرف ذوي اﻟﻧﻔوس اﻟﻣرﯾﺿﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘد
اﻟﺧروج  /اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺗﺎﺑوت"ﻫذا اﻟﻌﻧوان ﯾﻧﺎﻗض اﻟﻌﻧوان اﻟﺳﺎﺑق :اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺗﺎﺑوت ·
 ؛ﻟﯾﻌود إﻟﻰ ﻗرﯾﺔ أﻓراﺣﻪ وﻫﻧﺎﺋﻪ  ﻣن ﻛﺎﺑوس اﻟﻣدﯾﻧﺔ "ﺻﺎﻟﺢ"وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺧﻠص   ﻟﺗﺎﺑوتإﻟﻰ ا
  .ﺣﯾث اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ واﻟﻬدوء
واﻧﺗﺻﺎر   ﻋﻠﻰ اﻟظﻠم واﻟطﻐﯾﺎن نواﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾوﻓﯾﻬﺎ اﻧﺗﺻﺎر ﻟﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة  :ﺷرﻓﺔ أﺧﯾرة ·
  .واﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز  اﻟﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷر
اﻟﻌﻧوان اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ  ،أﻋﺎﻧتﺑوظﺎﺋف أﺳﺎﺳﯾﺔﻧﻼﺣظ أن اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻔرﻋﯾﺔ واﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻗد ﻗﺎﻣت 
ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻟﻔﺿول واﻟﺗﺷوﯾق ﻟﺗﺷﻛل اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﺂزر ﺑﯾﻧﻬﺎ   اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺗﻪ
   .وﺑﯾن اﻟﻌﻧوان اﻟﻣرﻛزي
Ï ﻣﺷﺣون ﺑﺎﻟﻐراﺑﺔ واﻟﻐﻣوض، اﻟ"ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ" ﺟﻼوﺟﻲ ﺑﻌﻧوان رواﯾﺗﻪ" وﯾطﺎﻟﻌﻧﺎ
ﻣﺎ أﺣﺎط  »:وﺳردق ﺑﻣﻌﻧﻰﻓﺳرادق  ""ﺳرادق" ﻟﻠﻔظﺔ  ﻣﻲﻋﻧد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﺟ ﺑداﯾﺔ ﻧﺗوﻗف
أﺣﺎط ﺑﻬم ﺳرادﻗﻬﺎ، ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎر أﻋﺎذﻧﺎ اﷲ ﻣﻧﻬﺎ، : ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء، واﻟﺟﻣﻊ ﺳرادﻗﺎت، وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل
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اﻟﻐﺑﺎر اﻟﺳﺎطﻊ، وﻫو : وﻫو أن ﯾﻛون أﻋﻼﻩ وأﺳﻔﻠﻪ ﻣﺷدودا ﻛّﻠﻪ، واﻟﺳرادق: وﺑﯾت ﻣﺳردق
  1«أﯾﺿﺎ اﻟدﺧﺎن اﻟﺷﺎﺧص اﻟﻣﺣﯾط ﺑﺎﻟﺷﻲء
إﻧَﺎ أﻋﺗدﻧﺎ ﻟﻠظﺎﻟﻣﯾن ﻧﺎرا أﺣﺎط ﺑﻬم »:ﻛﻣﺎ ورد ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "اﻟدﺧﺎن"وﻗد ﺗﻌﻧﻲ 
ﻷن اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ   وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟدﻻﻟﺔ واردة  أي اﻟدﺧﺎن اﻟﻣﺣﯾط ﺑﺎﻟظﺎﻟﻣﯾن 2««ﺳرادﻗﻬﺎ
  .ﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳوداء اﻟﻌﺷرﯾﺔ إﺑﺎنﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻬﺎ اﻟﺷﺷﻋﺎ
ﻣن  ﺑﺎﻹﻧﺳﺎنواﻟﻔﺟﯾﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺎﯾﻠم   ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﻪ اﻹﻧﺳﺎنﻣﺎﯾراﻩ  ؛ﻣن اﻟرؤﯾﺎ أي وأﻣﺎ اﻟﺣﻠم ﻓﻬ 
اﻟﻣﺻﺎﺋب اﻟﻣؤﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺟﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﺎ ﯾﻌز ﻋﻠﯾﻪ ﻣن »:، وﻟﻐﺔ اﻟﻔواﺟﻊ ﻫﻲ أﺣزان وأﻫوال
   ﻟﺗﺛﺑت ﺳوداوﯾﺗﻬﺎ  واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ ﻣﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠم 33«ﻣﺎل أو ﺣﻣﯾم 
اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ ﻟﯾﻔﺎﺟﺄ اﻟﻘﺎرئ  / وﺗﺗﺣﻘق ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻌﻧوان ﻋن طرﯾق ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳرادق ﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن اﻟﺣﻠم
ﺗﺗﻧﺎﻓر ﺑﺣﺿورﻫﺎ  »اﻟﺿدﯾﯾن، ﻓﯾﺷﻛل اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺿدﯾﺔ، ﺑوﺟود ﻫذﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن 
اﻟﺗﻲ   ﻟﻛن اﻟﻛﺎﺗب ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻣزق اﻟوﺟداﻧﻲ  أطراف اﻟدﻻﻟﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻠﺗﺋم
اﻟذي   واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رﻓﺿﻪ  ﻟﻬذا اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻔﺟﻊ Ïﻪ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾ
ﺻور ﺗاﻟرواﯾﺔ ،ﻷن ﺎﻟﻌﻧوان ﺟﺎء ﻋﺎﻛﺳﺎ ﻟﻠﻣﺗنﻓ 44«وﻣن ﯾﻬﯾﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ" اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس"ﺗﻣﺛﻠﻪ 
واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت   اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس وﺑﺷﺎﻋﺗﻬﺎ ، ﻣن ﺧﻼﻟﻣواﺻﻔﺎتﻟﻧﺎ ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻣرﻋﺑﺎ ﻛﺎﺑوﺳﯾﺎ ﻓﺟﺎﺋﻌﯾﺎ
 ﻣﺛل وﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋﺟﯾﺑﺔ  ﺎﻟﻣﺑوﻟﺔﻛ أﻣﺎﻛن ﻗذرة ô iذة ﻛﺎﻟدود واﻟﻔﺋران واﻟﻐراباﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑو 
اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ اﻟﺧﯾرةو  ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتô "ﻧون"  ﺛم ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﻠم  اﻟﺟﻧﯾﺎت واﻟﺷﯾﺎطﯾن
ﺗظﻬر   ﻛﺎﻧت ﺗﺗراءى ﻟﻧﺎ ﻛﺎﻟﺣﻠم ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، اﻟﺗﯾواﻟﺷﯾﺦ اﻟﻣﺟدوب ﺣل،وﻋﺳل اﻟﻧ Âﻛﺷذا اﻟزﻫر
  .ﺎﺿﺑﺎﺑﯾ ﻛﺎن وﺣﺿورﻫﺎ" وﺗﻧﺟﻠﻲ
                                                          
 .472، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، ، ص، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب: اﺑن ﻣﻧظور اﻹﻓرﯾﻘﻲ اﻟﻣﺻري  -1
  .92 :ﺳورة اﻟﻛﻬف، اﻵﯾﺔ  -2
    . 59±، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس، صﻟﺳﺎن اﻟﻌرب -3
  411ص  -ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲدراﺳﺎت 5 ﺣﺳﯾن ﻓﯾﻼﻟﻲ وآﺧرون-4
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  ôôÏôاﻟﻓﻲ  إﺑرازﻫﺎ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎﯾﻣﻛن ﻛﻣﺎ ﺣﺿرت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﻧﺎوﯾن ﻓرﻋﯾﺔ 
  : ﻛﺎﻵﺗﻲ
  (1: )رﻗم اﻟﺟدول
  ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ  ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﺣﻠم
ﺣﻲ ﺑن / ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﻧون/ ﻓﻲ ﺣﺿرﺗﻪ
اﻟﺣﻠول / ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﺻﺧرة/ اﻟﺻﻔﺻﺎﻓﺔ/ﯾﻘظﺎن
اﻟﺑﺣث /  ﻓﻲ ﺣﺿرة ﻣوﻻﻧﺎ/اﻟﻘﯾﻠوﻟﺔ/  وﺣدﯾث اﻻﺷﺎرة
/ اﻟطﺎﺋر اﻟﻣﯾﻣون/ اﻟﺷﻼل/ ﻧﺑﺄ اﻟﻬدﻫد/ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔﻋن 
ﺳﻌﺎر / اﻟﻘﻣر اﻟدري/ اﻟﺣﺑﯾب اﻷول/ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
   .اﻟﻣﺎء/ اﻟﻧﺑﻊ واﻟﻣﺟذوب/ ﺣﺳﻧﺎﺋﻲ/ دﺛرﯾﻧﻲ/ اﻟﻌﺎﺷق
 
/ ﻗﺑﺣون/ اﻟﻘوال واﻟﻌﻧﺎﻛب/ اﻟﻔﺄرة واﻟﺣﺻﺎة
ﺷﻬوة اﻟﺗﺣﻠﯾق / اﻟﺧطﺑﺔ اﻟﻌﺻﻣﺎء/ اﻟﻬﺑوط
اﻟﻘﺎرح ﺑﯾن / طﻘوس اﻟﻣﺑوﻟﺔ/ واﻟﻐوص
/ ﻋﯾد اﻟﻐراب/ ﺎﻧﻲ ﺑن ﻏﻔﻼناﻟﺗﺎﻟف واﻟﻔ
اﻷﺣذﯾﺔ /  اﻻﻧﺟذاب/ ﺟﺣﺎﻓل اﻟدود
ﻫوﻻﻛو واﻷﺣذﯾﺔ / ﻋﺎﻗﺑﺔ اﻟﺷﯾﺦ/ واﻟﻔﺄر
اﻟﻔرار ﻣن /  ﺑور ﻻ ﺷﯾﺔ ﻓﯾﻪ/ اﻟﺧﺷﻧﺔ
/ اﻟﺣﯾرة/ وﻛر اﻟﻧﺳور/ ﻻﻫﯾﻪ ﺳﺎﻫﯾﻪ
ﻗﺻﺔ اﻟﻐراب واﻟﻘﻣل / اﻟﺷﺧﯾر اﻟﻣﺎﻟﺢ
ﺳراب / ﺗﺟﺷؤ اﻟﺳﯾل/ واﻟﺷﯾﺎطﯾن
ان اﻟﻔﺋر / اﻟﻘﻬﻘﻬﺔ اﻟﺧﺎﻣﺿﺔ/ اﻷﺑﺎﻟﺳﺔ
/ اﻟﻐرﺑﺔ/ ﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺳﯾد ﻧﻌل /واﻷﺣذﯾﺔ
ﻫﺋت / اﻟﻠﻌﻧﺔ واﻟﻧﺳور/ / اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺣﻧﺟرة
اﻟﻠﻌﻧﺔ / اﻟﻣﺳﺦ/ اﻟﻌورة اﻟﻌوراء/ ﻟك
   .اﻟﻠﻌﻧﺎء
 .اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎوﯾن: اﻟﻌﻧوان                              
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  (2: )اﻟﺟدول
  ﺎﻟﻔﺟﯾﻌﺔﺑﻋﻧﺎوﯾن ﺟﻣﻌت  اﻟﺣﻠم 
ﺣرب / ﻣن ﻫوى ﻫوى/ رواﯾﺔ أﺧرى/ اﻟﻌﺟﺎﺋز واﻟﻘﻣر/ اﻟﻛﺎﺑوس اﻟﺟﻣﯾل/أﻧﺎ واﻟﻣدﯾﻧﺔ 
اﻟﻘﺑﻠﺔ / ﺔأﻏﻧﯾﺗﻲ اﻟﺟرﯾﺣ/ اﻻرﺗواء ﯾوﻟد اﻟظﻣﺄ/اﻟﻌري واﻟﺻﻣت/اﻷﺣذﯾﺔ واﻟﻣوز/ اﻟﺑﺣر
   .اﻟطوﻓﺎن واﻟﻔﻠك/واﻟﺣﻘد
  .ﺎﻟﻔﺟﯾﻌﺔﻋﻧﺎوﯾن ﺟﻣﻌت اﻟﺣﻠم ﺑ: اﻟﻌﻧوان                    
ﻋﻧﺎﯾﺔ  (اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ)أوﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻔرﻋﯾﺔ "ﺟﻼوﺟﻲ"أن  ﺷفﻧﺳﺗ .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔن ﺧﻼل اﻟﺟداول ﻣ
ﺑﺻﻔﺔ وﻗد ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎوﯾن  ((اﻟﻣرﻛزي)ﻟﺗﻘف ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻌﻧوان اﻟرﺋﯾﺳﻲ  ﻓﺎﺋﻘﺔ
واﻟﺗﻧﺎﻗض   ﻛﻣﺎ ﻣﺎﻟت إﻟﻰ اﻟﻐﻣوض واﻟﺗﻐرﯾب  ﺑﺎﻟرﻣزﯾﺔ واﻻﻧزﯾﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﺎﻣﺔ
  ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻘﺎرئ ﺻﺑور وﻣﺛﻘف  ﻣﺎﯾﺟﻌل ﻓرزﻫﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ أﻣرا ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ Jأﺣﯾﺎﻧﺎ
= ﻩ اﻟﻌﻧﺎوﯾن ﻧﻬﻠت ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻷﺳﺎطﯾرذﻛﻣﺎ أن ﻫ  ﻟﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓك أﻗﻔﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣوﺻدة ﺑﺈﺣﻛﺎم
ﻣﺎﯾﺳﺗوﺟب   ﻓﺎﺑﺗﻌدت ﺑذﻟك ﻋن اﻟﺗﻘرﯾرﯾﺔ واﻟﺳطﺣﯾﺔ  واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم   واﻟﻣوروث اﻟﺷﻌﺑﻲ
  .، وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗﻛﻧﺎﻩ أﻏوارﻫﺎﻟﯾواﻛب اﻷﺣداث Ïﻘﺎرئ واﻟﻣﺣﻠلﺣﺿور اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠ
ﺑﻬذا اﻟﻌﻧوان اﻟذي ﯾﻌطف ﺑﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن، ﻓﺎﻟﻐﯾﻼن ﻓﻲ " اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن" وﺗﻔﺎﺟﺋﻧﺎ رواﯾﺔ 
أﺣد اﻟﻐﯾﻼن وﻫﻲ : اﻟﺣﻠم أي أﻧﻪ ﯾﻬﻠﻛﻪ وﯾﻐﺗﺎﻟﻪ وﯾذﻫب ﺑﻪ، اﻟﻐول: ﻏول»:اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي
: ﺗزﻋم أن اﻟﻐول ﻓﻲ اﻟﻔﻼة ﺗﺗراءى ﻟﻠﻧﺎس، ﻏول ﺟﻧس ﻣن اﻟﺷﯾﺎطﯾن واﻟﺟن،  ﻛﺎﻧت اﻟﻌرب 
، ﻓﻬذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ ﺗﺣﻣل دﻻﻻت اﻟﺗوﺣش وﻣظﺎﻫر اﻟرﻋب، وﻫﻲ 1«ﻛل ﻣﺎ اﻏﺗﺎل اﻹﻧﺳﺎن ﻓﺄﻫﻠﻛﻪ 
ﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻏدو وﺣوﺷﺎ وﺷﯾﺎطﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻷرض  اﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﻋداء اﻟﺻرب اﻟذﯾن ﺗﺟردو 
  .ﯾﻌﯾﺛون ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺳﺎدا
                                                          
 .342 24=É ( اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس)  ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب -1
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ﺗﻘﺗرب أﯾﺿﺎ ﻣن ﻣﺗن اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻور ﻟﻧﺎ ﺣرﺑﺎ ، وﻫذﻩ اﻟدﻻﻟﺔ 1«ﺣرب: ﻏﯾﻼن» :وﻗﯾل
  .ﺷرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻرﺑﯾﯾن واﻟﻛوﺳوﻓﯾﯾن
رﻣز واﻟﺑراءة وﺗ واﻟﺣﺑور واﻟﻔراﺷﺎت ﻧوع ﻣن اﻟﺣﺷرات اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ذات أﻟوان زاﻫﯾﺔ ﺗرﻣز ﻟﻠﻔرح
م، ﻓﻬم ﻟﻠﻛوﺳوﻓﯾﯾن اﻟﻣﺿطﻬدﯾن ﻓﻲ أرﺿﻬم، وٕاﻟﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟﺗﻲ ﺻورت اﻟرواﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬ
  .اﻟﺗﻲ اﻏﺗﯾﻠت ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﻣﺗﻬﺎ، وﺳرﻗت ﻣﻧﻬﺎ أﻟواﻧﻬﺎ وﻓرﺣﺗﻬﺎاﻟﻣطﺎردة  اﻟﺟﻣﯾﻠﺔﯾﺷﺑﻬون اﻟﻔراﺷﺎت 
" اﻟواو"ﺗﺗوﺳطﻬﻣﺎ   ﻣن ﻣﻔردﺗﯾن اﺳﻣﯾﺗﯾن ﻣﻌرﻓﺗﯾن ﻣﻛوﻧﺎ" اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن" رواﯾﺔ  ﻌﻧوانﻓ 
  واﻟﻣﻌروف أن اﻟواو اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن ﯾﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ "وﻫﻲ واو اﻟﻌطف"
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ   ﻏﯾر أن ﻣﺎﯾﺛﯾر اﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ وﺗﻌﺟﺑﻧﺎ أن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔراﺷﺎت ﻻ ﯾﻘﺎرب ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻐﯾﻼن
  :، ﺣﯾثﻓﺎﻟواو ﻫﻧﺎ ﺗﻌطف ﺑﯾن ﻣﺗﺿﺎدﯾن ﻻ ﻣﺗرادﻓﯾن  اﻟﻐﯾﻼن/ اﻟﻔراﺷﺎت åاﻧﻔﺻﺎل ﺗﺎم
ﺣﺗﻰ وٕان ﺧدﻋﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ   ﯾﺳﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﯾﻼن ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔراﺷﺎت »
ﻣﺎ  ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳرﻋﺎن  واﻋﺗﻘدﻧﺎ أﻧﻬﺎ واو راﺑطﺔ  ﺑﺎﻟواو اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن
إذ ﻧﻛﺗﺷف أن ﻫذﻩ اﻟواو ﺣﻘﻘت   ﺧطﺄ ﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎد وﻧﺣن ﻧﻠﺞ اﻟﻣﺗن اﻟرواﺋﻲ ﻧﺛﺑت
  2«.وﻟﻬذا اﻗﺗرﺣﻧﺎ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟواو اﻟﻔﺎرﻗﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ
، ﻓﻬﻣﺎ ﯾﻣﺛﻼن طرﻓﯾن ﻣﺗﺿﺎدﯾن ﻋن اﻟﻐﯾﻼنﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻔراﺷﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎﻣ ﻫذا
إن ﻣﺟّرد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣزاوﺟﺔ واﻟﺗوﻟﯾف ﺑﯾن ﻫذﯾن  »ن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، و وﻣﺗﻌﺎﻛﺳﯾ
ﯾﻌّد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻹﻧزﯾﺎح وﻓق ﻧﺳﻘﯾﺔ اﻟﻛون، ﻓﻣوازﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن  ôاﻟﻣﺧﻠوﻗﯾن
   3«.ﺗﺻورﻫﺎ إﻻ ﻣن ﻗﺑﯾل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻌﺎﺑث
ﻣﺣط ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻫو و ل ﻫوﯾﺔ اﻟﻧص، ، ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛﺟدﯾدةﻧوان ﻣرﻛز اﻫﺗﻣﺎم اﻟرواﯾﺔ اﻟوﻫﻛذا ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌ
إﺑداﻋﯾﺔ ﺗﺣﺗﺿن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  ﺿﻣنواﻟﻣﺳﺗﻔزة، ؛ اﻟذي ﻋودﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎوﯾﻧﻪ اﻟﻣﺣﯾرة "ﺟﻼوﺟﻲ"
                                                          
 .97  ô 7991ô 1 (اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس)ô ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب -1
   92   دراﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ، :وآﺧرون ﺳﯾن ﻓﯾﻼﻟﻲ  -2
= QÂ 6002" 1، راﺑطﺔ أﻫل اﻟﻘﻠم، ﺳطﯾف،ط،"ﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟرواﯾﺔ اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼنﻣﻘﺎرﺑﺔ " ﺳﯾﻣﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧص اﻟﺳردي: ذوﯾﺑﻲ ﺧﺛﯾر اﻟزﺑﯾر - 3
 .74
   521    
  
 ﻣن ﻏطرﺳﺔ اﻟﻣرﻛز إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﮭﺎﻣش اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺟدﯾد ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن،  ﻲء، ﻋﻠﻪ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺷراﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻘﺎرئ  ﻟﻠﺗﺄوﯾل واﻟﺗﻔﺳﯾ اﻟﺣداﺛﺔ، ﻟﯾﺗرك
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  ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
 : ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ  - أ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت رواﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻟذﻟك ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻘﺑض 
ﻓﻬﻲ رﻫﯾﻧﺔ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟزﻣن،   واﺣد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم دﻗﯾق وﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ، ﻟﻌدم ﺛﺑوﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎل
أًن اﻟﺷﻌرﯾﺔ  "ﺟﺎن ﻛوﻫﯾن"وﯾرى  11«ﻗواﻧﯾن اﻟﺧطﺎب اﻷدﺑﻲ  »: وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋرﻓت ﺑﺄﻧﻬﺎ
 ﻛﻣﺎل أﺑو"وﯾذﻫب  22«اﻧﺣراف اﻟﻛﻼم ﻋن ﻧﺳﻘﻪ اﻟﻣﺄﻟوف» :ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧزﯾﺎح ﻓﻬﻲ
  3.«اﻟﺧروج ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت ﻋن ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻣوﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﻣدة» :إﻟﻰ أن اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻫﻲ "دﯾب
ﻟﺗﻣس ﺑذﻟك ﻣﺧﺗﻠف   ﺑل ﺗﻌدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻧﺛر أﯾﺿﺎ ؛وﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌر
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺟﻧﺳﺎ ﻣﺿﯾﺎﻓﺎ وﻣﻧﻔﺗﺣﺎ   وﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟرواﯾﺔ  اﻷﺟﻧﺎس اﻷدﺑﯾﺔ
واﺳﺗﺛﻣرﺗﻬﺎ   ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﻛﺎل، وﺑﻔﺿل ﻣروﻧﺗﻬﺎ اﺳﺗﻔﺎدت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
  .ﻟﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺑﻌﺎدا ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ åﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
 ؛ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺗﺑدى ﻟﻧﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى .وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟرواﯾﺔ
وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﻧطق  »" وﻏﯾرﻫﺎ" اﻟزﻣﺎن، اﻟﻣﻛﺎن، اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت"، ﻛــاﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻲ  وﯾﺗﻌرف اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ôوﺗﺗﺿﺢ اﻟﺑﯾﺋﺔ  وﺗﻧﻛﺷف اﻷﺣداث  اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
وﻟطﺎﻟﻣﺎ أﺗﻘن ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ أداة طﯾﻌﺔ ﺑﯾد اﻟﻛﺎﺗب ﯾدﻋوﻫﺎ ﻓﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻪ،  44«ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب
  .دون وﻋﻲﻣن  وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻐرﯾﺔ ﺗﺳﺣر اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ؛ ﻟﯾﻧﺟذب إﻟﯾﻬﺎ  ôﻟﻌﺑﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ" ﺟﻼوﺟﻲ"
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ؛ ﻧﺣو ﻟﻐﺔ ﺷﻌرﯾﺔ، " ﺟﻲﺟﻼو "وﻫﻛذا ﺗﺟﺎوز 
                                                          
  .11 ص  3002:  1، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، طﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺷﻌرﯾﺔ: ﺣﺳن ﻧﺎظم -1
   اﻟﺟزاﺋر 1، دار ﻫوﻣﺔ، ﺑوزرﯾﻌﺔ13 0 (اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ واﻷﺳﻠوب)اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب، دراﺳﺔ ﻓﻲ : ﻧور اﻟدﯾن اﻟﺳد -2
  . 911 Ÿ Aط   د
  .401 ص 1789111، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت،طﻓﻲ اﻟﺷﻌرﯾﺔ:   ﻛﻣﺎل أﺑو د  -3
  .991: ص: 2891: ط  د ﻣﺻر،  ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻧﯾرة، اﻟﻘﺎﻫرةﺑﻧﺎء اﻟرواﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ: ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺛﻣﺎن -4
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ﻓﻧﺣن ﻻ ﻧﻠﺗﻔت إﻟﻰ اﻟﺻوت، أو ﻧﺳﯾﺞ اﻟدﻟﯾل   ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻧﻛون  أﻣﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ »
اﻟﻠﻐوي، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺧﺑﺎر، واﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻫو 
" ، أو ﺑطﺎﻗﺔ "إﯾﺗﯾﻛﯾت" اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ واﻟﺗواﺻل، ﻓﺎﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﺎدي ﻫﻲ ﻣﺟرد 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺗﻛرارات اﻟﺻوﺗﯾﺔ، وﺗوظف ﺟﻣﯾﻊ "ﺷﻔﺎﻓﺔ
ﻋن ﻗﺻد وذﻟك ...( ﻓوﻧﯾﻣﺎت، ﻣورﻓﯾﻣﺎت، ﻟﻛﺳﯾﻣﺎت، ﺗرﻛﯾﺑﺎت) ﺻر اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋﻧﺎ
  1« .ﻣن أﺟل ﻏرض ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣض
   ، وﯾﻧزاح ﺑﻬﺎ ﻋن اﻟواﻗﻊاﻟﺗﻘﻧﯾن ﻟﻐﺗﻪ ﻣن "ﺟﻼوﺟﻲ"وﻫﻛذا ﯾﺧرج 
ﻫذا اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟذي ﻫو ﺻدﯾق اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﺣﺻر اﻷدب ﻓﻲ ﺻور  »
ﻣﺿﺑوطﺔ وﻣﺣدودة وﻣراﻗﺑﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺑرز اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﻠطوي ﻟﻠﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻫﻲ 
أﻛﺛر ﺳﻠطوﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷدﺑﯾﺔ، وذﻟك ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل 
  2«. إﯾﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾد ورﻓﺿﻬﺎ ﻟﻛل ﺧﯾﺎل ﺧﻼق
إذ ﻧﺟد  ؛ﻋﺑر ظﺎﻫرة اﻻﻧزﯾﺎح" اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ ﺳرادق" ل ﺗرﺻد ﺷﻌرﯾﺔ رواﯾﺔوﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺣﺎو  
وﯾﺑدو إﻟﻰ اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ اﻟراﻣزة؛   ﻗد ﺧرﺟت ﻋن وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻻﺑﻼﻏﯾﺔ  رواﯾﺔأن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟ
ﻣﻛﺛﻔﺔ دﻻﻟﯾﺎ؛ وﻧﻠﻣس ﻫذا ﺣﯾن ﯾﺧﺎطب   ﯾﻛﺗب ﺑﻠﻐﺔ ﺷﻌرﯾﺔ "ﺟﻼوﺟﻲ"ﺟﻠﯾﺎ أن
  :ﻣﻌﺎﺗﺑﺎ"اﻟﻣدﯾﻧﺔ""اﻟﺷﺎﻫد"
    ....اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣسأﯾﺗﻬﺎ  »
  ؟؟..إﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﺗﻔﺗﺣﯾن ذراﻋﯾك ﻟﻠﺑﻠﻬﺎء
  ؟؟...إﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﺗرﺿﻌﯾن اﻟﺣﻣﻘﻰ واﻷﻏﺑﯾﺎء
  3« ؟...إﻟﻰ ﻣﺗﻰ أﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﺎرﺳﯾن اﻟﻌﻬر ﺟﻬﺎرا دون ﺣﯾﺎء
                                                          
 .98..  4991 2ط اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ، دار إﻓرﯾﻘﯾﺎ، اﻟﺷرق،ﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻧص واﻟﺳﻠطﺔ: ﻋﻣر أوﻛﺎن -1
 .98اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -2
  .934. .( اﻷﻋﻣﺎل اﻟرواﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ: ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ -3
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ﻟﯾﺟد اﻟﻘﺎرئ ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم   ﺟﻬﺎرا رذﯾﻠﺔﺗﻣﺎرس اﻟ ﻋﺎﻫرة،ﻧﺟد أن اﻟﺳﺎرد ﻗد ﺷﺑﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻣرأة 
 ؛ أيﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻰﻋﻠ "ﺟﻼوﺟﻲ"، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣد واﻟﻌﻔوﻧﺔ ﻔﺳﺎدﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻟ  ôﻣﺷﻬد ﻏرﯾب
ﺣﯾث ( اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس)  اﻟذي رﺳﻣﻪ ﻟﻧﺎاﻟﺑﻠﯾﻎ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ  ﺑث اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎد
اﻟﺳﺎﺧرة ﻓﻲ  "ﺟﻼوﺟﻲ"ﺗواﺻل رﻣزﯾﺔ ﺗو  ﺷﺑﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻣرأة ﻣوﻣس ﺗﻣﺎرس اﻟﻌﻬر،
ن ﻟﺧﯾرات ﯾواﻟﻣﺳﺗﻧزﻓ  نﯾﻟﻣﻔﺳدوﻫﻲ إﺷﺎرة ﺿﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻫؤﻻء ا ((ﻰﺗرﺿﻌﯾن اﻟﺣﻣﻘ):ﻗوﻟﻪ
اﺳﺗﺑﺎﺣت اﻟﻔﺳﺎد  اﻟﺗﻲ"اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ"ﻧذل ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺎت ةاﻻﺳﺗﻌﺎر وﻗد أﻛدت ﻫذﻩ  Éاﻟﺑﻼد ﺑدون ﺣق
  ﺎ اﻟوطناﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣزرﯾﺔ اﻟﺗﻲ آل إﻟﯾﻬ (اﻟﻌﻬر ﺟﻬﺎراﺗﻣﺎرﺳﯾن ): وﻟﻪﻓﻲ ﻗﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، و 
  .اﻟﻧﻬﺎر ﺑدون ﺣﯾﺎءﻓﻲ وﺿﺢ w5 ﺟﻬﺎر  ونﯾﻣﺎرﺳوا ﺻﺎر  واﻻﺿطﻬﺎد واﻻﺳﺗﻐﻼل  ﻓﺎﻟظﻠم
  :ﻗﺎﺋﻼ" ﻧون" اﻟﺷﺎﻫد ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ اﻟﻣﻘدﺳﺔ  ، ﯾﺧﺎطبوﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺷق واﻟﺣﻠم
  ...أﺗﺣداك...ﺗداﻋﺑﻧﻲ ﺷﻔﺗﺎك ﻛﻘطرة ﻧدى وﺗﺣدﺛﻧﻲ ﻧﻔﺳﻲ أن أﺻﻔﻌك» 
ﯾذﻛرﻧﻲ ﺑرذاذ اﻟﻣطر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ ﺑﺣﯾرة ...أﻋﺷق اﻟدﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾك
  ...أﺗﺣرك...ﻫﺎدﺋﺔ
ﯾﺳري اﻟﺿﻌف ...ﻣر ﺿديﺗﺧوﻧﻧﻲ ﯾداي رﺟﻼي ﻛل ﻋﺿو ﻓﻲ ﺟﺳدي اﻟﻣﺗﻌب ﯾﺗﺂ
  ...ﻓﻲ ﻛل ﻓﺟﺎﺟﻲ
  ...إﻟﯾك أﻫرع ﻛطﻔل ﺻﻐﯾر أﻓزﻋﺗﻪ اﻟذﺋﺎب
   ...ﺿﻣﯾﻧﻲ إﻟﻰ ﺣﺿﻧك
  ...ﻫدﻫدﯾﻧﻲ ﺑﺟﻔون ﻋﯾﻧﯾك إﻟﻰ اﻟﻘﻠب اﻟﻣﻠﺗﻬب
  1«..دﻋﯾﻧﻲ أﻛن ﻗطرة ﺣﻣراء ﺗﻌدو ﻣﺗوﻫﺟﺔ ﺟذﻟﻰ  ﻓﻲ ﺷراﯾﯾﻧك
( ..ﻛطﻔل ﺗداﻋﺑﻧﻲ ﺷﻔﺗﺎك، ﺿﻣﯾﻧﻲ، أﻫرع) : ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ  ةﻣﻧﺎﺟﺎﻘد ﺗﻌددت ﻋﺑﺎرات اﻟﻓ
 واﻟﺿﺎﺋﻌﺔ،  اﻟﺟزاﺋر اﻟﺟرﯾﺣﺔ،/ﻻﺳﺗرﺟﺎع ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻧونوﻟﻬﻔﺔ اﻟﺷﺎﻫد وﺗﺳﻔر ﻋن ﻣدى ﺷوق 
 .وطﻧﻪﻋودة اﻷﻣﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻟﻓﻲ  اﻟﻛﺑﯾر أﻣﻠﻪو 
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  :اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ ﯾﺗﻌﻘﺑﻧﺎ ﻛﻣﺎ 
  ...واﻟﻬدى ﻣطﻠﺑﻲ...اﻟﻬوى ﻣرﻛﺑﻲ  »
  ...أﻧﺎ أﺻل إﻟﻰ ﻣطﻠﺑﻲوﻻ ...أﻧزل ﻋن ﻣرﻛﺑﻲأﻧﺎ ﻓﻼ 
  1« .ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺧﺑر ﺑﺗﻣوﯾﻪ اﻟﻌﺑﺎرةأﻧﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻣﺄﺧوذ 
" اﻟﺟزاﺋر/وﺣﻲ ﺑﺿﯾﺎع أﻧﺎ اﻟﺷﺎﻫدإذ ﯾ "ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻘطﻊ" أﻧﺎ"ﺿﻣﯾر  "اﻟﺷﺎﻫد" ﻛرر 
ﻟﻛن   اﻟﺧروج ﻣن ﻫذﻩ اﻟدواﻣﺔ ﻗد ﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا إﻟﻰو   وﺳط اﻻﻧﻛﺳﺎرات واﻟﺧﯾﺑﺎت واﻏﺗراﺑﻪ
وأﻧﺎ  »:وﯾﺗواﺻل اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪL ﻓﻬو ﻏﺎرق ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺿﯾﺎع °ﺑدون ﺟدوى
. 2« ...اﻟﺗﻌﺳﺎء...اﻟﺳﻌداء...أﯾﻬﺎ اﻟﻐرﺑﺎء أﻧﺎ اﻟﻐرﯾب...أﺟرع اﻟﻔزع اﻟﻣرﯾر...اﻟﻐرﯾب
  .اﻟﻣﺛﻘف، ﯾﺛﻘل ﻛﺎﻫﻠﻪ وﯾزﯾدﻩ اﻏﺗراﺑﺎ واﺧﺗﻧﺎﻗﺎ/ ﻓﺎﻟﺗﺿﯾﯾق اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺷﺎﻫد
ﻓﺎﻟرواﯾﺔ   إﻟﻰ ﺣد أﻧك ﺗﺗوﻫم ﺑﺄﻧك ﺑﺻدد ﻗراءة ﻗﺻﯾدة ﺷﻌرﯾﺔ ôﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻻﻧزﯾﺎحﺗواﻟﻰ ﯾو 
طﺎﻓﺣﺔ ﺑﺎﻟرﻣوز واﻟﻣﺟﺎز، ﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﻣوض واﻟدﻻﻻت، ﻟﺗﺗﺣﻘق ﻋﺑر ذﻟك ﺷﻌرﯾﺗﻬﺎ، وﺗﺗﻛون 
  .ﻋﺑر ﻫذا اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻹﯾﺣﺎﺋﻲ wﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻬﺎ
 أﻟﻔﺎظﻬﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن" ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ "ﻗراءﺗﻧﺎ ﻷﻏﻠب اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ ﻟرواﯾﺔ ﺑﻌدو 
ذات  واﻟرواﯾﺔ ، ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣس ﺷﺎﻋري ﻣرﻫف، ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻧﺳق إﯾﻘﺎﻋﻲ ﺟﻣﯾل،ﺑﺣرص ﻣﻧﺗﻘﺎة
ﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﯾ ﺗﺑﺣث ﻋن اﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣﺎن، وﻫذا ﻣﺎ  ﻟﻐﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻗﻠﻘﺔ
  .اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘرة/ ﻧونﺣﺑﯾﺑﻪ ﺧﻼل ﺑﺣث اﻟﺷﺎﻫد ﻋن 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﻧزﯾﺎح ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة؛  "ﺟﻼوﺟﻲ"ﺗﺟﺎوز  ﻫﻛذا 
وﻫﻧﺎ   ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎوز واﻟﺗﻌدي، ﻟﯾرﺳم ﺑﻬﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻐﺎﻣرﺗﻪ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ  ﻧﺣو ﻟﻐﺔ ﺷﺎﻋرﯾﺔ
  ؟ﻣﻧﻊ ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔﯾﺗ "ﺟﻼوﺟﻲ"ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن اﻟﺳﺑب اﻟذي ﯾﺟﻌل 
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ت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺟز اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋن ﻫل ﻫو ﻫﺎﺟس اﻟﺗﺟرﯾب واﻟﺣرﯾﺔ؟ أم أﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻻ
  ؟ﯾﺣﻣﯾﻪ ﺄاﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻓﯾﺳﺗﻧﺟد ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌر، ﻛﻠﻐﺔ أﻋﻠﻰ وﻣﻠﺟ
 ﺣﯾث  اﻟﻣﻔﻌﻣﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت  ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻣﺔ "اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن"وﺗﻔﺎﺟﺋﻧﺎ رواﯾﺔ 
ﯾﺻف ﻟﻧﺎ ﻫول ﻫذﻩ  "ﺟﻼوﺟﻲ"ــﻓ  رﻗﯾﻘﺔاﻟ ﻪﺑﻛﻠﻣﺎﺗ اﻟﻛﺎﺗب دﻫﺎﺿﻣ ّﯾ  ﺗﻠﺗﺋم ﺗﺻور ﺟراﺣﺎ ﻻ
ﻓﺄﺣﺎط ﺑﻬﺎ ﻣن ﻛل   وﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﻐﻔل ﻣﻧﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ  ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺟراح وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺳﻰ  ﻫذا  ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧراب وأﻫوال ﺞوﻣﺎ ﻧﺗ اﻹﻧﺳﺎن، إﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺻف ﻻ و ﻓ  اﺗﺟﺎﻩ
  ﻓﯾﻛﺗظ اﻟﺳرد ﺟراﺣﺎ وأﻧﯾﻧﺎ  وﺗﺳﻘط ﻣﻧﻪ ﻋﻣدا أﺧﻼﻗﻪ وأﺣﺎﺳﯾﺳﻪ وﻗﯾﻣﻪ Lاﻹﻧﺳﺎن أﻧﻪ إﻧﺳﺎن
ﻓﯾدﺧل اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ دواﻣﺔ   وﯾظﻬر اﻷﻣل ﻣﺗﺧﻔﯾﺎ ﺑوﺷﺎح اﻟﺣﯾﺎء  دﻣﺎءوﺗﻧزف اﻟﺣروف 
وﯾﺣﻣل   وﯾﻠﺑس ﻣﻌﻬﺎ ﺛوب اﻟﺣداد  ﻟﯾﺷﺎرك اﻟﻔراﺷﺎت ﻓﻲ ﺣزﻧﻬﺎ  واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟﻌذاب
  ﻣﻧددا ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻬم  ﻣﺳﺗﻛرﻫﺎ ﻗﺳوﺗﻬم ﻣﻧﻬم، ﻧﺎﻓرا  أﺣﻘﺎدا وﻛرﻫﺎ ﺟﺎﻣﺣﺎ ﻷوﻟﺋك اﻟﻐﯾﻼن
وﻗد ﻛﺎن  "ﺎت واﻟﺗﺷﺑﯾﻬﺎتاﻟﻛﻧﺎﯾ و اتاﻻﺳﺗﻌﺎر  "ﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣنﻓﺎﻧﺳﺎﺑت اﻟﺻور اﻟﺧﯾﺎﻟﯾ
ﯾﺣﺎول أن ﯾﺣﺟب اﻟواﻗﻊ ﻣﻛﺛﻔﺎ، ﻛﺄن اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن "اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻓﻲ ﺣﺿور 
.. ﻣن ﺷراﯾﯾن اﻟﻌراﺟﯾن..أﯾﺗﻬﺎ اﻟﺷﻣس اﻟﻣﻬرﺑﺔ ﻣن ﻋﯾون اﻟﻧﺧﯾل »:وﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﻋﻧﺎ، اﻟﻣرﯾر
  1« .إﻟﻰ ﻣداﺋن اﻟﺿﺑﺎب واﻟظﻼم.. ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋب اﻟﻘراﺻﻧﺔ اﻟﻠﺋﺎم 
 اﻟﯾﺧرﺟو   واﺿطﻬﺎد اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﻓﻲ أوطﺎﻧﻬم 1ﯾوﺣﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﺄﻓول ﺷﻣس اﻟﺣرﯾﺔ
 ﻓﺎﻟﻐﯾﻼن  إﻟﻰ اﻟظﻼم واﻟﺳراب  ﯾﻐﺎدرون أراﺿﯾﻬم اﻟطﺎﻫرة إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻬول ﺑﻐﯾﺎ،ظﻠﻣﺎ و  ﻧﻬﺎﻣ
اﻟذﯾن  /اﻟﻬﺎﻣش/اﻟﻐﯾﻼن اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ ﻓﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑل   اﻟﻣرﻛ/ﺗﺳﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻘوة ﺗطﺎردﻫم ﻛوﻧﻬﺎ
  .أﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة  ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻷﻣﺎن  ﯾﺗﻐرﺑون ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻋﺎﻣرة ﺑﺎﻟﻌذاب   ر ﻟﻧﺎ ﺟراﺣﺎ ﻻ ﺗﻧدﻣلﺗﺻو ّ أﯾن  وﺗﺗواﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎرات ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ 
  :واﻷﺣزان
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ﺗﻐرق ﻣﻘﻠﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻬر ...أﻏﻣض ﻋﯾﻧﻲ أو أﻛﺎد.. ﻧﺑﺎح ﺟﻧود ﯾﻠﺳﻊ ﻗﻠﺑﻲ اﻟﺻﻐﯾر ﺧوﻓﺎ »
ﯾﺻور ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻣدى ﻫﻠﻊ اﻟطﻔل اﻟﺻﻐﯾر ﻣن اﻟﻐﯾﻼن اﻟﺗﻲ و  1« .ﻣن اﻟدﻣوع
إﻧﻪ ﯾﻬرع ﻣن اﻟﻣوت   ﺗﻛﺎد ﻧﺑﺿﺎت ﻗﻠﺑﻪ اﻟﺻﻐﯾر ﺗﺗوﻗف  ﻓﺗﺄﺗﻲ أﻧﻔﺎﺳﻪ ﻣﺗﻘطﻌﺔ  ﺗﻼﺣﻘﻪ
ﻛﻔﯾل ﺑﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻐﯾﻼن " ﻣﺣﻣد" ﻓﺎﻟﻣﻧزل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻔل   إﻟﻰ ﻋﺷﻪ وﺑﯾﺗﻪ اﻟﺻﻐﯾر
  وﻻ طﺎﻟﻣﺎ اﻧﺗﺷﻠﺗﻪ ﯾد أﻣﻪ ﻣن ﻛل اﻷﺧطﺎر åﻣﺑﻌث اﻷﻣﺎنﻛﺎن  ﻓﻠطﺎﻟﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺣﻘﻪ
أﻛﺑر ﻣن  ﺷﻲء،ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾدري أن اﻷﻣر ﻫذﻩ اﻟﻣرة أﻛﺑر ﻣن ﻛل   وﺣﻣﺎﻩ واﻟدﻩ ﻣن ﻛل ﺳوء
ﺳﺄﻟﺞ اﻟﺑﺎب ﺑﺳرﻋﺔ، ...ﻟن أﻟﺗﻔت ﺧﻠﻔﻲ »ﻣﻔر ﻣﻧﻪ، ، اﻟذي ﻻإﻧﻪ اﻟﻘدر اﻟﻣﺣﺗوم ôﻗدرة واﻟدﯾﻪ
  2« ...ﺛم أﻏﻠﻘﻪ ﺑﺳرﻋﺔ وﻟن ﯾﻣﺳﻛوا ﺑﻲ
ﯾﺷرﻋون ﻓﻲ ... ﯾﺻﻠون » وﯾﺗواﺻل اﻟﺧوف ﻣﻊ ﻛل ﻛﻠﻣﺔ وﺟﻣﻠﺔ 2ﺗﺗواﺻل ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﯾﺷرﻧق اﻟﻬﻠﻊ ...ﯾﻐﺗﺎل اﻟﺧوف اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﯾرﻛﻧون إﻟﻰ زواﯾﺎ اﻟﺣﺟرة...اﻟﺗﻬﺎم اﻟﺑﺎب
  3«. اﻟﺻﻐﯾرة ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺗﺑﺗﻠﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺿﻧﻬﺎ أﻧﺎ وأﺧﺗﻲ...أﻣﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ   ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﻧﺳب إﻟﯾﻪ ﻓﻌل اﻻﻟﺗﻬﺎم Yﻓظﺎﻋﺔ اﻟﻐﯾﻼن ر ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊﯾﺻو ّ
"  ﺗﺑﺗﻠﻌﻧﺎ"ﻓﻠﻔظﺔ   وﺣﺑﻬﺎ اﻟواﻓر ﻟوﻟدﯾﻬﺎ úاﻷمﻋطف ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل   ﺔوﺣﺷﯾاﻟو  ةﻘﺳو ﺑﺎﻟ اﻟﻣوﺣﯾﺔ
وﻫﻲ دﻻﻟﺔ  (ﻬﺎم اﻷﻛل ﺑﺷراﻫﺔاﻻﻟﺗ )ﺗﺟﺎوزت دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲإذ   "   ﻣوﺣﯾﺔ
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، واﻟﺣب )وﻫﻲ   اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊو  ﺟدﯾدة ن ﻟﻧﺎ دﻻﻟﺔﻟﺗﻛو ّ ﺳﻠﺑﯾﺔ،
  .ﺑروﺣﻬﺎ وﻛﯾﺎﻧﻬﺎ  رﻣن اﻟﺧط اﺑﻧﯾﻬﺎإﺧﻔﺎء ﺗرﯾد  ﻐرﯾزﺗﻬﺎﻓﺎﻷم ﺑ ((واﻹﯾﺛﺎر
  ﻟﺗﺗﻧﺎﺛر اﻟﻔراﺷﺎت ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك  ﺷﻣﻠﻬﺎﺷﺗﺗت و   ودﻣرﺗﻬﺎ  اﻟﻐﯾﻼن ﺣﯾﺎة اﻟﻔراﺷﺎت اﻗﺗﺣﻣتﻟﻘد 
  وﻣﺎذا ﻧﻣﻠك ﻧﺣن ﻏﯾر ﻫؤﻻء اﻟﺑﺳطﺎء »: زوج ﺧﺎﻟﺔ  ﻣﺣﻣد ﯾﻘول ﻣﺗﺣﺳراﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل 
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻬول اﻟﻣﺧﯾف ... اﻟذﯾن ﯾﻔﯾﺿون ﺣﻣﺎﺳﺎ وﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻷرض؟ وٕاﻣﺎ اﻟﻬﺟرة
  1«.ﺣﺗﻰ ﻛراﻣﺗﻧﺎ ﺷﻲءﻋب ﺣﯾث ﻗد ﻧﺿﯾﻊ ﻛل ر اﻟﻣ
ﻻﺑد ﻣن اﻟﺧروج ﻟﯾﻛون اﻟﺷﻌب ﺑﻣﻧﺄى ﻋن اﻟﺗﻘﺗﯾل واﻟﺗﻧﻛﯾل، ﯾﺟب أن  »:وﻟﻪوﯾواﺻل ﻗ
ﯾﺟب أن ﻧﺳﺗﻣر ﻟﻧﺑﻘﻰ ﺣﺻﻧﺎ أﻣﺎم ﻋواﺻف ..ﻧﺳﺗﻣر ﻟﻧﺑﻘﻰ ﻏﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻠوق اﻟظﺎﻟﻣﯾن
وﺻﻣودﻫﺎ ﻓﻲ   ﺗوﺣﻲ ﺑﻣدى ﻗوة اﻟﻔراﺷﺎت (ﻏﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻠوق اﻟظﺎﻟﻣﯾن)ﻌﺑﺎرة ﻓ. 2« ..اﻟﺷر
ﺗوﺣﻲ ﺑﻣﻧﺎﻋﺗﻬم ﺿد  (ﺣﺻﻧﺎ)وﻟﻔظﺔ   وﻋدم اﺳﺗﺳﻼﻣﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ /اﻟﺻرب/وﺟﻪ اﻟﻐﯾﻼن
ﻟﯾﻛون   وﺗواﺿﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت  اﻟﺣﯾﻠﺔوﺿﻌف ~ وﺗﻣﺎﺳﻛﻬم رﻏم ﻛل اﻻﻧﻬﯾﺎرات  اﻟﺷر
  .د اﻟﻣوﻗفاﻹﺻرار ﺳﯾ ّ
زوج  ﯾﻘول ثﺣﯾ Ïواﻻﺳﺗﻌﺎرات اتﺑﺗواﻓد اﻟﻣﺟﺎز   ﺷﻌرﯾﺗﻬﺎ ﻲﻓ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﻫﻲاﻟﻠﻐﺔ وﺗﺳﺗﻣر 
 اﻟطﻐﺎةﻣن ﻏرب اﻟزﻧﺎدﻗﺔ ..ﻧﺣررك ﻣن ﻗﯾد اﻷﻓول ... ﻓﺎﻧﺗظرﯾﻧﺎ ﯾﺎ ﺷﻣﺳﻧﺎ » :ﻣﺣﻣدﺧﺎﻟﺔ 
  3«.ﻓﻲ أﻓﻘﻧﺎ اﻟذي ﻻ ﯾﺿﺎم...ﻓﻲ ﺷراﯾﯾن اﻟﻌراﺟﯾن... ﻓﻼ إﺷراق ﻟك إﻻ ﻓﻲ ﻋﯾون اﻟﻧﺧﯾل
ﻓﺎﻟﻧﺧﻠﺔ   اﻟذي ﺗرﻣز إﻟﯾﻪ اﻟﻧﺧﯾل  ﻧﻠﻣﺢ ﺗﻔﺎؤﻻ ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟوطن ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊو 
  واﻟﺷﻣس ﺗرﻣز ﻟﻠﺣرﯾﺔ  ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء ﺗرﻣزاﻟﺗﻲ   أﺻﺎﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﺟرة Ïرﻣز ﻟﻸﺻﺎﻟﺔ
  ﻰﻟﻛن اﻟرﺑﯾﻊ ﺣﺗﻰ وٕان وﻟ ّ  ﺎﻟﻐﯾﻼن أﻓﻠﺣت ﻓﻲ ﺗﺷﺗﯾت ﺷﻣل اﻟﻔراﺷﺎتﻓ Šﻟﻌﯾش ﺑﻛراﻣﺔوا
ﻟﺗﺷﺑﻊ  ، وﺗﺷرق اﻟﺷﻣس،وﺗﻧﺑت اﻷزﻫﺎر وﺗﻌود اﻟﻔرﺣﺔ  اﻟﺷﻣل م ّﯾﻠﻟ  ﻓﻼ ﺑد ﻟﻪ أن ﯾﻌود
ﺣﯾن ﻋدﻧﺎ  » åﺳﻧﺔ اﻟﺣﯾﺎةﻫﻲ  ﻩوﻫذ   وﺗرﺳم اﻟﺑﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻫﻬﺎ  ﻓﺿول اﻟﻔراﺷﺎت
واﻧﺗﺷﻠﺗﻧﺎ ﻣن ...ﻧزﻟت ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑﻧﺎ ﺑردا وﺳﻼﻣﺎ  وﺟدﻧﺎ أﻧﺑﺎء ﺟدﯾدة  åأدراﺟﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت
  4.«وأﻋﺎدت إﻟﻰ ﻧﻔوﺳﻧﺎ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻷﻣل...ﺿﯾﺎﻋﻧﺎ وﺣﯾرﺗﻧﺎ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ﺗوﺣﻲ ( اﻧﺗﺷﻠﺗﻧﺎ)ﻓﻠﻔظﺔ   ﻣدرارا ﻋﻠﯾﻧﺎ وﺗﺗﻬﺎطل اﻻﺳﺗﻌﺎرات  ﺗﺗواﺻل ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺳرد واﻟﻠﻐﺔ
ﻟﺗﺧرج ﻣن داﺋرة ( اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻣن اﻟﺗﻬﻣﯾش واﻟﺿﯾﺎع )ﺑﻣدى ﺻﻌوﺑﺔ ظروف ﺗﻠك اﻟﻔراﺷﺎت
دون أن ﯾﻌﺑث    وﺗﻌود ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺣب وﺳﻼم ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف،اﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ 
اﻣﺗطﯾت أﻧﺎ ﺻﻬوة اﻷرﺟوﺣﺔ، ورﺣت أدﻏدﻏﻬﺎ ﺑﺑطء إﻟﻰ اﻷﻣﺎم  »Éﺑﻛراﻣﺗﻬﺎ وأﻣﻧﻬﺎ أﺣد
وٕاﻟﻰ اﻟﺧﻠف، أﻏﻧﻲ أﻏﻧﯾﺔ اﻟوطن اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، وأﺗﺧﯾل اﻷطﻔﺎل اﻟﻼﻋﺑﯾن أﻣﺎﻣﻲ ﻓراﺷﺎت 
  1.«غ ﺧد اﻷرض  ﻓﻲ ﺑراءة وﺗﺣﻠم ﺑﺷروق اﻟﺷﻣسﺗدﻏد  ﺟﻣﯾﻠﺔ
  ﺗﺣﻘﯾق ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔﻧﺣو   اﻷدﺑﻲ ﻪﺧطﺎﺑﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑ  ﻛﺎﺗباﻟ وظﯾﻔﺔوﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺑدى ﻟﻧﺎ 
ﺣﻠق ﺑﻪ ﯾو   ﻣﺎرس ﻣﻌﻪ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔﯾو   ؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئﯾوﺟﻌﻠﻪ  éﺑﺻﻘل أﻓﻛﺎرﻩ Qوأدﺑﯾﺔ اﻷدب
 اﻟﺗﻘرﯾرﯾﺔ ﻣنﻬﺎ اﻷدﯾب أﻓﻠﺢ ﻓﻲ إﺧراﺟإﻻ أن   ﻓرﻏم واﻗﻌﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ  ﻓﻲ ﻓﺿﺎء اﻟﻼﻣﺣدود
   ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺟﺎءت ﺟﻣﯾﻠﺔ ورﻗﯾﻘﺔ  اﻹﺑداﻋﻲﺎت اﻟﻧص ﺟﻣﺎﻟﯾإﻟﻰ  ﺗﻘﺿﻲ ﻲاﻟﺗ ؛واﻟﻣﺑﺎﺷرة
 ﻧﺎاﻟذي ﯾدﻓﻌ  اﻷﻣل ﺧﺎﻟﺟﻬﺎ وﻣﯾضﯾ  ﺣزﯾﻧﺔ ﺔﺳﯾﻣﻔوﻧﯾﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋرﻧﺎ  ﻌزفاﺳﺗطﺎﻋت اﻟ
  :ﻓﻘد Šواﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺻﻣودﻟﻠ
 »اﺳﺗطﺎع اﻟﻛﺎﺗب أن ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن أﺗون اﻟﻣﺣﻧﺔ أﻧﺑل ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﺷﺑث ﺑﺎﻟوطن  »
ﻣؤذﻧﺎ ﺑﻔﺟر   ﻓﯾﻛﺎد ﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﺗﻲ ﺑدت ﻛﺎﻟﺑرق اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟظﻼم ﺑﺎﻟﺗﺻدع
إﻧﻬﺎ إرادة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺻﻐﯾرة رﻏم ﺟراﺣﻬﺎ ..ﺟدﯾد 
ﻣﺗراﻣﯾﺔ ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك ﻗد ﻗدر ﻟﻬﺎ أن ﺗﻧﺟو ﻣن اﻟﻣوت ﻓﺗﺑث ﻓﻲ اﻷﺷﻼء اﻟ..اﻟﻣﺗﺧﻧﺔ
 ±اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺎدام اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎرﻛﺎ ذﻛرﯾﺎﺗﻪ اﻟﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺑﯾن اﻟﺑراﻋم اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ
  2.«ﻓﺎﻷﻣل ﺑﺎق ﻣﻬﻣﺎ ﺳﺎﻟت اﻟدﻣﺎء وﻣﻬﻣﺎ اﻧﺗﻛﺄت اﻟﺟراح
ﻣﻼ وﺗؤﺳس ﻋ  ﻟﺗﺧرج اﻟﻠﻐﺔ ﻋن اﻟﺗﻘرﯾرﯾﺔ 2ﻓﻘد اﻣﺗزﺟت اﻟﺻور اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳق اﻟﺳردي
ﯾﺗم ﻓﻲ ﺿوﺋﻪ   ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻓق ﺣداﺛﻲ »، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻓﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻟروﻋﺔ واﻟﺟﻣﺎل
  وٕاﻧﻣﺎ ﻛﻔﺿﺎء إﺑداع ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺧطﺎب  ﻻ ﻛﺄداة إﺑﻼغ ﻓﺣﺳب ؛اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟرواﯾﺔ ﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن اﺣﺗﻣﺎل   وأﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  وﺗﻛﺛﯾف دﻻﻟﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ
ت رﺣﻠﺔ ﻋﺳﯾرة ﺑﯾن اﻷﻟم واﻷﻣل ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ وﺗﺛﯾر ﻓﯾﻧﺎ أﺣﺎﺳﯾس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻛﺎﻧ 1««وﺗوﻗﻊ
  .ﺻﻌﺑﺔ ﻣﻊ اﻟذات واﻟﺗﺎرﯾﺦ
  .اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي  - ب
  :اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ/ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ·
إﻻ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ واﻟﻌﺎﻣﯾﺔ، وﺟﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣزا" راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" ﺗﻔردت رواﯾﺔ 
 ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘوة واﻟﺟزاﻟﺔ، وﺗﺟﻌل اﻟذاتﻫﻲ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد واﻟوﺻف اﻟﻔﺻﺣﻰ
  :ﺳﺎردة ﺗﺑدو ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﺳﺗﻌﻼﺋﻲ، ﺣﯾثاﻟ
وﻫذا أﻣر ﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ  »اﻧﻔردت ﻟﻐﺔ اﻟﺣوار ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن  »
ﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ وﺗرﯾد أن ﺗﻧطق اﻟﺷﺧﺻﯾ  اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد أن ﺗﻧﺗﺻر ﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻔن
وﻫذا اﻟﺗوظﯾف ﻟﻠﻐﺗﯾن ﯾﺟﻌل   اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻛري ﺎﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣﺳﺗواﻫ
 واﻹﺑداع، وﺗﻌطﻲ ﻟﻠراوي ﻣﺟﺎﻻ أوﺳﻊ ﻟﻠﺧﻠق   وأﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ  اﻟرواﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﺑﯾرا
  وﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗوارى ﺧﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ﻷﻧﻪ ﺑﻬذا ﯾﺑﺗﻌد ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
  وﺗﻌﺑر ﻓﻌﻼ ﻋن ﺟوﻫرﻫﺎ  وﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ  وﯾﺗرﻛﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎﺑﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻬذا اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ   وﺗﺗﺣدد وﺗﺗﺑﺎﯾن ﻓﺗﺗﻣﯾز
واﻟذي ﯾﻌد ﺑﻌدا  أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻼﻏﺔ اﻟرواﯾﺔ  ؛اﻟﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت
  2«.وﺷﻌرﯾﺗﻬﺎ
ﺣﯾث ﯾﺧﺎطب  "وﺻﺎﻟﺢ" اﻟﺳﻌﯾد" وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣوار اﻟذي دار ﺑﯾن 
.. اﻟﻛﻬرﺑﺎء.. اﻟﻣﺎء..ﻣوﺟود ﺷﻲءأﻧظر ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ ُﺧَﻲ ﻛل  » :اﻟﺳﻌﯾد ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻗﺎﺋﻼ
ﺧﻠﺻك اﷲ ﻣن .. ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻐﺑون ﺷﻲءﻛل .. اﻟطﻼء.. اﻟﺑﻼط..اﻟﻣرﺣﺎض.. اﻟﺗدﻓﺋﺔ
  اﻟﺗﻌب 
                                                          
 .02.. اﻟﺗﺟرﯾب وارﺗﺣﺎﻻت اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ، : ﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ -1
، ﻛﻠﯾﺔ ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث" ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﻘﺎﺑل ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ،:" ﻧور اﻟﺳﺎدات ﺟودي -2
  .641Ù =± 4102" 3102 اﻟﺟزاﺋر، اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت، ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ،
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 1« ..واﻟﺷﻘﺎء
  : ﻗول اﻟﻛﺎﺗب وﻣن ذﻟك  اﻟﺳرد أﺣﻛﻣت ﻗﺑﺿﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ زﻣﺎم"اﻟﻣرﻛز" اﻟﻔﺻﺣﻰ ﺑﯾد أن ّ
  ؟..ﻣﺎزاﻟت ﺗﻬدر ﺣوﻟﻪﻰ ﻟﻠﺣب أن ﯾﺷرق وﺳﺣﺎﺋب اﻟدم أﻧ ّ»
  ؟..ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﻠوب أن ﺗﻌﺷق وﺗﻘﺗل ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ 
  ؟..ﻣن ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ ارﺗداء ﻓﺳﺗﺎن اﻟﻔرح ﻓﻲ أزﻗﺔ اﻟﺟﻣﺎﺟم
  2« ؟..ﻣﻌﻧﻰ أن ﻧﺣﻣل وردا وﺳﻛﯾﻧﺎ ﻣﺎ
ﻟﯾﻘطﻊ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺳرد ﺑﻠﻔظﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ  2ﯾورد اﻟﻛﺎﺗب ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﻠﻐﺔ ﻓﺻﯾﺣﺔ وﺷﻌرﯾﺔ
  :ﺣﯾث ﯾواﺻل ﻗوﻟﻪ *ﺎﻧﺎﻧ ّ
  ..ﺎزﻣن ﻧﺎﻧ ّ إﯾﻪ ﯾﺎ»
  ..إﯾﻪ ﯾﺎ ﻋﺑﻘﻬﺎ اﻟﺣﻠو
  ..`A..ﻫذا اﻟدرب طوﯾل 
  3«ﺗﻌب اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﻪ وﻟم ﯾﻧﺗﻪ
ﻧطﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ وﻛﺄن  " ﺎﻧﺎﻧ ّ" ﻟﯾﺳﺗرﯾﺢ ﻋﻧد ﻟﻔظﺔ   ﻔﺻﺣﻰﻠﻐﺔ اﻟﺳردﻩ ﺑﺎﻟ اﻟﻛﺎﺗبﻗطﻊ 
ﻻ ﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣﻼذا ﻧﻌم إن ﻟﻔظﺔ ﻧﺎﻧ ّ Ïوﻫﻣوﻣﺎ ﺛﻘﯾﻠﺔ  ﺛﯾرةﻛ أﻋﺑﺎءﯾزﯾﺢ ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟذات 
ﻟﯾواﺻل رﺣﻠﺔ اﻟﺳرد ﺑﺎﻟﻔﺻﺣﻰ اﻟﺗﻲ   ﻓﺎﺳﺗﻧﺟد ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻪ ﯾﺳﺗرد أﻧﻔﺎﺳﻪ ﺑﻬﺎ  ضﯾﻌو ّ
وﻧﺟد اﻟﻔﺻﺣﻰ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﻛﺎن   وأرﻫﻘﺗﻪ ﻣرارا éﻠﺗﻪ ﻛﺛﯾراﻛﺑ ّ
  .واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  اﻟﻣدﯾﻧﺔ  َﻣطﯾﻘ وﺑﻠﻐﺔ اﻟﺣﻠم واﻷﻟم ﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻣﺷﻬدا ﻣﻔزﻋﺎ وﻓﺟﺎﺋﻌﯾﺎ 
  ..ﻫﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻫﺗﺔ ﺑﻠﯾدة ﺑطﻌم اﻟﻐﺑﺎء »
      ..ﻏﺑراء ﺑذوق اﻟرﻣﺎد
  ..واﻻﻧﻛﺳﺎر..واﻟﺣزن..ﻣرة ﺑﻠون اﻟﻘر
                                                          
 .43  Aراس اﻟﻣﺣﻧﺔ  -1
  .31W اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -2
 .ﺎ ﺗﻘﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺟدة ﻛﻠﻣﺔ ﻧﺎﻧ ّ *
  .31Ù =± راس اﻟﻣﺣﻧﺔ -3
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
  ..ﻋﻔن ﯾﻌرش
  ..ﻣوت ﯾﻧﺷر أﺷرﻋﺗﻪ اﻟﺳوداء
  ..ذﺑﺎب ﯾﻐﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻧﺑﺎﺗﻬﺎ
  ..ﯾﺷﺗد أﻧﯾن اﻟﺑﺎﺋﺳﯾن
Ù =± ..اﻷزﻗﺔﯾﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ أوردة ..اﻟرﻋب ﯾﺳﻛن ﻗﻠوب اﻟﺑﯾوت اﻟواطﺋﺔ اﻟﺟﺎﺛﻣﺔ ﻛﺎﻟوﺑﺎء
  1«ﻛﺎﻟﻣﻔﺟوع ﻋﺑر ﻛل اﻟﺟدران
 ﺎﻟﻣوتﺳﻛﺎﻧﻬﺎ، ﻓاﻟﻣدﯾﻧﺔ و  ﺎناﻟﺧوف واﻟﺣزن اﻟذي ﯾﻠﻔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﯾﺻف اﻟﻛﺎﺗب 
إﻻ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟدارﺟﺔ   ﻓﻛﺎن اﻟوﺻف واﻟﺳرد ﺑﺎﻟﻔﺻﺣﻰ ﻣﺗواﺻﻼ Rﻛل ﻟﺣظﺔﻓﻲ ﯾﺗرﺻد ﺑﻬم 
 اﻣﻼذ  ﻣرة ﯾﺔ اﻟﺳرد أو اﻟوﺻف أو ﺣﺗﻰ اﻟﺣوار ﻓﻲ ﻛلوﺗﻛﺳر ﺧط ّ  ﺗﺑﺎﻏﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل   أو رﺑﻣﺎ ﻟﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﺑﺳﯾطﺔ أﺻدق ﺗﻌﺑﯾر  ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻟﻛﺎﺗب
  : ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺳﺎرد ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎ
ﻛل .. ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﺗﻧﺎم ﺣﺎﻟﻣﺔ ﺑرﯾﺋﺔ ﻛرﺿﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺿن أﻣﻪ ﺟﺑل ﺟﺑﺎر»
ﻛﺳرة ..ﺟﻣﯾل وراﺋﻊ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﻛﺎن ﻟﻠﻧﻔﺎق واﻟﺧدﯾﻌﺔ وﻻ ﻟﻠزﯾف واﻟﻣﻛر ﺷﻲء
ﺛﻼﺛون ﻟﯾس ﺑﯾﻧﻧﺎ ..ﻋﺷرون..ﻋﺷرة..اﻟﺷﻌﯾر وطﺎس اﻟﻠﺑن ﻛﺎﻧﺎ طﻌﺎﻣﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ
وﻗﻠب ..و..ﺣﺎﺋك واﺣد..ﻣﺧدة واﺣدة..ﻧرﻗد ﻛﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻓراش واﺣد.. ﺟوﻋﺎن
  2« ..اﻟﺣب ﯾﻧﺛر ﻓوق رؤوﺳﻧﺎ أﻛﺎﻟﯾل اﻟورد..hÃêê
طﺎس  ôﻛﺳرة اﻟﺷﻌﯾر) ﻊ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻟذﻛرﯾﺎﺗﻪ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻣ ﺗﻘﺎطﻌت 
  اﻟﻔﺻﺣﻰﻣﺗﻌﻘﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك،اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ  اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗﻧﺎﺛرت ﻫذﻩ ( ﻣﺧدة واﺣدة  اﻟﻠﺑن
/ طﺎس/ وﻛﺄن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺛﻼث ﻛﺳرة وﻋﻔوﯾﺗﻪ،" ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ"ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺑﺳﺎطﺔ 
ﻓرﻏم ﻗﻠﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ   ﻣﺧدة ﻫﻲ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺳﻌﺎدة ﻟﻠﺣب واﻟﺑﺳﺎطﺔ
 واﻷﻛلاﻟﺷراب :)أﻧﻬﺎ ﺣﻣﻠت دﻻﻻت ﻣرﻛزﯾﺔ إﻻﺑﺎﻟدارﺟﺔ  "ﺻﺎﻟﺢ"ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن  "ﺟﻼوﺟﻲ"
وﺻورت ﻟﻧﺎ : اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻺﻧﺳﺎناﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن   ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ (واﻟﻧوم
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
اﻟﺗﻌﺎون واﻟروح اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ، وﻫﻲ ﻋﻧوان ﻟﺗﺂﻟﻔﻬم، ورﻣز ﻟوﺣدة ﻣﺷﺎﻋرﻫم، 
  .وأﺣﺎﺳﯾﺳﻬم، وﻻﺑﺗﻬﺎج ﻧﻔوﺳﻬم ﻓﻲ وﺣدة وﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺎدرة ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم
  ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗرﺗﺿﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺳﯾر ﺑﺎﺳﺗﻘرار .ﺗواﺻل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﺗﻌﻘب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ
ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻓ  اﻟﺳرد وﻣرﻛزﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ  د ﻋﻠﯾﻬﺎ راﺣﺗﻬﺎوﺗﻧﻛ ّ  إﻧذاردﻫﺎ ﺑدون ﺳﺎﺑق ﻓﺗﺗرﺻ ّ
ﺳد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻔوﺗ ((اﻟﻣرﻛزﯾﺔ) ﺗرﯾد أن ﺗﻧﺎل ﻣن ﻏطرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ (ﺷﺔاﻟﻣﻬﻣ ّ)
وﯾواﺻل ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ رﺣﻠﺗﻪ   ﻫو اﻟﻬﺎﻣش داﺋﻣﺎ ﻛﺛﯾر اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﻬﻣش ذاوﻫﻛ åﺳﯾرورﺗﻬﺎ
وﺻﻠت ﻗﺑل ﺟﻧود اﻟﻌدو » :ﺔ واﻟﺛورة ﻟﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ذﻛرﯾﺎت اﻟطﻔوﻟ  اﻟﺳرﻣدﯾﺔ ﻋﺑر ذاﻛرﺗﻪ
ﺿﺣك واﻟدي ﺳﺎﻟم ..ﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ ذاك اﻟﯾوم أﺳﻣﺎﻧﻲ اﻹﺧوة ﺻﺎ..وأﻧﻘذت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ  11«ﻋﻧدك ﺳﺑﻊ أرواح ﻛﺎﻟﻘط..أﻧت ﺗﻌﯾش طوﯾﻼ -: ﯾﺣﺗﺿﻧﻧﻲواﻧﻲ وﻫو ﻠاﻟﻌ
  .ﻣرةﯾﻧﺟو ﻣن اﻟﻣوت واﻟﻬﻼك ﻓﻲ ﻛل ﻧﻘوﻟﻬﺎ ﻟﻛل ﻣن   ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟدارﺟﺔ اﻟﺷﻬﯾرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
 ناﻟﺣوار اﻟذي دار ﺑﯾن ﺻﺎﻟﺢ وﺻدﯾﻘﯾﻪ اﻟﺳﻌﯾد و اﻟرﺑﯾﻊ اﻟذﯾ .ﻛذﻟك ﺗﺗﺧﻠل اﻟﻠﻐﺔ اﻟدارﺟﺔ
  :ﻻﺋﻣﺎ "اﻟرﺑﯾﻊ" ﺧﺎطﺑﻪﺣﯾث ﯾ Ïﻩ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪازار 
ﻧﻔس ..ﻧﻔس اﻟﻌرض..ﻧﻔس اﻟطول..وﺑﻘﯾت أﻧت ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ..ﻓﺎﺗك اﻟﻘطﺎر »
  ..ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻐﺑون أﻓق ﯾﺎ..ﻧﻔس..ﻧﻔس اﻟﻠﺑﺎس..ﻷﻓﻛﺎرﻧﻔس ا..اﻟﺑﯾت
اﻧﻐرز ..وﻫذﻩ أول ﻣرة أﺳﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻠﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻐﺑون ﺑدل ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ
  2« ..اﻟﺧﻧﺟر ﻋﻣﯾﻘﺎ ﯾﻐﺗﺎل ﻓرﺣﺔ اﻟﻘﻠب
 ﺣﯾﻠﻧﺎﻣﻐﺑون ﺗ :أي وﻫذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ= "ﺻﺎﻟﺢ"ﻛﺎﻟﺧﻧﺟر اﻟﺻدئ ﻋﻠﻰ ﻗﻠب"اﻟﻣﻐﺑون" ﻛﻠﻣﺔ  ﻬوتﻓ
واﻟﻣﻬﻣوم أو ﻫو  ﯾنر واﻟﻣﺳﻛﯾاﻟﻔﻘ :ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ وﻣﻌﺎﻧﻲ دﻻﻻتإﻟﻰ  ﻓﻲ اﻟﻌرف اﻟﺟزاﺋري
  .، وﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ دوﻧﯾﺔذﻟك اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻠك ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ ﺷﯾﺋﺎ إﻻ أﺣزاﻧﻬﺎ
  ﻫل أﻓﻠﺣت ﻫذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر وﺗﺟﺳﯾد ﺣﺎل ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ؟ : ﻟﻧﺗﺳﺎءل ﻓﻲ ﺣﯾرة  
ﺗزاﺣم اﻟﻠﻘب  ؟ أم ﻷﻧﻬﺎأم ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺣﻠﻬﺎ ؟ﻟﻣﺎذا ﻫوت ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑﻪ ﻛﺎﻟﺧﻧﺟر و
ﻟﻘد ﺗﻌب وﺟﺎﻫد ﻛﺛﯾرا ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻟﻘب  ؟وﺗﺳﻠﺑﻪ ﻣﻧﻪ اﻟﻠﺣظﺔ Éورةاﻟﻣﺟﯾد اﻟذي اﻛﺗﺳﺑﻪ إﺑﺎن اﻟﺛ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ذﻧﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﺑدل ﺑﻠﻘب اﻟﻣﻐﺑون؟ ﻓﻘد اﻧﻔﻠﺗت ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن اﻟرﺑﯾﻊ  ﻟﻛن ﻣﺎ  اﻟرﺻﺎﺻﺔ
  .ﻗﺻدا أو دون ﻗﺻد ﻓﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟﻣﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺟرح
ﻓﻘد ﺣﺿرت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ أﻣﺛﺎل ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ورﻓﯾﻘﯾﻪ 
 ﻛﺎﺗب ﻟﺣﯾﺎة ﯾوﻣﯾﺔ وﺑﺳﯾطﺔ ﻟﺑﻌض ﺷﺧوص اﻟرواﯾﺔ،ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر اﻟ اﻟﺳﻌﯾد واﻟرﺑﯾﻊ 
، ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول أن اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ وﻏﯾر واﻟﻣﻬﻣﺷﺔ، ﺑﺳﯾطﺔ،ﻓﻣﻌظﻣﻬم ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟ
اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ وٕاﻻ ﺣدث ﺷرخ ﻓﻲ ﺎت ﺑﻐﯾر اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺣﺿر اﻟﺗﺧﺎطب اﻟﺗواﺻﻠﻲ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾ
  .اﻟرواﯾﺔ
 ﻌﻠماﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻲ اﻟ ؛ﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتوﺗﺣﺿر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻗﺻد ا
اﻟذي أﺻﺑﺢ ﺑﯾن ﻟﯾﻠﺔ  "ﺳﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن" ﻓﻲ ﺧطﺎب أدﻻﻩ ﻣدﯾر اﻟﻣﺷﻔﻰ ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻫذا   واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
  .وﺿﺣﺎﻫﺎ وزﯾرا ﻟﻠﺗﺧطﯾط واﻟﻌﻣران
وزارﺗﻧﺎ  euq ecrapأﻣﺎﻣﻧﺎ ﻋﻣل ﺑزاف وﻣﺷﺎﻛل ﻗد اﻟﺟﺑﺎل »:ﺧطﺎﺑﻪ ﻗﺎﺋﻼاﻟوزﯾر  اﺳﺗﻔﺗﺢ
ﻻزم ﻧﺧطط وﻧﺷﯾد ﻋﻣراﻧﺎت ﺑﺎش ﻧﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛل  etnatropmi sért..etnatropmi
  1« ..وارﺗﻔﻊ ﺻوت أﺣد اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻣﺻﺣﺣﺎ ﺑﺎﻟدﯾون..اﻟﺳﻛن وﻟو ﺑﺎﻷدﯾﺎن
ﻣﺳﺗﻧﻛرة  ..(ﺑزاف، ﻗد اﻟﺟﺑﺎل،  ﺑﺎش: ) ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺛل اﻟدارﺟﺔاﻟﻠﻐﺔ وﻫﻧﺎ ﺟﺎءت 
وﻫو ﻻ ﯾﺗﻘن ﺣﺗﻰ اﻟﻠﻐﺔ  åاﻟذي ﺑﺎت وزﯾرا" ﺳﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن" ﻋن ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى وﺛﻘﺎﻓﺔ ر ﺗﻌﺑ ّ
ﺑﯾن اﻟﻔﺻﺣﻰ واﻟﻌﺎﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ  طاﻟذي راح ﯾﺧﻠ  ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟدارﺟﺔ ﻫﻧﺎ ﺗدﯾن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ  اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 "اﻟﻣرﻛز"  إﻧﻬﺎ اﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻣن ﺣﺗﻰ ﺻﺣﯾﺣﺔ أو  ﻣﻔﯾدة واﺣدة اﻟﻣﻔرﻧﺳﺔ دون أن ﯾﻘول ﺟﻣﻠﺔ
واﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ دون اﻣﺗﻼك أي ﻣؤﻫﻼت  ﻠطاﻟذﯾن اﺳﺗﺄﺛروا ﺑﺎﻟﺳ ّ ؛ﻧﻔوذ واﻟﺟﺎﻩذوي اﻟو 
  .رﺗب واﻟﻣﻧﺎﺻب ﻛﺎﻟﻔطرﯾﺎت اﻟﺿﺎرةاﻟ ﺗﺳﻠﻘواﻓﻬم  ﻋﻠﻣﯾﺔ أو ﻣﻌرﻓﯾﺔ
   : ﺣﯾث ﯾﻘول" اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء" ﻛذﻟك أورد ﺟﻼوﺟﻲ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
  ل ﺣﯾن ﺗﻘرن ﺑﺎﺳم اﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻌرفﻓﻠﻔظﺔ راﺟ 11«وظﻬرت ﺧﯾرة راﺟل ﻣن ﺧﻠف اﻟﺟدار »
  ﺑﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟرﺟﺎل ﻛﺣﺎل إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﺑروﺗﻬﺎ وﻗوﺗﻬﺎ، وﻛوﻧﻬﺎ ﻗدر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، أو اﺳﺗرﺟﺎﻟﻬﺎ، وﺗﺷ ّ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
  .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ" ﺧﯾرة" 
  :اﻟﺷﻌر اﻟﻌﺎﻣﻲ/ اﻟﺷﻌر اﻟﻔﺻﯾﺢ ·
ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﯾﻧﺎ، وﻫذا   اﻟﺷﻌر ﺑﺄﻧواﻋﻪ "راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" اﺳﺗﺛﻣر ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ
إﺿﺎﻓﺔ  "اﻟﻌﻣودي واﻟﺣر:"ﻗد أورد اﻟﺷﻌر اﻟﻔﺻﯾﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪو   ﻧﺎﺛراﻓﻬو ﺷﺎﻋر ﻗﺑل أن ﯾﻛون 
ﻣﻘﺎطﻊ ﻣن اﻟﺷﻌر   ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻷوﻟﻰ ﻩ أوردﻓﻧﺟد Ïﺷﻌر اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲاﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻟﻠ  إﻟﻰ
  اﻟﺣر
  :ﻗول ﻋﻣر اﻟﺧﯾﺎم ﻪﻧﻣو 
  ﻏدوﻧﺎ ﻟذي اﻷﻓﻼك أﻟﻌﺎب ﻻﻋب»
  أﻗول ﻣﻘﺎﻻ ﻟﺳت ﻓﯾﻪ ﺑﻛﺎذب  
    ﻋﻠﻰ ﻧطﻊ ﻫذا اﻟﻛون ﻗد ﻟﻌﺑت ﺑﻧﺎ 
  2«وﻋدﻧﺎ ﻟﺻﻧدوق اﻟﻔﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗب
واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣوت ﻓﻲ   اﻟﺣﯾﺎةﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﺑﺛﯾﺔ  ôن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔإن ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷﻌري اﻟﻣﺿﻣ ّ
  .ﻛل ﻣﻛﺎن
اﻟذي ﯾؤﻛد أن اﺿطﻬﺎد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾدﻓﻌك " أدوﻧﯾس"وﻫو ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﻗول " ﻣﻧﯾر"وﯾﺳﺗﺣﺿر 
  :اﻟﻬﺎﻣشإﻟﻰ اﻻﻏﺗراب، واﻻﻧزواء ﻓﻲ 
  ﻻ ﺗﺄﻟف»
  ﻛن اﻟﻐرﯾب داﺋﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻋن ﻧﻔﺳك
  وﻗل ﻟوﺟﻬك ﻓﻲ ﻛل ﻓﺟر
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
  1«ﻛﺄﻧﻧﻲ أراﻩ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ
  وﻋﺟزﻩ ﺿﯾﺎع اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻔﺟﺎﺋﻌﯾﺔ إزاء اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﻣدى ﻓﯾﻧﻘل إﻟﯾﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب اﻟرؤﯾﺎ
ن طرف ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻧﻰ ﻣن وﯾﻼت اﻟﺗﺿﯾﯾق واﻟﺗﻬﻣﯾش ﻣ  ﺛم اﻧﻌزاﻟﻪ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲوﻣن 
  (اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﺑد)اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻐﺎﺷﻣﺔ 
د ﺣﻘﺑﺔ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، وﯾﻠف اﻟﺟزاﺋر ﺑوﺷﺎح ﻣن اﻟذي ﯾوﺣ ّ (ﻓﺎﻟﻐرﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻠون اﻷﺳود
  .اﻷﺣزان واﻷدﻣﻊ
ﻋﻠﻰ "  راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣن رواﯾﺔ ( اﻷول)اﻹﻫداءﯾورد اﻟﻛﺎﺗب ﻛﻣﺎ 
  :ﻗﺎﺋﻼ اﻟﺣر طرﯾﻘﺔ اﻟﺷﻌر
  ..إﻟﯾك »
  (ع..)اﻟﻌﯾنأﯾﺗﻬﺎ 
    ﺳﯾدة اﻟﺿﯾﺎء   
  واﻷرض واﻟﺳﻣﺎء
  ﺳﯾدﺗﻲ   
  ﺷذا اﻟﺣﺑق وﻟون اﻟﻛﺳﺗﻧﺎء   
  وروح اﻟروح وﺳر اﻟﻣﺎء
  داﯾﺎﺗﻬم ﺧﺳﺋوا
  واﻧﺑﺟس اﻟﺿﯾﺎء
  ﺗﯾﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرش ﻗﻠﺑﻲ 
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
  وازرﻋﯾﻪ ﺧﺻﺑﺎ وﻧﻣﺎء
  ﺎﻋدياﺻ ّ..ﺎﻋديواﺻ ّ
  ﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻔؤاد اﻟﻣوﻟﻪ 
  ﻣﻘﺎﻣك ﯾﺎﺳﯾدﺗﻲ
  ﻓﻲ ﻋش اﻟﺳﻣﺎء
  .1«ﻓﻲ ﺳدرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ
  :(اﻟﺛﺎﻧﻲ) وﯾﻘول ﻓﻲ اﻹﻫداء
  (ع..)أﯾﻬﺎ اﻟﻌﯾن»
    ..ﻣﺎزﻟت ﻓوق ﺟوادك
  ..ﻣﺎزال ﺳﯾﻔك ﻟم ﯾﺛﻠم 
  ..ﻣﺎزال ﻗﻠﺑك ﻧﺎﺑﺿﺎ ﻟم ﯾﻛﻠم
  ..وﻋداﺗك ﻟو ﯾدرون ﺣﯾن ﻗﺗﻠوك أﻧك ﻻ ﺗﻌدم
  ..وأﻧك ﺗﺑزغ ﻣن ﺣﻧﺎﺟر اﻟطﯾور
  ..وﻣن أﻛﻣﺎم اﻟﺟراح وﻋﯾون اﻟﺻﻐﺎر وﺛﻐور اﻟزﻫور رﺑﯾﻌﺎ وﺑﻠﺳم
  ..اﻟرﺟﺎلﺳﯾد  ﻟو ﯾدرون ﯾﺎ
  ..ﻟﻛن اﻟﻘﺣط ﻻ ﯾدري ﺳر اﻟﺑذور 
  ..ﻻ ﯾدري أن ﻣﻣﻛن اﻟروح اﻟﺟذور
                                                          
  .7Ã /Ã راس اﻟﻣﺣﻧﺔ -1
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  ..ﻻ ﯾﻌﻠم
   ..ﺳﯾد اﻟرﺟﺎل ﻏدا ﯾﺎ
  ..ﺗﺑزغ ﻓﻲ أﻧﺎﻣﻠك ﺳوﺳﻧﺎت
  ..وﻣن ﻋﯾﻧﯾك ﻗوزح وﯾﻣﺎم وﺑدور
  .1«..ا ﺗزرع ﺑﻘﻠب ﻋداﺗك ﺣﺑﺎ وﻧورا ﻻ ﯾظﻠمدﻏ
 وﻣن ﺻور ﺣﺿور اﻟﺷﻌر  اﻟرواﯾﺔ  ﺣداثﻓﻛل ﻫذا اﻟزﺧم واﻟﺣﺿور اﻟﺷﻌري ﻗﺑل اﻟوﻟوج ﻷ
  :ﺑن رﺷﯾق اﻟﻣﺳﯾﻠﻲﻻ"ﻣﻧﯾر"داﺧل اﻟﻣﺗن اﻟرواﺋﻲ ﻧذﻛر اﻟﺷﻌر  اﻟذي اﺳﺗﺣﺿرﻩ  اﻟﻌﻣودي
  .2«أﻟﻘﺎب ﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻌﻬﺎ    ﻛﺎﻟﻘط ﯾﺣﻛﻲ اﻧﺗﻔﺎﺧﺎ ﺻوﻟﺔ اﻷﺳد »
  :ﻛذﻟك ﻗول اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ
  .3«ﻟو ﻟم أﻛﻠﻣك ﻟم ﺗرﻧﻲ   ﻛﻔﻰ ﺑﻲ ﻧﺣوﻻ إﻧﻧﻲ رﺟل     »
  :وﻗول اﻟﺷﺎﻋر
  .4«زﻣﺎﻧﻧﺎ واﻟﻌﯾب ﻓﯾﻧﺎ      وﻣﺎ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ ﻋﯾب ﺳواﻧﺎﻧﻌﯾب  »
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟﺎذب أطراف اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ ﻋﺑد "ﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرﻷا:"ﻟــــ أﺑﯾﺎﺗﺎ" ﻣﻧﯾر" واﺳﺗﺣﺿر 
  :وﻫﯾﺎم ﺷﺑﺎب اﻟﺣﺎرة ﺑﻬﺎ" ﻋﺑﻠﺔ اﻟﺣﻠوة"اﻟرﺣﯾم ﻋن ﺟﻣﺎل 
  ـﻰ وداديــــــــــﺎﻩ وﻻ ﯾرﻋــــــــوأرﻋ    أﻗﺎﺳﻲ اﻟﺣب ﻣن ﻗﺎﺳﻲ اﻟﻔؤاد   »
  ــﺎد ـــــر أو ﺑﺻد أو  ﺑﻌــــــــــﺑﻬﺟ     ـــد ﻗﺗـــﻠــــــــــــﻲ    ـــأرﯾد ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗرﯾ
                                                          
  .9      راس اﻟﻣﺣﻧﺔ -1
  .521Da  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، -2
  .221     ر ﻧﻔﺳﻪداﻟﻣﺻ -3
  .321     ر ﻧﻔﺳﻪداﻟﻣﺻ -4
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  ﺎدــــــوأﺳﻬر وﻫﻲ ﻓﻲ طﯾب اﻟرﻗ    ﻬــﺎ     ـــــــــوأﺑﻛﯾﻬﺎ ﻓﺗﺿﺣك ﻣلء ﻓﯾ
  وﻋﯾﻧﺎﻫﺎ ﺗﻌﻣــــــــــﻰ ﻋن ﻣـــــرادي      ــﺎءت     ـــــــــﻰ ﻣﻘﻠﺗﻲ إﻣﺎ ﺗﻧـــوﺗﻌﻣ
  .1«ﻓﺗﻣﻧﻌﻧﻲ وأرﺟﻊ ﻣﻧﻪ ﺻــــــــــــﺎد       ﻬﺎ   ـــــﻲ ﻓﻲ ﻟﺛم ﻓﯾـــﻣﻬﺟﺗوأﺑذل 
 ﻧﺣوﺑﻌد ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﻛرﻫﺎ  ، وﺷوﻗﻪ إﻟﯾﻬﺎﻫﯾﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎو  .وﻓﻲ ﻋﺷق ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻘرﯾﺔ
  :ﻷﺑﻲ ﺗﻣﺎم ﺗﺣﺿر ﺑﯾﺗﺎ ﺷﻌرﯾﺎﻓﯾﻬﺎ اﻻﻧﻛﺳﺎرات واﻟﺧﯾﺑﺎت ﯾﺳ اﻟﺗﻲ ﻻﻗﻰ ؛اﻟﻣدﯾﻧﺔ
   2«.ﻓﻣﺎ اﻟﺣب إﻻ ﻟﻠﺣﺑﯾب اﻷول       ل ﻓؤادك ﺣﯾث ﺷﺋت ﻣن اﻟﻬوىﻧﻘ ّ »
ﻣرﺗﻊ    ﻣﺳﻘط رأﺳﻪ  ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣﻐرﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣراﻓﻘﻬﺎ اﻟﻣﺗطورة ﻟم ﺗﻧس ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻗرﯾﺗﻪ
  .ذﻛرﯾﺎﺗﻪ وأﺣﻼﻣﻪ وآﻣﺎﻟﻪ
ﻋﻧدﻣﺎ أﺻﯾب  ôﻟﻣﻔدي زﻛرﯾﺎ اﻟﺟزاﺋري، وﯾﺳﺗﺣﺿر ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ اﻟﻧﺷﯾد اﻟوطﻧﻲ
إﻟﻰ   ﻣن ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔﺣوﻟﺗﻪ و   أﺣﻼﻣﻪ وأﻗﺑرت ôاﻟﺗﻲ ﻛﺳرﺗﻪ Éﺑﺎﻟﺧﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺗﻲ ﻗﺿﻰ وآﻣﺎﻟﻬﺎ  اﻟﺛورةﺄﺣﻼم ﺑ اﻟوطﻧﻲ، واﺳﺗﻐﺎث ﺎﻟﻧﺷﯾدﺑ ، ﻓﺎﺳﺗﻧﺟدﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻧون
  :زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل واﻻﻧﺗﻬﺎزﯾون ﯾﻬﺎ اﻟﺧوﻧﺔﻠﻋ
  ﻗﺳﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎزﻻت اﻟﻣﺎﺣﻘﺎت »
     واﻟدﻣﺎء اﻟزاﻛﯾﺎت اﻟطﺎﻫرات
  واﻟﺑﻧود اﻟﻼﻣﻌﺎت اﻟﺧﺎﻓﻘﺎت
  ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل اﻟﺷﺎﻣﺧﺎت اﻟﺷﺎﻫﻘﺎت
  ﻓﺣﯾﺎة أو ﻣﻣﺎتﻧﺣن ﺛرﻧﺎ 
  وﻋﻘدﻧﺎ اﻟﻌزم أن ﺗﺣﯾﺎ اﻟﺟزاﺋر
                                                          
  .211= F  راس اﻟﻣﺣﻧﺔ -1
  .87ر ﻧﻔﺳﻪ ، ص، داﻟﻣﺻ -2
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
  1«ﻓﺎﺷﻬدوا ﻓﺎﺷﻬدوا ﻓﺎﺷﻬدوا
ﻛﺎن اﻟﺟﻣﯾﻊ   ﺑﺎﻷﻣس زﻣن اﻟﺛورة ...ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺣﯾﺎةﯾﺎﻟ "ﺻﺎﻟﺢ"ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﺣزت ﻓﻲ ﻧﻔس 
ﻟﻛن   ﻣﻌﺎ اﻟﺣﻠوة واﻟﻣرة اﺟﺗﺎزوا  ﯾﻣﻸﻫم اﻟﺣب واﻹﺧﻼص.. وﻣوﺣ ّ وطرﯾﻘﻬم واﺣدå إﺧوة
 ﻪ،ﻣﺻﺎﻟﺣ اﻟﺳﻠطﺔ، ﻣﺗﻬﺎﻓﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺎاﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗﻛﺎﻟﺑ وأﺻﺑﺢ  ﻬمﺷﻣﻠﻓرق  ﺳﺗﻘﻼلاﻻ
  .أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔو   ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﺛورة ﺑذﻟك اوﻗﺿو 
" ﻣﻧﯾر"و "ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم"ﻛذﻟك ﺟرى ذﻛر اﻟﺷﻌر اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﺣوار دار ﺑﯾن  
ﺑﺈﻋﺟﺎﺑﻪ  "ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم"ﺢ وﻟﻣ َ "ﻋﺑﻠﺔ اﻟﺣﻠوة"ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺟﺎذﺑﺎ اﻟﺣوار ﺣول  ""راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" ﻓﻲ 
  : ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻣن اﻟﺗراث "ﻣﻧﯾر"ﻓﺎﺳﺗﺣﺿر   وﺑﺟﻣﺎﻟﻬﺎ اﻷﺧﺎذ  ﺑﻬﺎ
اﻟطﻔﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺷوف  اﯾﻐرك زﯾن وﻻ واد داﯾر اﻟظﻼﯾلﻻ ﯾﻌﺟﺑك ﻧوار اﻟدﻓﻠﻰ ﻓﻲ اﻟ»
  .ﺎﻟﺟﻣﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻫو ﺟﻣﺎل اﻟروح واﻟﺑﺎطنﻓ 2«اﻟﻔﻌﺎﯾل
  :وﻛذﻟك اﺳﺗﺣﺿﺎر أﻏﻧﯾﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟراﺑﺢ درﯾﺎﺳﺔ
  ﺑﺎﻟرﻗﺎصﯾﺎﺳﺎﻋﺔ ﯾﻬدﯾك دوري واﺟري  »
  واﻟﺧﺎطر ﻣﺣﺗﺎر أرﻗﺎﻣكﻋﯾﻧﻲ ﺗﻧظر ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺳﺟن، " ﻣﻧﯾر" أﻏﻧﯾﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺧطرت ﻋﻠﻰ ﺑﺎل  1«اﻟدﻗﯾﻘﺎت ﺳﺎﻋﺔ واﻟﺳﺎﻋﺔ ﺑﻧﻬﺎر ووﻻ ّ
  .ﺗﻌﺑر ﻋن ﻟﺳﺎن ﺣﺎﻟﻪ، وﻋن اﻟﻠﺣظﺎت اﻟﻣرﯾرة اﻟﺗﻲ ﻣرت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣوﺣش
ﺗوﻗﻔت ﻋﻧد طﻘوس اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﻘدوم  .ورﺣﻠﺔ ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑر اﻟذاﻛرة إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺟﻣﯾل
  :ﻧﺷدونﺣﯾث ﯾﺻﻌدون إﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎل وﯾﺄﺧذون ﻣﻌﻬم أطﺎﯾب اﻟﻣﺄﻛوﻻت وﯾ  اﻟرﺑﯾﻊ واﻷﻓراح
  آرﺑﯾﻊ رﺑﻌﺎﻧﻲ »
                                                          
  .94=    راس اﻟﻣﺣﻧﺔ -1
  .111= F اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ  -2
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  ﻛل ﻋﺎم ﺗﻠﻘﺎﻧﻲ
      آﻧﺎ وﺧﯾﺎﻧﻲ
  2« ..ﻓﻲ ﻟﺟﺑل اﻟﻔوﻗﺎﻧﻲ
ﻛﻘدوم اﻟرﺑﯾﻊ وﻣوﺳم   اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻬذﻩﻓﺑﻌض ﻗرى وﻣﻧﺎطق اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﺗﻔﻲ ﺑ
ﻫذا  ﻲ ﻋودةأﻣﻼ ﻓ Qطﻘوس ﻣﺗﻌددة  ﺑﻌﻣ ﯾﻛون واﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﻘدوم اﻟرﺑﯾﻊ  اﻟﺣﺻﺎد واﻟﺷﺗﺎء
  .اﻟﻔﺻل ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﺧﯾر واﻟﺑرﻛﺔ واﻟﻔرح
ﻋﻠﻰ أﻫل اﻟﻘرﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﻠﺗﻔون ﺣوﻟﻬﺎ   "اﻟﺟﺎزﯾﺔ"و "ذﯾﺎب"ﺗﻘص ﺣﻛﺎﯾﺎت  "دﻟوﻟﺔ"وﻛﺎﻧت اﻷم 
  :واﺳﺗﺣﺿرت ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت
  ســــاﻟﺟدﻩ        وﻣﻧﯾش ﻣﻛروﻩ وﻟد ﺑﻠﯾﻣﻧﯾﺷﻲ ﻣﺣﺑوب ﺣب  »
  وط ﻣﺎﻓدﯾشـــــــــــوﻣﻧﯾﺷﻲ ﻣزﻟ  رة      ــــــــــــــﻣﻧﯾﺷﻲ رﻛﺎب ﺧﯾل اﻟﻌﯾ
  3«ﺣﺗﻰ أﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﺑﻐﯾــــــــــــــــــــــــــــش       ﻻ ﻻ : تــــــــــــــــــــــــﻠت اﻧـــــــــــــإذا ﻗ
ﯾﺣدث  ، ﻋﻣﺎﻋن أﺳﻔﻪﻟﯾﻌﺑر " اﻟﺑﺎر ﻋﻣر" ﻌﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣوم ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻣﻧﯾر اﻷﻏﻧﯾﺔ اﻟﺷ
  :دﻣﺎء ودﻣوعو  دﻣﺎر وﺧراب، ﻓﻲ اﻟوطن ﻣن
  ﻣﻧﻲ ـــــ ـــَراس اﻟﻣﺣﻧﺔ ﷲ ﻛﻠ ﺎـــــــــــ:
  ﺣر اﻧت واَﻻ ﻣﻣﻠوك ﺣَطﺎﻧﻲ                                
  ﺿوا ﻋﻠﯾك ﺧﯾﺎﻧﺔﺑواّﻻ اﻧت ﺧﺎﯾن ﻗ
                                                                                                                                                                                
  .671Ïô    راس اﻟﻣﺣﻧﺔ -1
  .42167   ر ﻧﻔﺳﻪ داﻟﻣﺻ -2
  .65     اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -3
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  ﺑﺎﻋوك ﺑﻘﯾﻣﺔ رﺑﻌﯾن ﺳﻠطﺎﻧﻲ                                 
  ﺎب ﻟﻠﺿﻼﻟﺔ ـــواﻻ اﻧت ﻣﺎﻛر ﻧﺻ
  واّﻻ ﻗﺎﺗل روح ﻋﻠﻰ اﻫﻠك ﺟﺎﻧﻲ                                 
  ﺔاﻻ ﻛﺎﻧت ﻧﻔﺳك ظﺎﻟﻣﺔ ﺧواﻧـــــــو 
  ﯾت ﺑرّاﻧﻲـــــــــــّرك واﻻ ﺟــــــــــــﻫذا ﺑ                                
  1"اﻟﻣﺣﻧﺔ ﺑﺎﻟّﻠﻪ ﺟﺎوﺑﻧﻲراس                    
ﻓﻲ ﻓﻲ  ظﻠت ﺗﺗداول Qﺗﻛﺷف ﻋن ﻗﺻﺔ ﺷﻌرﯾﺔ" راس ﺑﻧﺎدم"أو" راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" إن ﻗﺻﯾدة 
ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻟﻧﺎ ﺻورة أﻏﻧﯾﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ، ﺗرﺳمأوﺳﺎط اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻲ 
 اﻟﺟزاﺋري، أﺛﻧﺎء ﺗواﺟد اﻷﺗراك ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﻓﺎﻟﻘﺻﯾدة ﺗﺳﺎؤﻟﯾﺔ، ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣل واﻻﺳﺗﻧطﺎق،
ﻛﺄﻧﻪ ﻫو اﻵﺧر ﯾﺣﺎول ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟراﻫن   ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﻧﯾر ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت
، وﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻹﯾﺟﺎد أﺳﺑﺎب ﻣﻘﻧﻌﺔ ﺗﻔﺳر ﺗردي أوﺿﺎع اﻟوطن، ﻓﺎﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻣﺄﺳﺎوي
ﻊ ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻣ اﻟﻣوت وﻏﯾرﻫﺎ ﻫذا ﻣﺎﺧﯾﺎﻧﺔ وﺗداﺧل اﻷدﯾﺎن، و ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣواﺿﯾﻊ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻛﺎﻟ
، وﻛل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﻘﻰ اﻷﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة واﻟﺗﺧﻣﯾﻧﺎتوﺗ  راﻫن اﻟﺟزاﺋر ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت
                                       . اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت واردة
وﺷﻌرﯾﺔ  Ïوياﻟﺗﻧوع اﻟﻠﻐﺑﯾن  اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣزج" راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" :أن إﻟﻰ وﻧﺧﻠص ﻓﻲ اﻷﺧﯾر
  .وﯾﺻﻌب اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  ﻟﯾﺧﺗﻠط اﻟﺷﻌر ﺑﺎﻟﻧﺛر أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ  اﻟﻠﻐﺔ
  : اﻟﺗﻧﺎص وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس -ﺟــ
رأت ﻋﻠﻰ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ط  ﻟﻐﺔ اﻟرواﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر  
 é ﻛﺎﻷﺳﺎطﯾر واﻟﺗراث éﻓﻧون أﺧرىو ﻟﻐﺎت ﺗﻧﻬل ﻣن و   ﺗﻐﺗرف ﻣن ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌرﺗﻬﺎ ﺻﺎرت ﻟﻐ
                                                          
 .232é 132      راس اﻟﻣﺣﻧﺔ - 1
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  ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض واﻟﺗﺣﻣﺎ  ﻓﻠم ﯾﻌد ﯾﺳﻌﻧﺎ اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن اﻟذﯾن اﻣﺗزﺟﺎ ﻣﻌﺎ
  ﻓﻧوﻋت ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب  اﻟﺗﻲ راﺣت ﺗﺟرب ﻛل ﺟدﯾد  ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻧﺎ ﻟﻧﺎ ﻣﺎﻟﯾﻛو ّ
  وﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ وﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن  واﺳﺗﻧدت إﻟﻰ أﻧﻣﺎط ﺣﻛﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .ﻓﺗﻌددت ﻟﻐﺎﺗﻬﺎ وأﻧﻣﺎطﻬﺎ
وأﺳﺎطﯾر   ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷﻌﺎرﻷ ﻪ ﻟﻬﺎﻋﺑر ﺗﺿﻣﯾﻧ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﺗداﺧل اﻟﺷﻌر واﻟﻧﺛر
وﺗﻛﺛﯾف أﺑﻌﺎدﻩ اﻟذاﺗﯾﺔ  »أﺳﻬم ﻓﻲ ﺷﻌرﻧﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ»، ﻫذا ﻣﺎوﺣﻛﺎﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
  1«ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﺷﻛﺎل ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟذات ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧر واﻟﻌﺎﻟم
وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ   ﻣﺗﻧوﻋﺔرواﻓد ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺟﯾب ﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ "ﺟﻼوﺟﻲ"ﺎت ﺗﻔﺎﺟﺋﻧﺎ رواﯾ  
  واﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﻣروﻧﺗﻬﺎ وﺟﺎذﺑﯾﺗﻬﺎ Šﻧﻬﻠت ﻣﻧﻬﺎاﺣﺗﺿﺎن أﺟﻧﺎس أﺧرى ﺑدون ﺗﻣﻧﻊ، ﻓ
وﺻوﻻ إﻟﻰ   وﻟﻐﺔ اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾن ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  واﺳﺗﺛﻣرت ﻟﻐﺎت ﻣﺗﻌددة
ﺎﻓﺣﺔ ط ﺎتﻟﺗﻛون ﻟﻧﺎ ﺳردﯾ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟراﻣزة اﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ  ﻓﺎﻣﺗزﺟت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ôﻟﻐﺔ اﻷﺳﺎطﯾر
  ﻋﺎﻣرة ﺑﺎﻹﯾﺣﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗطﻔو ﻋﻠﻰ ﺑﺣر اﻟﻼﻣﺣدود ôﺧﻼﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  ﺑﺎﻟﺷﻌرﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻟرﻣز واﻷﺳطورة ﻣﺎ  ﺑﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘرآن واﻟﺗراث ﺎﺗﻪﻟرواﯾ"ﺟﻼوﺟﻲ "ل اﻷدﯾب ﻛﻣﺎ أﺻ ّ
 :ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛﺛﯾف ﻟﻐﺗﻪ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ
 : اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ·
ﻋﺑر   وأﺛرت رﺻﯾدﻫﺎ ﺑﺑﻼﻏﺗﻪ  ﻣن ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﺳردﯾﺔ" ﺟﻼوﺟﻲ"إﺑداﻋﺎت ﻧﻬﻠت  
ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺷواﻫد واﻻﻗﺗﺑﺎﺳﺎت  ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻗوال اﻟﺳردﯾﺔ
رى ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺂﯾﺎت ﻗرآﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﺧوﻓﻲ أ  ﻓﺗﺎرة ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﻔردة  اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻛﺛﯾرة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻘرآن ﻛﻣﺻدر ﻣرﻛزي ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻪ  اﻋﺗﻣد ﺟﻼوﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔﻓﻘد   ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ
وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ اﻟﻣﻌﺟزة   ﺑﻐﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن آﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺛراء ﺳردﯾﺎﺗﻪ، وراح ﯾﺳﺗﻔﯾض ﻣﻧﻪ،ﻹ
  ﻗول اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ  ﻓوظف ﻧﺻوﺻﺎ ﻗرآﻧﯾﺔ ﺗدﻋم آراءﻩ، وﺗﺧدم ﻧﺻوﺻﻪ،
                                                          
 .628a  اﻟﺗﺟرﯾب وارﺗﺣﺎﻻت اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ،: ﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ - 1
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وﻋﻣﻠت اﻟﻌﺟﺎﺋز ﻋﻠﻰ ذﻟك أﯾﺎﻣﺎ وﻟﯾﺎﻟﻲ وﻟم ﯾﺳﺗطﻌن إﻻ  »: "ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ" 
ﻓﻠﻣﺎ أدرﻛﻬن اﻟﻣﻠل ﻗﻠن ﺣﺎﺷﺎ ﷲ ﻣﺎ ﻫذا إﻻ ﻣﻠك ..إن ﻛﯾدﻫن ﻟﻌظﯾم ...ﺗﺳوﯾد ﺟزء ﻣﻧﻪ
ﻟﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺣﯾث ﯾﻘول اﷲ ﻓﻲ ﻣﺣﻛم  1«.. ﻋظﯾم
  :ﺗﻧزﯾﻠﻪ
ل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ وﻋﻣ 2﴾َﻋِظﯾم ٌ َﻛْﯾَدُﻛنﱠ  َﻛْﯾِدُﻛنﱠ ِإنﱠ  ِإﻧﱠُﻪ ِﻣن ْ َﻗﺎل َ ُدُﺑر ٍ ِﻣن ْ ُﻗدﱠ  َﻗِﻣﯾَﺻﻪ ُ َرَأى ٰ َﻓَﻠﻣﱠﺎ ﴿
ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻓﺎﺳﺗﺑدل اﻟﻧﺳوة   اﺳﺗﺣﺿﺎر ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻣﻊ إﺿﻔﺎء ﻟﻣﺳﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ
  .ﻫو اﻟﻛﯾد واﻟﻣﻛر واﻟدﻫﺎء  اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﻟﯾﺑﻘﻰ  ﺑﺎﻟﻌﺟﺎﺋز ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ
واﺿرب ﺑﻌﺻﺎك  »وﻣﻌﺟزة اﻟﻌﺻﺎ، " ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم"اﻟﻛﺎﺗب ﻗﺻﺔ  ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺣﺿر
َوإِِذ اْﺳَﺗْﺳَﻘﻰ ُﻣوَﺳﻰ ِﻟَﻘْوِﻣِﻪ َﻓُﻘْﻠَﻧﺎ اْﺿِرْب  ﴿ :ﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰاﻟﺗو  3«اﻟﺣﺟر
َﻣْﺷَرَﺑُﻬْم ُﻛُﻠوا َواْﺷَرُﺑوا ِﻣْن ِﺑَﻌَﺻﺎَك اْﻟَﺣَﺟَر َﻓﺎْﻧَﻔَﺟَرْت ِﻣْﻧُﻪ اْﺛَﻧَﺗﺎ َﻋْﺷَرَة َﻋْﯾًﻧﺎ َﻗْد َﻋِﻠَم ُﻛلﱡ ُأَﻧﺎٍس 
 ؛وﻫذا اﻟﺗﻧﺎص ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺳدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 4َﺛْوا ِﻓﻲ اْﻷَْرِض ُﻣْﻔِﺳِدﯾن﴾ِرْزِق اﻟﻠﱠِﻪ َوَﻻ َﺗﻌ ْ
، ﻛﻣﺎ ﯾدرج اﻟﻛﺎﺗب ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ (اﻟﻐراب وأﻋواﻧﻬم) ﺑﻼد واﻟﻌﺑﺎداﻟذﯾن اﻫﻠﻛوا اﻟ
  اﻟﺳﻼم  وﻣﺣﻧﺗﻪ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ، 
  آت..أتاﻟطوﻓﺎن »
  ..ﻗد ﺣذرت
  ..ﻗد أﻧذرت
  ..إﻧﻲ ذاﻫب ﻷﺻﻧﻊ اﻟﻔﻠك
  5«..اﻟطوﻓﺎن آت.. اﻟطوﻓﺎن آت
ﻻ ﻋﺎﺻم ﻣن  »:وﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻫد إﻧذارﻩ ﻟﻠﻧﺎس إذ ﯾﺣﺎول ﺗوﻋﯾﺗﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺗظرﻫم ﺣﯾث ﯾﻘول 
ﻫذا واﺳﺗﻠﻬم  1«..ﻻ ﻋﺎﺻم ﻣن اﻟطوﻓﺎن..ﻻ ﻋﺎﺻم ﻣن اﻟطوﻓﺎن.. اﻟطوﻓﺎن إﻻ اﻟﻔﻠك
                                                          
  .45     م واﻟﻔﺟﯾﻌﺔﻠﺳرادق اﻟﺣ -1
  .82 :ﺳورة ﯾوﺳف، اﻵﯾﺔ -2
 .94     ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ -3
 .06 :اﻵﯾﺔﺳورة اﻟﺑﻘرة،  -4
 .221     ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ-5
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ﻗﺎَل َﺳﺂِوي ِإﻟﻰ َﺟَﺑٍل َﯾْﻌِﺻُﻣِﻧﻲ ِﻣَن اْﻟﻣﺎِء ﻗﺎَل ﻻ ﻋﺎِﺻَم اْﻟَﯾْوَم  ﴿: اﻻﻗﺗﺑﺎس ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  2﴾ِﻣْن َأْﻣِر اﻟﻠﱠِﻪ ِإﻻﱠ َﻣْن َرِﺣَم َوﺣﺎَل َﺑْﯾَﻧُﻬَﻣﺎ اْﻟَﻣْوُج َﻓﻛﺎَن ِﻣَن اْﻟُﻣْﻐَرِﻗﯾن َ
وﯾواﺻل اﻟﻛﺎﺗب ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟﻠﻐوي واﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ﻋﺑر اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، وﯾدﻋم ﻧزﻋﺗﻪ 
  :ﻓﻲ إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﯾﺄﺟوج وﻣﺄﺟوج  ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 2اﺋﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻣردة واﻟﺷﯾﺎطﯾناﻟﻐر 
واﺟﺗﻣﻌت اﻟﻌﺟﺎﺋز ﻋﻧد ﺑواﺑﺔ اﻟﻣﺑوﻟﺔ اﻟﺑواﻟﺔ واﺳﺗﺣﺿرن ﻛل اﻟﺷﯾﺎطﯾن واﻟﻌﻔﺎرﯾت واﻟﻣردة  »
وﺣﺷر ﻛل ﺳﺎﺣر ..وﯾﺎﺟوج وﻣﺎﺟوج ﻣن ﻛل ﺣدب ﯾﻧﺳﻠون وﻋﻠﻰ ﻛل ﺿﺎﻣر ﯾﺄﺗون
واﻟﻣرج اﻟذي ﯾﻌم أرﺟﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻐرق وﯾﻌﻛس ﻫذا اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻬرج 3«..ﻋﻠﯾﻬم
رﻣوز ﻟﻠﺧراب واﻟﺗدﻫور ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ..( اﻟﺷﯾﺎطﯾن، اﻟﻣردة، ﯾﺎﺟوج وﻣﺎﺟوج) ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻛل ﻣن 
  .اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
  5﴾ِﻓﻲ ِﺟﯾِدَﻫﺎ َﺣْﺑٌل ﻣﱢن ﻣﱠَﺳد ٍ ﴿:ﻣﺄﺧوذ ﻋن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 4«وﻓﻲ ﺟﯾدﻫﺎ ﺣﺑل ﻣن ﺷﻔق»
َﻋﻠﱠْﻣَﺗَﻧﺎ  َﻟَﻧﺎ ِإﻻﱠ َﻣﺎ ِﻋْﻠم َ َﻻ  ُﺳْﺑَﺣﺎَﻧك َ َﻗﺎُﻟوا ﴿:ﺗﻧﺎﺻﺎ ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 6« ﻻ ﻋﻠم إﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻣﺗﻧﺎ »
  7﴾ اْﻟَﺣِﻛﯾم ُ اْﻟَﻌِﻠﯾم ُ ِإﻧﱠَك َأْﻧت َ
َﻗﺎُﻟوا اْدُع َﻟَﻧﺎ َرﺑﱠَك  ﴿:ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 8«اﷲ ﻟﻣﻬﺗدون إﻧﺷﺎءﻟﻘد ﺗﺷﺎﻛل اﻟﺑﻘر ﻋﻠﯾﻧﺎ وٕاﻧﺎ  »
  9﴾ اْﻟَﺑَﻘَر َﺗَﺷﺎَﺑَﻪ َﻋَﻠْﯾَﻧﺎ َوإِﻧﱠﺎ ِإْن َﺷﺎَء اﻟﻠﱠُﻪ َﻟُﻣْﻬَﺗُدون َُﯾَﺑﯾﱢْن َﻟَﻧﺎ َﻣﺎ ِﻫَﻲ ِإنﱠ 
َوإِْذ َﻗﺎَل ُﻣوَﺳٰﻰ ِﻟَﻔَﺗﺎُﻩ َﻻ َأْﺑَرُح َﺣﺗﱠٰﻰ َأْﺑُﻠَﻎ  ﴿:ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ01«ﺗرﯾد أن ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن »
  11﴾ َﻣْﺟَﻣَﻊ اْﻟَﺑْﺣَرْﯾِن َأْو َأْﻣِﺿَﻲ ُﺣُﻘًﺑﺎ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
  2﴾ َﻗﺎَل ِإﻧﱠَك َﻟْن َﺗْﺳَﺗِطﯾَﻊ َﻣِﻌَﻲ َﺻْﺑًرا ﴿:ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻣن 1« ﻓﻠن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﻲ ﺻﺑرا »
  4﴾ اْﺳَﺗَوى اْﻟَﻌْرش ِ اﻟرﱠْﺣﻣَٰ ُن َﻋَﻠﻰ ﴿:ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ3«ﻋﻠﻰ اﻟﻌرش اﺳﺗوى اﷲ»
اْﻫِﺑُطوا ِﻣْﺻرًا َﻓِﺈنﱠ َﻟُﻛْم َﻣﺎ  ﴿:ﺗﻧﺎﺻﺎ ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 5«اﻫﺑطوا ﻓﺈن ﻟﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺗم »
َﻋَﻠْﯾِﻬُم اﻟذﱢﻟﱠُﺔ َواْﻟَﻣْﺳَﻛَﻧُﺔ َوَﺑﺎُءوا ِﺑَﻐَﺿٍب ِﻣَن اﻟﻠﱠِﻪ َذِﻟَك ِﺑَﺄﻧﱠُﻬْم َﻛﺎُﻧوا َﯾْﻛُﻔُروَن َﺳَﺄْﻟُﺗْم َوُﺿِرَﺑْت 
  6﴾ ﺑﺂَﯾﺎِت اﻟﻠﱠِﻪ َوَﯾْﻘُﺗُﻠوَن اﻟﻧﱠِﺑﯾﱢﯾَن ِﺑَﻐْﯾِر اْﻟَﺣقﱢ َذِﻟَك ِﺑَﻣﺎ َﻋَﺻْوا َوَﻛﺎُﻧوا َﯾْﻌَﺗُدون َ
َﻗﺎَل َأَرَأْﯾَت ِإْذ َأَوْﯾَﻧﺎ ِإَﻟﻰ اﻟﺻﱠ ْﺧَرِة  ﴿:ﺗﻧﺎﺻﺎ ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ 7«ﻣﺎ أﻧﺳﺎﻧﯾﻪ إﻻ اﻟﺷﯾطﺎن أن أذﻛرﻩ »
  8﴾ َﻓِﺈﻧﱢﻲ َﻧِﺳﯾُت اْﻟُﺣوَت َوَﻣﺎ َأْﻧَﺳﺎِﻧﯾُﻪ ِإﻻﱠ اﻟﺷﱠْﯾَطﺎُن َأْن َأْذُﻛَرُﻩ  َواﺗﱠَﺧَذ َﺳِﺑﯾَﻠُﻪ ِﻓﻲ اْﻟَﺑْﺣِر َﻋَﺟًﺑﺎ
  : ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ ﺗﻧﺎﺻﺎ 9«روﻟﻛن ﺗﻌﻣﻰ اﻟﻘﻠوب اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺻدو  إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻣﻰ اﻷﺑﺻﺎر »
  01﴾اﻟﱠِﺗﻲ ِﻓﻲ اﻟﺻﱡ ُدور ِ اْﻟُﻘُﻠوب ُ َﺗْﻌَﻣﻰ َوﻟَِٰﻛن ْ اْﻷَْﺑَﺻﺎر ُ َﺗْﻌَﻣﻰ َﻓِﺈﻧﱠَﻬﺎ َﻻ ﴿
ﺳﺗﯾﻧﻊ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ زﯾﺗوﻧﺗﯾن ..ﺳﺗﺷرق اﻟﺷﻣس ﻓﯾﻬﻣﺎ..اﻣﺳﺣﻲ دﻣوﻋك اﻟزاﺣﻔﺔ ﻋﻠﻰ رﺑوة اﻟﺧﻠد »
  11«ﻧور ﻋﻠﻰ ﻧور..وﻟو ﻟم ﺗﻣﺳﻪ ﻧﺎر ﯾﺿﻲءﻻ ﺷرﻗﯾﺗﯾن وﻻ ﻏرﺑﯾﺗﯾن ﯾﻛﺎد زﯾﺗﻬﻣﺎ 
اﻟﻠﱠُﻪ ُﻧوُر اﻟﺳﱠَﻣﺎَواِت َواْﻷَْرِض َﻣَﺛُل ُﻧوِرِﻩ َﻛِﻣْﺷَﻛﺎٍة ِﻓﯾَﻬﺎ ِﻣْﺻَﺑﺎٌح  ﴿ :ﻣﺄﺧوذ ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﯾﱠٍﺔ َوَﻻ اْﻟِﻣْﺻَﺑﺎُح ِﻓﻲ ُزَﺟﺎَﺟٍﺔ اﻟزﱡَﺟﺎَﺟُﺔ َﻛَﺄﻧﱠَﻬﺎ َﻛْوَﻛٌب ُدرﱢيﱞ ُﯾوَﻗُد ِﻣن َﺷَﺟَرٍة ﻣﱡ َﺑﺎَرَﻛٍﺔ َزْﯾُﺗوَﻧٍﺔ ﻻﱠ َﺷْرﻗ ِ
  21﴾َﯾَﻛﺎُد َزْﯾُﺗَﻬﺎ ُﯾِﺿﻲُء َوَﻟْو َﻟْم َﺗْﻣَﺳْﺳُﻪ َﻧﺎٌر ﻧﱡوٌر َﻋَﻠٰﻰ ُﻧور ٍ َﻏْرِﺑﯾﱠﺔ ٍ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
و ﻧﺟد ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ  1«أﯾﻧﻣﺎ ﺗوﻟوا ﻓﺛم ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد» : ﻛﻣﺎ ﯾذﻫب اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ اﻟﻘول ﻓﻲ ﻧﺻﻪ
  .2﴾ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َواِﺳٌﻊ َﻋِﻠﯾم ٌ َوِﻟﻠﱠِﻪ اْﻟَﻣْﺷِرُق َواْﻟَﻣْﻐِرُب َﻓَﺄْﯾَﻧَﻣﺎ ُﺗَوﻟﱡوا َﻓَﺛمﱠ َوْﺟُﻪ اﻟﻠﱠﻪ ِ ﴿:ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  :اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ·
  ﻪ ﻓﻲ رواﯾﺔ وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟاﻏﺗرف اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﻟﻐﺔ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ وﻧﻬل ﻣﻧﻬﺎ،  
 3«ﻫﻲ ﻣﺎﻻ ﻋﯾن رأت وﻻ أذن ﺳﻣﻌت وﻻ ﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎل أﺣد»: "ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ" 
رﺳول   Fﻫرﯾرة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪﺑﻲ أ اﻟﺷرﯾف،ﻋن ﻟﯾﺗﻔﺎﻋل ﻫذا اﻟﻘول ﻣﻊ اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي
وﻻ   أﻋددت ﻟﻌﺑﺎدي اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ﻣﺎﻻ ﻋﯾن رأت: ﻗﺎل اﷲ  »:ﻗﺎل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
ف ﻋن ﻣوﺻو  ﺗﻌﺑر اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟرواﯾﺔ 4«« وﻻ ﺧطر ﻋﻠﻰ ﻗﻠب ﺑﺷر  أذن ﺳﻣﻌت
اﻟﺑﺷر، إﻧﻪ ات ﯾﻔوق ﻛل ﺗﺻور  اﻟوطن، وﻫو وﺻف/ ﻣن ﻧوع ﺧﺎص، إﻧﻪ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﻧون
  .اﻟوطن اﻟﺣﻠم
  5 «ﺑدﻋﺔ وﻛل ﺑدﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ وﻛل ﺿﻼﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎر وٕاﺗﺑﺎﻋﻬم »: ﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ
إﯾﺎﻛم وﻣﺣدﺛﺎت اﻷﻣور ﻓﺈن ﻛل ﻣﺣدﺛﺔ ﺑدﻋﺔ، وﻛل  »:ﻗﺎل اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
  6«ﺑدﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ
  :اﻟﻧص اﻟﺻوﻓﻲ  ·
وﺑﻌض اﻷﻗوال اﻟﺻوﻓﯾﺔ ﺑدءا ﻣﻊ ﻣﻘوﻟﺔ   اﻟرواﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺻوﻓﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذﻩ  وظف 
وﻻ أﻧﺎ أﺻل .. ﻓﻼ أﻧزل ﻋن ﻣرﻛﺑﻲ..واﻟﻬدى ﻣطﻠﺑﻲ..اﻟﻬوى ﻣرﻛﺑﻲ »:أﺑو ﺣﯾﺎن اﻟﺗوﺣﯾدي
  7«أﻧﺎ ﻣﺄﺧوذ ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺧﺑر ﺑﺗﻣوﯾﻪ اﻟﻌﺑﺎرة..إﻟﻰ ﻣطﻠﺑﻲ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ﻛﻣﺎ أن   واﻹﻗﺻﺎء اﻟذي طﺎﻟﻣﺎ واﺟﻪ اﻟﻣﺛﻘف اﻻﻏﺗراب، ﻓﺿﺎء ﻣن ﻓﻬذا اﻟﻘول ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ
  .دواﻟﻼوﺟو  اﻻﻏﺗراب ﻋﺎﻟم ﻣﻊ اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ واﻹﺑﺣﺎر ôﻟدﺧول اﻟﻣﺗنﻧﺎ ﻬّﯾﺋﯾ °ﻫذا اﻟﻘول
أﺿﻔﻰ ، ﻣﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻣﺟذوب اﻟذي اﻧزوى ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل وﺣﯾدا
  .ﺻوﻓﯾﺔ å =ô  وص اﻟﻛﺎﺗبﻧﺻ ﻋﻠﻰ
  :اﻟﻘﺻص اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ/ اﻟﻧﺛر اﻟﻌرﺑﻲ ·
اﻟﻘﺻص اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ و اﻟﻧﺛر اﻟﻌرﺑﻲ  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن" ﺟﻼوﺟﻲ"رت ﻧﺻوص ﺣﺿاﺳﺗ 
ﻓﻠطﺎﻟﻣﺎ  ôوﺟﻣﺎﻻ أدﺑﯾﺎ  ﻟﻐوﯾﺎ ﺛراءﺗرﺑﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻋرش اﻟرواﯾﺔ ﻓزاداﻫﺎ ﯾﺑﺄﻧواﻋﻬﻣﺎ وأﺟﻧﺎﺳﻬﻣﺎ ﻟ
ﯾﺑﺟﻠﻬﻣﺎ  "ﺟﻼوﺟﻲ"و ﻫوﻫﺎ  ن ﻋن اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﺑﯾﻛﺎﻧﺎ ﻫذﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﻣﻐﯾ
طوع رﻏم ﺗﻬﻣﯾش ﯾﺑﯾﺢ ﻟﻬﻣﺎ اﻟﺣﺿور واﻟﺳ  ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎرﻫﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ واﻷﺧرى ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ
 .اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻬﻣﺎ
ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺧطﺑﺔ  وﻣﻧﻬﺎ  ﺗﻧﺎﺻت اﻟرواﯾﺔ ﻣﻊ ﺧطب ﺷﻬﯾرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲو 
  :اﻟﻌﺻﻣﺎء اﻟﺗﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﻐراب
ﺧﻠﻔﻛم، وﻣﺧﺎﻟﺑﻲ أﻣﺎﻣﻛم، وﺣذري ﻣﺣﯾط ﺑﻛم، وﻟﯾس ﻟﻛم  ﻣﻧﻘﺎري...اﻷﺧذان......»
إﻧﻪ ﻣن ..ﺗطوﻓونواﷲ إﻻ ﺑطﻧﻲ، ﺑﻪ ﺗﺣﺗﻣون، وٕاﻟﯾﻪ ﺗﻌودون، وﺣول ﻛﻌﺑﺗﻪ 
.. آﺗوﻧﻲ أن اﻟﻌظﯾم ﺎﺳﻣﻲﺑ اﻟﻐراب، وأﻧﻪ
وٕاﻧﻲ أرى رؤوﺳﺎ ..ﺳﺎﺟدﯾن..راﻛﻌﯾن..ﺑﺎﺧﻌﯾن..ﻋﺎﺑدﯾن..ﺗﺎﺋﺑﯾن..ﺧﺎﺿﻌﯾن..ﺧﺎﻧﻌﯾن
واﷲ ﻟو أﻣرت ..إن ﻟﻠﺷﯾطﺎن طﯾﻔﺎ وٕان ﻟﻠﺳﻠطﺎن ﺳﯾﻔﺎ..ﻗد أﯾﻧﻌت وﺣﺎن ﻗطﺎﻓﻬﺎ
ﺑﯾﻧﻲ  ﻓدﺧل ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ ﻷﺟزن رأﺳﻪ( وﻓﺗﺢ ﻓﺎﻩ) أﺣدﻛم أن ﯾدﺧل ﻣن ﻫذا اﻟﺑﻠﻌوم
  1« .وﺑﯾن رﻗﺎﺑﻛم ﺣﺑل ﻣن ﻣﺳد إن ﺗﺟذﺑوﻩ ﺗﺗدل أرﺟﻠﻛم
ﻓﺗﺢ " ﺗﺗﻘﺎطﻊ  ﻣﻊ ﺧطﺑﺔ  :ﻣزج ﺑﯾن ﺧطﺑﺗﯾن اﻷوﻟﻰﻗﺗﺑﺎس اﻟﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻻ
 ﻟﺑﺣر ﻣن وراﺋﻛمأﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎس، أﯾن اﻟﻣﻔر؟ ا »: ﺎﻟطﺎرق ﺑن زﯾﺎد واﻟﺗﻲ ﯾﻘول ﻓﯾﻬ" ساﻷﻧدﻟ
اﻟﺣﺟﺎج "واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﺧطﺑﺔ  ««واﻟﻌدو أﻣﺎﻣﻛم وﻟﯾس ﻟﻛم واﷲ إﻻ اﻟﺻدق واﻟﺻﺑر
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
رى رؤوﺳﺎ ﻗد أﯾﻧﻌت ﻷإﻧﻲ »: اﻟﻣﺷﻬورة ﻓﻲ أﻫل اﻟﻌراق اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ" ﺑن ﯾوﺳف اﻟﺛﻘﻔﻲ
  «.وﺣﺎن ﻗطﺎﻓﻬﺎ وٕاﻧﻲ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ
ﻓﺄﺛرت   وﻟﻐﺗﻬﺎ  ﺑطﻘوﺳﻬﺎ وﺷﺧوﺻﻬﺎ "أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ"اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ  ﻘﺻﺔﻛﻣﺎ ﺣﺿرت ﻟﻐﺔ اﻟ
واﻟﺗﻲ  1« ﺳﻛﺗت ﺷﻬرزاد ﻋن اﻟﻛﻼم اﻟﻣﺑﺎح » :وزادﺗﻬﺎ ﻏﻣوﺿﺎ وٕاﺛﺎرة "اﻟﺳرادق" رواﯾﺔ
وأدرك ﺷﻬرزاد اﻟﺻﺑﺎح ﻓﺳﻛﺗت ﻋن اﻟﻛﻼم  » :ﻗوﻟﻪ "أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ"ﻛﺗﺎب ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺳﺣرﻫﺎ وﺟﺎذﺑﯾﺗﻬﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد "أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ" ﻓﺎﺳﺗﻌﺎر ﺟﻼوﺟﻲ ﻣن 2« اﻟﻣﺑﺎح
   . اﻟرﻣزﯾﺔ واﻷﺳطورﯾﺔ، اﻟﻣﺟﺎوزة ﻟﻛل اﻟﺗوﻗﻌﺎت
ﺑﻌض اﻟﺷﺧوص اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﻐراب واﻟﻔﺋران،  إﺿﺎﻓﺔ  ﻛﻠﯾﻠﺔ ودﻣﻧﺔواﺳﺗﻌﺎر أﯾﺿﺎ ﻣن ﻗﺻﺔ 
ﻓﻠم أﺛق ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺟﺎءﻧﻲ ﻛﻠﯾﻠﺔ ودﻣﻧﺔ  » :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺑﺎﺳﺎت ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻧﻔﺳﻪ،
  3« .وﻛﻼﻫﻣﺎ اﺳﺗﻌدادا ﻟرواﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﻋﻧﻲ
ﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣﺗﻌﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺷﻌ 3ﻛﻣﺎ ﯾﻼﻣس اﻷدﯾب ﻛواﻣن ذﻛرﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟطﻔوﻟﯾﺔ
ﺑﯾﺎض "  أو وﻫﻲ ﻗﺻﺔ ﻓﻠﺔ واﻷﻗزام اﻟﺳﺑﻌﺔ  ﻋن ﺟد ﺑﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻰ ﻟﻧﺎ أ  ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻐرﻧﺎ
  :وﺗروﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس" اﻟﺛﻠﺞ
... ﻓرأت ﺻورﺗﻬﺎ ﺑﺷﻌﺔ...ﺗﺄﻣﻠت ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻘﻣر اﻟﻣﺿﯾﺋﺔ وﻫﻲ ﺗﻠوك ﻋﻠﻛﺗﻬﺎ »
ﻣرآﺗﻲ ﯾﺎ  -:ﻗﻬﻘﻬت ﻋﺎﻟﯾﺎ ﺗﻧوح ﺛم ﻗﺎﻟت..ﺔﻣﻬﻠﻛ..ﻣﻬﻠﻌﺔ..ﻣرﻋﺑﺔ...ﻣﺧﯾﻔﺔ..ﻣﻔزﻋﺔ
.. ﻫزءا..ﺳﺧرﯾﺔ..ﻣرآﺗﻲ ﻣن ﻫﻲ أﺟﻣل اﻟﺟﻣﯾﻼت؟؟ وأﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻘﻣر ﺻﻣﺗﺎ
ﻓﻠﻣﺎ اﺷﺗد ﺣﻧق اﻟﻣدﯾﻧﺔ وأدرﻛﻬﺎ ﻟﯾل اﻟﻘﻧوط ﺳﻛﺗت ﻋن اﻟﻛﻼم ..ﺗﻌﺎﻟﯾﺎ..ﺗﻛﺑرا
  4«.أوﺣت إﻟﻰ اﻟﻌﺟﺎﺋز أن ﺷوﻫن ﻣﺣﯾﺎ اﻟﻘﻣر اﻟﻣﺑﺎح و
ﻣرآﺗﻲ، ﻣرآﺗﻲ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ  » :ﻗول اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﺑﯾﺎض اﻟﺛﻠﺞ :اﻷﺻﻠﻲوﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗن 
  .5 «ﻣن ﻫﻲ اﻷﺟﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻼد؟
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
  :اﻷﻣﺛﺎل اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ·
ﻛﺛر رواﺟﺎ و ﺗداوﻻ ﺑﯾن ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻣﺛﺎل اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣن أﺑرز اﻟطرق ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر، واﻷ
وﻓﻲ أﺧرى ﺗﻠﻣﯾﺣﺎ،  °ﻫﺎﻫو ﺟﻼوﺟﻲ ﯾﺣﺗﻔﻲ ﺑﻬﺎ وﯾرَﻗﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﺻوﺻﻪ، ﺗﺎرة ﺗﺻرﯾﺣﺎاﻟﻧﺎس، و 
  .ﺣﯾﺎﻧﺎ أﺑطرﯾﻘﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ  :أي
وﻫذا  11«ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾرﺿﯾﻪ ﻣن ﺗدﺧل ﻓﯾﻣﺎ  ﻻ ﯾﻌﻧﯾﻪ وﻗﻊ»  :ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﻗوﻟﻪ ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﯾورد
وﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻪ أﻋﻣﺎﻻ  Óاﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﺣﺎرﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻔﻰ" ﺻﺎﻟﺢ" ﻪ ﻟــاﻟﻣﺛل وﺟ ّ
ﻛزﯾﺎرة اﻟﻣرﺿﻰ، وﺳﻘﻲ اﻷﺷﺟﺎر واﻟﺗﻧظﯾف، وﻏﯾرﻫﺎ، وﺻدم ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﯾﻧﺗظر   ﺗطوﻋﯾﺔ
ﻗوﺑل ﺑﺎﻻﺟﺣﺎف، واﺗﻬﻣوﻩ أﻧﻪ ﯾﺗدﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻧﯾﻪ، وﻫذا اﻟﻣﺛل ﯾﺣﻣل   اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن
اﻟذي ﻻ ﯾﻘدر ﻣﺟﻬود اﻟﻣواطن اﻟﻣﺧﻠص واﻟﺟﺎد،  ؛اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ، واﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻣن اﻟواﻗﻊ
ﻛذﻟك و  ﻔز ﻣﺎ ﺳواﻩ، ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﯾن، واﻟﻣﺳﺗﻧزﻓﯾن ﻟﺧﯾرات اﻟوطن واﻟﺷﻌب،وﯾﺣ ّ
ﻣن اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن  ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌدة أزﻣﺎت ﻓﺗﻌرض 22«ﺷر اﻟﺑﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺿﺣك» :"ﺻﺎﻟﺢ"ﻗول
ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾدﺧل ﻓﻲ  ﯾﻧﺔ ﺑﻣﻔﺎرﻗﺎﺗﻬﺎ، وطردﻩ ﻣن اﻟﻌﻣل، واﻏﺗﯾﺎل اﺑﻧﻪ،اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﻬﺎدﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﻣد
ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺳﺗﯾرﯾﺔ، ﻓﯾﺧﺗﻠط ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻛﺎء ﺑﺎﻟﺿﺣك، ﻓطﯾﺑﺗﻪ ﺟرت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل 
ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، وﻧﺻﺣﺗﻪ  ﻟﺗﻌﺎﻣلﺗوﺻﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘل ﻓﻲ ا" ﻋرﺟوﻧﺔ" واﻟﻌراﻗﯾل، ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت زوﺟﺗﻪ
ﺧوذ ﻣن اﻟﻣﺛل اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺄﻣ 33«ل اﻟﻛﻠب ﻣن ﻓﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﻘﺿﻲ ﻣﻧﻪ ﺣﺎﺟﺗكﻗﺑ ّ» : ﻗﺎﺋﻠﺔ
  .«َﺳّﻠْم ْﻋَﻠﻰ اﻟَﻛْﻠْب ِﻓﻲ ُﻓُﻣو ْو ْﻗِﺿﻲ َﺣﺎْﺟَﺗْك ﻣﻧو »  :و اﻟﺷﺎﺋﻊ
ﻣن ﺻﺎن » :ﻣﺄﺧوذ ﻣن ﻗول اﻟﻌرب 44«ﻟﺳﺎﻧك ﻫو اﻟذي ﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾك» : أﯾﺿﺎ و ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  .«اﻟﺷر ﻛﻠﻪﻟﺳﺎﻧﻪ ﻧﺟﺎ ﻣن 
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻠﻌﻧﺔ أﻣﺔ ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ »:" اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء" وﻗول ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﻓﻲ رواﯾﺔ 
  1«ﻗﻬﺎ اﻟﻌﺻﺎاﻟزرﻧﺔ واﻟﺑﻧدﯾر وﺗﻔر ّ
                                                          
  . 53 å =wس اﻟﻣﺣﻧﺔار   - 1
  .26=a  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، - 2
  .731  ص اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، - 3
  .47: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص - 4
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ﻓﻲ ردﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑط  2«ﻻ ﯾﺧﺎف اﻟﻧﺎر إﻻ ﻣن ﻓﻲ ﺑطﻧﻪ اﻟﺗﺑن »: وﻗول ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ
  .اﻟذي ﻟَﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗورطﻪ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل ""ﺳﻌدون" اﻟﺷرطﺔ 
وذﻟك ﻟﻣﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ، اﺳﻧﺣﺿر ﺟﻼوﺟﻲ ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔﻓﻘد 
ﻟﻬﺎ ﻣن دﻻﻟﺔ ﻗوﯾﺔ، وﻗدرة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟدﻗﯾق، ﻋن اﻟظواﻫر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻪ
  :اﻟﺗراث ·
وﯾرﺳﺦ  Šﻫوﯾﺔ اﻷﻣﺔر ذ ّﻟﯾﺟاﻟﺗﺎرﯾﺦ  راث أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺗد ﻓﻲ ﻋﻣقﯾﻛﺗﺳﻲ اﻟﺗ  
اﻟﻛﺷف ﻋن ﺟذورﻧﺎ، وﻋﻧﺎﺻر  »: اﻟﺗراث ﻓﻲ ﺔﻫﻣﯾ، وﯾﺧﻠد اﺳﻣﻬﺎ، وﺗﺗﺟﻠﻰ أﻟﻛﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ
أﺻﺎﻟﺗﻧﺎ، وأﺳرار ذاﺗﻧﺎ، ﻟﻛﻲ ﻧﻘدم اﻷﺳﺎس اﻟراﺳﺦ اﻟوطﯾد ﻟوﺟودﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
  ﺗﻌددت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ، وأﺣﺎطت ﺑﻪ ﻣن ﻛل ﺻوب وﻗد3««
ﻣﺎ ﺗراﻛم ﺧﻼل اﻷزﻣﻧﺔ ﻣن ﺗﻘﺎﻟﯾد  »:ﻓﺎﻟﺗراث ﻫو  واﻧﺗﻘﯾﻧﺎ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺑﺳﯾط واﻟﺷﺎﻣل
وﻋﺎدات وﺗﺟﺎرب وﺧﺑرات وﻓﻧون وﻋﻠوم ﻓﻲ ﺷﻌب ﻣن اﻟﺷﻌوب، وﻫو ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن 
ﻗواﻣﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺧﻠﻘﻲ، وﯾوﺛق ﻋﻼﺋﻘﻪ ﺑﺎﻷﺟﯾﺎل اﻟﻐﺎﺑرة 
  4.«ذا اﻟﺗراث وٕاﻏﻧﺎﺋﻪاﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻫ
ﯾﻌد ﺗوظﯾف و  ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟزﻣن  وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻠﻔﺔﺣﺿر اﻟﺗراث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑدﻻﻻت ﻣﺧو 
  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺻﯾل  اﻟﺗﺟرﯾب اﻟرواﺋﻲ، ودﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺣداﺛﺗﻬﺎ ﺗﻘﻧﯾﺎت أﺣداﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ 
ﺑطﺎﺑﻊ ﺧﺎص، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻛس أﺑﻌﺎدا ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺗطﻌﯾﻣﻪ ﺑدﻻﻻت ﻣﻛﺛﻔﺔ،  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرواﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
وﯾﻬدف اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ ﻟﻠﺗراث ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺣداﺛﺔ ﻣﺗﻧﻪ 
وأﻧﺳﺎق ﺧطﺎﺑﻪ، وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻐﺗﻪ وأﺳﻠوﺑﻪ، ﻋﺑر اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻧص اﻟﺗراﺛﻲ وﺗﻣﺛﻠﻪ،  ﺋﻲ،اﻟﺣﻛﺎ
                                                                                                                                                                                
 .34é ŠÉ اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء  -1
 .74اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -2
 .8é ŠÉ 0791اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، د ط، ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﺗراﺛﻧﺎ ﺑﯾن ﻣﺎض وﺣﺎﺿر: ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن -3
 .71، ﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺷﻌب، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، د ط، ص، ، دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ : ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن - 4
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ﺎﻟﯾﺎت اﻟراﻫن، وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻪ، وﻋﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗوﻋب ﺑﻌض إﺷﻛ
ﯾﻧطﻠق  "ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ"وﻫﻛذا ﻧﺟد أن  ر اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ،ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺟذ ّ
ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ ﻟﻠﺗراث ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﺗﻌدي واﻟﺗﺟﺎوز، ﻻ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة واﻟﺗﻘﻠﯾد، ﻓﯾرﺳم ﺑذﻟك ﻣﻌﺎﻟم 
  : ﻓﺎﻟﺗراث ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ7 طﺎﺑﻊ ﺧﺻوﺻﻲ ﺗﻌﻛس ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ رواﯾﺎﺗﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻣﯾزة، ذات
  أن ﯾﺳﺗﺧرج ﻣﻧﻪ اﻟﺷﺎﻫد اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻋﻧﻪ  ﺧزان ﻧﺻوص ﻟﻛل ذي وﺟﻬﺔ أو ﻣﺗرع »
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﺟﺎل أو اﻟﺻراع، وﯾدﻋم ﺑذﻟك ﻣﻛﺎﻣﻧﻪ ﺑﺎدﻋﺎﺋﻪ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺗراث، وأﻧﻪ اﻣﺗداد ﻟﻪ، 
  1«وﺑذﻟك ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺟودﻩ وﺷرﻋﯾﺔ ﺧطﺎﺑﻪ
ﺑل ﻣن أﺟل ﺗدﻋﯾم  ؛اﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﯾﻪ واﻟﻘﻔز إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻟﯾس ﻗط ﻣن  »واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗراث 
  .وﺗﻌﻣﯾق أﺻﺎﻟﺗﻧﺎ، وﻫوﯾﺗﻧﺎ 2«ﺣﺎﺿرﻧﺎ، وﻣن أﺟل ﺗﺄﻛﯾد اﻟوﺟود وٕاﺛﺑﺎت اﻟذات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻣﺗﺧذا ﻣن ﺗﻐرﯾ ôﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ" راس اﻟﻣﺣﻧﺔ "ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ "ﺟﻼوﺟﻲ"ﺷﺗﻐل ا
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ رؤﯾﺎﻩ ﻟﻧﺎ  ﻟﯾﺑﯾن ""اﻟﺟﺎزﯾﺔ"اﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ  ، ﻋﺑرﻫﻼل ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻪ
ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ، " اﻟﺟﺎزﯾﺔ"ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ " اﻟﺟﺎزﯾﺔ"وﻧﺣس أن   اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻌﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻬﺎم   اﻟﻐزاﻟﺔ اﻟﺷﺎردة » و "ﻓﻬﻲ اﻟﻣرأة اﻟﻔﺎﺗﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻠم ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ   ﺗﺣﺎﻛﯾﻬﺎ ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎŠ 3« وﺟﻣﺎﻻ وﻓﺗﻧﺔ ﻛﺑرﯾﺎءازدادت   اﻟﺻﯾﺎد
 °وﻋدم اﻟﺧﺿوع éرﻣزا ﻟﻠﺗﻣرد éاﻣرأة ﻣﻌﺎﺻرة ﺻورة ﻓﻲ" راس اﻟﻣﺣﻧﺔ"ﻓﻲ " اﻟﺟﺎزﯾﺔ"ﻟﺗﺣﺿر 
ﺿوح ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﺣروف ﺑﯾن وﻣﺛﺎﻻ ﻟﻠﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻌﺎب، ﻛﻣﺎ ﯾﺑرز ﻟﻧﺎ ﺑو 
  . واﻟﺗﺣدي ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء واﻟﺟﻣﺎل واﻟﺻﺑرﻓﻬﻲ ﺑﺣق ﺗﻣﺛل اﻟوطن " اﻟﺟزاﺋر"و" اﻟﺟﺎزﯾﺔ"
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ  "دﻻﻻت ﺟدﯾدة وﻣﻌﺎﺻرة" اﻟﺟﺎزﯾﺔ"إﻟﻰ ﯾﺿﯾف أن اﺳﺗطﺎع ﺟﻼوﺟﻲﻓﻘد  
  ﺑﯾن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣرة Âاﻟﺗﻐﯾرات، وروح اﻟﻌﺻر، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺟدﻟﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺗراث
                                                          
   43:  اﻟﺗﺟرﯾب وارﺗﺣﺎﻻت اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ،: ﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ -1
 .52é ŠÉ 1002: 3دراﺳﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ط، ، ﻣرﻛز اﻟﺗراث واﻟﺣداﺛﺔ: ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري -2
  .521  ص ﺔراس اﻟﻣﺣﻧ  -3
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن أﺟل اﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﯾﻪ، واﻟﻘﻔز إﻟﻰ  » واﻟﺗﺟﺎوز ﻓﻲ أﺧرى، ﻓﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗراث
  1«.اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؛ ﺑل ﻣن أﺟل ﺗدﻋﯾم ﺣﺎﺿرﻧﺎ، وﻣن أﺟل ﺗﺄﻛﯾد اﻟوﺟود وٕاﺛﺑﺎت اﻟذات
  وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺛراء ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ éﻋن أﻓﻛﺎرﻩ اﻟﺗراث ﻟﯾﻌﺑر "ﺟﻼوﺟﻲ"وﻫﻛذا اﺳﺗﺣﺿر 
  ﺣﻰ ﻓﻲ طﻲ اﻟﻧﺳﯾﺎناﻟذي أﺿ  ﻟﻠﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ةﻋﺎدا ٕو   وﺗﺄﺻﯾل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  .راﺳﻣﺎ ﺑذﻟك ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺣداﺛﯾﺔ
وطﻌم ﻟﻐﺗﻪ   ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ رواﯾﺎﺗﻪ ﻗد ﻧﻬل ﻣن ﻋدة ﻣﺗون :ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻷدﯾب ﺟﻼوﺟﻲ  
وٕاﺧراﺟﻪ   واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛل ﻣﺎﻫو ﻗدﯾم  اﻟﺗﺟرﯾب آﻓﺎق ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻪ ﻟوﻟوج Qﺑﻌدة ﻣﺻﺎدر
ﻓﺎﻷدﯾب ﺟﺎﻫز ﻟﺧوض ﻣﻐﺎﻣرة   وﺗﺳﺗﺷرف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل Nﺗواﻛب اﻟﺣﺎﺿر Qﺑﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة
ﻋﻬدﻧﺎﻩ ﻋﻧد وﻫذا ﻣﺎ  ﻓﺎﻟﺗﺟرﯾب اﻟﺳردي ﯾﺣﺗﺎج ﻟﻠﺟرأة  اﻟﺗﺟرﯾب دون وﺟل أو ﺗردد
وٕاﺛﺎرة  Ïﺈرواء ﻓﺿوﻟﻪﺑ  اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ طﺎﻟﻣﺎ راﻫﻧت ﻟﻐﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻟذيا Qﺟﻼوﺟﻲ
  .اﻟﻣﻣﺗﻌﺔو  ﻣﻐﺎﻣراﺗﻪ اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ  ﺻوبﺳﺣﺑﻪ ﻣﻌﻪ و   اﻟﻘﺎرئ
 : اﻟرﻣز واﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ  ·
  اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺛر واﻟﺷﻌر ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء اﻟرﻣز ﻣن أﻛﺛرإن 
آﺧر  ﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺄﻣل ﺷﯾﺋﺎ »:ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ "أدوﻧﯾس"وﯾذﻫب   ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺣداﺛﺔ
  2«.وراء اﻟﻧص
اﻟرﻣز أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻟﻺﻓﺿﺎء ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن » :أن ﻰﺑﻘوﻟﻪ إﻟ "ﻛﺎرل ﯾوﻧﻎ"ﻛذﻟك ﯾذﻫب 
  3«.اﻹﻓﺿﺎء ﻋﻧﻪ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﺎرع ﻓﯾﻣﺎ  åﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت "ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ" ﻓﻲ رواﯾﺔ  وﻗد اﺳﺗﺣﺿر اﻟﻛﺎﺗب
وأﺳﻣﺎء   ﻣن أﺟل اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺳﯾﺎدة ﺑطرﯾﻘﺔ رﻣزﯾﺔ، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﺷﺧوص ﺣﯾواﻧﺎت  ﺑﯾﻧﻬﺎ
                                                          
  .52úå  31002: 3ط دة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت،، ﻣرﻛز دراﺳﺔ اﻟوﺣاﻟﺗراث واﻟﺣداﺛﺔ، دراﺳﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺎت: ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري -1
  . 48 ô= 0002راﺑطﺔ إﺑداع اﻟﺟزاﺋر، تإﺻدارا: ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر: ﻧﺳﯾﻣﺔ ﺑوﺻﻼح  -2
  .63 ô= 8791: 2، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ط، اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر: ﻣﺣﻣد ﻓﺗوح أﺣﻣد  -3
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ﻓﺗﻌم اﻟﻔوﺿﻰ   وﻏﯾرﻫمﻧﻌل   اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻣﺟدوب  اﻟﻐرﺑﺎن  اﻟدود  اﻟﻔﺋران  ﻛﺎﻟذﺋﺎب راﻣزة
اﻟذي ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ  ؛وﺗوﻟد اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻣن رﺣم اﻟﺗﻌﻔن واﻟﻔﺳﺎد، وﯾﺻﯾﺑﻬﺎ اﻟطوﻓﺎن Lأرﺟﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ
 رﻣوزأن ﻧزﯾﺢ اﻟﻠﺛﺎم ﻋن ﺑﻌض اﻟ ﻣن ﺧﻼل اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ،  ﻛل ﺷﻲء، وﺳﻧﺣﺎو 
  .، وﻣﻛﺛﻔﺔ ﺑﺎﻟدﻻﻻتﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﺎﺣرة وﻣوﺣﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺣﺿرت ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ
 :ﻧوناﻟﺣﺑﯾﺑﺔ   ·
وﻫﻲ ﺣﺑﯾﺑﺔ اﻟﺷﺎﻫد اﻟﺗﻲ ﻓﻘدﻫﺎ واﻓﺗﻘدﻫﺎ ﻓﯾﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن وﯾﻧﺎﺟﯾﻬﺎ ﺑﺄﻋذب  
  :ﻧداءﻩ، وﯾﺧﺎطﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻗﺎﺋﻼوﺗﻠﺑﻲ  اﻷﻟﻔﺎظ وأرق اﻟﻌﺑﺎرات ﻋﻠﻰ أﻣل أن ﺗﺳﻣﻌﻪ
  أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺑرﯾﺋﺔ أرِﺻﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺑﻲ اﻟﻣﺗوﻫﺞ؟؟ »
  اﻟﺿﺎﺣﻛﺔ؟؟أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ ﻧوارا ﯾﻣﻸ اﻷﯾﺎم 
  1«ﺷوﻗﺎ ﯾدﻏدغ أﻋﻣﺎﻗﻲ ﺑﺄوﺗﺎرﻩ اﻟرﻧﺎﻧﺔ؟...ﻣوﺟﺎ...أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ
ﯾﺷﺗﺎق إﻟﯾﻪ اﻟﺷﺎﻫد، واﻟذﻛرى  ذياﻟﺣﻠم اﻟ  اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻐﺗﺎﻟﺔ /اﻟوطن ﺔ ﻧون ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎﻓﺎﻟﺣﺑﯾﺑ
  .ﺗﻐدو أن ﺗﻛون إﻻ ﻣﺟرد ﺣﻠم ﺟﻣﯾل أو ﻻ اﻟﺗﻲ ﯾﺣن إﻟﯾﻬﺎ،
، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ "اﻟﻧون" ﻟﯾﻠﺗﻘط ﺣرﻓﺎ واﺣدا وﻫو ﻋﻣدا، "اﻟوطن" ﯾﺑدو أن اﻟﻛﺎﺗب أﺳﻘط ﺣروف  
  :ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻧﺎﺣر واﻟﺻراع ﻋﻠﻰ ﻛرﺳﻲ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻓﯾﻘول اﻟﺷﺎﻫد Lﺗﺳﺎﻗط اﻟوطن وﺗﺷﺗﺗﻪ
  ؟...ﻧﺷﻘت أرﯾﺞ اﻟروح ﻣﻧﻬﺎ ؟...؟ﺳﺑﺣت ﻓﻲ ﻓﺿﺎﺋﻬﺎ...ﻫل ﺻدﻗﺎ ﻟﻘﯾﺗﻬﺎ»
اﻟﺟزاﺋر ﻗد ﺗﺎﻫت ﻓﻲ ظل "/ ﻧون"ﻓﺎﻟﺣﺑﯾﺑﺔ  22« ﻟﻌل اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﺣﻠﻣﺎ ﺟﻣﯾﻼ
وراح ﯾﺳﺄل  "اﻟﺗﻧﺎﺣر واﻟﻔوﺿﻰ، واﻏﺗﯾﻠت ﻣن ﻗﺑل أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، وﻫﺎﻫو اﻟﺷﺎﻫد ﯾﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ
  :ﺗرﻣز إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ" ﻧون "اﻟﻧﺟوم ﻋﻧﻬﺎ، وأﻏﻠب اﻟظن أن 
                                                          
  .944 ô= ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل: اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ ﻋز -1
  .94494  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، -2
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
أﻣﺎرس طﻘوس ...دروﯾﺷﺗﻲ ﻛﻧت ﻓﻲ ﺣﺿرﺗك ﯾﺎ...ﺣدﺛﺗك طوﯾﻼ وظﻠﻠت ﺻﻣﺗﺎ »
ﺧﺎﻧﻧﻲ اﻟﻛﻼم وظﻠﻠت ﺻﺎﻣﺗﺔ ...ﺟﺳدﻛﻧﺎ ﺟﺳدا واﺣدا ﯾﺎ أﻧﺎ ﻓﺻرت ﻧﺻف ...اﻟﺣﻠول
إﻧﻬﺎ ﻗد : ﻗﺎﻟت ﺑﻌض اﻟﻧﺟوم » وﺗﺳﺗﻣر رﺣﻠﺔ اﻟﺷﺎﻫد ﻋن ﻧوﻧﻪ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ 11« ...ﻛﺎﻵﻟﻬﺔ
رأﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﺟﺑﺎل ﺷﺎﻫﻘﺎت ﻓﻲ ودﯾﺎن ﺳﺎﺣﻘﺎت، ﺗﺗﻬﺎوى ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻﺧور ﻣن ﻛل ﻓﺞ ﻋﻣﯾق، 
اﻟرﻫﯾب  وﻫﻲ ﺗﺳﺗﻐﯾث ﻓﻼ ﺗﻐﺎث إﻻ ﺑﺎﻹﻫﻣﺎل واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة، وﺗﺳﺗﻧﺟد ﻓﻼ ﯾﻧﺟدﻫﺎ إﻻ اﻟﺻﻣت
/ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻐﺗﺎﻟﺔ" ﻧون"أﻛﺛر إﻟﻰ أن وﻫﻧﺎ ﺗﻘﺗرب وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ  2« ..اﻟﻣﺗوﺣش
  .اﻟﺟرﯾﺢ اﻟوطن
وأﯾﺎد ...وأﺳﻧﺎن  ﻣن ﻣﺳﻣﺎر...ﻟﻘد رأﯾن أﻏراﺑﺎ ذو أﻋﯾن ﻣن ﻧﺎر :وﻗﺎﻟت ﻧﺟﻣﺎت أﺧرﯾﺎت  »
ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻋﯾن ﯾﺟرون ﯾﺎﻟﻠﻌﺎر ﺣﺑﯾﺑﺔ اﻟﻘﻠب ﻣن ذراﻋﯾﻬﺎ اﻟﺑﻠورﺗﯾن وﯾﻐرﺑون ﺑﻬﺎ ...ﺗﺷﯾﻊ اﻟدﻣﺎر
  3« ...ﺿﻣﺋﺔ ﺣﯾث ﺗﻧﺗظرﻫﺎ أرض ﺟدﺑﺎء
  ﺷﺎﻓﯾﺎ  وﻻ ﯾﺟد ﻟﻬﺎ ﺟواﺑﺎ  ﻪﻋن ﻧوﻧ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔﻟﺷﺎﻫد أﺳﺋﻠﺔ ﺣﺎﺋرة ﻓﻲ رﺣﻠﺗﻪ وﯾطرح ا
ﻓﻲ ظل   اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء ﺗرةﻓ ﻟﻣﻐﺗﺎﻟﺔاﻟﺟزاﺋر اأي   اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺑﺣث ﻋن ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ/ ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد
  .وﻣﺄﻟوﻓﺔ ﺔاﻋﺗﯾﺎدﯾ  تﺻﺎر  ﺗﻲاﻟﻫذﻩ اﻟﺻور  ô ء، واﻟﻣوت واﻟدﻣﺎﺎراﻟﻔﺳﺎد واﻟدﻣ
أﯾن اﻟﻘﻣر؟؟ ...وراﺣت ﻋﯾﻧﺎي ﻛﺎﻷرﺟوﺣﺔ ﺗﺟوﻻن اﻟﺳﻣﺎء اﻟرﺣﺑﺔ أﯾن اﻟﻘﻣر؟ ﻻ ﻗﻣر »
وﻫﺎﻫو وﻗد ﺗﻣﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺑد ﻣرﻫﻘﺎ ﺧﺎﻓﺗﺎ ...ﻫﺎﻫو ﯾﺻﺎرع ﺳﺣﺎﺑﺔ ﺳوداء ﺗﻌﺻرﻩ ﺑﻛﻠﺗﺎ ﯾدﯾﻬﺎ
  4.«أﺳود اﻟﺧدﯾن ﺣزﺑﻧﺎ
ﺑﻬﺎ اﻟوطن اﻟﺟرﯾﺢ إﺑﺎن وﻻﺷك أن ﻫذﻩ اﻷﺟواء اﻟﻛﺎﺑوﺳﯾﺔ ﺗرﻣز ﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳوداء اﻟﺗﻲ ﻣر 
 .اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء
  
                                                          
  .264ôQ  êﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل -1
  .58426  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ، -2
  .58458  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، -3
  .56458  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، -4
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
  : اﻟﻐراب ·
وﻛﺎن اﻟﻐراب ﻋﻠﻰ رأس أﻛﺑر ﺣزب ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻬﻰ ﻛﻠﻬﺎ ﺳﻣﺎﻩ  »وﯾﻣﺛل اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم 
  1« .ﺣزب ﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺎت
وﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ، وﺷﻌﺎراﺗﻪ اﻟﺟوﻓﺎء، واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻟﻛرﺳﻲ اﻟﺳﻠطﺔ 
  ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، واﺳﺗﻧزاف ﺧﯾرات اﻟﺷﻌب، وﺗﺣرﯾﺿﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﺣر وﺳﻔك اﻟدﻣﺎء، 
ﻣﻧﻘﺎري ﺧﻠﻔﻛم، ...اﻷﺧذان...  : ...أﻧﻬﻰ اﻟﻐراب ﺧطﺑﺗﻪ اﻟﻌﺻﻣﺎء ﺑﻘوﻟﻪ »
وﻣﺧﺎﻟﺑﻲ أﻣﺎﻣﻛم، وﺣذري ﻣﺣﯾط ﺑﻛم، وﻟﯾس ﻟﻛم واﷲ إﻻ ﺑطﻧﻲ، ﺑﻪ ﺗﺣﺗﻣون، 
إﻧﻪ ﻣن اﻟﻐراب، وأﻧﻪ ﺑﺎﺳﻣﻲ اﻟﻌظﯾم أن ...وٕاﻟﯾﻪ ﺗﻌودون، وﺣول ﻛﻌﺑﺗﻪ ﺗطوﻓون
وٕاﻧﻲ ...ﺳﺎﺟدﯾن...نﺑﺎﺧﻌﯾن راﻛﻌﯾ...ﻋﺎﺑدﯾن...ﺗﺎﺋﺑﯾن...آﺗوﻧﻲ ﺧﺎﻧﻌﯾن ﺧﺎﺿﻌﯾن
  2« ...أرى رؤوﺳﺎ ﻗد أﯾﻧﻌت وﺣﺎن ﻗطﺎﻓﻬﺎ
ﻣﺟﺎورة  إﺑداﻋﯾﺔﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء أﺳطوري ﻣﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ أﺷﻛﺎل  2ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻣﻛﺛف دﻻﻟﯾﺎ
ﺑﻐﯾﺔ رﺻد ﻣﻔﺎراﻗﺎت اﻟراﻫن، ﺑﻠﻐﺔ رﻣزﯾﺔ ﺳﺎﺧرة، و   ﻛﺎﻟﺗﻧﺎص اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺣﻛﺎﺋﻲ
اﻟذﯾن ﯾرﺿﺧون ﻟﻠﺳﻠطﺔ ٕاﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺷﻌب، و  ﺎم ﻟذوي اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ رﻗﺎبإﺣﺎﻟﺗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺗ
  .ﺗﺣت اﻟﺿﻐوطﺎت واﻟﺗﻬدﯾد
  :ﻧﻌل  ·
ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬم ﻟﻘﺿﺎء ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، وﺗﻧﻔﯾذ ﺟراﺋﻣﻬﺎ،  ، اﻟﺗﻲوﻫو ﯾرﻣز ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ
ﯾﺗﺳﻣون ﺑﺎﻟﺧﻧوع واﻟﺧﺿوع اﻟﺗﺎم ﻷﺳﯾﺎدﻫم، ﯾﻠﻬﺛون وراءﻫم طﻣﻌﺎ ﻓﻲ رﺿﺎﻫم، ﻟذﻟك رﻣز 
ﻟﻬم اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﺳم ﻧﻌل، ﻷﻧﻬم ﻛﺎﻷﺣذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓس وﺗﻧﺗﻌل، وﻻ ﺗطﯾق إﻻ أن ﺗﺗﻘﺑل ذﻟك 
                                                          
  .054     ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل -1
  .15405  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، -2
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ﻋﯾﻧﯾﻪ ﺗﻔور ﺣﻣم وﻓﻲ ...ﻣن ﺑﻌﯾد أﻗﺑل اﻟﺳﯾد ﻟﻌن أﻗﺻد ﻧﻌل ﻋﺟﻼ ﻛﺎﻟﻛﻠب »ﺑﺻﻣت،
  1.«طﺎﻣﯾﺔ وﺗﺗﺳﺎﯾل ﻋﻧد ﻗدﻣﯾﻪ
 :ﻟﻧﺳورا  ·
ﻗﯾل أن اﻟﻧﺳور ﺗﻣﻠك  »اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻣن اﻟﺟﺑﺎل أوﻛﺎرا ﻟﻬﺎ،   وﯾرﻣزون ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ 
 ﻗوى ﺳﺣرﯾﺔ ﺧﺎرﻗﺔ ﻻ ﻧﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﺧﺑرا وﺣدﻫم ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻣﻧﻬم ﯾوﺟدون
  2« ...اﻷﻧواع واﻟﺟواﻫر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ...واﻟﻔﺿﺔ...واﻟذﻫب...واﻷطﻌﻣﺔ...واﻷﻟﺑﺳﺔ...اﻷﺳﻠﺣﺔ
وﯾواﺻل اﻟﻛﺎﺗب ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﻧﺳور ﻣﺗﺳﺎﺋﻼ ﻋن ﻣﺎﻫﯾﺔ طﺑﯾﻌﺗﻬم؟ وأﯾن ﯾﺳﻛﻧون ﺑﺎﻟﺿﺑط؟ 
وﻟﻛن أﯾن ﻣﻛﻣﻧﻬم اﻟذي دوخ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﻧﺳﺟت ﺣوﻟﻬم  »: وأﯾن ﯾﺧﺗﻔون؟ ﻓﯾﻘول
اﻷﺳﺎطﯾر واﻟﺧراﻓﺎت وأﻟﻔت اﻟﻘﺻص واﻟرواﯾﺎت أﻫم ﺗﺣت اﻷرض؟ أم ﻫم ﻓﻲ اﻟﺑرج 
  3« ؟...دﯾﻧﺔ ﺗﺳﻌﻰاﻟﺻﺧري اﻟﻣﻘﺎم ﻓﻲ أﻗﺻﻰ اﻟﻣ
ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ ﻟﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ  3وﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻛﺎﺗب ﯾﻘﺻد ﺑﻬم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
  : اﻟﺧراب اﻟذي ﻟف اﻟﻣدﯾﻧﺔ، واﻟدﻣﺎر اﻟذي آﻟت إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻣﺎ اﻟذي ﺣل ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ إذن؟ ﻻﺷك ﻓﻲ وﺟودﻫم اﻟﻣﻬم أﻧﻬم ﻣوﺟودون ﺛم ﻫم ﺑﻌد ذﻟك  »
ﻻﺷك أﻧﻬم ﯾﺣﯾطون أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺎﻟﺳرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ وﺑطرق ﺗﻣوﯾﻬﯾﺔ ....ﻧﺳورا أم ﻏﯾر ذﻟك ﻻ ﯾﻬم
  4« ...وﻻﺷك أﻧﻬم ﯾﺳﺗﻐﻠون ﻣن أﺟل ذﻟك وﺳﺎﺋل ﻻ ﺗﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎل...ﻋﺟﯾﺑﺔ
  :اﻟﺷﺎﻫد ·
ﯾﻘول   ﻋن ﺗﻐﯾﯾر اﻷﻣور، واﻛﺗﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎﻫدةاﻟﻌﺎﺟز   رﻣز ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟواﻋﻲ
وداﻫﻣﻧﻲ طوﻓﺎن ﺷﻬوﺗﻬﺎ وﺷﺑﻘﯾﺗﻬﺎ ﻟم أﺗﺣرك ﻣن ﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﻘﯾت أﺟﻠﺳﻰ  اﻟﻘرﻓﺻﺎء  »:اﻟﺷﺎﻫد
                                                          
  .554..    ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل -1
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ﻣﺟرد ...وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻫﺎأﻧذا أﺑﻘﻰ ﺑﻌﯾدا ﻣﺗﻔرﺟﺎ »: وﯾردف ﻗﺎﺋﻼ 1« ...ﯾﻘﻊ ﺑﻌﯾدا أﺷﺎﻫد ﻣﺎ
إﻻ أﻧﻪ ﻟم  2م وﻋﯾﻪ اﻟﺗﺎم ﻟﻣﺎ ﺣوﻟﻪ، وﻫو ﺷﺎﻫد ﺳﻠﺑﻲ رﻏ2«ﻣﺗﻔرج ﺳﻠﺑﻲ ﻻ ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ ﺷﻲء
ﯾﻘم ﺑﺗﺣرﯾك ﺳﺎﻛن، واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ، واﻟﺣﺳرة واﻷﻟم ﻟﻔﻘدان ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ، وﻫذا اﻟﺻﻣت راﺟﻊ 
ﺟﺎﻫدا اﻟﺷﺎﻫد  إﻟﻰ اﻧﻌدام ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر، ﺗﺣت ﺿﻐوط وﺗﻬدﯾدات اﻟﺳﻠطﺔ، وﯾﺣﺎول 
ﺧﺷﯾﺔ اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻹﻏراء  أﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﻣرﺗﻌﺑﺎإﻻ  اﻟرذﯾﻠﺔ، وﻋدم اﻻﻧﻐﻣﺎس ﻓﯾﻬﺎ،ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺳﺎد و 
  .اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس
اﻟﺧﻧﺎق اﻟﺷدﯾد اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣﺛﻘف؛ ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﯾﻌﯾش ﻏرﺑﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ إﻟﻰ  إﺷﺎرةوﻫذا ﻣﺎ ﻫو إﻻ 
ﻷن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣﻧﻐﻣﺳﺔ ﻓﻲ   ﻛﺑﯾرة، ﯾﺣس أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻻ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺎﺋﺳﺎ
اﻟرذﯾﻠﺔ، وﻻ أﺣد ﯾﻌزز ﻣوﻗﻔﻪ أو ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻹﺻﻼح؛ ﻓﯾﺣن إﻟﻰ اﻷﯾﺎم اﻟﺧواﻟﻲ 
  .اﻟﺟزاﺋر؛ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺑق ﻟﻪ ﻣﻧﻬﺎ إﻻ اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ/ﻣﻊ ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻧون
ﺣﺿرت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ، وﻟﯾﺳت ﻣﺟرد رﻛﺎم ﺛﺎﺑت،  :اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس -
ﻲ وﻣﻌﺎﻟم ﺳﺎﻛﻧﺔ، ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺻورة اﻣرأة ﻓﺎﺳﻘﺔ ﻣﻧﺣﻠﺔ اﻷﺧﻼق، ﺗﺗﺣرك وﺗﺗﻧﻘل وﺗﻐري وﻣﺑﺎﻧ
ﺗﺗﻬﺎدى أﻣﺎم ﺑﺻري ﻓﻲ ﺛوﺑﻬﺎ ...ﺗﻘﻬﻘﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻫرة ﻓﻲ ﺳﻣﻌﻲ »  فاﻟﻧﺎس ﺑﺛوﺑﻬﺎ اﻟﺷﻔﺎ
ﺗدﻧدن أﻏﻧﯾﺗﻬﺎ ...ﺗﺿرب ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﻛﻌﺑﻬﺎ...ﯾﺗﺻﺎﻓﺢ ﺛدﯾﺎﻫﺎ ﺷﻛوﺗﺎﻫﺎ...اﻟﺷﻔﺎف
ﻓﺎﻗﺗران  44«ﻣدﯾﻧﺗﻲ ﻣﺑﻐﻰ ﻛﺑﯾر »: وﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻫد وﺻﻔﻬﺎ ﻓﯾﻘول ﻋﻧﻬﺎ3« .اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣرأة اﻟﺧﻠﯾﻌﺔ، ﺗﺟﺳد وﺟﻪ ﻣن أوﺟﻪ اﻏﺗﯾﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺣﺿرة 
ﻧﺔ ﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﺧدﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻣدﻧﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻊ ﻓﻛرا وﺣﺿﺎرة، وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣدﯾ
ﺎ ﺑﻌض ﻣدن اﻟﺷﻣﺎل ﻓﻲ ﺟزاﺋر اﻟﻣﺣﻧﺔ، وﻫﺎﻫﻲ ﻟظل اﻟﺗﻐﯾﯾرات واﻟﻣﺂﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬ ﻓﻲ
   .ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟرذﯾﻠﺔ وﺗﻧﻐﻣس ﻓﻲ اﻟﺧطﯾﺋﺔو   اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺳﻘط ﺿﺣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔوﺿﻰ
                                                          
  .384...    اﻷﻋﻣﺎل اﻟرواﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ - 1
  .ﻔﺳﻬﺎص، ﻧ اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، -2
  .934w Ï  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -3
  .044.93  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -4
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ودﺧﻠت اﻟﺣﻠﺑﺔ ﺗرﻗص ...ﻧﺗﺎﻧﺗﻬﺎ...ﻗذارﺗﻬﺎ...أزﻗﺗﻬﺎ...رت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻠﻣﻠﻣت أطراﻓﻬﺎوﺗﺳﻌ ّ »
  1« ...ﻣﺗﻬرﺋﺔ اﻟﻠﺣم ﯾﺻﻔق ﺛدﯾﺎﻫﺎ
ﻷن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ ذاﻛرة ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠزﻣﺎن واﻟﻣرأة ﻫﻲ ﺗطﻌن اﻟذاﻛرة وﺗﺧرﻣﻬﺎ،  »ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻧﺎ 
  2«.ذاﻛرة ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﻸﺟﯾﺎل واﻟﺗﺣوﻻت
ﺻورة اﻟﻣرأة اﻟﻣوﻣس، ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﺔ ﺑ واﺗﺣﺎد اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  .رﺗﻲ ﻟوﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻷﺳود واﻷﺣﻣاﻟﺳوداء، وٕاﻟﻰ اﻷﺣداث واﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔور اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻣن ﺣﺎﺿر اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣﺎآﻟت إﻟﯾﻪ، ﻓﻬذا ﻓﻣواﺻﻔﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑﻌث 
اﻟﺗدﻧﯾس ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﻔور ﻣﻧﻬﺎ، ﻟﺗزرع ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺿرورة اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﻬﺎ 
  .واﻟﺧروج ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﻠوﺛﺔ ﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻧﺎق واﻟﺗﻘزز
وﻣن ﻫم  ﻟﻛن ﻣن اﻏﺗﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ؟ وﻣن اﻟذي دﻧس ﺷرﻓﻬﺎ وﻗﻬﻘرﻫﺎ ﻟﻌﺎﻟم اﻟرذﯾﻠﺔ واﻻﻧﺣطﺎط؟
  اﻟذﯾن ﻫدﻣوا ﻗﯾﻣﻬﺎ؟ 
ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس ﻟﯾﺳت ﺳوى ﺗﻌرﯾﺔ ﻓﺎﺿﺣﺔ ﻟﻠواﻗﻊ، وﺗﻣﺛل اﻟوﺟﻪ اﻷﺳود اﻟﻣﺗردي ﻟﺣﺎﺿر 
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺷﻌب  وداء، وﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺗﺟﺎوزات اﻟﺳﻠطوﯾﺔاﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳ
 .ﻏﺎرق ﻓﻲ اﻟﻔوﺿﻰ  ﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس ﺗرﻣز ﻟزﻣن ﻣﻬووس ﺑﺎﻟرذﯾﻠﺔﻓ°= اﻟﻣﻬﻣ ّ
 اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻟرواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ، ﻛﻣﺎ واﻟدﻻﻻت  اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟﻠﻐوي وزاﻟرﻣ تﻟﻘد ﺣﻘﻘ
ﺳﺗﺛﻣر وراح ﯾ  ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ﻛﺧﺎﺻﯾﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﯾﺣﺎءﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر د اﻋﺗﻣ
ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟرﻣوز واﻹﯾﺣﺎءات  ﻛﻣﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎ وطﻧﯾﺔ وٕاﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،ﻋن  ﻫذﻩ اﻟرﻣوز ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر
واﻹﯾﺣﺎء ﻟﻪ ﺑﺎﻷﺟواء اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺳوداء   إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻋظﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎرئ
 .، وﺗﻌﻣﯾق وﻋﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔﺟﯾﻌﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔواﻟﻣﺿطرﺑﺔ
                                                          
  .454wô    اﻷﻋﻣﺎل اﻟرواﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ -1
  .931?  12002= 1دار ﺗوﺑﻘﺎل، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ط اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻧﻔﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ،: ﻋزﯾز ﻟزرق -2
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ﺑﻘﺻد اﺳﺗﻠﻬﺎم  واﻹﯾﺣﺎء= واﻹﺑﻬﺎمﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن طﺎﻗﺎت اﻟﻐﻣوض  »ﻓﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻣز ﺗﻛﻣن ﻓﯾﻣﺎ 
اﻟذي ﻻ  ؛ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطن اﻟﺧﻔﻲ، واﻟداﺧل اﻟﻣﺳﺗﺗر  ﻋواﻟﻣﻪ اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ
  1.«ﺗﺳﺗوﻋﺑﻪ إﻻ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻛﺷﻔﯾﺔ
ﻟﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ  1وﻗد اﻋﺗﻣد ﺟﻼوﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻣوز اﻟﺧﺎﺻﺔ أي اﻟﺗﻲ اﺑﺗﻛرﻫﺎ
å ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟرﯾباﻧﻔﺗﺣت ﻋﻠﻰ  ﺳﺎﺣرة  إﺑداﻋﯾﺔﯾرﺳم ﻟﻧﺎ  Ï اﻟﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺗر واﻟﻐﻣوض
    .ب أﺑواﺑﻪﻣن أرﺣ ووﻟﺟﺗﻪ
أي ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ" اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن" ﻓﻲ رواﯾﺔ ﯾﺑدو أن اﻟرﻣز  
ﻔﺋﺔ اﻟﻌﻧوان، ﻓﺎﻟﻔراﺷﺎت ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺑرﯾﺋﺔ وﺿﻌﯾﻔﺔ وﺗﻣﻠك ﻗدر ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺟﻣﺎل، وﻫﻲ ﺗرﻣز ﻟﻠ
، ﻷن اﻟﻐﯾﻼن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرﻣز اﻟﻐﯾﻼن ﻟﻠﺻرب واﻟوﺣﺷﯾﺔ اﻟﻣﺿطﻬدةطﻔﺎل اﻷ
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺷﯾﺎطﯾن واﻟوﺣوش اﻟﻣرﻋﺑﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫﻣﺟﯾﺔ اﻟﻐﯾﻼن 
ﻏﯾر أﻧﻬﺎ اظطﻬدت ﻣن ﻗﺑل   ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔراﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺳﻠم واﻟﺑراءة Šإﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻬﺎوﻻ 
 . ﻋﻧوة ﻣن دﯾﺎرﻫﺎ وأرﺿﻬﺎ ﻬﺎﻫذﻩ اﻟﻐﯾﻼن اﻟﻣﺗوﺣﺷﺔ، وأﺧرﺟﺗ
  :وﻫذا ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻓﺎﺗﺣﺔ اﻟرواﯾﺔ  زﯾﺔ اﻟﻣوﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرةﯾﺧﺎﻟﺟﻧﺎ ﺟﻼوﺟﻲ ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻟرﻣو 
  ...أﯾﺗﻬﺎ اﻟﺷﻣس اﻟﻣﻬرﺑﺔ ﻣن ﻋﯾون اﻟﻧﺧﯾل »
  ...ﻣن ﺷراﯾﯾن اﻟﻌراﺟﯾن
  ...ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋب اﻟﻘراﺻﻧﺔ اﻟﻠﺋﺎم
  ...إﻟﻰ ﻣداﺋن اﻟﺿﺑﺎب واﻟظﻼم
  ...ﻗد ﻋﺎدت ﺣﻣﺣﻣﺎت اﻟﺧﯾول ﻫﺎ
  ...ﻓﻲ أرﺿﻧﺎ اﻟﻣﻛﺎﺑرة
  ...أرض اﻟرﺟﺎل اﻟﺳﻣر
                                                          
  .96w Ï 4991ط .، دار اﻟوﺻﺎل، وﻫران، اﻟﺟزاﺋر، د" ﻣدﺧل ﻟﻘراءة اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة"اﻟرؤﯾﺎ واﻟﺗﺄوﯾل : ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﯾدوح  -1
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  ...أرض اﻟﻛرام
  ...ﻓﺎﻧﺗظرﯾﻧﺎ ﯾﺎ ﺷﻣﺳﻧﺎ
  ...ﻧﺣررك ﻣن ﻗﯾد اﻷﻓول
  ...اﻟطﻐﺎةﻣن ﻏرب اﻟزﻧﺎدﻗﺔ 
  ...ﻓﻼ إﺷراق ﻟك إﻻ ﻓﻲ ﻋﯾون اﻟﻧﺧﯾل
  ...ﻓﻲ ﺷراﯾﯾن اﻟﻌراﺟﯾن
  1.« ..ﻓﻲ أﻓﻘﻧﺎ اﻟذي ﻻ ﯾﺿﺎم
ﯾض ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات اﻟراﻣزة، واﻟﻣوﺣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺷﻣس ﺗرﻣز ﻟﻸﻣل ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻬذا اﻟﻣﻘطﻊ ﯾﻔ
واﻟﻧﺧﯾل واﻟﻌراﺟﯾن ﺗرﻣز إﻟﻰ اﻷرض اﻟطﯾﺑﺔ واﻟوطن واﻟﻬوﯾﺔ، واﻟﻘراﺻﻧﺔ اﻟﻠﺋﺎم ﺗرﻣز ﻟﻠﻌدو 
  .اﻟﻣﺿطﻬدﯾناﻟﻐﺎﺷم، وﻛل ﻫذا اﻟزﺧم ﻣن اﻟرﻣوز ﯾﺻور ﻣﺄﺳﺎة اﻟﻛوﺳوﻓﯾن 
أﯾﺿﺎ ـــ أﺳﻛت إﻧﻬﺎ ردت ﺑﺻوت ﺧﺎﻓت ... أﻣﻲ: ﺳﺄﻟت ﺑﺻوت ﺧﺎﻓت »
  2«ﻓﻘط ﯾﺟب أن ﺗﺳﻛت ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺗﻔطن إﻟﯾﻧﺎ...اﻟﻐﯾﻼن ﺳﺗﻠﺗﻬﻣﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ...اﻟﻐﯾﻼن
 ؟وﯾطرح أﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻐﯾﻼن 2وﻫﻧﺎ ﯾﺣﺎول اﻟطﻔل اﻟﺻﻐﯾر ﺗﻔﻛﯾك ﻫذﻩ اﻟﺷﻔرة
  .وﯾﺗرك ﻟﺧﯾﺎﻟﻪ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ؟وﻛﯾف ﻫو ﺷﻛﻠﻬم ؟وﻣﺎﻫﻲ ﻫوﯾﺗﻬم
ﻫل ﻫذﻩ ...ﻟزﻣت أﻧﺎ اﻟﺻﻣت أﯾﺿﺎ ﻧزوﻻ ﻋﻧد رﻏﺑﺔ أﻣﻲ وﺧوﻓﺎ ﻣن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻐﯾﻼن »
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺧوﻓﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺟدﺗﻲ ﻟﯾﻼ ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ إﺛﺎرة ﻏﺿﺑﻬﺎ؟ ﻟﻘد ﺻدﻗت 
طوال ﻋراض ﯾﺣﻣﻠون ...إﻧﻬم ﻣزﯾﺞ ﻣن ﺑﺷر وﻛﻼب وﺧﻧﺎزﯾر...ﻟﻘد رأﯾﺗﻬم...أﻣﻲ 
... ﻟب أﯾﺎدﯾﻬم طوﯾﻠﺔ ﺣﺎدةﻣﺧﺎ... ﯾﻠﺑﺳون أﺣذﯾﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ... ﻗطﻌﺎ ﺣدﯾدﯾﺔ ﺗﻠﻣﻊ 
  3«آذاﻧﻬم ﻣﻣﺗدة إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ أﺻواﺗﻬم ﻧﺑﺎح وﺗﻛﺷﯾر... ﻣﻧﺎﺧﯾرﻫم ﻣدﺑﺑﺔ
                                                          
    .5= ŸŸ اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن -1
  .01اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  - 2
  .01= ŸŸ اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -3
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" ﻣﺣﻣد" وﻫﻛذا ﯾﺑدأ اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻻﻧﻛﺷﺎف، وﺗﺑدأ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻐﯾﻼن ﻓﻲ اﻟظﻬور، ﺣﯾث ﯾﺳرد 
  :اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ أﻟﻣت ﺑﻌﺎﺋﻠﺗﻪ
  1«اﻟﺗﻬﻣت اﻟﻐﯾﻼن ﺑﻣﺧﺎﻟﺑﻬﺎ ﻧﺻف اﻟﺑﺎب وﺑدأت اﻟزﻣﺟرات ﺗﺻل إﻟﻰ آذاﻧﻧﺎ ﺑوﺿوح »
  :وﺗﺗواﺻل ﻟﺣظﺎت اﻟﻬﻠﻊ واﻟﺧوف
أﻣﺎ أﻣﻲ ﻓﻘد ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ ﺗﻧﺗﺣب ﺑﺷدة، وراﺣت ﺗﺷدﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻘوة، وﺗﺷدد ﻗﺑﺿﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺳﺗﯾرﯾﺔ  »
ﻟﯾﻛﺗﺷف  22« ...ﻟم ﺗﻛن ﺗرﯾد اﻟﻐﯾﻼن أن ﺗﺗﻔطن إﻟﯾﻧﺎ...ﻟم ﺗﻛن ﺗرﯾدﻧﺎ أن ﻧﻧطق..ﻋﻠﻰ ﻓﻣﯾﻧﺎ
وﻣﺧﯾﻠﺗﻪ ﻻ طﺎﻟﻣﺎ   ﻛﺎن ﯾﺳﻣﻊ ﻋﻧﻬم اﻟﻘرﯾب ﻓﻬو ﺑﺎﻷﻣس  اﻟطﻔل ﻫوﯾﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻐﯾﻼن
  ﻻ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻬم °ﻬم ﻣﺟرﻣونإﻧ  وﻫم أﺑﺷﻊ ﻣﻣﺎ ﺗﺧﯾل  ﻟﻛﻧﻪ اﻟﯾوم ﯾراﻫم  اﺳﺗﺄﺛرت ﺑوﺻﻔﻬم
  :ﺧراب ﺑﯾﺗﻪو   ﯾﺷﻬد ﻣﺟزرة ﻋﺎﺋﻠﺗﻪﻟ ﻧﺎظرﻩ،ﻠوﻫم ﺷر ﺗﻘﺗﯾل أﻣﺎم وﻗﺗ ّ ôﻓﺗﻛوا ﺑﺄﺳرﺗﻪ
  3«اﻟﻧﻛراء ﻣﺎذا ﻓﻌﻠت ﻋﻣﺗﻲ اﻟﻣﺳﻛﯾﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻔﻌﻠوا ﺑﻬﺎ ﻫذا؟ ﯾﺎﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ »
    :ﺛم ﯾﻧﺎﺟﻲ أﻣﻪ ﺑﺣرﻗﺔ
  ...ﻟن أﻧﺳﺎك أﯾﺎ أﻣﻧﺎ »
  ...ﺳﺗﻌﯾﺷﯾن دوﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ اﻟﺻﻐﯾر
  ...ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ اﻟذي ﺳﯾﻛﺑر
  ...ﯾﻛﺑر
  ...ﯾﻛﺑر
  ...وأﯾن ﺳﯾﻛﺑر؟ ﻟﻘد ﻫَد اﻟﻐﯾﻼن اﻟﻌش اﻟداﻓﺊ
                                                          
  .01..     اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن -1
  .21..  ﻧﻔﺳﻪ،اﻟﻣﺻدر   -2
  .61..   اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، -3
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  ...ﻫدوا أﺳرﺗﻲ
  ..اﻏﺗﺎﻟﺗﻬﺎ ﺳﻬﺎم اﻟﻐدر اﻟﻠﻌﯾﻧﺔ
  1«إﻟﻰ أﯾن ﺳﻧﻠﺟﺄ؟ ﻣن ﯾﺿﻣﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﺿﻧﻪ؟
ﻓﺑﻣوت اﻷم ﯾﺳﻘط اﻟوطن وﺗﻧﻬﺎر اﻷﺣﻼم اﻷﺣﻼم، ﻟﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻬﻣﺟﯾﺔ اﻟﺻرﺑﯾﺔ 
 °ﻟﻠﺷر واﻟﻣوت ةﻣز را (اﻟﻐﯾﻼن )وﻫﻛذا ﺣﺿرت ﻟﻔظﺔﺣﯾن ﯾﺗﺟرد اﻹﻧﺳﺎن ﻣن إﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻪ، 
 واﻟطﻔوﻟﺔ  ﻓﻬﻲ ﺗرﻣز ﻟﻠﺑراءة (اﻟﻔراﺷﺎت)أﻣﺎ Ï واﻧﻌدام اﻟرﺣﻣﺔ واﻟرأﻓﺔ  ﺎر اﻟﻘﯾمواﻧﻬﯾ  واﻟﺧوف
  .اﻷﺑرﯾﺎء، ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺿطﻬدة، ﺗرﻣز ﻟﻸطﻔﺎل
 اﺻطﻠﺣت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ  اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ﺗﺷﺗﻐل ﻋﻠﻰ اﻟرﻣز "اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن"إن
ﻓﺎﻟﻔراﺷﺎت ﺗرﻣز ﻟﻠﺑراءة   ﻓﺎﻟرواﯾﺔ أﺿﺣت ﺧطﺎﺑﺎ رﻣزﯾﺎ ﻏﯾر ﺻرﯾﺢ Yاﻟﻔراﺷﺎت/ ﺑــ اﻟﻐﯾﻼن
أﻣﺎ اﻟﻐﯾﻼن ﻓﻬﻲ رﻣز   وﻫﻲ ﺗﺗﻧﻘل ﺑﯾن اﻷزﻫﺎر  ﻛﺎﻟﻔراﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﻌم ﺑﺎﻟﻬدوء  اﻟﻣطﺎردة
 .، واﻟﺧطر اﻟﻣﺣدق ﻓﻲ ﻛل ﺣﯾنوﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺧوف  اﺳﺗﻌﺎرﻩ ﺟﻼوﺟﻲ ﻣن اﻟذاﻛرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
ﻧﺟد أن ﻟﻔظﺔ اﻟرﻣﺎد اﻟراﻣزة ﺗﻼﺣﻘﻧﺎ ﻣن اﻟﻌﺗﺑﺔ  "اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء" وﻓﻲ رواﯾﺔ 
وﻫﻧﺎ ﺗﺗﻬﺎﻓت إﻟﻰ  "ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد"ﺣﯾث ﻧﺟد أن اﻟﻣﻛﺎن ﯾﺳﻣﻰ   اﻟﻌﻧوان إﻟﻰ اﻟﻣﺗن/ اﻷوﻟﻰ
  وﻋﯾن ﺗرﻣز ﻟﻠﻣﺎء   ورﻣز ﻟﻠﻧﻬﺎﯾﺔ واﻟﻔﻧﺎء  ﻓﺎﻟرﻣﺎد ﻋدو اﻟﺣﯾﺎة  ذﻫﻧﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﯾﺣﺎءات
وﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد  »وﻫﻛذا ﺗﺗﺑدى ﻟﻧﺎ ﺑﻌض ﻣﻼﻣﺢ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن  °ﻣﻔرد ﻋﯾون ""اﻟﻌﯾن" 
ﺗﻣﻸﻩ اﻟﻔﺿﻼت اﻟﺗﻲ ﯾرﻣﻲ ﺑﻬﺎ   ﻛﺎﻟﻣوﻣس اﻟﻌﺟوز، ﺗﻧﻔرج ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺗﻲ ﻧﻬر أﺟدب أﺟرب
  1« ..ﺗدرج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻧظﺎم وﻻ ﺗﻧﺎﺳق.. اﻟﻧﺎس واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎذﻓﻬﺎ اﻟرﯾﺎح
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻛل ﻣظﺎﻫر اﻟﻘرف؛ إذ ﯾﺷﺑﻬﻬﺎ اﻷدﯾب ﺔ وﻫﻧﺎ ﺗﺗﺷﻛل ﻟﻧﺎ ﺻورة ﻋن اﻟﻣدﯾﻧ
ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن دﻧﺎﺳﺔ، إﻻ أن اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺻدﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  ﻣس ﺑﻛل ﻣﺎﺑﺎﻟﻣرأة اﻟﻣو 
ﻗﯾل إن اﻟوﻟﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗد ﺑﻌث إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة وٕان ﻣﻧﺑﻊ  »:ﺑﻘوﻟﻪ (98)اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ 
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
اﻟﻌﯾن ﺗدﻓق رﻣﺎدا أﺳود ﺣﺎرا اﻷﯾﺎم واﻟﻠﯾﺎﻟﻲ ﺣﺗﻰ ردﻣﻬﺎ، وﻗﺗل ﻛل ﻣن ﻓﯾﻬﺎ وﻟم ﯾﻧﺞ إﻻ ﻣن 
  2.«ﻧﺟﺎﻩ اﷲ
ﻋﻣد ﻋﻠﻣﺎء اﻵﺛﺎر إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد »(:09) اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ وﯾواﺻل ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ 
ﻓﺄﺟزﻣوا أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌدوا أن ﺗﻛون ﻗﺻﺔ ﻧﺳﺟت ﺧﯾوطﻬﺎ ﻣﺧﯾﻠﺔ أﺣد اﻷدﺑﺎء  »ﻓﻠم ﯾﺟدوا ﻟﻬﺎ أﺛرا
  3«ﺛم ﻧﺷرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻟﺗﻛون ﻋﺑرة ﻟﻬم وﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن ﺑﻌدﻫم
ﻓﻬﻲ ﻣﺟرد   وﻻ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻬﺎ Nﻣوﺟودة أﺻﻼﻟﯾﻔﺎﺟﺄ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺄن ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﻏﯾر 
  .ﻧﺑض ﺑﺈﯾﺣﺎءات ﻣﺗداﺧﻠﺔ وﻛﺛﯾرةﺗ أﺳطورة
وﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﺷﺑرا ﻣن اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ، وﻻ ﺣﻔﻧﺔ ﻣن ..ﻫﺎذي ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد... ﺳﯾدي »
دواَب اﻟﺑﺷر ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻫم، ﺑل ﻫﻲ اﻣﺗداد ﻣن اﻷرض رﻫﯾب، وﻫدﯾر ﻣن اﻟﻐﺛﺎء ﺗﺟﻣد 
أﯾﻧﻣﺎ ﺗوﻟوا ﻓﺛم ﻋﯾن : "أرددﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻷرض ﻓﺄﻫﻠك اﻟزرع واﻟﺿرع ﺣﺗﻰ ﺻرت 
ﻓﻛﺄﯾن "و.." إن ﯾﺎﺟوج وﻣﺎﺟوج ﻣﻔﺳدون ﻓﻲ اﻷرض:" وﺣﺗﻰ ﺻرت أردد.."اﻟرﻣﺎد
ﻣن ﻗرﯾﺔ أﻫﻠﻛﻧﺎﻫﺎ وﻫﻲ ظﺎﻟﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺧﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋروﺷﻬﺎ وﺑﺋر ﻣﻌطﻠﺔ وﻗﺻر 
ﻟﻘد آﻣﻧت أﺧﯾرا أن اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﻋﺑث وﻻ ﻣﻌﻧﻰ أن أﻋﯾش ")...( ﻣﺷﯾد
  4.«ﻟﻌﺑث
ﻟﯾﻛون   ﻓﻬﻲ ﻣن ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺧﯾﺎل  ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷي ﺟﻐراﻓﯾﺔ دﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎاﻟرواﯾﺔ ﺗﻘر أن ﻣدﯾ
ﻟﻛل ﻣدﯾﻧﺔ دون  ﻓﻬو رﻣز  ﻣﺣدودﯾﺔاﻟﻼو ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻌﺑﺛﯾﺔ  ، ﻓﻬوﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﺣدد
واﻟﻣﺻﯾر اﻟذي آﻟت إﻟﯾﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﻣز ﻫو ﻣﺻﯾر ﻛل ﻣدﯾﻧﺔ   ﺗﺧﺻﯾص ﻟواﺣدة ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ
 َﺧﺎِوَﯾﺔ ٌ َﻓِﻬﻲ َ َظﺎِﻟَﻣﺔ ٌ َوِﻫﻲ َ َأْﻫَﻠْﻛَﻧﺎَﻫﺎ َﻗْرَﯾﺔ ٍ ﻣﱢن َﻓَﻛَﺄﯾﱢن ﴿:ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺻداﻗﺎ éﺗﻔﺳد ﻓﻲ اﻷرض
  5﴾ ﻣﱠِﺷﯾد ٍ َوَﻗْﺻر ٍ ﻣﱡَﻌطﱠَﻠﺔ ٍ َوِﺑْﺋر ٍ ُﻋُروِﺷَﻬﺎ َﻋَﻠﻰ ٰ
                                                                                                                                                                                
  .41ê31Ù ê= اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء -1
  .8524 ê3  اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء -2
  .95285  `اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -3
  .062  95295  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، -4
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ اﻟرﻣز ﻋﺎدة ﻟﺗﻘوﯾﺔ اﻷﺛر، وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘول ﻟﯾﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ، 
وع ﻣن اﻟﺑﺣث ، ﻛﺗﺟﺳﯾد ﻟﻧ"اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔﺳرادق " ﻓﻲ " ﺣﻲ ﺑن ﯾﻘظﺎن"ﻓﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻗﺻﺔ 
ن ﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ﻋﺎﺋﻬﺔ، وﺳط اﻟﺧﯾﺑﺎت واﻻﻧﻛﺳﺎرات، ذات واﻟﺗ ﻋن اﻟذات اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ،
واﻟﺻراع، وﯾﺻور ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟذات اﻟﺗﻲ  اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﻔﻘودة، ﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن اﻟﺣب ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻛرﻩ
وﻫﻧﺎ ﺗدﺧل ﻫذﻩ اﻟذات ﻓﻲ ﺻراع ﺑﯾن ﻣﺎﻫو   وﺗﻧزع ﻟﺑﻠوﻏﻪ دون ﺟدوى  ﺗﺣﻠم ﺑﻌﺎﻟم ﻣﺛﺎﻟﻲ
ﻟﯾﺳﺗﻛﻧﻪ أﻋﻣﺎﻗﻬﺎ " ﺣﻲ ﺑن ﯾﻘظﺎن" ﻣﺎدي وﻣﺎ ﻫو ﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﻲ، ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب اﺳﺗﻌﺎر ﺷﺧﺻﯾﺔ 
و ﺗﻌﺗﻘد أﻣرك ﻻ ﯾﻧﻛﺷف ؟ ﺧﻠﻧﺎك ﻛﺗﻠﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺗدﻓﻌﻬﺎ اﻟرﯾﺢ ﻓوق ﺗﺣت ﻓﺈذا ﺑك » " اﻟﺧراﻓﯾﺔ
أن ﺗﻘﻠق اﻟﻣدﯾﻧﺔ  و  ؟ و ﺗرﯾد...ﺣﻲ اﺑن ﯾﻘظﺎن ﺗرﯾد ان ﺗزﻋﺞ ﻣوﺗﺎﻧﺎ ﻓﺗزرع ﻓﯾﻬم اﻟﺣﯾﺎة
اﻟﻛﺎﺗب ﻣن  و ﻟﯾﻛّون 1«...اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ  أﺣﻼﻣﻬﺎﺗوﻗظﻬﺎ ﻣن ﺳﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾق و ﺗﻧﻐص ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻟرﻣﺎد "ﻓرﺿﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣوﻗف ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﺎﻣوﺿوﻋﯾ ﻣﻌﺎدﻻ -ﺣﻲ ﺑن ﯾﻘظﺎن - ذات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻓﻲ ﻫروﺑﻪ ﻣن اﻟﺑﺷر " ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي" ، وذﻟك ﻋﺑر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘف "اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء
ﯾﺧﺗرق أﺳرارﻩ  ôراح ﯾذوب ﻓﻲ اﻟﻛونå = و ﺗﻣﻠص ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﻣن ﻫواﺟﺳﻪ» ôﻧﺣو اﻟﺟﺑل
وﻗد ﺑدأت ﺗﺣﻠق ﺣوﻟﻪ ﺑﺳﻣﺎت اﻟﺑراءة و أﻛﻣﺎم اﻟزﻫور و ...ﻣﺗﻣﺛﻼ ﺗﺄﻣﻼت ﺣﻲ اﺑن ﯾﻘظﺎن 
ﻣﺎ ﯾﻣور ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ  ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ زﻛﺧﻠﻔﯾﺔ ﯾﺑر  ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب اﺗﺧذ اﻟرﻣز 22«رﻓرﻓﺎت اﻟﻌﺻﺎﻓﯾر
  .ن ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺻوﻓﯾﺔاﺗﺟﺎﻩ اﻟواﻗﻊ اﻟراﻫ  و ﻋواطﻔﻪ
ﻓﻲ ’ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺗﺳﺎوي اﻟوطنﻟﻸرض و  رﻣز .اﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﺎزﯾﺔ و ﻓﻲ 
» ﻧﻬﺎ رﻣز ﻟﻠﺣب و اﻟﺟﻣﺎل أﻛﻣﺎ  33«اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻻرض» : ﻗول اﻟﺳﺎرد ﺑراس اﻟﻣﺣﻧﺔ
، إﻧﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر رﻣز 4«ﺗﺳﺗﺣق أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺣﻠوة إﻻﻫﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎل و اﻟﺣﺳن و اﻟﻔﺗﻧﺔ
  .ﻓﻲ ﻛل ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر/ ﻟﻠوطن
                                                          
  .764 ê3 ﺳرادق اﻟﺣﻠم و اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ -1
  .884 ê3 اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء-2
  .334 ê3 راس اﻟﻣﺣﻧﺔ -3
  .011اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -4
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أن رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﺳﺗطﺎﻋت ﺗﺟﺎوز اﻟﺷﻛل اﻟﻣﺄﻟوف، وﺗﺣررت 
ﻣن ﻣرﻛزﯾﺗﻪ، وﺗﺧطت اﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄطﯾر، واﻧﻔﺗﺣت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد 





  اﻟﻤﺮﻛﺰ و اﻟﮭﺎﻣﺶ ھﺎﺟﺲ
 .اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲاﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن  ·
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 :اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ
Â ﻓﯾﻪ ث ﺗدور اﻷﺣداثرد اﻟرواﺋﻲ، ﺣﯾﯾﺑرز اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻛﻌﻧﺻر ﻣﻬم، ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳ 
أﻫداﻓﻬم، ﻓﺎﻟﻣﻛﺎن  اﻷﺑطﺎل ﻓﻲ دواﺋر ﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ، وﺗﺗﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟم ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم، وﺗﻧﻛﺷف ﺗﺣركوﯾ
" ﺻر اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ، وﯾذﻫب ﺑﺎﻟﻌﻧﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ، ﯾرﺗﺑط ﻓﻲ ﻛل أﺑﻌﺎدﻩ
اﻟذي ﻣن  ﺗﻌﺎونأﻧﻪ ﺣﯾز اﻟ :ﺎﻟﻘولﺑﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﻣﻛﺎن    "trakcnorp luap naej " "رﺑروﻧﻛﺎ
     1.ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻠﻐوي
ﺑذﻛرﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣواﻗﻌﻬﺎ ... ﻓﺎﻷﻣﺎﻛن  ﺑﺄﺣداﺛﻬﺎ وأﺟواﺋﻬﺎ » دي اﻟﻣﻛﺎن دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔﯾؤ و   
ﺗؤﺛر وﺗﺛﯾر ﻣﻛﺎﻣن اﻷﺳﻰ أو ... اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ، ﻗرب أﺛر أو ﻧﻬر أو رﯾف أو ﻣﻠﻌب ﺻﺑﺎ
اﻟﺷﺟون، أو ﻟواﻋﺞ اﻟﻐرام، ﺑﺣﺳب ﻣﺎ اﻟﺗﺻق ﺑﻬﺎ ﻣن ﻏﺑﺎر ﺳﻧﯾن اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺣﻠوة أو 
 2«..اﻟﻣرة
  3.أو اﻟﺗدﻫور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻛﻣﺎ ﺗدل اﻷﻣﺎﻛن أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎة ﻛﺎﻟرﻗﻲ  
 :ﺻراع ﺑﯾن اﻟﻣرﻛزي واﻟﻬﺎﻣﺷﻲواﻟ ﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻘرﯾﺔ -
إن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻘرﯾﺔ، ﻓﻲ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﻛز 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣرﻛزا ﻋﻠﻰ ﻓﺿﺎء اﻟﻘرﯾﺔ  ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻪ ﻓﺿﺎءات ﻟﻧﺎ ﯾرﺻد. . واﻟﻬﺎﻣش
رﺳم ﻟﻧﺎ ، وﯾﻣﻔﺎﻫﯾم اﻻﻧﻐﻼق واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻣن ﻪوﯾﻌﻛﺳﺎﻧدﯾﻧﺔ، وﻣﺎ ﯾﻌﺟﺎن ﺑﻪ ﻣن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت، واﻟﻣ
  .ﻫذﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن، وﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾزان ﺑﻪ ﻣن ﺗﻔﺎوت اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺻراع طﺑﻘﻲاﻟﺗﺑﺎﻋد ﺑﯾن 
وﻣﺎ ﯾﻼﻗﯾﻪ   وﺿﯾﺎع اﻟﻘروي ﻓﻲ ﻣﺗﺎﻫﺎﺗﻬﺎ  واﻧﺗﺣﺎر اﻟﻘﯾم  ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻻﻏﺗراب ﻓﯾﻧﺎ وﺗﺛﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  åد وٕاﻗﺻﺎءوظﻠم واﺿطﻬﺎ Ïوﺳوء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻣن اﻟﻘرﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ازدراء اﻟﻘﺎدم
  وﻣﺎ ﻫو ﻫﺎﻣﺷﻲ  ((اﻟﻣدﯾﻧﺔ) يﺗﻌﻛس اﻟﻬوة اﻟﺳﺣﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣرﻛز ( اﻟﻘرﯾﺔ/اﻟﻣدﯾﻧﺔ )وﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
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  .  وﺗزﯾد ﻣن ﺣدة اﻟﺻراع اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  وﺗﻘوي اﻟﻬوة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ((اﻟﻘرﯾﺔ) 
ﺣﯾث    ﺻﺎﻟﺢﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  وأﻟﯾف ﻛﻣﻛﺎن ﺣﻣﯾﻣﻲ" راس اﻟﻣﺣﻧﺔ"ﺑرز ﻟﻧﺎ اﻟﻘرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗ و
ﺗﻌطﯾﻪ ..أي ﺳﺣر ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻫذا اﻟﺗراب »: اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻠﺗﺣﻣﺔ ﺑﯾن اﻷرض و ﺻﺎﻟﺢ ﯾرﺳم
ﻓﻌﻧدﻣﺎ  1« ..ﻫذا اﻟﺗراب ﯾﻌطﻲ ﺑﺳﺧﺎء وﻻ ﯾﺄﺧذ أﺑدا..ﻛل ﺷﻲء وﺗﺣس أﻧك ﻟم ﺗﻌطﻪ ﺷﯾﺋﺎ
دﻣﺎء اﻟﺷﻬداء و  اﻟﻬوﯾﺔ واﻟوﺟود، ﻋن اﻟﺛورة ﻓﺄﻧت ﺗﺗﺣدث ﻋن" ﺻﺎﻟﺢ"ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻷرض ﻣﻊ 
ﯾﻧﺗﻣﻲ درﺟﺔ اﻟﺗوﺣد، و  إﻟﻰﻓﻬو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ  واﻟوﻓﺎء وﻛل اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ، اﻹﺧﻼصاﻟطﺎﻫرة، ﻋن 
" وﯾﺿﯾف إﻟﯾﻬﺎ، ﺑﻣﻧطق إﯾﻘﺎظ اﻟﺣﻠم، وﺗﺷﻌﯾر اﻟﻣوﻗف اﻟﺛوري، وﺗﻘدﯾس دﻣﺎء اﻟﺷﻬداء، 
  : ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻬﺎ ، وارﺗﯾﺎﺣﻪﻣﻌﺑرا ﻋن ﻋﺷﻘﻪ ﻟﻸرض وﺗﻔﺎﻧﯾﻪ ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻬﺎ" ﺻﺎﻟﺢ
 éﻌﺷﻘﻪ ﻟﻸرضﻓ 2««وأﻧﺎ أﻣﺎرس طﻘوس اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض  ﻟم أﻋد أﺣس ﺑﺎﻟﺗﻌب »
وﻛل ﻣن ﻣّرغ ﯾدﯾﻪ ﻓﻲ ﺗرﺑﺔ ﻫذﻩ اﻷرض اﻟطﺎﻫرة،   ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻪ وﺟودﻩ وﻫوﯾﺗﻪﻫو  Šوﺷﻐﻔﻪ ﺑﻬﺎ
  .ﯾﺻﺑﺢ ﻟوﺟودﻩ ﻣﻌﻧﻰ، ﻓﺎﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ رﻣز ﻟﻠطﻬﺎرة
 اﻷﺧوة واﻟﻣﺣﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻘرﯾﺔ،ﻣﺷﺎﻋر ﻋن å وﻫﺎﻫو ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺗﺣدث ﺑﺷﻐف 
  : ﺑﻘوﻟﻪ
ﻛل ﺷﻲء ..ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﺗﻧﺎم ﺣﺎﻟﻣﺔ ﺑرﯾﺋﺔ ﻛرﺿﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺿن ﺟﺑل ﺟﺑﺎر » 
ﻛﺳرة اﻟﺷﻌﯾر .. ﺟﻣﯾل وراﺋﻊ، ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﻛﺎن ﻟﻠﻧﻔﺎق واﻟﺧدﯾﻌﺔ، وﻻ ﻟﻠزﯾف واﻟﻣﻛر
.. ﺑﯾﻧﻧﺎ ﺟوﻋﺎنﺛﻼﺛون ﻟﯾس .. ﻋﺷرون..ﻋﺷرة.. وطﺎس اﻟﻠﺑن ﻛﺎﻧﺎ طﻌﺎﻣﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ
اﻟﺣب ﯾﻧﺛر .. وﻗﻠب واﺣد.. و.. ﺣﺎﺋك واﺣد.. ﻣﺧدة واﺣدة.. ﻧرﻗد ﻛﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻓراش واﺣد
  3« ..ﻓوق رؤوﺳﻧﺎ أﻛﺎﻟﯾل اﻟورد
ﺎﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﻫو ﺑﻣﻧﺎظرﻫﺎ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، دﻋوة ﻟﻠﺗﻣﺳك ﺑﺎﻷﻣل ﻓﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻷﻟﯾف ﺑ
ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺎﻟﻘرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣل  ؛واﻟﺣﯾﺎة
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ﻟظروف، وﻗﻠﺔ ﺄﻟف ﺑﯾن اﻟﻘﻠوب، رﻏم ﻗﺳﺎوة اﺗ اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﻛل ﻣﻌﺎﻧﻲ
ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟطﯾﺑﺔ، وأﻋراﻓﻬﺎ  وظﻠت wاﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت زﻣن اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر
  . اﻟﻌرﯾﻘﺔ
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧظر  ﺎ،وﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻬ ﺎﻗدﺳﯾﺗﻬ اﻟذي أﻋطﻰ ﻟﻸرض  اﻟﺣﺎﻟمو ط ﯾاﻟﺑﺳ ﺻﺎﻟﺢ  ﻫو اﻟرﺟلو 
ﻗﺿﯾﺔ ﻛﯾﺎن   »: ، ﻷن اﻟﻘﺿﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎرﻏم اﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣراﻓق  ﺟﻧﺔ أﻧﻬﺎﻟﻠﻘرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺷدة، ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة  ﺎﯾﻌﺗﺻم ﺑﻬوﺻﺎﻟﺢ، و  ﻗﺔ ﺑﯾن  اﻟﻘرﯾﺔ، ﻓﺗﻛﺑر اﻟﻌﻼ 1«ﻗﺑل أن ﺗﻛون ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻛﺎن
 ôة، واﻟﻌﻔوﯾﺔاﻟﺣب، اﻟطﻔوﻟﺔ، اﻟذﻛرﯾﺎت، اﻟﺛور  :ﺗوﺣﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟﻣﯾل  ﺑﺎﻟﻘرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ
 ﻷدﻧﻰﺗﻔﺗﻘر  إذ --ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎدي -ﻫﺎﻣﺷﺎ ﻛﻠﯾﺎ اﻟﻘرﯾﺔ ﺗﺷﻛلإﻻ أن  اﻟﺣرﯾﺔ، اﻻﻧطﻼق،
ظﻠت ﻟﺳﻧوات ﺧﺎرج ﻋﻣﻠﯾﺎت وﻣﺷﺎرﯾﻊ  اﻷرﯾﺎفﻷن   واﻟﻣراﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة
å اﻟﻣّﻬﻣش ﺢ اﻟﺳﺗﺎر ﻋن اﻟواﻗﻊﻓﺎﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﯾزﯾ  اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺄﺛرت ﺑﻬﺎ اﻟﻣدن  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن رﻣزﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ  ﻟذﻟك رﻛز اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻓﺿﺎء اﻟﻘرﯾﺔﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ،  وﯾﻔﺿﺢ اﻟﺳﻠط
  .واﻟﺗﻬﻣﯾش اﻹﻗﺻﺎءاﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻫذا  إﻟﻰﺗﻬﺎ وأﻧﺎﺗﻬﺎ ﺎوﺣﺎول ﻧﻘل ﺻرﺧ
ﻫﻛذا ﺳﺗﺿﯾﻊ  »: ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ  ﺑﺎﻟرﺣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺻﺎﻟﺢﯾﺣﺎول إﻗﻧﺎع ﺻدﯾﻘﻪ " اﻟﺳﻌﯾد وﻧﻠﻔﻲ
  2«وﺗﺿﯾﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗك وأوﻻدك، ﻻ ﺑد أن ﺗرﺣل إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻣن ﺣﻘك أن ﺗﻌﯾش ﺳﻌﯾدا 
وﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺎت  ﺑﻛل اﻟﻣراﻓق، اﺳﺗﺣوذت ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء، واﺳﺗﺄﺛرت(اﻟﻣرﻛز)ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ
 Šواﻋﺗﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ Šاﻟﺗﻲ أﻟﻔﻬﺎ (اﻟﻬﺎﻣش)إﻟﻰ اﻟرﺣﯾل ﻣن اﻟﻘرﯾﺔ" ﺻﺎﻟﺢ"وﻏﯾرﻫﺎ، ﻫذا ﻣﺎ اﺿطر 
ظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻪ، وذﻟك ﻧﺣو ﻋﺎﻟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺟﻬول، ﺗﺣت ﺿﻐوط أﺻدﻗﺎﺋﻪ، وٕاﺟﺑﺎر اﻟ
  .ﺑﺳط وﺳﺎﺋل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﺣﺿرة ﻋن اﻟرﯾفﻟﻐﯾﺎب أ
                                                          
، دار اﻷﻣل ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، "دراﺳﺔ ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟﻧﻔوس ﺛﺎﺋرة": اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ: أورﯾدة ﻋﺑود - 1
  .811 =æ 9002دار اﻷﻣل، اﻟﺟزاﺋر، 
  .62راس اﻟﻣﺣﻧﺔ، ص،  - 2
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻣن   واﻟﺗطور واﻟﺳﻌﺎدة  ﻟﻠﺣﺿﺎرة اوﻓﺿﺎء  وﻫﻛذا ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻼﺳﺗرزاق واﻟﻌﻣل
ﻫﻧﺎك ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ،  »: ﯾﺿﯾف اﻟﺳﻌﯾد ﻣﺛﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔو  وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺑﻌﺿﻬم
ﻐﯾﺎب اﻟﻣراﻓق ﻓ 1«  ﺎﻣﻌﺎت، واﻟﻣﺷﺎﻓﻲ، واﻟطرق اﻟﻣﻌﺑدةاﻟﻣﺎء، واﻟﻛﻬرﺑﺎء، واﻟﻐﺎز، واﻟﺟ
إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة " ﺻﺎﻟﺢ" ﺔ اﺑﻧ" اﻟﺟﺎزﯾﺔ "ﺑـــ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻫو  ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐلاﻻﺟ
ﺛم اﻟﻌﻣل   ﻟﻠدراﺳﺔ "ﻟﻌﺎﺻﻣﺔا" ــﻟ "ذﯾﺎب"ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﺗﻘل ﺧطﯾﺑﻬﺎ  ""ﺳطﯾف"ﻣدﯾﻧﺔ  اﻟﻘرﯾﺔ ﻧﺣو
اﻟﻘدر ﯾﻘﺳم روﺣﯾﻧﺎ إﻟﻰ  » :  "ذﯾﺎب"ــ ﻟ "اﻟﺟﺎزﯾﺔ"ﺣﯾث ﺗﻘول  ""اﻟﺷروق"، ﺻﺣﺎﻓﯾﺎ ﺑﺟرﯾدة ﻓﯾﻬﺎ
ﻓﯾرﻣﻲ ﺑك إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺣﯾث ﺗﻛﻣل دراﺳﺗك ﻓﻲ ﻣﻌﻬد اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺗﺗﺧرج   ﺷطرﯾن
  2« ...ﺳطﯾف ﻹﻛﻣﺎل ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﺷﺑﻪ طﺑﻲ وﯾرﻣﻲ ﺑﻲ إﻟﻰ... ﺑﻌدﻫﺎ ﺻﺣﻔﯾﺎ ﻻﻣﻌﺎ
ﻓﻲ ﻗول  "اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ" واﻟﻘرﯾﺔ " اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣرﻛزي"  اﻟﺳﺣﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺑﯾن اﻟﻬوة
أﻧظر ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ أﺧَﻲ ﻛل ﺷﻲء  » :ﻣﻧزل اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔوﻫﻣﺎ ﯾطﺂن اﻟ"ﺻﺎﻟﺢ "ــﻟ "اﻟﺳﻌﯾد"
واﻟطﻼء، ﻛل ﺷﻲء ﺧﻠﺻك اﷲ ﻣن اﻟﺗﻌب اﻟﻛﻬرﺑﺎء، اﻟﺗدﻓﺋﺔ، اﻟﻣرﺣﺎض، اﻟﺑﻼط، .. ﻣوﺟود
 "اﻟﻣرﻛز" اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﺳﺗﺄﺛﺎرﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ Q 3«واﻟﺷﻘﺎء واﻟﺑﻬﺎﺋم واﻟﺑراﻣﯾل وﺳﻘف اﻟﺣﻠﻔﺎء واﻟدﯾس
 "اﻟﻬﺎﻣش" ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻘﻲ اﻟرﯾف Yﻋﻘب اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻹﺻﻼﺣﺎتﺑﻛل اﻟﺧﯾرات، واﺳﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣن 
دون  واﻧﺻﺑﺎب اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣراﻛزﻫﺎ Ïاﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻟﻪ إﻫﻣﺎلﺑﺳﺑب   ﻓﻲ طﻲ اﻟﻧﺳﯾﺎن
  .أطراﻓﻬﺎ
ﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻋﺎﻟم ﺑﺄﻗﻠم ﻟﺗوﻋﻘب اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﺳﺗﻘر ﺑﻘﻠﺑﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ا
ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف ﺗﻔﻛﯾرﻩ ﻋن  ﻛﺛﯾرة، ﺗﺧﺑط ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛلﯾ= ?واﻋﺗﺎد ﻋﻠﯾﻪ .آﺧر ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ أﻟﻔﻪ
ﻟﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل  وذوﯾﻪ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ إﻻ أﻫل ﻗرﯾﺗﻪ   وﻋﻔوﯾﺗﻪ اﻟزاﺋدة ôﺔأﻫل اﻟﻣدﯾﻧ
ﺑﺎﻟﻐدر  ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ واﻟﻣﻧزل اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ،  إﻟﻰ طردﻩ ﻣن ﻋﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻣﺷﻔﻰ
أﻧﺎ أﺧﺎف  » : ﻣﺗﻔﺟﻌﺎ "ﺻﺎﻟﺢ"ﺣﯾث ﯾﻘول   اﻻﺿطراب واﻟﺗوﺗر، ﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺧوف واﻟﯾﺄسو 
                                                          
  .62 =æ  راس اﻟﻣﺣﻧﺔ - 1
  .47اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ، ص،  - 2
  .42 =æ ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  - 3
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺎ ﻧﺎس ﻗذرة، ﻟﻧﻲ وﺗﻐﯾرﻧﻲ وﺗﺷﻧﻘﻧﻲ، اﻟاﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺎﻫرة، ﻓﺎﺟرة، ﺳﺗﻔﺳدﻧﻲ وﺗﺑد
   1 «.وﺳﺧﺔ ﺳﺗوﺳﺧﻧﻲ
، ﺗﻧﻌم ﺑﺎﻷﻣن واﻷﻣﺎن، وﻋﻣق اﻟﻣﺷﺎﻋر، " راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" ﻓﻲ  ﺗﺣﺿر اﻟﻘرﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﻬﺎ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔو 
ﯾﺟﺑر  وﺣﯾن ور اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺣﺑﺔ،واﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ أﺟﻣل ﺻ
ﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻟم ﺳﺣﺟد ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻼؤم ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻬوة ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻘرﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﯾ" ﺻﺎﻟﺢ"
ﯾﺔ ﻌﺗزداد اﻟﻧظرة اﻟﻔﺟﺎﺋو " راع ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧﯾفﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺻ" ﺻﺎﻟﺢ" اﻟﻘرﯾﺔ واﻟرﯾف، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل
ﻻ ...اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎﺑوس ﯾﺟﺛم ﻋﻠﻰ ﺻدورﻧﺎ، واﻷﺟواء ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻛﻬرﺑﺔ » ":ﺻﺎﻟﺢ"ﺑﻘول  إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
اﻟزاﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻬﺎر ﻓﯾﻬﺎ  اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺎﻟﻔرق ﺷﺎﺳﻊ ﺑﯾن ﺷﺑﺢ" 2« ...ﺗطل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس إﻻ ﺑﺎﻟﻔﺟﺎﺋﻊ
ﻣﻠوث ﺑﺎﻟﻐدر ﻬواﺋﻬﺎ ﻓاﻟﻣﺷﻛﻼت، وﺗﻧﻣو ﺑﻬﺎ اﻟﺻراﻋﺎت،  ﻬﺎﻓﯾ، واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، وﺗﺗﻔﺎﻗم اﻟﻘﯾم
ﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻣراﻛز واﻟﻧﻔﺎق واﻟﺷﻘﺎق، وﻟم ﯾﺷﻔﻊ ﻟﻬﺎ إﻻ ا واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ،
 واﻟﺣرﯾﺔ واﻻﻧﻌﺗﺎق، ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ، واﻷﺧﻼق اﻟﻣﺛﻠﻰ، اﻟﻘرﯾﺔ ﺣﯾن أن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻓﻲ
ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻓطﯾﺑﺔ اﻟﻘروي وﺑﺳﺎطﺗﻪ ﻻ ﺗﻘﺎرن أﺑدا، إﻻ أﻧﻬﺎ 
ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﺣﺿﺎرة، ﻻ ﺗﻧﻌم ﺑﺷﻲء ﻣن ﺧﯾرات اﻟوطن، وﻻ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن   ﺎﺳﯾﺎوﺳﯾ
، واﻟﻧزوح ﻧﺣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺑﺣﺛﺎ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ ﻛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروي ـ ﺗﺣﻣلﻟﺗﺑﻘﻰ ﻧﺎﺋﯾﺔ وﺑداﺋﯾﺔ  ﺗطوراﺗﻪ
   .ﻋن اﻟﻌﻣل، واﻟﻣراﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺑدت ﻟﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وأﻧﺎ أﺷﺎﻫدﻫﺎ ﻣﻧذ ﺧﻣس  » :وﺗﺑدت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺑﺣﺎ ﻣﺧﯾﻔﺎ، إذ ﯾﻘول
  3«ﺳﺟﻧﺎ ﺿﺧﻣﺎ ﻣرﻋﺑﺎ ﻟﯾﺳت إﻻ ﺣﺟزا ﻛﺑﯾرا.. ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻔزع ﺷﻲءﻛل ... وﻋﺷرﯾن ﯾوﻣﺎ رﻫﺑﺔ
ﻣﻧظور ﺻﺎﻟﺢ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺳﺎءل ﻓﻲ ﺣﯾرة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻋب واﻟﺗوﺣش، ﻣن  وﺗﺑﻌث
                                                          
  .72 =æ  راس اﻟﻣﺣﻧﺔ - 1
  .85 =æ اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ  - 2
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
أواﺻل ﻣﺎ ﻗدرت أن .. ﻣن ﯾﻘف ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗوﺣﺷﺔ؟ ﻋﺟزت »: واﺿطراب
  1« ..ﻣﻶﻧﺔ ﺑﺎﻷﺷواك واﻟﻣطﺑﺎت..اﻟطرﯾق ﺻﻌﺑﺔ.. اﻟﻣﺳﯾرة
ﻛل ﻣﺎ و   اﻟوﺻف اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻏدت ﻛﺎﻟوﺑﺎء، ﻻ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ إﻻ اﻟﻣوت وﯾﺗواﻟﻰ
ﯾﻘف ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣن  »: ﻫو ﻗﺑﯾﺢ، ﻓﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺟز ﻋن اﻟﺗﻼؤم ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﯾﻘول ﻣﺗﻘززا ﻣن أﺟواﺋﻬﺎ
اﻷزﻗﺔ ﺿﯾﻘﺔ، اﻟﺟدران ﺳوداء ﻣﻔﻌﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟرب، ﻛﻼب راﻗدة، ﻗرﯾب  ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗوﺣﺷﺔ؟
ﻟﺣظﺎت ﺷﺎﻫدت ﺳﻛران ﯾﺗﺑول ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق ﻟﺣﻘﻪ آﺧرﯾن ﻣﻌرﺑدﯾن راﺋﺣﺔ اﻟﺧﻣر ... ﻣﻧﻬﺎ ﻗطط
ﻣﺧﯾﻔﺎ، ، ﻓرﺣﯾل ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺣول ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻛﺎﺑوﺳﺎ 2« ...ﻛل ﺷﻲء ﻣﺗﻌﻔن... ﺗﻣﻸ اﻟﻬواء
ﻋﻠﯾك اﻟﻠﻌﻧﺔ » :ﻗﺎﺋﻼ ﯾﻧﻌﻠﻬﺎ ﻪﺻﺎﻟﺢ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠ رﺳﺧﺔ ﻓﻲ وﻋﻲﻷن ﺻورة ﺗدﻧﯾس اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣ
وﯾﺗﻔﺎﻗم اﻷﻣر ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘطن ﺑﻬﺎ وﯾﻛﺷف أﻻﻋﯾب  33«أﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣدن ﯾﺎ ﻣن دﻧﺳت ﻋذرﯾﺗﻧﺎ
 :اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن، ﻓﯾﻘول ﻧﺎﻗﻣﺎ/ اﻟﻣرﻛز ﺑﻬﺎ، ﻣن ﺧداع وﻏش، واﺳﺗﻐﻔﺎل ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺿﺣﯾﺔ/اﻟﺳﻠطﺔ
ﻟﻪ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻛﻠﻬﺎ، وﻋﻣﻘت ، ﻓوﻟوﺟﻪ ﻋﺎﻟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺷف 4«ﻛرﻫت اﻟﻧﻔﺎق ﯾﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺎق»
دﺧوﻟﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺷف ﻟﻲ زﯾف  »إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻﺣﺗﻘﺎر واﻟﻛرﻩ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣدﻧس،
ﻓﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧذ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﻘرﯾﺔ، وﻫو ﯾﺣس ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع  55 «دﺧوﻟﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ زﯾف ﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ..اﻟواﻗﻊ
  : ﻣﺻطدﻣﺎ واﻻﻏﺗراب، ﻓﻛل ﺷﻲء ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ أﻟﻔﻪ واﻋﺗﺎدﻩ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻘول
وﻫﺎ أﻧﺎ أﻏدو ...ﻻ ﺗﺗزوج إﻻ ﻟﺗﺟﻌل ﻣن زوﺟﻬﺎ ﻣﺷﺟﺑﺎ ﺗﻌﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺧﯾﺑﺎﺗﻬﺎ  اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺎﻫرة »
، ﻓﻬذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 6«... ﻟﯾس ﻟﻬﺎ إﻻ أن ﺗﻧﺗﺣر...ﻛﺎﻟﺷﺟرة اﻟﺗﻲ ﻧﻘﻠوﻫﺎ ﻣن ﺗرﺑﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﻓوات اﻷوان
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 ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت 
وﯾﺗﻧﻔس  ﻗرﯾﺗﻪ ﻧﺣو ﻋﺎﺋدا ، وﻋدم اﻻرﺗﯾﺎح، ﻣﺎ ﺟﻌل ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻐﺎدرﻫﺎ
  1«ﻣن زﻧزاﻧﺔ ﺳﻠطﺎن طﺎﻏﯾﺔ .. 
  "ﺻﺎﻟﺢ" دﻻﻻت اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻧظور 
 
  دﻻﻻت اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﻘرﯾﺔ  "ذﯾﺎب"ﻋﻧدﻣﺎ ﻏﺎدر ﺣﺑﯾﺑﻬﺎ  ، وﺧوﻓﻬﺎ ﯾﺗﻔﺎﻗم
 »: إﻟﻰ اﻟﻘول دﻓﻌﻬﺎ ﻣﺎ وﺣﻠﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
                                                          
  اﻷول 081
ﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔور
ﺧرﺟت ﻣن اﻟﺳﺟن.. ﺧرﺟت ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ » : 
  (5: )ﻣﺧطط رﻗم
  :اﻟﻌﻧوان        
                    (6: )ﻣﺧطط رﻗم
           
                                                    
 :اﻟﻌﻧوان              
ﻣﺗﺧوﻓﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑدورﻫﺎ "اﻟﺟﺎزﯾﺔ
 ﻧﺣو اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺷﻰ أن ﯾﺿﯾﻊ ﺣﺑﻬﻣﺎ
  .64Š=    راس اﻟﻣﺣﻧﺔ
اﻟﻔﺼﻞ 
 اﻟﺻﻌداء












ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
وﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑدوي ﺳﺎذج ﻣﺛﻠك أن ﯾﻧﺟو ﻣن ... ﻣﺧﺎدﻋﺎت... ﺑﻧﺎت اﻟﻣدن اﻟﻛﺑﯾرة إرﻫﺎﺑﯾﺎت
 ﺑﻌد وﻟوﺟﻪ ﻟﻬﺎ، ﻣﺧﻠﺻﺎ "ذﯾﺎب "ﻣﺎ ﺳﯾﺑﻘﻰ ﺣﺑﯾﺑﻬﺎ إذا 1وﺗﺗﺳﺎءل ﻓﻲ ﺣﯾرة وﻗﻠق  1« ﺣﺑﺎﺋﻠﻬن
ﻓﻬل ﺳﺗﺣﺑﻧﻲ ... ﻟﻘد أﺣﺑﺑﺗﻧﻲ ﺑﺟﻧون وﻧﺣن ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ » :، ﻓﺗﻘولﺑﻣﻐرﯾﺎﺗﻪ ﺑﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺎﻟم
   2« ؟ﻛذﻟك وأﻧت ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻣﻛﺎن ﻻﻧﺣطﺎط اﻷﺧﻼق، ﺗﻌرف ﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌرﻓﺔ أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ  ﻷﻧﻬﺎإن ﻣﺧﺎوف اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺗزداد، 
 Ï اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﺗردي اﻟﻔﺿﺎﺋل، واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻔﺎﺳد واﻟرذاﺋل، ﻓﻬﻲ ﺗﻘود إﻟﻰ اﻟﺗﯾﻪ واﻟﺿﯾﺎع 
  .ر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺑﺎ طﺎﻫرا ﺗرﻋرع ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ ﺑﻛل ﻗدﺳﯾﺎﺗﻬﺎوﺗﺧﺷﻰ أن ﺗﻐﯾ ّ
ﻫذﻩ .. ﻣن ﺣوﻟﻲ ﻣﻘزز ﻛل ﺷﻲء » :ﯾﺧﺗﻧق ﻣن ﻫواء اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺎﺋﻼ "ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم" وﻫﺎﻫو
  3« ...اﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﺿرب ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل.. اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺎﻫرة ﺷﻣطﺎء
اﺷﺗد ﺑﻪ اﻻﻏﺗراب واﻟﺣزن ﻓﻲ  وﺣﯾن ﻣﺣﺗﻣﯾﺎ ﺑﻬﺎ، إﻟﻰ اﻟﻘرﯾﺔ ﻋﺑر ذﻛرﯾﺎﺗﻪ،" ﺻﺎﻟﺢ"ﻓﯾﻬرب 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻋﺎد ﻓﺎرا  راﻛﺿﺎ ﻧﺣو اﻟﻘرﯾﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟم ﺗﻧﺑﻬر ﺑﺄﺿواء اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻻ ﺑﺗﻘدﻣﻬﺎ، 
، ﻓﯾﻘول ﺑﻌدﻣﺎ أوﺻدت ﺑﻣﻧﺑﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﺣد اﻟﺗﻘدﯾس، وﺗﻣﺳﻛﻬﺎ ﺑﻬوﯾﺗﻬﺎ وﺟذورﻫﺎ ﺎﺑﻘدر ﺗﻌﻠﻘﻬ
  :ﻛل اﻷﺑواب ﻓﻲ وﺟﻬﻪ
ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ .. اﻫرب ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ.. ﻛل ﺷﻲء ﯾﺻرخ ﻓﻲ أذﻧﻲ.. واﻟﺣل؟ اﻟﻬروب اﻟﻬروب »
.. اﻷرض ﺿﯾﻘﺔ.. وأﯾن ﺗﻬرب؟ اﻟدﻧﯾﺎ ﺿﯾﻘﺔ)...(  ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻧون   .. اﻟﻣﻐﺑون
ﺧﯾل إﻟﻲ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ .. ﺻﺎﻟﺢ؟ اﻟﻘرﯾﺔ آﻩ ﺗذﻛرت اﻟﻘرﯾﺔ أﯾن ﺗﻬرب ﯾﺎ.. اﻟﺳﻣﺎء ﺿﯾﻘﺔ
.. ﻓﺳﺗﺎن ﻓرﺣﻬﺎ ﺗﻔﺗﺢ ﻟﻲ ذراﻋﯾﻬﺎ وﺗﺣرﺿﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻣﺎء ﻓﻲ ﺣﺿﻧﻬﺎ اﻟداﻓﺊ
  4« ..اﻟﻘرﯾﺔ.. اﻟﻘرﯾﺔ.. وأطﻠﻘت ﺳﺎﻗﻲ ﻟﻠرﯾﺢ
  :أﻧﻌﺷت ﻓؤادﻩ، وأطﻠق ﺳﺎﻗﯾﻪ ﻋﺎﺋدا ﻧﺣو اﻟﻘرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ أﻣﺎﻻﻟﻠﻘرﯾﺔ زرﻋت  ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺗذﻛر  
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.. ﻛﺄن ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﺎ ﯾﺟذﺑﻧﻲ ﺑﻘوة ﻫدى، ﻣﺷﯾت ﻛﺎﻟﻣﺳﺣور اﻟﻬﺎﺋمﻣﺷﯾت ﻋﻠﻰ ﻏﯾر  »
ﻓرﺣت ﻛطﻔل ﺻﻐﯾر .. وﺟدت ﻧﻔﺳﻲ ﻓﺟﺄة ﻗرب ﻗرﯾﺗﻲ.. ﺳﻬﻼ..  åé .. ﻗطﻌت ﺟﺑﻼ
  1«ﺿﯾﻊ أﻣﻪ، ﻓﻠﻣﺎ اﺷﺗد ﺑﻛﺎؤﻩ وﻓزﻋﻪ وﺟدﻫﺎ ﻓﺟﺄة
ﻟﺗﻘﻰ ﺣﺑﯾﺑﻪ ﺑﻌد ﻛﺣﺑﯾب ا  ﻓﻌﻘب وﺻوﻟﻪ اﻟﻘرﯾﺔ ﺻﺎر ﯾﻘﺑﻠﻬﺎﺎ، ﺗرﺑﺗﻬﻫﺎﺋم ﺑ  ﺑﻘرﯾﺗﻪ مﻓﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗﯾ ّ
.. درت ﺑﻬﺎ.. ﺧرﺟت.. دﺧﻠت.. وﺻﻠت دارﻧﺎ اﻟﻣﻬﺟورة.. ﺟرﯾت.. ﺟرﯾت »  ﻓراقw 
ﻓﺎﻟﻘرﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﻣﻛﺎن ﻫﻧدﺳﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ . 2« ..اﻟﺣﯾطﺎن.. اﻟﺗراب.. ﻗﺑﻠت اﻟﺣﺟﺎرة.. ﺳﻠﻣت
اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑطوﻟﯾﺔ، إﻧﻬﺎ ذﻛرﯾﺎﺗﻪ  ، وﻣرﺗﻊوﻣﻠﻬﻣﺗﻪ ôروﺣﻪ وﻛﯾﺎﻧﻪ ، ﺑل ﻫﻲ"ﺻﺎﻟﺢ" إﻟﯾﻪ 
  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻛل ﺷﻲء
ﺗذﻛرت أﯾﺎم ..ورﺣت أﻓﻛر.. وﺿﻌت رأﺳﻲ ﺑﯾن ﯾدي.. اﺗﻛﺄت ﻋﻠﻰ ﺷﺟرة ..ﻗﻌدت »
ﺗذﻛرت اﻟﺣب .. ﺗذﻛرت اﻟرﺟﺎل اﻟذﯾن ﻣﺷﯾﻧﺎ ﻣﻌﻬم ﻋﻠﻰ طرﯾق واﺣد.. زﻣﺎن
أﻋظم .. ﺗذﻛرت اﻟﻧﺷﯾد.. ﺗذﻛرت اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻧﺎﻫﺎ ﺑﺑﻧﺎدق اﻟﺻﯾد.. واﻹﺧﻼص
  ..ﯾﺧرج اﻟﺷوك ﻣن اﻟﻌﯾن.. ﯾﺑﻛﻲ اﻟﻌﯾن.. ﻧﺷﯾد ﯾﻬز اﻟﻘﻠب
  ﻧﺎزﻻت اﻟﻣﺎﺣﻘﺎتﻗﺳﻣﺎ ﺑﺎﻟ
  واﻟدﻣﺎء اﻟزاﻛﯾﺎت اﻟطﺎﻫرات
  واﻟﺑﻧود اﻟﻼﻣﻌﺎت اﻟﺧﺎﻓﻘﺎت
  ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل اﻟﺷﺎﻣﺧﺎت اﻟﺷﺎﻫﻘﺎت 
  ﻧﺣن ﺛرﻧﺎ ﻓﺣﯾﺎة أو ﻣﻣﺎت
  وﻋﻘدﻧﺎ اﻟﻌزم أن ﺗﺣﯾﺎ اﻟﺟزاﺋر
  3« ﻓﺎﺷﻬدوا ﻓﺎﺷﻬدوا ﻓﺎﺷﻬدوا
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 ﺔ، ﻣدﯾﻧﺔوﻋزم ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧ واﻟﺗﺷﺑث ﺑﻬﺎ، وﻗرر ﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻘرﯾﺔ،
آﺛر أن ﯾﻌﯾش .. ﻋﺎد إﻟﯾﻬﺎ.. أﻣﺎ أﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻘد رﺣل إﻟﻰ اﻟﻘرﯾﺔ » :اﻟﺿﯾﺎع، ﻓﺗﻘول اﻟﺟﺎزﯾﺔ
أﯾﺟد أﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﺔ  » :أﯾن ﺗﺗﺳﺎءل اﻟﺟﺎزﯾﺔ : ، وﺗﺗﺳﺎءل ﻓﻲ ﺣﯾرة1« ..ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻪ اﻟﻘدﯾم
اﻟوادﻋﺔ ﻋوﺿﺎ ﻋن أﻣﻪ اﻟﺗﻲ ﻓﻘدﻫﺎ وﻫو ﺻﺑﻲ؟ وﻓﻲ ﺣﺿﻧﻬﺎ ودﻓﺋﻬﺎ وﺳﻣﺎﺣﺗﻬﺎ ﻋوﺿﺎ ﻋﻣﺎ 
، وﻫﻲ ﻣوﻗﻧﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ، 2«؟ ..ﺣرم ﻣﻧﻪ ﺻﺑﻲ؟ أم ﻋوﺿﺎ ﻋن اﻟزوج؟ أم ﻋوﺿﺎ ﻋن اﻟوطن
م وأﻋﻠم ﺑواﻟدﻫﺎ، ﻓﻣﻼذﻩ وﺳﻛﯾﻧﺗﻪ ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﺣﺿن ﻗرﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ أﻟﻔﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ اﻷ
  .واﻟزوﺟﺔ واﻟروح، ﻓﺈذا ﻣﺎ اﺑﺗﻌد ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻘد ﻛل ذﻟك
  :ﻓﻧﺟد أن
  ﻫﺎﺑﯾل ﯾزرع اﻟﺣﯾﺎة          اﻟﻘرﯾﺔ
   3ﻗﺎﺑﯾل ﯾزرع اﻟﻣوت          اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ، وﻗد ظﻠت ﻫذﻩ اﻟذﻛرﯾﺎت راﺳﺧﺔ " ذﯾﺎب"ذﻛرﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺧطﯾﺑﻬﺎ "اﻟﺟﺎزﯾﺔ " ﺗﺳﺗرﺟﻊ ﻛﻣﺎ
، ﻟﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻪ ﺻدوراﻟﻓﻲ ذﻫﻧﯾﻬﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ أﺿﺣت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻛﺎﺑوس ﯾﺟﺛم ﻓوق 
  .واﻟﻣوت واﻟﺧراب اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻌﻧف ﻣن ﻗﯾم دﻧﯾﺎ وﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻻﺿطﻬﺎد
  :ﻧﺣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ =ن اﻟﻘرﯾﺔﺣﯾن رﺣﻠوا ﻋ .وﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ وﻫﺎ ﻫو ذﯾﺎب ﯾﺗذﻛر ﻟﺣظﺎت وداﻋﻪ ا
ﻛل ﺷﻲء ﺿﯾﻊ .. ﻛل ﺷﻲء ﻓﻘد ﺟﻧﺳﯾﺗﻪ.. ﻣﻧذ أن رﺣﻠوا ﻋن اﻟﻘرﯾﺔ ﻟم ﯾﻌد ﻷي ﺷﻲء طﻌم »
وﺻرت ﻻ أﻋود ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫروﺑﺎ ﻣن .. ﺣﺗﻰ أﻣﻲ اﻟودﯾﻌﺔ اﻟطﯾﺑﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻛذﻟك.. ﻋذرﯾﺗﻪ
  4« ..اﻟﻘﺣط اﻟذي طﻔق ﯾزﺣف ﻋﻧﻛﺑوﺗﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﻐﺎﺷم، ﻓﺟﺑﺎﻟﻬﺎ  وﻧﺿﺎﻟﻬﺎ ﺿد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر  اﻟﺛورة ﻟﻠﻘرﯾﺔ زﻣن اﻟﺑطوﻟﻲﯾﻌزز اﻟﻛﺎﺗب اﻟدور 
اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ، وﺗرﺑﺗﻬﺎ اﻟطﺎﻫرة اﻟﻣﺧﺻﺑﺔ ﺑدﻣﺎء اﻟﺷﻬداء ﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ 
ﺗﻧل ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣن ﻟم   إذ  اﻻﺳﺗﻘﻼلورﻏم ذﻟك ﺑﻘﯾت اﻟﻘرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌد  ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن، 
  F ﺗﻔﺗﻘر ﻷﺑﺳط وﺳﺎﺋل اﻟراﺣﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣدن، ﻓﺎﻟﻘرى ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊوا اﻹﺻﻼﺣﺎت
   .ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻬﻣﯾش واﻟﻔﻘر واﻟﺑؤس و
ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻧظرة اﻟﺳوداوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل أﺑطﺎل اﻟرواﯾﺔ اﻟذﯾن ﻋﺎﻧوا ﻣن ﺳﯾطرﺗﻬﺎ و 
أﺧذت ﻣﻧﻲ  ﻟم أﻋد أﺛق ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ،» :وأﻧﺎﻧﯾﺗﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺧذ وﻻ ﺗﻌطﻲ ﺷﯾﺋﺎ، ﺣﯾث ﯾﻘول ﺻﺎﻟﺢ
،  ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛﺎن ﻟﻠﻧﻔﺎق واﻟﺧداع ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻣﻧﯾر 1«ﻛل ﺷﻲء وﻟم ﺗﻌطﻧﻲ ﺷﯾﺋﺎ واﺣدا
  : ﻋن ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ
ﻻﺣظت اﻟﺟﺎزﯾﺔ وﻧﺣن ﻧدﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑداﯾﺔ ﺗﻐﯾر ﺷﺎﻣل طرق ﻣﻌﺑدة، أﺷﺟﺎر ﻛﺑﯾرة  »
أﺧﺑرﺗﻬﺎ أن اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت ﺗﻘول )...( أﻋﻼم ﻣن ﻛل ﻟون .. ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ... ﻣﻐروﺳﺔ ﺣدﯾﺛﺎ
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺳﯾﻣر ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم ﻣن ﻫذﻩ اﻟطرﯾق، وﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾن  أن
إﻟﻰ درﺟﺔ ﻗطﻊ أﺷﺟﺎر ...اﻟﻌﻣل ﻟﯾﻼ وﻧﻬﺎرا وٕاﻧﻔﺎق اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺟﻪ اﻟطرﯾق
  2«ﺿﺧﻣﺔ وﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع ﺑﺎﻻﺳﻣﻧت  
 وﻣﺎ ﻋﺳﻰ اﻷﺻﺑﺎغ أن ﺗﻔﻌل.. ﻻ ﺷﻲء ﺗﻐﯾر »: ﺑﺳﺧرﯾﺔ" ﻣﻧﯾر"وﺗﻌﻘب اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم 
   3«ﻟﻌﺟوز ﺷﻣطﺎء؟
إﻟﻰ اﻟزﯾف ﻣﺎ ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ  اﺳﺗﻌدادا ﻟوﺻول وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﺿﯾرات
  اﻟﻣرﻛز، / اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﯾﻌﻛس اﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺟوﻓﺎء، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔل ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻠفاﻟذي ﯾ واﻟﻧﻔﺎق،
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻣن أﺟل اﻟﻣﻧﺎﺻب، ﻛل ﻫذا ﺟﻌل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻔﻘد ﺗوازﻧﻬﺎ، وﺗدﺧل ﻓﻲ ﻓوﺿﻰ واﻟﺗﻛﺎﻟب و ﯾﻌزز 
ﯾرى أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛوﻣﺔ ﻣن اﻹﺣﺑﺎط واﻻﻧﻛﺳﺎر، ﻓﺎﻟﻣوت " ﺻﺎﻟﺢ"ﻋﺎرﻣﺔ، إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﯾﺄس، ﻓــ
ﯾﺣﺎﺻر ﻛل ﻣﻛﺎن، اﻟﺷوارع، اﻟﻐﺎﺑﺎت، اﻟﻣﻧﺎزل، وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﯾﻐدو ﻣﺷﻬدا ﻣﺄﻟوﻓﺎ اﻋﺗﯾﺎدﯾﺎ، 
وﺻﺎر ..ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺷﻬد ﻛل ﯾوم اﻏﺗﯾﺎﻻت، وﺳرﻗﺎت، وأﻋﻣﺎل ﺷﻐب وﺗﺧرﯾب، وﻛﺑت اﻟﺣرﯾﺎت
  .وﯾدا، ﻟﯾﺷﻣل ﻛل ﺷﺑر ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﺗﯾﻣﺔ اﻟﻣوت ﺻﺎرت ﺗرادف اﻟﻣدﯾﻧﺔاﻟﻣوت ﯾزﺣف روﯾدا ر 
... أول ﻋﻧوان ﺻﺎدﻓﻧﻲ ﻫو ﻣﺟزرة ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﺔ...ﻓﺗﺣت ﺟرﯾدة اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ »
اﺧﺗطﺎف ﺳﯾﻧﺎﺗور ﻓﻲ ﺗﺑﺳﺔ، اﻏﺗﯾﺎل رﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺗﻧﺔ، ودرﻛﯾﯾن 
... ﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ إرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺗﺣت ﺟﻧﺢ اﻟظﻼم إﻟﻰ ﻋﻣق ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣدﯾ...)...( ﺑﺑﻠﻌﺑﺎس
ﺗﻘﺗﺣم ﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺗﻐﺗﺎل ﺑﺑﺷﺎﻋﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر طﺎﻟﺑﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن ﺳﺗﺔ 
  1« ...ﻋﺷر وﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﺛم ﻻذوا ﺑﺎﻟﻔرار إﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎل اﻟﻣﺟﺎورة
ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺑذﻟك   اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ ﻣﺗﻠﺑﺳﺔ ﺑﺻورة اﻟﻣرأة اﻟﻣوﻣس ﯾﺻور اﻟﻛﺎﺗبو 
ﯾظﻬر ﻋﻣق اﻻﻏﺗراب اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ أﻫل وﻫﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺗﺧﯾل   واﻟﻘﯾم اﻟدﻧﯾﺎ Yﻛل ﻣظﺎﻫر اﻟدﻧﺎﺳﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس  » :ﺣﯾث ﯾﻘول اﻟﻛﺎﺗب ﺗﺿﯾﯾق اﻟﺣرﯾﺎت،ﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺑﺳﺑب اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، و ا
ﺗﺣﺎم ﺻورة اﻟﻣرأة اﻟﻣوﻣس ﻟدرﺟﺔ اﻟ وﺻف اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎﺗباﻟ  وﯾواﺻل 2««ﻧﻌﯾﻘﺎ ﯾﻘﺿم اﻷذن
وﯾﺟﻌﻠﻧﺎ   اﻟﺗﻘزز ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟﻣﺷﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﺑﻌث ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻧﺎ  اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﺑﻬذا
ﻟﻘد اﺳﺗﯾﻘظت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺑل  » :ﺣﯾث ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻫد  رﯾﺎ وﻻ ﺷﻌورﯾﺎﻧﻌﺎدي ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺷﻌو 
ﻟم ﺗﻐﺳل وﺟﻬﻬﺎ، ﻣﺎ زال اﻟﻌﻣش ﯾﺗﺄرﺟﺢ ﻛﺎﻟﻌﻧﻛﺑوت ﻋﻠﻰ أﺷﻔﺎرﻫﺎ .. اﻷوان ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻋﺎدﺗﻬﺎ
وأﻫداﺑﻬﺎ، ورﻏم ذﻟك ﻛﺎﻧت ﺗدﻧدن ﺑﺄﻏﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﺗﺿرب اﻷرض ﺑﻛﻌﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﺗزﯾﻎ 
اﻟﻘذارة ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس ﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ  3« .ﺑﻌﯾﻧﯾﻬﺎ ﯾﻣﯾﻧﺎ وﺷﻣﺎﻻ، ﻛﺄﻧﻣﺎ ﺗﺑﺣث ﻋن ﺿﺎﻟﺔ
  .واﻟﻌﻔن، ﻟﺗﻌﻣﯾق اﻟﻔﻛرة واﻟرؤﯾﺎ إزاء اﻷوﺿﺎع اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﻣﺗدﻫورة
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﺑﻌدﻣﺎ اﻣﺗدت   ﺧرابﻣرادﻓﺔ ﻟﻠﻣوت واﻟ "اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن "اﻟﻘرﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﯾن ﺗﺣﺿرﻓﻲ ﺣ
ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺻرﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﺣق  اﻟرواﯾﺔ رتوﺻو ّ  واﻏﺗﺎﻟﺗﻬﺎ ﺑﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ =نﻟﻣﺟرﻣﯾإﻟﯾﻬﺎ ﯾد ا
  :اﻟﻼاﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛوﺳﻔﯾﯾن
ﻓﻲ  ﺷﻲءﻻ ...ﺗداﻓﻌت ﻣن ﺗﺣت واﻟدﺗﻲ ﺣﺗﻰ ﺧرﺟت وﻗد اﺣﻣرت ﻛل ﺛﯾﺎﺑﻲو» 
ﺟدﺗﻲ وﻗد ﺗﻬﺷم ! ﯾﺎﻟﻬول اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ.. اﺷﺗد ذﻋري..ﺟﺛث ﻣﺑﻌﺛرة ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك.. اﻟﺑﯾت
ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻪ ﻋﻣﺗﻲ ﺗﺗﻛﺊ ﺟﺛﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط .. واﻟدي وﻗد ﻏطﻰ اﻟدم ﺻدرﻩ... رأﺳﻬﺎ
د ﺗﻛوﻣت ﻓﻲ ﺑرﻛﺔ ﻛﺑﯾرة أﻣﻲ وﻗ...وﻗد ﻓﻐرت ﻓﺎﻫﺎ وﺗﺳﺎﯾل اﻟدم ﻣن ﺛﻘب ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺗﻬﺎ
  1« ...ﺣﻣراء
ﻫﺎﺟﻣوا  ﯾونارﺗﻛﺑﺗﻬﺎ اﻟﻐﯾﻼن ﻓﻲ ﺣﻘﻬم، ﻓﺎﻟﺻرﺑ 1اﻟﺷﺎﻫد ﯾﺻور ﻟﻧﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﻧﻛراء/ ﻓﺎﻟطﻔل
ﻛﺎن ﻣﻧزﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺢ اﻟﺟﺑل ﺑﺎﻟﺿﺑط  »: اﻟﻘرى اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ، وﻋﺎﺛوا ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺳﺎدا، ﺣﯾث ﯾﻘول ﻣﺣﻣد
  .2«ﻣﺳﺎﻓﺔ دﻗﺎﺋقﻟم ﯾﻛن ﺑﻌﯾدا ﺟدا ﻋﻧﻬﺎ إن ﻫﻲ إﻻ ...ﻣﻧﻌزﻻ ﻋن ﻣﻧﺎزل اﻟﻘرﯾﺔ
، ووﺻف اﻟﻣﺟزرة اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻗرﯾﺗﻪ، وﻫو ﻣﺻدوم وﯾواﺻل اﻟطﻔل ﻣﺣﻣد ﺳرد اﻷﺣداث
  :ﻣن ﻫول ﻣﺎ ﯾرى
ﷲ  ﻣﺎ ﻫذا اﻟﻣزروع ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺎرﯾس وﺟﻬﻬﺎ؟ ﯾﺎ... وﺑدرت ﻣﻧﻲ اﻟﺗﻔﺎﺗﺔ إﻟﻰ اﻷرض »
... ﻣﻘطوﻋو اﻟرؤوس... ﻋﺷرات ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك... إﻧﻲ أﺧطو ﻓوق ﺟﺛث اﻷﻣوات
وﻧﺳﺎء ﻓوق ... أطﻔﺎل ﻓوق ﻧﺳﺎء.. ﻣﺛﻘوﺑو اﻟﺻدور واﻟﺑطون... اﻷﯾديﻣﻘﺻوﺻو 
  3«.ﻋﺟﺎﺋز، ﺟﺛث ﺗﻬﺎﻟك ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓوق ﺑﻌض
ﻻ ﺑد  » :ﺳﺗﻌﺟل ﻟﻠﺧروج ﻣﻧﻬﺎﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﺣﻣد ﯾ 3ﻔﺗرس ﻛل ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎﯾأﺻﺑﺣت اﻟﻘرﯾﺔ وﺣﺷﺎ 
أن أرﺣل ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﺔ، ﻟﯾس ﻣن اﻟﻼﺋق أن أﺑﻘﻰ أطول ﻣﻣﺎ ﺑﻘﯾت، ﺳﯾﻛون ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن 
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﺻور ﺟرﯾﻣﺔ   1«وﻟﻌل اﻟﻐﯾﻼن ﺳﺗﻌود ﻟﻣﻬﻣﺔ أﺧرى ... ﻣﺣﺞ اﻟوﺣوش اﻟﻣﻔﺗرﺳﺔ
، وﻋدم ﻛﻣﺎ ﺻور أﯾﺿﺎ ﺗﻣﺳك أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺄرﺿﻬم وﻫوﯾﺗﻬم  وﻗﻌت ﻓﻲ أﺣد ﻗرى ﻛوﺳوﻓﺎ 1ﯾﻌﺔظﻓ
وﻫل ﻧﺣن أول ﻣن ﻣﺎت  »:ﻗﺎﺋﻼ ﺣﯾث وﺟﻪ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧطﺎﺑﻪ ﻷﻫل اﻟﻘرﯾﺔ رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ،
 اﻹﻧﺟﺎبﻫذﻩ اﻷرض ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ... ﻣن أﺟل ﻫذﻩ اﻷرض؟ وﻟن ﻧﻛون آﺧر ﻣن ﯾﻣوت طﺑﻌﺎ
ﻻﺑد أن .. وﻟن ﻧﺗرك اﻟﻌﺎر ﻷﺑﻧﺎﺋﻧﺎ و أﺣﻔﺎدﻧﺎ.. وﻟن ﻧﻛون أﻗل ﺷﺄﻧﺎ ﻣن أﺟدادﻧﺎ... داﺋﻣﺎ
ﻓﺎﻟوطن ﻣﻛﺎن ﻣرﻛزي وأﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﻠوب  22«وﻣﺎ ﺳﻧﺧﺳر ﺑﻌد ﺧﺳران اﻷرض؟.. ﻧﻘﺎوم
ﯾﯾن، ﻓﻧﺟد اﻟﺷﺎب ﺳﻠﯾﻣﺎن ﯾدﻋو إﻟﻰ ﻋدم ﻣﻐﺎدرﺗﻪ، واﻟﺗﺷﺑث ﺑﻪ، ﻟﺗرﺳﯾﺦ ﻓﻛرة اﻟﺟﻬﺎد، اﻟﻛوﺳﻔ
ﻟﻛن اﻟظروف ﻛﺎﻧت أﻗوى ﻣﻧﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﻓﻐﺎدروﻫﺎ  أو اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد، ودﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ،
، ﻟﺗﺑدأ رﺣﻠﺔ اﻻﻏﺗراب ارا ﻣن اﻟﻣوت اﻟﻣﺣدق ﺑﻬم ﻛل ﻟﺣظﺔﻧﺣو اﻟﻣﺟﻬول، ﻓر  وﻛرﻫﺎ، ﻋﻧوة
   .واﻟﺗﻬﻣﯾش
ﻋﺎطﻔﺔ ﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻘرﯾﺔ،  "اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن"اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ رواﯾﺎت وﯾظﻬر 
وﺗوﺣدﻫم، ﻓﻲ اﻟﺳراء واﻟﺿراء، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﯾﺟﺗﻣﻌون ﻣﻌﺎ وﯾﻘررون ﻣﺻﯾرﻫم، ﺑﻌد ﺗﻌرﺿﻬم 
، ﺣﯾث ﺻورﻫﺎ ﻛوﺳوﻓﺎ ﻗرى ﺑﯾن أﻫﺎﻟﻲ ﺄواﺻر اﻷﺧوة ﺑﺎرزةô ?"اﻟﺻرب" ﻟﻠﻌدوان اﻟﻣﺷﺗرك
، ﻓﺻورة اﻟﻐرﺑﺔ ﺧﺎرج اﻟوطن ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ واﻟروﺣﻲ ﺟﻼوﺟﻲ  ﻓﻲ ﺑﻌدﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
   .واﻻﺗﺣﺎد، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺧﻔف ﻣن وطﺄة وﺣدة اﻟﺗوﺗر واﻻﻏﺗراب
، ﺣﯾث ﻋﻠﻰ أﺣداث اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﻲﯾﺳﯾطر اﻟﻔﺿﺎء  ""اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء" وﻓﻲ رواﯾﺔ 
  :ﯾﻘولﻣرﻛز اﻷﺣداث، ورﻛز اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ﺣﯾث " ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد"ﺗﺷﻛل ﻣدﯾﻧﺔ 
ﺗﺗﺷﻛل ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﻣﺗراﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾك ﻓﻲ   »
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﺗﺑدأ ﻓﻲ أﺳﻔل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧد اﺗﺳﺎع اﻟوادي أﻛواﺧﺎ 
ﻗزدﯾرﯾﺔ ﺛم ﺗرﺗﻘﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻷﻋﻠﻰ ﺣﯾث اﻟﺟﺑل واﻟﻐﺎﺑﺔ، وﺣﯾث اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
وأﻛﺑر أﺣﯾﺎﺋﻬﺎ ..ﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﺑﯾوت ﻋﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎساﻟﻘدﯾﻣﺔ، وﺣﯾث ﺗرﺗﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ا
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﻔﻘﯾرة اﻟﺣﻲ اﻟﻌﺗﯾق ﺣﯾث ﯾﺳﻛن ﺳﻣﯾر اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ، وﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ، وﺷﯾﺑوب ودﻋﺎس 
اﻟﺣﻲ ﺑﺿﯾق أزﻗﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻟﯾﺗراءى  اﻣﺎﻣﺻﻲ، وﻋﻠﻲ اﻟﺧﺿﺎر، وﻏﯾرﻫم، وﯾﻣﺗﺎز ﻫذ ﻟ
ﺗﻣﺛل أﺳﻼك اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻬﺎﺗف ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻧﻛﺑوت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﺳﺞ ..ﺑﯾﺗﺎ واﺣدا ﻛﺑﯾرا
إﻻ أن   ق ﻣﯾﺎﻫﻪ اﻟﻘذرة طوال اﻟﻌﺎم، ورﻏم أن ﻣﺳﻛن ﺳﻣﯾر ﯾﻘﻊ ﻓﻲ طرﻓﻪوﺗﺗدﻓ
  1« .اﻟﺷﻣس ﯾﺻﻌب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
واﻟﺷﯾﺦ  ، ﻛﻌزﯾزة،ﺗﻘطﻧﻬﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔ ((ﻣرﻛزﯾﺔ) ﻓﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ أﺣﯾﺎء راﻗﯾﺔ 
أﻣﺛﺎل  (ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺋﺔ اﻟﻔﻘراء واﻟﺑﺳطﺎء) (ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ) وأﺧرى ﻧﺎﺋﯾﺔ وﻓﻘﯾرة  واﻟﺟﻧرال  ﺣﺷﺣوش
ﯾن وﻣراد ﻟﻌور وﻏﯾرﻫم، وﯾواﺻل اﻟﺳﺎرد وﺻف ﻣدﯾﻧﺔ ﻋ  ﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲوﻋ ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ
  :ﻗﺎﺋﻼاﻟرﻣﺎد 
وﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﻛﺎﻟﻣوﻣس اﻟﻌﺟوز، ﺗﻧﻔرج ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺗﻲ ﻧﻬر أﺟدب أﺟرب  » 
ﺗﺗدرج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ..ﺗﻣﻸﻩ اﻟﻔﺿﻼت اﻟﺗﻲ ﯾرﻣﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎذﻓﻬﺎ اﻟرﯾﺎح
ﯾﺳد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرﯾﺢ ﻣن اﻟﺟﻧوب أﺷﺟﺎر ﻏﺎﺑﺔ ﺻﻐﯾرة ..ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻧظﺎم وﻻ ﺗﻧﺎﺳق
ق ﻣﻌﺑد، ﺗﻧزل ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎود اﻻﻧﺣدار ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺑل ﺻﻐﯾر ﺗﺷﻘﻪ طرﯾ..
وﺗﻣﺗد ..ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﯾل إن اﻟﺳﻛﺎن ﻗد ﻫﺟروﻫﺎ ﺛم اﺗﺧذوﻫﺎ ﻣزارا وﻣﻌﺑدا
  2« ..اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻷﺧرى ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗﻠﯾﻼ ﺛم ﻣﺳﺗوﯾﺔ ﺛم ﻫﺎﺑطﺔ إﻟﻰ أﺳﺑﺎخ ﻧﺧرة
ﯾﻌﻛس أﯾﺿﺎ ﺑﺻورة اﻟﻣوﻣس اﻟﻌﺟوز، ﻣﺎ " اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء"ﺗﻘﺗرن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ و 
اﻟﻌﻔن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻠف اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﯾﻌم اﻟوﺳﺦ واﻟﻘذارة، وﯾﺗﻔﺷﻰ اﻟﻐدر واﻟﻧﻔﺎق 
  :وﻋﯾوﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ ﻋوراﺗﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺿﺢﻔوﯾ ﻓﻲ أوﺻﺎﻟﻬﺎ،
ﯾﺗوﺳطﻬﺎ ﺳوق ﻣﻧﻬﺎر ..وﺗﻣﺗﻠﺊ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﺑﺎﻟﺣﻔر وﺑﺑرك اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻘذرة »
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن ..ﻧظﺎمﺗﺗﻠوى ﺷوارﻋﻬﺎ وأزﻗﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﯾق وﺗﺗﺳﻊ ﻓﻲ ﻏﯾر ..اﻟﺳور
وﺣدﻫﺎ ..ﺟﻧوﺑﻬﺎ ﺗﻣﺗد ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﺳﺗوﯾﺔ ﺗﻠﺗﺻق ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺛم ﺗﻐوص ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﻧﺎﯾﺎت أﻧﯾﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﯾوم أﺳﺳوا اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ 
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﺗﺗﻛﺗل ﺣوﻟﻬﺎ  اﻹﺳﻣﻧﺗﯾﺔاﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، وﻣﺎ ﻓﺗﺋت اﻟﻛﺗل ( )elliV elleb al ﺳﻣوﻫﺎ
  1« .ﻛﺧﻼﯾﺎ ﺳرطﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺷوﻫت ﻛل ﻣﺎ ﺣوﻟﻬﺎ ﻣن ﻫﻛﺗﺎرات ﺿﺧﻣﺔ
أﯾن ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ طﻠﺔ   ﺑﯾن ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد زﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻛﺎﺗبﯾﻘﺎرن اﻟ 
   .، ودﻣرت ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎﺿﺎع ﺑﻬﺎؤﻫﺎ زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼلﺻﻣد طوﯾﻼ، إذ ﺗ ﻟم ﺎ، وﻟﻛﻧﻬوﻣﺑدﻋﺔ  ﺟﻣﯾﻠﺔ
ﺑﻌﯾدا ﻋن  ﻛﻧﺳﻣﺔ ﻫواء ﯾﺳﺗﻧﺷﻘﻬﺎ ﺧﻠﯾﻔﺔ،" ﺳل اﻟﻣﺎءاﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏ" وﯾﺣﺿر اﻟرﯾف ﻓﻲ رواﯾﺔ 
  اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﺣد أطراف ﻣدﯾﻧﺔ   وﻣزرﻋﺗﻪ ، ﻓﺎﻟﻔﻼح ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣﺗﻣﺳك ﺑﺄرﺿﻪﺟﺣﯾم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
، وﯾﻛﺑر اﻟﻛﺎﺗب ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطﯾﺑﺔ ﺑﯾن ﺧﻠﯾﻔﺔ وأرﺿﻪ، ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ "ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد" 
  ﻛﯾﻧوﻧﺗﻪ،  ﻟﻪ ﻫوﯾﺗﻪ، وﺗرﺳﺦ ﻟﻺﻧﺳﺎن
ﺧﯾوط اﻟﻔﺟر اﻷوﻟﻰ وﺻل ﺧﻠﯾﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻣزرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﺷق ﻛﺑﯾر، ﻣﻊ  » 
ﯾﺣس ﻓرح اﻟﺗرﺑﺔ، ورﻗﺻﺎت اﻟﺑذور، وﻫﻲ ﺗﻧﺗﺷﻲ ﺑﯾن أﻧﺎﻣﻠﻪ وأﻏﺎرﯾد اﻟﺷﺗﻼت 
ﻣن ..وﺣدﻫﺎ اﻷرض ﺗﻌﯾد إﻟﯾﻪ أﻟﻘﻪ وﺣﺑﻪ ﻟﻠﺣﯾﺎة، ﻣﻌﻬﺎ ﯾﻐﺗﺳل ﻣن أدراﻧﻪ..واﻟﺑراﻋم
أﻋطﺎﻫﺎ ﻣذ ﻛﺎن ﺻﻐﯾرا ..ﻣﻌﻬﺎ ﯾﺳﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋرش اﻹﻧﺳﺎن.. ﻣن ﻫﺑوطﻪ..أﺣﻘﺎدﻩ
ﯾردد داﺋﻣﺎ ﻻ ﻓرق ..دﻗﺎت ﻗﻠﺑﻪ، ودﻓﻘﺎت ﺷراﯾﯾﻧﻪ، وﻗطرات ﻋرﻗﻪ، ﻓﺄﻋطﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎن
وﺣﯾن ﯾﺳﺄﻟﻪ ..ﺑﯾن اﻷرض واﻹﻧﺳﺎن ﻫو اﻷرض اﻟﺻﻐرى، وﻫﻲ اﻹﻧﺳﺎن اﻷﻛﺑر
اﻷرض وﺑﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺳﻌد وﻫو ﯾﺗﻠذذ : ﻣن ﻋﻠﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ؟ ﯾﻘول ﻣلء ﻓﯾﻪ..اﻟﻧﺎس
وﺣﯾن ﯾزرع ﻓﻲ رﺣﻣﻬﺎ ..ﺣﯾن ﯾﻘﻠﺑﻬﺎ رﺿﯾﻌﺎ ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ..ﻫﺎﺑﻌﺑﻘﻬﺎ، وﯾﻧﺗﺷﻲ ﻛﺑرﯾﺎء
وﺣﯾن ﯾﻌﻔر ﺟﺑﻬﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺎﺟدا ﷲ، ﺑﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺳﻌد ﺑذﻟك، ﯾﺣس ﺑﺎﻻﺧﺗﻧﺎق ..اﻟﺣﯾﺎة
   2« .وﻫو ﯾﻐﺎدرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﯾت، ﺣﯾث ﻋﻔن اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻟﯾﺑﯾت ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺟرا ﻣظﻠﻣﺎ
 اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﺣد أطراف اﻟﻣدﯾﻧﺔ 3ﻪﺳﻠﯾﻣﺎن ﻟﻣزرﻋﺗﻪ وأرﺿﻋﺷق اﻟﻔﻼح  ﻟﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺑدىﻛ
وﺟداﻧﻪ طﻣﺄﻧﯾﻧﺔ، وﺗدﻓﻊ ﻋﻧﻪ ﻛل  إذ ﺗﻣﻸ اﻟﻧﺧﺎع، ﺣد ﺄرﺿﻪﻓﻬو ﺑدورﻩ ﻣﺗﻌﻠق ﺑ ((اﻟرﯾف)
اﻷرض ﻫﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻻ » :، ﺣﯾث ﯾﻘولاﻻﺿطراﺑﺎت، وﯾرى ذاﺗﻪ وﻫوﯾﺗﻪ واﻧﺗﻣﺎءﻩ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﻬﺎ
                                                          
  .41' h  اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء -  1
  .96=d  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -  2
 ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت 
ﻓﻬو ﯾﺟد راﺣﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ رﺑوع ﻫذﻩ اﻷرض 
ﻓﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ وروﺣﻬﺎ 
  (اﻟﻬﺎﻣش
  (            اﻟﻣرﻛز
                                                          
  اﻷول 091
 1«« أﻗوى ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟزﻣن
  ، ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺻﺧﺑﻬﺎاﻟﻣﻌطﺎءة
  .اﻟطﺎﻫرة ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﺗرﺑﺔ أرﺿﻪ
  (7: )اﻟﺧطﺎطﺔ رﻗم
)اﻟدﻻﻻت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘرﯾﺔ: اﻟﻌﻧوان                 
  (8:)اﻟﺧطﺎطﺔ رﻗم
                   
)اﻟدﻻﻻت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ: اﻟﻌﻧوان      
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  : اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘدس واﻟﻣدﻧس -
وزا ﻣﺗﺟﺎ ﺣﯾث ﺟﺎء  ﻣﻛﺳرا ﻷﻓق اﻻﻧﺗظﺎر" ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ"  رواﯾﺔﺣﺿر اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ 
ﺗﺟﺎوزﻫﺎ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، ﻟﺗأﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻣﺳرح اﻷﺣداث، اﻟﺗﻲ د ﻟوظﯾﻔﺗﻪ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾﺛﯾﺔ
ﻬﻘﻪ ﻘﻲ ﺗﻬﻓ  وﻣزاﯾﺎ اﻷﻧﺛﻰ اﻟﻣوﻣس ﺻﻔﺎت أﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻣدﻧﺳﺔ ﺎﻟﻣدﯾﻧﺔإﻟﻰ ﺻورة ﺣﯾﺔ، ﻓ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس اﻟﺗﻲ ظﻠت ﺗﺗﻬﺎدى أﻣﺎم ﺑﺻري ﻓﻲ ﺛوﺑﻬﺎ » :وﺗدﻧدن Šاﻷرض ﺑﻛﻌﺑﻬﺎوﺗﺿرب 
أﻏﻧﯾﺗﻬﺎ ﺗدﻧدن .. ﺗﺿرب اﻷرض ﺑﻛﻌﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻲ.. ﺷﻛوﺗﺎﻫﺎ.. ﯾﺗﺻﺎﻓﺢ ﺛدﯾﺎﻫﺎ.. اﻟﺷﻔﺎف
 ﻋﻣﺎ اﻋﺗﺎدﻩ ﺗﺧﺗﻠف  ﺟدﯾدة وﻏرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎن ﻟﯾﺟد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﺻورة 1 ««ﺔ اﻟﻣﻔﺿﻠ
؟ ، ﺟﺎﻋﻼ ﻣﻧﻬﺎ اﻣرأة ﻣوﻣسﻟﻣﺎذا ﯾؤﻧﺳن اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗزاﺣم اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻧﺎ،وأﻟﻔﻪ، و 
ﺈﻟﺻﺎق ﺻور اﻟدﻧﺎﺳﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺣﺿﺎرﻫﺎ ﯾﺗم ﺗﺷوﯾﻬﻬﺎ ﺑ  وﻟﻣﺎذا ﯾﻐﯾﺑﻬﺎ ﻋن اﻟﺳرد
  ﺑﻬﺎ؟واﻟﺧﻼﻋﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ  ؛ﺗﻌﻣﯾق ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻏﺗراب ، ﺑﻬدفﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣوﻣسرﺑﻣﺎ ﺻور ﺟﻼوﺟﻲ ا
  .وﺿﺎع اﻟﻣﺗردﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتوﻟﯾﻌﺑر ﻋن اﻷ -ﻓﺗرة اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء -آﻧذاكاﻟوطن 
، وﺗرﯾد ﺗﻧﻔك ﻋﻧﻪ، وﺗﺣﺎﺻرﻩ ﻣن ﻛل ﺻوب ، اﻟﺗﻲ ﻻوﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻫد وﺻﻔﻪ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس
  : ﺣﺑﺎﺋﻠﻬﺎاﻹﯾﻘﺎع ﺑﻪ ﻓﻲ 
  ..ﯾﻐدون ﺣﻠزوﻧﺎت ﻻ ﺗﺣﺳن إﻻ اﻟﺗﻠذذ ﺑﺎﻻﻟﺗﺻﺎق... ﻛﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﺟﺳدﻫﺎ اﻟﻣﺗﻬدل اﻟﻣﺗﻬرئ »
  ..أﻧﺑذ اﻻﻟﺗﺻﺎق.. أﻛرﻩ.. وأﻧﺎ أرﻓض
   2« .ﺗطﻠب اﻻﻟﺗﺻﺎق.. ﺗرﯾد.. ﺗﺑﻐﻲ.. ﺗﻌﺷق.. ﺗﻬوى.. وﻫﻲ ﺗﺣب
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ﯾﺟﻌل اﻟذات ﺗﻧﺳﻠﺦ ﻋن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﻟﺗﺑﺣث ﻋن ﺑدﯾل   ﻫذا اﻟوﺻف اﻟﻣﺗواﺗر ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس
، ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﯾﻐرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣوﺟﺔ اﻟﺗﺷﺎؤم ﻟﯾطل ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﯾن ﯾﻧﺗﺷﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﺗﺎﻫﺔ اﻟﺿﯾﺎع واﻻﻏﺗراب
   إﻧﺳﺎن،اﻟﻔﯾﻧﺔ واﻷﺧرى ﺑﺑﺻﯾص أﻣل وﻫو اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﻠم، واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻔردوس اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻠم ﺑﻬﺎ ﻛل 
 "اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧون" ﻛوﻣﯾض أﻣل ﯾﺷﻊ ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻧﺎ،إذ ﺗرﻣز °اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﻧون/اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔوﺗﺑرز  
  ":نﻧو " اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﺣﺑﯾﺑﺔ  ﻟﺣﻠم اﻟﻣﻧﺷود اﻟذي اﻧﻘطﻊ، وﺳﻣﻬﺎوا Óﻰاﻟذي وﻟ ّ ôﻠزﻣن اﻟﺟﻣﯾلﻟ
  ..آﻩ ﻣدﯾﻧﺗﻲ »
  ..ﻋﻔوا أﻗﺻد آﻩ ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ
  ﻟﻣﺎذا ﺗﻬرب ﻣﻧﺎ اﻟﻠﺣظﺎت اﻟراﺋﻌﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ؟
  ﻟﻣﺎذا ﯾﻧﻔطر ﻋﻘد اﻷﺣﻼم ﺑﯾﻧﻧﺎ داﺋﻣﺎ؟
أﺿﻣﻪ إﻟﻰ ﺻدري ﺑﺣرﻗﺔ ﺛم أﻓطن ﻋﻠﻰ .. ﻛﺎﻟﻬواء أﻋدو ﺧﻠﻔﻪﻣﺎ اﻟذي ﺻﯾرك 
  .اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ
  أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺑرﯾﺋﺔ أرﺻﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺑﻲ اﻟﻣﺗوﻫﺞ؟؟
  أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ ﻧوارا ﯾﻣﻸ اﻵﻛﺎم اﻟﺿﺎﺣﻛﺔ؟؟
  ﺷوﻗﺎ ﯾدﻏدغ أﻋﻣﺎﻗﻲ ﺑﺄوﺗﺎرﻩ اﻟرﻧﺎﻧﺔ؟..ﻣوﺟﺎ.. أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ
.. اﻟﻣﻠﺳﺎء ﺣﺟﺎزا.. اﻟﻌذﺑﺔ ﻓراﺗﺎ ﻧﯾﻼ ..ﺿﺎء ﺛﻠﺟﺎ.وﻫل ﺗذﻛرﯾن ﯾﺎ ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ اﻟﺑ
  اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ ﺳﻧدﯾﺎﻧﺎ؟؟
ﻫل ﺗذﻛرﯾن ﺣﯾن ﻛﻧﺎ ﻧﺳﯾر أﻧﺎ وأﻧت ﺻﺎﻣﺗﯾن أﻣﺳك ﯾﺳراك ﺑﺣرارة اﻷوردة، وأﺿﻐط 
  1« ..أﺻﺎﺑﻌك اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻪ أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس
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  وﺳﻘوط اﻟﻘﯾم وﺗردﯾﻬﺎ  ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس ﺗرﻣز ﻟﻠدﻧﺎﺳﺔ ôاﻟﻣدﯾﻧﺗﯾنﯾﺗﺑدى اﻟﻔرق ﺷﺎﺳﻌﺎ ﺑﯾن و  
   .اﻟﺣﺎﺿراﻟﺗﻲ اﻧﺗﺣرت ﻋﻠﻰ ﺻدر  wﻠﺔﻧون ﺗرﻣز ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻔﺎﺿ/ اﻟﻣﻘدﺳﺔواﻟﻣدﯾﻧﺔ 
 وﻣن اﻟﺣﺿور ﻛﺣﯾز ﻣﻛﺎﻧﻲ  وﯾﺷﺗرك ﻛل ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﯾن ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﻣﺎ ﺗﺟردا ﻣن ﺻﻔﺗﻬﻣﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
  ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣدﻧﺳﺔ ﻣن ﻋﻬر وﺑﻐﺎء" اﻷﻧﺛﻰ" ، واﻟﺗﺑﺳﺎ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻣرأة ﻣﺟرد
    .أو ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن طﻬر وﻧﻘﺎء
ﻛﺎﺗب ﻟﻠﻣﻛﺎن اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻲ ﯾﺗﻌرض اﻟ .إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻷﻧﺛوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﻲ
ذﻟك وﺻﻔﻪ ﻟﻠﻣﻘﻬﻰ ﻓﻲ  وﻣن ﺔاﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻸﻣﻛﻧ ﺑﻌﺎداﻷﺗرﺳم  ?وﻫﻲ ﺻور ﻓﺿﺎﺋﯾﺔاﻟرواﯾﺔ، 
   :ﻗول اﻟﺷﺎﻫد
اﻟزاوﯾﺔ، ﯾﻐﺎزل أﻧوف اﻟﻣﻛوﻣﯾن ﻣﻌﺗﻘدا ﺎﻋد ﻣن دﺧﺎن ﯾﺻ ّ.. دﺧﻠت ﻣﻘﻬﺎﻧﺎ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ »
أﺟﺳﺎد ﻣﺗﻬﺎﻟﻛﺔ .. أﻧﻬﺎ ﻣداﺧن، اﻟﺳﻘف ﻣﻠﻌب ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻧﺎﻛب ﻫواﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ
ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك ﻛرؤوس ﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻧﺣورة، ﻟم ﯾﺛر ذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﺷﯾﺋﺎ ﺟدﯾدا ﻗد ﻏدت ﻫذﻩ 
  1 «زرع اﻟﻛواﺑﯾس ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﺣﻼم ﯾﻘظﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎظر اﻟﻣﻘرﻓﺔ روﺗﯾﻧﯾﺔ ﺗ
وﻧﻌﯾش   اﻷﺣداثﻟﯾﻘرﺑﻧﺎ ﻣن ﻣﺳرح   ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻷﻣﺎﻛنﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﯾﺻف ﻟﻧﺎ 
وراح ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ   ﻏﯾر أﻧﻪ رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻘذر ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ، ﻣﻌﻪ اﻟﻠﺣظﺎت واﻟﻣﺷﺎﻫد
ﻗﺎﺑﻠﺗﻧﻲ ﻣﺑوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻔﻐر ﻓﺎﻫﺎ ﻣﺗﺛﺎﺋﺑﺔ، وﻗد ﺳرﺑل  »ﻋﻧﻬﺎ،   ﻣﺷﺎﻫد ﺑﺻرﯾﺔ ﻗﺑﯾﺣﺔ وﻋﻔﻧﺔ
أدﻣﻧت اﻟﺧﻣر واﻟﺗﺑﻎ،  úﻫﻲ أﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﻔم ﻋﺎﻫرة ﻣﺗﻘﺎﻋدة.. أﺳﻧﺎﻧﻬﺎ ﻓﺗﻬﺎوتاﻟﺳوس ﻛل 
  2« .ﻣزﯾﻧﺎ ﺑﺎﻷﺳﻼك اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ  وﺑﺟوارﻫﺎ ﻛﺎن اﻟﺳﺟن ﯾﻘف ﺷﺎﻣﺦ اﻟﺳرادق
واﻟﺳؤال   ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻫدﺗﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ ﯾﺗﻘزز  اﻟﺗﻲ ﯾرﺳﻣﻬﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب، اﻟﺻور اﻟﻘذرةﻫذﻩ 
ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺑﯾﺣﺔ؟ وﻫل ﻬﺎ ﺗوﺻﯾﻔأﻧﺳﻧﺔ اﻷﻣﻛﻧﺔ و  ﯾﺗﺑﺎدر ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻧﺎ ﻣﺎ اﻟداﻋﻲ ﻣن اﻟذي
  دى ﺧطورة اﻟراﻫن اﻟﻣﺷﯾن، واﻟﻣﻌﺎش ؟ ﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺑدع ﻟﺗﻌﻣﯾق اﻟوﻋﻲ ﺑﻣ
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وﯾﺣﺳﺳﻪ  Ïإﻟﻰ ﺣد اﻷﻟم °ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻧﻔور اﻟﻘﺎرئﯾﺟﻌل   إن ﻫذا اﻟﺗﺷوﯾﻪ اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻠﻣﻛﺎن
  .ﺑﺎﻻﻏﺗراب واﻻﺳﺗﻐراب
، إذ طﻐﻰ ﻋﻠﻰ "اﻟﺳرادق" رواﯾﺔ ﻓﻲ طر واﻟﻣرﻛزيﻫو اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﯾ د أن اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣدﻧسوﻧﺟ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘدس ﻧﺻﺎ   ﻓﻬو اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣرﻛزي ﻟﻸﺣداث  وأﺣداﺛﻬﺎ أﺟواﺋﻬﺎ
ﻣﻧﺔ ﻓرﻏم ﻫﯾ  ﻏﺎرق ﻓﻲ اﻟﻌﻔوﻧﺔ واﻟﻔﺳﺎد ﺣد اﻟﻧﺧﺎع  ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔرج ﻋن واﻗﻊ ﻣﺗﺄزم  وواﻗﻌﺎ
ﻣﺎزاﻟت  اﻟﺗﻲ  اﻷﻣﺎﻛن اﻟطﺎﻫرةإﻟﻰ ﺑﻌض إﻻ أن اﻟﻛﺎﺗب  ﯾﺷﯾر أﺣﯾﺎﻧﺎ   اﻟﻣدﻧﺳﺔ اﻷﻣﺎﻛن
ﺔ ﻧون اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺑﯾﺑل اﻟﺷﻼل، واﻟﺻﺧرة، و ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺛ أﻣل ﺑﻧﻘﺎﺋﻬﺎ، ﻋّﻠﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺑﺻﯾصﺗﺣﺗﻔظ 
  :ﺗﺗراءى ﻟﻠﺷﺎﻫد ﻛﺎﻟﺣﻠم
  ..ﺣﺳﻧﺎء ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﯾﺎ ﻟون اﻟﻔرح واﻟﻘﻣﺢ اﻟﺑري »
  ..ﯾﺎ طﻌم اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﺣﻠم واﻟﻠﯾﻣون
  ..ﯾﺎ ﻗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻔﺻﺎف وﻛﺑرﯾﺎء اﻟﺳرو
  ..ﺑراءة اﻟﻧﺳﯾم   .. اﻟﺑراءةﻧﺳﯾم ..   
  ..اﻟﻛﻧﻪ.. اﻟﻌﻣق.. اﻟﻠب.. اﻟﺳر.. اﻟﺟوﻫر.. اﻟﻘوزح..   
  ..اﻟﺷذا.. اﻷرﯾﺞ.. ﯾﺎ طﻌم زﺧﺎت اﻟﻣطر اﻟﻠﯾﻣون
  ؟..؟ ﻧﺷﻘت أرﯾﺞ اﻟروح ﻣﻧﻬﺎ..؟ ﺳﺑﺣت ﻓﻲ ﻓﺿﺎﺋﻬﺎ..ﻫل ﺻدﻗﺎ ﻟﻘﯾﺗﻬﺎ
  1« ﻟﻌل اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﺣﻠﻣﺎ ﺟﻣﯾﻼ؟
  /ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻛﻣﻛﺎن ﻣﻌﺎدي ﻟﻠﻣﻛﺎن اﻟﻣدﻧس اﻟﺻﺧرة/ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺣﺿر اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘدس
ذﻛر اﻷوﻟون أﻧﻬم ﻻ )...( ﻛﺎن اﻟﻣﺟذوب ﯾﺟﻠس إﻟﻰ ظل ﺻﺧرة ﻛﺑﯾرة  » اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس،
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ﯾﻌرﻓون ﻣﺗﻰ ﺟﺎء إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن، وﻻ ﻟﻣﺎذا ﺗرك اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺻﻌد إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ؟ وﻻ ﻟﻣﺎذا 
  1« اﺧﺗﺎر ﻫذﻩ اﻟﺻﺧرة ﺑﺎﻟذات دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺻﺧور؟
  :ﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟذوب طﻘوﺳﻪ اﻟﺗﺻوﻓﯾﺔﯾﻣ 1ﻓﺎﻟﺻﺧرة ﺣﺿرت ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻛﻣﻛﺎن ﻣﻘدس
أﻣﺳك ﻋﺻﺎﻩ ﻣن .. ﺗﺣرك اﻟﻣﺟذوب ﺑﺑطء ﺷدﯾد ﻛﺄﻧﻣﺎ ﺟﺑل ﯾﺗزﺣزح ﻣن ﻣﻛﺎﻧﻪ »
وﺳطﻬﺎ، وﺑدأ ﯾﻣﺷﻲ ﺛم ﯾﻬرول ﺣول اﻟﺻﺧرة ﺗزداد ﺳرﻋﺗﻪ ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻌن ﻓﻲ 
درا دون أن ﯾظﻬر ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻋﯾﺎء ودون .. ﺟواﻫر.. ﻧﺟوﻣﺎ.. ﻷﻷ وﺟﻬﻪ ﻋرﻗﺎ..اﻟدوران
أ ﯾﺑطﺊ روﯾدا روﯾدا، ﺛم أن ﯾﺗوﻗف ﻋن اﻟﺗﻣﺗﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم أﻛن أﻓﻬم ﻣﻧﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ، ﺛم ﺑد
اﺣﺗﺿﻧﻬﺎ ﺑرﻣوﺷﻪ .. ﻫﯾﺎﻣﺎ.. ﺗوﻗف ﻛﺄﻧﻪ ﻟم ﯾﺳر ﻣن ﻗﺑل، وﺣدق ﻓﻲ اﻟﺻﺧرة ﻋﺷﻘﺎ
   2« ..ﻫﯾﺎﻣﺎ.. ﻋﺷﻘﺎ.. ﺿﯾﺎع.. ﺗﯾﻪ.. ﺟﻔﺎف.. ﻗﺣط.. ﯾﺳﻘﯾﻬﺎ ﻣن ﺟدب
رﻏم ﻗﻠﺔ ورودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳرد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ   ﻓﺑﻌث اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺑﻌض اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ
  .ﺷﻌﺎع أﻣل ﻓﯾﻧﺎاﻟﻣدﻧﺳﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺑﻌث ﻟ اﻷﻣﺎﻛن
ﺷﺣﻧﺗﻬﺎ وﺗﺗﺟرد ﻣن   ﺗﻐدو اﻟﺟﺑﺎل أﻣﺎﻛن ﻣدﻧﺳﺔ ﻓﻲ اﻟراﻫن "راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" وﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻟ Ïورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، وﻣﻬد اﻟﺛأﯾن ﻛﺎﻧت ﻣرﻛز اﻟﺛوار اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ زﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
 اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗروﻋﻬمأﻣن اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد  اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔواﻟﺟﻣﺎﻋﺎت   اﻟﻣﺟرﻣﯾنو  اﻟﺧوﻧﺔ، أوﻛﺎر
  .زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل
)...( ﻓﻲ ﺟﺑﺎل ﺑﺎﺑور وﺑوطﺎﻟب وﺣرﺑﯾل إرﻫﺎﺑﯾﺎﻗوات اﻷﻣن ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺷرﯾن  »
ﺗﻘﺗﺣم ﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺗﻐﺗﺎل ﺑﺑﺷﺎﻋﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر طﺎﻟﺑﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﺗﺗراوح  إرﻫﺎﺑﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ 
رﺟﺎل ... ﺑﺎﻟﻔرار إﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎل اﻟﻣﺟﺎورة ﻻذواأﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن ﺳﺗﺔ ﻋﺷر وﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﺛم 
اﻷﻣن ﻣﺎزاﻟوا ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﻣﺷﯾط اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣدﻋﻣﯾن ﺑﺎﻟطﺎﺋرات وأﻓراد اﻟﺟﯾش اﻟﺷﻌﺑﻲ 
  3« ..اﻟوطﻧﻲ و
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إذ ﺗﻣﺛل ﻣرﻛز اﻟﺛوار، ورﻣزا   ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﻘدﺳﺎ وﻣرﻛزﯾﺎ زﻣن اﻟﺛورة، / ﻓﺎﻟﺟﺑﺎل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻷﻣس
 ﻣرﺗﻊو   ﻟﻠﺧﯾﺎﻧﺔ ﻣرﻛزﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر إﻟﻰ  ، ﺗﺗﺣولﻟﻠﺟﻬﺎد واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن
  .ﺎﺷرﻓﻬﺎ، وﯾذل ﺷﻣوﺧﻬ ﺑذﻟك ﺳﻔك دﻣﺎء اﻷﺑرﯾﺎء، وﯾدﻧسﻟ
 اﻟﻣﺛﻘف، ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ ﻛﻣﻛﺎن ﻣﻘدس" اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء" اﻟﺟﺑل ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﯾن ﯾﺣﺿرﻓﻲ ﺣ
ﻣﻼذﻩ ، أﯾن وﺟد ﻧﺣو اﻟﺟﺑل  اﻟذي ﻓر ﻣن اﻟظﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﺳﺗﺑداد اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي،
   .وراﺣﺗﻪ
وراح ﯾرﺗﻘﻲ ..)..( ﻋﻧد اﻟﺻﺑﺎح ﻛﺎن ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﯾﺧرج إﻟﻰ ﺧﻠوﺗﻪ ﺑﺟﺑل اﻟﻣدﯾﻧﺔ »
طﺎر ﺳرب اﻟﺣﻣﺎم ﺧﺎدﺷﺎ ﻣﺣﯾﺎ اﻟﺻﻣت اﻟرﻫﯾب، ..ﺻﺧرة ﻛﺑﯾرة ﺣﯾث ﯾﺳﺗوي ﻏﺎر ﻛﺑﯾر
اﺳﺗوى ﻓﺎﺗﺢ ..ﺛم ﻣﺎﻓﺗﺊ أن ﻋﺎد آﻣﻧﺎ ﻣطﻣﺋﻧﺎ، ﻟﻘد أﻟف ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﻣﻧذ زﻣن طوﯾل
ﺟذب إﻟﻰ رﺋﺗﯾﻪ ﻧﻔﺳﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ ..ﺛﻧﻰ ﺳﺎﻋدﯾﻪ..ة ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺳﺗواﻟﯾﺣﯾﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺧر 
وﺛﺎﻧﯾﺎ وﺛﺎﻟﺛﺎ، ﻛﺄﻧﻣﺎ ﺧرج ﻟﺗوﻩ ﻣن ﻣﻐﺎرة ﻣﻠوﺛﺔ، وراح ﯾﺗﺄﻣل رؤوس اﻷﺷﺟﺎر اﻟﺧﺿراء 
وﻗد اﺳﺗوت ﻣﻧﺣدرة ﺗﻐطﻲ اﻟﺳﻔﺢ اﻵﺧر ﻛﻠﻪ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻬول اﻟﻔﺎرﻏﺔ 
ﺎ آﯾﻠﺔ وﻓوﻗﻬﺎ ﺗﻧﺗﺻب ﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﺎء زرﻗﺎء ﺻﺎﻓﯾﺔ، ﺗﻘف اﻟﺷﻣس ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬ..اﻟﻌذراء
  1«. ﻫذا ﻣﻛﺎﻧك اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﯾﺎ ﻓﺎﺗﺢ..ﻟﻼﻧﺗﺣﺎر
ﻧﺟد ﺷﺑﺎب ﻛوﺳوﻓﺎ ﯾﺣﺗﻣﻲ ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل، وﯾﺗﺧذوﻧﻬﺎ ﻣرﻛزا وﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن 
  ﻟﻠﺟﻬﺎد واﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ، ﻓﺳﻠﯾﻣﺎن واﺣد ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺛﺎﺋر ﻋﻠﻰ اﻟظﻠم واﻟﻌدوان ﻛﺎن 
... ﻻ ﺑدﯾل ﻋﻧﻬﻣﺎ... ﯾدﻋو اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﺛورة واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، ﻓﺈﻣﺎ اﻟﻧﺻر، وٕاﻣﺎ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد  »
، ﻓﺎﻟﺟﺑﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ 2«.ﻛﺎن ﻣﺻرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺎق اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل اﻟﻣﺟﺎورة
ﺟﺎءت ﺑدﻻﻟﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، اﺣﺗﻣﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻛوﺳوﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣﻣس ﻟﻠﺟﻬﺎد ﻻﺳﺗرﺟﺎع 
  .ﺣرﯾﺗﻬم وﻛراﻣﺗﻬم
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
واﻟﺣﺎﺿر   ﺣﯾث ﯾﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗردي  ﺎت ﺟﻼوﺟﻲرواﯾ ﻋﻠﻰ ﺑﻘوة اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣدﻧس طﻐﻰ
  وﻣﺎ ﺗﻌﺞ ﺑﻪ ﻣن ﺧراب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ôﺎتﯾﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧ  اﻟﺟزاﺋر ، ﻟراﻫناﻟﻣﺗﻌﻔن
ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﻣن ﺑﻐﺎﯾﺎ وﻣﺗﺷردﯾن  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺞ  Jأطراﻓﻬﺎاﻟﻣدن وﺑﻌض  اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣدﻧس ﻓﻲ ﺟﻠﻰوﯾﺗ
  .اﻟﻣﺟﺎورة، وﻧﺎزﺣﯾن ﻣن اﻷطراف واﻟﻘرى وﻣﺗﺳوﻟﯾن
ﻓﻠم ﯾﺟدوا ﻓﻲ   ﻟﯾﻧﺧرطوا ﻓﻲ ﻫﺎﻣش أﻛﺑر وأﺟﺳم   اﻟﻬﺎﻣش/ ﻧزﺣوا ﻣن اﻟﻘرﯾﺔ ﻓﺄﻏﻠب اﻟﺳﻛﺎن
ﺎطﻧﻪ ﻻ ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺑ  ظﺎﻫر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑراق ، ﻷن ّﻫذا اﻟﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﻲ إﻻ اﻟﺗﺷرد واﻟﻔﻘر واﻟﻣوت
ذا ﻣﺎ ، وﻫوﺟراﺣﻬم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻠﺗﺋم =وﯾﺧﻔﻲ أﻧﺎت اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن اﻟﻌﻣﯾﻘﺔﯾﺣﻣل إﻻ اﻟظﻠم واﻟﻘﻬر، 
   :ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻌﺎﺑﺛﯾن، وﻛل ﻣن  اﻣﻼذﻟﯾﻛون   ""اﻟرﻣﺎد" رواﯾﺔأول ﻣﻛﺎن ﯾﺻﺎدﻓﻧﺎ ﻓﻲ  ﻫو :ﻟﺣﻣراءﻣﻠﻬﻰ ا ·
زادﻩ ﺗوﺣﺷﺎ وﺿﯾﺎﻋﺎ،  ﯾﻧﻔﺗﺢ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻣﺎو ﯾﻌﺷق اﻟﺧﻣر واﻷﺟﺳﺎد، واﻟرذﯾﻠﺔ، 
ﻣﻌرﻓﺎ ( 1)ف اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ ﯾﺗوﻗو  ﻟﯾﻔﺗﺢ ﻋﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات واﻟﺳرﻗﺔ،
  :ﻗﺎﺋﻼ ﻪﺑ
ﯾﻘﻊ ﻣﻠﻬﻰ اﻟﺣﻣراء ﻓﻲ ﺟوف اﻟﻐﺎﺑﺔ، ﺗﺣﺿﻧﻪ أﺷﺟﺎر اﻟﺻﻧوﺑر واﻟﻔﻠﯾن ﻣن ﻛل  »
.. ﻛﺎن زﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﯾﺗﺎ ﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣدﯾﻧﺔ..ﺣدب وﺻوب ﻛﻘﻠب ﻣﺣﺎط ﺑﺎﻷﺿﻼع
وﺗﻧﺎزﻟت ﻋﻧﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺟﻧرال ﻣﺗﻘﺎﻋد ..وﺻﺎر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣرﻛزا ﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﺔ
ﯾﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻠﻬﻰ ﯾؤﻣﻪ ﻛﺑراء اﻟﻘوم وﺳﺎداﺗﻬم، وﻻ ﯾدري اﻟﻧﺎس ﻟﻣﺎذا ﺳﻣﺎﻩ ﻫذا ﻟ
اﻟﺟﻧرال ﻣﻠﻬﻰ اﻟﺣﻣراء؟ أﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠون اﻟﺟدران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺣﻣر؟ أم ﻟﻠون اﻟﺧﻣرة 
وﺣﻣرة ﻟﯾﺎﻟﯾﻬﺎ؟ أم ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺻر اﻟﺣﻣراء اﻟذي ﺷﯾدﻩ اﻷﺟداد ﺑﺎﻷﻧدﻟس؟ وﺿﯾﻌوﻩ ﺑﯾن 
ول، ﻷن ﺳﯾﺎدة اﻟﺟﻧرال ﻛﺎن ﺷﺑﻪ أﻣﻲ اﻟﺧﻣرة واﻟﺟواري؟ واﻟﻐﺎﻟب ﻫو اﻟﺳﺑب اﻷ 
   1« .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻷﻧدﻟس وﺣﻣراﺋﻬﺎ
ﻠﻬﻰ اﻟﺣﻣراء ﻛﺎن ﻗﺻرا ﻓﻣ  ﺗﺣول ﻣﻛﺎن ﻣﻘدس إﻟﻰ ﻣدﻧسﻌﺎﯾن ﻧ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊو  
ﻣﻠﻬﻰ ﯾؤﻣﻪ ﻛﺑﺎر ، ﻟﯾﺗﺣول أﺧﯾرا ﻟﻣرﻛز ﻷﺑﺣﺎث زراﻋﯾﺔم ﺗﺣول إﻟﻰ ﺛ  ﻟﺣﺎﻛم زﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟراﻗﯾﺔ، ﻓﯾﺿﻌﻧﺎ اﻟﺳﺎرد أﻣﺎم وﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻧﺣرف، ﯾﺟﻣﻊ س ﻣن اﻷﺳﯾﺎد، اﻟﻧﺎ
ن ﻓﺳﺎدا، ﯾﻛز ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻐطﯾﺔ، ﺗزﯾد اﻟﻣﻔﺳداﻟﻣر / ﺑﯾن اﻟﻔﺳﺎد واﻟرذﯾﻠﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻟﺳﻠطﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻛﺷف ﻋﻧﻪ اﻟدﻋﺎرة ﻣن ﻣﺂﺳﻲ ﻛﺎرﺛﯾﺔ، وﺗﺟﺎوزات ﻻ أﺧﻼﻗﯾﺔ، وﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات 
ذﻧب ﻟﻬم  ﺟرﯾﻣﺔ، واﻟﻌداء، وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺿﺣﺎﯾﺎ وأﺑرﯾﺎء، ﻻواﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐذي روح اﻟ
  .ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺻراع
   :اﻟﻐﺎﺑﺔ  ·
ذﻟك اﻟﻐطﺎء اﻟذي ﯾﺣﺗﻣﻲ واﻟﻐﻣوض واﻟﺗوﺣش، وﺗﻣﺛل  °ﻊ اﻷﺳراراﻟﻘدم ﻣوﺿ ﻣﻧذ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر
، ﺣﯾث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺑدﻻﻻت ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻐﺎﺑﺔ وﻗد ﺣﺿرت  ﺑﻪ اﻟﻣﺟرﻣون واﻟﻠﺻوص واﻟﻣﻧﺣرﻓون
ﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ، ﻓﻬاﻟﻣﺧدرات ، وﻣﻬرﺑواﻟﻠذة واﻟﻣﺣرﻣﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋنﯾﻘﺻدﻫﺎ 
   :ﺣﯾث ﯾﺳﻠط اﻟﺳﺎرد اﻟﺿوء، ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺗر وراء اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻗﺎﺋﻼ
أﺷﺟﺎر اﻟﺻﻧوﺑر ..ﺗرﺟﻼ ﻣن ﺳﯾﺎرة اﻟﺗﺎﻛﺳﻲ وراﺣﺎ ﯾﺗوﻏﻼن ﻓﻲ أﺣﺷﺎء اﻟﻐﺎﺑﺔ »
ﺗﺷﻣﺦ ﺑرؤوﺳﻬﺎ ﺗﺣﺟب أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس اﻟﺑﺎﻫﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﻧﻬزم أﻣﺎم زﺣف أﺻﺎﺑﻊ 
وأﺷﺟﺎر اﻟﺑﻠوط ﺗﺟﺛم ﻛﻌﺟﺎﺋز ﻣﻘﻌدات ﺗﻣﻸ اﻟﻔراﻏﺎت ﺑﯾن ﺟذوع أﺷﺟﺎر ..اﻟظﻼم
ﻓﺳﯾﺣﺔ أﻋدﻫﺎ ﻧزﻻء ﻫذا ﺗﻌرﺟﺎ ﻓﻲ اﻟدرب اﻟﺑﺎﻫت ﻟﺗﺗﻛﺷف أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺳﺎﺣﺔ ..اﻟﺻﻧوﺑر
ﺳﯾﺎرات ﻛﺛﯾرة ﺗﻌﺎﻧﻘت ﻫﻧﺎ ..دﺧﺎن اﻟﺷواء ﯾدﻏدغ اﻷﻧوف..اﻟﻣﻛﺎن ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻧﺷﺎطﻬم
ﻧﺳﺎء ورﺟﺎﻻ ..ﻋﺷرات اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻛﻬول ..وﻫﻧﺎك ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻟواﻧﻬﺎ وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ
ﺗﻔرﻗوا ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرات، وﺗﺣت اﻷﺷﺟﺎر ﯾﻌﺎﻗرون زﺟﺎﺟﺎت ﺧﻣرﻫم، ﺗرﺗﻔﻊ ﺻﯾﺣﺎﺗﻬم 
ﻣظﺎﻫر ﻣﺟون ..ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻧﺑﻌث ﻣن اﻟﺳﯾﺎراتأﻏﺎﻧﻲ ﻣﺎﺟﻧﺔ ..وﻗﻬﻘﻬﺎﺗﻬم
ﻋﻠﻰ ﺻﺧرة ﻛﺑﯾرة ﺟﻠس اﻟرﻓﯾﻘﺎن ﺗﻧﺗﻘل ﻋﯾوﻧﻬم ﺑﯾن ..وﺧﻼﻋﺔ ﺗﻬﺗك ﺣرﻣﺔ ﻛل ﺣﺷﻣﺔ
أﺧرج ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ ﻋﻠﺑﺔ ﺻﻐﯾرة وﻟف ﻟﻔﺎﻓﺔ ..اﻷﺟﺳﺎد اﻟﻌﺎرﯾﺔ ﻟﻌﺷرات اﻟﻌﺎﻫرات
ر أﺧرى ﻓﻲ ﻧﺷوة ودﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﺳﻣﯾر وأﺳرع ﯾﺣﺿ ّ اﻟﻣﺧدراتﺣﺷﻰ ﺑطﻧﻬﺎ ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻣن 
  1« .ﻛﺑﯾرة
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺻد اﻟﻐﺎﺑﺔ طﻠﺑﺎ ﻟﻠﻣﺣرﻣﺎت،   ﻛذﻟك ﯾزﯾل اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺳﺗﺎر ﻋن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟراﻗﯾﺔ 
اﻟﺷﯾﺦ ، أﻣﺛﺎل وﻫم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣن أﺳﺎﻓل اﻟﻧﺎس أﺧﻼﻗﺎ  ﻣﺗﻐطﯾن ﺑوﺷﺎح اﻟطﺑﻘﺔ اﻷرﺳﺗﻘراطﯾﺔ
، وﯾرﻛز ، وﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣدﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻟﻣرﻛز، ﻣﺛل / ، وﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟراﻗﯾﺔﺣﺷﺣوش
ﻻ ﺗﺧﺿﻊ  اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎتاﻟﺻورة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻼﻧ اﻟﻣﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺧﯾم
  . ﻷي رﻗﺎﺑﺔ
ﺳﯾﺎرات ﻓﺧﻣﺔ ﺗراﺻت ..ﻛﺎﻧت اﻟﺷﻣس ﻗد ﺗوﺷﺣت ﺑﻣﻼءة اﻟﺣزن ﺣﯾن دﻟﻔﺎ اﻟﻐﺎﺑﺔ »
وأﺻوات ﻏﻧﺎء وﺿﺟﯾﺞ، وﺻﯾﺎح وﻗﻬﻘﻬﺎت ﺗﻣزق ﺷرﻧﻘﺔ ..ﺗﻐﻠق اﻟطرﯾق ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
ودﻏدﻏت أﻧﻔﻪ رواﺋﺢ ﺷواء ﺗﺳﻠﻠت ..ﺛﺑﯾﺗﻬﺎاﻟﺻﻣت اﻟرﻫﯾب، وﻗد ﻋﺟز اﻟﻠﯾل ﻋن ﺗ
وﻋزﻓت ﻓﺗﯾﺎت إﯾﻘﺎع ﺿﺣﻛﺎت ﻓﺗﺳرﺑت ﺳرﯾﻌﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻣن ..ﻋﺑرﻩ إﻟﻰ ﻣﻌدﺗﻪ اﻟﺧﺎوﯾﺔ
وﻫم أن ﯾﻘول ﺷﯾﺋﺎ ﻟﻌﻣﺎر اﻟذي اﺧﺗﺎر ﺻﺧرة ﻛﺑﯾرة واﺗﻛﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻟﻛﻧﻪ أﺣﺟم ..ﺷﻬوﺗﻪ
 وﻫو ﯾرى ﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣدﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗد ﻧزﻻ ﻣن إﺣدى اﻟﺳﯾﺎرات واﻧدﻓﻌﺎ ﻧﺣو
ﺣﯾﻧﺎ وﯾرﻣﻲ ﺑﻣوج ﻣن اﻟﻘﻲء  وﻟﺣق ﺑﻬﻣﺎ اﻟﺣﺎج ﺣﺷﺣوش وﻫو ﯾﺗﻣﻠص اﻟﻣرﻛز
اﻟﺣﺎج ﺣﺷﺣوش ﺑﻧﻔس اﻟﻘﻣﯾص اﻷﺑﯾض اﻟذي ﯾﺻﻠﻲ ﺑﻪ اﻟﺟﻣﻌﺔ، ورﺑﻣﺎ ﺑﻧﻔس ..
  1« اﻟﻘﻣﯾص اﻟذي ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣرارا
وﯾﻛﺷف ﻓﺳﺎد اﻟﺳﻠطﺔ وأرﺑﺎﺑﻬﺎ، ﻫؤﻻء اﻟذﯾن  واﻹداري، إذ ﯾطﯾﺢ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻹرﻫﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  .، ﻟﯾﻛون اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻬﻣشﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛم ﻓﻌﺎﺛوا ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻓﺳﺎدا ااﺳﺗﻠﻣو 
 : ﻣﻘﻬﻰ اﻟﺣﻲ اﻟﻌﺗﯾق ·
ﻋن ﯾﺟﺗﻣﻌون ﻓﯾﻪ، وﯾﺗﺑﺎدﻟون اﻷﺣﺎدﯾث ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻟﻧﺎس اﻟﺑﺳطﺎء، وﻫو ﻣﻛﺎن ﺷﻌﺑﻲ ﻋرﯾق، 
ﯾﻣﺛل ﻗﺎﺳﻣﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻗد  » :ﻓﺎﻟﻣﻘﻬﻰ: وﻫﻣوﻣﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ،
ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا أو اﻻﺧﺗﻼف،  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر اأﺳﻣﺎؤﻩ، وﻣﻼﻣﺣﻪ، وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺑﺗﻌد ﺑﻧﺎءﺗﺗﻐﯾر 
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ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟرﻣﺎد  ، وﺗﻧظﯾم اﻟﻣواﻋﯾد، ﺣﯾث ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد1«، ﻓﻬو ﻣﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎءاﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻟدور 
  :اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء
اﻟﺣﻲ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ اﻟذي ﻋﺷﻌﺷت ﺣوﻟﻪ  ﻣﻘﻬﻰ وﻋﺎودﻩ اﻟﻬدوء وﻫو ﯾﺗﺟﻪ ﺻوب »
  وﻗف ﻋﻧد اﻟﺑﺎب ﯾﺗﻔرس ﻓﻲ اﻟوﺟوﻩ اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺣر اﻟﻘﻣﺎر..)...( اﻟﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻣﻌﻠﻣون ﻣﺗﻘﺎﻋدون، وﺧﻣﺎرون، ..ﺷﺑﺎب وﻛﻬول وﺷﯾوخ ..وﻗد ﻋﻠﺗﻬﺎ ﺳﺣب اﻟدﺧﺎن
  2« .وﺧرﯾﺟو ﺳﺟون
ﻟرواد اﻟﻣﻘﺎﻫﻲ، ﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻰ إﺑراز اﻟإﻟ ﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﯾﻌﻣدﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﯾﺻور ﻟﻧﺎ ﻣﻘﻬﻰ ﺷﻌﺑ
ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ وﻟوﺟك ﻫذا اﻟﻣﻘﻬﻰ،  ﺗﺑدأﺗﺻوﯾر ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎص، ﻓﺣﯾﺎة أﺧرى و 
ﻣن ﺧﻼل   ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﻘﻬﻰ ﺗﻛﺗﺳب ﺑﻌدا  ﻧﻔﺳﯾﺎﻣن ﻣﺧططﺎت، وﻣﺷﺎرﯾﻊ، واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ، واﻟﻣﻧﺳﯾﺔ ﺎﺑﻬﺗﻬﺎ اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠكﻣﺟ
اﻟﻌﺎطﻠﯾن ، أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ Lﯾﺻﻔﻬﺎ ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟرﻣﺎداﻟﻣﻘﻬﻰ اﻟﺗﻲ و  
  .ﻣرﺗﻌﺎ ﻟﻠﻣﺗﻣردﯾن واﻟﻌﺎطﻠﯾن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰﻟﺗﻛون اﻟﻣﻘﻬﻰ ﺑﻬذﻩ اﻟرواﯾﺔ  وﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺳﺟون،
  :وﻓﻲ رواﯾﺔ ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ ﯾﺣدﺛﻧﺎ اﻟﺷﺎﻫد ﻟﺣظﺔ وﻟوﺟﻪ اﻟﻣﻘﻬﻰ ﻗﺎﺋﻼ
ﻣﻘﻬﺎﻫم ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﺷدﯾدة، وأﻧﺎ أﺣﺎول أن أﻣﺣو ﻛل ﻣﺎ ﻋﻠق ..وﺻﻠت إﻟﻰ ﻣﻘﻬﺎﻧﺎ »
ودﻟﻔت ﻋﻠﻰ ﻋﺟل أﺳﺗطﻠﻊ اﻟﺻﺧب اﻟذي ﯾﻣﻸ   )...(ﻛواﺑﯾس.. ﺑذاﻛرﺗﻲ ﻣن ﺻور
اﻟﺗﺟوﯾف ﻣن اﻟداﺧل، وﻗد ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟدﺧﺎن وﺷﻛل ﻏواﺷﻲ ﻛﺛﯾﻔﺔ ﻏطت اﻟﺳﻘف ﻛﻠﻪ، 
ﻬﺎ، ﺗﺷﻬد اﻟﺣدث وﻣن ﺧﻼﻟﻪ راﺣت ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﻛب ﺗﺗﺄرﺟﺢ ﻓﻲ ﺧﯾوطﻬﺎ ﻣﺎدة رﻗﺎﺑ
ﺑذﻟك إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة  ااﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻌظﯾم، ﻟﻘد ﻗرر اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾل أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﯾﻧﺗﻘﻠو 
  3«.ﻘراطﯾﺔ، ﺗﺄﺳﯾﺎ ﺑﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣﺿرةاﻟدﯾﻣ
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طﺎﺑﻌﺎ رﻣزﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، وﯾﻛﺷف ﻋن واﻗﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﻐﻣرﻩ اﻟﻔوﺿﻰ، ﻓﺎﻟﻣﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ أﺧذ  
  .، واﻻﻧﺣﻼل اﻷﺧﻼﻗﻲواﻟﻌﺑﺛﯾﺔ
ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺎ   وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻘﻬﻰ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ وظﺎﺋف ﻣﺗﻌددةﻫﻛذا ﯾؤدي 
   .اﺳﺗﺛﻧﺎء نﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻛل ﺑدو  ﻗﺎدر  ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
 :اﻟﻣﻘﺑرة  ·
ل اﻟرﺣﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑر ﻫﻲ ﻣداﻓن اﻷﻣوات، ودﯾﺎر اﻟﻣوﺗﻰ، وﻣﺛواﻫم اﻷﺧﯾر، وﻣﻧﺎزﻟﻬم، وﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧز ّ
، وﯾطﺎﻟﻌﻧﺎ 1اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺣﺳﻧﯾﻬم، ﻓﺈﻛرام ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزل واﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻣن ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺷرﯾﻌﺔ 
 ، وﻫﻲﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، ﺑﺷﻛل ﻻﻓتﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟرﻣﺎد ﺑظﺎﻫرة اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ اﻟ
  :ﻋدم اﺣﺗرام ﻗدﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑر، واﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻓﯾﻘول اﻟﺳﺎرد
ﺗﻘﻊ ﻣﻘﺑرة اﻟﻧﺻﺎرى ﻛﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن  » 
اﻟﻐﺎﺑﺔ، أﺣﺎطﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾون أﯾﺎم ﺗواﺟدﻫم ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻣﺛل ﺳورﻫﺎ ﺗﺣﻔﺔ 
 اﻹﻧﺳﺎنزرع ﻓﯾﻬﺎ ﻣن أﺷﺟﺎر وأزﻫﺎر ﻟوﺣﺔ ﻹﺑداع  راﺋﻌﺔ، وﺗﻣﺛل ﻫﻧدﺳﺔ ﻗﺑورﻫﺎ وﻣﺎ
ﺣﻔﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺷﻛﺎل واﻷﻟوان، وﻣﺎ ﻛﺎدت ﻓرﻧﺳﺎ واﻟطﺑﯾﻌﺔ ، وﻣﺛﻠت اﻟﻘﺑور اﻟرﺧﺎﻣﯾﺔ ﺗ
ﺗﻧﺳﺣب ﺑﻌﺳﺎﻛرﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﺑدأ اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑر، ﻓﺳﻠب ﺷﺑﺎك اﻟﻣﻘﺑرة، وﻫدم ﺳورﻫﺎ، 
  2« .وﻧﺑﺷت ﻗﺑورﻫﺎ، وﺗﺣوﻟت ﺻﺣراء ﻗﺎﺣﻠﺔ ﺗﺣﺗﺿن اﻟﺳﻛﺎرى واﻟﺷواذ
وﻗﺿﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻓﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻘدت رﻫﺑﺗﻬﺎ وﻗدﺳﯾﺗﻬﺎ، ﻓﻬذا ﺷﻲء   ﻓﺎﻟﻣﻘﺑرة أﺿﺣت ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻠﻌرﺑدة 
ﺗﺣول اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘدس إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻧﺣطﺎط اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ، واﻧﺗﺣﺎر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻓﯾ
  .اﺣﺗرام ﻟﻸﻣوات ﻟﺷواذ، دون أيس، ﯾﻘﺻدﻩ اﻟﻣﺟرﻣون واﻣدﻧ ّ
ﻋن  ﯾﻘول ﺻﺎﻟﺢﺣﯾث   وطﺎﻫر ﻛﻣﻛﺎن ﻣﻘدس "راس اﻟﻣﺣﻧﺔ"رواﯾﺔ ﺑ اﻟﻘرﯾﺔ وﺗﺣﺿر اﻟﻣﻘﺑرة ﻓﻲ
.. ﺑﺎﺣﺗرام ﻛﺑﯾر.. دﻓﻧﺗﻪ ﻛﻣﺎ أوﺻﻰ وﺑﻘﯾت أﺗذﻛر ﻛل ﻛﻠﻣﺔ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺑﺗﻘدﯾس ﺷدﯾد » :واﻟدﻩ اﻟﺷﻬﯾد
                                                          
  .03:32، اﻟﺳﺎﻋﺔ، 6102/50/30، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول، moc.rahtaala//:ptth: ، اﻟﻣوﻗﻊ"ﻣوﻗف اﻹﺳﻼم ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑر" :ﯾﻧظر -1 
  .8010 :3 اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء-  2
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
.. وﺧططت ﻗﺑري ﺑﺟﺎﻧب واﻟدﺗﻲ وأﺣطت اﻟﻛل ﺑﺎﻷزﻫﺎر واﻷﺷﺟﺎر، وﺗﺣوﻟت اﻟﺑﻘﻌﺔ إﻟﻰ ﺟﻧﺔ
اﻟذﯾن ﺗﺟﺎورا  ؛ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟذي دﻓن ﺑﻪ واﻟدﯾﻪﻓﺻﺎﻟﺢ ﻣ 11«ﺗﻌﺑق ﺑﺈﺧﻼص واﻟدي وﺣﺑﻬﻣﺎ
ﺎرﻗﯾن ﻓﻲ ، ﻏﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺑﻌض ﯾﺳﺑﺢ ﺑﺧﯾﺎﻟﻪ ﺑﻌﯾدا، وﯾﺗﺧﯾﻠﻬﻣﺎ ﻣﻊوﻫﺎﻫو  ﻛﻣﺎ أوﺻﯾﺎﻩ، ﻣﻌﺎ،
  :ﻗﺎﺋﻼ ﻣوﺟﺔ اﻟﺣب واﻟﺳﻌﺎدة
.. ﻟطﺎﻟﻣﺎ وﻗﻔت ﺑﻌﯾدا أرﻗب ﻗﺑرﯾﻬﻣﺎ ﺣﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﯾﺧرﺟﺎن إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻛل ﻟﯾﻠﺔ »
وﻛم ﻣرة ﻛﻧت .. ﯾﺟﻠﺳﺎن ﻣﺗﻌﺎﻧﻘﯾن ﺗﺣت ﺿﯾﺎء اﻟﻘﻣر، وﻫﻣس اﻟﻧﺟوم، وأﺣﻼم اﻟﻧﺳﯾم
ﻟﻛن ﻣﺣﺎوﻻﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺑوء .. أﻗطﻊ ﻧوﻣﻲ، وأﺧرج ﻷﺟدﻫﻣﺎ ﻣﺗﻠﺑﺳﯾن ﺑﻔﺿﯾﻠﺔ اﻟﺣب
  2« !!!!...ﺑﺎﻟﻔﺷل اﻟذرﯾﻊ
اﻟواﻗﻊ  ﻣن ﻗر ّ ﺎﻬﯾﻔر إﻟﯾ  Yا ﻟﺻﺎﻟﺢﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﻼذ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ أﯾﺿﺎ أﻣﺎ ﻣﻘﺑرة اﻟﺷﻬداء
ﻓﻲ زﻣن اﻟﻐدر .. ﻟﻪ وﺣﯾد ماﻟﺷﻬداء، وﯾؤﻧﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﻬ وﻗﺳوﺗﻪ، ﻓﻬو ﯾﺷﺗﺎق إﻟﻰ أﺻدﻗﺎﺋﻪ
ﻓﻣﻘﺑرة اﻟﺷﻬداء اﻟﻣﻛﺎن اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ  ﺗطﻬﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻣن أدران اﻟﻣدﯾﻧﺔ  واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ،
  ودﻧﺎﺳﺗﻬﺎ،
ﺧﻔﻔت ﺳرﻋﺗﻲ ﺑﻌد دﻗﺎﺋق .. ورأﯾت ﻣن ﺑﻌﯾد أﺷﺟﺎر اﻟﺳرو ﺗﺷﻣﺦ ﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ » 
دﺧﻠت .. ﻛﺎﻧت ﻣﻔﺗوﺣﺔ.. اﺳﺗرﺟﻌت أﻧﻔﺎﺳﻲ ودﺧﻠت اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة.. ﺗوﻗﻔت.. وﺻﻠت
أﺧرﺟت زﺟﺎﺟﺔ اﻟﻌطر ورﺣت أرﺷﻬم ﻗﺑرا ﻗﺑرا، وأﻧﺎ أﺑﻛﻲ )...( ﺑﻬدوء ورﻫﺑﺔ وﺧﺷوع 
.. ﺣرام ﻋﻠﯾﻛم.. وراءﻛم وﺣديﻟم ﺗرﻛﺗﻣوﻧﻲ .. اﺳﻣﺣوا ﻟﻲ.. اﺳﻣﺣوا ﻟﻲ.. وأﺳﺗﻐﯾث
  3«ﻟم ﻫرﺑﺗم ﻋﻠﻲ؟ 
ﯾﺗطﻬر ﻣن دﻧس  ﻣﻌﻬم ﯾﺳﺗرﺟﻊ ذﻛرﯾﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﺑﻬمﻓﺻﺎﻟﺢ ﯾﺄﻧس ﺑﺎﻟﻣوﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺑور و 
  .اﻟﻣدﯾﻧﺔ وأﻫﻠﻬﺎ
                                                          
  .22Ÿ =? راس اﻟﻣﺣﻧﺔ - 1
  .22..  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، - 2
  .64Ÿ =? اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - 3
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻣﻼذا ﻟﻠﻌﺎﺑﺛﯾن ﺻﺑﺣت ﺣﯾث أﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺗﻬﺎ،  يﺗﻌد ّ دﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻗ ﻣﻘﺑرةأن اﻟ :ﯾﻣﻛن اﻟﻘول
ﻓﻲ   ﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟﺳﻠطﺎتوﻻ ﻻ رﻗﺎﺑﺔ،ﺧﺿﻊ ﻷي ﺗﻻ  ?واﻟﺷواذ، ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻫﺎﻣﺷﯾﺎ
وطﺎﻫر، ﻟﻪ ﺣرﻣﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻛﺎن ﻣﻛﺎﻧﺎ  رت اﻟﻣﻘﺑرة ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ ﻛﻣﻛﺎن ﻣﻘدسﺣﯾن ﺣﺿ
  .ﻣرﻛزﯾﺎ
  (9: )اﻟﻣﺧطط رﻗم
  
   
  
          
  ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻت اﻟﻣﻘﺑرة دﻻ: اﻟﻌﻧوان                         
  :اﻟﻣﺷﻔﻰ ·
رﻣز ﻟﻠﺻﺣﺔ، و  راﺣﺗﻬم، وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻬم، وﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن ﻋﺎم ﯾﻌﺗﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰ،وﻫو 
ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗردي ﻟﻠﺻﺣﺔ  ôﺑدﻻﻻت ﺳﻠﺑﯾﺔ" ﺟﻼوﺟﻲ"ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷﻔﻰ ﯾﺣﺿر ﻓﻲ رواﯾﺎت 
  ﻧزاف،ﻣﻛﺎن اﻷﻣﺛل ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل واﻻﺳﺗﯾﻣﺛل اﻟ" راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗﻘﻬﻘرﻩ، ﻓﺎﻟﻣﺷﻔﻰ ﻓﻲ 
ﻫذا  اﻟذي راح ﯾﺳﺗﻐل ﺧﯾراﺗﻪ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺣوﯾﻠﻪ "ﺳﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن" وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣدﯾر اﻟﻣﺷﻔﻰ 
ز ﺑﻪ ﯾﻌز  ôﻣﻛﺳب ﻋظﯾم ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﺣﺔ ﻟﻠﻌﺑث، إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘدس
 :ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺗردﯾﺔ وﻫو ﻧﺎﻗمﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، ﺣﯾث ﯾﻘول ﺻﺎﻟﺢ 
ﯾدﺧل ﻟﻣﻛﺗﺑﻪ .. ﻣدﯾرﻧﺎ إﻧﺳﺎن وطﻧﻲ ﺿرب اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺣﺗرام وﻗت ﻋﻣﻠﻪ »
.. ﯾوﻗﻊ اﻟوﺛﺎﺋق.. اﻟﻌﺎﺷرة ﯾﺗﺻﻔﺢ اﻟﺟراﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرى ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺷﻔﻰﺑﻌد 
ﯾﺣﺗﺿن اﻟﺳﻛرﺗﯾرة اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ .. ﯾرﺷف ﻗﻬوة.. ﯾطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺳﻼت
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﯾﺗﻔق ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد اﻟﺳﻬرة، .. ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﺑﻌدﻣﺎ طرد اﻟﺳﻛرﺗﯾرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺑﻠﻬﺎ
  1« .وﯾﺧرج
ﻋن اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﺑد، وﯾﻔﺿﺢ ﻫؤﻻء اﻟذﯾن  ﻓﺎﻟﺳﺎرد ﯾزﯾﺢ اﻟﺳﺗﺎر
ن ﻫول رات اﻟﺷﻌب، ﻓﯾردف ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺻدوﻣﺎ ﻣواﺳﺗﻐﻠوا ﺧﯾﻗدﺳﯾﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن،  اﻧﺗﻬﻛوا
  :رآﻩ ﻣﺎ
.. ﯾرﻗﺻون ﺑﻼ إﯾﻘﺎع.. ﻓﻲ اﻟﺑﺎب ﯾﻠﺗف ﺣوﻟﻪ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﻠﺻون ﻛﺎﻟﻛﻼب اﻟﻣدرﺑﺔ »
ﻋﻧد .. ﻣﺷروﺑﺎت.. ﺧﺿر.. ﺣﺑوب.. ﻟﺣوم.. ﯾﻣﻸون ﻟﻪ اﻟﺳﯾﺎرة ﺑﺧﯾرات اﻟﻣﺷﻔﻰ
أﻣﺎ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻓﻼ ﯾﻌطﻰ ﻟﻬم إﻻ .. اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﯾﺧرج وﻻ ﯾﻌود ﺣﺗﻰ اﻟﻐد
  2« ..اﻟﻌدس ﺑﺎﻟﻣﺎء
اﺗﻬم ﺑﺎﻟﻣﺄﻛوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺳﯾﺎر  نﯾﻣﻠﺋو اﻟذﯾن  °ﻋواﻧﻪاﻟﻣدﯾر وأ ﻓﺧﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ
ﯾﻘدم ﺻورة ﺣﯾﺔ ﻋن ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎﺗﻧﺎ،  ﻛﺎﺗبﺣﯾن ﯾﻘدم ﻟﻬم اﻟﻌدس ﺑﺎﻟﻣﺎء، ﻓﺎﻟ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰ،
  ﻣن ﻣﻛﺎن ﻣﻘدس ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺷﻔﻰواﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وروح اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣول 
ﻘوق اﻟﻣرﺿﻰ وﯾﺗﻌدى ﻋﻠﻰ ﺣ  ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾر ﻧزواﺗﻪ åوﺑؤرة ﻟﻠﻔﺳﺎد  إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣدﻧس
  واﻧﺳﺎﻗوا ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم  ن أﻫﻣﻠوا واﺟﺑﺎﺗﻬمو ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻓ ، وﻋﻠﯾﻪاﻟﻣﻬﻣﺷﯾن واﻟﻣﻬﻣﻠﯾن
  وﺗﺗﺑﻊ ﺷﻬواﺗﻬم، 
ﻫذا ﻟﯾس ﻣﺷﻔﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ .. ﺗوﻗﻔت ﻓﺟﺄة وﻗد ﻫزﺗﻧﻲ اﻟﺣﯾرة.. اﻗﺗرﺑت ﻣن اﻟﻣﺷﻔﻰ »
ﻋدت أﺗﺄﻣل ﻣﺎ اﻟذي ﺟرى؟ ﻟﺳت ﻣﺟﻧوﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد، .. ﺗراﺟﻌت إﻟﻰ اﻟﺧﻠف.. اﻹطﻼق
.. ﻛل ﺷﻲء ﻣزﯾن.. طﻼء.. أﻟوان.. أﻋﻼم.. ﻻﻓﺗﺎت.. ﻟﻘد ﺗﻐﯾر اﻟﻣدﺧل ﻛﻠﯾﺔ
ﻣﺎ )...( ورد أﺣﻣر ﻣﻧﻔﺗﺢ .. ءأﺷﺟﺎر ﺻﻐﯾرة ﺧﺿرا.. اﻟطرﻗﺎت.. اﻷرﺻﻔﺔ.. اﻷﺷﺟﺎر
رﻓﻌت )...( ﻓﻲ ﯾوﻣﯾن أﺻﺑﺢ ﺟﻧﺔ .. اﻟذي ﻓﺗﺢ وﻗﻊ؟ ﺗرﻛت اﻟﻣﻛﺎن ﺻﺣراء ﻗﺎﺣﻠﺔ
                                                          
  .73Ï ÏN راس اﻟﻣﺣﻧﺔ - 1
  .73اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،   - 2
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
.. أﻫﻼ وﺳﻬﻼ ﺑﺎﻟﺳﯾد وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ: " رأﺳﻲ ﻟﻠﺳﻣﺎء وﺟدت ﻻﻓﺗﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻛﺗوب ﻋﻠﯾﻬﺎ
   1«.اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺷﻌب: ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﻬﺎ أﺧرى ﻣﻛﺗوب ﻋﻠﯾﻬﺎ
واﺳﺗﻐﻼﻟﻬم، ﺑل ﺗﻔﺎﻗم ﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻼﻋب  ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺿﻰ، ﺗﺣﺎﯾﻠﻬمﻟم ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد ﺣد و 
  :واﻻﺳﺗﻬﺗﺎر ﺑﻬﺎ، ﻫذا ﻣﺎ اﻛﺗﺷﻔﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺋﻼ ﺑﺣﯾﺎﺗﻬم
ﻓدﻓﻌﻧﻲ اﻟﻔﺿول، وﻫﺑطت إﻟﻰ اﻟوادي، ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة ..ﺷﻣﻣت راﺋﺣﺔ اﻟدﺧﺎن » 
ﻛﺎدت اﻟﻧﺎر ﺗﻘﺿﻲ ...وﻣﺣروﻗﺔ اﻟﻌﻠب ﻣﻶﻧﺔ دواء ﻣﻛوﻣﺔاﻟﺻﺎﻋﻘﺔ ﻣﺋﺎت 
ﺗذﻛرت اﻹﺷﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ .. ا اﻟدواء ﻛﻠﻪ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎلﻫذﻗﻠﺑت ﺑﻌﺿﻬﺎ ..ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﻓﻲ ﺣرج ﻗﻧﺎطﯾر ﻣن اﻷدوﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺻﺎﻟﺣﺔ واﻟﻣدﯾر .. دارت ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻔﻰ
  2« .ﻣن زﯾﺎرة اﻟوزﯾر
وﻓﺻل ﻋن  °اﺗﻬم ﺑﺎﻟﺟﻧون ، وٕاظﻬﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﻸ،ﺑﻬمﻛﺷف أﻻﻋﯾ" ﺻﺎﻟﺢ" وﻟﻣﺎ ﺣﺎول 
  : ﻋﻣﻠﻪ
وﺟدت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻔل .. وأﻧﺎ أﻛﺎد أﺣﺗرق ﻗﻠﻘﺎورﺟﻌت ﻛﺎﻟرﺻﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﻔﻰ  »
ﺻرﺧت ﺧوﻧﺔ ﺧوﻧﺔ اﻛﺗﺷﻔﺗﻛم ..)...( ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ.. اﻟﻣدﯾر.. ﺑﻬﯾﺞ ﻣﻊ اﻟﺳﯾد اﻟوزﯾر
أﺣرﻗﺗم .. اﻛﺗﺷﻔت ﺟرﯾﻣﺗﻛم ﺣرﻗﺗم أدوﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ﻓﻲ اﻟوادي وﻫم ﻣﺣﺗﺎﺟون ﻗرﺻﺎ
 ﺳﺣﺑﻧﻲ اﻟﺣراس ﺑﻌﯾدا وﻗﺎﻟوا ﻟﻠوزﯾر ﻫذا ﻣﺟﻧون ﻣرة.. أﻋﻣﺎرﻫم ودﻣﺎءﻫم وأرواﺣﻬم
  3«.وﻓﺻﻠوﻧﻲ ﻋن اﻟﻌﻣل  ﺑﻌد ﻣرة ﯾﺻﺎب ﺑﻧوﺑﺔ ﻋﺻﺑﯾﺔ
، ﻛﺎن ﻗﺑل زﯾﺎرة وزﯾر ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، وأﻋد ﻟﻪ ﻓﺈﺣراق اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬت ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر ﻷدﻧﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر  ؛ﺟوا ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻣﺎ اﻋﺗﯾد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎﺗﻧﺎ -ﺧﺻﯾﺻﺎ–اﻟﻣﺳؤوﻟون 
، ﻓﺗﻌﺟب ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻣﺎ رآﻩ، اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ، ﻓﺣرﺻوا ﻋﻠﻰ ﺗزﯾﯾف اﻟواﻗﻊ، اﺳﺗﻘﺑﺎﻻ ﻟﻠوزﯾر
ﻏﯾروا ﻟﻠﻣرﺿﻰ .. ﻛل ﺷﻲء ﯾﻠﻣﻊ! وﻟﺟت اﻟﻣﺷﻔﻰ ﯾﺎ ﻟطﯾف » ﻟﺣظﺔ وﻟوﺟﻪ ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣﺷﻔﻰ،
                                                          
    .15Ÿ 1h اﻟﻣﺣﻧﺔراس  - 1
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻓﻛل .  1«.. وﺗﺣول اﻹﺳطﺑل إﻟﻰ ﺟﻧﺔ..اﻟراﺋﺣﺔ اﻟطﯾﺑﺔ ﺗﻔوح ﻣﻧﻪ.. اﻟﺑﻼط ﯾﺑرق.. ﻛل ﺷﻲء
ﻓﻲ  ﺎﺷﻲء ﻧظﯾف ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدة، ﻣﺎ ﻛﺷف ﻟﺻﺎﻟﺢ زﯾف اﻟواﻗﻊ، ﻓﺄﺿﺣﻰ ﻛل ﺷﻲء ﻣرﯾﻌ
  .زﻣن اﻟﻧﻔﺎق
ر رواﯾﺔ اﻟرﻣﺎد واﻗﻌﺎ ﻣﺷﯾﻧﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، ﻻ ﯾﺑﺗﻌد ﻛﺛﯾرا ﻋﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ رواﯾﺔ راس وﺗﺻو ّ
وﺳﺎرا ﺑﺿﻌﺔ أﻣﺗﺎر ﻟﯾدﻟﻔﺎ ﺑواﺑﺔ اﻟﻣﺷﻔﻰ، وراﺣﺎ ﯾﺻﻌدان إﻟﻰ  » :اﻟﻣﺣﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد
وﯾدب ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ ﺧﻠﻔﻪ ..ﻧﺣﯾفﻣراد ﻟﻌور ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺄﻧﻪ  ﻛﻧﻐر ﯾﻧط  ..ﺎﺑق اﻷولاﻟط
، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻓﺗﻘﺎر 2«ــــ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺷﻔﻰ ﺣﯾواﻧﺎت ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ: وﻗد زاد ﻟﻬﺎﺛﻪ
  .واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺷﻔﻰ ﻷدﻧﻰ ﺷروط اﻟﻧظﺎﻓﺔ
ﺻدﻗت ﻻﺷﻲء ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻓﯾﻧﺎ  » :ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ، ﻗﺎﺋﻼ ﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ، ﻣﻌﻠ ّوﯾردف ﻣراد ﻟﻌور
ﻟواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس إﻫﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺎت3«ﺣﺗﻰ اﻟﻧظﺎﻓﺔ
  .اﻟﺟزاﺋر
ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺎﺿﺣﺎ ﺗﺟﺎوزات وٕاﻫﻣﺎل  ﺳﺎردوﯾواﺻل اﻟ
  :اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻗﺎﺋﻼ
اﻷﺑﯾض ﻣطرزا ﺑﺑﻘﻊ  ﻣد ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ ﺑﺻرﻩ إﻟﻰ اﻟﺳرﯾر اﻟﻣﺟﺎور، ﻛﺎن ﻏطﺎؤﻩ »
وﻓﻬم ﺳﻣﯾر اﻷﻣر ﻓراح ..ﺣﻣراء ﻗﺎﻧﯾﺔ ﻵﺛﺎر دم ﻧزف ﻣن ﻣرﯾض ﻛﺎن ﯾﻧﺎم ﻋﻠﯾﻪ 
أﻏطﯾﺔ اﻷﺳرة ﻻ .. ﯾﺷرح ـــ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﺷﺎب ﻟﻔظ أﻧﻔﺎﺳﻪ ﻣﻧذ ﯾوﻣﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن
ﺗﺗﻐﯾر إﻻ ﺑﻣرور اﻷﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣﻬﻣﺎ ﺗراﻛﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷوﺳﺎخ، ﻟو رأﯾﺗم ﻏطﺎء 
  4« .ﺑﺗﻪ ﻣﻌﻲ ﻣن اﻟﺑﯾت وﻛذا اﻟوﺳﺎدة و اﻟﻐطﺎءﻟﻛﻧﻲ أﻏﻠﻔﻪ ﺑﻐطﺎء ﺟﻠ..ﺳرﯾري
                                                          
  .25Ÿ 1h  راس اﻟﻣﺣﻧﺔ - 1
  .991Ÿ 1h اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء -  2
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
، وﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﯾﻪ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣراﺟﻌﺔ واﻗﻊ اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﺗدﻋﻲﯾﻫذا ﻣﺎ 
  ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻔل اﻟﺟﯾد واﻟﺻﺣﻲ ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰﺣﺳﯾن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎﺗإﺻﻼح اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، و 
  .وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  :(اﻟﻬﺎﻣش)اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔﻘﯾرة/ (اﻟﻣرﻛز)اﻟراﻗﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء -
 éﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة" ﺗظﻬر" راس اﻟﻣﺣﻧﺔ"ﻓﻔﻲ رواﯾﺔ   اﻟراﻗﯾﺔ واﻟﻔﻘﯾرة اﻷﺣﯾﺎءﺑﯾن  ﺎاﻟﻔرق ﺷﺎﺳﻌ ﯾﺗﺟﻠﻰ
ﻟﻧﺎ وﯾرﺳم  اﻟﺟزاﺋر،ﯾﺻور ﺣﺎل اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﻓﻲ   ﺎﺻﺎدﻗ ﺎﻧﻣوذﺟ  اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﻣدﯾﻧﺔ
وﺻوﻻ   ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن، ﻓﺎﻟﺗﻬﻣﯾش ﯾﺑدأ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﻘراءاﻟﻣﺄﺳﺎة، و  ﺗﺿﺎرﯾس
ﺑت أﻗﻠب دﻓﺎﺗر ﺣﺎرة   »: ﺣﯾث ﯾﻘول "ﻣﻧﯾر"ﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﻔز اﻟﻣﺛﻘف   إﻟﻰ اﻟراﻫن اﻟﻣﻌﺎش
اﻟﺣﻔرة ورﻗﺔ ورﻗﺔ أﻗرأﻫﺎ ﺳطرا ﺳطرا، أﻓﺗش ﺣروﻓﻬﺎ ﺣرﻓﺎ ﺣرﻓﺎ، ﻟﻣﺎذا ﻫﻲ ﺣﻔرة وﻟﯾﺳت 
وﻫو ﺗﺳﺎؤل ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻪ، وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻋﻲ ﺑﺎﻷزﻣﺔ، واﺳﺗﻛﻧﺎﻩ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ   1«رﺑوة؟
ﺑﻌد ﺗﺄﻣﻼت  اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ  ﯾﻠﺑث ﻣﻧﯾر أن ﯾﺟﯾﺑﻧﺎ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔوﻻإﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ، 
اﻟﻛﺗب، وﺣﺑﻪ ﻟﻠﻌﻠم ﺟﻌﻠﻪ داﺋم اﻟﺑﺣث واﻻطﻼع ﻓﯾﻘول  أﻣﻬﺎتﻓﻬو ﻣﺛﻘف اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ  ﻋﻣﯾﻘﺔ،
  :ﻣﺳﺗطردا
أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت أرﻓﻊ ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ ﻛﻠﻬﺎ، وﻛﺎﻧت ﺗﺣﻔﻬﺎ   دﻧﺎ ﯾﻘﺻوناﻟﻛﺑﺎر ﻋﻧ » 
اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺛﻣرة، وﺗﻧﻔﺟر ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟداﻓﻘﺔ، وﺻﺎر اﻟﻛﺑﺎر ﯾﺣﻛون 
ﻋﻧﻬﺎ ﺣﯾث زﻟزﻟت ﺑﻔﻌل ﻟﻌﻧﺔ ﺣﻠت ﺑﻬﺎ، وﺻﺎر اﻟﻛﺑﺎر ﯾؤﻣﻧون ﺑﻬذﻩ اﻷﺳطورة،  ﻟﻛن 
ن ﺳطوة اﻟﺟﺑﺎرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء أم أن اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌدو إﻻ أن ﯾﻛو: ﻣﻧﯾر ﯾﺳﺗطرد وﯾﻘول
  2«اﻟﺿﻌﻔﺎء؟ 
ﺑﺣرﻣﺎن اﻟﺿﻌﻔﺎء ﻣن " اﻟﻣرﻛز/ ﺳطوة اﻟﺟﺑﺎرﯾن"  وﻫﻧﺎ ﯾﺑرز اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻼﻗﺔ اﻟظﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
واﺳﺗﺄﺛﺎرﻫﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ   ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣراﻓق  واﻷﻣﺎﻛن اﻟراﻗﯾﺔ  ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻛﺑرىو  أﺑﺳط ﺣﻘوﻗﻬم،
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻘﯾت اﻟﻘرى واﻷطراف ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطور، ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل   ﻫو ﺟﻣﯾل
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
 (ﻗﻠب اﻟﻣدﯾﻧﺔ) ﺑل ﺗﺟﺎوزﻩ إﻟﻰ ﺣد ﺳﻠب اﻟﻣرﻛز ؛واﻟﻔﻘر، وﻟم ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد
  :ﺣﯾث ﯾﻘول ﻣﻧﯾر ﻣﺗﺄﺳﻔﺎ ((ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة) اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطراف  واﻹﺻﻼح،ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﻛﻧﺎ ﻧﺣﻠم ﺑﻪ، ﻫو ﻣرﻛز ﺗﺟﺎري إن اﻟﺻرح اﻟذي ﻗﺎم ﻣﻛﺎن  » 
وﺗذﻛرت ﺣﻠﻣﻲ وﺣﻠم ﻋﻣﻲ ... ﺗﺄﻣﻠت اﻟﺻرح وﻗد ﻛﺎد ﯾﺳﺗوي)...( ﻻﻣﺣﻣد اﻣﻠﻣد
ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة ﻣﻠﯾﺋﺔ .. ﻛﻧت أﻗول ﻟﻪ داﺋﻣﺎ ﻻ ﺑد أن ﻧﺳﻌﻰ ﻹﻗﺎﻣﺔ دار ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ.. ﺻﺎﻟﺢ
ﻟوﻻﻫم ﻻﻣﺣت اﻟﻔﻘراء ﺧﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ... اﻟﻔﻘراء وﺣدﻫم ﻫم اﻟﻣﺑدﻋون... ﺑﺎﻟﻣواﻫب
  1 .«ﻛل اﻟﻘﯾم
ﻫﻛذا ﺗﺳﻠب أﺣﻼم اﻟﺑﺳطﺎء واﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ، وﺗﺟﺗث ﻣن ﺟذورﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻣرﻛز ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ 
ﺷراء ﻛل ﺷﻲء، إﻻ اﻟﻘﯾم، ﻓﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة ﺗﻬﺎوت أرﺿﺎ، ﻷن اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد واﻗف ﻓﻲ 
  :ﻣن ﺣﺎل ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة اﻟﺗﻲ ﺗزداد ﺳوءا ﯾﻘول ﻣﺗذﻣرا "ﻣﻧﯾر"ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل    وﺟﻬﻬﺎ ﻛﻌﻘﺑﺔ ﻛؤود
ﻟﻌﻠك ﺗﻼﺣظ ﻣﻌﻲ أن ﻛل .. ﻛل اﻷﺣﯾﺎء ﺗزداد رﻗﯾﺎ وﺗﺣﺿرا، وﺗزداد ﺣﺎرﺗﻧﺎ ﺗﻌﻔﻧﺎ وﺗﺧﻠﻔﺎ » 
 ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺧطﯾر وﻫو اﻟﺑطﺎﻟﺔ  2«اﻟذﯾن ﺗﺷردوا ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل ﻫم ﺷﺑﺎب اﻟﺣﻔرة
أﻫم أﺳﺑﺎﺑﻪ و   واﻟﺗطرفوأدت ﺑﻣﻌظم اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻻﻧﺣراف   اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺷﺑﺎب اﻟﺣﻔرة
  .وﻋدم رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ  اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣﺎرة واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ إﻏﻔﺎل
  :، ﯾﻘول اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣدﺣﯾﺎء اﻟﺷﻌﺑﯾﺔواﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻣن اﻷ .وﻓﻲ ﺣدﯾث ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻟﻲ
اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت، .. ﺑدأت اﻟﻣﻼﻣﺢ ﺗﺗﻐﯾر... اﻧطﻠﻘت أﻧﺣدر ﻣن ﺣﯾﻧﺎ اﻟراﻗﻲ إﻟﻰ ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة »
 وأﻧﺎﺑدت ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة ... "واﻟﺟو ﯾﺧﺗﻧق ﻏﺑﺎرا... ﺣﺗﻰ اﻟﻬواء راح ﯾﺗﻌﻔن... اﻟوﺟوﻩ... اﻟطرﻗﺎت
  3«إﻧﻬﺎ ﺗزداد ﻛل ﺷﻬر ﻏرورا ودﻧﺎءة؛ ﺑل وﺗوﺣﺷﺎ... أطﺄﻫﺎ أﺑﺷﻊ وأوطﺄ
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل أﺣﯾﺎء   ﺎوﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺛﯾﺔ اﻟﺗﻲ آﻟت إﻟﯾﻬ  اﻟﻣزرﯾﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻔرةﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻟﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
وﻫو   ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺗﻘزز واﻟﻐﺛﯾﺎن "اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد"ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل   اﻷﺛرﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗزداد رﻗﯾﺎ وﺟﻣﺎﻻ
ﺑﻣﻧﺎزﻟﻬﺎ  وﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة، وﻗﺻرﻩ اﻟﻌﺎﺟﻲ،   ﻓﺷﺗﺎن ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣﯾﻪ اﻟراﻗﻲ ""ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة "ﯾدﺧل
ﻣن ﻗﺻرﻩ  وﻫﺑوطﻪ ، ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻧﺎءة، واﻻﻧﺣطﺎط،"اﻧﺣدر" ﻔظﺔ ﻓﺎﺳﺗﺧدام ﻟ اﻟﻣﺧرﺑﺔ،
/ اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد، ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻟﻲ، واﻟﺗﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة / اﻟﻌﺎﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺿﯾض، ﻓﺎﻟﻣرﻛز
  .اﻟﻬﺎﻣش، وأﻫﻠﻬﺎ اﻟﺑﺳطﺎء
واﻧدﻓﻌت ﺑﻌﯾدا أﺧرج ﻣن ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة أرﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻋﻣﻠﻲ  »: ﺣﯾمﻗول ﻋﺑد اﻟر   ﻛذﻟك
اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾزداد وﺿﻊ ﻓﻲ و  1ﻓﻘﻠب اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﺳﺗﺄﺛر ﺑﻛل اﻟﻣراﻛز: 1«اﻟﻣﺗواﺟد ﺑﻘﻠب اﻟﺣﻲ اﻟﺟدﯾد
ﺑﻣﺟرد أن ﻓﺗﺣت اﻟﻧﺎﻓذة، ﻟﻔﺣﺗﻧﻲ  »اﻟرواﺋﺢ اﻟﻛرﯾﻬﺔ اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻣﻊ  وﺗراﺟﻌﺎ، اﻟﺣﺎرة ﺗﺄزﻣﺎ
اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن اﻧﻔﺟﺎر ﻗﻧوات اﻟﻘﺎذورات، وداﻫﻣﺗﻧﻲ زوﺑﻌﺔ  اﻟﻌﻔﻧﺔﻧﺳﻣﺎت ﻣﻔﻌﻣﺔ ﺑﺎﻟرواﺋﺢ اﻟﻛرﯾﻬﺔ 
/ ، وﯾواﺻل اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد وﺻف ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة2«ﺑﯾﺔ أﺛﺎرﺗﻬﺎ أﻗدام اﻟﺻﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎرﯾﺔﺗرا
  :اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﺑﻛل ﺗﻌﺎل، ﻓﻬو ﻟم ﯾﺄﻟف وﻟوج ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔﻘﯾرة
أﺻوات اﻟﺻﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺷﯾﺎطﯾن ..اﻟﺳﺎﺧن اﻟﻣﻐﺑراﻟﻬواء ...اﻟرواﺋﺢ اﻟﻧﺗﻧﺔ...أﺣﺳﺳت ﺑﺎﻻﺧﺗﻧﺎق» 
  3« ...ﺷﺑﻪ ﻋراة ﺻﺎﻋدﯾن ﻫﺎﺑطﯾن ﺧﻠف ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﯾﻧدﻓﻌون ﺣﻔﺎة
 ، وﻋدم اﻫﺗﻣﺎم(اﻟﻬﺎﻣش)ﺔ إﻟﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﺑؤس واﻟﺷﻘﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ أﻫل اﻟﺣﺎرةوﻫﻧﺎ إﺣﺎﻟ
  واﻟﻔﻘر ﻷطﻔﺎل ﺣﻔﺎة ﻋراة دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﺑؤسااﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻧظﺎﻓﺔ اﻷﺣﯾﺎء، ﻓﻠﻌب 
ﻗد ﺗؤدي ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻔرد واﻟﻣواطن إﻟﻰ   ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻟﺗﺷﻛل ظروﻓﺎ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺔ وﺗﺗﺿﺎﻓر
  .اﻟﻬﻼك
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
، وﺗﻐﺎﻓل اﻟﺳﻠطﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﺳﺎرد إﻟﻰ اﻓﺗﻘﺎر اﻟﺣﺎرة إﻟﻰ أﺑﺳط اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻹﻧﺎرة
دب ط ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة ﺑﻠﻔﺎﺋﻔﻪ اﻟﺳود، وﻣﺎزاﻟت اﻟﺣﯾﺎة ﻟم ﺗﻣﺎزال اﻟظﻼم ﯾﻘﻣ َ » :اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋن ذﻟك
  1« ..ﻧور ﺷﺎﺣب ﯾﻧﺑﻌث ﻋﻠﯾﻼ ﻣن اﻟﻧﺎﻓذة إﻟﻰ اﻟﺷﺎرع اﻟذي ﯾﻔﺗﻘد ﻟﻺﻧﺎرة...ﺑﻌد  ﻓﻲ أوﺻﺎﻟﻬﺎ
، ﻛﻣﺎ أن ﺷﺑﺎﺑﻬﺎ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﻔراغ واﻟﺑطﺎﻟﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣراﻓقاﻟ أدﻧﻰ ﻓﺎﻟﺣﺎرة ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
 واﻟﻣﻘﺎﻫﻲ،ﺷوارع ﺗﺳﻛﻊ ﻓﻲ اﻟﯾاﻟرذﯾﻠﺔ واﻵﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و  ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل أﻛﺛرﻫم ﯾﻧﻐﻣس ﻓﻲ
اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل،  ، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﺧﺗﺎروﯾﻧﺧرط ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش
، وﻟﻛﻧﻬم ﺑذﻟك ﺣﻛﻣوا ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬم طﺔ اﻟﺗﻲ أﻗﺻﺗﻬم وﻫﻣﺷﺗﻬماﻧﺗﻘﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺳﻠ
  .ﻣن اﻟذي ﻛﺎﻧوا ﻓﯾﻪ وأﺳوأ ﻫوة، أﻋﻣقﻷﻧﻬم ﻓرو ﻣن اﻟﻬﺎﻣش ﻟﯾﻘﻌوا ﻓﻲ ﻫﺎﻣش   ﺑﺎﻹﻋدام
 وﺗﻌﺑر  اﻟﺗﻲ أﻏﻔﻠﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠط اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ، اﻷﺣﯾﺎءﻋن  ﺎﺣﯾ ﺎﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة ﻧﻣوذﺟﺗﻌﺗﺑر و  
 واﻹﻗﺻﺎءﺑؤرة اﻟﺗﻬﻣﯾش  ﺗﺣت ﺗﻲ ﺗزأرﻘرى واﻷطراف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻋن واﻗﻊ اﻟرﯾف واﻟﺑﺻدق 
  .ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت
 اﻟﻌﺳﯾروأﺻﺑﺢ ﻣن  ﺳوءا، توازداد .ﺗﻔﺎﻗﻣتﻗد " اﻟﻬﺎﻣش" ﻟﺣﻔرة وﻧﺟد أن ﻣﺷﺎﻛل ﺣﺎرة ا  
اﻣﺣﻣد "ﺣﯾم، اﺧﺗﻔﺎء اﻟﺣﻠوة واﻏﺗﺻﺎﺑﻬﺎ ﻣن طرف ر اﻏﺗﯾﺎل ﻋﺑد اﻟ :"ﻣن ﺣﺻرﻫﺎ وﻋدﻫﺎ،
واﺑﻧﻪ اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌد ﺻﻌود  "ﻋﻣﻲ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ"، ﻗﺗل "ﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢﻋ"{ EGkH "إﺑراﻫﯾم"، اﻧطواء "ﻟﻣﻠﻣد
  :وأﻟم ﻗﺎﺋﻼ ةﺣﺳر ﻓﻲ   NQﯾ "ﻣﻧﯾر"ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل إﻟﻰ اﻟﺟﺑل، وﻏﯾرﻫﺎ،  "ﺻﻼح اﻟدﯾن" اﺑﻧﻪ اﻟﺑﻛر
ﯾذﺑﺣون ﻛل ﯾوم ﺑﺎﻟﻣﺋﺎت، ﻓﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺳﺎطﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﻣﯾﻊ، وﻻ ﯾﺧﻔﯾﻬﺎ ﻋﻧﺎ إﻻ اﻷﺑرﯾﺎء »
ﺑﺎﻟدﺑﺎﺑﺎت وآﻻف اﻟﺟﻧود، ﺗﺎرﻛﯾن اﻟﺷﻌب  أﻧﻔﺳﻬموأﺣﺎطوا  »اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟذﯾن ﺳﻛﻧوا اﻟﻘﺻور
ﻓﺎﻟﻣرﻛز ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﻪ، وﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻪ،  2««ﻹرﻫﺎب أﻋﻣﻰ ﺟﺑﺎن ﯾﻠﺗﻬم ﻛل ﺷﻲء
اﻟﺣﻔرة اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن، ﻓﻬم ﻋﺎﺟزون ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻧﻔﺳﻬم، ﻓﺣﯾﺎﺗﻬم ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺣﻛم ﻗوﺗﻪ، أﻣﺎ أﻫل 
   .ﯾﺗﺧﺑطون ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺑؤس واﻟﺷﻘﺎء ﺑﺎﻟﻬواﺟس واﻻﺿطراب، واﻟﺧوف،
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﺗرﺳم اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﺟﻬﺎ أﺧر ﻣن وﺟوﻩ اﻟﺗﻬﻣﯾش، ﻟﻣﺎ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ  :اﻟﺣﻲ اﻟﻌﺗﯾق ·
  :اﻟﺷوارع ﻣن ﻧظﺎﻓﺔ وﻣراﻓق
اﻟﻣﻘرف ﯾﺗﺧطﻰ ﺑرك اﻟﻣﺎء اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌﺗﻬﺎ ﺧرج ﺳﻣﯾر اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ ﻣن زﻗﺎﻗﻬم  »
ﺣﯾن ﺧرج إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ..اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﺗﺳرﺑﺔ ﻣن ﺗﺣت اﻷﺑواب واﻟﺟدران اﻟﺟرﺑﺔ
ﺗﻠﻔت ..أﺷرﻗت ﻓﻲ ﺗﺿﺎرﯾﺳﻪ اﻟﺷﻣس ﻓﺄﺣس ﻛﺄﻧﻣﺎ ﻧﺷر ﻣن رﻣس ﻣظﻠم
  1« ..ﺣﺳب ﻧﻔﺳﻪ ﺟرذا ﺧرج ﻣن ﻣﺟﺎري اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻘذرة..ﺧﻠﻔﻪ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ، ﻣن ﺗﻌﺑﯾد طﺎء، ﯾﻧﺗظرون ﺗﻧﻔﯾذ وﻋود ﻓﺎﻟﺷوارع اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﯾﻘطﻧﻬﺎ ﺳﻛﺎن ﺑﺳ
اﻟﻣﻛﺎن،  ﻫذا ﺑﺎﻷﻟﻔﺔ ﻣﻊﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، وﻟﻌل ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺷﻌر اﻟطرﻗﺎت، وﺗزوﯾد ﺑﺎ
  .ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻬﺎﻣش ت ﻋﻠﯾﻪ، ورﺿﯾتﻌودوﺗ
وﻓﻲ اﻟﺑﯾت ظﻠت اﻟﻌطرة ﻋﻧد اﻟﻧﺎﻓذة ﺗﺗﺳﻠل ﻋﯾﻧﺎﻫﺎ ﻋﺑر أﺿﻠﻌﻬﺎ ﺗرﻗب ﺣرﻛﺔ  »
اﻟﻣﺎرة، وﻗﻠﺑﻬﺎ ﯾدق ﻓزﻋﺎ ورﻋﺑﺎ، وﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺎرة ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع رﺗﯾﺑﺔ ﺑﻌﺿﻬم ﯾﺣﯾط ﺑﻌرﺑﺔ 
ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺧﺿر وﻫو ﻣﻧﺷﻐل ﺑﺗﻘدﯾم ﺳﻠﻌﻪ ﻟﻠزﺑﺎﺋن، أو ﺑرﻓﻊ ﺻوﺗﻪ اﻟﻣﺑﺣوح ﻣن 
ﺎس ﻟﺣﻣﺎﻣﺻﻲ ﻻﻟﺗﻬﺎم  اﻟﺧﺑز ﻋ ّﺑد ..وﺑﻌﺿﻬم ﺗﺣ..ﻣﺎدﺣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ  ﺣﯾن ﻵﺧر
  2.« .ﻓرﯾق اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺣﻣص اﻟﺳﺎﺧن، أو ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن
ﻷدﻧﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة  ةﻔﺗﻘر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزل ﺗﺷﺑﻪ اﻟﻣﻐﺎرات، ﻣ اﻟﻧﺎس ﻗﺑوع ﯾﻔﺔ ﻣن ﺧﻠ ﺗﻌﺟبﯾو 
: ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ إﻟﻰ ﻣﻧزل ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘطن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﻲ اﻟﻘدﯾم ﻗﺎﺋﻼ وﻫذا اﻟﻛرﯾﻣﺔ،
ﺑﯾوت ﺗﺷﺑﻪ اﻟﻣﻐﺎرات، ﻫذا اﻟﺣﻲ ﻣن أﻗدم اﻷﺣﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻛﺎن  اﻟﻧﺎس ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ»
 33«اﻟﻧﺎس أﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﯾﺳﻣوﻧﻪ ﺣﻲ اﻟﻌرب، وﻗﻠب اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺣﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
، واﺳﺗﺄﺛر وﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ  ﻓﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﺳﺗﻐل اﻟﺟزاﺋر ﻷﺑﻌد اﻟﺣدود
وﯾﻘﺑﻊ ﻓﻲ اﻷﻛواخ   ت وطﺄة اﻟﺗﻬﻣﯾش واﻟﺣرﻣﺎنﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﯾزأر ﺗﺣ ﺑﻬﺎ،
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
ﺣﯾن ﺳﻛن  زﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻓﻲ (اﻟﻣرﻛز) ﻧﺳﯾون ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﻛﻧون ﺑﻘﻠب اﻟﻣدﯾﻧﺔﻓﺎﻟﻔر  واﻟﻣﻐﺎرات،
 ôةﻣراﻓق اﻟﺣﯾﺎ، ﻣن ، اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر ﻷﺑﺳط اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت(اﻟﻬﺎﻣش )اﻟﺟزاﺋرﯾون أطراف اﻟﻣدن
إذ ﺗرك اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ   واﻷﺑﺷﻊ ﻣن ذﻟك أن ﻫذا اﻟﺗﻬﻣﯾش ظل ﻣﺗواﺻﻼ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻘﻼل
وﻫل  »:ﻠﻰ ﻛﻼم واﻟدﻩﻋﺟﻌل ﻛرﯾم ﯾﻌﻘب ﻫذا ﻣﺎ  ﻌل اﻟظﻠم ﻋﻧﻪاﻟوطن ﻣن ﯾﺧﻠﻔﻪ، وﯾﺣﻣل ﻣﺷ
   1«ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺗﺣرر؟
واﻗﻊ اﻟﺟزاﺋر  واﻓﯾﺎ، ﯾﻌﻛسواﷲ أﻋﻠم إن ﻛﺎﻧت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ ﻛرﯾم ﺳؤاﻻ أم ﺟواﺑﺎ 
  .اﻟﻣرﯾر
   :ﺧرﺑﺔ اﻷﺣﻼم  ·
ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ، ﺳﻣﯾر اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ، ) ﻣﻛﺎن ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻪ ﺑﻌض ﻓﺗﯾﺎن اﻟﺣﻲ اﻟﻌﺗﯾقﺧرﺑﺔ اﻷﺣﻼم 
وﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﯾﺟﺗﻣﻌون ﻛل ﻣﺳﺎء ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻫذا  »: ﺣﯾث ﯾردف اﻟﻛﺎﺗب °..(ﻣراد ﻟﻌور
ﻓرﻧﺳﺎ أﺛﻧﺎء اﺳﺗﻌﻣﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾطﻠﻘون ﻋﻠﯾﻪ ﺧرﺑﺔ اﻷﺣﻼم، وﻫو ﺳﺟن ﻛﺑﯾر أﻗﺎﻣﺗﻪ 
ن ﯾﻌﺗﺑر ﻣرﺗﻊ ، ﻓﻬذا اﻟﻣﻛﺎ2«ﻟﻠوطن ﺛم أﻫﻣل وﺑﻘﻲ ﺧراﺑﺎ ﻟطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻣﺣرﻣﺎت ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ
   Šﻟواﻗﻊﯾﻌﺑرون ﻓﯾﻪ ﻋن رﻓﺿﻬم وﻫروﺑﻬم ﻣن ااﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، اﻟذي 
ﺟﺎت اﻟﺧﻣر وأﻗﺑل اﻟﺧﺑطﺔ ﺑﻘﺎﻣﺗﻪ اﻟﻣﻣﺗدة وﺟﺳدﻩ اﻟﻘوي ﯾﺣﻣل ﺻﻧدوﻗﺎ ﻣن زﺟﺎ »
؟ ﺧﯾرة راﺟل أرﺟل ..ﻫل أﻓﺗﺢ ﻟك زﺟﺎﺟﺔ..اﺷرب ﯾﺎ ﻋﻣﺎر -: ﯾﻌرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﯾﺎن
وﻫرع اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺣﯾطون ..وﺣدﻫﺎ ﺗﺷرب ﺻﻧدوﻗﺎ وأﻧت ﻻ ﺗﺣﺳن إﻻ اﻟﻣص ك..ﻣﻧك
  3« ..ﺑﺎﻟﺧﺑطﺔ ﯾﺗﺧطﻔون اﻟزﺟﺎﺟﺎت ﯾﺟرﻋوﻧﻬﺎ ﺑﻧﺷوة وﻗد ﺟﻠﺳوا ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻛﺑﯾرة
  :اﻟﺳﺎرد ﻋﻧد وﺻف ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻗﺎﺋﻼ وﯾﺗوﻗف
                                                          
  .45 W=  اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء اﻟرﻣﺎد - 1
  .75 W= اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ  - 2
  .75اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  - 3
 ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾوت اﻟﺧرﺑﺔ وﺳط 
ت إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء، ﻟزﯾزﻓون اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣرة اﻟﺗﻲ اﻣﺗد
واﻣﺗدت ذات اﻟﯾﻣﯾن وذات اﻟﺷﻣﺎل ﻣﺷﻛﻠﺔ درﻋﺎ ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻐرف ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت 
ن وﺳرﻗﺔ ﻗرﻣﯾدﻩ وأﺑواﺑﻪ وﻧواﻓذﻩ ﻓﻲ ﻧﻬب اﻟﻣﺳﻛ
  1«.وﻟم ﯾﺗرﻛوا ﻓﯾﻪ إﻻ أﺣﺟﺎرﻩ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﺑﻬﺎ ﺟدراﻧﻪ
اﻟواﻗﻊ، إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن، ﻋّﻠﻬم  ﻣن اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن اﻟذﯾن ﻓرو ﻣن ﻗر ّ
ﯾﺗﻘﯾﺄون ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻣﻧﺑوذﯾن، وﺧرﺑﺔ اﻷﺣﻼم ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺎﻫﺎ روادﻫﺎ ﺻﺎرت ﻣﺗﻧﻔﺳﺎ ﻟﻠﻔﻘراء وا
ﯾﺣﻠﻘون ﺑﯾن ﺣﺟﺎرﺗﻬﺎ وﺟدراﻧﻬﺎ اﻟﺧرﺑﺔ ﺧﻠف أﺣﻼﻣﻬم اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ، ﻛدﺧﺎن 
ﻓﻲ ﯾوم رﯾﺢ، وأﻫم ﻧزﻻﺋﻬﺎ ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ وﻣراد ﻟﻌور وﺳﻣﯾر اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ وأﺧوﻩ ﻋزوز 
وﻗدور اﻟﺧﺑزة وﺧﯾرة راﺟل وﺳﺣﻧون اﻟﻧﺎدل ودﻋﺎس ﻟﺣﻣﺎﯾﺻﻲ وﻋﯾﺎش ﻟﺑﻠوطﺔ، ﻗﺑل 
  2.«
  
                                                          
  اﻷول 312
.. ﺧرﺑﺔ اﻷﺣﻼم ﻛﻧﺎ ﺗﻌود اﻟﺷﺑﺎب ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ »
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺷﺟﺎر اﻟﺻﻧوﺑر وا
  ﻛﺄﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣدى اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﺗﻧﺎﻓﺳو 
 ﻓﺑﺧرﺑﺔ اﻷﺣﻼم ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﺋﺔ
  .ﻧﺳون ﺑﻌض ﻫﻣوﻣﻬم
 »
ﻫﻣوﻣﻬم، و 
ﯾر ﻣن ﻧدﻣﺎء اﻟﺟﻧرالأن ﯾﺗﻐﯾر ﺣﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺛراء ﻓﯾﺻ
  (01: )اﻟﺧطﺎطﺔ رﻗم
  (اﻟﻣرﻛزﯾﺔ)دﻻﻻت اﻷﺣﯾﺎء اﻟراﻗﯾﺔ: اﻟﻌﻧوان         
  
  .911 W=  اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء
  .221 W= اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ
اﻟﻔﺼﻞ 
ﯾ
 اﻟرﻣﺎد -  1
 -  2
 ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت 
  
    
أﻣﺎ اﻟﺷوارع   ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ظﺎﻫرﻫﺎ ﺑراق، ﻋﺑر اﻟﺷوارع اﻟراﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ اﻷﻏﻧﯾﺎء واﻷﺛرﯾﺎء
ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟظﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻣورس ﻋﻠﯾﻬم ﻣن 
ﻫذﻩ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ ﻗﺎطﻧﻲ  ﻓﺎﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻧطواء
ﺗﻣﺎرس   ﺳﻠﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن
ﻣﺎ   اﻻرﺗﻛﺎن إﻟﻰ اﻟﺟدار ﻓﺋﺔ ﻣﻧﻬم رﺑﻣﺎ اﺧﺗﺎرت
أو اﻟﺣﺗﻣﻲ وﻫو   ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﻣﺻﯾر اﻟﻣﺟﻬول
 ، ﺗرﻣز ﻟﻠﺗﻬﻣﯾش اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷرد واﻟﺟدار ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة وﺣﻣﯾﻣﺔ
  ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺧﻼص ﻣن ﻫذا اﻟﻬﺎﻣش
، ﺑﺄﻣﺎﻛن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻌزﻟﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، واﺳﺗﺑدال اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻌﺎم
واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗزﻟﻬﺎ ﻓﻲ   ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ دﻻﻻت اﻷﻣﻛﻧﺔ
اﻟرواﯾﺔ، ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑوظﯾﻔﺗﻬﺎ داﺧل اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ، ﻓﺎﻟﻣﻛﺎن ﻣﺟﺎل ﻓﺳﯾﺢ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣرﻛز 
  اﻷول 412
  (11: )اﻟﺧطﺎطﺔ رﻗم
(اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ)دﻻﻻت اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔﻘﯾرة: اﻟﻌﻧوان
  ﻓﻬﻲ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺣﯾﺎء اﻟﻔﻘراء 
  طرف اﻟﺳﻠط اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
 ورﺑﻣﺎ ﺗﺣوﻟت ?ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﻣوتواﻧﻌزاﻟﻬم، 
     ﺑﻔﻌل اﻟﻔﻘر واﻟﺣرﻣﺎن åواﻋﻪاﻹﺟرام ﺑﺄﻧ
 éﯾﻌﻧﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﻋن ﺑﻌد
 
   .واﻹﻗﺻﺎء
  اﻟﺗﻣرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟذاتإﻟﻰ  اﻟﻬﺎﻣش اﻟﻌﯾش ﻓﻲ
  .  وآﻣﺎﻻ ﯾض أﺣﻼﻣﺎ
  اﻟﺗﻘﺎطﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  .اﻟدﻧﯾﺋﺔ وأﻧواع اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﺗﻲ ﻣورﺳت ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻌﻔﺎء
اﻟﻔﺼﻞ 
        
1اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
åاﻟﻣوت
ﯾؤدي   
ﻔﯾ
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ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﮭﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
وﻣن ﺛم ﻧﺟد ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﺗرى اﻏﺗراﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛﺗﺷف ذاﺗﻬﺎ وﻫوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
   .واﻟطﻬﺎرة ﻟﻧﻘﺎءاﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻛل ﻣﻼﻣﺢ ا
ﺗﻌدت ﺣدود اﻟوﺻف  ﻗداﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ  وظﯾﻔﺔوﻧﺧﻠص ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أن 
    ﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺳﺗور وﻣﺎ ﻏَﯾب ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦﻟﺗ  اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ واﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﻬﻧدﺳﻲ
ﻟﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ ﻣن   أو ﻏض اﻟطرف ﻋﻧﻪ éﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوزﻩ ﻓﺎﻟﻘرى واﻷرﯾﺎف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻗﻊ ﻻ
ﻛﺎﺗب ﻋﺑر ﺗﺻوﯾرﻩ ﻟﻬذﻩ اﻷﻣﺎﻛن ﻓﺎﻟ  ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻠﻰﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﺗﻬﻣﯾش وا اﻹﻗﺻﺎء
ر ﻧﻣﺎذج ﺣﯾﺔ وﺻو ّ  ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪأزاح اﻟﺳﺗﺎر ﻋ ّ ، ﻗدواﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗزأر ﺗﺣت اﻟﻔﻘر
  أﺻﻼ وﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬم ؛ﺑل ؛ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻻ ﯾﺣﻣﻲ اﻟﺿﻌﻔﺎء  واﻟﺗﺷرد واﻟﺿﯾﺎع wﻣن اﻟﺑؤس


























 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
    ﻲﺟﻼوﺟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟزﻣن ﻓﻲ رواﯾﺎت 
أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  وﺗﺟﺳﯾد  ﯾﻌﺗﺑر اﻟزﻣن ﻣﺣورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ
 .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ  اﯾز ﻣﻣ ا، وﺣﺿور ﺎﺧﺎﺻ ﺎزﻣﺎن ﻧﺑﺿﯾﻣﺗﻠك اﻟﻛﻣﺎ 
ﻓﺎﻟزﻣن ﯾﺿﻔﻲ  11«اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻓﻧﺎ زﻣﻧﯾﺎ»ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻧﻘﺎد ﯾﻌﺗﺑرون  اﻷوﻟﻰ، 
 وﻣﺳﺗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرش اﻟذاﻛرة،  Lﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎﺑﻊ اﻟﺣرﻛﯾﺔ، وﯾﺟﻌل ﺻور وأﺣداث اﻟرواﯾﺔ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ
ﯾﻔﺗﺢ ﻛواﻣن اﻟذاﻛرة، وﯾﺗﻔﺎﻋل ﻓﻠﻠزﻣﺎن ﺻداﻩ وٕاﯾﻘﺎﻋﻪ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻬو ﻣﻠﻬم وﻣﺛﯾر وﻣﺣرض، »
  .اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣدا وﺟزرا 2«ﻣﻊ اﻟروح
وﻣﺎﻫﯾﺗﻪ، وأطرﻩ،  .أدى اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧﻘﺎد واﻷدﺑﺎء واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺑﺎﻟزﻣن إﻟﻰ ﺗﻌدد ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻪوﻗد 
إﻟﻰ " ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن"، ﺣﯾث ﯾذﻫب ﻘول اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑّﻧﺗﻪواﻟﺣ ôواﺧﺗﻼف دﻻﻻﺗﻪ
وﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺄدواﺗﻪ   وﯾﻌطﯾﻬﺎ ﻛل ﻣﺟﺎل دﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ »اﻟﻣﺟﺎﻻتإن ﻣﻘوﻟﺔ اﻟزﻣن ﻣﺗﻌددة »:اﻟﻘول
  3«.اﻟﺗﻲ ﯾﺻوﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻠﻪ اﻟﻔﻛري واﻟﻧظري
  4.ﻓﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺟّذر اﻟﻧص ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون دﻗﯾﻘﺔ، وﻣﺑدﻋﺔ
 اﻟﺗﻣﻠص ﻣﻧﻪ،  اﻟﻛﺎﺗب ﻫﺎﺟﺳﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ 4وﯾﺗﺑدى ﻟﻧﺎ اﻟزﻣن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻷرﺑﻌﺔ
، أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﯾدرك أﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت "ﺟﻼوﺟﻲ" ﺎﻟﻘﺎرئ اﻟﺟَﯾد ﻟرواﯾﺎت ﻓ
  .اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﻋﺑر اﻟزﻣن
  
                                                          
: 4891، ﺳﻠﺳﻠﺔ دراﺳﺎت أدﺑﯾﺔ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻘﺎﻫرة، "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﯾﺔ ﻧﺟﯾب ﻣﺣﻔوظ ﺑﻧﺎء اﻟرواﯾﺔ،: ﺳﯾزا اﻟﻘﺎﺳم -1
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 :(اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء) اﻟراﻫن اﻟﺟزاﺋري/ (اﻟﻣﺎﺿﻲ)زﻣن اﻟﺛورة  - أ
راس " ﻓﻲ رواﯾﺔ  اﻟﻣﺧﺿرم" ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ"ق ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑطل ﺗﻧطﻠ
زﻣن اﻹرﻫﺎب ﺿد أﺑﻧﺎء اﻟوطن، إﻻ أﻧﻪ / اﻟذي ﻋﺎﯾش اﻟﻔﺗرﺗﯾن زﻣن اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟﻌدو "اﻟﻣﺣﻧﺔ
ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﻊ ﻫذا  ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ أن ﯾﻧدﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺿر اﻟذي أﻗﺻﺎﻩ وﻫﻣﺷﻪ؛ ﺑل وﻏﯾﺑﻪ،
   :اﻟﻣﻘطﻊ اﻟذي ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﻣرارة اﻟراﻫن وﻗﺳوﺗﻪ
  ..ﻫﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻫﺗﺔ ﺑﻠﯾدة ﺑطﻌم اﻟﻐﺑﺎء »
  ..ﻏﺑراء ﺑذوق اﻟرﻣﺎد
  ..واﻻﻧﻛﺳﺎر..واﻟﺣزن..ﻣرة ﺑﻠون اﻟﻘر ّ
        ..ﻋﻔن ﯾﻌرش
  ..ﻣوت ﯾﻧﺷر أﺷرﻋﺗﻪ اﻟﺳوداء
  ..ذﺑﺎب ﯾﻐﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻧﺑﺎﺗﻬﺎ
  ..ﯾﺷﺗد أﻧﯾن اﻟﺑﺎﺋﺳﯾن
å L ..ﯾﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ أوردة اﻷزﻗﺔ..اﻟرﻋب ﯾﺳﻛن ﻗﻠوب اﻟﺑﯾوت اﻟواطﺋﺔ اﻟﺟﺎﺛﻣﺔ ﻛﺎﻟوﺑﺎء
  1«ﻛﺎﻟﻣﻔﺟوع ﻋﺑر ﻛل اﻟﺟدران
ﺗﻣﻧﻰ ﻟو أﺧذﻩ اﻟﻣوت " ﺻﺎﻟﺢ"وأﻧﻔﺎس اﻷﺣزان، ﻓــ   ﻓﺎﻟزﻣن اﻟراﻫن ﻻ ﯾﺣﻣل إﻻ أﺷرﻋﺔ اﻟﻣوت 
 "ﺗﻣﻧﻰ ﻟو ظﻔر ﻣﻌﻬم ﺑﺎﻟﺷﻬﺎدة، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺷﻬد ﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﻪ اﻟﺑﻼد ﻣن ﻓﺳﺎدو ﻣﻊ رﻓﺎق اﻟﺛورة، 
  :اﻟﺟزاﺋررﯾﺔ اﻟﺗﻲ آﻟت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣز  اﻟﺣﺎﻟﺔﯾﻧزف دﻣﺎ وﺣﺳرة ﻋﻠﻰ  ، وﻗﻠﺑﻪﻣﺧﺎطﺑﺎ اﻟﺷﻬداءﻓﯾﻘول 
ﻟم ﯾظﻔر " ﺻﺎﻟﺢ"اﻷﻛﯾد أن  2«ﻟم ﻫرﺑﺗم ﻋﻠَﻲ؟... ﺣرام ﻋﻠﯾﻛم.. .ﻟم ﺗرﻛﺗﻣوﻧﻲ وﺣدي »
ﺑﺎﻟﺷﻬﺎدة ﻣﺛﻠﻬم، وٕادراﻛﻪ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟذي آل إﻟﯾﻪ اﻟﺑﻠد زاد ﻣن ﺗﺣﺳرﻩ، وﺗﻣﻧﻰ ﻟو ﻣﺎت زﻣن اﻟﺛورة 
ﻛﺎن  »ﻣن ذل،( ﻫو) وﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ وﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ اﻟوطن ﻣن ﺗﻌﻔن  "ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑق ﺣﯾﺎ
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻟﻘد ﺧﻠﻘت ﻣن أﺟل ... ﺣﯾن ﻣﺎت اﻟرﺟﺎل اﻟﻛﺑﺎر... ﺣﯾن ﻣﺎت رﻓﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻋﻠﻲ أن أﻣوت
ﯾﺣن إﻟﻰ زﻣن اﻟﺛورة، زﻣن اﻟﻧﻘﺎء " ﺻﺎﻟﺢ"ﻓــــ = 1«ﻓﻘط أﻣﺎ أن أﻏﻧم ﻓﻬذﻩ ﻟم أﻋرﻓﻬﺎ أن أﺿﺣﻲ
زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻗﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﯾم / ، ﻓﺎﻟزﻣن اﻟراﻫنﺔزﻣن اﻟرﺟوﻟﺔ اﻟﺣﻘ ّ واﻟﻧﯾﺔ اﻟطﯾﺑﺔ،
ﻗﯾﻣﺔ  ذو" ﺻﺎﻟﺢ" زﻣن اﻟﺛورة  ﻛﺎن / ﻘرﯾبﺑل ﻣﺳﺧﻬﺎ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟاﻟﻧﺑﯾﻠﺔ، وﻣﺳﺣﻬﺎ؛ 
ﻋﺎﻟﯾﺔ، وأﻫﻣﯾﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺷﻬدت اﻟﺛورة ﺑطوﻟﺗﻪ وﺷﺟﺎﻋﺗﻪ 
  : ﺎ ذﻛرﯾﺎﺗﻪ اﻟﺑطوﻟﯾﺔ زﻣن اﻟﺛورةﻣﺳﺗدﻋﯾ  ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻘولﻓ  واﺳﺗﺑﺳﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻣﻌرﻛﺔ
أول ﻣﻌرﻛﺔ ﺧﺿﺗﻬﺎ أﺳﻣﺎﻧﻲ اﻹﺧوة ﺻﺎﻟﺢ .. ﻛﺎن ﻋﻣري إذ ذاك ﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ»
ﻛﻲ أﺣذر اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن  اﻟرﺻﺎﺻﺔ، ﺟرﯾت ﺛﻼث ﻛﯾﻠو ﻣﺗرات ﻋﻠﻰ ﻧﻔس واﺣد
ورﻏم اﻟرﺻﺎص اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﻬﺎطل ﻋﻠﻲ .. ﻣن ﻗوات اﻟﻌدو اﻟﺗﻲ ﺣﺿرت ﻛﻲ ﺗﺣﺎﺻرﻫم
ذاك اﻟﯾوم أﺳﻣﺎﻧﻲ اﻹﺧوة ...ﻛﺎﻟﻧوء إﻻ أﻧﻲ وﺻﻠت ﻗﺑل ﺟﻧود اﻟﻌدو وأﻧﻘذت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
  2«.اﻟرﺻﺎﺻﺔ ﺻﺎﻟﺢ
زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻧﺗزع / إﻻ أن اﻟزﻣن اﻟراﻫن" ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ" ﻓﺻﺎﻟﺢ ﺳﻣﻲ زﻣن اﻟﺛورة ﺑــ 
 ""ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻧون" ﺛم ""ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻐﺑون" إﻟﻰ " ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ" ﻟﯾﺗﺣول ﻣن  Nﻣﻧﻪ ﻫذا اﻟﻠﻘب
ﺑﻬﺎ ل اﻟﺗﻣﺳك وﻓﺿ ّ  ﺣﯾﻧﻣﺎ رﻓض ﻣﻐﺎدرة اﻟﻘرﯾﺔ åﻣﻌﺎﺗﺑﺎ إﯾﺎﻩ" اﻟﺳﻌﯾد "ﺣﯾث ﯾﻘول ﻟﻪ ﺻدﯾﻘﻪ 
ﻧﻔس .. ﻧﻔس اﻟﻌرض.. ﻧﻔس اﻟطول.. ﺑﻘﯾت أﻧت ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ »: اﻟﺗﺷﺑث ﺑذﻛرﯾﺎﺗﻪو 
  ﻓوﻗﻌت ﻟﻔظﺔ  3«..أﻓق ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﻣﻐﺑون..ﻧﻔس..ﻧﻔس اﻟﻠﺑﺎس.. ﻧﻔس اﻷﻓﻛﺎر.. اﻟﺑﯾت
ش  زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻫﻣ ّ/ ﻓﺎﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر" ﻋﻠﻰ ﻗﻠب ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻧﺟرا ﺻدﺋﺎ "ﻣﻐﺑون" 
وأﺣﻼﻣﻪ   ﺳﻌﺎدﺗﻪ  اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺧﺳر ﻛل ﺷﻲءﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد وﻟوﺟﻪ   وأﻗﺻﺎﻩﺻﺎﻟﺣﺎ 
  :وراح ﯾﺧﺎطب اﻟﺷﻬداء ﺑﻬﺳﺗﯾرﯾﺔ وﺑﻌض آﻣﺎﻟﻪ،  اﻟﺑﺳﯾطﺔ
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
  ﺣﺗﻰ اﻻﺳم ﺧﺳرﺗﻪ )...(اﻟﻣﺎل واﻟﺟﺎﻩ واﻟﺳﻠطﺎن واﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر.. ﺧﺳرت ﻛل ﺷﻲء »
اﻟﯾوم أﺳﻣوﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻐﺑون، وآﺧرون ... ﺳﻣﯾﺗﻣوﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ.. وﻫو رأس ﻣﺎﻟﻲ
  1«..أﺳﻣوﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ
واﻧﺗﺣرت أﺣﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺻدر اﻟواﻗﻊ، ﻓﺄي  ""ﺻﺎﻟﺢ"آﻣﺎل اﻟﺛورة ﻟدى ﻊ ﺎﺿر ﺿﯾ ّاﻟزﻣن اﻟﺣ إن
  ؟ﻏﺑن آل إﻟﯾﻪ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻷﺻﯾل
ﻓﻣن ( اﻟﻣرﻛز )ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺟﯾد) (اﻟﻬﺎﻣش) اﻟﻣﺄﺳﺎوي ﺣﺎﻟﻪ اﻟراﻫن ﺻﺎﻟﺢ ﻻﺣظ ﻛﯾف ﯾﻘﺎرن
ﻛﻧﺗم »:ﺣﯾث ﯾﻘول ((اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ) اﻟﻣﺟﻧونو إﻟﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻐﺑون ( اﻟﻣرﻛزﯾﺔ) ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ 
.. ﺻﺎﻟﺢ..ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻧون.. ﻫم اﻵن أﺳﻣوﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻐﺑون.. ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ ﺗﺳﻣوﻧﻧﻲ
 اﻟﻌﻔرﯾت ﺗرﺗﻌد ﻓراﺋﺿﻪ ﻟﻣﺎ.. اﻟﻐﺑﻲ ﻣﺎ رأﯾﻛم؟ أﻧﺎ اﻟذي ﻛﺎن اﻟﺟن ﯾﺧﺎف ﻣﻧﻲ.. ﺻﺎﻟﺢ
  2.«.. 
زﻣن / ﻣﺳﺗﻧﺟدا ﺑزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ Yزﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل/ اﻟراﻫن إن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻐﺑون ﯾﻔر ﻣن ﻣرارة 
ﯾﻬرول ﻧﺣو  ﻓﻧﺟدﻩ ، واﻻﺗﺣﺎد ﻣﻌﻪ،ﻣﺣﺗﻣﯾﺎ ﺑﺄﻣﺟﺎدﻩ، ﻓﻬو ﯾﺣﺎول اﻻﻟﺗﺣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ  اﻟﺛورة
.. ﻟم ﺗرﻛﺗﻣوﻧﻲ ﺧﻠﻔﻛم، ﻟم ﯾﺑق ﻏﯾرﻛم أﻟﺟﺄ إﻟﯾﻪ»: ، ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻬمﻣﺳﺗﻧﺟدا ﺑﻬمﻣﻘﺑرة اﻟﺷﻬداء 
ﺗﻧﺎزﻟت ﻋن ﻛل ..واﷲ ﻟن أرﺟﻊ إﻟﯾﻬم ﻣطﻠﻘﺎ.. اﺳﻣﺣوا ﻟﻲ ﺳﺄﻧﺎم، ﺳﺄﻧﺎم اﻟﻠﯾﻠﺔ ﻫﻧﺎ وﺳطﻛم
أﻧﺗم أﺣﺑﻛم اﷲ، وأﻧﺎ ﻗﻌدت ﻟﻬذا .. أﻋرف أن اﻷﻣر ﺻﻌب.. أﻋطوﻧﻲ ﻗﺑرا ﻷﻟﺣق ﺑﻛم.. ﺷﻲء
وﺻﻠﺗﻪ إﻟﻰ ﺣد طﻠب ﻫل اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ أ ي ﻣﺂل آل إﻟﯾﻪ ﻫذا اﻟرﺟل اﻟﻣﻛﺎﻓﺢ؟أ 3««اﻟزﻣن اﻟﺧﺑﯾث
  ﺟدﻩ؟اﻟﻣوت وﻻ ﯾ
وٕاﻫﻣﺎﻟﻪ ﻟﻔﺋﺔ   وطﻐﯾﺎن اﻟﻣرﻛز 5واﻹﻗﺻﺎءﻣن اﻟﺗﻬﻣﯾش " ﺻﺎﻟﺢ" ﯾﺑدو ﺟﻠﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﺑطل 
وﯾﺳﺗﺑﻌدون ﻋن  Yزﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﺎﻹﺟﺣﺎفوﻟﻛﻧﻬم ﯾﻘﺎﺑﻠون   اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟذﯾن أﺧﻠﺻوا ﻟﻠﺛورة
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻧﻌل ﻫذا اﻟزﻣن : ا ﻣﺎ ﺟﻌلﻫذŠ موٕاﻫﺎﻧﺗﻬﺑل ﺗﻌدى اﻷﻣر إﻟﻰ إذﻻﻟﻬم   ﻛل ﺷﻲء
، اﻟﺗﻲ زﺣف ﻋﻠﯾﻬﺎ ذﻛرﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺟﯾدة،  ﯾﻧﻬل ﻣﻧﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن وﯾﺑﺣر ﻓﻲ ﺳرادق اﻟذاﻛرةاﻟﺣﺎﺿر، 
  .ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟراﻫن اﻟﻣﺷﯾن واﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑرﻓﺎﻗﻪ اﻟﺷﻬداءﺗﻣﻧﻰ اﻟﻣوت 1 2ﺧزياﻟواﻗﻊ اﻟﻣ
ﺗذﻛرت أﯾﺎم ..ورﺣت أﻓﻛر.. وﺿﻌت رأﺳﻲ ﺑﯾن ﯾدي.. اﺗﻛﺄت ﻋﻠﻰ ﺷﺟرة.. ﻗﻌدت »
ﺗذﻛرت اﻟﺣب .. ﻣﻌﻬم ﻋﻠﻰ طرﯾق واﺣدﺗذﻛرت اﻟرﺟﺎل اﻟذﯾن ﻣﺷﯾﻧﺎ .. زﻣﺎن
أﻋظم .. ﺗذﻛرت اﻟﻧﺷﯾد.. ﺗذﻛرت اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻧﺎﻫﺎ ﺑﺑﻧﺎدق اﻟﺻﯾد.. واﻹﺧﻼص
  ..ﯾﺧرج اﻟﺷوك ﻣن اﻟﻌﯾن.. ﯾﺑﻛﻲ اﻟﻌﯾن.. ﻧﺷﯾد ﯾﻬز اﻟﻘﻠب
    ﻗﺳﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎزﻻت اﻟﻣﺎﺣﻘﺎت
  واﻟدﻣﺎء اﻟزاﻛﯾﺎت اﻟطﺎﻫرات
  واﻟﺑﻧود اﻟﻼﻣﻌﺎت اﻟﺧﺎﻓﻘﺎت
  ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل اﻟﺷﺎﻣﺧﺎت اﻟﺷﺎﻫﻘﺎت 
  ﻧﺣن ﺛرﻧﺎ ﻓﺣﯾﺎة أو ﻣﻣﺎت
  وﻋﻘدﻧﺎ اﻟﻌزم أن ﺗﺣﯾﺎ اﻟﺟزاﺋر
  1«ﻓﺎﺷﻬدوا ﻓﺎﺷﻬدوا ﻓﺎﺷﻬدوا
ﺷﻬد  ن زﻣﻧﺎ ﻋﺎدﯾﺎ أﺑدا، ﺑل ﻛﺎن زﻣﻧﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ،ﻟم ﯾﻛ" ﺻﺎﻟﺢ"ﻓﺎﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟــ 
ﻫﻲ ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺣطﻣت أﻋﺗﻰ ﻗوة   أﻋظم ﺛورة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر
أﺣداﺛﻬﺎ " ﺻﺎﻟﺢ"رﻧﺳﺎ واﻟﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ، وﻗد ﻋﺎﯾش ﻫﻲ ﻗوات ﻓ  اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
" ﺻﺎﻟﺢ"س ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن، ﻓـــ وﺿﺣﻰ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﻧﻔﯾ "اﻟﻌظﯾﻣﺔ، ﺑل وﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ
ل ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣﯾﺎة، إن زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼ/ درك ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎفﻣﺟﺎﻫد وﺑن ﺷﻬﯾد، أ
ﻠﻧﺎ ﻧﺗﺂزر ﻣﻌﻪ ﻻ ﻟم ﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﻣش، ﻓﺣﺎﻟﻪ اﻟﻣزرﯾﺔ ﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻷﻟم واﻟﺣزن، وﺗﺟﻌ
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻫل ﺧدﻋوﻧﺎ ﺣﯾن أوﻫﻣوﻧﺎ أﻧﻧﺎ »: ﯾﺗﺟرع اﻟﻣرارة، ﻣرارة اﻟﺧذﻻن  ﻣﺗﺣﺳرا ﺻﺎﻟﺢﺷﻌورﯾﺎ، ﻓﯾﻘول 
  1«؟اﻧﺗﺻرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
ﻟراﻫن   ﺣد اﻷﻟم وﺻرﯾﺢ اﻟﺻﻣﯾم، واﺳﺗﻘراء واﻗﻌﻲ ﺗﺣﻔر ﻓﻲ" ﺻﺎﻟﺢ" ﻓﺎﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ 
  .ﻣرﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟرذﯾﻠﺔ  ﻣﺣﻔوف ﺑﺎﻟﻧﻔﺎق واﻟﺷﻘﺎق  ﻣﺄﺳﺎوي
ﺣﯾث ﯾﻧﺎﺟﻲ  ، ﻋﺎﺟز ﻋن ﺗﻘﺑﻠﻪ،ﻓﻬو راﻓض ﻟﻪ  واﻟزﻣن اﻟراﻫن وﺗزداد اﻟﻬوة ﺑﯾن ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ 
  2«اﻟﺟﯾل اﻟﻣﻧﺣوس؟ب ﻟم ﺧﻠﻘﺗﻧﻲ ﻟﻬذا ر  رب ﻟم ﺗرﻛﺗﻧﻲ ﻟﻬذا اﻟزﻣن اﻟﺣﻘﯾر؟ ﯾﺎ ﯾﺎ »:اﷲ ﻗﺎﺋﻼ
ﻓﻘد أﻓﺳد اﻟﺣﺎﺿر ﺗﺿﺣﯾﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﺧﺎن اﻷﻣﺎﻧﺔ، وﻟم ﯾﺳﺗﺛﻣر اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻛﻣﺎ ﺧطط ﻟﻪ 
أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺻورون أن ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺣرﯾﺔ  2ﻣﻔﺟروا  ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر
  .وأﺧوة وازدﻫﺎر
ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺟﯾد ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻐرﯾب ﻋﻠﯾﻧﺎ، ﻓﻬو ﯾرﯾد اﺣﺗﺿﺎن ذﻛرﯾﺎﺗﻪ، " ﺻﺎﻟﺢ" إن اﺣﺗﻔﺎء 
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺟﺎم ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻓﺄﺻﺑﺢ ﯾﻌﯾش اﻟﺣﺎﺿر ﺑروح اﻟﻣﺎﺿﻲواﻻﺗﺣﺎد ﺑﻬﺎ، 
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎس  ﯾﺎ »:ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺿﻊ "ﺻﺎﻟﺢ"ﻪﯾﻠوم ﺻدﯾﻘ "ﺳﻌﯾد"ــ Š ôاﻟﻣﺗﺄزم ﻣﻊ اﻟراﻫن
واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ .. اﻟزﻣﺎن اﻟذي ﻓﺎت وَﻟﻰ إﻟﻰ ﻏﯾر رﺟﻌﺔ.. اﻟﻧﺎس ﻛﻠﻬم ﺗﺑدﻟوا.. ﺗﻐﯾرواﻛﻠﻬم 
  3«..ﻟم ﺗﺗﻐﯾر وﻟم ﺗﺗﺑدل.. ﺣﺎﻟﺗك ﺗُﻔﺟﻊ.. وأﻧت أﻧت.. ﻛﺎﻧت زﻣن اﻟﺛورة زاﻟت
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد   ﻛﺛﯾرة ﻣﺷﺎﻛل" ﺻﺎﻟﺢ"ﺳﺑب ﻟــ  ﻰش ﺑﺗﻔﻛﯾر زﻣن وﻟ ّاﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﻌﯾإن 
ﻓﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ    إﻟﻰ اﻟطرد ﻣن اﻟﻌﻣل واﻟﻣﻧزل ﻣﻌﺎ اﻟﺣﺎلﻬﻲ ﺑﻪ ﺗوﻟوﺟﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻟﯾﻧ
ﯾﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻧﻛراﻧﻬﺎ، ﻓﻬو ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﻼت ﻣن ﻗﺑﺿﺗﻪ، ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل ﺣﻘ" ﺻﺎﻟﺢ" وﻋﻲ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ زﻣن اﻟﻧﻘﺎء واﻟﺳﻌﺎدة، زﻣن اﻟﺑطوﻻت واﻷﻣﺟﺎد، زﻣن اﻟﺻﺑﺎ واﻟﻔﺗوة واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ وﻛل 
  .ﻣﺎ ﻫو ﺟﻣﯾل ﻣﻊ رﻓﻘﺎء اﻟﺛورة
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ل ﺷﻲء ﻛﺎن ﺟﻣﯾﻼ وراﺋﻌﺎ، وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﻛﺎن ﻟﻠﻧﻔﺎق واﻟﺧدﯾﻌﺔ، وﻻ ﻟﻠزﯾف ﻛ »
.. ﻋﺷرون.. ﻋﺷرة.. ﻛﺳرة اﻟﺷﻌﯾر، وطﺎس اﻟﻠﺑن ﻛﺎﻧﺎ طﻌﺎﻣﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ.. واﻟﻣﻛر
ﺣﺎﺋك ... ﻣﺧدة واﺣدة.. ﻧرﻗد ﻛﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻓراش واﺣد... نﺎﻟﯾس ﺑﯾﻧﻧﺎ ﺟوﻋ... ﺛﻼﺛون
  1« ...وردوﺳﻧﺎ أﻛﺎﻟﯾل اﻟؤ اﻟﺣب ﻧﺛر ﻓوق ر ... وﻗﻠب واﺣد... .. 
ﻟﻣﺎ ﺛﺎر  »:ﺎد واﻹﯾﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن رﻓﺎﻗﻪﻣﺷﺎﻋر اﻷﺧوة واﻻﺗﺣ" ﺢﺻﺎﻟ" وﯾﺗذﻛر 
وﯾﺳﺑق ﺣﺗﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻷﻧﻧﺎ ... ﻛل واﺣد ﯾﺳﺑق اﻵﺧر... اﻟﺷﻌب ﺿد اﻟﻣﺣﺗل، ﻛﻧﺎ ﻛﻠﻧﺎ ﺳﺑﺎﻗﯾن
  2«وﻣﺎ ﯾروﯾﻬﺎ ﻏﯾر اﻟدم... آﻣﻧﺎ ﺑﺻدق وﺑﻌﻣق أن أرﺿﻧﺎ ﻋطﺷﺎﻧﺔ
، وﯾﻔﺿل اﻟﻣﻛوث ﻓﯾﻬﺎ روﺣﺎ "ﺻﺎﻟﺢ" اﻟﺣﻧون اﻟذي ﯾﻬرع إﻟﯾﻪ إن اﻟذاﻛرة ﺗﻣﺛل ﺑﺣق اﻟﻣﻼذ 
 ﻛل اﻟﻘﯾم، ، ﻓﻲ راﻫن اﻧﻬﺎرت ﺑﻪﻛﻠﻣﺎ ﻓطن ﻟﺣﺎﻟﻪ اﻟﻣزرﯾﺔ "ووﺟداﻧﺎ، وﯾﺗﺿﺎﻋف ﻫذا اﻟﺷﻌور
  .واﻟﺗﻐﯾﯾب واﻟﺗﻬﻣﯾش éت اﻟﻣﺗﻛررةإﻻ اﻟﺧﯾﺑﺎزﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل  ﻟم ﯾﻧل  ﻓﺻﺎﻟﺢ
ﺑﺷﺟﺎﻋﺗﻪ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل أﺷﺎد و   ﻋﺗرف ﺑﻪا ôزﻣﻧﺎ ﻣرﻛزﯾﺎ "ﺻﺎﻟﺢ" ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـــ زﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲوﯾﻌﺗﺑر 
 ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف،  وﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﺗﺳﻠم N، وأﻫﺎﻧﻪزﻣن اﻟﻬﺎﻣش اﻟذي ﻏﯾﺑﻪ وأﻗﺻﺎﻩ/ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر
ﻫذا ﻣﺎ   ﻓﺎﻟﻌﻘﺑﺎت ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻣﻧﻪ  واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻹﺻﻼحﻛل ﻣن ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ ﻓﻲ  ﻣن ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺋس
ﺟﯾﻠﻛم ... أدى واﺟﺑﻪ ﺟﯾﻠﻧﺎ » :ﻣﺧﺎطﺑﺎ اﺑﻧﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم  ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻘول ﺑﻧﺑرة اﻟﺣزن واﻟﻐﺿب
ﯾﺑدو أن  ﺻﺎﻟﺢ  3«..وﺳﻛت..اﻟدور ﻟﻛم اﻵن أﻣﺎ ﻧﺣن... ﺟﯾل ﻣﻧﻬزﻣﯾن، ﻟم ﯾواﺻل اﻟﻣﺳﯾرة
ﯾﻘﺻد أﻧﻬم أدوا واﺟﺑﻬم زﻣن اﻟﺛورة، وﻟم ﯾﻌد ﺑﻣﻘدورﻫم زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑذل اﻟﻣزﯾد، ﻷن اﻷﻣﺎﻧﺔ 
اﻟذﯾن ﺑﻘوا أﺣﯾﺎء ﻟم ن أن اﻧﺗﻘﻠت ﻣن أﯾدﯾﻬم إﻟﻰ أﯾﺎدي اﻟﺷﺑﺎب، ﻟﻛن اﻷﺣداث اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺗﺑﯾ ّ
  .ﯾﺗﺧﻠﺻوا ﻣن ﻋﻘدة اﻟﺛورة، وﻟم ﺗﻛن ﻟﻬم اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺷﻌل ﻟﻣن ﺑﻌدﻫم
 ﻣن دﻣﺎر وﻻاﺳﺗﻘرار وﯾﺻور اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﻣﺎ ﻗﺎﺳﺎﻩ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء
  :ﺣﯾث ﯾﻘول  ﻣﻧﯾر
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻌﻬﺎ أﻋﻣﺎل ﻛﺛرت ﻓﯾﻪ اﻻﻏﺗﯾﺎﻻت، وﻛﺛرت ﻣ.. ﻟﻘد أﺻﺑﺣﻧﺎ ﻧﻌﯾش ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم ﻗﻠﻘﺎ رﻫﯾﺑﺎ »
ﺣزان ﺗﺗﻬﺎطل وﻫﺎ ﻫﻲ اﻷ± 1«اﻟﺑﺎرﺣﺔ ﻓﻘط أﺿﻔت ﻗﻔﻼ ﺛﺎﻟﺛﺎ ﻟﺑﺎب اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ... اﻟﺳطو واﻟﺳرﻗﺔ
ﻣن ﻟﻪ ﻫدف ﻓﻲ رﺳم ﺗﺿﺎرﯾس  » ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم  اﺑﻧﻪ اﻟوﺣﯾد أﯾن ﯾﺧﺗطف اﻟﻣوت ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ،
ﻛل اﻟﺑﺳطﺎء واﻟﻣﺣروﻣﯾن؟ ﻣن .. ؟ ﻛل ﺳﻛﺎن اﻟﺣﻔرة..اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠوب ﻫذﻩ اﻷﺳرة اﻟﺗﻌﯾﺳﺔ
ﻟﻘطرة ﻛﺎن ا ﻓﺎﻏﺗﯾﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم 22«ﻫدف ﺣﻔر أﻧﻬر ﻟﻠدﻣﺎء واﻟدﻣوع ﻓﻲ ذاﻛرة ﻫذا اﻟﺷﻌب؟ﻟﻪ 
  .ﻛﺄﺳﺎ دﻫﺎﻗﺎ ناﻷﺣزا اﻟﺗﻲ أﻓﺎﺿت اﻟﻛﺄس، ﻟﯾﺗﺟرع  ﺻﺎﻟﺢ
ﻋن أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ إراﻗﺔ   اﻟذي اﻧﺧرط ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﻛﺎء واﻟﺣزن ﻣﻧﯾر.. ﺗﺳﺎﯾﻫﻛذا 
   ﻟم ﯾﻌد ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ إﻻ اﻟﻣوت، ﻓﺎﻟراﻫن اﻟﺟزاﺋري اﻟدﻣﺎء، واﺳﺗﻬداف اﻟﻔﻘراء واﻟﺑﺳطﺎء،
رب؟ ﻟﻣﺎذا ﯾﻣوت ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ  ؟ ﻟﻣﺎذا ﯾﺎ...رب ﻋﺷر ﺳﻧوات واﻟدﻣﺎء ﺗﺟري ودﯾﺎﻧﺎ ﻟﻣﺎذا ﯾﺎ »
  3« ..وﺣدﻩ اﻟﻣوت ﯾﺑﻘﻰ ﺣﯾﺎ. ؟.وطﻧﻲ
ﻋن اﻟﻣﺟرم اﻟذي  ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ راح ﯾﺗﺳﺎءلو  ﺎ،أﻟﻣو ﺣﯾرة  ﻓﻘد دﻓن رأﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺗراب أﻣﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ
  :اﻏﺗﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، وﻻ ﯾرﯾد أن ﯾﺳﺗوﻋب ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﯾﻛون اﺑﻧﻪ ﺻﻼح ﻣن ﻓﻌﻠﻬﺎ
ﻟﻘد أﻛد اﻟﺳﺎﺋق واﻟﻣرأﺗﺎن وﺟﻣﺎﻋﺔ .. اﻹرﻫﺎب اﻟذي ﻧﻌرﻓﻪ.. اﻟذي ﻗﺗﻠﻪ ﻫو اﻹرﻫﺎب»
وﻛﺎﻧوا .. أﺧرى ﻣﻣن وﻗﻌوا ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾن، واﺑﺗزت أﻣواﻟﻬم أن اﻟﻘﺗﻠﺔ ﻛﺎﻧوا ﺷﺑﺎﺑﺎ ﻣﻠﺗﺣﯾن
ﻟﻘد اﻗﺗرﻓوا ﻣﺟﺎزر أﺑﺷﻊ .. ﻫذا ﻓﻘط اﯾﻔﻌﻠو ﻟم .. إﻧﻬم ﻫم.. اﻹﺳﻼمﯾﺗﺣدﺛون ﺑﺎﺳم 
  4« ..وﺷردوا ﻋواﺋل ﻣن ﻗراﻫم وأرﯾﺎﻓﻬم اﻵﻣﻧﺔ.. وأﺑرﯾﺎء وﻧﺳﺎءوﻗﺗﻠوا أطﻔﺎﻻ 
ﻩ، واﻟﻣوت ﺻﺎر ﯾﺣﺎﺻرﻩ ﻓﻲ ﻛل ﺎﻟرﯾﺑﺔ ﺗﻣﻸ أﻓﻛﺎر ﻓ "ﺑﺎﻵﻻم واﻷﺗراح" ﺻﺎﻟﺢ"اﻛﺗظت ﺣﯾﺎة و 
ﯾﻠﻔﻬﺎ اﻟظﻠم واﻟظﻼم ﺣﯾث ﯾﻘول  اﻟﺗﻲ  ?ﺑﺄﺳرﻫﺎﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣن ﻛل ﺻوب، ﺣﯾن، 
  :ﺻﺎﻟﺢ
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
أذﻛر ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﺷؤوﻣﺔ ﺣﯾن ﻗﺎم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺗدﻋﻣﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺗﺑﺎع  »
ﯾطﻠﻘون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم أﻧﺻﺎر اﻟﺳﻧﺔ، ﺑﺗﻬدﯾم اﻟﻣﺣراب وٕاﺗﻼف ﻛل زﺧﺎرﻓﻪ، وأﻗﺎﻣوا 
ﺻطﺑﺔ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ، وﻛﺳروا اﻟﻣﻧﺑر ذا اﻟﺧﺷب اﻷﺣﻣر اﻟﻣﻧﻘوش، ووﺿﻌوا ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻣ
)..( وﺣﯾن ﺣﺎﻧت ﺻﻼة اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣﻧﻌوا اﻹﻣﺎم اﻟﺷﯾﺦ ﻣن إﻣﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس.. ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗﻠﯾﻼ
وﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑﻌد ذﻟك أﻧﻬم اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل، وﻛوﻧوا ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ أﻧﺻﺎر اﻟﺳﻧﺔ 
  1«.وﺗواﻟت ﺑﻌد ذﻟك ﺟراﺋم اﻟﻘﺗل واﻻﻏﺗﯾﺎﻻت داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.. اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
وﯾدﻋﻲ اﻟﺗﻣﺳك   ﺑﺎﻹﺳﻼمﻫل ﯾﻣﻛن ﻟﺷﺧص ﯾؤﻣن  »:ﯾﺗﺳﺎءل ﻣﻐﺎﺿﺑﺎ ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل  ﺻﺎﻟﺢ
  2«؟ﺑﻪ أن ﯾﻘﺗل اﻷﺑرﯾﺎء
ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟرواﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ،  "ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ" ﻻ ﺗﺑﺗﻌد أﺟواء اﻟﺣزن واﻟﺗﻌﺎﺳﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ و 
ﺑطرﯾﻘﺔ " وراﺣت ﺗﺣﯾك ﻟﻧﺎ ﺧﯾوط اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ، وﺗرﺳم ﺗﺿﺎرﯾس اﻷزﻣﺔ، ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋن راﻫن ﻣﺄﺳﺎوي
  éرﻣزﯾﺔ ﺳﺎﺣرة
  ..ﺛﻛﻠت اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ.. اﻟﻬوىﺛﻛﻠت  »
  ..ﻻ ﺣﺑﯾﺑﺔ.. ﻻ ﻗﻣر.. ﻻ ورد ﯾﻧﻣو ﻫﺎ ﻫﻧﺎ
  ..ﻻ دفء ﻓﻲ اﻟﻘﻠب اﻟﺣزﯾن
  ..وﻻ ﺣﻠم أﻣﯾن.. وﻻ ﻏﯾث.. ﻻ وﻻ ﺷوق
  3« ..ﻻ ﺣب ﯾﺑﻠﺳم ﻣن ﺣﺑﻪ اﻟﻘﻠب اﻷﻣﯾن
 ماﻟﺗﺣﺎإﻟﻰ درﺟﺔ   وﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﻪ ﻣن ﻓﺳﺎد ورذﯾﻠﺔ  ﺣﺎﺿر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧون ﺻور اﻟﻛﺎﺗبﯾﻛﻣﺎ 
  .ﺑﻛل ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎن ﻫﻧﺎ ﺑﺻورة اﻟﻣرأة اﻟﻣوﻣس، ﻓﺎﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﻣﻘﺗرن ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ودﺧﻠت اﻟﺣﻠﺑﺔ ﺗرﻗص .. ﻧﺗﺎﻧﺗﻬﺎ..ﻗذارﺗﻬﺎ.. أزﻗﺗﻬﺎ.. رت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻠﻣﻠﻣت أطراﻓﻬﺎوﺗﺳﻌ ّ »
طﺎر اﻟﻐراب ﻓﺣط ﻋﻠﻰ ﺻدرﻫﺎ ﺟﺛﯾﺎ، وﻏرس أﺳﻧﺎﻧﻪ .. وطﺑﺗﺎﻫﺎ.. ﻣﺗﻬرﺋﺔ اﻟﻠﺣم ﯾﺻﻔق ﺛدﯾﺎﻫﺎ
زﻣن ﻓﺟﺎﺋﻌﻲ وﻫو  ﻓزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ أﺟواء اﻟرواﯾﺔ، . 1«..ﺛدﯾﻬﺎ اﻷﯾﻣناﻟﻧﺗﻧﺔ ﻓﻲ 
أﻣﺛﺎل   وﯾﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘزز، زﻣن اﺳﺗﻠم ﻓﯾﻪ زﻣﺎم اﻟﺣﻛم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺳدﯾن åﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد
وأذن ﻓﯾﻬم ﻣؤذن اﻟﻐراب ﻓﻬرﻋوا ﻣﻠﺑﯾن ﯾﻧﺳﻠون ﻣن ﻛل ﻓﺞ »  واﻟﻔﺋران اﻟﻐراب وﻗﺑﺣون وﻟﻌن
إﻻ  (اﻟﻬﺎﻣش)، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﯾﺔ (اﻟﻣرﻛز) ﻓﺎﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻗﺑﺿﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑدة 2«..ﻋﻣﯾق
  .اﻟرﺿوخ واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ
 .اﻟوطن/ اﻟﻣﺛﻘف ﯾراﻗب ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣﺗﻘززا ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ"/اﻟﺷﺎﻫد" ﻓﻧﺟد 
اﻟزﻣن اﻟﺟﻣﯾل ﻓﻲ / ﺿﺔ ﺑذﻛرﯾﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻧوناﻻﺳﺗﻌﺎ إﻻ وﻻ ﯾﻣﻠك ~ﺷﻲءﻋن ﺗﻐﯾﯾر أي ﻋﺎﺟز 
  :ﻓﯾﻘول ﻣﺗﺣﺳرا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟذﻛرﯾﺎت/ اﻟﻣﺎﺿﻲ
  ﻟﻣﺎذا ﺗﻬرب ﻣﻧﺎ اﻟﻠﺣظﺎت اﻟراﺋﻌﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ؟ »
  ﻟﻣﺎذا ﯾﻧﻔطر ﻋﻘد اﻷﺣﻼم ﺑﯾﻧﻧﺎ داﺋﻣﺎ؟ 
  3«؟ﺻدري ﺑﺣرﻗﺔ ﺛم أﻓطن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ أﺿﻣﻪ إﻟﻰ.. ﻣﺎ اﻟذي ﺻﯾرك ﻛﺎﻟﻬواء أﻋدو ﺧﻠﻔﻪ
اﻟوطن / وﯾﺳﺗﻧﺟد ﺑذﻛرﯾﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﻧون  واﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺗﺄزم، ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﯾدﯾن اﻟواﻗﻊ
ﻓﻲ اﺳﺗﺷراف ﻟﻐد وﯾﻌود اﻷﻣن ﻟﻠوطن،  ﻣﯾﺎﻩ ﻟﻣﺟﺎرﯾﻬﺎزﻣن اﻻﺳﺗﻘرار، وﯾﺗﻣﻧﻰ أن ﺗﻌود اﻟ
ﻫم ﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﯾزرﻋون اﻟﻣوت   ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻓﺎﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺄﺛرون.. ﻟﻛن ﻫﯾﻬﺎت أﻓﺿل، وﻣﺳﺗﻘﺑل آﻣن،
  :، وﻫﺎو اﻟﺷﺎﻫد ﯾﻛﺗﺷف ﻫذا اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻧﻛراءﻓﻲ أراﺿﻲ اﻷﺑرﯾﺎء
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ظﻬر اﻟﻐراب واﻟﺳﯾد ﻧﻌل وﻫﻣﺎ ﯾﺣﻣﻼن رﺷﺎﺷﯾن ﻛﺑﯾرﯾن .. اﻷﺻوات ﻣن ﺧﻠﻔﻲ ﺗﻌﺎﻟت »
  1«..وﯾطﻠﻘﺎن واﺑﻼ ﻣن اﻟرﺻﺎص ﯾدوي ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء وﯾﺑرق ﻣﻣزﻗﺎ ﻋﺗﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎن
وﯾﻬدف اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ إزاﺣﺔ اﻟﺳﺗﺎر ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ، وٕاداﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻐﺎﺷﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
طﺎﻟﻣﺎ اﺳﺗﺗرت وراء ﺷﻌﺎرات ﺑراﻗﺔ، ﺗﺳﺗﻐﻔل ﺑﻬﺎ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻬﻣش، وﺗﺳﺗﻌﺑدﻩ، ﻻ ﯾﻣﻠك إﻻ 
   ﯾﺔرﻣز  اﺳﺗﺣﺿرﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔإﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  اﻟﻛﺎﺗب ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾراﻟطﺎﻋﺔ واﻟوﻻء، 
ﻗﯾل أن اﻟﻧﺳور ﺗﻣﻠك ﻗوى ﺳﺣرﯾﺔ ﺧﺎرﻗﺔ، ﻻ ﻧﺣﯾط ﺑﻬم ﺧﺑرا، وﺣدﻫم ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻣﻧﻬم ﯾوﺟدون  »
  2«واﻟﺟواﻫر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﻧواع .. واﻟﻔﺿﺔ.. واﻟذﻫب.. واﻷطﻌﻣﺔ.. واﻷﻟﺑﺳﺔ.. اﻷﺳﻠﺣﺔ
اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ ﻛل  وﺗزرعﻫﻲ ﻣن ﺗﻧﺷر اﻟرﻋب ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، وﺗﺳﻔك اﻟدﻣﺎء،  اﻹرﻫﺎب/ ﻓﺎﻟﻧﺳور
  : ﻫد ﻓﻲ ﺣﯾرة ﻋن ﻣﻛﺎﻧﻬم وﺣﻘﯾﻘﺔ وﺟودﻫمﻣﻛﺎن ﻟذﻟك ﯾﺗﺳﺎءل اﻟﺷﺎ
أﻫم ﺗﺣت اﻷرض أم ﻫم ﻓﻲ اﻟﺑرج اﻟﺻﺧري اﻟﻣﻘﺎم ﻓﻲ أﻗﺻﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث »
؟ أم ﻫم ﻓﻲ ﻓﺗﺣﺎت اﻟﻘﻧوات ..ﺗﻌودت أن ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺛﻌﺎﻟب ﺗﺗرى ﻣن أﻗﺻﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺳﻌﻰ
  3«ﻗﯾﺣﺎ؟ .. اﻟﻘذرة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻣﻸ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﺗﻘﯾﺄ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺿﺎرﯾس ﺟﺳدﻫﺎ ﻋﻔﻧﺎ
ﺣﯾث   وﻻ ﻣﻼذ ﻟﻠﺷﺎﻫد إﻻ اﻟﻔرار إﻟﻰ اﻟﺻﺧرة 3اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻻﻏﺗراب واﻟﻧﻔورإن 
  :أو اﺳﺗدﻋﺎء ذﻛرﯾﺎﺗﻪ واﻟﺗﺣﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ    اﻟﻣﺟذوبﯾﻠﻘﻰ اﻟﺷﯾﺦ 
وﯾﺎ ﻣﻬرة .. ﺟدوﻻ ﻓﺿﯾﺎ.. ﯾﺎ ﺳﺎﻗﯾﺔ.. ﺷﻔﺎﺋف اﻟﻧور   .. ﺻﻔﺻﺎﻓﺗﻲ ﯾﺎ زﯾﺗوﻧﺗﻲ=/  »
  ..ﺗﻌﺷﻘﯾن اﻟﻛﺑرﯾﺎء.. ﺗﻌﺷﻘﯾن اﻟﺗﻣرد.. ﺑﯾﺿﺎء
  ..ﺣﻣﺎﻣﺔ ﺑﯾﺿﺎء ﻻ ﺗﺣﺳن إﻻ أن ﺗﺣﻠق ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء.. .. 
  ..إﻟﯾك أﻫرع ﻛطﻔل ﺻﻐﯾر أﻓزﻋﺗﻪ اﻟذﺋﺎب
  ..ﻫدﻫدﯾﻧﻲ ﺑﺟﻔون ﻋﯾﻧﯾك.. ﺿﻣﯾﻧﻲ إﻟﻰ ﺣﺿﻧك
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
  ..اﻟﻣﻠﺗﻬبﺿﻣﯾﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﻠب 
  ..دﻋﯾﻧﻲ أﻛن ﻗطرة ﺣﻣراء ﺗﻌدو ﻣﺗوﻫﺟﺔ ﺟذﻟﻰ ﻓﻲ ﺷراﯾﯾﻧك
  ..ﺻﻬﯾﻼ ﻓﻲ ﻛﺑرﯾﺎﺋك.. ﺧﻔﻘﺔ ﺣﺑﻠﻰ ﻓﻲ ﻓؤادك
  ..ذوﺑﯾﻧﻲ ﻓﯾك
  ..ﺿﻣﯾﻧﻲ إﻟﯾك.. أﺳﺗﺟدﯾك ﯾﺎ اﻫﺎأﻧذ
  ..ﻣن ﺳﻧﺎ ﺷﻔﺗﯾك.. ﻋطرﯾﻧﻲ ﻣن وﺟﻧﺗﯾك
  ..اﻟﺟوﻫر.. اﻟﻌﻣق.. اﻟﻠب.. ﻏﻣﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻠبا
  ..اﻣﻧﺣﯾﻧﻲ اﻟﺣﯾﺎة
  ..إن اﻻﻟﺗﺣﺎم ﯾوﻟد اﻻﺣﺗراق..   
  1« .إن اﻻرﺗواء ﯾوﻟد اﻟظﻣﺄ
ﻣﺟرد اﻟزﻣن اﻟﺟﻣﯾل ﻗد وﻟﻰ ﻣن ﻏﯾر رﺟﻌﺔ، ﻓﻬﻲ /ﻪﻟﯾﻛﺗﺷف اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أن ﻧوﻧ
.. واﺷﺗﻣﻣت راﺋﺣﺔ ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﻧون ﺷذا وﻛﺄﻧﻧﻲ ﻟﻣﺣت طﯾﻔﻬﺎ ﺣواﻟﻲ»/ﺳراب، ﺣﻠم ﺟﻣﯾل اﻧﻘﺿﻰ
ووﻗﻊ ﻓﻲ ﺧﻠدي .. وزادت ﻓزادت.. ﻓﻬروﻟت ﻧﺣوﻫﺎ ﻓﻘﻔزت ﻣﺑﺗﻌدة ﻛﺎﻟﺣﻠم اﻟﺟﻣﯾل وزدت ﻓزادت
  2«.أن ذﻟك ﺳراب
، ذﻟك أن اﻟﻛﺎﺗب اﻋﺳﯾر  اأﻣر  ﺑﺎت" ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ"إن اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟزﻣن ﻓﻲ 
واﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ  ﻓﺎﻟزﻣن اﻟﻣﺳﯾطر  ﻛﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻠﺗﺣﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎنﻋﻣدا،  ﺧﯾوطﻪ ﻗﺎم ﺑﺗﻣوﯾﻪ
ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ   اﻟذي ﯾﺻور ﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﻪ اﻟﺑﻼد ﻣن ﺧراب ودﻣﺎر  ﻫو زﻣن اﻟﺣﺎﺿر ""اﻟﺳرادق"
  ﯾﺗراءى ﻟﻧﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ واﻷﺧرى  ﻓﻲ ﺣﯾن  ﻛﺎن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻫﺎﻣﺷﯾﺎ  ﺻورة اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس
  اﻟﺗﻲ ﺗرﻣز ﻟزﻣن اﻟطﻬﺎرة واﻻﺳﺗﻘرار ""ﻧون" ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ   ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻧﻘﺎءﻛرﻣز ﻟز 
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
، ﻓﺎﻟﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر اﺳﺗﻘراء ، أو اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬﺎإﻻ أن اﻟﺷﺎﻫد ﻋﺟز ﻋن إﯾﺟﺎدﻫﺎ
  .اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﺿﻲ، زﻣن وﺣﻧﯾن ﻷﯾﺎم واﻹرﻫﺎب، زﻣن اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء  ﻷوﺿﺎع اﻟﺟزاﺋر
ﺑﻛل ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ، ﻓﺳﺎﻟم ﻟم ﯾﺟد راﺣﺗﻪ  "اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء"رواﯾﺔ  اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﯾﻬﯾﻣن اﻟزﻣن
اﻟذي اﻏﺗﺎل ﻣﻧﻪ ﻓرﺣﺗﻪ وﺳﻌﺎدﺗﻪ، رﻏم ﻏﻧﺎﻩ اﻟﻔﺎﺣش، وﻣﺎ  "اﻟﺣﺎﺿر" وﻣﺑﺗﻐﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟزﻣن 
ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗذﻛر أﯾﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، واﻟﻣﻔﻌﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣب، رﻏم ﻗﻠﺔ  ﯾﻧﻌم ﺑﻪ ﻣن رﻓﺎﻫﯾﺔ، ﻫذا ﻣﺎ
  .ﺎ آﻧذاكاﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت، وﺗواﺿﻌﻬ
ﺗﺄﻣل اﻷب ﺳﺎﻟم ﺑوطوﯾل اﻟوﺟوﻩ اﻟﺟﺎﻣدة، وﻫو ﯾﺳﻧد ﺧدﻩ ﻋﻠﻰ راﺣﺔ ﯾدﻩ، وﯾﺑﺣث  »
ﺣرارة، أﯾﺎم ﻛﺎن ﻓﻲ أﺳرة أﺑوﯾﺔ، ﻟم ﺗﻛن  ﻋن اﻟدفء اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺷﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻠب
ﻋﻧدﻫم دارة وﻻ ﺳﯾﺎرة وﻻ ﺗﻠﻔزﯾون، وﻟم ﯾﻛوﻧوا ﯾﺄﻛﻠون ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻻت واﻟﻛراﺳﻲ، وﻻ 
ﻛﺎن ﻟﻠﺣﯾﺎة طﻌم وﻣذاق، وﻛﺎن اﻟﺣب اﻟذي ﯾﺣﻣﻠوﻧﻪ ﻓﻲ ﯾﻧﺎﻣون ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة، وﻟﻛن 
  1« .ﻣﺧﺎزن ﻗﻠوﺑﻬم ﻫو رﺻﯾدﻫم اﻷﻛﺑر
ﻋدم  بﺳﺑﺑ 1أﻣﺎن زﻣن اﻟﺣﺎﺿرﻻ اﻟﺧوف و " ﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎءاﻟر " ﻛﻣﺎ ﺗﺻور رواﯾﺔ 
ﻧﺎ ﯾﺻور ﻟاﻟﺳﺎرد و ﻫوﻫﺎﺎت، ﯾاﻟﺗﺳﻌﯾﻧ؛ أي ﻓﺗرة اﺳﺗﻘرار اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ
ﻋن اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ ﻛرﯾم ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ، ﺣﯾن ﺗﺄﺧر اﻻﺑن اﻟﺧوف اﻟذي دب ﻓﻲ ﻗﻠوب ﻋﺎﺋﻠﺔ 
ﻓﻲ اﻷﻣر )...( وأﻋﺎدت زوﺟﺔ ﻛرﯾم اﻻﺗﺻﺎل ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ دون ﺟدوى »" ﻣوﻋد دﺧوﻟﻪ اﻟﻣﻧزل
إَن، ﻟﯾس ﻣن ﻋﺎدة ﻛرﯾم أن ﯾﺗﺄﺧر ﻋن اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺑﯾت، وﻟﯾس ﻣن ﻋﺎدﺗﻪ أن ﻻ ﯾرد ﻋﻠﻰ 
  2«.ﻘﻪاﻟﻬﺎﺗف أو ﯾﻐﻠ
ﺑﻌد اﻧﻘطﺎع اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺷوارع  درﺟﺔﻟ Ïﺔ اﻟﺳوداءﻛﺎن ﯾﺳود اﻟﺟزاﺋر ﻓﺗرة اﻟﻌﺷرﯾ ﺎﻟﺧوفﻓ 
  :اﻟﻌﺎﺷرة ﻟﯾﻼ
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻣﻧذ ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻟم ﺗﻣر ﺳﯾﺎرة واﺣدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺎرع، اﻟﻧﺎس ﯾﻧﻘطﻌون ﻋن اﻟﺗﻧﻘل  »
ﺑﻌد اﻟﻌﺎﺷرة، إﻻ ﻟﻠﺿرورة اﻟﻘﺻوى، وﺳﻛﺗﺗﺎ واﻟﺧوف ﯾﻠف ﻋﻠﻰ ﻋﻧﻘﯾﻬﻣﺎ ﺣﺑﺎﻟﻪ 
ﺗدرﻛﺎن أن ظروف اﻟﺑﻼد ﺗﺣت ظروف ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ واﺷﺗداد ﻫول  ﻓﻬﻣﺎ.. اﻟﻐﻠﯾظﺔ
وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ .. اﻹرﻫﺎب أﺻﺑﺣت ﺻﻌﺑﺔ ﺟدا، وأن اﻟﺗﻧﻘل ﻟﯾﻼ ﯾﻌد ﻣﻐﺎﻣرة ﺧطﯾرة اﻟﻌواﻗب
وﻟﯾﺳت ﻓﻲ اﻟﻌﯾر وﻻ .. ﺣﺻد اﻟرﺻﺎص أرواﺣﺎ ﺑرﯾﺋﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺑل وﻻ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺑل
  1«.اﻟﻧﻔﯾر، ﻟﻛن ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻗدرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣوت ظﺎﻟم
ﻛل  »: ﻣﺗﺣﺳرا ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﺧﻠﯾﻔﺔ ﯾﻘولاﻟﺣﺎﺿر ﯾﻧﺷر أﺷرﻋﺔ اﻟﻣوت ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻓﺎﻟزﻣن
  2«.وﻛل ﺷﻲء ﺻﺎر إرﻫﺎﺑﺎ.. ﺷﻲء ﺟﺎﺋز
ﻠﺷرطﺔ ﻋن اﻟﺟﺛﺔ اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ ، ﻓﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟأﻣﺎ ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ ﻓﻬو ﻣﻐﺗﺎض ﻣن ﻫذا اﻟزﻣن اﻟﺟﺎﺋر
ﻛﺎﻧت ﻧﯾﺗﻲ ﻓﻌل  »: ، ﻫذا ﻣﺎ ﺣز ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ، ﻗﺎﺋﻼﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗﻬﻣﺎ ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﻘﺗل ôﻓﻲ اﻟطرﯾق
  3«.اﻟﺧﯾر؟ وﯾظﻬر أن ﻓﻌل اﻟﺧﯾر ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻬﯾن
ودﻓﻘﺎت اﻟﺧوف واﻟﺗوﺗر ﻋﻠﻰ أﺣداث اﻟرواﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺻور زﻣﻧﺎ  3ﺗﺗواﻟﻰ أﺣداث اﻟﻣوت
  ، وﺗﻌﺗﻠﻲ ﻓﯾﻪ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗردﯾﺔ اﻟﻣرﻛز، وﺗﻧﻬﺎر ﻓﯾﻪ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺛﻠﻰواﻹرﻫﺎباﻟﺟرﯾﻣﺔ  ﻪﺗﻌﺷﻌش ﻓﯾ
  . ﯾنوﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻘواﻧ  ﺑﻬذا اﻟزﻣن ﺷراﺧﯾر أﯾن ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻌل اﻟ
  اﻟﺳﻌﯾد "اﻟطﻔوﻟﻲ" اﻟﻣﺎﺿﻲ/ اﻟراﻫن اﻟﻣﺄﺳﺎوي- ب
اﻟذي وﺟد ﻧﻔﺳﻪ ô" راس اﻟﻣﺣﻧﺔ"اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘف  ﻣﻧﯾر ﻓﻲ  ﻧﺳﺗﺣﺿر ﻫذﻩ
ﻣﺣﺎﺻرا ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت، ﻓراح ﯾﺳﺗﻧﺟد ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟطﻔوﻟﻲ، وﯾﺣﺗﻣﻲ ﺑﻪ ﻣن دﻧﺎﺳﺔ ﺣﺎﺿرﻩ 
  :ﺣﯾث ﯾﻘول
  ﻛﺎﻧت ﻧﺎَﻧﺎ ﺗﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﺿور ﻋﻠﻰ ذﻫﻧﻲ، وﻫﻲ ﺗﺿﻣﻧﻲ ﺗﺣت ﺷﺎﻟﻬﺎ اﻷﺑﯾض،  »
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻋﻧد اﻟﺑواﺑﺔ .. ﻓرﺧﺎ ﻟم ﯾﻛﺳﻪ إﻻ اﻟزﻏب، وﺗﻌﺑر اﻟﺷﺎرع اﻟﻔﺎﻏر ﻓﺎﻩ إﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ اﻟﺣﻲ
أﺗﻌﻠق ﺑرﻗﺑﺗﻬﺎ، ﻟﻛن أﺻﺎﺑﻌﻲ اﻟﺻﻐﯾرة ﻻ ﺗﻣﺳك ﻏﯾر اﻟُﺧﻣﺳﺔ اﻟﻔﺿﯾﺔ، ..ﺗطﻠق ﺳراﺣﻲ
وﺗﻧﺣﻧﻲ ﻓﺗرﺳم ﺑﺷﻔﺗﯾﻬﺎ اﻟﻌذﺑﺗﯾن ﻋﻠﻰ . ﺗﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻدرﻫﺎ، ﺗﺷد ﺑﻬﺎ ﺟﻧﺎﺣﻲ اﻟﺷﺎل
ﺗﺷﯾﻌﻧﻲ ﺑﻧظراﺗﻬﺎ، وأﻧﺎ أﻣﺳك ﺑﯾد ﺣﺳﻧﺎء وﻧدﺧل ﻣﻌﺎ إﻟﻰ .. ﺧدي ﺑﺎﻗﺔ ﻟﻠﺣب اﻟداﻓﺊ
  1« .اﻟﺳﺎﺣﺔ، ﺛم إﻟﻰ اﻟﻘﺳم
وﻟم   ﻣن واﻗﻊ أﻗﺻﺎﻩذﻛرﯾﺎﺗﻪ اﻟطﻔوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ، وﯾﻬرب  إﻟﻰ دﻓﺊ  اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻗر ّ ﻓﻣﻧﯾر ﯾﻔر ّ
وﻟﺔ وﺣدﻫﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣﯾﺎء روح ﻣﻧﯾر، ﻓﻬﻲ زﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ وذﻛرﯾﺎت اﻟطﻔﻓﯾﻘدر ﻣواﻫﺑﻪ، 
أﻋود إﻟﻰ ﺟو اﻟدرس ﻣﻧﺗﺑﻬﺎ، ﻋﻠﻰ إﺛر »:ﻓﻲ زﻣن اﻻﻏﺗراب  واﻟدفء واﻷﻟﻔﺔ  ﻣﻔﻌﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺔ
ﺣﺳﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺳم، وﻫﻲ ﺗﻛﺎد ﺗﻠﻣس اﻟﻣﻌﻠم راﻓﻌﺔ أﺻﺑﻌﻬﺎ اﻟﻧﺣﯾف، ﺻﯾﺎح 
ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﺗﻣﻧﻰ   ﺑﺎﻻﻏﺗراب زﻣن اﻟﺣﺎﺿر وﯾﺗﻔﺎﻗم ﺷﻌور ﻣﻧﯾر 2«..ﺳﯾدي..ﺳﯾدي..ﺳﯾدي
ﻣﺎذا ﻟو ﻋﺎد ﺑﻲ اﻟﻌﻣر إﻟﻰ  »:اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟطﻔوﻟﻲ ﻓﯾﻘول ﺣﺎﻟﻣﺎ/ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟزﻣن اﻟﺟﻣﯾل
  3«آﻩ أﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﺗول رﺣﻣﺔ اﷲ ﻋﻠﯾك..ﺣﺿن ﻧﺎَﻧﺎ، ﻧﺎَﻧﺎ  وﺣدﻫﺎ ﺗﻘدر ﻋﻠﻰ إﻧﻘﺎذي
إﻻ رﻓض ﻟﻠواﻗﻊ واﻧﻛﺳﺎراﺗﻪ،  ﻣﺎ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ وواﻗﻌﻪ ﻧﺣو ذﻛرﯾﺎﺗﻪ اﻟطﻔوﻟﯾﺔ،ﻣن " ﻣﻧﯾر" ﻓﻔرار 
وأﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣن ﺷﺄن اﻟﺟﻬﻠﺔ واﻟﺧوﻧﺔ، اﻟذﯾن اﺳﺗﻠﻣوا   ﻫﻣش اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟوطﻧﯾﯾن واﻗﻊ
وﻋﺎﺛوا ﻓﯾﻪ ﻓﺳﺎدا، ﻓﺗﻬﻣﯾش وٕاﻗﺻﺎء اﻟﺣﺎﺿر   واﺣﺗﻠوا اﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد  ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺳﻠطﺔ
É ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرد اﻟروح ﻟﻪرﯾﺎتإﻻ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟذﻛ "ﻟم ﯾﺗرك ﻟﻪ اﻟﺧﯾﺎر" ﻣﻧﯾر"ﻟــ 
  .وﺗﻧزل ﻋﻠﯾﻪ ﺑردا وﺳﻼﻣﺎ، وﺗﻐﺳﻠﻪ ﻣن ﺧﯾﺑﺎت ودﻧﺎﺳﺔ اﻟراﻫن
ﺎ، وأﯾﺎم اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﺑراءة وﺑت أﺣﻠم ﺑﻧﺎﻧ ّ »:اﻟطﻔوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗداﻋﻲ أﻣﺎم ﻣﻧﯾروﺗﺗﺳﺗﻣر اﻟذﻛرﯾﺎت  
 واﻟﻧﻘﺎء، ﺗﺗداﻓﻊ أﺟﺳﺎﻣﻧﺎ اﻟﺻﻐﯾرة ﻋﻧد اﻟﺑواﺑﺔ، ﻛﺧراف ﺗﻬرع ﻣن زرﯾﺑﺗﻬﺎ، ﺗﺛﻐو ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ
إﻻ  ﻣن رﺣﻣﻪ ﻟدو وﻟم ﯾ  ﻓزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﻟم ﯾﺣﻣل إﻻ اﻷﺣزان ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ 44«ﺣﺑور اﻟﺷوق
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
اﻟواﺣدة ﺗﻠوى اﻷﺧرى ﻣن اﻏﺗﯾﺎل " ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة"ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎﻗط أﯾن ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻧﻛﺑﺎت  اﻟﻔﺟﺎﺋﻊ
ﻟﺟﺎزﯾﺔ وﺟﻧون اﻟﺗﺣرش ﺑﺎ ﺎ ﻋﻠﺟﯾﺔ، ﻓرار ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ،ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺣﻠوة، ﻣرض أﻣ ّ
  ..واﺑﺗزاز اﻟﻔﻘراء، واﻟﺳطوة ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم إﺑراﻫﯾم
 ﻲ، وأﺷﻬر ﺳﯾﻔﻪ ﻓ(اﻟﻬﺎﻣش) ، ﻣن أﻫل اﻟﺣﻔرةاﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﻗد ﻗﺿﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﻼم اﻟﻔﻘراءإن 
ﯾﻘول N Ïاﻟذي آﻟوا إﻟﯾﻪ اﻟﻣزري، وﻫﻛذا ﯾﺗﺄﺳف ﻣﻧﯾر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣﺎﺿر  ﻛل ﻣﺎﻫو ﺟﻣﯾل وﻧﺑﯾل
ﺗﻧﺗﻬك ﺣرﻣﺎﺗﻬم؟ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺳطﺎء ﻏﯾر أن ﻣﺎذا ﺑﻘﻲ ﻟﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة وﻧﺎﺳﻬﺎ اﻟﺑ»:ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ
ﻋﺑر ﻓﻣﻧﯾر ﯾﺳﺗﺣﺿر ) 1«اﻟﻔﻘﯾرة ﯾﺗﺂزر أوﻟو اﻷﻣر واﻟﻧﻬﻲ ﻣﻊ اﻷﻏﻧﯾﺎء ﻋﻠﻰ اﺑﺗزاز اﻟﻔﻘراء
اﻟﺗﻲ ﯾﻐﻣرﻫﺎ  اﻟداﻓﺋﺔ، إﻟﯾﻪ وٕاﻟﻰ ﻟﺣظﺎﺗﻪ ، وﯾﺷدﻩ اﻟﺣﻧﯾناﻟﺟﻣﯾل واﻟداﻓﺊ Nزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲاﻟذاﻛرﺗﻪ 
ﻫﺎﻫﻲ ﻠك اﻟﻘﯾم، و وزوال ﺗ، وﯾﺗﺄﺳف ﻋﻠﻰ ذﻫﺎب ﺗﻠك اﻷﯾﺎم، اﻟﺻدق واﻟﺣب واﻹﺧﻼص
  :اﻟذﻛرﯾﺎت ﺗﻌﺎﻧﻘﻪ ﺑدفء، وﺗداﻋب ﺟراﺣﻪ
  ﻧﺎَﻧﺎ..ﻋﺎدت ﺑﻲ اﻟذﻛرى ﻷﯾﺎم اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟراﺋﻌﺔ ﺑروﻋﺔ»
  ن
  ا        
  َن  
  ا
  .ﺎـــــــــــ ـّﺎﻧـــــــــــدفء ﻧ آﻩ ﯾﺎ
  ..ﺎـــــــــــﺎﻧ َـــــــــــــــــﻋش ﻧ               
  ..ﻬﺎــــــــــــــــــــــﯾﺎ ﺣﺿﻧ                   
  2« .....ﺎـــــــــــــــــــﯾﺎ ﺻدرﻫ                             
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
وﺻﻌوﺑﺔ  رﻏم ﻗﺳﺎوة اﻟظروف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، Nزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ/ إن ﻣﻧﯾر ﯾﻌﺷق ذﻛرﯾﺎﺗﻪ اﻟطﻔوﻟﯾﺔ
أدرﻛت ﻛل ﻫذﻩ  إﻻ أن اﻟﺣب واﻟﺑﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ آﻧذاك، اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتوﻗﻠﺔ اﻟزاد، وﺑﺳﺎطﺔ  اﻟﻌﯾش،
  : وﺗﺧطﺗﻬﺎ  اﻟﻧﻘﺎﺋص
ﯾﺧﺗرق .. اﻷﻏطﯾﺔ ﯾﻧزع.. ﻟﻘر ﺛﻌﺑﺎن ﯾﺗﺳﻠل ﻋﺑر اﻟﺟدرانا.. ﻛﺎن اﻟﺟو ﺑﺎردا »
.. ﺗﺧﺑو ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ.. ﺗطﻘطق ﻧﺎرﻩ.. اﻟﺣطب اﻟﺑﻠوطﻲ ﯾﻠﺗﻬب.. ﯾﻠﺳﻊ اﻟﻌظم.. اﻟﻠﺣم
أﺗﺄﻣﻠﻪ ﺑﻌﯾﻧﻲ .. وﺣدﻩ اﻟﺟﻣر اﻷﺣﻣر ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺳﺗﯾﻘظﺎ ﯾﺣرﺳﻧﺎ.. ﯾﻧﺎم اﻟﺟﻣﯾﻊ
ﺗﺟذﺑﻧﻲ ﻧﺎَﻧﺎ إﻟﻰ ﺻدرﻫﺎ أﻧﺳﻰ اﻟﻘَر .. أﺧﺎف أن ﯾﻘﻬرﻩ ﺛﻌﺑﺎن اﻟﻘر.. اﻟﺻﻐﯾرﺗﯾن
  1« ..واﻟﺻر َ
ﻲ ذﻛرﯾﺎﺗﻪ ﻛل ﯾﺳﺗدﻋ اﻟواﻗﻊ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل  ﻣﻧﯾر ﻣن ﻗر ّ ﻹﻧﺳﺎنا آﻣن ﯾﺣﺗﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﻟذاﻛرة ﻣﻠﺟﺄ
ﻓﺎﻻﺷﺗﯾﺎق  » ﺟراﺣﻪ، ﺑﻌض ﻣد ﺑﻬﺎﯾﺿ ّ ز ﺑﻬﺎ ﺧﯾﺑﺎت اﻟراﻫن اﻟﻣﺗﻛررة، أوﻪ ﯾﺗﺟﺎو ﻋﻠ ّ  ﻣرة
وﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺗﻌود ﺑﻧﺎ  2««وﺗﺣﻔزا ﻻﺳﺗدﻋﺎء أﯾﺎم اﻟراﺣﺔ Fواﻟﺣﻧﯾن ﯾﺟﻌل اﻟذاﻛرة أﻛﺛر ﻧﺷﺎطﺎ
  :ﺣﯾث ﺗﻘولإﻟﻰ ﻟﺣظﺎﺗﻬﺎ اﻟطﻔوﻟﯾﺔ اﻟراﺋﻌﺔ، 
وﻛﺎﻧت اﻟﺳﻧﺎﺑل ﺗﻣﺎرس طﻘوس اﻟرﻗص ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎع ﻧﺳﻣﺎت ..ﻛﺎن اﻟﺟو رﺑﯾﻌﺎ »
وﺻوﯾﺣﺑﺎﺗﻲ ..وأﻋﺷﺎب اﻟطرﯾق ﺗزﺣم أﻗداﻣﻧﺎ ﻓﺗدﻏدغ أﺳﻔل ﺳﯾﻘﺎﻧﻧﺎ..اﻟﺻﺑﺎح اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ..ﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔﻧﺣو اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎم ﺣﯾث ﻧﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧوﯾ اﻟﺧطﻰﻛﻧﺎ ﻧﺣث 
ﺧﻠﻔﻧﺎ  ..ﻋﺻﺎﻓﯾر اﻷﺧرﯾﺎت ﺑرﺣت أوﻛﺎرﻫﺎ وراﺣت ﺗﻐرد..ﻋﺎدﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻠﻔﻧﻲ اﻟﺻﻣت
رﻓرف ..ﺣﺎوﻟت أن أﺗﺄﺧر ﻟﻧﻛون ﻗرﯾﺑﯾن..ﻛﺎن ﯾﺳﻌﻰ ذﯾﺎب ﺻﻣﺗﺎ ﻣطﺑﻘﺎ ﯾﻛﺎد ﯾﻠﺣق ﺑﻧﺎ
ﻟﺣق ﺑﻲ ذﯾﺎب ﻓﺗﻐﺷﺎﻧﻲ ﻣﺣﻔل ..ﻣد أﻧﯾﺎطﻪ ﻓﺳﻣرﻧﻲ أرﺿﺎ..اﻟﻘﻠب ﯾﺷرق ﺧﻠﻔﻲ
ﺟﺎرﯾﺗﻪ ﺧطوات ﺛم ﻫﺑﺑت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﺑﺗﺳﺎﻣﺎﺗﻲ ..ﻣرﻛوﻣﺎﺳﺎر إﻟﻰ ﺟﻧﺑﻲ ﺳﺣﺎﺑﺎ ..اﻟﻔرح
  33« ..ﻓﺗﻘﺷﻌت ﺳﺣﺑﻪ
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
، ﻓﺗﻧﺳﺎب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟذﻛرﯾﺎت ك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎﻣن اﻟﻌﺷق واﻟﺣﻧﯾنﺣر ّﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾ "اﻟﺟﺎزﯾﺔ"ﻓﺗﻠﺗﺣم   
  :ﻧﺳﯾﻣﺎ ﻋذﺑﺎ
وﻋﻠﻰ ﻣﺣﯾﺎ أرﺿﻪ درﺟﻧﺎ ﻧدﻏدغ ﺗﺿﺎرﯾﺳﻬﺎ ﺑﺄﻗداﻣﻧﺎ ..ﻣﻌﺎ أﺷرﻗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻛون »
وﻣﻌﺎ وردﻧﺎ اﻟﺣﺎﺳﻲ واﻟﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣﻣل ..وﻣﻌﺎ ﺳﻌﯾﻧﺎ ﺧﻠف اﻟﺧرﻓﺎن اﻟودﯾﻌﺔ..اﻟﺻﻐﯾرة
وﻛﺎن ﻟﻧﺎ ﺣﻘل ﻟﻠﻧﻣل ﻧرﻋﺎﻩ و ﻧﻘﯾم ﺣوﻟﻪ ﺣﺻﻧﺎ ﻣﻧﯾﻌﺎ ..ﻓوق اﻟﺑﻬﺎﺋم ﺑراﻣﯾل اﻟﻣﺎء 
دﺧﻠﻧﺎ ﻛﺗﺎب اﻟﻘرﯾﺔ ﻣﻌﺎ ..ﻌﺎ ﻣن اﻷﻧﻌﺎموﻛﺎﻧت اﻟﻧﻣﻼت اﻟﺻﻐﯾرات ﻗطﯾ..ﺑﺄﺣﻼﻣﻧﺎ 
أﻛﺛر ﻣن اﺷﺗﻐﺎﻟﻪ ﺑﻲ ﻻ ﯾﺣب  ﺑﺷﻲءﻛﺎن ﻻ ﯾﺷﺗﻐل ..وﻛﻧت أﻗدر ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ
ﻷﺣد ﻣن اﻷﺗراب أن ﯾﻼﻣﺳﻧﻲ أو ﯾﻘﺗرب ﻣﻧﻲ وﻧﺣن ﻧﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﺣﺻﯾر 
ﺣﺗﻰ اﻟﺷﯾﺦ ﻛﺎن ﯾﻐﺎر ﻣﻧﻪ ﺣﯾن ﯾدﻋوﻧﻲ ﻷﺣﻔظ ﻋﻠﯾﻪ  ﻓﯾﺧﺗﻠق اﻷﻋذار ..اﻟﺣﻠﻔﺎء
ب اﻟﺳﯾﺦ ﻓﯾﻧﻬﺎل ﻋﻠﻰ ﻗدﻣﯾﻪ اﻟﺻﻐﯾرﺗﯾن ﺑﺎﻟﺿرب وﯾﻐﺿ..ﻟﯾﺷﻐﻠﻪ ﻋﻣﺎ أزﻣﻊ
 11«..اﻟﻣﺑرح
ﻓﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺗﺗذﻛر ﺟﯾدا اﻟدروب اﻟﺗﻲ ﻣﺷﺗﻬﺎ ﻣﻊ ذﯾﺎب، اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺗﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ، ذات اﻟدروب اﻟﺗﻲ  
ﻣﺷﯾﺎﻫﺎ أﯾﺎم اﻟﺻﺑﺎ، وﺗﺗﺳﺎءل ﻣﺗﻰ ﺗﻌود ﺗﻠك اﻷﻓراح؟ وﻣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق أﺣﻼﻣﻬﻣﺎ وﯾﻠﺗﻘﯾﺎن ﻣن 
اﻟﺳﻌﯾد، وﻣﺗﻰ ﺗﻣﺳﺢ دﻣوﻋﻬﻣﺎ، وﺗﺧﺗﻔﻲ ﺟدﯾد، وﯾﺳﻣﻊ ﺻدى ﺿﺣﻛﺎﺗﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ 
  .وﺗﺳﺗﯾﻘظ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟﺎﺋﻊ  اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻛﺑﺎت  اﻷﺗراح ﻋﻧﻬﻣﺎ، وﻋن أﻫل ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة ﻛﻠﻬﺎ
وﯾﺣل اﻟرﺑﯾﻊ  »:ﺑﻘوﻟﻬﺎ وﺗواﺻل اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع ذﻛرﯾﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﻣﻊ ذﯾﺎب
وﯾﻔرح اﻟﻧﺎس ..اﻟﻬداﯾﺎوﻧﺳﻌﻰ ﻧطوف ﺑﯾوت اﻟﻧﺎس ﻧطﻠب ..ﻓﺗروق أﻟواﺣﻧﺎ ﺑﻛل ﻟون ﺑﻬﯾﺞ
وﻧﻌود ﻣﺳﺎء إﻟﻰ اﻟﺑﯾت ﻣﺣﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻧﻘود واﻟﺑﯾض وﺑﻐﯾر ..ﻓﯾﻐدﻗون ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣن ﻛل اﻟطﯾﺑﺎت
  2 «..ذﻟك
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻛﺎﻧت أﻣﻪ ﺧﺎﻟﺗﻲ ..وﻣﻌﺎ دﺧﻠﻧﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘرﯾﺔ »:وﺗﺗذﻛر اﻟﺟﺎزﯾﺔ ذﻛرﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺗﻠوﻣﻬﺎ واﻟدﺗﻲ ﻋن ﻛرﻣﻬﺎ اﻟﻣﻔرط  وﺣﯾن..ﻣﻣﺎ ﺣﺿرت  ﺷﻲءدﻟوﻟﺔ ﺗﺄﺗﯾﻧﺎ ﻛل ﯾوم وﻓﻲ ﯾدﯾﻬﺎ 
  1«اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻟذﯾﺎب..ﻫذا ﻧﺻﯾب زوﺟﺔ اﺑﻧﻲ: ﺗﻲ دﻟوﻟﺔ وﺗﻘولﻟك ﺧﺎﺗﺿﺣ
وﺗواﻟت ﺑﻌدﻫﺎ  ôوﺗرﻛت اﻟﻘرﯾﺔ ""ذﯾﺎب "اﻓﺗرﻗت ﻋن ، ﺣﯾثﺣﺎﺿرﻫﺎ اﻟﺗﻌﯾسﺑذﻟك  وﺗﻘﺎرن
ﻣن ﻗﺳوة اﻟراﻫن   ﺑذﻛرﯾﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ ﺗﺣﺗﻣﻲ " اﻟﺟﺎزﯾﺔ"ﻓــــ Šوﻋﻠﻰ أﺳرﺗﻬﺎ  ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﻧﻛﺑﺎت 
ﯾﺎ ﻛوﻧﻪ ﺻﺣﺎﻓ  ﻓﺎﻟﻣوت أﺻﺑﺢ ﯾراﻗب ﺧطﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻟﺣظﺔ  اﻟذي ﺻﺎر ﻛﺎﺑوﺳﺎ  واﻟﺣﺎﺿر
اﻟﻔﺎﺿﺣﺔ   اﻟﺟرﯾﺋﺔ ، ﻋﺑر ﻣﻘﺎﻻﺗﻪل أﺷﻛﺎﻟﻪﺑﻛ ، واﻟﻔﺳﺎد واﻋﯾﺎ ﯾطﺎرد اﻹرﻫﺎب åوﻣﺛﻘﻔﺎ
ﺑﺎطﯾﻠﻬم، ﻓﺎﻟذﻛرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎزﯾﺔ ﺣﺻﻧﺎ ﻣﻧﯾﻌﺎ، ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ ﻣن أﻫوال ﻷ ﻟﺧططﻬم، واﻟﻣزﻫﻘﺔ
  ":ﺎﺗﻬﺎ اﻟطﻔوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌﯾدة اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺗﻬﺎ ﺑرﻓﯾق درﺑﻬﺎ  ذﯾﺎباﻟواﻗﻊ، وﻫﺎ ﻫﻲ ﺗﺳﺗﻧﺟد ﺑذﻛرﯾ
واﻟدرب اﻟطوﯾل ..وراﺣت ذاﻛرﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﺑﯾن ﻛل اﻟرﺑوع اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺻﺑﺎﻧﺎ وطﻔوﻟﺗﻧﺎ »
اﻟطوﯾل اﻟﻣﻣﺗﻠﺊ وﺣﻼ وﺑرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎء اﻟﻘﺎﺳﻲ واﻟﻣﻣﺗﻠﺊ ﻏﺑﺎرا وأﺗرﺑﺔ ﻓﻲ 
أو آﯾﺑﯾن إﻟﻰ اﻟﺑﯾت وﻧﺣن ﻧﺗﻬﺎدى ﺗﺎرﻛﯾن اﻟﻘرﯾﺔ ﺧﻠﻔﻧﺎ ﻧﺎزﻟﯾن إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ..اﻟﺻﯾف
وﻧﺗراﺷق ..وﻧﺧﺗﺑﺊ ﺗﺎرة.. ﻧﻌدو ﺗﺎرة.. ﻧرﻓﻊ ﻧﻐﻣﺎﺗﻧﺎ وأﻫﺎزﯾﺟﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎع اﻟطﻔوﻟﺔ
وﻧﻐﺿب ﻓﻧﺗﻧﺎﻓر ﺛم ﻧﻌود ﻟﻧﺿﺣك وﻧﻣرح وﻧﺟﻠس ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻧراﺟﻊ ..اﻟﺣﺟﺎرة ﺛﺎﻟﺛﺔ
 2«.أو ﻧﺣﻠق ﻣﻔﻐوري اﻷﻓواﻩ ﻧﺳﺗﻣﻊ ﺑﺷﻬﯾﺔ وأﺳطورﯾﺔ ﻟﺣﻛﺎﯾﺎ اﻟﺟﺎزﯾﺔ..دروﺳﻧﺎ ﻣﻌﺎ
طﻔوﻟﯾﺔ روﻧق ﺧﺎص، ﻓﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻋﺎدت إﻟﻰ ذﻛرﯾﺎﺗﻬﺎ، ﺗﻔﺗش ﻋن ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺿﺣﻛﺎت، ﻓﻠﻠذﻛرﯾﺎت اﻟ 
اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت  Ïﻋن ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ، اﻟﺗﻲ وﻟت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر، ﻓﺎﺳﺗدﻋت دﻓﺎﺗرﻫﺎ اﻟطﻔوﻟﯾﺔ
وﺗﻧﺑض ﺑﺎﻟﺣب، وﻣﺎزاﻟت ﺗﺣﺗوي ﺗﻔﺎﺻﯾل طﻔوﻟﺗﻬﺎ، وﺗذﻛرت ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ  Éﺗﻌﺑق ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة
  :اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي دفء ﺗﻠك اﻷﯾﺎم
ﺧﺗﺎرﻧﺎ ﻟﻠﻣﻬﻣﺎت ﻣﻌﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺗ..درﺳﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﺗﺟﻠﺳﻧﺎ ﻣﻌﺎﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣ »
ﺣﯾن اﺧﺗﺎرﺗﻧﻲ ﻣرة ﻷﻣﺛل دور اﻷم ﻋﻠﻰ أن ﯾﻣﺛل ﻫو دور اﻷب ..ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳرح 
ﺳوى ﻷن  ﻟﺷﻲءﻓرﺣت ﺑﻬذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺛم رﻓﺿﺗﻪ ورﺣت أﺻﯾﺢ ﻻ ..
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻬﺎ طﻔﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ زﯾﻧب وﺗﻣت اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ وأﻧﺟﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗ..اﻷطﻔﺎل ﺿﺣﻛوا ﻣﻧﻲ 
  1«ﻧﺣﺑﻬﺎ وﻧﺗﻌب ﻟﺗرﺑﯾﺗﻬﺎ
ﺗﻛون ﻣﺟّرد ﻟﻔظ أو ﻣﺟّرد ﻓﻬﻲ أﻋظم ﻣن أن  » 1ﻓﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺗﺣﺗﻣﻲ ﺑذﻛرﯾﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺳﻌﯾدة
ﻣﻔﻬوم، وأوﺳﻊ ﻣن أن ﺗﻧﺣﺑس ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدﻻﻻت اﻟﻣﻌدودة، اﻟﻣﺣدودة، ﺑدﻟﯾل أﻧﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﻛﺎد 
اﻟروﻋﺔ، ﻣﺎ ﯾﻧﻔك ﯾﻐذي ﺷوﻗﻧﺎ إﻟﯾﻪ، ﻧﺗذﻛرﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﻬض إﻟﯾﻧﺎ ﻣن أﺣﺷﺎﺋﻬﺎ ﻋﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﻧﺗﻬﻰ 
  اﻟذي ﻓرق ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﺧطﯾﺑﻬﺎ وﺣﺑﯾﺑﻬﺎ ذﯾﺎب  وﺗﺳﺗﻌﯾض ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣرﯾر 2««وﯾذﻛﯾﻪ
وﺻﺎر ﯾﻛﺗب   وﻟﻠوطن اﻟﺟزاﺋر  ﻓﻘد ﻧذر ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻬﺎ  اﻟذي اﺧﺗطﻔﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
ﻣن  ﯾﺗدﻫور ﻟواﻗﻊﺎﻓ  ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺧطرا ﯾﻬدد ﺣﯾﺎﺗﻪ  وﻣﻧﺗﺻرا ﻟﻠﻣظﻠوﻣﯾن Éﻣداﻓﻌﺎ
ﻟو ﺿرﺑت ..ﺣظﻲ ﺳﯾﺊ ﯾﺎ ﻣﻧﯾر »  ﺗﻧﻔث ﻫﻣوﻣﻬﺎ ﻷﺧﯾﻬﺎ ﻣﻧﯾر اﻟﺟﺎزﯾﺔ وﻫﺎﻫﻲ  ﺳﯾﺊ ﻷﺳوأ
وﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻛﺎﻟﻘﺎرب اﻟﻣﻬﺷم ..وأﺑﻲ ﺗﻌب..ﻓﻣﺎ اﻟﻌﻣل؟ أﻣﻲ ﻣرﯾﺿﺔ..ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ﻻﻋوج ﺳﯾﻔﻲ
  3«.ﻣﻧﯾر ﯾﺎ ﺷﻲءأﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺄﻧت ﺗﻌرف ﻛل ..وﺳط أﻣواج ﻋﺎﺗﯾﺔ
  :ﺳﺣب ﻫﻣوﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﻘطﻊ وﺗواﺻل اﻟﺟﺎزﯾﺔ
أي ﻗدر ﻫذا اﻟذي ﯾﺟﻬد ﻧﻔﺳﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﻟﯾﺳرق ﻣﻧﻲ ﻛل اﺑﺗﺳﺎﻣﺎﺗﻲ اﻟﻌذﺑﺔ؟ ﻛل ﺣﯾﺎﺗﻲ »
وﻫﺎأﻧذا أﺿﯾﻊ ﺣﺑل اﻟﻧﺟﺎة .. ﺷﻲءﺿﯾﻌت ﻛل ..ﻣﺟرد أﺣﻼم ﺗﻐﺗﺎﻟﻬﺎ اﻟﻛواﺑﯾس اﻟﻣرﻋﺑﺔ
ﻫل أﻧﺗظر ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺟﺎف ﻷﻧﺎل ﺟزاء ..ﺳﺣﻘﺎ ﻟك أﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة ..اﻷﺧﯾر
  4«ﺻﺑري ﺧﯾﺑﺔ وﻓﺟﯾﻌﺔ؟
 Šاﻟواﻗﻊ اﻟﻣر ﻰﻋﻠ ôﺣﺻﻧﺎ ﺣﺻﯾﻧﺎ Šﺳدا ﻣﻧﯾﻌﺎ 4د ذﻛرﯾﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺳﻌﯾدةﻓﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺗﺳﺗﻌﯾ
ﺧﯾﺑﺎت و   ﻋﻔنﺣﺎﺿر  ﻣﻘﺎﺑل  ﻠﺣب واﻟﺑراءة واﻟﺳﻌﺎدة، ﯾرﻣز ﻟزﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ ﺑﻌﺑﻘﻪ اﻟﺟﻣﯾلﻓ
 ﻣن ﻏﯾﺎب اﻟﺣﺑﯾب واﻟﻣوت اﻟذي  Ïﺛﻘل ﺑﺎﻷﺣزانﻣﺗرع ﺑﺎﻟﻬﻣوم، ﻣ وﻣوت، راﻫن وﻓراق  ودﻣوع
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻣﺻﺎﺋب  ﻛﻠﻬﺎ...اﻷخ و وﻓﻘدان  وﺿﯾﺎع اﻷب  ﻣرض اﻷمﻣن ﻛل ﺻوب، إﻟﻰ  ﯾﺗرﺻدﻩ
  .دﻓﻌﺔ واﺣدة اﻧﻬﺎﻟت ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ
  :اﻟراﻫن اﻟﻌرﺑﻲ/ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ -ج
ﻓﻬو رﻣز ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﻣﺗﺷﺑﻊ  ""راس اﻟﻣﺣﻧﺔ"اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻋﺑر ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻧﯾر ﻓﻲ ر ﻫذﻩ ﻧﺳﺗﺣﺿ
ﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وأﻣﺟﺎدﻩ  ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ ﻘﺑﺎﻟﺛ
) (اﻟﺣﺎﺿر) نواﻟراﻫن اﻟﻣﺷﯾ( ﻣﺟﯾداﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟ)ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﺻر اﻟذﻫﺑﻲ اﻟذي وﻟﻰÏ واﻷﺧرى
ﺗﺄزم ﺗﻣﻸﻩ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت، واﻟﺻراﻋﺎت، اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﺣﺎﺿر ﻣ زﻣن اﻻﻧﺣطﺎط واﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
  :، ﻓﯾﻘول  ﻣﻧﯾروﻣﺳﺎواة ﻋدلﻣن  ôﻟﻘﯾم اﻟﻌﻠﯾﺎوا Ïﺑﺎﻻﻧﺗﺻﺎراتﺣﺎﻓل  اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﺎﻟﻣﺎﺿﻲ
وﺗذﻛرت اﻟﺑذرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﻧﺑت ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧذ  »
إذا رأﯾﺗﻣوﻧﻲ : ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻗرون، ﺣﯾن أﻋﻠن أﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻷول ﻓﻲ رﻋﯾﺗﻪ
واﷲ ﻟو رأﯾﻧﺎ ﻓﯾك ﺑﺎطﻼ ﻟﻘوﻣﻧﺎك ﺑﺣد ﺳﯾوﻓﻧﺎ، : ﻓﯾﻘول ﻟﻪ ﻋﻣر.. ﻋﻠﻰ ﺑﺎطل ﻓﻘوﻣوﻧﻲ
  1«ﻓﯾﻔرح اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ أن وﺟد ﻓﻲ ﺷﻌﺑﻪ ﻣن ﯾﺟرؤ ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﻓﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺷﻬد ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺑرة، وﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟراﺷدة، واﻟﻘدوة 
وﻣﺎ ﯾﺷﻬدﻩ ﻣن ﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻛرﺳﻲ اﻟﻘﯾﺎدة، واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺧداع اﻟﺣﺳﻧﺔ، ﻋﻛس اﻟراﻫن اﻟﻌرﺑﻲ 
وﺗذﻛرت ﻫذﻩ اﻟﺑذرة ﺣﯾﻧﻣﺎ  »، وﻟو ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﺑرﯾﺎء، واﻟرﺷﺎوي، واﻟﺗﻧﺎﺣر ﻣن أﺟل اﻟﺳﻠطﺔ
ﻣﺗﻰ :" ﻗﺎل ﻋﻣر ﻷﻣﯾر ﺟﻧدﻩ ﻓﻲ ﻣﺻر، وﻫو ﯾﺄﻣر اﻟﻣﺻري اﻟﻔﻼح اﻟﻔﻘﯾر وﯾﺿرب اﺑﻧﻪ
أﺟﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣﺎﻛم ﺑﺷﻌﺑﻪ ﻟو ﻣﺎ  "اﺳﺗﻌﺑدﺗم اﻟﻧﺎس وﻗد وﻟدﺗﻬم أﻣﻬﺎﺗﻬم أﺣرارا؟
   2 «دﻩ ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ زاﻟت ﺗﺛور ﺛﺎﺋرﺗﻪأﻣﺎ اﻵن ﻓﻘد ﺧﺎن اﻟﺟﻣﯾﻊ، وﺣ !اﺳﺗﻣرت
  زﻣن ﯾﺳﺗﺑﯾﺢ دﻣﺎء اﻷﺑرﯾﺎء ظرﯾﺔ ﻓﻲ زﻣن اﻻﺳﺗﺑداد واﻻﺿطﻬﺎد؟ﻓﺄﯾن ﻧﺣن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧ
  .!ﻣﻔروﺿﺎ ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣﻧﻪ  وﯾﺟﻌل اﻟﻣوت ﺷﯾﺋﺎ اﻋﺗﯾﺎدﯾﺎ واﻗﻌﺎ
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
وﺣدﻩ .. ﺻدام رﺟل)...(أﻣﺎ اﻵن ﻓﻘد ﺧﺎن اﻟﺟﻣﯾﻊ»:ﻣن واﻗﻊ اﻟﻬزاﺋم ﻣﺳﺗﺎء "ﯾرﻣﻧ"وﯾردف 
.. ﻓﯾﺻل وﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر وﺑوﻣدﯾن وﺻدام واﻷﺳد.. اﻟرﺟﺎل ﻋﻧد اﻟﻌرب ﺧﻣﺳﺔ.. ﺑﻘﻲ رﺟﻼ
ﯾر، ﻣﺎدام اﻟﺟﻬﻠﺔ ، ﻓزﻣن اﻟرﺟﺎل وﻟﻰ ﺣﺳب ﻣﻧ 1«..اﻟﻔﺳﺎﺗﯾن ااﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﺣﺳن ﺑﻬم أن ﯾﻠﺑﺳو 
  .ﻣﻠوﻛﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎﺑوا أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم واﻷﻣﯾﯾن ﻗد ﻧﺻ
اﻟﺳر ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺳﺗﻧﺎ ﻫم ﻫؤﻻء اﻟﺣﻣﻘﻰ اﻟﺟﻬﻠﺔ اﻟذﯾن ﻧﺻﺑوا أﻧﻔﺳﻬم أو ﻧﺻﺑوا ﻋﻠﯾﻧﺎ  »
ﻗﺗﻠوا ﻓﻲ اﻷﻣﺔ روﺣﻬﺎ، وأزﻫﻘوا أﺣﻼﻣﻬﺎ .. وراﺣوا ﯾﻌﯾﺛون ﻓﻲ اﻷرض ﻓﺳﺎدا.. ﻛﺎﻟوﺑﺎء
.. ودﻓﻌوﻫﺎ ﻟﻠﺗﻧﺎﺣر واﻟﺗﻧﺎﻓر، واﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣن أﺟل اﻟﺑﺎطل.. وأﻓﺳدوا ﻛل ﺧﯾر ﻓﯾﻬﺎ
طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣﻧﻬﺎ، أﻟم ﯾﻘل اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ دﯾن وﻫﻣﺷوا ﻛل 
  2«ﻣﻠوﻛﻬﺎ؟
، وﺟرت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺛت ﻓﻲ اﻷرض ﻓﺳﺎدا/ ﻧﺎﻗم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑدة" ﻣﻧﯾر" ﻓــ 
ﺗدﻋﻲ و  اﻹﺳﻼمﺗﺷوﯾﻪ ﺻورة  اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ 2ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔإﻟﻰ اﻟﻬﺎوﯾﺔ، 
، ﻣﺗﺧﻔون وراء ﺷﻌﺎرات ﻣزﯾﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻹﺳﻼمﯾل إﻋﻼء راﯾﺔ ﺗل ﻓﻲ ﺳﺑﺎوﺗﻘ éأﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎرب
أﺷداﻗﺎ ﻣﺗوﺣﺷﺔ  »= وﺗﻘﺗﯾل ﺑﻐﯾر ﺣق åوﺳﻔك ﻟﻠدﻣﺎء  تاﻏﺗﯾﺎﻻاﻟﺳوداء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺷﻬدت 
واﻧﻔﺟرت ..ﺣرﻛﺔ واﺣدة ﻣﻧﻪ أو ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻓﺗﺗﻘﯾﺄ ﺷواظﺎ ﻣن ﺟﺣﯾم.. أﺣﺎطت ﺑﻪ ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب
أﻗﺳم أﻧﻧﺎ أﺑرﯾﺎء ﻧﺻﻠﻲ  –وﻧطﻘت وﻫﯾﺑﺔ ﺗﻘوا .. أﺑﻛﻲ ﻫﻠﻌﺔ ﻣرﺗﻌدة اﻟﻔراﺋض ﻓﻲ ﻫﺳﺗﯾرﯾﺎ
اﻟﺳوداء   ﻓﺎﻟﻌﺷرﯾﺔ 33«..ﻫؤﻻء.. وﻟﺳﻧﺎ ﻓﻲ أي ﺟﻬﺔ ﻻ ﻣﻊ ﻫؤﻻء وﻻ ﻣﻊ.. وﻧﺻوم وﻧﺗﻘﻲ اﷲ
ﺗﻘﺗﯾل، وﺗﻧﻛﯾل، وﺗﻌذﯾب ﻣورس ﻓﻲ ﺣق ﻣن ﻣﺛﻠت ﺑﺣق زﻣن اﻷزﻣﺔ، واﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﻼاﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، 
 4ﻫﻛذا ﻧطﻘﻬﺎ أﻣﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻣﺧﺗﺻرةå 4«اﻗﺗﻠوا ﻋدو اﷲ... اﷲ أﻛﺑر»å اﻷﺑرﯾﺎء
  :ﻧﻔﻌﺎ ﻪﺗﺟدي ﺗوﺳﻼﺗ اﻟذي ﻟم " ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم"ﺟرﯾﻣﺔ ﻧﻛراء ﻓﻲ ﺣق 
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
أﻋﯾل ﺧﻣﺳﺔ .. أﻧﺎ ﻓﻘﯾر.. أﻗﺳم أﻧﻧﻲ ﻟم أظﻠم أﺣدا.. ﺑريء أﻗﺳم أﻧﻲ... أﻧﺎ أﺧوﻛم »
وﻓﺗﺢ اﻷﻣﯾر ﻋﯾﻧﯾﻪ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﻓظﻬر )...( ارﺣﻣوﻧﻲ ﯾرﺣﻣﻛم اﷲ .. أﻓواﻩ ﺿﻌﯾﻔﺔ
ﻓﺄطﻠق رﺻﺎﺻﺗﯾن .. وﻓﻬم اﻷﺷﻘر اﻹﺷﺎرة.. وﺟﻬﻪ ﺑﻠﺣﯾﺗﻪ اﻟﻛﺛﺔ اﻟﺳوداء ﻛوﺟﻪ ﺑوﻣﺔ
   1« ..واﻷﺧرى ﻓﻲ ﻋﻧﻘﻪ.. إﺣداﻫﻣﺎ اﺳﺗﻘرت ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ
ﻓﻲ رﯾﻌﺎن  "ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم"اﻟذﯾن اﻏﺗﺎﻟوا  اﻷﺷﺧﺎصﯾﺗﺳﺎءل ﻓﻲ ﺣﯾرة ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ  "ﻣﻧﯾر"وﻫﺎو 
  :ﺷﺑﺎﺑﻪ
ﻣن .. ﻛﺎﻧت زواﺑﻊ اﻟﺣﯾرة ﺗﺿطرب ﻓﻲ دﺧﯾﻠﺗﻲ..ﻛﺎن ﺣزﻧﻲ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم »
وﻟﻛﻧﻬم ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ .. اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ ذﻟك..دون ﺷك اﻹرﻫﺎبﻗﺗل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم؟ 
ﻫو .. ﻫل)...( .. ﻫل ﻫو إرﻫﺎب اﻟﻣﺎل؟.. ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف وﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻹرﻫﺎب
وﻗد ﻧذروا أﻧﻔﺳﻬم ﻟﻘﺗل رﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ وأﻋواﻧﻬم ﻣﻧذ ﺗوﻗﯾف اﻟﻣﺳﺎر  اﻹﺳﻼﻣﯾﯾنإرﻫﺎب 
  2«اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
  3«؟ﻋظﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗزم ﺑﻠﯾد اﻹﻧﺳﺎنﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻌﯾش  »:ﯾﻘول ﻧﺎﻗﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﻌل  ﻣﻧﯾر
وﺑﺎﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺛﻠﻰ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن  3إن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺎن ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﻻﻧﺗﺻﺎرات، واﻟﺳﯾر اﻟﺣﻣﯾدة
واﻟرداءة   ﯾرﻣز ﻟزﻣن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻧﻔوذ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻣﺛل اﻟراﻫن اﻟﻌرﺑﻲ زﻣن اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ
  .ﺗراب واﻟﻔﺟﺎﺋﻌﯾﺔاﺧﺗﻠطت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، واﻧﺗﻔت ﺑﻪ اﻟﻘﯾم، زﻣن اﻻﻏﺣﯾث واﻻﻧﺣطﺎط، 
اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﺣﻣل ﻛل اﻟﻘﯾم اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ إذ ﻧﻠﻔﻲ  ""ي ﻏﺳل اﻟﻣﺎءاﻟرﻣﺎد اﻟذ"ﻣﻊ رواﯾﺔ  اﻟﺷﻲءوﻧﻔس 
ﻟﻛن   واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎء واﻟﺗطﻬﯾر  ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺎء وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  واﻟرﻣزﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻧوان  ا اﻟﺗﺷوﯾش واﻟﻘﻠبوﻫذ  دا اﻟرﻣﺎد ﻫو اﻟذي ﯾﻐﺳل اﻟﻣﺎءﻓﻐ  اﻟﺣﺎﺿر ﻗﻠب اﻟﻣوازﯾن
ﻓﺎﻟﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ﻗد ﻓﻘد   اﻟﺣﺎﺿرﻋﻛس ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﻓﻲ  إﻻﻣﺎ ﻫو  واﻟﻔﻌل
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺑﻛل  ﺑﺎﻟﻣوت واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎﺿرأي ﯾوﺣﻲ  åوﺳواد وﻓﻧﺎء  اﻟزﻣن زﻣن رﻣﺎد وأﺻﺑﺢ وظﯾﻔﺗﻪ
  .ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ وﻫﻣوﻣﻪ وﻓﺟﺎﺋﻌﻪ
ﺳرد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، ﻣﻧﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ زﻣﻧﯾن ﻣﻬﯾﻣﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟ "اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء" ﯾﺑدو أن  رواﯾﺔ
اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻧﻛﺳﺎراﺗﻪ وﺧﯾﺑﺎﺗﻪ، وﻗﯾﻣﻪ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ،  (اﻟزﻣن اﻟﻣرﻛزي) وﻫﻣﺎ زﻣن اﻟرﻣﺎد
وذﻟك ﺑﺳﯾطرة اﻟﺟﻬﻼء واﻟﺧوﻧﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ، و ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟوطﻧﯾﯾن، ﻣﻘﺎﺑل زﻣن 
زﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ واﻟﺻﻔﺎء، و ﺎﺿﻲ اﻟﺟﻣﯾل، زﻣن اﻟﻣاﻟاﻟذي ﯾﻣﺛل  (اﻟزﻣن اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ) اﻟﻣﺎء
ﻟﺧدﯾﻌﺔ، وﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﻠط ﻓﺎﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺟﺎء ﻣﺗﻌﻔﻧﺎ ﺻدﺋﺎ، ﯾﺷوﺑﻪ اﻟﻼاﺳﺗﻘرار واﻟﻣﻛر وا
اﻟذﯾن أﺣﻛﻣوا اﻟﻘﺑﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛم ﻓﻲ " ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال"أﻣﺛﺎل ﺷﯾﺦ اﻟﺑﻠدﯾﺔ، واﻟﻣﺳﺗﺑدة، 
  . ﯾﺎﻧﺔﻓﻬم رﻣوز اﻻﺳﺗﺑداد واﻟﺧ" ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد،" "اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  ﻟﯾﺻدم ﺑﺳﯾﺎرﺗﻪ  Šﻣن اﻟﻣﻠﻬﻰ "ﻓواز ﺑوطوﯾل"اﻟﺗﻲ ﺧرج ﻓﯾﻬﺎ  ﻣن اﻟﻠﺣظﺔﯾﺑدأ زﻣن اﻟرواﯾﺔ و 
وﺗﺗواﻟﻰ  =ﻟﺷرطﺔ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔوﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ا  واﻛﺗﺷﺎف ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﺛﺔ اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ ﻋزوز
  وﺑﺣﺛﻬم ﻋن اﻟﺟﺛﺔ اﻟﻣﺧﺗﻔﯾﺔ  اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﺷرطﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ
اﻟذي ﻗﺎﻣت   ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﺗوﺟﻪ اﻟﺷﻛوك ﻧﺣو ﻓواز "Šﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ"ﻟﺗﺳﻔر اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋن اﺗﻬﺎم 
، وﺗﺷﺗﺑك وﺗﺗواﻟﻰ اﻷﺣداث ﻋﻧﻪ، ﺑﺗﻣوﯾﻪ اﻟﻘﺿﯾﺔ وٕاﺑﻌﺎد ﻛل اﻟﺷﻛوك واﻟدﺗﻪ  ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال
، ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻬو ﻣدرع ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد Yاﻷﻣور أﻛﺛر وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﺑﻣﻔﺎرﻗﺎﺗﻪ وﺧﯾﺑﺎﺗﻪ
 .اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
إﻻ  اﻟذي ﻟم ﯾﻌد ﻟﻪ وﺟود (اﻟزﻣن اﻟﻬﺎﻣﺷﻲ) زﻣن اﻟﻣﺎء  :ﻊ اﻟرواﯾﺔ زﻣﻧﯾن ﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن وﻫﻣﺎوﻗ ّوﺗ
 أﺿﻐﺎث أﺣﻼم، ﻣﺟرد ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺧﯾرة ﻟﻪ، ﻓﻘد ﺻﺎر  ﺎتﻋﺑر اﺳﺗرﺟﺎﻋﻓﻲ اﻟذاﻛرة، 
ﺗﻔوق ﯾﻧﺗﺻر زﻣن اﻟرذﯾﻠﺔ و ﻓﻲ ﻏﺳل اﻟﻣﺎء، ﻟﯾ اﻟذي أﻓﻠﺢ  (ﻣن اﻟﻣرﻛزياﻟز )ﻣﻘﺎﺑل زﻣن اﻟرﻣﺎد 
وﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺣﯾﺎء  وﯾﺣﻛم ﺗدﺑﯾرﻫﺎ، ر اﻷﻣور،وﺻﺎر ﻫو اﻟذي ﯾﺳﯾ ّﻋﻠﻰ زﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ، 
، اﻟﺿﺎﺑط "رﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲوﻛ" ﻛﻔﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي"زﻣن اﻟﻣﺎء ﻣن ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ 
وﺑﻬذا ﻛﺎن ﻣن طرف اﻟﺳﻠط اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑدة،  واﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﯾﻛون ﺟزاؤﻫﺎ اﻟﻛﺑت،" ﺳﻌدون
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻣﻘﺎﺑل ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ  (اﻟرﻣﺎد)ﺎﺿراﻟﺣواﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻫو اﻟزﻣن اﻟزﻣن اﻟﻣﻬﯾﻣن 
ﻰ ﺑدون رﺟﻌﺔ، ﺗﻔوق زﻣن اﻟرﻣﺎد ﺑﻘﯾﻣﻪ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، ﻋﻠﻰ زﻣن اﻟﻣﺎء اﻟذي وﻟ ّﻟﯾ( اﻟﻣﺎء)اﻟﻣﺎﺿﻲ،
  . (اﻟﻬﺎﻣش)ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ (اﻟﻣرﻛز)اﻟﺣﺎﺿر ﺑذﻟك ﯾﻧﺗﺻرﺑﻘﯾﻣﻪ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، و 
  ﻓﻲ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﺎرزة  (اﻟﺣﺎﺿر)ﻣﺎداﻟر زﻣن و   (اﻟﻣﺎﺿﻲ)ﺑﯾن اﻷﻣﺎﻛن زﻣن اﻟﻣﺎء ﯾﻘﺎرن اﻟﻛﺎﺗبو 
  :ﻣﺎﺿﻲ وﺣﺎﺿر ﻣﻠﻬﻰ اﻟﺣﻣراءﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ( 1)اﻟﺣﺎﺷﯾﺔﻧﺟد ﻓﻲ  و
ﯾﻘﻊ ﻣﻠﻬﻰ اﻟﺣﻣراء ﻓﻲ ﺟوف اﻟﻐﺎﺑﺔ، ﺗﺣﺿﻧﻪ أﺷﺟﺎر اﻟﺻﻧوﺑر واﻟﻔﻠﯾن ﻣن ﻛل  »
ﻛﺎن زﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﯾﺗﺎ ﻟﺣﺎﻛم ..ﺣدب وﺻوب، ﻛﻘﻠب ﻣﺣﺎط ﺑﺎﻷﺿﻼع
وﺗﻧﺎزﻟت ﻋﻧﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺟﻧرال ..وﺻﺎر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣرﻛزا ﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﺔ..اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  1«ﻣﺗﻘﺎﻋد، ﻟﯾﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻠﻬﻰ ﯾؤﻣﻪ ﻛﺑراء اﻟﻘوم وﺳﺎداﺗﻬم 
ﺎﻟﻣﺎﺿﻲ زﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﺛم اﻟوﺟﻪ ﺑ ﻓﻲ اﻟﺻورة ﻟﻣﻛﺎن ﻣﻠﻬﻰ اﻟﺣﻣراءﻧﺎ ﯾﺿﻌﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب وﻫ
، أﯾن ﯾﺗﺣول ﻣﻌﻠم ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن ، ﻓﻲ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﺳﺧرﯾﺔاﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻛﺎن زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﻔﺳﺎد اﻷﺧﻼﻗﻲ   إﻟﻰ ﻣﻠﻬﻰ ﻛﺑﯾر  ﻣرﻛز ﻷﺑﺣﺎث اﻟزراﻋﺔ ، إﻟﻰﻗﺻر ﺣﺎﻛم
  . واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾروم اﻟﺑﻼد
  :وﺣﺎﺿرﻩ اﻟﺗﻌﯾساﻟﺟﻣﯾل  "ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد"ﻣدﯾﻧﺔ  ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﻔرق اﻟﺷﺎﺳﻊ ﺑﯾن ﻣﺎﺿﻲ( 3)واﻟﺣﺎﺷﯾﺔ
وﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﻛﺎﻟﻣوﻣس اﻟﻌﺟوز، ﺗﻧﻔرج ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺗﻲ ﻧﻬر أﺟدب أﺟرب ﺗﻣﻸﻩ  »
ﺗﺗدرج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ ..اﻟﻔﺿﻼت اﻟﺗﻲ ﯾرﻣﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎذﻓﻬﺎ اﻟرﯾﺎح
ﺗﻌﺎود ..ﯾﺳد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرﯾﺢ ﻣن اﻟﺟﻧوب أﺷﺟﺎر ﻏﺎﺑﺔ ﺻﻐﯾرة..ﻏﯾر ﻧظﺎم وﻻ ﺗﻧﺎﺳق
ﺗﻧز ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد "ﻣﻌﺑداﻻﻧﺣدار ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺑل ﺻﻐﯾر ﺗﺷﻘﻪ طرﯾق 
وﺗﻣﺗد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ..اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﯾل إن اﻟﺳﻛﺎن ﻗد ﻫﺟروﻫﺎ ﺛم اﺗﺧذوﻫﺎ ﻣزارا وﻣﻌﺑدا
وﺗﻣﺗﻠﺊ ﻣدﯾﻧﺔ ..اﻟﺟﻬﺔ اﻷﺧرى ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗﻠﯾﻼ ﺛم ﻣﺳﺗوﯾﺔ ﺛم ﻫﺎﺑطﺔ إﻟﻰ أﺳﺑﺎخ ﻧﺧرة 
ﺗﺗﻠوى ..ﯾﺗوﺳطﻬﺎ ﺳوق ﻣﻧﻬﺎر اﻟﺳور..ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﺑﺎﻟﺣﻔر وﺑﺑرك اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻘذرة
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟﻧوﺑﻬﺎ ﺗﻣﺗد ..وارﻋﻬﺎ وأزﻗﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﯾق وﺗﺗﺳﻊ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻧظﺎمﺷ
وﺣدﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ..ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﺳﺗوﯾﺔ ﺗﻠﺗﺻق ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺛم ﺗﻐوص ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ
 alﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﻧﺎﯾﺎت أﻧﯾﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﯾوم أﺳﺳوا اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻣوﻫﺎ 
ﺗﺗﻛﺗل ﺣوﻟﻬﺎ ﻛﺧﻼﯾﺎ  اﻹﺳﻣﻧﺗﯾﺔﺗل اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، وﻣﺎﻓﺗﺋت اﻟﻛ( )elliv elleb
  1«.ﺣوﻟﻬﺎ ﻣن ﻫﻛﺗﺎرات ﺿﺧﻣﺔ ﺳرطﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺷوﻫت ﻛل ﻣﺎ
وأﻓﺳدوﻫﺎ  واﺳﺗﻐﻠوﻫﺎ ﻟﺻﺎﻟﺣﻬم، 1ﻓﯾﻔﺿﺢ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟذﯾن اﺳﺗﻧزﻓوا ﺧﯾرات اﻟﺑﻼد
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬب واﻟﺧداع، إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺎﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ أرﺑﺎب  ؛ﺑﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻹدارﯾﺔ
  .وﺧراﺑﺎاﻷﻣوال ﻟﯾزﯾدوا اﻟوطن ﺗدﻫورا 
 ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺎﺿر ﻣﺷﯾن  وﻣﺎﺿﯾﻪ اﻟﻌرﯾق )ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳرح اﻟﺑﻠدي( 32)واﻟﺣﺎﺷﯾﺔ 
  :ﻏﯾر ﻣﺷرف
ﻓﯾﻪ اﻟﺣﯾﺎة ﺣﯾن  اﻟﻣﺳرح اﻟﺑﻠدي ﺗﺣﻔﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻧﺎﻩ اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﻗﺑل اﻟﺛروة وزرﻋو ا»
ﯾﻧﻘﻠون إﻟﯾﻪ ﺣرﻛﺗﻬم ﻟﯾﻼ وﯾﺿﺧون ﺷراﯾﯾﻧﻪ ﻓﻧﺎ وٕاﺑداﻋﺎ وﻣﻧذ ﻏﺎدر اﻟﻔرﻧﺳﯾون 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺳﻠﻠت إﻟﯾﻪ ﯾد اﻟﯾﺄس اﻟﯾﺄس واﻟﻘﻧوط وﺗﻐﺷﺎﻩ ﺣزن ﻋﻣﯾق رﻫﯾب ﻟف 
اﻟﺟدران اﻟﺑﯾﺿﺎء واﻷﺑواب اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟﺗﻣﺎﺛﯾل اﻟﺗﻲ ﺛﺑﺗت ﻣن اﻟﺧﺎرج رﻣزا ﻵﻟﻬﺔ اﻟﻔن 
  .2«واﻟﺟﻣﺎل
ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻘﺑرة اﻟﻧﺻﺎرى زﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺎﺿرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳف (  93)اﻟﺣﺎﺷﯾﺔو  
  : زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﺗﻘﻊ ﻣﻘﺑرة اﻟﻧﺻﺎرى ﻛﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن  »
اﻟﻐﺎﺑﺔ أﺣﺎطﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾون أﯾﺎم ﺗواﺟدﻫم ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻣﺛل ﺳورﻫﺎ ﺗﺣﻔﺔ 
راﺋﻌﺔ وﺗﻣﺛل ﻫﻧدﺳﺔ ﻗﺑورﻫﺎ وﻣﺎ زرع ﻓﯾﻬﺎ ﻣن أﺷﺟﺎر وأزﻫﺎر ﻟوﺣﺔ ﻹﺑداع اﻹﻧﺳﺎن 
ﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺷﻛﺎل واﻷﻟوان وﻣﺎ ﻛﺎدت ﻓرﻧﺳﺎ واﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻣﺛﻠت اﻟﻘﺑور اﻟرﺧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺣﻔﺎ ﻣ
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺗﻧﺳﺣب ﺑﻌﺳﺎﻛرﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﺑدأ اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑر ﻓﺳﻠب ﺷﺑﺎك اﻟﻣﻘﺑرة وﻫدم ﺳورﻫﺎ 
  .1«وﻧﺑﺷت ﻗﺑورﻫﺎ وﺗﺣوﻟت ﺻﺣراء ﻗﺎﺣﻠﺔ ﺗﺣﺗﺿن اﻟﺳﻛﺎرى واﻟﺷواذ
ﻓﺎﻟﻣﻘﺎﺑر ﺗﺣوﻟت ﻣن أﻣﺎﻛن ﻣﻘدﺳﺔ إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﻣدﻧﺳﺔ ﺗﺣﺗوي ﻛل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺷﻧﯾﻌﺔ، وﻏﯾر 
  .ﺑب ﻏﯾﺎب اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﻋدم أداء اﻟﺳﻠط ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﺑﺳاﻟﻣﺑررة
ﻓﺎﺗﺢ " اﻟﻣﺛﻘف ﻛﺷﺧﺻﯾﺔﺎرد ﺑﯾن ﻣﺎﺿﻲ وﺣﺎﺿر ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳ ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎرب
   :اﻟﺳﻌﯾدة واﻵﻣﻧﺔ"ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي"إﻟﻰ طﻔوﻟﺔ  ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ( 4)ﻓﺎﻟﺣﺎﺷﯾﺔ "اﻟﯾﺣﯾﺎوي
ﻟم ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ..وﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﻫو اﺑن ﺧﺎﻟﺔ ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ »
ا ﻟﻘد ﻗﺿﯾﺎ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣﻌﺎ ﻻ ﯾﻛﺎدان ﯾﻔﺗرﻗﺎن ﻟﯾل أو ﻧﻬﺎر ..ﺑل واﻟﺑﯾت اﻟواﺣد أﯾﺿﺎ..ﻓﻘط
ﺣﺗﻰ اﺿطرت اﻟﻌﺎﺋﻠﺗﺎن إﻟﻰ ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﯾﯾن وﻛﺎن 
اﻟﺗﻧﺎﻗس ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺷدﻩ ﻟﻛن ﻣﯾوﻟﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﺧﺗﺎر ﻓﯾﻪ ﻛرﯾم 
ي إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻷدب اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ دراﺳﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻣﺎل ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎو 
  2«واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
اﺻطداﻣﻪ اﻟﻣﻔﻌﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎس ﻗﺑل " ويﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎ" ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺑداﯾﺎت ﺷﺑﺎب : (51)واﻟﺣﺎﺷﯾﺔ
  ôاﻟﺗﻲ ﺣطﻣت أﺣﻼﻣﻪ وﻟﻔﻘت ﻟﻪ ﺗﻬﻣﺎ ﻣزورة ﻟﺗزﯾﺣﻪ ﻣن طرﯾﻘﻬﺎ" ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال" ﺑــ
اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻛﺎن ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﻓﻲ ﺳﻧواﺗﻪ اﻷوﻟﻰ وﻗد ﻋﯾن أﺳﺗﺎذا ﻟﻌﻠم »
ﯾﻔﯾض ﺣﻣﺎﺳﺎ وﯾﺗدﻓق ﺣﯾوﯾﺔ ﻓﺄﻟﻬب اﻟﻌﻘول واﻟﻘﻠوب وﻟم ﯾﻛﺗف ﺑﻔﻠﺳﻔﺎت ﻧظرﯾﺔ ﺑل 
راح ﯾﻘود اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻟواﻗﻊ وﯾدﻓﻌﻬم ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻪ وﺗﻐﯾﯾرﻩ وﻛﺎﻧت ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال 
اﻟﻌﻘﺑﺔ اﻟﻛؤود اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺗﻪ واﻋﺗﺑرﺗﻪ ﺧطرا ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﺎزاﻟت ﺧﻠﻔﻪ ﺣﺗﻰ زﺟت ﺑﻪ ﻓﻲ 
  3«اﻟﺳﺟن
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻋن  ا، وﻓﺿل اﻻﻧزواء ﺑﻌﯾدﻗرر اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻛل ﺷﻲء± اﻟﺳﺟنﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي  وﺑدﺧول  
  ﻛﺎن ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﯾﺗﺧذ ﻣن ﺑﯾﺗﻪ ﺻوﻣﻌﺔاﻟﻧﺎس واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋﻘب ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﺳﺟن، و 
  وﻗد ﻗﺿﻰ ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﺳﻧوات ﻣﻌﺗزﻻ اﻟﻧﺎس » واﻟﻔﻛر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ رﻫﺑﻧﺔ اﻟﻌﻠم
ﻣﺎﺿﻲ ﻓﺎﻟﺣواﺷﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎرﺑت ﺑﯾن Š 1«وﺳﻣﺎع اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ   واﻟﺗﺄﻣل ﯾﻘﺿﻲ وﻗﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘراءة
ﻣﻧﻌزل ﻋن اﻟﻌﺎﻟم و  1ﺷﺎب طﻣوح وﻣﺗﻔﺎﺋل إﻟﻰ ﺷﺧص ﻣﻧطويوﺣﺎﺿر اﻟﻣﺛﻘف  ﻓﺎﺗﺢ، ﻓﻣن 
  .اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ﯾﻌﯾدﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ ﻣﺎﺿﻲ  ﻟﻌﻠوﻋﺔ،( 2)ﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎو 
  :ﻣن ﻛل ﺻوب  اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ واﻟﻐﻧﯾﺔﻣزار اﻟﻣﺷرق، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت  وﺣﺎﺿرﻫﺎ
ﻻ أﺣد ﯾدري ﻣن أﯾن ﺟﺎءت ﻟﻌﻠوﻋﺔ وﻟم ﯾﻛﻠف أﺣد ﻧﻔﺳﻪ ﺑطرح ﻫذا اﻟﺳؤال ﻓﻘد  »
ﻣﻠﻛت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻧﻔوﺳﻬم وﻗﻠوﺑﻬم، وﺷﻐﻠﺗﻬم ﺑﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﺻﺎرت ﺣدﯾث ﻣﺟﺎﻟﺳﻬم 
وﺳﻣرﻫم، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺗذﻛر ﺟﯾدا أﻧﻬﺎ درﺟت ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﺿﺎﺣﯾﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻣن ﺿواﺣﻲ 
أﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺗﺟﻣﻌﺎن ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد، وﺗذﻛر ﺟﯾدا ذﻟك اﻟﺻﺑﺎح اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺑرﻓﻘﺔ 
ﻓﺿﻼت اﻟﺧﺿر واﻟﻔواﻛﻪ ﻟﺗﻌودا ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺎء إﻟﻰ ﺑﯾﺗﻬﻣﺎ اﻟﻘزدﯾري اﻟﻣﻌزول، ﺗذﻛر ﺣﯾن 
: اﻟﺗﻘﺗﻬﻣﺎ اﻟﺳﯾدة ﺟﻣﯾﻠﺔ وﻛﯾف راﺣت ﺗﺣدق ﻓﻲ اﻟﺻﺑﯾﺔ وﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ دﻫﺷﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ
ﺗرﻣﯾن اﻟدر ﻓﻲ اﻟﻣزاﺑل وﺗدﺛرﯾﻧﻪ ﺑﺎﻟﺧرق اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ؟ ﻋﻘﺎﺑك ﻋﻧد اﷲ ﻋﺳﯾر ﺑﯾﻌﯾﻧﻲ 
واﺗﻔﻘﺎ أﺧﯾرا أن ..ﻓﺄﻣﺳﻛﺗﻬﺎ ودق ﻗﻠب اﻷم ﺧوﻓﺎ ﻓﺗﺷﺑﺛت ﺑﻬﺎ  اﻟﻔﺗﺎة وﻣدت ﯾدﻫﺎ
ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﻣﻠﯾوﻧﯾن ﻛل ﺷﻬر ﻣﻘﺎﺑل أن ﺗﻌﯾرﻫﺎ ﻟﻌﻠوﻋﺔ أرﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع، وﻛﺎﻧت 
ﻟﻌﻠوﻋﺔ ﻓﻲ ﺛﯾﺎﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ ﺷﻣﺳﺎ ﻣﻠﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻛﺂﺑﺔ، وﻟم ﺗﻣض إﻻ ﺷﻬر ﺣﺗﻰ ﺻﺎرت 
ﻋﺔ اﻟراﻗﺻﺔ ﻣﺣﺞ اﻟوﻻة ﻟﻌﻠوﻋﺔ ﺣدﯾث اﻟﻧﺎس واﻟﻘﺻور واﻟﺟراﺋد واﻟﻘﻧوات وﺻﺎرت ﻟﻌﻠو 
واﻟوزراء واﻟﺟﻧراﻻت واﻷﺛرﯾﺎء وﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺳؤول ﻛﺑﯾر ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻘد رﻓﻌت راﯾﺔ اﻟوطن 
  2«وﻗﺑل ﻣﻣﺛل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺑﯾﻧﻬﺎ..ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 ((ﻣرﻛز) إﻟﻰ راﻗﺻﺔ ﻣﺷﻬورة ((ﻣﻬﻣﺷﺔ)  أن ﺗﺗﺣول ﻣن ﻓﺗﺎة ﻓﻘﯾرة "ﻟﻌﻠوﻋﺔ"ﻓﺎﺳﺗطﺎﻋت  
  .واﻟﺗﯾﻣن ﺑﻬﺎ  ﯾﺗﻣﻧﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ رؤﯾﺗﻬﺎ
ﻟﻣرأة اﻟﻐرﯾﺑﺔ، ﻟﯾﺷﻲ ﻫذا اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﯾن اﻷم وا  اﻟﺳﺎرد ﯾﺻف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ إن 
إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﯾﻌﻛس زﻣن اﻟﺻﻔﺎء،   رﻏم أﻧﻪ ﯾﺗﺑدى ﻟﻧﺎ زﻣﻧﺎ رﻣﺎدﯾﺎ اﻟﻣﻘطﻊ  ﺑزﻣن اﻟﻔﻘر،
ﺎ، وﺑﻌزة وﻛراﻣﺔ، ﻣﺑﻌرق ﺟﺑﯾﻧﻬ ﺎنﺎ ﺗﻌﯾﺷﻣإﻻ أﻧﻬ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻓرﻏم ﻓﻘر ﻟﻌﻠوﻋﺔ وأﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺷﻬرة، ﻓﺎﺑﺗﻌدﺗﺎ ﺑذﻟك ﻋن اﻟطرق  ﻟﻌﻠوﻋﺔﺣﺎﺿر زﻣن اﻟرﻣﺎد، أﻏرى اﻷم ﺑﺎﻟﻣﺎل، و ﻟإﻻ أن ا
  .ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻌرض واﻟطﻠب، وأﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ ﻛل ﺷﻲء زﻣن ﺑﯾﻌت ﻓﯾﻪ اﻟﻘﯾم واﻷﻋراضﻓﻲ   اﻟﺻواب،
ﺑﻘﯾت ﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ  / ذﻛرﯾﺎت ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻌض ﺷﺧوص اﻟرواﯾﺔ،ﺑﻟدى   اﻟﻣﺎﺿﻲ/ وﯾﺣﻣل زﻣن اﻟﻣﺎء
   ﯾﺣﺗﻣﯾﺎن ﺑﻪ ﻣن ﻗر اﻟواﻗﻊ ﻣﻠﺟﺂ ﺣﻣﯾﻣﺎ،  ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة ﻋﻧد ﻛل ﺳﺎﻟم و ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟذاﻛرة
    وﻫﺎو ﺳﺎﻟم ﯾﺳﺗﻧﺟد ﺑذﻛرﯾﺎﺗﻪ
ﻟﻣﺎذا ﻟم ﯾﺗزوج ذﻫﺑﯾﺔ ﺑﻧت اﻟطﺎﻫر وﻛﺎﻧت رﻓﯾﻘﺔ ﺻﺑﺎﻩ،؟ ورﻓﯾﻘﺔ أﯾﺎم اﻟدراﺳﺔ؟  »
ﻟﻣﺎذا ﻟم ﯾﺟرؤ وﯾﺻﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ إﻧﻲ أﺣﺑﻬﺎ وﻻ أرﯾد ﻏﯾرﻫﺎ؟ واﻧﺳﺎﺑت ذاﻛرﺗﻪ ﺗﻌود 
اﻟﻣﺣطﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺑدأ ﻗﻠﺑﺎﻫﻣﺎ ﯾﺧﻔﻘﺎن ﺑﺎﻟﺣب، وﺑدأ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺧﺗﺻر  ﺑﻪ إﻟﻰ
وﻛن ﻛل ..ﻟم ﯾﺟرؤ ﻛﻲ ﯾﻘول ﻟﻬﺎ أﺣﺑك، وﻟم ﺗﺟرؤ ﻫﻲ أﯾﺿﺎ.. اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻵﺧر 
وﻓﻲ .. واﻟﺧدود.. واﻟﺷﻔﺎﻩ..ﻓﻲ اﻟﻌﯾون..ﻧﺑﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﺳدﯾﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك
  1« ..اء اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻧﺷﻘﺎنﻓﻲ ﻧﺳﻣﺎت اﻟﻬو .. وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﺑﺎس.. واﻟﻘدﻣﯾن.. اﻟﯾدﯾن
، ﻓﯾﻘول اﻟذي ﻗﺿﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﻼﻣﻪ  وﻫو ﯾﻠﻌن اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر 1ذﻫﺑﯾﺔﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ ﻓﺳﺎﻟم ﻟم ﯾظﻔر ﺑ
  2.«اﻟﻠﻌﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟزﻣن»:ﻧﺎﻗﻣﺎ
  ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻐﺻتﻧ.  ﺑرﻏﺑﺗﻪ ﯾﺗزوﺟﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻟم  وﺗزداد ﻣﺄﺳﺎﺗﻪ ﺑﺎﻗﺗراﻧﻪ ﺑﻌزﯾزة اﻟﺟﻧرال، 
وﻣﺛﺎل ﻟﻠﻣرأة  اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺳب ﻟﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ أﻟف ﺣﺳﺎب، ﻓﻬﻲ اﻟﻣرأة اﻟﺣدﯾدﯾﺔ  وﺻﯾرﺗﻬﺎ ﺟﺣﯾﻣﺎ
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺣﯾن ﻛﺎﻧت  »: واﻧﺗﻘﺻت ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ، وﻗﺗﻠت ﻓﯾﻪ رﺟوﻟﺗﻪ  ﺷت زوﺟﻬﺎﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻣ ّاﻟﻏﯾر 
، ﻓﺎﻟزﻣن 1«ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال ﺗﻧزل اﻟدرﺟﺎت ﺑﺳرﻋﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺄﺑﻪ ﺑرﻏﺎء زوﺟﻬﺎ ﺳﺎﻟم، وﻛﺛرة أﺳﺋﻠﺗﻪ
ﻛﺎﻧت ﻋزﯾزة ﻗد »اﻟﺣﺎﺿر ﻗﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻘﯾم اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، ﺣﺗﻰ رﺟوﻟﺔ ﺳﺎﻟم ﺳﻘطت، واﻏﺗﯾﻠت، 
وﻛﺎﻧت اﻷﻣطﺎر ﻣﺎ زاﻟت ﺗﺗدﻓق ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ﻛﺄن اﻟﺳﻣﺎء .. ﺧرﺟت ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرة ﻣن اﻟﻣرآب
وﻛﺎن زوﺟﻬﺎ ﻗد ﻛف ﻋن أﺳﺋﻠﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ طﺎﺋل ﻣن وراﺋﻬﺎ وﻫو ﯾﺟﻠس .. اﺣﺗﻘﻧت دﻫرا ﻛﺎﻣﻼ
  2.«ﻛﺎﻟﺗﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾنﺑﺟﺎﻧﺑﻬﺎ 
  :ﻓﻲ ﺣﯾن أرﻏم ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﻣن
ﺑﻌد إﻟﺣﺎح وﻟدﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷؤوﻧﻪ، )...(ﻓطوﻣﺔ اﻟﻌﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗزوﺟﻬﺎ  »
وﺗؤﻧﺳﻪ ﻓﻲ وﺣدﺗﻪ، ﻓﻼ ﻫﻲ ﻓﻌﻠت ﻫذا وﻻ ﻓﻌﻠت ذاك، وﻻ ﺗرﻛﺗﻪ ﯾﻬﻧﺄ وﯾطﻣﺋن، وﻟم 
ﺷدﯾدة اﻟﻧﺣﺎﻓﺔ، طوﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﺎرﻋﺔ اﻟطول، ﻧﺣﯾﻔﺔ ..ﺗﻛن إﻻ ﺑدﯾﻼ ﺳﯾﺋﺎ ﻋن زوﺟﺗﻪ،
  3«ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﻧزع ﺧﻣﺎرﻫﺎ ﻋن ﺷﻌرﻫﺎ، وﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﺗوﺿﺄ
ا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﻠﯾﻔﺔ وﻛﺛﯾر »ﺣن إﻟﻰ زوﺟﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺎرن ﺑﻬﺎ ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﺧﻠﯾﻔﺔ ﯾﻧﻔر ﻣﻧﻬﺎ وﯾ 
ﺿﯾﻌت " ﻧﻪ ﻫو ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻔﻪ وﻟﺣ ّاﻟذي أﻟ ّ åاﻟﻪ اﻟﺧﺎصﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ وﯾﻐﻧﻲ ﻣو ّ ﯾﺟﻠس ﻓﻲ وﺣدﺗﻪ، و
، وﯾﺑدو أن ﻫذﻩ اﻟزوﺟﺔ ﻟم 4«"اﻟﻐزاﻟﺔ ﻟﻠﻛﻠب اﻟﻣﺟرابواش ﺟﺎب .. ﺣﻣﺎﻣﺔ وﺿﯾﻌﻧﻲ اﻟﻐراب
ﺗﺟﻠب ﻏﯾر اﻟﺗﻌﺎﺳﺔ ﻟﺧﻠﯾﻔﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﺎرن أﺑدا ﺑزوﺟﺗﻪ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗﻘدﻫﺎ ﻛل ﻟﺣظﺔ، 
ﺟﯾﻠﻧﺎ أوﻓﻰ  »:وﯾﺗﺣﺳر ﻋﻠﻰ ﻓراﻗﻬﺎ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﺧﻠﯾﻔﺔ ﯾﻘول ﻟوﻟدﯾﻪ اﻟذﯾن أﺻّرا ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾﺟﻪ
، ﻓﺧﻠﯾﻔﺔ ﯾرﺑط 5«زوﺟﺗﻪ ﺑﻣﺟرد أن ﺗﻣوتﻣن ﺟﯾﻠﻛم، ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل أن ﯾﻧﺳﻰ اﻟواﺣد ﻣﻧﺎ 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘرن اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣن اﻟوﻓﺎء  =Ïوﻏدر ﺳﯾﺋﺔ ﺑﺟﯾل اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﺧﯾﺎﻧﺔاﻟﻘﯾم اﻟ
وأﺧذ ﻣﻌﻪ ﻛل ﻣﺎ ﻫو  Nاﻟذي اﻧﻘﺿﻰ  اﻟذﻫﺑﻲ/ وﻫو ﺟﯾل اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ Óﻰﺑﺟﯾل وﻟ ّ  واﻟﺻدق
                                                          
  .11) ..  اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء -1
  .11اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -2
  .82اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ص،  -3
  .82اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -4
  .03اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ، ص،  -5
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
وﺗﺣت  »ﺟﻣﯾل، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻧزل ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻧد رﻏﺑﺔ وﻟدﯾﻪ، وﯾﺗزوج ﻣرﻏﻣﺎ ﻹرﺿﺎﺋﻬﻣﺎ ﻻﻏﯾر، 
إﻟﺣﺎح اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗزوج ﻓطوﻣﺔ اﻟﻌﻘﯾم، ﻟم ﯾﻛن ﯾرﯾد ذرﯾﺔ وﻻ ﺟﻣﺎﻻ وﻻ ﺣﺑﺎ ﺟدﯾدا، ﻛﺎن ﯾرﯾد أن 
ﺣﺿرت ﻛﻘﯾﻣﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟدى ﻓﺎﻟﻣرأة ± 1«ﯾرﺿﻲ وﻟدﯾﻪ ﻓﻘط، وﻟﯾﻌش ﻋﻠﻰ ذﻛرﯾﺎت اﻟﺣب اﻷول
  وم اﻟﻌﻘﯾم ﺗرﻣز ﻟﻠﺣﺎﺿر اﻟﻌﻘﯾم واﻟﻌﻔنﻓط ّ ﺑﯾد أن wورﻣزا ﻟﻠزﻣن اﻟﺟﻣﯾلŠ وﺳﺎﻟمﻛل ﻣن ﺧﻠﯾﻔﺔ 
ﺗﻪ ﻣﻊ زوﺟﺗﻪ ﻟذﻟك ﻛﺎن ﺧﻠﯾﻔﺔ ﯾﺣﺗﻣﻲ ﺑذﻛرﯾﺎ  ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺎدل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟزﻣن ﻻ ﺟدوى ﻣﻧﻪ
  .ﻣن اﻟزﻣن اﻟﺟﻣﯾلاﻟﻣﺗوﻓﯾﺔ 
   :م، وﺑﻌد وﻓﺎﺗﻬﺎ وزواﺟﻪ ﻣن ﻓطوم اﻟﻌﻘﯾﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﯾﺎة ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻗﺑل وﻓﺎة زوﺟﺗﻪ( 5)واﻟﺣﺎﺷﯾﺔ
وﻗﺿﻰ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ دون زواج، ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣن ﻫم ﺳوى أن ﯾﺗﺧرج وﻟداﻩ  »
ﺟﯾﻠﻧﺎ أوﻓﻰ ﻣن ﺟﯾﻠﻛم، ﻟﯾس ﻣن : ﻛرﯾم وﺑدرة، وﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ أﻟﺣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟزواج ﻗﺎل
اﻟﺳﻬل أن ﯾﻧﺳﻰ اﻟواﺣد ﻣﻧﺎ زوﺟﻪ ﺑﻣﺟرد أن ﯾﻣوت وﺗﺣت إﻟﺣﺎح اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗزوج 
ﺣﺑﺎ ﺟدﯾدا ﻛﺎن ﯾرﯾد أن ﯾرﺿﻲ وﻟدﯾﻪ  ﻓطوﻣﺔ اﻟﻌﻘﯾم ﻟم ﯾﻛن ﯾرﯾد ذرﯾﺔ وﻻ ﺟﻣﺎﻻ وﻻ
  2«ﻓﻘط، وﻟﯾﻌش ﻋﻠﻰ ذﻛرﯾﺎت اﻟﺣب اﻷول
وأذﻟﺗﻪ، ﻓﺎﻟﺑﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ   داﺳت ﻋﻠﻰ رﺟوﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲزوﺟﺗﻪ ﻋزﯾزة، ﻟم ﯾﻌد ﻓﻲ ﻣﻘدور ﺳﺎﻟم ﺗﺣﻣل و 
ﻣن أي طﯾﻧﺔ ﻫذﻩ ..اﺑﺗﻠﻊ ﺳﺎﻟم رﯾﻘﻪ وﺗﻣﻧﻰ ﻟو ﻣد أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻓﺧﻧﻘﻬﺎ» ﺻﺎر ﺿرب اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل،
  .ﻓﻌﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت ذروة اﻟﺗﺄزم واﻻﻧﺣطﺎط 33«اﻟﻣرأة اﻟﻠﻌﯾﻧﺔ؟ وأي ﻗدر رﻣﺎﻫﺎ ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ؟ 
ﻣﺳﺗﻧﺟدا ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺳوة اﻟراﻫن،  .ﻟم ﯾﺑق ﻟﺳﺎﻟم ﻣﻠﺟﺄ ﻏﯾر اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻬرع إﻟﯾﻬﺎ ﻛل ﻣرةو 
  .ﺎﻟﺣﺎﺿر ﻟم ﯾﻘدم ﻟﻪ إﻻ اﻟﺧﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛررةﻓ ﻣن اﻧﻛﺳﺎرات اﻟراﻫن،ﺑﻬﺎ ﻣﺣﺗﻣﯾﺎ 
ﺗﺄﻣل اﻷب ﺳﺎﻟم ﺑوطوﯾل اﻟوﺟوﻩ اﻟﺟﺎﻣدة، وﻫو ﯾﺳﻧد ﺧدﻩ ﻋﻠﻰ راﺣﺔ ﯾدﻩ، وﯾﺑﺣث  »
ﻋن اﻟدفء اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺷﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻠوب ﺣرارة أﯾﺎم ﻛﺎن ﻓﻲ أﺳرة أﺑوﯾﻪ، ﻟم ﺗﻛن 
، وﻻ ﻋﻧدﻫم دارة وﻻ ﺳﯾﺎرة وﻻ ﺗﻠﻔزﯾون، وﻟم ﯾﻛوﻧوا ﯾﺄﻛﻠون ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻻت واﻟﻛراﺳﻲ
                                                          
  .03Ù اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء -1
  .03اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ص،  -2
  .54اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -3
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﯾﻧﺎﻣون ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة، ﻛﺎن ﻟﻠﺣﯾﺎة طﻌم وﻣذاق، وﻛﺎن اﻟﺣب اﻟذي ﯾﺣﻣﻠوﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺎزن 
   1«..ﻗﻠوﺑﻬم ﻫو رﺻﯾدﻫم اﻷﻛﺑر
ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺑﺳﯾطﺔ، ﻓزوﺟﺗﻪ ﻻ ﺗﻬﺗم إﻻ ﺗﻪ اﻟﺻﻐﯾرة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣودة اﻟﺗﻲ ﺗﻓﻌﺎﺋﻠ
أﺷد اﻟﻧدم ﻟﺗﻪ، اﻟﺗﻲ ﻧدم رﻓﯾﻘﺔ طﻔو  رﻩ ﺑذﻫﺑﯾﺔذﻛ ّﻫذا ﻣﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ وﺛروﺗﻬﺎ، وﻣظﻬرﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
وراح ﯾؤﻧب ﻧﻔﺳﻪ   اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺣﻠم ﺑﻬﺎ طوال ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﯾؤﺳسﻋﻠﻰ ﻋدم زواﺟﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ، ﻋّﻠﻪ 
  :ﻓﻲ ﻗرارة ﻧﻔﺳﻪ
ﻫل أﻋﯾش ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎﺳﺔ؟ وﻧﺳﻲ ﺑدرة .. ﻟو ﺗزوﺟت ذﻫﺑﯾﺔ ﺑﻧت اﻟطﺎﻫر »
ﻟﻘد ﻋﺎدت ﺑﻪ .. وﻧﺳﻲ أﻧﻪ ﯾﺳوق ﺳﯾﺎرة وأﻧﻪ ﻋﺎﺋد إﻟﻰ اﻟﺑﯾت.. ووﻟﯾدﺗﻬﺎ اﻟﺻﻐﯾرة
أﯾن ﻫﻲ اﻵن؟ ..اﻟذﻛرى إﻟﻰ أﯾﺎم اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﯾﻔﺎﻋﺔ ﺣﯾن ﻛﺎن ﯾرى اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ ذﻫﺑﯾﺔ
  2«وﻣﺎذا ﺗﻔﻌل؟ 
وﺳﺎ ﯾﺟﺛم ﻋﻠﻰ ﺻدرﻩ، ﻓذﻫﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﻣﻠﻛت ﻗﻠﺑﻪ ﻛﺎﺑ ﻓﻘد أﺿﺣت ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﻊ  ﻋزﯾزة 
ﻛﻠﻣﺎ ﺗذﻛر ﺳﺎﻟم ﺑوطوﯾل ذﻫﺑﯾﺔ ﺑﻧت اﻟطﺎﻫر ﺗذﻛر ﻗول  »ô وﻋﻘﻠﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾظﻔر ﺑﻬﺎ
  .3«ﻫذا أﺻدق ﺑﯾت ﻗرأﺗﻪ.. اﻟﺷﺎﻋر وﻣﺎ اﻟﺣب إﻻ ﻟﻠﺣﺑﯾب اﻷول، وﻛﻠﻣﺎ ردد اﻟﺑﯾت ﺗﻣﺗم
  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﺟﯾﻌﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ "اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن "ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد ﻓﻲ رواﯾﺔ ﯾﺳﯾطر اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر
  . ﻓﻲ ﺣرب داﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻛوﺳوﻓﯾﯾن واﻟﺻرﺑﯾﯾنوﺑﻠد ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ،   وﻗرﯾﺔ Ïأﻟﻣت ﺑﻌﺎﺋﻠﺔ
   åﻣﻧﺑﻊ اﻷﻣﺎن Ïﻧﺣو ﻣﻧزﻟﻪ  ﻣن اﻟﻌدو ﻣﺣﻣد اﻟطﻔل وﯾﺑدأ اﻟزﻣن ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ ﻓرار
ﻧﺑﺎح ﺟﻧود ﯾﻠﺳﻊ ...رﻛﺑﺗﻲﺗﻧﻬش اﻟﺣﺟﺎرة زﺑدة ...أﺗﻌﺛر...أﻋدو...أﻧﻬض...أﺗﻌﺛر...QFú»
  4«ﺗﻐرق ﻣﻘﻠﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻬر ﻣن اﻟدﻣوع...أﻏﻣض ﻋﯾﻧﻲ أو أﻛﺎد...ﻗﻠﺑﻲ اﻟﺻﻐﯾر ﺧوﻓﺎ
                                                          
  .544 44) ..  اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء -1
  .402   اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -2
  .702اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ، ص،  -3
  .7) .. اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن -4
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺑﺳﺑب اﻟﺧطر اﻟﻣﺣدق   اﻷﺣداث وﺗﺳﺎرﻋﻬﺎ ﺗوﺣﻲ ﻟﻧﺎ ﺑﺗواﻟﻲ( أﻋدو  أﺗﻌﺛر )942أ)ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل 
أن  إﻟﻰوﺗﺗواﻟﻰ دﻗﺎت ﻗﻠوﺑﻧﺎ  éوﻫو اﻟﻣﻧزل اﻟﻣﻧﺷود وﯾﺳﺗﻣر اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﻌدو ﻧﺣو اﻟﻬدف( ﺑﺎﻟطﻔل
ﯾﺗﺳﻠل إﻟﻰ ...ﯾﺗوﻫﺞ اﻟﻧور...ﺗﻔﺗﺢ أﻣﻲ اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﻪ » ﯾﺻل اﻟطﻔل إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل،
  1«ﺗﺿﻣﻧﻲ إﻟﻰ ﺻدرﻫﺎ ﻛﺎﻟﺑرق...ﺗﺧطﻔﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺗﺑﺔ...ﯾﻐﺗﺎل ﻋﻧﻪ اﻟﺧوف...ﺷﻐﺎف اﻟﻘﻠب
ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺧوف ﻣﺎ ﻟﺑث أن ﺗﻘﻠص  1ﻓﺎﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻷوﻟﻰ ﺟﺎء ﻣﺷﺣوﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗوﺗر واﻟﺧوف
ﻟﯾﺗﺻﺎﻋد ﻣﺟددا، ﻓﯾﻛﺛف اﻟﻛﺎﺗب ﻣن اﻟﺑﻌد   ﯾﻌﯾد إﻟﯾﻧﺎ أﻧﻔﺎﺳﻧﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﯾﻣﻬﻠﻧﺎ أو  ﻟﻠﺣظﺎت
ﯾﻘﺗرب ﻧﺑﺎح  »  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣوﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧطر واﻟﻬﻠﻊ  اﻟﻧﻔﺳﻲ
  2«...ﯾﻛﺎد ﯾدك اﻟﺑﯾت ﻓوق رؤوﺳﻧﺎ...وﻗﻊ أﻗداﻣﻬم ﯾزﻟزل ﺗﺣﺗﻧﺎ اﻷرض...اﻟﺟﻧود وﻗﻬﻘﻬﺎﺗﻬم
ﻰ ﻟﺣظﺔ إﻟ (اﺳﺗﻘرار/ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ)ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣﺎن ﻓﻲ وطﻧﻬمﺎﻟﻛوﺳﻔﯾﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻧﻌﻣون ﻓ 
/ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر)  وﻗﻠﺑوﻫﺎ ﻓﻧﺎءا وﻓﺟﺎﺋﻊ  ﯾن دﻣروا ﺣﯾﺎﺗﻬماﻟذ  ﻏزوﻫم ﻣن طرف اﻟﺻرﺑﯾﯾن
  .ﺻوبﻛل وأﺿﺣﻰ اﻟﻣوت ﻓﻲ ﻛل ﻧﺎﺣﯾﺔ و  ((اﻟﻼﺳﺗﻘرار واﻟﺣرب
ﻛﺎد ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﺧﯾوط واﺿﺣﺔ ﻻ ﻧإذ  ""ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ"ﯾﺗﺑدى ﻟﻧﺎ اﻟزﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺎ  ﺑرواﯾﺔ 
ﻫل اﻟزﻣن ﻫو اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗدﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل  ﺧواطر   ﻟﻧدﺧل ﻓﻲ ﺣﯾرة ﻋﺎرﻣﺔ  ﻟﻪ
ﻠك اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧﺟد ﺑﻬﺎ ﻣن ؟ أو ﻫو ﺗﯾرﺗﺎح ﻓﯾﻪ ﺷﺧوص اﻟرواﯾﺔ اوﻣﻼذ åواﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت
 ﻗﺳوة اﻟراﻫن؟
ﻫﻣﺎ زﻣن   ﯾﻛﺗﺷف وﺟود زﻣﻧﯾن ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن "ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ"ﻟرواﯾﺔ  اﻟﻣﺗﻣﻌن اﻟﻘﺎرئو 
اﻟذي اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑزﻣن  Nوزﻣن اﻟﺣﺎﺿر  اﻟذي وﺳﻣﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﺑزﻣن اﻟﺣﻠم واﻟﻧﻘﺎء  اﻟﻣﺎﺿﻲ
اﻟﺗﻲ   ﻓزﻣن اﻟﺣﻠم ﻟم ﯾﺑق إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟذاﻛرة  واﻟﺧوف واﻟدﻣﺎر واﻟﻼاﺳﺗﻘرار  اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ
، ﺑﯾﻧﻣﺎ "ﻧون" ﻣﻊ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ اﻟرﻣز  أو ﯾﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻛرﯾﺎﺗﻪ  ﯾﺳﺗرﺟﻌﻬﺎ اﻟﺷﺎﻫد ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ واﻷﺧرى
ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﯾﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن ﻛﻔﺗﯾن ﺣﻠم اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ  "ﯾﻌﯾش اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ ﺑﻣﻔﺎرﻗﺎﺗﻪ وﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ
                                                          
  .8å=    اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن -1
  .8) ..  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -2
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺣﻛم اﻟﻐراب وأﻋواﻧﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ،   وواﻗﻊ ﯾﻘر ﺑﻧﻘﯾض ذﻟك  اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺟﻣﯾل/ ﻧون
  .ﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻋﺎﺛوا ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺳﺎداا ﺷرف اواﺳﺗﺑدادﻫم ﺑﺎﻟرﻋﯾﺔ، واﺳﺗﻧزاﻓﻬم ﺧﯾرات اﻟﺑﻼد ﻓﻬم دﻧﺳو 
ﯾﺑدوا أن اﻷدﯾب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻗد ﺣﻔل ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن ﻛﺛﯾرا، ﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟزﻣن 
ﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﺗﺣرك وﺗﺗﻧﻘل إ" اﻟﻣﻛﺎن" ﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺎ، وﻗد ﺣول اﻷدﯾب اﻟﻣدﯾﻧﺔ  اوأدواﺗﻪ أﻣر 
وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ  ?ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻛل دﻻﻻت اﻟﻘﺑﺢ واﻟرذﯾﻠﺔوﻏﯾر ذﻟك، 
اﻟﻐراب، "  واﻟذي ﺗﺟﺳدﻩ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس وأﻋواﻧﻬﺎ  وﺑرﻣزﯾﺔ طﺎﻓﺣﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻔن واﻟﻣﺗردي
ﺑﻌد  ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺟﺳدت زﻣن ﻣﺎ  وﻣن ﻓﯾﻬﺎ  اﻟذﯾن ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ "اﻟﺳﯾد ﻧﻌل واﻟﻔﺋران
  ﺗﻐﻼل ﺧﯾرات اﻟﺑﻼداﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧوﻧﺔ ﺑﺎﺳ  وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﺗرة اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء  اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﻋن طرﯾق ô ﺑطرق ﺧﺑﯾﺛﺔ  إﻟﻰ ﺗﻣدﯾد ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟدﻣﺎر اﻛﻣﺎ ﺳﻌو   وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ أﺳوأ ﺗﺳﯾﯾر
ﻓﺎﻟزﻣن ﻓﻲ  وﯾﺗﻘﺎﺳﻣوا اﻟوطن اﻟﻐﻧﯾﻣﺔ،  ﻟﯾﺗﻘﺎﺗﻠوا وﯾﺗﻧﺎﺣروا ôزرع اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟوطن اﻟواﺣد
 اﻟﻣوﻣسﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻊ، ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل وا ﻟﺗﺗﺣﻘق رﻣزﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ Lﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺑس ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  :ﺗﺣﯾل إﻟﻰ اﻟراﻫن اﻟﻌﻔن
ﻫل ﺗﺳﻣﻌون؟ إﻧﻬﺎ ﻣزاﻣﯾر ..وﺗﻧﺎﻫﻰ إﻟﻰ ﺳﻣﻌﻲ اﻟﻠﺣظﺔ ﺻراخ ﻓﯾﻪ ﻣرح وﻓرح  »
وظﻬر اﻟﻣوﻛب ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻲ وﻗد ﺗﻌﺎﻟت أﺻوات اﻟﻣزاﻣﯾر واﻟطﺑول ..اﻷﺗراح أﻗﺻد اﻷﻓراح
وﺧﻠﻔﻪ ﻛﺎن اﻟﻐراب ﯾﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﯾطﻠق ﻋﯾﺎرات ﻧﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء ..واﻟﻘﻬﻘﻬﺎت
ﻣوﻛب اﻷﺧذان اﻟﺿﺧم ﻣﻣن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻬﻰ ووﺳطﻬم ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻬﺎدى اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
ورﻓﻌت ﻋﻘﯾرﺗﻬﺎ ﺗدﻧدن ..ﺷﻛوﺗﺎﻫﺎ..اﻟﻣوﻣس ﻓﻲ ﺛوﺑﻬﺎ اﻟﺷﻔﺎف وﻗد ﺗﺻﺎﻓﺢ ﺛدﯾﺎﻫﺎ
 1«..وﺗزﻏرد وﺗرﻗص ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺻف ﻻ أﻣت ﻓﯾﻬﺎ
زﻣن اﻻﻏﺗراب ﻓﻲ أرض   ﻟزﻣن اﺧﺗﻠط ﻓﯾﻪ اﻟﺣﺎﺑل ﺑﺎﻟﻧﺎﺑل اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس، ﻛذﻟك ﺗرﻣز
   . زﻣن ﺳﺎدت ﻓﯾﻪ ﺗﯾﻣﺔ اﻟﻣوتو . اﻟوطن
  ..اﻟﻐرﺑﺔ ﻣﻠﺢ أﺟﺎج »
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
  ..وﺣدي أﻧﺎ واﻟﻣدﯾﻧﺔ
  ..ﻻ ﺣﺑﯾﺑﺔ..ﻻ ﻗﻣر..ﻻ ورد ﯾﻧﻣو ﻫﺎﻫﻧﺎ
  ..ﻻ دفء ﻓﻲ اﻟﻘﻠب اﻟﺣزﯾن
  1.."ﻻ ﺣب ﯾﺑﻠﺳم ﻣن ﺣﺑﺔ اﻟﻘﻠب اﻷﻧﯾن..وﻻ ﺣﻠم أﻣﯾن..وﻻ ﻏﯾث..ﻻ وﻻ ﺷوق
  ..أﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس" 
  ؟؟..إﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﺗﻔﺗﺣﯾن ذراﻋﯾك ﻟﻠﺑﻠﻬﺎء
  ؟؟..إﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﺗرﺿﻌﯾن اﻟﺣﻣﻘﻰ واﻷﻏﺑﯾﺎء
  ؟..إﻟﻰ ﻣﺗﻰ أﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﺎرﺳﯾن اﻟﻌﻬر ﺟﻬﺎرا دون ﺣﯾﺎء
  2«؟؟..ﺗﻌﻠﻲ ﻗﺻورا..واﻟﺧﻧﺎﻓس..اﻟﻔﺋران..إﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﺗﻌرش ﻓوق ﻣﻔﺎﺗﻧك اﻟطﺣﺎﻟب
ﻣن  اﻟﻔوﺿﻰ، وﺳﺎد اﻟﺟزاﺋرت ﻓﯾﻪ وﻋﻣ ّ  ﺗردت ﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟزﻣن ﻛﻣﺎ ﺗرﻣز اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس
ﻟﻘد ﻗرر اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾل أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﯾﻧﺗﻘﻠوا ﺑذﻟك  »  ﻻ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺳﯾﺎدة ﻣن أﻫل اﻟﻔﺳﺎد
ﺧﻣﺳﺔ أﺣزاب ﻛﺑرى ﺗﺷﻛﻠت ﺣﺗﻰ اﻵن )...( إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾﺎ ﺑﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣﺿرة 
  3«..ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻓﻣﺎ ﻫم إﻻ ﺗﺑﻊ..وﺳت ﻣﺋﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻓﻠك ﯾﺳﺑﺣون
واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ   اﻻﻏﺗﯾﺎﻻت واﻟدﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﺳﻔﻛت ﺑﻐﯾر ﺣق اﻟﺣﺎﺿروﯾﺻور اﻟزﻣن 
ﻓﺈﻧﻬم ﻣﺣﺗﻣون ﻓﻲ   اﻟﻣرﻛز/ ، أﻣﺎ اﻷﻏﻧﯾﺎء واﻷﺳﯾﺎدﺷﺔ واﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔواﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻬﻣ ّ  اﻟﺷﻌب
ﺣﺻوﻧﻬم، وأﺑراﺟﻬم اﻟﻌﺎﺟﯾﺔ، وﺑﻣﻧﺄى ﺗﺎم ﻋن اﻟﺧراب واﻟﻣوت، ﻓﺎﻷﺑرﯾﺎء وﺣدﻫم ﻋم ﻣن 
  :أﺣد ﯾﻘّﺗﻠون وﯾﺳﺟﻧون، وﯾﺻرﺧون دون أن ﯾﻠﺗﻔت ﻷﻧﺎﺗﻬم
                                                          
  .01) ..  ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ -1
  .11) ..  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -2
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
وﺗﻧﺎﻫﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﻣﻌﻲ ..ﻛﺎن اﻟﺳﺟن ﯾﻘف ﺷﺎﻣﺦ اﻟﺳرادق ﻣزﯾﻧﺎ ﺑﺎﻷﺳﻼك اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ »
ع واﻟﻌظﺎم اﻟﻣﻔروﻣﺔ واﻟﻛﻼب ﺗﻧﻬش وﺗراءى ﻟﻲ اﻟدم واﻟدﻣو ..أﻧﯾن وﻋوﯾل واﻧﺗﺣﺎب
اﻟﺟﻠد ﻋﻠﻰ اﻟﻌظم  وﺗذﻛرﺗﻬم ﻋﺳل اﻟﻧﺣل وﻧور اﻟﺷﻣس وﺷذا اﻟزﻫر وﺳﻧﺎن اﻟرﻣﺢ 
  1«واﻷﺳﻣر ذو اﻟﻌﯾﻧﯾن اﻟﻌﺳﻠﯾﺗﯾن
اﻹرﻫﺎب، ﺑطرﯾﻘﺔ رﻣزﯾﺔ ﺳﺎﺣرة،  / ﻓزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻟﺳرادق ﯾﺻور زﻣن اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء
  :ﻓﯾﻘول ﯾﺗﺳﺎءل ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ وﺟودﻫمزﻣن اﻟدﻣﺎء واﻷﺷﻼء، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺷﺎﻫد 
م أن أﻛﺷف وﻛر اﻟﻧﺳور ﯾﺟب أن أﻓﺿﺢ أﺳرارﻫم ﻣن ﻫم؟؟ وأﯾن ﯾﺳﻛﻧون و ﻗررت اﻟﯾ »
ﺑﺎﻟﺿﺑط؟؟ وﻣﺎ ﻫﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬم؟؟ وﻣﺎ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ اﻟﻘوي اﻟذي ﯾﺳﻠطوﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐراب 
  2«واﻟﺳﯾد ﻟﻌن أﻗﺻد ﻧﻌل وأﺗﺑﺎﻋﻬﻣﺎ؟؟
  :راﻟﻧﺳوﺛم ﯾﺧﻣن أن اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ آﻟت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﺑب ﻫؤﻻء 
ﺧﻔﻲ ﻟن أﺑرﺣﻬﺎ ﺣﺗﻰ أﻋرف ﻣن أﯾن  ﺑﺷﻲءﻏﯾر أن ﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾوﺣﻲ »
ﻛﺳب اﻟﻐراب ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻘوة اﻟﺳﺣرﯾﺔ؟ ﻣن أﯾن ﺟﺎءت اﻷﺣذﯾﺔ اﻟﺧﺷﻧﺔ؟ ﻣﺎ ﻫذا 
اﻟﺧراب اﻟذي ﻧﻠﺣظﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن؟ ﻣﺎ اﻟذي ﺣل ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ إذن؟ ﻻ ﺷك ﻓﻲ وﺟودﻫم 
  33«..اﻟﻣﻬم أﻧﻬم ﻣوﺟودون ﺛم ﻫم ﺑﻌد ذﻟك ﻧﺳور أم ﻏﯾر ذﻟك ﻻ ﯾﻬم
ﻗد  راض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔل اﻟﺷﻌب،ﻷﻏوﻗﺗ ّ  ي ﺧرب اﺳﺗﻘرار اﻟﺟزاﺋرﻓﺎﻟﻧﺳور ﺗرﻣز ﻟﻺرﻫﺎب اﻟذ 
وﻟﻛن اﻟﺛﻣن ﻛﺎن ﺑﺎﻫﺿﺎ، وﻫو ﺿرب اﺳﺗﻘرار اﻟﺟزاﺋر  أو ﻏﯾرﻫﺎ ﺗﻛون إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
  .ﻣن ﻏﯾر إﺛم وﺗروﯾﻊ اﻟﺷﻌب، وﻗﺗل اﻷﺑرﯾﺎء
                                                          
  .23) ..  ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ -1
  .372 27اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -2
  .27) ..  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -3
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 Lﻋودﺗﻬﺎ، أﻣﻼ ﻓﻲ وﻫﺎﻫو اﻟﺷﺎﻫد ﯾﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ ﻟزﻣن اﻟﻧﻘﺎء واﻟطﻬﺎرة،  "ﻧون"اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﺗرﻣز و 
أن زﻣن  وﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾؤّﻛد  ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء اﻟﻣرﻛز / ﻟﻛن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس
   .ﻓﺎﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﻧون ﻟم ﯾﻌد ﻟﻬﺎ أﺛر إﻻ ﻓﻲ ذاﻛرة اﻟﺷﺎﻫد  اﻟرذﯾﻠﺔ اﻧﺗﺻر ﻋﻠﻰ زﻣن اﻟﻧﻘﺎء
  1«..وﻗﻔت أﻣﺎﻣﻲ ﺧﻠﻘﺎ ﻣن ﻧور وﻫﺞ ﺗﺣﯾطﻬﺎ ﻫﺎﻟﺔ ﻗوزﺣﯾﺔ..ﻧون ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﺗذﻛرت »
  :ﻣﺎض ﺟﻣﯾل ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﺣﺎﺿر ﻣﺷﯾن ﻓﯾﻘول وﺗﺧﺗﻠط اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻫد ﺑﯾن
  ..آﻩ ﻣدﯾﻧﺗﻲ »
  ..ﻋﻔوا أﻗﺻد آﻩ ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ
  ﻟﻣﺎذا ﺗﻬرب ﻣﻧﺎ اﻟﻠﺣظﺎت اﻟراﺋﻌﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ؟
  ﻟﻣﺎذا ﯾﻧﻔطر ﻋﻘد اﻷﺣﻼم ﺑﯾﻧﻧﺎ داﺋﻣﺎ؟
  أﺿﻣﻪ إﻟﻰ ﺻدري ﺑﺣرﻗﺔ ﺛم أﻓطن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟﯾﻌﺔ..ﻣﺎ اﻟذي ﺻﯾرك ﻛﺎﻟﻬواء أﻋدو ﺧﻠﻔﻪ
  ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺑﻲ اﻟﻣﺗوﻫﺞ؟؟ أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺑرﯾﺋﺔ أرﺻﻊ
  أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ ﻧوارا ﯾﻣﻸ اﻵﻛﺎم اﻟﺿﺎﺣﻛﺔ؟؟
  ﺷوﻗﺎ ﯾدﻏدغ أﻋﻣﺎﻗﻲ ﺑﺄوﺗﺎرﻩ اﻟرﻧﺎﻧﺔ؟..ﻣوﺟﺎ..أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ
اﻟﻣﻠﺳﺎء ﺣﺟﺎزا اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ ..اﻟﻌذﺑﺔ ﻓراﺗﺎ ﻧﯾﻼ..ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺛﻠﺟﺎ وﻫل ﺗذﻛرﯾن ﯾﺎ
  2«ﺳﻧدﯾﺎﻧﺎ؟
  ﻣﺿﻰ ﺗﻔﯾد اﻟﺗﺣﺳر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ"آﻩ "وﻟﻔظﺔ   ﺑﺣرﻗﺔاﻟﺣﺑﯾﺑﺔ، وﯾﺷﺗﺎﻗﻬﺎ  إن اﻟﺷﺎﻫد ﯾﺣن إﻟﻰ
ﻟدرﺟﺔ ﺗﺷﻛﯾﻛﻪ ﻓﻲ واﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي وّﻟﻰ ﻣن ﻏﯾر رﺟﻌﺔ، ﻓﺎﻟﯾﺄس اﺳﺗﺑد ﺑﺎﻟﺷﺎﻫد 
أم ﻣﺟرد ﻓﻲ ﺣﯾرة، إن ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣوﺟودة،  ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺳﺎءل ، ﻣﺎاﻵﻣن اﻟوطن/ وﺟود ﻧوﻧﻪ
  :ﻓﯾﻘول ؟وأﺿﻐﺎث أﺣﻼم  أطﯾﺎف
                                                          
  .42) ..  ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ -1
  .62) .. اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ  -2
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 وﺟﻲﺟﻼ ﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﯾﺎت دﯾ ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
  ..ﯾﺎ ﻗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻔﺻﺎف وﻛﺑرﯾﺎء اﻟﺳرو »
  ..ﺑراءة اﻟﻧﺳﯾم ....ﻧﺳﯾم اﻟﺑراءة..  
  ..اﻟﻛﻧﻪ..اﻟﻌﻣق..اﻟﻠب..اﻟﺳر..اﻟﺟوﻫر..اﻟﻘوزح..  
  ..اﻟﺷذا..اﻷرﯾﺞ..طﻌم زﺧﺎت اﻟﻣطر اﻟﻠﯾﻣون   
  ؟..ﻧﺷﻘت أرﯾﺞ اﻟروح ﻣﻧﻬﺎ ؟..؟ﺳﺑﺣت ﻓﻲ ﻓﺿﺎﺋﻬﺎ..ﻫل ﺻدﻗﺎ ﻟﻘﯾﺗﻬﺎ
  1« .ﻷﻣر ﻻ ﯾﻐدو أن ﯾﻛون ﺣﻠﻣﺎ ﺟﻣﯾﻼﻟﻌل ا
اﻟﻣوﻣس، ﻓﻬﻲ  ﺔﺑﺎﻟﻣدﯾﻧ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﯾمﻟﺗدﻫور ﻓﻲ ﺳﻠم ا ﻋن 1ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔﻋﺑرت 
ﺗﺟﺳﯾد ﻟزﻣن اﻟرذﯾﻠﺔ واﻻﻧﺣطﺎط، وﻟم ﯾﺑق ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺧﯾرة ﻛﺎﻟﺷﺎﻫد إﻻ اﻻﺣﺗﻣﺎء ﺑﺎﻟذاﻛرة، واﻟﺣﻠم، 
زﻣن " اﺳﺗﻌﺎدة اﻟزﻣن اﻟﺟﻣﯾل، / ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺷﺎﻫد ﯾﺣﻠم ﺑﻠﻘﺎء ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻧون واﺳﺗﻌﺎدﺗﻬﺎ
ﻘق، وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻌﺑر اﻟﻛﺎﺗب ﻋن ﻓﻘدان اﻷﻣل ﻓﻲ ، وﻟﻛن اﻷﺣﻼم ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣ"اﻻﺳﺗﻘرار
   ".  اﻷﻣر ﻻ ﯾﻐدو أن ﯾﻛون ﺣﻠﻣﺎ ﺟﻣﯾﻼ ﻟﻌل ّ:"  إﯾﺟﺎدﻫﺎ  ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳﺎﺑق 
ﺟﺎء ﻣﺗراوﺣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ   وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟزﻣن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ
اﻟزﻣن / اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس ﻟﻣﺑدأ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟزﻣن اﻷول åاﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎتواﻟﺣﺎﺿر، ﻣﻊ ﻏﻠﺑﺔ 
رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ  ، ﻟﺗﻘر ّاﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺷﯾن/ اﻟﺿﺎﺋﻊ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻬروب ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣرﯾر
ﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﻟم ﻠﺑﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿر ﺑﻛل ﻗﯾﻣﻪ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﻐت ﻋ
  .ﯾﺑق ﻣﻧﻪ إﻻ اﻟذﻛرﯾﺎت
                                                          







 اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ و اﻟﮭﺎﻣﺶ
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ·
ﻓﻲ رواﯾﺎت " اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ  ·
 .ﺟﻼوﺟﻲ



























 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 :ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
، وﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ إﺑداﻋﻲﻓﻧﻲ  أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣل و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧﺻرا ﻓﻧﯾﺎ ﻣﻬﻣﺎ؛ ﺑل 
راس اﻟﻣﺣﻧﺔ، اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل " ﻣن ﺧﻼل أﺑﻌﺎد اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ
  "اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ، اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼناﻟﻣﺎء، ﺳرادق 
  1 « .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻧﺻر اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ»  :ﻓـــ
ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﻲ ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء أن  ﻣﺷﻛﻠﺔ ا "vorodoT nativzt "ﺎن ﺗودوروفﺗ"زﻓﺗ" اﻋﺗﺑرو 
   2.، واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ وﺟود ﻟﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻛﻠﻣﺎت، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺳوى ﻛﺎﺋﻧﺎت ﻣن ورقﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻬو ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ  ENITHKAB LIAHKIM" "ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﺑﺎﺧﺗﯾن"أﻣﺎ 
ﻌل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺳﻠوﻛﻬﺎ إن ﻓ»: ﺣﯾث ﯾﻘول  ﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲوﻣدى أﻫﻣ  ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت
  3«.زﻣﺎن، ﺳواء ﻟﻛﺷف وﺿﻌﻬﺎ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وﻛﻼﻣﻬﺎ أو ﻻﺧﺗﺑﺎرﻫﻣﺎﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻻ
أي ﺑﯾﺎض دﻻﻟﻲ ﻻ  ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻏﺔ»:ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ"nomah eppilihP"  "ﻓﯾﻠﯾب ﻫﺎﻣون"وﯾﻌرﻓﻬﺎ 
  4«.إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗظﺎﻣﻬﺎ داﺧل ﻧﺳق ﻣﺣدد  ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻪ
 ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم  اﻟﻔﻌل ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺎرﺳﻪ أﺷﺧﺎص »: ﺑﺎﻟﻘول أن" ﯾﻣﻧﻰ اﻟﻌﯾد"وﺗذﻫب 
  5 «.ﻓﺗﺗﺷﺎﺑك وﺗﺗﻌﻘد وﻓق ﻣﻧطق ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﯾﻧﺳﺟوﻧﻬﺎ وﺗﻧﻣو ﺑﻬم،
  6.ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم، وأوطﺎﻧﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻓﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻫم اﻟذﯾن
                                                          
  .45 9 029002: 1، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، طاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺻص اﻷﻣﺛﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﻧﺎﺻر اﻟﻌﺟﯾﻼن  1
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  .301: 201v r do 7891: 1، ﺗر، ﻣﺣﻣد ﺑرادة، دار اﻟﻔﻛر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ط اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ: ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﺑﺎﺧﺗﯾن - 3
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  :وﻗد ﺗراوﺣت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﯾن
 .ﺷﺧﺻﯾﺎت إﻧﺳﯾﺔ -
 ...(ﺣﯾواﻧﺎت، ﺟﻣﺎد) ﺷﺧﺻﯾﺎت رﻣزﯾﺔ  -
، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻪ ، وﻣﺗﻧوﻋﺔوﻧﺷﯾر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻛﺎﺗب أورد ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻛﺛﯾرة
 ، ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت إﻟﻰﻪاﻟذي اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﯾوﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ أﺑرزﻫﺎ، 
  : وﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻫدا اﻟﺻراع ﺑﯾن  ﻓﺋﺗﯾن ﻣﺗﺻﺎرﻋﺗﯾن
 (.اﻷﻏﻧﯾﺎء وأﺻﺣﺎب اﻟﻧﻔوذ واﻟﺳﻠطﺔ) زاﻟﻣرﻛ تﺷﺧﺻﯾﺎ -
  (.واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟﺑﺳطﺎء Ïﻓﺋﺔ اﻟﻔﻘراء)  ﻣشﺎﻬاﻟ ﺷﺧﺻﯾﺎت -
   :ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻣﻔﻬوم  
ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻣؤﻫﻼت  Šﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺳﯾطرﺗﻬﺎ وﻧﻔوذﻫﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز و   وﺗﻣﺛل اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻘوﯾﺔ 
 ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎل إذ  ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛم ةﺎﻟﺗﻌﺎﻟﻲ واﻟﺳﯾطر ﺑ ، ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎوﻣﻧﺎﺻب ﻋﻠﯾﺎ  ﻣﺎدﯾﺔ
  .رﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻵﺧوﺳﺎﺋل إﺛﺑﺎت اﻟذات  أﻫم ﻣن واﻟﺳﻠطﺔ
  :ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ
  :ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال ·
 ﻋﺎﻧت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓوﻻذﯾﺔ،ﻻﺳﯾﻣﺎ أﻧﻬﺎ n ma ﺔاﻟﻘوة واﻟﻧﻔوذ واﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾ ﺻﻔﺎتﺗﺣﻣل ﻛل  اﻣرأة
ﻓﺎﻧﻘﻠﺑت ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ   وﺷﻬدت ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻘﺗل أﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﯾد واﻟدﻫﺎ  ﻣن طﻔوﻟﺔ ﻗﺎﺳﯾﺔ وﺻﻌﺑﺔ
ن ﻋ طﺎﺋﻠﺔ ﻻاﺑﻌدﻣﺎ ورﺛت أﻣو  وازدادت ﻗوة  اﻟﺗﻬﺎم ﻛل ﻣﺎ ﺣوﻟﻪﯾﺣﺎول   ﺑرﻛﺎﻧﺎ ﺛﺎﺋرا ﺳﺎﺧطﺎ
  .أﻗﺎرﺑﻬﺎأﺣد 
ﻓﻘدت ﻋزﯾزة أﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺎة رﻫﯾﺑﺔ، ﺣﯾن ﺗﺟرأ أﺑوﻫﺎ ﻓﻘﺗﻠﻬﺎ ﺷر ﻗﺗﻠﺔ وﻫو ﺗﺣت  »  
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧﻣرة، وﻓﻘدت أﺑﺎﻫﺎ ﺣﯾن زج ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﺣﯾث ﻓﺎرق اﻟﺣﯾﺎة وﺟﻣﻌت ﻋزﯾزة 
ﺧﯾوط اﻟﻣﺄﺳﺎة ﻛﻠﻬﺎ ﺑﯾن أﺻﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺑرﯾﺋﺔ، وﺗوزﻋﺗﻬﺎ اﻟدور ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك، 
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ﻛﺎدت ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﺣﺗﻰ  وﻧظرات اﻟرﻓض واﻟﻛرﻩ، وﻣﺎ  اﻹﺷﻔﺎقوﻟﺳﻌﺗﻬﺎ ﻧظرات 
ورﺛت ﻋن زوﺟﻬﺎ اﻟﺛري ﻣن أراﺿﻲ وأﻣوال، وﺗﺣوﻟت ﻋزﯾزة  ورﺛت ﻋن ﻋﻣﺗﻬﺎ ﻛل ﻣﺎ
ﻓﺟﺄة ﻣن ﻣﺿﻐﺔ ﻟﻠﺷﻔﻘﺔ إﻟﻰ إﻋﺻﺎر ﻟﻠرﻓض واﻟﺗﺣدي، وﺧﺎﺿت ﻓﻲ ﻟﺟﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺣﺗﻰ 
ﺗﯾن ﻣﻌﺎ طوﯾل، وﺿﻣﻬﺎ اﻟﺛرو ، وﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد اﻗﺗراﻧﻬﺎ ﺑﺳﺎﻟم ﺑو اﺳﺗوت ﺳﯾدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
   1 « .ﻓﻲ ﻗﺑﺿﺗﻬﺎ
ﻋزﯾزة ﺟﺑل ﻻ ﺗﻬدﻩ  »ﻓــــ ﻪ ﻓﻲ ﯾدﻫﺎ ﺧﻧﺟرا ﺗطﻌن ﺑﻪ ﻣن ﺗﺷﺎء،ﺻﯾرﺗ  ﻠﻣﺎلﻓﺑﻌد اﻣﺗﻼك ﻋزﯾزة ﻟ
، وﻫذا ﻣﺎ ﺗداوﻟﻪ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ بوﻣﻘﺻدا ﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺂر   ﻟﻼﺳﺗرزاق ادر ﺻﺎرت ﻣﺻ9 22« اﻟﻌواﺻف
  :اﻟﻣدﯾﻧﺔ
وﻫﻛذا ..اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻫﻛذا ﯾردد".. إذا أردت ﻗﺿﺎء ﻣﺂرﺑك ﻓﻌﻠﯾك ﺑﻌزﯾزة اﻟﺟﻧرال»  
ﻛﻠﻣﺎ ﺿﺎﻗت اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺄﺣدﻫم ﻫرع إﻟﯾﻬﺎ، وﻫﻲ ﺗﻌرف اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﺗﻣد ..ﯾﻌﺗﻘدون أﯾﺿﺎ
ﺧﯾوطﻬﺎ اﻟﺳﺣرﯾﺔ، ﻓﺈذا اﻟﺣق ﺑﺎطل واﻟﺑﺎطل ﺣق، وﻗد ﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟﻧﺎس اﻟﺟﻧرال ﻟﻘوﺗﻬﺎ 
واﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ أﻧﻬﺎ وراء وﺻول ..وﻟﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻧرال ﺻﺎﺣب ﻣﻠﻬﻰ اﻟﺣﻣراء
ﻟﻰ ﻛرﺳﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻟﺗﺳﻬل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎﺗرﯾد، ﻣﺧﺗﺎر اﻟداﺑﺔ وﻧﺻﯾر اﻟﺟﺎن إ
وﻫﻲ أﯾﺿﺎ وراء ﺳﺟن ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي اﻟذي ﺣرض اﻟﻧﺎس ﺿدﻫﺎ وﺿد ﻣﺧﺗﺎر اﻟداﺑﺔ 
ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﺔ أرض وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن ﺣدﯾﻘﺔ اﻷﻣﯾر، وﻋﻠﻰ 
  3 «  .ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺻرح ﻛذﺑﺎ وزورا أﻧﻬﺎ ﻣﻬددة ﺑﺎﻟﺳﻘوط
ﺗﻌﺗﺑر ﻋزﯾزة اﻣرأة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻧﺳﺎء، ﻓﻬﻲ اﻟﻣرأة اﻟﺣدﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻟﻘوة واﻟﻧﻔوذ و 
 "ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ"ـــ دﻫﺎ ﻓواز، ﻟﺗﻠﺻق اﻟﺗﻬﻣﺔ ﺑﻹﺑﻌﺎد اﻟﺗﻬﻣﺔ ﻋن وﺣﯾاﺳﺗﻐﻠت ﺳﻠطﺗﻬﺎ Ù = ﻣرﻛزواﻟ
واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد أﺳرﺗﻬﺎ،  ﺗﺟﺑرﺑﺎﻟ "ﻋزﯾزة" ﺗﺗﻣﯾز ﻛﻣﺎ ذﻧب ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، اﻟذي ﻻ
  ﺟﺑروت وﺗﺳﻠط ﻫذﻩ اﻟﻣرأة، وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ ﻣدى ﺎادﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺗﻬﺳﻠطﺗﻬﺎ واﺳﺗﺑد ﻌدىﺗﺗﻟ
  :رﻣوز اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺣداث اﻵﺗﯾﺔﻟواﻣﺗﻼﻛﻬﺎ 
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ﻋﻠﻰ " ﻋزﯾزة"ﺣﯾث ﺗرد   ﺔ ﺑﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲوٕاﻟﺻﺎق اﻟﺗﻬﻣ  اﺑﻧﻬﺎ ﻓواز ﻣن ﺟرﯾﻣﺗﻪ ءيﺗﺑر  •
ﺷرف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾدﺧل »: ، ﻗﺎﺋﻠﺔاﻟذي طﺎﻟﺑﻬﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻓواز إﻟﻰ اﻟﺷرطﺔ ؛زوﺟﻬﺎ ﺳﺎﻟم
  1« ؟...أم ﻧﺳﯾت ﻫو اﺑن ﻣن...ﻣراﻛز اﻟﺷرطﺔ، وﻻ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛم
وٕاﻫﺎﻧﺗﻬﺎ ﻟرﺟوﻟﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺑل  ؛واﺳﺗﺑدادﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟم، زوﺟﻬﺎاﻟﺗﺣﻛم واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣﯾﺎة  •
ﺳﺎﻟم ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال ﺗﻧزل اﻟدرﺟﺎت ﺑﺳرﻋﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺄﺑﻪ ﺑرﻏﺎء زوﺟﻬﺎ  »ﻋدﯾدة، 
   وﻻ ﺗﻌﺑﺄ ﺑوﺟودﻩ  ذﻟك، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﯾم ﻟﻪ وزﻧﺎﺣدود  ﯾﺗﻌدى اﻷﻣر و  2 « وﻛﺛرة أﺳﺋﻠﺗﻪ
وﻫو ﯾﺟﻠس ﺑﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﺑﻊ   طﺎﺋل ﻣن وراﺋﻬﺎ وﻛﺎن زوﺟﻬﺎ ﻗد ﻛف ﻋن أﺳﺋﻠﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ »
وﺿﻐطت ﻓﺟﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺑﺢ ﻓﺗوﻗﻔت )...( ﯾﺗﺎﺑﻊ ﺑﻌﯾﻧﯾﻪ ﻗﺳﻣﺎت وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺣزﯾﻧﺔ  اﻷﻣﯾن
وازدراء  ﺗواﺻل ﺗﻬﻣﯾشﯾو   3« اﻟﺳﯾﺎرة، واﻧﻛﻔﺄ ﺳﺎﻟم إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﯾﻛﺎد رأﺳﻪ ﯾﺿرب اﻟزﺟﺎج
راﺣت ﺗﺿرب اﻟﻣﻘود و  »وﻟم ﺗﺄﺑﻪ ﻋزﯾزة ﺑﻪ وﻻ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرة»  :وﻋدم ﻣﺑﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﻪ  ﻟزوﺟﻬﺎ"  ﻋزﯾزة"
وأﺳرع ﺳﺎﻟم ﯾﻣد ﯾدﯾﻪ ﻧﺣوﻫﺎ ..ﺗﻼﻋﺑت أﻣﺎم ﻧﺎظرﯾﻬﺎ ﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔﺑﻛﻠﺗﺎ ﯾدﯾﻬﺎ، وﻗد 
ﻓﻌزﯾزة ﺗﺣﺗﻘر ﺳﺎﻟم، ورﺑﻣﺎ ﻛل  44 «ﻛﺎد ﺣﺗﻰ دﻓﻌﺗﻪ ﻋﻧﻬﺎ واﺳﺗﻣرت ﻓﻲ ﺳﯾرﻫﺎ وﻣﺎ....ﻣﻬدﺋﺎ
ﯾﻔﺎرﻗﻬﺎ ﻟﻠﺣظﺔ،  ﺎﺑوس ﻻأﻣﻬﺎ ﻛاﻟرﺟﺎل، ﻓﻬﻲ ﻣﺎزاﻟت ﻣﺟروﺣﺔ اﻟﺟواﻧﺢ، وﻋﻧف واﻟدﻫﺎ ﻣﻊ 
  .واﻟﻌذابﻓﻬﻲ ﺗﻛﺗم داﺧﻠﻬﺎ ﺻرﺧﺔ اﻷﻟم 
ﺎ، ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎو  Âﺣﺳب أواﻣرﻫﺎ ﺷؤوﻧﻬﺎوﺗﺳﯾﯾر   اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد • 
  .واﺳﺗﻐﻠت ﻧﻔوذﻫﺎ ﻟﺷراء أراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾن ﺑﺄﺛﻣﺎن ﺑﺧﺳﺔ
  .ﻟﺗﻣوﯾﻬﯾﺔ ﻟﺧداع اﻟﻧﺎسﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ اا • 
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 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ﻗﺻد  ﻟﺗﺳﻬﯾل وﺿﻊ اﻟدﻟﯾل ﻓﻲ ﻣزرﻋﺗﻬم  أﺧت ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ  ﺗزوﯾﺞ اﺑﻧﻬﺎ ﻓواز ﻣن ﺑدرة • 
  .اﺑﻧﻬﺎ واﻟﺷﺑﻬﺎت ﻋن ﺎد اﻟﺷﻛوكإﺑﻌ
  .، وﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﻓﺿﺢ ﺟراﺋﻣﻬﺎ، ﻟﺗﻌﻘﺑﻪ ﻟﻬﺎﻔﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺻﺣراءﺗﻬدﯾد اﻟﺿﺎﺑط ﺳﻌدون ﺑﻧ • 
ٕاﺟﺑﺎر و   ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺑ ﺔﻬﺎ اﻟﻣرﻛزﯾﺗﺟﺳﯾد ﻣﻛﺎﻧﺗ ﻓﻲﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال  واﺳﺎﻋد اﻟﻣﺎل واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘوةإن 
  :ﻣﻌﺗزة ﺑﺟﺑروﺗﻬﺎ ، ﺣﯾث ﺗﻘولﻷواﻣرﻫﺎ واﻻﻧﻘﯾﺎد  اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺿوع
ﻟو ﻛﻧت رﺟﻼ ﻻﺳﺗﻌﻣرت اﻟﻌﺎﻟم، وﻟوﺿﻌت ﻛل اﻟرﺟﺎل ..أﻧﺎ اﻣرأة وﻟﻛﻧﻲ ﻣن ﺣدﯾد »
ـــ وﻣﺎذا أﺑﻘﯾت؟ ﻧﺣن ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗﺣت : ﺗﺣت ﻗدﻣﻲ، وﻟم ﯾدر ﺳﺎﻟم  ﻛﯾف ﺑدرت ﻣﻧﻪ
اﻟﺟرﯾﺣﺔ رﺟﻠﯾك، وﺗﻐﯾرت ﻣﻼﻣﺢ ﻋزﯾزة وﻗد اﺷﺗد ﻏﺿﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺻﺎرت ﻛﺄﻧﻬﺎ اﻟﻠﺑؤة 
اﻟﺗﻲ دﯾس ﻋرﯾﻧﻬﺎ، وراﺣت ﺗﻛﯾل أطﻧﺎﻧﺎ ﻣن اﻟﺷﺗﺎﺋم واﻟﺳﺑﺎب ﻣﻬددة ﺑﻘﺗل ﺳﺎﻟم اﻟذي 
  1 «  ..أﺣس ﺑﺎﻟﺧوف، ﻓراح ﯾرﺳل ﻣن ﻋﯾﻧﯾﻪ ﺗوﺳﻼت ﻟﻠﺷﻔﻘﺔ واﻟﺻﻔﺢ
اﻟﺗﻲ ﺻﯾرﺗﻬﺎ اﻣرأة ﻣن ﺣدﯾد، ﺑﻼ  ؛ﻓﻌزﯾزة ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﺗﺟﺎوز ذﻛرﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟطﻔوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ  
  .ﺗﻧﺗﻘم ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻣرﻛزﯾﺗﻬﺎ وﻗوﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ رﺣﻣﺔ وﻻ ﺷﻔﻘﺔ
  :ﺗﻘول (68)ﻓﺎﻟﺣﺎﺷﯾﺔ    اﺳﺗﺣﺿرت اﻟرواﯾﺔ ﺑﻌض اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋن ﻣﺻﯾر ﻋزﯾزة ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔو 
ﺗﻧﺎﻗﻠت اﻷﻧﺑﺎء أن ﻋزﯾزة اﺧﺗﻔت ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺄﺳرﻫﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻓص ﻣﻠﺢ داﻫﻣﺗﻪ اﻷﻣواج  »
وأﻏﻠب اﻟظن أن  2 «  اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ دون ﺟدوى وأن اﻟﻧﺎس ظﻠوا اﻷﯾﺎم اﻟطوال ﯾﻧﺗظرون..اﻟﻌﺎﺗﯾﺔ
ﻫو ﺣﺎل وﻧﻔﺎذﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، و  éﺻﯾر ﻋزﯾزةﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻﺣﺔ ﻋن ﻣ
  اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓوق اﻟﻘﺎﻧون éﺔواﻟﺑورﺟوازﯾﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ   وﻣﺻﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن
   .، وﻻ ﺗﻧﺎل ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣقﺟو ﻣن ﺗﻌدﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣقوﺗﻧ
ﻗﯾل إن أﺑﻧﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن  » :ﺗذﻫب إﻟﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺳﺑق (88)اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ و 
ﻋزﯾزة واﻟﺟﻧرال وأﺗﺑﺎﻋﻬﻣﺎ، ﺛم أﺷﻌﻠوا  اﻋن ﺑﻛرة أﺑﯾﻬم ﻓﻘطﻌو  اواﻟﻣﺷردﯾن واﻟﻣﻧﺑوذﯾن ﻗد ﺧرﺟو 
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 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻌﻘﺎب  إﻟﻰﻓرﺑﻣﺎ ذﻫﺑت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ  1 «  اﻟﻧﺎر ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺎﺣﺗرﻗت ﻛﻣﺎ اﺣﺗرﻗت روﻣﺎ
ﻋﻠﻰ  ﯾﻐطﻲﺑل   واﻗﻊ ﻻ ﯾﻧﺻف ﻓﯾﻪ اﻟﻣظﻠوﻣﯾنﻓﻲ   وأﻣﺛﺎﻟﻬﺎ زةاﻟذي ﻟم وﻟن ﺗﻧﺎﻟﻪ ﻋزﯾ
ﻫذا اﻻﺣﺗﻣﺎل أﯾﺿﺎ ﯾﻧذر ﺑﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ و = ﻬموﺗﺟﺎوزاﺗ ﻬمﺟراﺋﻣ
ﯾﻬدف ﻫذا  ورﺑﻣﺎ  دوام اﻟﺣﺎل ﻣن اﻟﻣﺣﺎلﻓ   ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟراﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑد اﻟﻣرﻛز
وﻋدم  واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻣﻬﺿوﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﺷﯾن، وﺣﺛﻬمﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣإﻟﻰ  اﻻﺣﺗﻣﺎل
  .ﺧﺿوع واﻟرﺿوخ ﻟﻠﺳﻠط اﻟﻣﺳﺗﺑدة واﻟﺟﺎﺋرةاﻟ
 :ﻓواز ﺑوطوﯾل ·
ﺣﺎول اﻟﺗﻧﺻل ﻣن اﻟذي  ، وﻫو اﻟﻔﺗﻰ اﻟﺛري، واﻻﺑن اﻟﻣدﻟل،ﻓواز ﺑوطوﯾل اﺑن ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال 
  :ودﻫﺎﺋﻬﺎ وﻧﻔوذﻫﺎ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ، ﺟرﯾﻣﺗﻪ، ﻣﺣﺗﻣﯾﺎ ﺑﺄذرع أﻣﻪ
ﻣﻌﺗدل اﻟﻘﺎﻣﺔ، ﺑﻬﻲ اﻟطﻠﻌﺔ، أﻧﯾق ..ﻓواز ﺑوطوﯾل ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن ﻋﻣرﻩ » 
ﻓﺷل ﻓﻲ اﻟﺑﺎﻛﻠورﯾﺎ ..ﺗﻣﻠك ﻣزارع ﺷﺎﺳﻌﺔ..ﯾﻌﯾش ﻓﻲ أﺳرة ﻣﯾﺳورة اﻟﺣﺎل..اﻟﻠﺑﺎس
ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ..ﯾﻘﺿﻲ ﻣﻌظم وﻗﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻟطﺔ أﺑﻧﺎء اﻷﺛرﯾﺎء ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن..ﺛﻼث ﻣرات
ﻣدﻟل ﻛﺛﯾرا ﻣن أﻣﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ..رأﺳﻬﺎ اﻟﺧﻣرة ﻣﻌﺎﻗرة اﻟﻣﻠذات وﻋﻠﻰ
 2 «  .ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓوﻻذﯾﺔ
ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﺷﺎﺑﺎ ﻣﺗواﻛﻼ ﻻ ﻫم ﻟﻪ إﻻ اﻟﻌﺑث وﻣﻌﺎﻗرة اﻟﻣﻠذات، وﺣﺎول اﻟﻧﻔﺎذ ﻣن ﺟرﯾﻣﺗﻪ و 
  .اﻟراﻗﻲ اﻟﻧﻛراء، ﻣﺳﺗﻐﻼ ﻣرﻛزﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :ﻣﺧﺗﺎر اﻟداﺑﺔ ·
 ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب اﻟذي ﻟدوﻟﺔ، ﻓﻲ ا ﻣرﻣوﻗﺎ ﺻﺑﺎوﺗﺣﺗل ﻣﻧ ﺑﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﻲﺗﺗﻣﺗﻊ  ﺷﺧﺻﯾﺔوﻫو  
 .وﺣﯾﺎة اﻷﻓراد وﺣرﯾﺎﺗﻬم  ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ رﻗﺎب اﻟﻧﺎس ﻪﺧوﻟﯾ
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 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
وﻣﺧﺗﺎر اﻟداﺑﺔ ﺷﯾﺦ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ورﺋﯾﺳﻬﺎ، ﻧﻣوذج ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوﺻوﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠﻘت ﺳﻠم اﻟدرﺟﺎت 
ﻣﺧﺗﺎر اﻟداﺑﺔ ﻫو  » رﻏم ﺟﻬﻠﻬﺎ وأﻣﯾﺗﻬﺎ، ﻓﺎﺳﺗﻐﻠت ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﻔوذﻫﺎ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺑﻠدﯾﺔ ورﺋﯾﺳﻬﺎ، ﺑدأ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺧﺿﺎرا ﻣﺗواﺿﻌﺎ، ﺛم ﺳﺎﺋﻘﺎ ﻟﺷﺎﺣﻧﺔ ﺧﺿر، ﺛم ﺑﺎﺋﻌﺎ ﻟﻠﻣواد  ﺷﯾﺦ
ﻻ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﻔرﯾق ﻧﺟوم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻣﻘرﺑﺎ ﻣن اﻹﻋﻼم اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ، ﺛم ﻧﺷﯾطﺎ ﻓﻲ اﻟﺣزب وﻣﻣو ّ
! ﺋﯾس ﺑﻠدﯾﺔإﻟﻰ ر   ﻓﻣن ﺧﺿﺎر ﻣﺗواﺿﻊ 11 « ورﺟﺎل اﻟدوﻟﺔ، ﺛم ﻣرﺷﺣﺎ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ
ﻟﺗرﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﺟﻬﻠﺔ   اﻟﻛﻔؤ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﻣش اﻟﻣﺑدﻋﯾن واﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻗﻊ اﻟﺳﯾوﻫو 
ﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟداﺑﺔ ﻗﺑﯾﻠﺔ ذات ﻋدد ﺗﺣﺳم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  » ، اﻟذﯾن ﯾﺷﺗرون اﻟﻣﻧﺎﺻبواﻷﻣﯾﯾن
ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ  2 « "ﺎرﻧﺎ أﻓﺿل ﻣن ﻓرس اﻟﻧﺎسﻣﺣ" ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﺗﺣت ﺷﻌﺎر 
وﻟﻘب ﻣﺧﺗﺎر  »ú ﻟﻣﻔﺳدﯾن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ رﻗﺎب اﻟﻧﺎس ﺑﻐﯾر ﺣقااﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺗزوﯾر، ﻣﺎ ﯾﺧول 
اﻟداﺑﺔ ﻣذ ﻛﺎن ﺗﻠﻣﯾذا ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﻌﻠم ﯾﺻﻔﻪ ﺑذﻟك ﻟﺳوء ﺳﻠوﻛﻪ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ اﻟذﯾن 
 3 « .ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻠظﺗﻪطﺎﻟﻣﺎ اﺷﺗﻛوا ﻣن 
 ﻟﺣد  Ïﺑل ﺗﺟﺎوز ذﻟك ôﻣن اﺣﺗﻼﻟﻪ ﻣﻧﺻﺑﺎ راﻗﯾﺎ ﺑﻐﯾر اﺳﺗﺣﻘﺎق" ﻣﺧﺗﺎر اﻟداﺑﺔ" وﻟم ﯾﻛﺗف  
رﺻﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻛن ، ﻓﺎﻧﺗﻬز ﻓﺎﻟﺣﻪ، وٕارﺿﺎء ﻧزواﺗﻪ اﻟدﻧﯾﺋﺔﻣﻧﺻﺑﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻ  اﺳﺗﻐﻼ
ﺣﻘوﻗﻬم دون أﯾﺔ وﺳﺎطﺔ أو  ﺎﻟﻣﺳﻛن اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣنﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ  ﺑ" ﻣﻘﺎﺑل إﻣداد =ﻟﻠظﻔر ﺑﺎﻟﻌطرة
  .، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻓﺳﺎد اﻟﺳﻠطﺔ، و ﺗﻌدﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻣﻘﺎﺑل
  :اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد ·
ﺧﺎﺋن ﻟوطﻧﻪ، ﻗﺗﻠﻪ  ﻋﻣﯾل ﻟﻔرﻧﺳﺎ" ﺣرﻛﻲ"وﻫو اﺑن  ﻓﻲ راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" ﻟﻣﻠﻣد اﻣﺣﻣد" ﺗﺣﺿر
ﻟﯾﻛون ﻋﺑرة ﻟﻣن ﺗﺳَول ﻟﻪ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌدو، وﻫو  ﻣﻧﻪ، اﻟﻣﺟﺎﻫدون إَﺑﺎن اﻟﺛورة اﻧﺗﻘﺎﻣﺎ
ﻫم ﻟﻬﺎ ﺳوى إﯾذاء اﻟﻧﺎس، ﻓﻬو ﺑؤرة اﻟﻔﺳﺎد، اﺳﺗﻐل  ﻣﺛﺎل ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺷرﯾرة اﻟﺗﻲ ﻻ
ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﺛري ﻣﺛﻠﻲ ﻻ  »: ، ﻓراح ﯾﺳﺎوم اﻟﻛل دون اﺳﺗﺛﻧﺎء، ﻓﯾﻘولﺳﻠطﺗﻪ وﻧﻔوذﻩ وﻣرﻛزﻩ
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 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
؟ ﺑل ﺧﻠﻘت ﻷﻗود اﻟﻧﺎس ..؟ أﻧﺎ ﻣﺎ ﺧﻠﻘت ﻷﻣﻠك اﻟﻣﺎل ﻓﺣﺳب..ﯾﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﻛرﺳﻲ اﻟﻘﯾﺎدة
وظﯾﻔﺔ اﻟﻔﻘراء اﻟﻌﻣل ﻋﻧد أﺳﯾﺎدﻫم واﻟﺗﺻﻔﯾق ﻟﻬم، ..وأﺗزﻋﻣﻬم، وﻫذﻩ ﺳﻧﺔ اﷲ وﻻ ﺗﺑدﯾل ﻟﺳﻧﺗﻪ
  1 «  ..واﻻﺋﺗﻣﺎر ﺑﺄواﻣرﻫم ﻻ ﻏﯾر
ﻓﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗدﻋو ﺑﻛل وﻗﺎﺣﺔ إﻟﻰ اﻹﻋﻼء ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻏﻧﯾﺎء وﺗرﻗﯾﺗﻬم ﻻﺣﺗﻼل ﻣﻧﺎﺻب 
اﻟﻣﺎل ﯾﺷﺗري ﺣﺗﻰ رﻗﺎب اﻟﻧﺎس، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛﺳﻪ " اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد" ﻋﻠﯾﺎ ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺑﻼد، ﻓﺑﺣﺳب 
اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ﺑﻛل ﻣرارة، ﻛﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ إﻗﺻﺎء واﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﻣن اﻟﺑﺳطﺎء واﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﻘوا إﻻ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﺧﻧوع، واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ، وﺳﺟل ﻫذا اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﺣﺎﻓل ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻧﻛراء، ﻣن ﻓﻬم ﻣﺎ ﺧﻠ
، ﻓﻬو ﻣﺻﻣم ﻋﻠﻰ ...ﺳﺟن ﻣﻧﯾر، واﻏﺗﺻﺎب ﻋﺑﻠﺔ اﻟﺣﻠوة، وﻗﺗل ﻋزﯾز، واﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻣﺧدرات
إﺧﺿﺎع اﻟﻛل ﺗﺣت ﺟﺑروﺗﻪ، واﻟدوس ﻋﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺗﻬم، اﻧﺗﻘﺎﻣﺎ ﻟواﻟدﻩ اﻟﺧﺎﺋن اﻟذي ﻗﺗﻠﻪ 
  .اﻟﻣﺟﺎﻫدون
ﺑﻛل اﻟطرق، واﻹﯾﻘﺎع ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺑﺎﺋﻠﻪ، ﻟﯾذل واﻟدﻫﺎ، إﻻ " ﺻﺎﻟﺢ" اﺑﻧﺔ " اﻟﺟﺎزﯾﺔ" ﺎع وأراد إﺧﺿ
أﻧﻬﺎ ﺗﺻدت ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻔﺔ وﻛﺑرﯾﺎء، ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻟﯾﺔ ﺑﻪ وﺑﻣرﻛزﻩ اﻟﻣرﻣوق، ﻓﻬﻲ أﻛﺑر ﻣن أن ﺗﻧﺟر وراء 
ﻔﺊ وأﺛﺎر ﺣﻔﯾظﺗﻪ، ﻟﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺗﻬدﯾد واﻟوﻋﯾد ﻋَﻠﻪ ﯾط" اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد"اﻟﻣﺎدﯾﺎت، ﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﻔز 
ﺗﻧﻌﺷﯾن ﻗﻠوب اﻟﻐرﺑﺎء وﺗدﻋﯾن ﻗﻠﺑﻲ ﯾﻠﻔظ أﻧﻔﺎﺳﻪ؟ ﻟن ﺗﺑرد ﺟﻣراﺗﻪ ﺣﺗﻰ  » : ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻼﻧﺎر ﻏﺿ
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻟﻧﺎ ﻧﻔﺳﯾﺔ  2 «  ..وأوَﻗﻊ ﺑك ﺻك اﻧﺗﺻﺎري ﻋﻠﻰ أﺑﯾك اﻷﻓﻌﻰ.. أطﺄك ﻛﺎﻟﻔﺣل
.. ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺗظرﻧﻲ أﻧﺎ ﻗﺎدم »  :ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﯾﺿﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘد واﻻﻧﺗﻘﺎم، ﺣﯾث ﯾردف ﺑﺣﻧق
واﷲ ﻵﺧذﻧﻬﺎ  »: وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ 3 «   ﺣﺗﻰ أﺑول ﻋﻠﯾك وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﺷﺎﻛﻠﺗكﻟن ﯾطوﯾﻧﺎ اﻟﺛرى 
إﻧﻪ ﻣﺛﺎل ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﻧﺔ واﻻﺳﺗﻔزازﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ  4 «  أو ﻷﻗﺗﻠﻧﻛم ﺟﻣﯾﻌﺎ أﯾﻬﺎ اﻷﻧذال
اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد " وﻋﻣﻠت ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدﻫﺎ ﻟﻠﺑطش ﺑﺳواﻫﺎ، واﺳﺗﻐل  (اﻟﻣرﻛز)اﻷﺿواء واﻟﺻدارة،
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 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
وٕاﯾذاﺋﻬم، ﺳﺎﻋﯾﺎ ﻟﺗﻛرﯾس  إﻗﺻﺎﺋﻬمﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﻧﻔوذﻩ ﻹﯾذاء اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﻣن أﻫل اﻟﺣﻔرة، وﺳﻌﻰ إﻟﻰ 
  "ﻋﻧﻪ" ﻣﻧﯾر" اﻟﺷر، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄذﯾﺔ اﻟﻧﺎس، وﯾﺳﻌد ﻟﺗﻧﺎﺣرﻫم، ﻓﯾﻘول 
ﺷﺎﻫدت اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد ﺑﻌﯾدا ﻓﻲ ﺳﯾﺎرﺗﻪ اﻟﻔﺎرﻫﺔ، وﻋﻼﻣﺎت اﻟرﺿﻰ ﺗرﻛض ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﯾم  » 
ﻣﺎ 1«وﺣدﻩ اﻟدم اﻟﻧﺎزف ﯾﻌزف ﻟﻪ ﻣواﻟﻪ)...( أﺳﻧﺎﻧﻪ ﻣن اﻟطﻌﺎموﺟﻬﻪ، وﻗد اﻧﻬﻣك ﻓﻲ ﺗﻧﻘﯾﺔ 
اﻟﻣﻌدم اﻟﻣﺷﺎﻋر، ﻓﻬو ﻛﺗﻠﺔ ﻣن اﻟﺷر ﺗﺗظﺎﻫر  اﻹﻧﺳﺎنﻫذا  إﻧﺳﺎﻧﯾﺔﯾؤﻛد ﻟﻧﺎ ﻗﻣﺔ ﻓظﺎﻋﺔ وﻻ 
  : ﺑﺎﻟﺧﯾر زورا وﺑﻬﺗﺎﻧﺎ، وﯾﻘول ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻌﺗﻪ أﺣد أﺗﺑﺎﻋﻪ وﻣواﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﺣﺎج
أﺣﺞ ﺑﻌد، وأﻧﺎ أﺳﻛر ﻣﻌﻛم، ﺣﺗﻰ أرى اﻟدﯾك  أﻋظم ﺣﺎج ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓق، وأﻧﺎ ﻟم »
  ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻌﺑد اﻟﻣﺎل واﻟﻣﻧﺎﺻب ﯾﺟﻌل اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺣﺑوﺑﺎ، وﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻣﺎل 2 «  ﺣﻣﺎرا
وﻗد ﺳﻠط اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺑﺎروﻧﺎت اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻻ ﻫم ﻟﻬﺎ إﻻ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
 .وﺗﻬﻣﯾش اﻟﻬﺎﻣشاﻟﻔﻘراء اﻟﺑؤﺳﺎء ﻓﺎﺿﺣﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗرﻛﯾز اﻟﻣرﻛز، 
 :ﺳﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ·
ﻣرﻛزﻩ، وداس  ﻣن اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ، اﺳﺗﻐل ﻣدﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ، وﻧﻣوذج أﺧر ووﻫ 
ﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ، ﺣﯾث ﯾﻘول ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺷرف ﻣﻬﻧﺗﻪ اﻟﻣﻘدﺳﺔ، ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، وٕاﺷﺑﺎﻋﺎ ﻟﻧزوا
.. ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺳﺗورد ﻣن أﺛﯾوﺑﯾﺎ...ﻣدﯾرﻧﺎ ﻫذا وطﻧﻲ ﺣﻘﺎ، ﻟﻣﺎ ﻋﯾﻧوﻩ ﻛﺎن ﻛﺳﻠك اﻟﺣدﯾد »: ﻋﻧﻪ
ﺳرواﻟﻪ ..اﻟﯾوم ﺻﺎر ﺑﺿﺧﺎﻣﺔ ﺛور ﯾﻛﺎد ﯾﺳﻘط  ﻟﻠﺧﻠف.. اﻟﺑذﻟﺔ اﻟرﻣﺎدﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﺗﻣﺷﻲ
  3«.اﻟﻘدﯾم ﻻ ﯾﺳﻊ أﺻﺑﻌﻪ
 : اﻟﻣﺗردي اﻟذي آل إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰوﯾواﺻل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗﻬﻛﻣﺎ ﻣن ﺣﺎل اﻟﺑﻼد وﻣن اﻟوﺿﻊ 
ﯾدﺧل ﻟﻣﻛﺗﺑﻪ ﺑﻌد .. ﻣدﯾرﻧﺎ إﻧﺳﺎن وطﻧﻲ، ﺿرب اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺣﺗرام وﻗت ﻋﻣﻠﻪ»
ﯾطﻠﻊ ﻋﻠﻰ .. وﯾوﻗﻊ اﻟوﺛﺎﺋق.. اﻟﻌﺎﺷرة، ﯾﺗﺻﻔﺢ اﻟﺟراﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرى ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺷﻔﻰ
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 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﯾﺣﺗﺿن اﻟﺳﻛرﺗﯾرة اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺑﻌدﻣﺎ طرد .. ﯾرﺷف اﻟﻘﻬوة.. اﻟﻣراﺳﻼت
   1«ﯾﺗﻔق ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد اﻟﺳﻬرة، وﯾﺧرج. .اﻟﺳﻛرﺗﯾرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺑﻠﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﻓﺿﺢ ﺗﺟﺎوزات اﻟﻣرﻛز، اﻟذي ﺗﻣﺎدى ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺑﯾن 
ﯾﻣﻠؤون ﻟﻪ اﻟﺳﯾﺎرة  »: م ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾراﻩ وﻣﺎ ﯾﻌﻠﻣﻪ ﻓﯾﻘولﯾدﯾﻪ، وذﻟك ﺑﺳردﻩ ﺑﻌﯾن اﻟراوي اﻟﻌﻠﯾ
ﯾﺧرج وﻻ ﯾﻌود ﺣﺗﻰ  ﻋﻧد اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر.. ﻣﺷروﺑﺎت.. ﺧﺿر.. ﻟﺣوم.. ﺑﺧﯾرات اﻟﻣﺷﻔﻰ
  2«.أﻣﺎ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﻓﻼ ﯾﻌطﻰ ﻟﻬم إﻻ اﻟﻌدس ﺑﺎﻟﻣﺎء.. اﻟﻐد
 ﻧﻣوذج ﻟﻠﻧﻔﺎق واﺳﺗﻐﻼل اﻵﺧرﯾن، وﯾزداد اﻷﻣر ﺳوءا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﺗﻘﻲ (اﻟﻣرﻛز) ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻧﻣوذج ﺳﻲء ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوﺻوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ  "ﺳﻠﯾﻣﺎنﺳﻲ "ــــ إﻟﻰ ﻣﻧﺻب وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ، ﻓ
، ﻓﻲ اﺳﺗﻘراء اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗرﺗﻘﻲ ﺑﺷﻛل ﻻﻓت ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟرﺗب، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛل ﺗﺟﺎوزاﺗﻬﺎ
  . ﺻرﯾﺢ ﻟواﻗﻊ ﻣرﯾر، ﯾﻌﻠﻲ ﻣن ﺷﺄن اﻷﻣﯾﯾن واﻟﺟﻬﻠﺔ، وﯾﻬﻣش ﻣﺛﻘﻔﯾﻪ
    :اﻟﻐراب ·
وﻛﺎن اﻟﻐراب ﻋﻠﻰ رأس أﻛﺑر ﺣزب  »  آﻧذاك اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم إﻟﻰ ﺣﯾﻠﻧﺎ، ﺗﻫو ﺷﺧﺻﯾﺔ رﻣزﯾﺔو 
  3« .ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻬﻰ ﻛﻠﻬﺎ ﺳﻣﺎﻩ ﺣزب ﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺎت
ﺧدﻣﺔ   اﻟﺟوﻓﺎء، واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻟﻛرﺳﻲ اﻟﺳﻠطﺔ "اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم" ﺷﻌﺎراتﺗﺣﯾﻠﻧﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ و 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﺣر وﺳﻔك اﻟدﻣﺎء،  ﺧﯾرات اﻟﺷﻌب، وﺗﺣرﯾﺿﻪﻟ ﻪﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، واﺳﺗﻧزاﻓﻟ
ﻣﻧﻘﺎري ﺧﻠﻔﻛم، وﻣﺧﺎﻟﺑﻲ ...اﻷﺧذان...  : ...أﻧﻬﻰ اﻟﻐراب ﺧطﺑﺗﻪ اﻟﻌﺻﻣﺎء ﺑﻘوﻟﻪ »
أﻣﺎﻣﻛم، وﺣذري ﻣﺣﯾط ﺑﻛم، وﻟﯾس ﻟﻛم واﷲ إﻻ ﺑطﻧﻲ، ﺑﻪ ﺗﺣﺗﻣون، وٕاﻟﯾﻪ ﺗﻌودون، 
إﻧﻪ ﻣن اﻟﻐراب، وأﻧﻪ ﺑﺎﺳﻣﻲ اﻟﻌظﯾم أن آﺗوﻧﻲ ﺧﺎﻧﻌﯾن ...وﺣول ﻛﻌﺑﺗﻪ ﺗطوﻓون
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وٕاﻧﻲ أرى رؤوﺳﺎ ﻗد ...ﺳﺎﺟدﯾن...نﺑﺎﺧﻌﯾن راﻛﻌﯾ...ﻋﺎﺑدﯾن...ﺗﺎﺋﺑﯾن...ﺧﺎﺿﻌﯾن
  1« ...أﯾﻧﻌت وﺣﺎن ﻗطﺎﻓﻬﺎ
ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء أﺳطوري ﻣﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ أﺷﻛﺎل إﺑداﻋﯾﺔ ﻣﺟﺎورة  1ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻣﻛﺛف دﻻﻟﯾﺎ
اﻫن، ﺑﻠﻐﺔ رﻣزﯾﺔ ﺳﺎﺧرة، و ﺑﻐﯾﺔ رﺻد ﻣﻔﺎراﻗﺎت اﻟر   ﻛﺎﻟﺗﻧﺎص اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺣﻛﺎﺋﻲ
اﻟذﯾن ﯾرﺿﺧون ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﺗﺣت  ﻟﺷﻌب،إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺗﺎم ﻟذوي اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ رﻗﺎب ا ﺔإﺣﺎﻟ
  .اﻟﺿﻐوطﺎت واﻟﺗﻬدﯾد
 أﯾﻘوﻧﺎتﻫذا اﻷﺧﯾر رﺳل اﻟﻣطﻠﻘﺔ أﯾن ﯾ( اﻟﻐراب)اﻟﻣﻘطﻊ ﺗﺗﺑدى ﻟﻧﺎ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﻣن ﻫذا 
 ôﺧﺎﺿﻌﯾن= آﺗوﻧﻲ ﺧﺎﻧﻌﯾن= اﺳﻣﻲ اﻟﻌظﯾم)ﻟﻠﺷﻌب ﻓﻲ ﺧطﺑﺗﻪ اﻟﻌﺻﻣﺎء  وﺗﺳﻠطﻪ  ﻪﺗﻣرﻛزﯾ
وﺗﻬﻣﯾش   واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ (اﻟﻣرﻛزﯾﺔإﻧﻪ اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻓﻲ / (ﻋﺎﺑدﯾن/ ﺳﺎﺟدﯾن/ ﯾنراﻛﻌ  ﺗﺎﺋﺑﯾن
  .ﺧﺎﺿﻌﯾن دون أي ﻧﻘﺎش  ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﻟﻪ ﺑﺟﻌﻠﻬم ﺗﺎﺑﻌﯾن  اﻟﻐﯾر
ﺗوﺣﻲ ﺑﻐﯾﺎب  اﻟﻐراب ﻟﻧﻔﺳﻪاﻟﺗﻲ ﻧﺳﺑﻬﺎ " ﻬذا اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺳريﻟ"ﻓﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺧﺿوع 
وﺳﻠطﺔ ﺗﺳﺗﺑﯾﺢ اﻟظﻠم واﻻﺿطﻬﺎد   ﻣرﻗﻊ ﺑﺎﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺟوﻓﺎء ﻓﻲ وطن Éاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ
   .ﺎﺋﻬﺎﻷﺑﻧ
  :ﻧﻌل ·
ﻟﻘﺿﺎء ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، وﺗﻧﻔﯾذ ﺟراﺋﻣﻬﺎ، ﯾﺗﺳﻣون ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬم   وﻫو ﯾرﻣز ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ 
ﺑﺎﻟﺧﻧوع واﻟﺧﺿوع اﻟﺗﺎم ﻷﺳﯾﺎدﻫم، ﯾﻠﻬﺛون وراءﻫم طﻣﻌﺎ ﻓﻲ رﺿﺎﻫم، ﻟذﻟك رﻣز ﻟﻬم اﻟﻛﺎﺗب 
ﻣن  » ﺑﺎﺳم ﻧﻌل، ﻷﻧﻬم ﻛﺎﻷﺣذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓس وﺗﻧﺗﻌل، وﻻ ﺗطﯾق إﻻ أن ﺗﺗﻘﺑل ذﻟك ﺑﺻﻣت،
وﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﻪ ﺗﻔور ﺣﻣم طﺎﻣﯾﺔ وﺗﺗﺳﺎﯾل ﻋﻧد ...ﺑﻌﯾد أﻗﺑل اﻟﺳﯾد ﻟﻌن أﻗﺻد ﻧﻌل ﻋﺟﻼ ﻛﺎﻟﻛﻠب
  .، ﻛﻣﺎ ﺗرﻣز ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻔﺳﺎد اﻟﺳﻠطﺔ2« .ﻗدﻣﯾﻪ
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  :اﻹﻟﻪ ﻗﺑﺣون ·
أﻏﻠب اﻟظن أﻧﻪ ﯾرﻣز  إﻟﻰ اﻟدول اﻟرأس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺞ اﻟﻌوﻟﻣﺔ، أو ﻛﻣﺎ ﺗدﻋﻰ دول  
ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺻﯾرﻧﺎ وﻣﺻﺎﺋر اﻟدول   1*ﺗﻣﺛل أﻣرﯾﻛﺎ ﻗﻣﺔ ﻫرﻣﻪاﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟﺗﻲ 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻧدﻧﺎ أﻧﻪ ﻣﺳﯾر ﻣن أﯾﺎدي ﺧﻔﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﯾد ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر أﻣورﻧﺎ، ﻷﻧﻧﺎ ﻣﺎزﻟﻧﺎ 
  :ﺑﺻدد اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻓﯾﻘول اﻟﺷﺎﻫد
واﺣدا، وﺗﺣت ﻣرأى اﻟﺟﻣﯾﻊ  أﻣﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻬﻲ أن ﯾﻘف اﻟﻣﺗرﺷﺣون ﻟﻠرﺋﺎﺳﯾﺎت ﺻﻔﺎ»
وﺳﻣﻌﻬم ،ﺳﺗرﺳل اﻷرواح اﻟطﺎﻫرة  اﻟزﻛﯾﺔ ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟﻐﯾب،  ﺑﻣﺑﺎرﻛﺔ اﻹﻟﻪ ﻗﺑﺣون 
طﺎﺋرا ﻟﺳﻧﺎ ﻧدري ﺷﻛﻠﻪ و ﻟوﻧﻪ وﺣﺟﻣﻪ، وﺳﯾﺣط ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾرى ﻓﯾﻪ اﻟﺻﻼح، وﻣن 
ﺣط ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد اﺧﺗﺎرﻩ اﻹﻟﻪ ﻟﻘﯾﺎدﺗﻛم وﺳﯾﺎﺳﺗﻛم، وﻫﻛذا ﻧﻛون ﻗد ﻓﻘﻧﺎ ﻛل اﻟﻣدن واﻟﻘرى 
  2« ...اﻷﺻﻠﺢ...اﻷﻧﺳب...اﻷﺟدر...طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻛﻔﺄاﻷﺧرى ﻓﻲ 
  :اﻷﺣذﯾﺔ  ·
واﻟﻘوى اﻟﻣﺳﯾطرة، وﻟﻛل ﺗﺳﻠط أو ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت  ﺗرﻣز ﻟﻠﻐطرﺳﺔ 
ﻣﺋﺎت اﻵﻻف ...ﺛﺧﯾﻧﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ ﻛﺑﯾرةأﺣذﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ » ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻌﻧف واﻟﺗرﻫﯾب،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ
واﺣدة  وﺗﺿرب ﻣﻌﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺿرﺑﺔ ﻋﺟﯾﺑﺎ ﺗﻣﻸ اﻟﺷﺎرع ﻛﻠﻪﻣرﺗﺑﺔ ﺧﻠف ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌض ﺗرﺗﯾﺑﺎ 
  3« ..ﺑﻬﯾﺞ ﻓﻲ اﺳﺗﻌراض ﻋﺳﻛري 
ﻣﻊ ﻛل ...ﺗزداد ﺧﻔﻘﺎت ﻗﻠﺑﻲ »ﻫذﻩ اﻷﺣذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻸ اﻟﻘﻠوب رﻋﺑﺎ، وﺗزرع اﻟﻬﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس 
ﻣﻊ ﻛل إطﻼﻟﺔ اﻟرؤوس اﻟﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ أﻗﻔز ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎع اﻷﺣذﯾﺔ ﻣﺑﺗﻌدا ...دﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﺑداد اﻟﺳﻠطﺔ، ﻓﺎﻷﺣذﯾﺔ رﻣز ﻟﻠﻔﺳﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، واﺳﺗ 4«« ...ﯾﺣﻧط ﻛل ﺟﺳدي...واﻟرﻋب ﯾﺳﯾﺞ
  .وﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ
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  :اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس ·
ﺣﺿرت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ، وﻟﯾﺳت ﻣﺟرد رﻛﺎم ﺛﺎﺑت، وﻣﺑﺎﻧﻲ وﻣﻌﺎﻟم  
ﺗﻧﻘل وﺗﻐري اﻟﻧﺎس ﺑﺛوﺑﻬﺎ ﺳﺎﻛﻧﺔ، ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺻورة اﻣرأة ﻓﺎﺳﻘﺔ ﻣﻧﺣﻠﺔ اﻷﺧﻼق، ﺗﺗﺣرك وﺗ
ﺗﺗﻬﺎدى أﻣﺎم ﺑﺻري ﻓﻲ ﺛوﺑﻬﺎ ...ﺗﻘﻬﻘﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻫرة ﻓﻲ ﺳﻣﻌﻲ » اﻟﺷﻔﺎف
ﺗدﻧدن أﻏﻧﯾﺗﻬﺎ ...رب ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﻛﻌﺑﻬﺎﺗﺿ...ﯾﺗﺻﺎﻓﺢ ﺛدﯾﺎﻫﺎ ﺷﻛوﺗﺎﻫﺎ...اﻟﺷﻔﺎف
اﻟﺗﻲ ﯾﺣس ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع واﻻﻏﺗراب، وﺷﻬد اﻟﻣدﯾﻧﺔ  ﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻫد وﺻفو  1«..اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ
ﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد ( ﻣﺑﻐﻰ)، ﻓﻛﻠﻣﺔ 2«ﻣدﯾﻧﺗﻲ ﻣﺑﻐﻰ ﻛﺑﯾر»: ﻓﯾﻬﺎ اﻧﺗﺣﺎر اﻷﺧﻼق واﻟﻘﯾم ﻗﺎﺋﻼ
ﻣن أوﺟﻪ اﻏﺗﯾﺎل  ﺎﺟﺳد وﺟﻬﯾ )اﻗﺗران اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣرأة اﻟﺧﻠﯾﻌﺔﺑﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎﻟﻪ، و 
وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺣﻔوﻓﺔ   اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺣﺿرة اﻟﻣﺗﻣدﻧﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻊ ﻓﻛرا وﺣﺿﺎرة
ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﺧدﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟظل اﻟﺗﻐﯾﯾرات واﻟﻣﺂﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﺑﻌض ﻣدن اﻟﺷﻣﺎل ﻓﻲ ﺟزاﺋر 
 ﺔ ﻲ اﻟﺧطﯾﺋاﻟﻣﺣﻧﺔ، وﻫﺎﻫﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺳﻘط ﺿﺣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔوﺿﻰ ﻟﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟرذﯾﻠﺔ وﺗﻧﻐﻣس ﻓ
ودﺧﻠت اﻟﺣﻠﺑﺔ ﺗرﻗص ...ﻧﺗﺎﻧﺗﻬﺎ...ﻗذارﺗﻬﺎ...أزﻗﺗﻬﺎ...وﺗﺳﻌرت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻠﻣﻠﻣت أطراﻓﻬﺎ»
  3«...ﻣﺗﻬرﺋﺔ اﻟﻠﺣم ﯾﺻﻔق ﺛدﯾﺎﻫﺎ
ﺗطﻌن اﻟذاﻛرة وﺗﺧرﻣﻬﺎ، ﻷن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ ذاﻛرة ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠزﻣﺎن واﻟﻣرأة ﻫﻲ ذاﻛرة "ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻧﺎ 
  4"ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﻸﺟﯾﺎل واﻟﺗﺣوﻻت
ﻟﻣرأة اﻟﻣوﻣس، ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻠت ﻓﻲ ﺻورة ا
  .ﺗﻲ ﻟوﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻷﺳود واﻷﺣﻣراﻟﺳوداء، وٕاﻟﻰ اﻷﺣداث واﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟ
آﻟت إﻟﯾﻪ، ﻓﻬذا  ﻓﻣواﺻﻔﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔور اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻣن ﺣﺎﺿر اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣﺎ
ﻫن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺿرورة اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﻬﺎ واﻟﺧروج اﻟﺗدﻧﯾس ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﻔور ﻣﻧﻬﺎ، ﻟﺗزرع ﻓﻲ ذ
  .واﻟﺗﻘزز ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﻠوﺛﺔ ﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻧﺎق
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 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
وﻣن اﻟذي دﻧس ﺷرﻓﻬﺎ وﻗﻬﻘرﻫﺎ ﻟﻌﺎﻟم اﻟرذﯾﻠﺔ واﻻﻧﺣطﺎط؟ وﻣن ﻫم  ؟ﻟﻛن ﻣن اﻏﺗﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  اﻟذﯾن ﻫدﻣوا ﻗﯾﻣﻬﺎ؟ 
 اﻟﻣﺗردي ﻟﺣﺎﺿر ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس ﻟﯾﺳت ﺳوى ﺗﻌرﯾﺔ ﻓﺎﺿﺣﺔ ﻟﻠواﻗﻊ، وﺗﻣﺛل اﻟوﺟﻪ اﻷﺳود
07 ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، وﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺗﺟﺎوزات اﻟﺳﻠطوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻬﻣ ّ  اﻟﺟزاﺋر
 اﻣﺳﯾطر  اﻣرﻛز  ، ﻟﺗﺷﻛل ﻏﺎرق ﻓﻲ اﻟﻔوﺿﻰÏ ن ﻣﻬووس ﺑﺎﻟرذﯾﻠﺔﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس ﺗرﻣز ﻟزﻣ
 .اﻟرواﯾﺔأﺣداث  ﻋﻠﻰ
 :ﺳﻌدون ·
ﻟﺿﺎﺑط ﺳﻌدون ﻓﺎ  ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ ﺎ، و ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﺧدﻣﻬ و ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ،وﻫ
   .ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟﺣرﻣﺎن ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻪﻋﺎﻧﻰ 
ﻋﺎﻧﻰ ﺳﻌدون ﻣن ظﻠم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣن اﻟﺗﻔﺎوت اﻟطﺑﻘﻲ وﻫو ﺻﻐﯾر، وﻛم اﻓﺗﻘد ﻟﺣذاء ﯾﻘﻲ »
وﻛم اﻓﺗﻘد ﻛراﺳﺎ أو ..أﺻﺎﺑﻌﻪ اﻟﺻﻐﯾرة ﺑرودة اﻷﻣطﺎر، وﻟﺣﺳﺎء داﻓﺊ ﯾﻠوك ﺑﻪ اﻟﺧﺑز اﻟﺟﺎف
، ﻓﺎﻟﻔﻘر اﻟذي ﻛﺎﺑدﻩ ﻣﻧذ طﻔوﻟﺗﻪ، ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺣﻠم ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل 1 «  ..وﻛم ﺗﺣﻣل ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك..ﻛﺗﺎﺑﺎ
  .ﺟﻣﯾل، وﯾﺗﺑﻧﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺷرطﺔ ﻟﯾﻧﺻف اﻟﻔﻘراء واﻟﻣظﻠوﻣﯾن
ﻣذ ﻛﺎن ﺳﻌدون طﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎن ﯾﺣﻠم ﺑدوﻟﺔ اﻟﺣق واﻟﻌداﻟﺔ، دوﻟﺔ  »
 اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﻣﯾر واﻟرﻋﯾﺔ، ﺑﯾن اﻟﻔﻘﯾر واﻟﻐﻧﻲ، ﺑﯾن اﻟﻘوي واﻟﺿﻌﯾف، ﻛﺎن ﯾﻘرأ ﻋن
أﺑﻲ ذر وﻋﻣر وأﺑﻲ ﺑﻛر واﺑن رﺷد واﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، وﯾﻬﺗز ﻟﻠﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺣﻠم 
ﺑﻬﺎ ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، وﻗرأ ﻷﻓﻼطون واﻟﻔﺎراﺑﻲ وﻟﻣوﻧﺗﺳﯾﻛﯾو وﻣﺎرﻛس وﻣﺎو 
  2 «  ..وﻟذﻟك اﺧﺗﺎر اﻟﺷرطﺔ ﻟﯾﻣﻠك اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدل..وﺗﺷﯾﯾﻘﯾﻔﺎرا وﻟﻧﻛوﻟن
ﻫذا ﻟﻌداﻟﺔ، ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ارﺟل ﻗﺎﻧون ﺷرﯾف، و   ﺔﯾﺣﺗذى ﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣ إن ﺳﻌدون ﻣﺛﺎل
واﻟﺗوﺻل ﻟﻠﻘﺎﺗل  ﻟﻐزﻫﺎ،وﺣﺎول ﻓك  ﺑﻛل ﺻراﻣﺔ،  ﻋزوز اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻗﺿﯾﺔ، 
 .اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﻌزم
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 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
رﻓﻊ اﻟﺿﺎﺑط ﺳﻌدون ﻧﺎظرﯾﻪ ﯾﺗﺄﻣل اﻟرﺑوة اﻟﺳوداء، وﻗد ﺷﻣﺧت ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺗﻬﺎ  »
وراح ﯾﻣد ﺑﺻرﻩ إﻟﻰ  وراح ﯾﻧﺣدر ﺑﺑﺻرﻩ ﺣﺗﻰ ﻗدﻣﯾﻪ، ﺛم اﺳﺗدار..ﺳروﻟﺗﺎن ﯾﺗﯾﻣﺗﺎن
اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ ﻣن أﯾن ﺟﺎء اﻟﻘﺗﯾل؟ و إﻟﻰ أﯾن ﻛﺎن ﯾود اﻟذﻫﺎب؟ وﻟﻣﺎذا اﺧﺗﺎر ﻫذا اﻟطرﯾق 
دون ﻏﯾرﻩ؟ وﻣﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺑﺻددﻫﺎ؟ وﻣن ﻫو ﺑﺎﻟﺿﺑط؟ وأﯾن ذﻫﺑت ﺟﺛﺗﻪ؟ 
ﺳﻣﻌت  ﻣﺎ..ﻟﻐز ﻣﺣﯾر: وأﺧرﺟﻪ اﻟﺷرطﻲ اﻷول ﻣن ﺷرودﻩ وﻫو ﯾﻘول ﺑﺣﯾرة ﺷدﯾدة
  1   «  ﺑﺣﯾﺎﺗﻲ ﻋن ﺟﺛﺔ ﻫﺎرﺑﺔ
 ﻘﯾﻘﺎﺗﺣ اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ، واﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗلﻓﺳﻌدون ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘﺿﯾﺔ 
ﻣن رﻣوز " اﻟﺿﺎﺑط ﺳﻌدون" ﻟﺟﻧرال، ﻓرﻏم ﻛون ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺟﻪ ﻋزﯾزة ا
واﻟﻣﺳﺎواة،  ﻠﺔ وﯾﺳﻌﻰ ﻟﻧﺷر اﻟﻌدلأﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻬﻣﺷﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، ﻷن ﻗﯾﻣﻪ ﻧﺑﯾ إﻻاﻟﺳﻠطﺔ، 
وﻫﻛذا ﺣﺎرﺑت ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال اﻟﺿﺎﺑط ﺳﻌدون   ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، ﻟﻛن اﻟﺳﻠطﺔ ﻻ ﺗﻌزز ﻣن ﻻ
ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق، ﻣﺎ  وﻋرﻗﻠﺔ وظﯾﻔﺗﻪ.ﺗﻬﻣﯾﺷﻪ وﺗﻘﻠﯾص ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ إﻟﻰوﺳﻌت 
  2 « .ﻫذا اﻟﺿﺎﺑط ﯾﺑﺣث ﻋن ﺣﺗﻔﻪ» :ﺟﻌﻠﻪ ﺗﻘول ﺑﺣﻘد
وﺻﻠك اﺳﺗدﻋﺎء ﻣن اﻟﺷرطﺔ، وﻓﻲ اﻟﻐد  » :ﺑﺣﻧق ﺧﺎطﺑﻪﺗاﺑﻧﻬﺎ ﻓواز  ﻋزﯾزة ﻧﺣو ﺗﻘدﻣتو 
اﻟﺿﺎﺑط ﺳﻌدون وراء ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻬﻣوم، ﻫو  -: ن ﻧﻘﺻدﻫم وﺛﺎرت ﺛﺎﺋرﺗﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟتﺻﺑﺎﺣﺎ ﯾﺟب أ
ﻓﻌزﯾزة ﺗﺣطم ﻛل ﻣن ﯾﻘف  33 «  ﻻ ﯾدرك أن ﯾدي طوﯾﻠﺔ، ﺳﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﺻﺣراء
  .اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔﻓﻲ طرﯾﻘﻬﺎ، وﺗﻌﻣل ﺟﺎﻫدة ﻹﻗﺻﺎﺋﻪ، أو ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ إن واﺗﺗﻬﺎ اﻟﻔرﺻﺔ 
، ﻟﻘد أطﻠق ﺳراح ﻓواز ﻣﻌززا ﻣﻛرﻣﺎ، ووﺻل اﻟﺿﺎﺑط ﺳﻌدون ﺷﻲءوﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ﺗﻐﯾر ﻛل  »
وأدرك ﺳﻌدون أن ﯾد ﻋزﯾزة ..ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣدﯾﻧﺗﻪ ﺑﻣﺋﺎت اﻷﻣﯾﺎل أﻣر ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺻﺣراء
  4 «  .أطول ﻣﻣﺎ ﺗوﻗﻊ، وأن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻌﻼ ﺗﺣت ﺑﻌض اﻟﻧﺎس
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 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺟﻧرال ﻓﻲ اﻟﻣﺻﯾدة اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺟﻬﺎ، ﻣﺳﺗﻐﻼ ﺧﺑرﺗﻪ وﻗﻊ ﺑﻌزﯾزة أإﻻ أن دﻫﺎء اﻟﺿﺎﺑط ﺳﻌدون 
ﻣﻘﺗول ﯾرﺟﻊ ..ﻣﻘﺗول ﯾرﺟﻊ ﻟﻠﺣﯾﺎة » :ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻓﺎﺳﺗﻌﺎن ﺑﺎﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻟﻧﺷر ﺧﺑر ﻣﻔﺎدﻩ
وﺗﻬﺎﻓت اﻟﻧﺎس ﻣﻧﺟذﺑﯾن ﻧﺣو اﻷﺻوات ﻛﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾس ..ﻣﻘﺗول ﯾرﺟﻊ ﻟﻠﺣﯾﺎة.. ﻟﻠﺣﯾﺎة
  1 « .وراﺣت اﻷﯾدي ﺗﻣﺗد ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ اﻟﺟراﺋد ﻣﺗﻌﺟﻠﺔ ﺗﺻﻔﺣﻬﺎ
ﻟﺗﺗﺣﻘق ﻣن  ﻘﺑرةاﻟﻣ إﻟﻰوذﻫﺑت   ﻣﺎ ﺟﻌل ﻋزﯾزة ﺗﺷك ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺟﺛﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻧﺗﻬﺎ ﺑﯾدﯾﻬﺎ ﻫذا
   ôوﺟود اﻟﺟﺛﺔ
ﻛﺎﻧت ﻋزﯾزة ﻗد وﺻﻠت إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺑرة ﺗﺳوق ﺳﯾﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ ﺟﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﻛدت ﺗدﺧل  »
اﻟﺑﺎب ﺣﺗﻰ ﻓﺎﺟﺄﻫﺎ اﻟﺣﺎرس ﻛﺄﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻧﺗظﺎرﻫﺎ، وأﺳرﻋت ﺗدس ﻓﻲ ﯾدﻩ ﻧﻘودا وﺗرﺳل 
ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺛم ﻫروﻟت إﻟﻰ ﻗﻠب اﻟﻣﻘﺑرة، وﻗﻔت ﻋﻧد ﻗﺑر ﻛﺑﯾر وراﺣت ﺗدور ﺑﻪ 
: ﻧظر ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻪ ﻣرددة ﺑﺻوت ﻣﺳﻣوعﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب ﺗﺗﻔﻘد ﻛل ﺷﺑر ﻓﯾﻪ ﻣﻣﻌﻧﺔ اﻟ
ﻣﺳﺗﺣﯾل وﻓﺎﺟﺄﻫﺎ ﺟﻣﻊ ﻏﻔﯾر، اﻟﺿﺎﺑط ﺳﻌدون، ﺑدرة، ﻧوارة، ﺳﻣﯾر ..ﻣﺳﺗﺣﯾل 
ﻓﺎﺿطرﺑت وراﺣت ﺗﻣﺳك ﺑﯾدﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺗﺟﻔﺗﯾن ﺗﺣﺎول ﺗﺳوﯾﺔ ﺷﻌرﻫﺎ وﻫﻧداﻣﻬﺎ ...و
ﻣﺑﻠﻠﺔ رﯾﻘﻬﺎ ﺑﻠﺳﺎﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ظﻠت ﺗﻣررﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺗﯾﻬﺎ، وراح اﻟﻣﺣﯾطون ﺑﻬﺎ ﯾﻧﺑﺷون 
  2 «  ﺑﻘوة ﻧﺎﺋﺣﺔ ﺑﺎﻛﯾﺔ ﻣﻬددة اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺄﺳوأ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻘﺑر، وراﺣت ﺗدﻓﻌﻬم
وﯾﺳﻘط ﻫذا  2ﻋن ﺟرﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻧﻛراء أﻣﺎم اﻟﻣﻸﺗﻔﺿﺢ أﺑﺎطﯾل ﻋزﯾزة، وﯾﻛﺷف اﻟﺿﺎﺑط و ﻫﻛذا 
  .اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺗﻛﺑر
 زﻓﺈن اﻟﻣرﻛ ، واﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ،ﻛون ﺳﻌدون ﻣﺛل ﯾﺣﺗذى ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺷرف واﻟﺻدقﻟو  
 ذا اﻟﺿﺎﺑطﻓﻛﺎن ﻣﺻﯾر ﻫ Qﺔﯾﺋوﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟدﻧ Ïﺎﻬﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣ ﻻﺗرض ﺑﻣن  واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑدة ﻻ
وﺗﻧﺎﻗﻠوا أن أﯾﺎدي اﻟﺳوء »ﻗﺻﺎء، ﻓﯾﺑرز اﻟﻛﺎﺗب ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻌدون اﻟﻣؤﺳﻔﺔ، واﻹ ôﻫو اﻟﺗﻬﻣﯾش
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 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ذا وﻫ  1 « وﻋﻠﻘوا ﺟﺛﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ  واﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻗد اﻣﺗدت إﻟﻰ ﺳﻌدون اﻟﺿﺎﺑط ﻓﺎﻏﺗﺎﻟﺗﻪ
 .واﻹزاﺣﺔ واﻟﻣوت  اﻹﻗﺻﺎءﻫو و   ﻣﺻﯾر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺗﺿﺎﻣن ﻣﻊ اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن واﻟرﻋﯾﺔ إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ
                                                          











ﻓﻲ  "اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ" اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺸﯿﺔ








 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ" اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ 
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ
، وﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻣﻌﺎدﯾﺎ ﻟﻠﻣرﻛز إﻣﻛﺎﻧﯾﺎتدﻟﺔ اﻟﺻراع، ﯾﻣﻠك ﻣﺿﺎد ﻓﻲ ﻣﻌﺎواﻟ اﻟﺛﺎﻧﻲ طرفﻫﻲ اﻟ 
ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺗﺣرﻛﺔ، وأﺧرى ﺳﺎﻛﻧﺔ، ودورﻫﺎ ﺿﻌﯾف ﺟدا وأﻋواﻧﻪ، وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻫواﻣش 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﻣرﻛز، وﺳﻧﻌرض أﻫم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ، ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺻراع ﻣﻊ اﻟﻣرﻛز، 
 .وﻣدى ﺗﻔﻌﯾل ﻫذا اﻟﺻراع ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺳﯾطرة اﻟﻣرﻛز
ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ وﻣﻘﻬورة ﻣن ﻗﺑل  ﺷﺧﺻﯾﺎت ت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﻣش ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛونﺷﺧﺻﯾﺎاﻟو 
، وﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺎل واﻟﻧﻔوذ ﻛﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻣرﻛز،اﻟ
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻌﯾش واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ  وأ  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت، أو ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟﻔﺎﻗﺔ
  (.اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻧﻔﺳﯾﺔ)  :اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
، وﺳﻧﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻟﻔﺋﺔا:  ﺻﻧﻔﯾن ﺑﺎرزﯾنﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻬﺎﻣش إﻟﻰ وﯾﻣﻛﻧ
   .ﻧﻘدﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﻟﻲﺑﺳﯾطﺔ اﻟ ﻔﺋﺔواﻟ اﻟﻔﺻل،
 اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ
  : ودورﻩ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺛﻘف
إن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺛﻘف  ﯾﻔﺿﻲ ﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺛﻘف ﻧﻔﺳﻪ، وﻓﻲ ﺧﺿم اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟذرﯾﺔ 
اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت  ﺗﻌددت ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺛﻘف وﺗﺑﺎﯾﻧت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟرؤى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، وﻓﺿﻠﻧﺎ اﻧﺗﻘﺎء ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻣﺛﻘف ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﻧﺗﺞ 
ذﻟك اﻹﻧﺳﺎن اﻟواﻋﻲ واﻟﻣﻠﺗزم  »:ﺑﻘوﻟﻪ ﻫو" أﺣﻣد ﻣﺟدي ﺣﺟﺎزي"اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﺣّﺻﻠﻬﺎ، ﻓﯾﻌرﻓﻪ 
ن ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ أﻣﺗﻪ ، وﻟذﻟك ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺛﻘف  ﻣﺛﻘﻔﺎ ﺣﻘﺎ، إﻻ إذا اﻗﺗرب ﻣن روح ﻋﺻرﻩ ، وﻣ
اﻟوﻋﻲ ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ودورﻩ،   ﻓﻣن أﺑرز ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺛﻘف 11« ﻫﻣوم طﺑﻘﺗﻪ، وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ
ت ﻋواﻗب واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣؤﻫﻼت ﻓﻛرﯾﺔ، وﺟرأة أدﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬر ﺑﺂراءﻩ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧ
إﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﯾﺄﻣل ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻓﺿل  » :ذﻟك، واﻟﻣﺛﻘف ﻫو
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫم أوﻟﺋك اﻟﻣﻧﺗﺟون ﻓﻲ »: ، واﻟﻣﺛﻘﻔون أﯾﺿﺎ1« .ﻷﻣﺗﻪ، وأﺑﻧﺎء ﺟﻧﺳﻪ ﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء
ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ أﻣﺗﻪ، Ï 2«أو اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ أو اﻟﻔن ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻌﻠم أو اﻟﺗدرﯾس،
  .اﻟﻘﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺻل وﺳﯾﺣﺻل ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ واﻟذود ﻋن
ﻋﺻﺑﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟﻣﻠوك ـــ  اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟذﯾن » :اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻬم "ﺟوﻟﯾﺎن ﺑﻧدا"وﯾﻌرف 
" ﺑﻧدا" ﻓــ  3«ﯾﺗﺣﻠون ﺑﺎﻟﻣوﻫﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺣس اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻔذ، وﯾﺷﻛﻠون ﺿﻣﯾر اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
ﯾرﺑط اﻟﻣﺛﻘف ﺑﻣوﺳوﻋﯾﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ورﻗﻲ اﻷﺧﻼق وﯾرى أﻧﻬم ﯾﺷﻛﻠون ﻓﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺗﺗﻣﺛل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺛﻘف ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﺑﻌﻠﻣﻪ، وٕاﺧراﺟﻬم ﻣن اﻟظﻼم إﻟﻰ 
ﻓﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺗﻛون ﻓﻲ  »اﻟﻧور، ﻓﻬو ﯾﺣﻣل ﻓﻛرا ورﺳﺎﻟﺔ ﺳﺎﻣﯾﺔ، وﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺷرﻫﺎ، 
ﻟﯾﻛون  44«اﻟﺻﻣت وﻋدم اﻻﻟﺗزام وﻋدم اﻻﻛﺗراث ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ أﻣﺗﻪ، وزرع اﻟوﻋﻲ ﻓﯾﻬم،  وأﺷد ﻣﺎ ﯾﻌﯾﺑﻪ ﻫو اﻟﺻﻣت وﻋدم  اﻟﻣﺛﻘف ﻣطﺎﻟﺑﺎ
اﻟﺣرﯾﺔ  اﺳﺗﻣﺳﺎك اﻟﻣﺛﻘف ﺑﻘﯾم ﻋﻠﯾﺎ، ﻣﺛل»:  ﻋﻠﻰ ﺿرورة" ادوارد ﺳﻌﯾد"اﻟﺗﻔﺎﻋل، وﯾؤﻛد 
ﻓﺎﻟﻣﺗﺄﻣل ﻟﻬذا  5««واﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻪ، وﻟﻐﯾرﻩ، وﻋدم ﻗﺑول اﻟﺣﻠول اﻟوﺳط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﯾم
اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺟد ﻓﯾﻪ دﻋوة ﻟﻠﻣﺛﻘﻔﯾن ﻟﻠﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ، ﻛﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﺗﻌﺑﯾر 
ﻓﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺣق أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻛﺗﺎب واﻟﻣﺑدﻋﯾن  »  ﻋن آراءﻩ ﺑﻛل ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺿﻐوط
ﻓﻧﻘﺻﻪ وﺗﺣرﯾﻣﻬم ﻣﻧﻪ إن ﻣﻧﻌﻧﺎﻫم ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو اﻟﻧﺷر  ﯾوﻗﻊ ﺑﻬم ﺿررا ﻣؤﻛدا، ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
  ﻛﻣﺎ ﯾﺟدر ﺑﺎﻟﻣﺛﻘف أو اﻟﻣﻔﻛر«" 6.ﺗﻌطﯾل ﻣواﻫﺑﻬم، وٕاﺣﺑﺎط ﻣﺷروﻋﺎﺗﻬم، وﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺎﺗﻬم
أن ﯾﺣﺎول ﺗﺣطﯾم ﻗواﻟب اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، واﻟﺗﻌﻣﯾﻣﺎت اﻻﺧﺗزاﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻗﯾودا  »
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  . 82، أورﺑﯾس، ﺗوﻧس، ص، 4102
- 58911دار اﻟﺣداﺛﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط "2591 - 2881" ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،: ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎذﻟﻲ -2 
  . 5284 
  .534 4384  3102Ã 1ﻣﺻر، ط ، دار رؤﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺻورة اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟطراﺋق اﻟﺳردﯾﺔ: ﻫوﯾدا ﺻﺎﻟﺢ -  3
: 1اﻟﻧﺻر اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﺧﺑراء اﻟﻛذب، ﺗر، روز ﻣﺧﻠوف، ورد ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺳورﯾﺎ، دﻣﺷق، ط اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﻣزﯾﻔون، : ﺑﺎﺳﻛﺎل ﺑوﻧﯾﻔﺎس - 4
  .51ô =ô 3102
  .11:   16002: 1ﻣﺣﻣد ﻋﻧﺎﻧﻰ، دار رؤﯾﺔ، ﻣﺻر،  ط: ، ﺗراﻟﻣﺛﻘف واﻟﺳﻠطﺔ:  إدوارد ﺳﻌﯾد - 5
ﺧﺎﻟد اﻟﺟﺑر، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺷوﻣﺎن، دار اﻟﻔﺎرس،  : ،  ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘدﯾمأﺳﺋﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر: ﺻﻼح ﻓﺿل  وآﺧرون -  6
  .423 32: 0102: 1ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  ط 
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ﯾرﻛز ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ   1«ﺷدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،  وﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﺷر 
اﻟﺗﻐﯾﯾر، وزﻋزﻋﺔ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺛﺎﺑت وﻣﻛرر، ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻫو ﻣن ﯾﺣﻣل ﺑداﺧﻠﻪ إرادة 
  .اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﻓرد ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣوﻫﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺣﻣل رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎ ، أو ﺗﻣﺛﯾل وﺟﻬﺔ ﻧظر  »: إن اﻟﻣﺛﻘف
، أو ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣﺎ، أو رأي ﻣﺎ، وﺗﺟﺳﯾد ذﻟك واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ، ﻣﺎ، أو ﻣوﻗف ﻣﺎ
وﻫﻛذا ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺛﻘف ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟﺔ، ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ  2««وﺗﻣﺛﯾل ذﻟك ﺑﺎﺳم ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، و ﺧدﻣﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻛﻬن ﺑﻣﺎ ﺳوف ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻓﻲ  » وﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺛﻘف
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺎر ﻣﺣدد، أو ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺣزﺑﻲ ﻣﻌﺗﻣد، أو ﻣذﻫب 
وﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻣﺎء ﻫذا اﻟﻣﺛﻘف ﺑﻘدر اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺻدق  3«ﻓﻛري ﺟﺎﻣد ﺛﺎﺑت 
إﻟﻰ ﻧﻘد اﻟﺳﺎﺋد، وأن ﯾﻛون ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ، ﻣن رؤى وأﻓﻛﺎر، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻧزوع اﻟداﺋم 
  .ﺻﺎﺣب رؤﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻛون، وأﺣد اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷروع اﻟﺣﺿﺎري
  :اﻟﻘولإﻟﻰ أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﻣﺛﻘف  وﯾﻧﺣو
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس )...(وواﻗﻊ اﻷﻣر أن اﻟﻣﺛﻘف ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﺧرﯾﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ »
ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ـــ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب  إذ ﺗﺷﯾر اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ)...( اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص
اﻷﻧﻣﺎط واﻟﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ  ـــ إﻟﻰ وﺟود ﻧﻣط آﺧر ﻧﺷﯾر إﻟﯾﻪ 
   4« .ﺑﻧﻣط اﻟﻣﺛﻘف ﺑﺎﻟﺧﺑرة
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣن زاوﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﻗﺳم اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن   *"أﻧطوﻧﯾو ﺟراﻣﺷﻲ"وﻗد ﺗﻔرد 
  .ﻣﺛﻘف ﺗﻘﻠﯾدي، وﻣﺛﻘف ﻋﺿوي: ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗرﻛﯾب اﻟطﺑﻘﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻘﺳﻣﯾن
  : ﻓـــ
اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻫو اﻟذي ﯾواﺻل ﻓﻌل اﻷﺷﯾﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل، ﻣﺛل  »
اﻟﻣدرس واﻟﻛﺎﻫن واﻟﻣوظف، واﻟﻣﺛﻘف اﻟﻌﺿوي، وﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘل، واﻟﻣﻔﻛر 
                                                          
  .91)  .( اﻟﻣﺛﻘف واﻟﺳﻠطﺔ: إدوارد ﺳﻌﯾد -  1
  .34اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص،  -  2
  . 12Ï ô  اﻟﻣﺛﻘف واﻟﺳﻠطﺔ: إدوارد ﺳﻌﯾد -  3
   .61Ï ô 9991اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، دﻣﺷق،   ((دراﺳﺔ) ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ، : ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر -  4
  .ﻓﯾﻠﺳوف وﻣﻧﺎﺿل ﻣﺎرﻛﺳﻲ إﯾطﺎﻟﻲ: أﻧطوﻧﯾو ﻏراﻣﺷﻲ   *
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اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟطﺑﻘﺎت، أو اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣددة، واﻟﺗﻲ 
  1« .د ﻣن اﻟﺳﻠطﺔﺗوظف اﻟﻣﺛﻘف ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، أو ﻓﻲ إﺣﻛﺎم اﻟﺳﯾطرة واﻟﻣزﯾ
أﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﺣﯾﺎدي، ﻓﻬو ﻏﯾر ﻣﻠﺗزم، وﻻ " ﺟراﻣﺷﻲ"ﻟﯾﻛون اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺣﺳب  
ﯾﺧﺿﻊ ﻷي ﺳﻠطﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻌﺿوي، اﻟذي ﯾﻛون  ﻣﺧﻠﺻﺎ ﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣﺎ، ﯾﺧدﻣﻪ، 
اﻟﻣﺛﻘف وﯾﻌزز ﺑﻪ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﯾدﺧل ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺗﻛرار واﻟروﺗﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن أن 
  ":ﺟراﻣﺷﻲ"اﻟﻣﻧﺳق داﺋم اﻟﺗﻐﯾﯾر، واﻹﺑداع واﻟﺗﺟدﯾد، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻘد 
أن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﻌﺿوﯾﯾن ﯾﺷﺎرﻛون ﻣﺷﺎرﻛﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  »
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬم ﯾﻧﺎﺿﻠون داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻐﯾﯾر اﻷﻓﻛﺎر واﻵراء، وﺗوﺳﯾﻊ اﻷﺳواق، 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑدو داﺋﻣﺎ ﻓﻲ وﻫﻛذا، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻛﻬﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾظﻠون 
   2.«ﻣﻛﺎﻧﻬم، وﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻧﻔﺳﻪ 
ﯾﻛﺎﻓﺢ ﺑﺻورة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻘول  »Š  ﻘف اﻟﻌﺿوي داﺋم اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗﻐﯾﯾرﻓﺎﻟﻣﺛ 
  3.«واﻷﻓﻛﺎر
ﻟﺛﻼث أﻧواع ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن  3ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر ﺑﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ  اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟذي أﻓرزﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺗراﺛﻲ، واﻟﻣﺛﻘف اﻟﺛوري، واﻟﻣﺛﻘف اﻟﻼﻣﻧﺗﻣﻲ، وﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻷﻧواع وﻓﻘﺎ : وﻫﻲ
  ﻟﻼﯾدوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ، 
ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف اﻟﺛوري ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺗراﺛﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ،  »
ن  ﯾﺗطﻠﻊ وﺗﺣدﯾث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻐرﺑﻲ، واﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾ
اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺗراﺛﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ، وﻓق ﻧﻣوذج ﻣﺎﺿوي، ﻫو ﻧﻣوذج اﻟﺳﻠف، أﻣﺎ 
اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻼﻣﻧﺗﻣﻲ ﻓﯾدﻋﻲ اﻟﺣﯾﺎد، واﺗﺧﺎذ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﺳطﯾﺔ، وﻣواﻗف ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
  4 « .ﻋن اﻟﯾﺳﺎر واﻟﯾﻣﯾن
ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺛﻼﺛﺔ  ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، ﺗزأر ﺗﺣت وطﺄة اﻟﺿﻐوط واﻟﻌواﺋق، 
  :ﺗﺣول ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟدورﻫﺎ، وﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲاﻟﺗﻲ 
 .اﻧﻌدام اﻟﺣرﯾﺔ و اﻧﺗﺷﺎر اﻹرﻫﺎب، واﻻﺿطﻬﺎد واﻟﻧﻔﻲ:  ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ  ·
                                                          
  .12å  é ﺻورة اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟطراﺋق اﻟﺳردﯾﺔ: ﻫوﯾدا ﺻﺎﻟﺢ - 1
  .43اﻟﻣﺛﻘف واﻟﺳﻠطﺔ، ص، : ادوارد ﺳﻌﯾد -  2
  .22ﺻورة اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ص، : ﻫوﯾدا ﺻﺎﻟﺢ -  3
  .59DŸ   ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ: ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر -  4
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 .اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻬل واﻷﻣﯾﺔ، واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس:  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ  ·
 . ﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻣﺎديﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﺷﻐﺎل اﻟﻣﺛﻘف ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺄﻣورﻩ اﻟدﻧﯾوﯾﺔ، وﺗﺣ: اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ·
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﺷد وطﺄة وﺿررا ﻋن ﻏﯾرﻩ، ﺣﯾث ﯾﺟد اﻟﻣﺛﻘف ﻧﻔﺳﻪ   
وﻗف  »: ﻣﺣﺎﺻرا ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ، ﻓﺳﻠﺑﻪ اﻟﺣرﯾﺔ ﯾﻌﺎدل ﻣﻧﻊ اﻟﻬواء ﻋﻧﻪ، ﻓﻠطﺎﻟﻣﺎ
اﻟﺻراع اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﯾن اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺛوري واﻟﺳﻠطﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ، ﺣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺛﻘف وأداﺋﻪ ﻟدورﻩ 
اﻟﺗﻧوﯾري، وﺗﻔﺎوﺗت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ، ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﺿل اﻻﺳﺗﻛﺎﻧﺔ 
   1« .واﻻﻧﺳﺣﺎب، وٕاﯾﺛﺎر اﻟﺳﻼﻣﺔ، وﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻼ اﻧﺗﻣﺎء 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﺟزاﺋري ﻣﺗﻌددة اﻷﺳﺑﺎب أﺑزﻫﺎ اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور  وﯾﺑدو أن اﻟﻼاﻧﺗﻣﺎء
اﻟﻣﺳﺗﺑدة ﻟﻪ، وﺣﯾن ﻧﺗﺣدث ﻋن دور اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ، أو ﺑﺳﺑب ﻣﺣﺎﺻرة اﻟﺳﻠط 
اﻟﺟزاﺋري، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟدور ﺑﻌﯾدا ﻋن اﺳﺗﻘراء دﻗﯾق ﻟﻠراﻫن اﻟﺟزاﺋري، اﻟذي 
ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻼﺗوازن، واﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻌﺎرﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺳﻠط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣﺛﻘف، 
ﻧﻬﺎ ﺗﺑذل ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدﻫﺎ وﺟﻌﻠﻪ اﻟﻧﺎطق اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻬﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎل رﻓﺿﻪ ﻟﻬذا اﻟدور ﻓﺈ
  .ﻹﻗﺻﺎﺋﻪ وﺗﻬﻣﯾﺷﻪ، ﻟﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺻوت ﺑﻼ ﺻدى
  :اﻟﻣﺛﻘف وﺻدى اﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ 
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺛﻘف ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﺧراب وطﻧﻪ واﻧﻬﯾﺎرﻩ، ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت؛ أﯾن ﻏرﻗت اﻟﺑﻼد ﻓﻲ 
  . دواﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف واﻟدﻣﺎء
ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، اﻟذﯾن ﺷﺧﺻﯾﺎت وﻧﻣﺎذج ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ " ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ"ﯾﻘدم  ﻟﻧﺎ 
  :ﺗﻌددت أﺳﺎﻟﯾﺑﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣﻧﺔ، ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﺑﺎﻟﻔﺋﺎت اﻵﺗﯾﺔ
ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻧواﯾﺎ ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، وأﺣﻼم ﻛﺑﯾرة ﻧﺣو اﻹﺻﻼح، ﻟﻛﻧﻬﺎ   :اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ·
 . ﺗﺻطدم ﺑﻌواﺋق ﺗوﻗﻔﻬﺎ وﺗﻛﺳرﻫﺎ
ﻧﺎدرون، وﯾﻌدون  واﺻﻠت وﺗﺣدت ﻛل اﻟﻣﻌﯾﻘﺎت، وﻣﺛﻘﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ  :اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ·
 . ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺎﺑﻊ
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﺗﻬﺗم ﺑﺷؤوﻧﻬﺎ  ﺳﻠم ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ، وﺗﻧطوي وﺗﻧﻌزل،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗ :اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ·
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘط
أو ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم،  ا اﻟوطن، ﺳﻌﯾﺎوﻫﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟذﯾن ﺧﺎﻧو   :اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ·
  .ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻟﺳﻠط اﻟﻣﺳﺗﺑدة واﻟﺟﺎﺋرة
ﻓﻲ راس اﻟﻣﺣﻧﺔ ﻛﻧﻣوذج ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﻣﻬﻣش، ﻓﻬو  ﺗﺗﻣﺛل ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻣﻧﯾرﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻣن اﻟﻔﺋ
ﺻوت ﺑﻼ ﺻدى، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ و اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
أرض اﻟواﻗﻊ، ﻓﯾﺻﺎب ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط واﻟﺿﯾﺎع، و ﯾﻣﺗﻠك ﻣﻧﯾر ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺻﻐﯾرة، ﯾﻘﺿﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺟل 
آﺛرت ﺗﻠك اﻟﻠﯾﻠﺔ أن أﺳﻬر، ﻟﻘد اﺷﺗﻘت إﻟﻰ  »وﻗﺗﻪ، ﻣﺑﺣرا ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر و اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ، 
ﯾﻌﯾش ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﺣﯾﺎة،  ، ﻓــ  ﻣﻧﯾر1«اﻟﻘراءة، وأﻧﺎ ﻣدﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﻌر واﻟرواﯾﺔ
ﯾﻬرب ﻣن ﻗّر اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ دفء ﻛﺗﺑﻪ، ﻟﻼﺣﺗﻣﺎء ﺑﻬﺎ، ﻓﻬو ﯾﻌﻛس واﻗﻊ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﻬﻣش 
ﯾﻌﯾﺷون اﻟواﻗﻊ وأﻧت  ﯾﺎ ﻣﻧﯾر ﻣﺗﻰ ﺗﻔطن ﻟﺣﺎﻟك؟ اﻟﻧﺎس »= واﻟﻣﻐﯾب، ﺑﻛل ﺧﯾﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛررة
  .ﻫﻛذا ﯾﺧﺎطﺑﻪ ﺻدﯾﻘﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾمå  2«ﺗﺣﻠم ﺑﺣﯾﺎة وﺳط اﻷوراق 
وﻓﻲ ﺳﺧرﯾﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻣن ﺣﺎل اﻟﻣﺛﻘف وﻣﺻﯾرﻩ، ﯾﺻرخ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻓﻲ وﺟﻪ واﻟدﻩ ﺻﺎﻟﺢ، 
ﻫﺎ ﻫو ﻣﻧﯾر ﻣﺗﺧرج ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺎذا ﻓﻌل  ».اﻟذي ﯾؤﻧﺑﻪ ﻣرار ﻟﻌدم ﻣواﺻﻠﺗﻪ ﻟدراﺳﺗﻪ
ﺑﺎﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ؟ ﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﻛﺳب ﻗوت ﯾوﻣﻪ، وﻫﺎ ﻫو اﻣﺣﻣد اﻟﻣﻠﻣد أﺷﻛﺎل اﻟداﺑﺔ، ﻻ 
وﻫﻲ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻟﻣزري اﻟذي  33«ﯾﺟﯾد ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟواو اﻷﻋور وﯾﻌﯾش ﻛﺎﻟﻣﻠك 
اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﻬﻣش، واﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﺣط ﺳﺧرﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل 
  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻدرﻫﺎ ﻓﺋﺔ اﻷﻣﯾﯾن واﻟﺟﻬﻠﺔ، 
وﺣــــدﻫﺎ اﻷوراق .. ﺳــــﺣﺎﺑﺔ ﻣــــن اﻟﻛﺂﺑــــﺔ ﺗﻐﺷــــﻲ رﻓوﻓﻬــــﺎ.. دﺧﻠــــت اﻟﻣﻛﺗﺑــــﺔ » 
ﻛــم ﻗﻠـــت ...ﻛـــم رﺟوﺗــﻪ أن ﯾﻐﯾــر اﻟﻣﻬﻧـــﺔ..ﺗﺗــدﺛر اﻟﻐﺑــﺎر..ﺗﻌــزف ﻣواﻟﻬــﺎ اﻟﺣـــزﯾن
ﻫـــؤﻻء اﻟﻧـــﺎس ﯾﻠﻬﺛــــون ﺧﻠـــف ﻣـــﺎ ﯾﻣـــﻸ ﺑطــــوﻧﻬم، ﻻ ﻣـــﺎ ﯾﻣـــﻸ ﻋﻘــــوﻟﻬم، : ﻟـــﻪ
أو ..ﺣــّول ﻣﻛﺗﺑﺗــك إﻟــﻰ ﻣﺣــل ﻟﺑﯾــﻊ اﻟﻣــواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ، وﺳــﺗرى ﻛﯾــف ﺗﻐﯾــر ﺣﺎﻟـــك
  .4«ﺧرج ﻣن ﻫذﻩ اﻷرض اﻟﻣﻠﻌوﻧﺔ أ
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ﻫﻛذا ﻧﺻﺢ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺻدﯾﻘﻪ ﻣﻧﯾر، ﻓﻲ اﺳﺗﻘراﺋﻪ ﻟواﻗﻊ ﻣرﯾر، ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣﯾﯾن  
أﻧﺎ  »: ﺑﻠﻬﺟﺔ اﻟواﺛق ﻣن ﻗراراﺗﻪ" ﻣﻧﯾر" واﻟﺟﻬﻠﺔ، وﯾﻬﻣش اﻟﻣﺗﻌّﻠﻣﯾن واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، ﻓﯾرد ﻋﻠﯾﻪ 
ﻓرﻏم     1« ..ﻟﯾس ﻟﻧﺎ ﺻدر أﺣن ﻣن اﻟﺟزاﺋر.. ﻫﻛذا ﻣﺳﺗرﯾﺢ وﺳﻌﯾد ﯾﺎ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم
، وﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ ﻣن ظروف ﺻﻌﺑﺔ وﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ،  إﻻ أﻧﻪ ﻣﺳﺗﻣﺳك ﺑﺑﺻﯾص "ﻣﻧﯾر" ﺗﻬﻣﯾش 
أﻣل ﯾراودﻩ، ﻓﻬو ﻣﺗﯾم ﺑﺎﻟﺟزاﺋر،وﯾﻌﯾش ﻋﻠﻰ أﻣل ﻋودة اﻟﻣﯾﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺟﺎرﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوطن 
  .اﻟﺟرﯾﺢ
وﻣﺎذا ﯾﺣﺗﺎج اﻟزﻋﯾم؟  » ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، وﻣﺻﯾرﻫم اﻟﺑﺎﺋس،" اﻣﺣﻣد اﻟﻣﻠﻣد" وﯾﺳﺗﻬزئ   
وﻫذا ﺑﻌد ارﺗﻘﺎﺋﻪ  2«ﻟﯾس اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺑﻌض اﻷﻏﺑﯾﺎء، ﺑل اﻟﻣﺎل واﻟﻔطﻧﺔ 
ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ اﻟﯾوم، ﻟم أﻋرف ﻓﻲ  » :وﯾواﺻل ﻛﻼﻣﻪ ﺳﺎﺧرا" ﻟﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ
  3« ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ رﺋﯾس ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺟﺎوز اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﻣﻧﯾر ﻣﺛﻘف ﻫل ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟﻧﺎس؟
رﻏم اﻣﺗﻼﻛﻪ " ﻓﻣﻧﯾر" ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻟﻧﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﻣﻘﺻﻲ واﻟﻣﺳﺗﺑﻌد، 
ﻟﻠﺷﻬﺎدات واﻟﻣؤﻫﻼت، إﻻ أﻧﻪ أزﯾﺢ واﺳﺗﺑﻌد ﻋن ﻣﻧﺻﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
وأﻣﺛﺎﻟﻪ درﺟﺎت اﻟرﻗﻲ، رﻏم ﻛوﻧﻬم ﻋدﯾﻣﻲ اﻟﻛﻔﺎءات، وﻟم " اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد"ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﺳﻠق 
ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻣﺛﻘف؛ ﺑل ﺗﻔﺎﻗم اﻷﻣر ﻟﯾﺻل ﻟدرﺟﺔ ﻣﻼﺣﻘﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل  ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد ﺣد ّ
اﻣﺣﻣد "اﻟﺳﻠط اﻟﻣﺳﺗﺑدة، ﻓﻣﻧﯾر ﺳﺟن ﺑﻌد ﺳﻘوطﻪ ﻓﻲ ﺣﺑﺎﺋل ﻣﻛﯾدة  ﺣﯾﻛت ﻟﻪ، ﻣن طرف 
، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي أدرك ﻣدى ﺧطورة ﻫذا اﻟﻣﺛﻘف اﻟواﻋﻲ  ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺑﻪ، واﻟذي "ﻟﻣﻠﻣد
ﻓﺿﺢ أﺑﺎطﯾﻠﻪ، ﻟذا ﻛﺎن  ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻓﻲ أي ﻟﺣظﺔ ﻣن اﻟﻠﺣظﺎت ﻛﺷف ﻣﺧططﺎﺗﻪ اﻟﻔﺎﺳدة، و
ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﯾن ﺟدران أرﺑﻌﺔ ﻣن ﻏﯾر إﺛم أو " ﻣﻧﯾر"ﻋﻠﯾﻪ اﻟزج ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن، ﻟﯾﺟد 
ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﻧﺗﻬك » :ﺟرم، ﻓﺗﺧرج ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ ﻣن  ﺑﺋر ﻋﻣﯾﻘﺔ، آﻫﺎت ﻣﺗﺣﺳرة، و ﻣﺣﺗرﻗﺔ
؟ ﯾﺎ ...؟ وﯾﺟر ﻣن ﺑﯾﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺣﺟز؟؟ وﯾرﻣﻰ ﻓوق ﺑﻼط ﺑﺎرد...ﺣرﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﯾﻼ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺳﺗدرك ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻣزري، وﯾﺧﻔف اﻟﻘﻬر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ، ﻋﻧدﻣﺎ   44«؟ ﻟﻠﺟﻧون؟؟
ﯾﺗذﻛر ﺣﺎل اﻵﻻف ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، اﻟذﯾن ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠظﻠم واﻹﺑﺎدة ﻛل ﯾوم، وﻛل ﻟﺣظﺔ، ﻣﻧذ 
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اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﺟون اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺋن ﺑﺂﻻف اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻟﻌﺷرات ..ﻟﯾس اﻷﻣر ﺟدﯾدا »2  اﻷزل
م ﺑﺎﺑل أﻓرﻏت ﻣن ﻛل ﻣﺛﻘﻔﯾﻬﺎ، ﻷﻧﻬم أﺑو أن ﯾﺳّﺑﺣوا دول ﻋرﺑﯾﺔ ﻋرﯾﻘﺔ ﺑﺣﺟ...اﻟﺳﻧوات
ﻓﺎﺿطﻬﺎد اﻟﻣﺛﻘف ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺣدث ﻋﻠﻰ  11«ﻟﻶﻣر اﻟﻧﺎﻫﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻛرة وأﺻﯾﻼ 
  .اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﻼطﺎﻟﻣﺎ ﻋﺎﻧﻰ اﻟﻣﺛﻘف ﻣن ظﻠم اﻟﺳﻠطﺔ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻪ
وﻟم ﯾﺳﻠم ﻣﻧﯾر ﻣن اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت، ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﺳﺟن، ﻓﻬﻧﺎك رﻗﯾب ﯾﻼﺣﻘﻪ 
   :وﯾﻼزﻣﻪ ﻛﺎﻟظل، ﻓﺟﺎءت ﺗﺳﺎﺑﯾﺢ ﻣﻧﯾر، ﻣن ﺷظﺎﯾﺎ روﺣﻪ اﻟﻣﺣﺗرﻗﺔ
ﻓﻲ أﻋﺷﺎﺷﻧﺎ ﺑﺎﻷﻣﺎن، ﻟﻘد ﺻرت ...إﻟﻰ ﻣﺗﻰ وﻧﺣن ﻻ ﻧﺣس ﻓﻲ أرﺿﻧﺎ  »  
أﻧﻬض ﺻﺑﺎﺣﺎ وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯾن أن رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻧﺗظرﻧﻲ ﺑﻔﺎرغ ..أﺗﻠﻘﻰ ﻛل ﯾوم رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺻﺑر ﺗﺣت اﻟﺑﺎب، ﯾﺗﻬﻣﻧﻲ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟوﻗوف ﻣﻊ اﻟطﺎﻏوت، ووﺟوب اﻟﻌﻣل 
ﻣﻧﺎﻫض وﻣرة ﯾﺗﻬﻣﻧﻲ ﻛﺎﺗﺑوﻫﺎ ﺑﺄﻧﻧﻲ إرﻫﺎﺑﻲ ..ﻣﻌﻬم ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
   2« .ﻟﻠﺳﻠطﺔ واﻟوطن واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻋﻠﻲ أن أﺗوب
ﻓﻣﻧﯾر ﯾﻣﺛل ﺑﺣق أزﻣﺔ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﺿطﻬد، ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ، واﻟﻣﺗرﺑص ﺑﻪ ﻣن ﻗﺑل  
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﻓﻬو ﻣﺣﺎﺻر ﻧﻔﺳﯾﺎ وﺟﺳدﯾﺎ، وﻗد أﻫﯾن ﻟﻣرات وﺳﺟن، وﻫدد ﻻ 
ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ، ﻓﺣﻛم ﻟﺷﻲء، إﻻ ﻷﻧﻪ ﺗﺑﻧﻰ أﻓﻛﺎرا ﻻ ﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﺳﻠط اﻟﻣﺳﺗﺑدة، وﻻ اﻟ
  . ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌزل واﻟﺗﻬﻣﯾش واﻟﺗﻐﯾﯾب
  :ﻣﻧﯾر ﯾﻘولﻓ اﺳﺗﻬدف ﻣﻧزﻟﻪ ﻣن طرف ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ،وﻗد  
داﻫﻣــــت ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻟﻠﺻــــوص ﺑﯾﺗــــﻲ وﻋــــﺎﺛوا ﻓﯾــــﻪ ﻓﺳــــﺎدا ﺣﯾــــث أﺣرﻗــــوا  »
ﻣﺋ ـــﺎت اﻟﻛﺗ ـــب وﻣـــﺎ ﻛﺗﺑ ـــت ﻣـــن أﻋﻣـــﺎل أدﺑﯾ ـــﺔ ﻣﺧطوطـــﺔ، ﻷول ﻣـــرة أﺣـــس أﻧ ـــﻲ 
ﻷول ﻣـــــــرة أﺣـــــــس أﻧـــــــﻲ اﻧﺗﻬﯾـــــــت، ﻗـــــــد أﺗﻣﻛـــــــن ﻣـــــــن ﺗﻌـــــــوﯾض ..اﻧﻬزﻣـــــــت
وﻟﻛـــــــن ﻫـــــــل أﺗﻣﻛـــــــن ﻣـــــــن إﻋـــــــﺎدة ﺻـــــــﯾﺎﻏﺔ ﻣـــــــﺎ ﻛﺗﺑـــــــت ﻣـــــــن ..اﻟﻛﺗـــــــب
ﯾﻔﻧ ـــﻰ اﻟ ـــزﻣن ..ﺣﯾ ـــﺎﺗﻲ.. ﻧ ـــﻲورواﯾ ـــﺎﺗﻲ اﻋﺗﻘ ـــﺎل ﻟﻠﺣظـــﺔ ﻫﺎرﺑ ـــﺔ ﻣ ـــن زﻣ..ÿÿå
  3«وﺗﺑﻘﻰ ﻫﻲ داﺋﻣﺎ ﺣﯾﺔ ﻣﺗﺄﻟﻘﺔ وأﻧﻰ ﻟﻲ أن أﺑﻌث ذﻟك ﻟﻠوﺟود 
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، وﺣطم ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻪ، ﻓﺗﻣﻧﻰ ﻟو ﯾﺳرى ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء، وﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺔ ﻣﻧﯾرﻫذا ﻣﺎ دﻣر ﻧﻔﺳﯾ 
ﺣﯾث اﻷﻣﺎن واﻟدفء، ﻓﻠم " ﻧﺎّﻧﺎ" أﻛﺛر ﺳﻼﻣﺎ وأﻣﺎﻧﺎ، وﺟرﻩ اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ ﺣﺿن   ﻋﺎﻟم آﺧر
  : ﯾﺑق ﻟﻪ ﻣﻧﻬﺎ إﻻ اﻟذﻛرﯾﺎت ﯾﺗدﺛر ﺑﻬﺎ، وﯾﺗﻧﻔس ﻋطرﻫﺎ
ﻣﺎذا ﻟو طرت ﻣﺛل اﻟﺣﻼج؟ أﻣﺳك ﺑطرف ﻣﻧدﯾﻠﻲ، ﺛم أطﯾر ﻷﻓر ﻣن ﻫذا اﻟﺟﺣﯾم اﻟذي  » 
وﻟﻛن ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ أن أطﯾر؟ أﻟم ﯾﻧﺣروا اﻟﺣﻼج ﻛﺎﻟﺷﺎة؟ ﻣﺎذا ﻟو ﻋﺎد ﺑﻲ اﻟﻌﻣر .. أﻋﯾش ﻓﯾﻪ 
ﺗﺗوزع ﺑﯾن اﻟﺣﻠم " ﻣﻧﯾر" ﻓﺷﺧﺻﯾﺔ    1«ﻧﺎّﻧﺎ وﺣدﻫﺎ ﺗﻘدر ﻋﻠﻰ إﻧﻘﺎذي .. إﻟﻰ ﺣﺿن ﻧﺎّﻧﺎ
ﻟﺗﺣدي، ﻓﻣﻧﯾر ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق واﻗﻊ ﯾﺳودﻩ اﻟﺳﻼم واﻟﻌدل، وٕاﺻﻼح واﻟواﻗﻊ، ﺑﯾن اﻟﺧوف وا
ظروف ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة ﺣﻠم ﯾراودﻩ، ﺑطرق ﺳﻠﻣﯾﺔ ودﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺣﺎول 
ﻣﻧﯾر إﯾﻘﺎف أﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺷﺑﺎب ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة وطﻠب ﻓﺗﺢ ﺑﺎب 
  " اﻣﺣﻣد اﻟﻣﻠﻣد" اﻟﺣوار ﻣﻊ 
اﻟدﺧﺎن .. اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺣﻣﻠون اﻟﻌﺻﻲ واﻟﺣﺟﺎرة ..ﻧﺎ وﻫﻧﺎكاﻟﻧﺎس ﯾﺗﺟﻣﻌون ﻫ » 
اﻟﺗم ﺣوﻟﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ ...)...( ﺳﺧط ﯾﺗﺛﻌﺑن ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺟﻣﯾﻊ .. ﯾﻣﻸ اﻟﻔﺿﺎء 
ﺷﻛﻠﻧﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺗﺣدث ﺑﺎﺳم اﻟﺣﻲ أﻣﺎم .. ﻫدأت روﻋﻬم.. وﻗد زاد ﻏﺿﺑﻬم وﺳﺧطﻬم
   2«اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وأﻣﺎم اﻟﻌداﻟﺔ وأﻣرت اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎﻻﻧﺻراف 
 ﻣﺎ  ﯾﻣﻠك اﻟﻘدرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس  ﻓﯾﺑرز ﻣﻧﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻛﻣﺛﻘف ﻗﯾﺎدي 
  .ﻋﻠﯾﻪ، ﻟﯾﺣﻣﻲ ﻣرﻛزﯾﺗﻪ ﻣن اﻻﺿﻣﺣﻼل ، وﯾﺷدد اﻟﺣﺻﺎرﻪﻣﻧ ﯾﺗﺧوف" اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد"=Q
ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻣﻧﯾر  اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎءﻓﻲ رواﯾﺔ " ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي" ﺻﯾﺔ وﺗﻘﺗرب ﺷﺧ
، ﻓﻬو أﯾﺿﺎ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺻﻧف اﻷول ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، ﻓﻬو ﻧﻣوذج ﻟﻠﻣﺛﻘف "راس اﻣﺣﻧﺔ "ﻓﻲ
اﻟواﻋﻲ، اﻟﻣﺣب ﻟﻠﻣطﺎﻟﻌﺔ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،  
ﻛﺎن ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﻓﻲ ﺳﻧواﺗﻪ اﻷوﻟﻰ، وﻗد » :اﻟﻣﺗﺣﻣس ﻟﻠﺣﯾﺎة واﻹﺑداع واﻹﺻﻼح ﻓﻘد
ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﯾﻔﯾض ﺣﻣﺎﺳﺎ، وﯾﺗدﻓق ﺣﯾوﯾﺔ، ﻓﺄﻟﻬب اﻟﻌﻘول ﻋﯾن أﺳﺗﺎذا ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع 
واﻟﻘﻠوب، وﻟم ﯾﻛﺗف ﺑﻔﻠﺳﻔﺎت ﻧظرﯾﺔ، ﺑل راح ﯾﻘود اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻟواﻗﻊ، وﯾدﻓﻌﻬم 
ﯾﺗﺣﻠﻰ  »، ﻓﻔﺎﺗﺢ ﻣﺛﻘف ﺎ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺳﻌﯾ 3«ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ وﺗﻐﯾﯾرﻩ، 
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧﻘدﯾﺔ واﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ، ﺗﺷﺗﻐل ﺑﺎﺳم ﺑروح ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺣﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﻛﺷﺎف واﻟﺗﺣري، وذات ﻧزﻋﺔ 
  1«ﺣﻘوق اﻟروح واﻟﻔﻛر
ﻛﺎن ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي أﻛﺛر اﻟﺷﺑﺎب ﺣﻣﺎﺳﺔ، وأﻛﺛرﻫم ﺛورة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣظﺎﻫر اﻻﻧﺣراف  »و 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻛﺎن ﯾدرك ﺟﯾدا أن ﺳﻛﺎن ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﻫم ﺿﺣﯾﺔ ﻣؤاﻣرة ﺑﯾن ﻣن 
ودﻋﺎ إﻟﻰ إﯾﻘﺎظ  ôاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔﻓﺛﺎر ﻋﻠﻰ أﻋداء  2«. ﯾﻣﻠﻛون اﻟدﯾﻧﺎر وﻣن ﯾﻣﻠﻛون اﻟﻘﺎﻧون
  .اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﻐﻔﻠﺔ وﺗوﻋﯾﺗﻬم
ﻣﺗﻔﺎﺋﻼ، وواﺛﻘﺎ ﺑﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح، وٕاﻧﻘﺎذ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد، وٕاﺧراﺟﻬﺎ " ﻓﺎﺗﺢ" وﻗد ﻛﺎن 
ﻣن اﻟوﺣل واﻟﻔﺳﺎد، ﻓﻬو ﯾﻣﻠك ﻛل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، ﻛوﻧﻪ أﺳﺗﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ، 
  وﯾدرس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، وﻣﺛﻘف اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﻬﺎت اﻟﻛﺗب، ﻣﻐﻣور ﺑﻔﻠﺳﻔﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ، 
ﻓﻘد ﻣﺎرس اﻟﻣﺳرح واﻟرﺳم وﺗﻌﻠم ..ﻛﺎن ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﻣذ ﯾﻔﺎﻋﺗﻪ ﻣﯾﺎﻻ ﻟﻠﻔﻧون » 
اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻟﻐﻧﺎء، وﻟﻛﻧﻪ ﻣذ دﺧل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺑر ﻓﺟﺄة وﺷﻐف ﺑﺎﻟدراﺳﺎت 
اﻗﻌﻬم، وﻛﺎن ﯾﺣدث ﻛرﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وآﻣن ﺑوﺟوب ﺛورة اﻟﻧﺎس ﻣن أﺟل ﺗﻐﯾﯾر و 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻧورﯾن ﺑﺎﻟﻌﻠم أن ﯾزرﻋوا ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﺗﻘدﯾس اﻟﻌﻘل : " ﺑﺄﻓﻛﺎرﻩ ﻛﻠﻣﺎ اﻟﺗﻘﺎﻩ
ﺗﻐﯾر اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺑدأ ﻣن إﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻷن ..واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﯾﻐﯾروا واﻗﻌﻬم
   3« ..اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻫو اﻟرأس اﻟﺗﻲ ﺗﻘود وﺗوﺟﻪ
ﻛﺎﻧت ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال اﻟﻌﻘﺑﺔ اﻟﻛؤود  »ﻓــــ وﺗﺣوطﻪ اﻟﻣﺧﺎطر،  إﻻ أن طرﯾق اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺷﺎﺋك 
وذﻟك = 4«ﺳﺟنت ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟ ّﺗﻪ، واﻋﺗﺑرﺗﻪ ﺧطرا ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻣﺎزاﻟت ﺧﻠﻔﻪ ﺣﺗﻰ زﺟ ّاﻟﺗﻲ ﺗﺣد ّ
ﺗﻪ ﻟﻬم ﺑﻘدﺳﯾﺔ أراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﺑﺳطﺎء، وﺗوﻋﯾﻣن اﻧﺗزاع  ﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ﻣﻧﻌﻟﻣﺣﺎوﻻ
   ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻬوﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺗﻲ اﻷرض
وﻣﺎ ﻛﺎدت ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال ﺗﺳﺗوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﺑﺳطﺎء، وﺗﺄﺧذﻫﺎ  »
ﻣﻧﻬم ﻋﻧوة، وﻣﺎ ﻛﺎدت ﺗﺷﺗري ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﻣﺋﺎت اﻟﻌﻣﺎل، وﻣﺎ ﻛﺎدت 
ﺗﺿﻊ ﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ ﻓﺗﺷﺗرﯾﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣزﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻘود 
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻓرﻗت ﻟﻘد ﺗدﺧﻠت اﻟﻘو ..وﺣدث ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﯾﺗوﻗﻌﻪ..اﻟﻧﺎﻗﻣﯾن
اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن، ﻟﯾﺣﺎﻛم ﻓﺎﺗﺢ، وﯾﺷﻬد ﺑﻌض اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻣﺎ وﺟﻪ إﻟﯾﻪ 
   1« ..ﻣن ﺗﻬم
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ وﺗوﻋﯾﺔ أﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﺟن، ﻟﯾﻛون ﻫذا " ﻓﺎﺗﺢ" ﻓرﻏﺑﺔ  
 ﻓﻣن ﻣﺛﻘف ﺛوري إﻟﻰ ﻣﺛﻘف ﻻ ﻣﻧﺗﻣﻲ، وﺗﻐﯾر" اﻟﻣﺛﻘف ﻓﺎﺗﺢ" اﻷﺧﯾر ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻓﻲ ﺣﯾﺎة 
  .ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧططﺎﺗﻪ، وﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﻼﻣﻪ
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷرﻓﺎء زج ﺑﻬم ﻓﯾﻪ، وﻣﺎزاﻟوا ..ﻟم ﯾزﻋﺞ ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي دﺧوﻟﻪ اﻟﺳﺟن »
ﯾزﺟون، ﻟﻛن ﻣﺎ ﺣز ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ أن ﺗﻧﻔض ﻋﻧﻪ اﻟﺟﻣوع اﻟﻐﻔﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ أن 
ﺑل ووﺻل اﻟﺣد ..ﻋزﯾزة ﺑو اﻟطوﯾل ﺛﻌﺑﺎن ﻋﺎث ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﻓﺳﺎدا
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺧرج ﻣن اﻟﺳﺟن أﻋﻠن أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ..ﻌﺿﻬم أن ﺷﻬدوا ﺿدﻩ زورا وﺑﻬﺗﺎﻧﺎﺑﺑ
وأﻋﻠن أن ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ ﻗد ﻗﺿﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ..ﻓﻠﺳﻔﺔ أﺑﻲ اﻟﻌﻼء اﻟﻣﻌري رﻫﯾن ﻣﺣﺎﺑﺳﻪ
   2.«اﻟﻘدر ﺑﺎﻟذل واﻟﻬوان
، ورﺳﻣت ﻣﺳﺎرا ﺟدﯾدا "ﻓﺎﺗﺢ" ﯾﺑدو أن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻏﯾرت ﻣﺳﺎر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘف 
ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ، وﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺗﻘوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ، وﯾﻔﻘد اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻣن ﺣوﻟﻪ، ﻟﯾﺗﺣول ﻣن ﻣﺛﻘف ﻓﺎﻋل إﻟﻰ 
ﻣﺛﻘف ﺳﻠﺑﻲ، ﻓﺧﻣدت ﻫﻣﺗﻪ، واﻧﺗﺣر ﺻوﺗﻪ، اﻟذي ﺣوﻟﻪ ﻣن ﺻوت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  إﻟﻰ ﺻوت  
ﯾﻧﻘد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻘﻠﻣﻪ دون أن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻐﯾرﻩ ذاﺗﻲ، ﯾﻌﺑر ﻋن ﻫواﺟﺳﻪ وﺧواطرﻩ ﻟﻧﻔﺳﻪ، و 
ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺟود ﺑﻪ ﻗرﯾﺣﺗﻪ، وﺻﺎر ﻫذا اﻟﻣﺛﻘف ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟرﻋﯾﺔ، ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺳﻠطﺔ 
ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال واﻟﻣدﯾﻧﺔ، وأﺻﺑﺢ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﺣس ﺑﺎﻻﻏﺗراب ، وﯾرﯾد اﻟﺧروج واﻟﻬرب اﻟﻬرب ﻣن 
ﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟﺧﺎص اﻟذي ﻣدﯾﻧﺗﻪ، واﺧﺗﺎر اﻟﺟﺑل اﻟذي ﯾﻘﻊ ﺧﺎرج اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻼذا ﻟﻪ ﻟﯾﺻﻧﻊ ﻓﯾﻪ 
  ﯾﺧﺗﺑﺊ ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﺧﺎرج  
ﺗﻌرض ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﻻﻧﺗﻛﺎﺳﺎت ﻛﺑﯾرة ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﻌﯾد ﻛل ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ، وﯾﺻﺎب ﺑﺈﺣﺑﺎط  »: ﻓــ
رﻫﯾب، وﯾﻔﻘد اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﺟﻣﯾﻊ وﻗد آﻣن أن ﻫذا 
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ﻓﻬو ﯾﺷﻌر أﻧﻪ ﻏرﯾب ﻋن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم؛ اﻟذي ﯾﺣول   1«اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﺷر ﻻ ﯾﻣﻛن إﺻﻼﺣﻬم 
  . دون ﺗﺣﻘﯾق وﺟودﻩ، ﻟذا ﻛﺎن ﺧﯾﺎرﻩ اﻻﻋﺗزال ،واﻟﻌﯾش وﺣﯾدا ﻣﺗﻘوﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ
وﻫو ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﻬﻣش   إن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬذا اﻟﻣﺛﻘف ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻻﻧﻌزال واﻻﻧطواء 
ذوي اﻟﻧﻔوذ، وﻫذا ﻣن اﻟذي اﻋﺗزل اﻟﻧﺎس، ﺑﻌد أن ﺗم ﺗﻐﯾﯾﺑﻪ، وٕازاﺣﺗﻪ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ، و 
، ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﺣﻠم ﺑﻌﺎﻟم ﻣﺛﺎﻟﻲ، ﯾﺳودﻩ اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة، ﯾﻣﻠؤﻩ اﻟﺣب "ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال" ﻗﺑل 
واﻹﺧﺎء، ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﺻﻔﻌﻪ ﺑﻘوة ﻟﯾﺳﺗﻔﯾق ﻣن أﺣﻼﻣﻪ، ﻓﻘد ﻛﺎن ﺷﺎﺑﺎ ﯾﻔﯾض ﺣﻣﺎﺳﺎ، ﻟﻛن 
ﻗوى أﺧرى ظﺎﻟﻣﺔ وﻣﺳﺗﺑدة أوﻗﻔﺗﻪ، وﺣطﻣت ﻗﯾﺗﺎرة أﺣﻼﻣﻪ ﺑدون ﺷﻔﻘﺔ، وﻗد ﻛﺎن أﻛﺛر 
ﻟﺷﺑﺎب ﺟرأة ووﻋﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﯾدور ﺣوﻟﻪ ﻣن ﺗﺟﺎوزات، وﻣﺛﻘﻔﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﯾﻔﺿﺢ ﻫؤﻻء ا
اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﯾن ﻟﺧﯾرات وطﻧﻬم، واﻟﻣﺳﺗﻧزﻓون ﻷﻣوال اﻟﺿﻌﻔﺎء، ﻛﺎن ﯾدرك ﺟﯾدا ﻣظﺎﻫر 
، وﻣدى ﻛﯾد "ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد"اﻻﻧﺣراف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻛﺎن ﯾﻌﻲ أﺣوال ﺑﻠدﺗﻪ 
ﯾﻐﻔﻠوا ﻋﻧﻪ، ﻓﺟﻌﻠوﻩ ﻫدﻓﺎ ﻟﻬم، وأوﻗﻌوﻩ ﻓﻲ ﺷر  أﺻﺣﺎب اﻟﻧﻔوذ ﻟﻬﺎ، ﻏﯾر أن ﻫؤﻻء ﻟم
ﺣﺑﺎﺋﻠﻬم، وﺣﺎﻛوا ﻟﻪ ﻣؤاﻣرة ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺧﻠﺻون ﻣﻧﻪ ﻟﻸﺑد، ﻷﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﯾﺗﻬم ﻓﻲ 
ﻛل وﻗت، ﻓﺗﻠﻔق ﻟﻪ ﺗﻬﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال، ﻟﯾﻛون ﻣﺂﻟﻪ اﻟﺳﺟن، ﻓﺗﻧﺗﺣر أﺣﻼﻣﻪ 
ﻧﻣوذج ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﻣﻬﻣش " يﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎو "وطﻣوﺣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣظﻠم اﻟﻣﻘﻔر، ﻓـــ 
واﻟﻣﻘﻬور، اﻟذي ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟظﻬورﻩ، ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾﯾﺑﻪ اﻟﻌﻣدي واﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻣن طرف اﻟﻣرﻛز، 
  .واﻟﺳﻠط  اﻟﻣﺳﺗﺑدة ﺑﺎﻟﺿﻌﻔﺎء
ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻋدم ﻣﺿﺎﯾﻘﺗﻪ ﻟﻠﺳﻠطﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎزال ﻣﻼﺣﻘﺎ ﻣن " ﻓﺎﺗﺢ" ورﻏم اﺑﺗﻌﺎد 
ﻣذﻛرات اﻟﺟﻧرال، وﻫذا اﻟﻌرض طرﻓﻬﺎ وﻣﺳﺗﻬدﻓﺎ، ﺣﯾث ﻋرض ﻣﺧﺗﺎر اﻟداﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺗﺎﺑﺔ 
رﻏم ﻣﺎ ﯾﺗﺑدى ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺗودد ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻬداﯾﺎ واﻷﻣوال، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﯾﺣﻣل اﻟﻛﺛﯾر 
أﻧت ﺗﻌرف ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺟﻧرال وﻓﺿﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وأﻫﻠﻬﺎ  »Qﻣن اﻹرﻏﺎم واﻟﺗﺿﯾﯾق واﻹﺟﺑﺎر
ﯾﻛﺗب ﻣذﻛراﺗﻪ  وﻟﻠﺟﻧرال ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓل ﺑﺎﻷﻣﺟﺎد ﻟذﻟك ﻗرر أن..وﺗﺿﺣﯾﺎﺗﻪ دﻓﺎﻋﺎ ﻋن اﻟوطن
إﻻ اﻟرﻓض، ﻓﻬو ﻻ ﯾرﻏب ﻓﻲ " ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي"ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن  22«ﻟﺗﺑﻘﻰ ﻗﺑﺳﺎ ﻟﺷﺑﺎب اﻟوطن
ﺗﺷوﯾﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﺗزﯾﯾف اﻟﺣﻘﺎﺋق، ﻋﺑر اﻹﺷﺎدة ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﺎﺳدة ووﺻوﻟﯾﺔ، ﺗﻌدت ﻋﻠﻰ 
اﻟﺷﻌب وﺣﻘوﻗﻪ، وﻋﺎﺛت ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻓﺳﺎدا، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗرﯾد أن ﺗزّور ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ، وﺗﺧﻠد ﻧﻔﺳﻬﺎ 
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺄﻣﺟﺎد ﻟم ﺗﺻﻧﻌﻬﺎ؛ ﺑل ﻋﻣﻠت ﻗﺻﺎر ﺟﻬدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘدس، وﺻﺎح  
إﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻣر ﻣﺳﻠﺳل اﻟﻛذب واﻟﺗدﺟﯾل، وﺗزﯾﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺦ، واﻟﺿﺣك  » :ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻪ" ﻓﺎﺗﺢ"
؟ وٕاﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﯾﺑﯾﻊ اﻟﻛﺗﺎب واﻷدﺑﺎء أﻗﻼﻣﻬم ﻣرﺗزﻗﺔ ﻟﻠﺗﺎﻓﻬﯾن واﻟطواﻏﯾت؟ ..ﻋﻠﻰ أذﻗﺎن اﻟﺟﻣﯾﻊ
=  1«ﺎس وﻧﺳﺗﺧﻔﻬم ﺣﯾن ﻧﺻﻧﻊ ﻣن ﻋﺟوﺗﻬم آﻟﻬﺔ ﻣن ﺧراء؟إﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﻧﺧدع ﻋﯾون اﻟﻧ
وﻗرر ﻓﺎﺗﺢ اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ ﺟﺑل ﯾﺄوﯾﻪ، وﯾﺣﻣﯾﻪ ﻣن أﯾدي ﻫؤﻻء اﻟﻣﺟرﻣون، وﻗد دﻓﻌﺗﻪ ﻫذﻩ 
اﻟﻌزﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺎؤم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن، وﺳﯾطرت اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺗﺷﺎؤﻣﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ 
  :اﻟﻘول
ﯾﺟب أن ﺗﻔر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻛﺗل اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣرﯾﺿﺔ، .. ﻫذا ﻣﻛﺎﻧك اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﯾﺎ ﻓﺎﺗﺢ  » 
وﻣن ﻣدﻧﻬم اﻟﻣوﺑوءة، وﻣن ﺷﻌﺎﺋرﻫم وطﻘوﺳﻬم اﻟزاﺋﻔﺔ، ﻟﺳت أﻧت اﻷول وﻟن 
ﻛل اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻷﻧﺑﯾﺎء، وﻛل أوﻟﻲ اﻟﻌﻘول ﻛﺎﻧوا  )...(ﻛون اﻷﺧﯾرﺗ
وروﻧﻘﻬﺎ وﺻدﻗﻬﺎ، ﻣﺎ  ﯾﻔرون ﻣن اﻟزﯾف واﻟﻛذب واﻟﺧداع إﻟﻰ ﺻﻔﺎء اﻟطﺑﯾﻌﺔ
وﺗﻣﻠص  )...(ﯾﻬﻣك أﻧت إن ﺻﻠﺣوا أو ﻓﺳدوا ﻻ ﺳﺑﯾل إﻟﻰ إﺻﻼﺣﻬم وﺗﻘوﯾﻣﻬم
ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﻣن ﻫواﺟﺳﻪ، وراح ﯾذوب ﻓﻲ اﻟﻛون ﯾﺧﺗرق أﺳرارﻩ، ﻣﺗﻣﺛﻼ 
   2« ..ﺗﺄﻣﻼت ﺣﻲ ﺑن ﯾﻘظﺎن
ع ﻛﺑﯾر ﺣﺻل ﺑﯾن ﻫذﻩ ﻓﺎﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ ﻓﺎﺗﺢ ﺗوﺣﻲ ﺑﺿﯾﺎع أﻛﯾد، وﺗﺻد ّ
 .، أﯾن ﺗم إﻗﺻﺎءﻩ وﺗﻐﯾﯾﺑﻪواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﺣﯾﺎ ﻓﯾﻪ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
أن ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺎش ﻓﺗرﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﺗﻣﺛل ﻓﺗرة ﺣﻣﺎس، وﻋﻣﻠﻪ : وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺟز ﺑﺎﻟﻘول 
ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻐﯾﯾر، ﺛم ﺣﺎﺿر ﯾﻣﺛل ﺳﻛوﻧﯾﺗﻪ واﺳﺗﺳﻼﻣﻪ ﻟﻠواﻗﻊ، ﻓﺗﺣول ﻣن ﻣﺛﻘف 
ﯾﺎوي إﻟﻰ اﻟﺟﺑل ﻛﻣﻧﻔﻰ ﻟﻪ، ﺛوري ﻣﺗﻔﺎﺋل ﺑﻐد ﻣﺷرق إﻟﻰ ﻣﺛﻘف ﻻﻣﻧﺗﻣﻲ، ﻓﻧزح ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣ
ﻫذا اﻟﻣﻧﻔﻰ اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺳﯾﺑﻘﻰ ﻫﺎﻣﺷﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوام، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻬﺎﻣش ﻛﺎن أﻛﺛر 
ﺣرﯾﺔ ﻟﻔﺎﺗﺢ؛ ﻣن ﻣرﻛز ﯾﻘﯾدﻩ وﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﻓﻛﺎرﻩ، ﻓﺎﺳﺗطﺎع ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﻣﺻﯾر ﺑﻛل 
أن ﯾﺳﯾر ﻓﻲ  »رﺣﺎﺑﺔ، واﻋﺗﺑر ﻫذا اﻟﻬﺎﻣش ﻟوﻧﺎ ﻣن أﻟوان اﻟﺣرﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﺣﺎﺻر 
ﻟطرﯾق اﻟذي ﯾﺑﺗﻌد ﺑﻪ ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﯾﻘﺗرب ﺑﻪ ﻣن اﻟﻬواﻣش ، ﻓﻬﻧﺎك ﺗﺳﺗطﯾﻊ ا
 3 «أن ﺗر اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻻ ﺗدرﻛﻬﺎ اﻟﻌﻘول اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺑﺗﻌد ﯾوﻣﺎ ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺗﻘﻠﯾدي
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺿﺣﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن اﻟﻧﺎس واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣﻐﺗرب ﻋن  إذ" ﻓﺎﺗﺢ" وﻫذا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ 
ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻋﻼن ﻋن رﻓض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻻﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﻋﺻرﻩ ﻋن أرﺿﻪ، واﻏﺗراب ﻫذﻩ ا
اﺳﺗﺑدادﻩ،  ﻓﻔﺎﺗﺢ ﻏﯾر راض ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، وأﺻوﻟﻪ، وواﻗﻌﻪ اﻟﻣرﯾر، وﻫو راﻓض ﻟﻘﯾﻣﻪ 
وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ اﻟﺳﺎﺋدة، ﻟﯾﻌﻠن اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﯾﺧﺗﺎر اﻟﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﺟﺑل، ورﻏم 
ﺎﺑﺔ ﻣذﻛرات اﻟﺟﻧرال، اﺳﺗﺳﻼم ﻓﺎﺗﺢ، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺧن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺛﻘف، ﺣﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗرض ﻋﻠﻰ ﻛﺗ
  .ورﻓض ﺗزﯾﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻣﺛﻼن ﺑﺣق أزﻣﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، اﻟذﯾن " ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي"و" ﻣﻧﯾر"إن ﻛل ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﺣﺎوﻟوا إﺧراج اﻟوطن ﻣن ﻣﺣﻧﺗﻪ، وﺑذﻟوا ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﻛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم، ﻏﯾر أﻧﻬم ﻛﺳروا 
ﺑل ﯾﺑذل ﻗﺻﺎر ﺟﻬدﻩ  وأﺣﺑطوا، وﻓﻘدوا اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﯾدﻋم ﻣﺛﻘﻔﯾﻪ
ﻹﺧﻣﺎد ﻫﻣﻣﻬم، ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف ﯾﻣﺛل ﺿﻣﯾر اﻷﻣﺔ، اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻪ ﻋراﻗﯾل وﺻﻌوﺑﺎت 
  .ﺗﺣدﻩ وﺗﻣﻧﻌﻪ، وﻗد ﯾﺟد اﻟﻣﺛﻘف ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﯾﻌﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻻﻋﺗزال
وﻫو ﻣﺛﺎل " راس اﻟﻣﺣﻧﺔ" ﻓﻲ رواﯾﺔ " ذﯾﺎب"وﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺿر ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﯾﺣب " ﺟراﻣﺷﻲ" و اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ، وﻫو ﻣﺛﻘف ﻋﺿوي ﺑﻣﻔﻬوم  ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ
ﻟﻘد أﻛﻣﻠت دراﺳﺗﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎم، » : اﻟﺟزاﺋر ﺣد اﻟﺟﻧون، واﺧﺗﺎر ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺣﯾث ﯾﻘول
وﺳﺄوظف ﺻﺣﻔﯾﺎ ﺑﺟرﯾدة اﻟﺷروق، وﺳﺄﺳﺧر ﻗﻠﻣﻲ ﻟﺧدﻣﺔ ﺷﻌﺑﻲ ووطﻧﻲ، ﺳﺄﺟﻌل ﻣﻧﻪ 
ﻗﻠﻣﻪ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن  "ذﯾﺎب" وﻗد ﻛرس  1« ..ﻛﺎﺑوﺳﺎ ﯾﻘض ﻣﺿﺎﺟﻊ اﻟﻠﺻوص واﻟﺧوﻧﺔ
اﻟﻣﺣروﻣﯾن وﻓﺿﺢ اﻟﻣﺟرﻣﯾن، وﻋﻣل ﺑﺟرﯾدة اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ، ﻛﺻﺣﻔﻲ ﻻﻣﻊ ﯾﺗﺣدث ﻋن 
اﻟﻌداﻟﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﺷﻬر ﻗﻠﻣﻪ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻷﻋداء، ﻣﺎ ﻋرﺿﻪ ﻟﻠﺗﻬدﯾد وﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻏﺗﯾﺎل 
ﻟﻌدة ﻣرات،  وﻫذا ﻣﺎ أﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻔﺎء وﻋدم اﻟظﻬور،وﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن رؤﯾﺔ ﻗرﯾﺗﻪ وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ 
   ﺑﻪ، ﻓﻣﻘﺎﻻﺗﻪ ﻛﺎﻧت ﺧﻧﺎﺟر ﺻدﺋﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻠوب أوﻟﺋك اﻟﻣﺳﺗﺑدﯾنوأﺣﺑﺎ
أو ﯾﺳﺗﻣر ...ﯾﺗوﺟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻔﻧدق ﻹﻧﺟﺎز ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺛم ﯾﻠﺗﺣق ﺑﺎﻟﺟرﯾدة ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻧﻬﺎر » 
ورﺑﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺗﺄﺧرة ﻣن اﻟﻠﯾل، إﻧﻬﺎ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺗﺎﻋب، وﻟﻛﻧﻬﺎ ...ﺑﻘﺎؤﻩ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ آﺧر اﻟﻧﻬﺎر
  2«اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺑﻬﺎ ذﯾﺎب ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ ﺣﺗﻰ اﻟﻘداﺳﺔ
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
: ﻣن اﻹرﻫﺎب ﺧوﻓﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ وﺗﻔﺎﻗم  ﺳﻲﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﺧطﯾﺑﺗﻪ اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ اﺿطراب ﻧﻔ
ﻣﻧذ ﺗﻌرض ذﯾﺎب ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻏﺗﯾﺎل وﻫو ﯾﻌﯾش ﻣﺧﺗﺑﺋﺎ، ﻟم أﺳﺗطﻊ ..ﻛل ﺷﻲء ﺿﺎع ﯾﺎ ﻣﻧﯾر »
ﻧﻣوذج ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﺛوري، اﻟذي ﻟم ﯾﺳﺗﺳﻠم ﻟﻠﻣﻌﯾﻘﺎت، ﻓﻣﺎ رﻓﻊ " ذﯾﺎب"ﻓــ  11«ﺣﺗﻰ أن أﻗﺎﺑﻠﻪ 
ﻗﻠﻣﻪ إﻻ ﻟﯾﻘف ﻣﻊ اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن واﻟﻣﺿطﻬدﯾن، وﯾﻌﻠﻲ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣق، وﯾزﻫق اﻟﺑﺎطل، وﯾﻛﺷف 
اﻷﻋﯾب اﻟﺳﻠط اﻟﻣﺳﺗﺑدة، واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ، إﻻ أن اﻷوﺿﺎع ﺗﺻﺎﻋدت وازدادت ﺳوء، 
، اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر، ﺣرﯾﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻛل ﺷﻲء ﻣﺣﺎﺻر، وﺧﻠف ﻛل ﻣﺛﻘف رﻗﯾب 
ﻟم ﯾﻌر ذﻟك اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ، وواﺻل ﻣﺳﯾرﺗﻪ ﻧﺣو " ذﯾﺎب"ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺣرﻣﺔ، ﻏﯾر أن .. اﻟﺗﺟﻣﻬر
اﻷﻣﺎم، وﺗﺣدى اﻟظروف اﻟﻘﺎﻫرة، ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧوف، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻬر واﻟظﻠم، وﻧﺎﺿل ﻣن أﺟل 
  ﻣﻸ، ، وﻓﺿﺢ ﺟراﺋﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ"اﻣﺣﻣد اﻟﻣﻠﻣد"ﻗﯾم وﺛواﺑت وطﻧﯾﺔ  وﻧﺷر ﻣﻘﺎﻟﺔ اﺳﺗﻬدف ﺑﻬﺎ   
وأﻋﺎدﺗﻧﻲ اﻟﺟﺎزﯾﺔ إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ، وﻫﻲ ﺗﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﻲ ﺟرﯾدة اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ،   »  
" "ﺑﺎرون ﺗﻬرﯾب اﻟﻣﺧدرات" وﻗد ﺗوﺳطﻬﺎ ﻣوﺿوع ﯾﻌﻠوﻩ ﻋﻧوان ﺑﺧط ﻛﺑﯾر 
رﺷﺎوي .../ اﻣﺣﻣد اﻟﻣﻠﻣد ﯾﺗﺣﺎﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب: ﺗﺻﻔﺣت ﻋﻧﺎوﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺟل
  2«"= ôÏ="ﺑﺎﺳم ﻛﺎﺗﺑﻪ وﻗد ذﯾل اﻟﻣوﺿوع ../ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺧدرات ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ../ ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻟﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ  ﻓذﯾﺎب ﻣﺛﺎل ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﺛوري، اﻟذي ﺗﺣدى ﻛل اﻟﻣﺻﺎﻋب،
اﻟﺗﻐﯾﯾر، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻧﻘد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻬو ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻓﺣﯾن ﺗﺣدﺛﻪ اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻋن ﻗﺻﺔ 
.. ﻋﯾن اﻟﻔوارة ﺗﻣﺛﺎل ﻻﻣرأة أﺣﺑﻬﺎ ﺣﺎﻛم ﻓرﻧﺳﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ » :ﺗﻣﺛﺎل ﻋﯾن اﻟﻔوارة
وﻷن ﺣﺑﯾﺑﻬﺎ ﻛﺎن وﻓﯾﺎ ﺻرف ..وﻟم ﯾﺷﺄ اﻟﻘدر أن ﯾﺣﻘق ﺣﻠﻣﻬﻣﺎ ﻓﺎﺧﺗطﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﯾر رﺟﻌﺔ
" وﻧﺻﺑﻪ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺑﻊ ﻣﺎء ﻓﯾرد ﻋﻠﯾﻬﺎ  3«ﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﻣن أﺟل أن ﯾﻘﯾم ﻟﻬﺎ ﺗﻣﺛﺎﻻ 
ﺣﺑذا ﻟو وﺿﻊ ﻓﻲ .. ﺗﻣﺛﺎل ﻋﯾن اﻟﻔوارة ﯾﻣﺛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ »" ذﯾﺎب
، ﻓذﯾﺎب ﯾﻘﺗرح اﻟﺣﻠول، وﯾﻌرض ﻣﺷﺎرﯾﻊ  4« ..اﻟﻣﺗﺣف وﻧﺻب ﻣﻛﺎﻧﻪ ﺗﻣﺛﺎل ﻻﻣرأة ﻋﻣرﯾﺔ
  .ﻓﻛرﯾﺔ ﺟﺎدة، وﯾﺣﻠم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر واﻹﺻﻼح
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺔ اﻟوطن، ﺻﺣﻔﯾﺎ وﻣﻧﺎﺿﻼ أﻛﺛرﻫم وﻋﯾﺎ ﺑدور اﻟﻣﺛﻘف، وأﻛﺛرﻫم إﯾﻣﺎﻧﺎ ﺑﻘﺿﯾ" ذﯾﺎب"ﻟﯾﻛون 
  .وأﻛﺛرﻫم إﺧﻼﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل،  ﺣﯾث ﻗدم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطن، ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻛﻧﻣوذج ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﺛوري اﻟذي أﺗﻰ  "ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ"ﻓﻲ " اﻟﻌﺑﺳﻲ" وﺗﺣﺿر ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎر اﻟﺳﻠطﺔ، وداﻓﻊ  ﻋن أﻓﻛﺎرﻩ وﻗﯾﻣﻪ، إﻻ أن ﻣﺻﯾرﻩ ﻫو اﻟﺗﻧﻛﯾل واﻟﺗﻌذﯾب ﻣن 
وﺟﺎءت ﻣن ﺑﻌﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺑﯾد اﻟﻣﻧﺎﻛﯾد  »:  ﻫدطرف اﻟﺳﻠطﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻘول اﻟﺷﺎ
وﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  11«ﯾﺟرون رﺟﻼ ﺧﻠﺗﻪ اﻟﻌﺑﺳﻲ ﻣن ﻟﺣﯾﺗﻪ وﻗد ﻧزﻓت ﻣذاﻛﯾرﻩ دﻣﺎ
واﻟﻌﺑﺳﻲ ﺳﻣﻲ ﻛذﻟك ﻟطول  »:  ﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻟرواﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘول" اﻟﻌﺑﺳﻲ" اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻓﻛﺎن ﺑذﻟك أول ﻣن ﯾﻣﺎرس  ﺛم ﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻐﺎﺿﺑﺎ.. ﻋﺑوﺳﻪ ﺣزﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻋﺑس وﺗوﻟﻰ أن ﺟﺎءﻩ اﻟﻐراب " وﻗد ﻗﺎل ﻓﯾﻪ اﻟﻐراب ﯾوﻣﺎ .. اﻟﺻﻌﻠﻛﺔ أﻗﺻد اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﻣﺎرس   ﻟﻛل ﻣﺛﻘف ﺛوري "ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ"رواﯾﺔ  اﻟﻌﺑﺳﻲ ﻓﻲﯾرﻣز ú Q 2« .."ﯾﺳﻌﻰ
ر ﻋن رؤاﻩ ﺑﻛل اﻟﺻﻌﻠﻛﺔ، وﺧرج ﻋن اﻷﻋراف اﻟﺳﺎﺋدة، وﺗﺣدى اﻷوﺿﺎع اﻟراﻫﻧﺔ، وﻋﺑ ّ
 . وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  ú Q 
ث ﺣﯾ  wﻛﻧﻣوذج ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﺛوري" اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن" ﻓﻲ رواﯾﺔ " ﺳﻠﯾﻣﺎن"وﺗﺣﺿر ﺷﺧﺻﯾﺔ 
  :ﺑﺈﻋﺟﺎب ﺷدﯾد "ﻣﺣﻣد"ﯾﺗﺣدث ﻋﻧﻪ اﻟطﻔل 
وﻫو ﻓوق ذﻟك ﻣﺗﻌﻠم ﻣﺗﻔوق ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻣﻪ،  )..(واﺑن ﺧﺎﻟﺗﻲ ﻓﺗﻰ ﻗﺎرب اﻟﺛﻼﺛﯾن » 
درس ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﺳول ...اﻟﺷﻌوب واﻷﻣم زار ﻛﺛﯾرا ﻣن ﺑﻘﺎع اﻷرض، وﺧﺑر
وزار أﻣرﯾﻛﺎ واﻧﺟﻠﺗرا ... وﻣﺳﺟدﻩ، وﻧﺣن ﻧﺣب ﻣﺛل ﻫؤﻻء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻧﻘدرﻫم
واﻟﯾﺎﺑﺎن، ﻟﻘد ﻛﺎن دوﻣﺎ ﻗدوة اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺿرب أﻣﺛﺎﻟﻬم، ﻛﺎن ﯾدﻋو اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﺛروة 
ﻛﺎن ﻣﺻرا ﻋﻠﻰ ... ﻻ ﺑدﯾل ﻋﻧﻬﻣﺎ...واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، ﻓﺈﻣﺎ اﻟﻧﺻر وٕاﻣﺎ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد
اﻟﺟﻣﯾﻊ ... اﻟﺷﯾوخ واﻷطﻔﺎل واﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل... ﻣﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل اﻟﻣﺟﺎورةاﻟﺗﺣﺎق اﻟﺟ
  3«دون اﺳﺗﺛﻧﺎء، ﯾﺟب أن ﯾﻘﺎﺗﻠوا ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺧﯾﺎر
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺂراﺋﻬم دﻟونﯾ ، اﻟذﯾنﻓﻣﺎ أﺣوج اﻷﻣم إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن
روح اﻟﺣﻣﺎس ﻓﻲ  ﺑثﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ و   وﯾواﺻل ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧطﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﻗوﻣﻪ وﯾﺷﺣﻧون اﻟﻬﻣم،
  :ﻗﻠوﺑﻬم
ﻣـــــــن أرﯾﺟﻬـــــــﺎ أﯾﻧﻌﻧـــــــﺎ ...ﻣـــــــن ﺗرﺑﺗﻬـــــــﺎ ﻧﺑﺗﻧــــــﺎ...أرض ﻛوﺳــــــوﻓﺎ أرﺿـــــــﻧﺎ »  
ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ﯾﺟـــــــــب أن ...وﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ...أزﻫرﻧـــــــــﺎ و وﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ أﯾﻧﻌﻧـــــــــﺎ...أزﻫرﻧـــــــــﺎ و
ﻣ ـــــــن  وﻫ ـــــــل ﻧﺣ ـــــــن أول...ﺑ ـــــــﯾن ﺷـــــــﻐﺎف ﻗﻠﺑﻬ ـــــــﺎ اﻟ ـــــــداﻓق ﻧ ـــــــدﻓن...ﻧﻣ ـــــــوت
؟وﻟــــــــن ﻧﻛــــــــون آﺧــــــــر ﻣــــــــن ﯾﻣـــــــــوت ..ﻣــــــــﺎت ﻣــــــــن أﺟــــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻷرض
وﻟــــــن ﻧﻛــــــون أﻗــــــل ...ﻋﻠــــــﻰ اﻹﻧﺟــــــﺎب داﺋﻣــــــﺎﻫــــــذﻩ اﻷرض ﻗــــــﺎدرة ...طﺑﻌــــــﺎ
ﻻﺑـــــــد أن ...وﻟــــــن ﻧﺗـــــــرك اﻟﻌــــــﺎر ﻷﺑﻧﺎﺋﻧـــــــﺎ وأﺣﻔﺎدﻧــــــﺎ...ﺷــــــﺄﻧﺎ ﻣــــــن أﺟـــــــدادﻧﺎ
... اﻷم...اﻷرض ﻌــــــــــــــــــد ﺧﺳـــــــــــــــــــرانﻧﻘــــــــــــــــــﺎوم، وﻣــــــــــــــــــﺎ ﺳﻧﺧﺳـــــــــــــــــــر ﺑ
اﻟ ــــــــــدم ...اﻟــــــــــدم...اﻟورﯾــــــــــد...اﻟﺷــــــــــرﯾﺎن...اﻟﻘﻠــــــــــب...اﻟﺣﺿــــــــــن...اﻟﺛــــــــــدي
  1 «اﻷﺣﻣر اﻟﻔوار اﻟﻣﺗدﻓق
   ﺣﺑﺎت ﺑرد وﺳﻼم  ﻫﺑت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛوﺳﻔﯾﯾن 1ﻓﻛﻼم ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻛﺎن ﻧﺳﻣﺎت أﻣل
ﻛﺎدت ﺗﺑدد ﺳﺣب اﻟﻌﺑوس  إﺷراﻗﻪﻋن  وﺟوﻩ اﻟﺷﺑﺎب ﺣوﻟﻪ، وأﺳﻔرت ﺳﻣﺎؤﻩوأﺿﺎءت »
ﺑورﻛت ﯾﺎ : ﻋﻠﻰ ﻛﺗف ﺳﻠﯾﻣﺎن وﯾﻘول وط، وﻛذا ظﻬر وﺟﻪ اﻟﺷﯾﺦ وﻫو ﯾﺿربواﻟﻘﻧ
  2«.ﺳﻠﯾﻣﺎن
" ﺟﻼوﺟﻲ،"ﻛﻔﺋﺔ ﻣﺛﻘﻔﺔ، ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت " اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء "وﺗﻘﺎﺑﻠﻧﺎ اﻟﺷرطﺔ  ﻓﻲ
  ""ﺳﻌدون" ﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺿﺎﺑط 
ﻣذ ﻛﺎن ﺳﻌدون طﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎن ﯾﺣﻠم ﺑدوﻟﺔ اﻟﺣق واﻟﻌداﻟﺔ،  » 
دوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﻣﯾر واﻟرﻋﯾﺔ، ﺑﯾن اﻟﻔﻘﯾر واﻟﻐﻧﻲ، ﺑﯾن اﻟﻘوي واﻟﺿﻌﯾف، ﻛﺎن 
وﻋﻣر وأﺑﻲ ﺑﻛر واﺑن رﺷد واﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، وﯾﻬﺗز ﻟﻠﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﯾﻘرأ ﻋن أﺑﻲ ذر 
اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺣﻠم ﺑﻬﺎ ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، وﻗرأ ﻷﻓﻼطون واﻟﻔﺎراﺑﻲ وﻟﻣوﻧﺗﺳﯾﻛﯾو 
وﻟذﻟك اﺧﺗﺎر اﻟﺷرطﺔ ﻟﯾﻣﻠك اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ..وﻣﺎرﻛس وﻣﺎو وﺗﺷﯾﯾﻘﯾﻔﺎرا وﻟﻧﻛوﻟن
  33« ..اﻟﻌدل
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺛﺎل ﻟرﺟل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷرﯾف، " ﺳﻌدون"ﻓﺎﻟﺿﺎﺑط  
ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺟﺛﺔ اﻟﻬﺎرﺑﺔ؛ أي  ﺟﺛﺔ ﻋزوز اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ، وﺣﺎول ﻓك ﻟﻐزﻫﺎ، واﻟﺗوﺻل ﻟﻠﻘﺎﺗل 
ﺳﻌدون "اﻟﺿﺎﺑط " اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﻌزم ، ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺟﻪ ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال، ﻓرﻏم ﻛون 
ﻌﻰ ﻟﻧﺷر ﻣن رﻣوز اﻟﺳﻠطﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻬﻣﺷﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، ﻷن ﻗﯾﻣﻪ ﻧﺑﯾﻠﺔ وﯾﺳ" 
اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺷﻌب، إﻻ أن ﻗﯾﻣﻪ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻷﻧﻪ ﻣﺣﺎط ﺑﺎﻟﻧﻔﺎق 
" ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال"واﻟﻛذب، ﻓﺎﻟﻣرﻛز ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻣن ﻻ ﻟﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، وﻫﻛذا ﺣﺎرﺑت 
وﺳﻌت إﻟﻰ ﺗﻬﻣﯾﺷﻪ، وﺗﻘﻠﯾص ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ، وﻋرﻗﻠﺔ " ﺳﻌدون"اﻟﺿﺎﺑط 
" ﻟﺗواري اﻟﺷﺑﻬﺎت ﻋن اﺑﻧﻬﺎ" ﻋزوز اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ"ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻣﻘﺗل وظﯾﻔﺗﻪ، وﺗﻣوﯾﻪ ﻗﺿﯾﺔ ا
ﻟم ﯾﺗوان ﻟﺣظﺔ ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ " ﺳﻌدون"، إﻻ أن اﻟﺿﺎﺑط "ﻋزوز"اﻟﻘﺎﺗل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟـ" ﻓواز
ءﻩ ﻟﻣرﻛز اﻟﺷرطﺔ، ، ﺗم اﺳﺗدﻋﺎ" ﻓواز"اﻟﻘﺿﯾﺔ و ﻣﺳﺗﺟداﺗﻬﺎ، وﺑﻌد ﻋﺛورﻩ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗدﯾن 
وراﺣت ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﺄذرﻋﻬﺎ  1««ﺣث ﻋن ﺣﺗﻔﻪﻫذا اﻟﺿﺎﺑط ﯾﺑ »: إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣﺎ دﻓﻊ ﻋزﯾزة
ووﺻل اﻟﺿﺎﺑط ﺳﻌدون أﻣر ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺻﺣراء، ﺑﻌﯾدا  » اﻷﺧطﺑوطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ
وأدرك ﺳﻌدون أن ﯾد ﻋزﯾزة أطول ﻣﻣﺎ ﺗوﻗﻊ، وأن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻌﻼ ..ﻋن ﻣدﯾﻧﺗﻪ ﺑﻣﺋﺎت اﻷﻣﯾﺎل
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﻪ ﺑﺳرﯾﺔ ﻟم ﺗﺄﻓل، ﻓواﺻل " ﺳﻌدون"ﻏﯾر أن ﻋزﯾﻣﺔ اﻟﺿﺎﺑط  22«ﺗﺣت ﺑﻌض اﻟﻧﺎس 
ﺗﺎﻣﺔ، إﻟﻰ أن  اﺳﺗطﺎع اﻟﺗوﺻل ﻟﻠﻣﺟرم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، رﻏم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ إﺣﺑﺎط ﻣﻬﺎﻣﻪ، 
ﻣﺛل ﯾﺣﺗذى ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺷرف، واﻟﺻدق واﻟﻧﺑل؛ ﻓﺈن اﻟﻣرﻛز واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑدة " ﺳﻌدون"وﻛون 
ﻫو اﻟﺗﻬﻣﯾش، " ﺳﻌدون" ﻻ ﺗرﺿﻰ ﺑﻣن ﻻ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ،  وﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟدﻧﯾﺋﺔ، ﻓﻛﺎن ﻣﺻﯾر
وﺗﻧﺎﻗﻠوا أن أﯾﺎدي اﻟﺳوء واﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻗد اﻣﺗدت إﻟﻰ ﺳﻌدون  »Ïﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرةواﻟﻧﻔﻲ واﻟﻣ
وﻫو ﻣﺻﯾر اﻟﻣﺛﻘف اﻟذي ﯾﻌﺎرض  3««اﻟﺿﺎﺑط ﻓﺎﻏﺗﺎﻟﺗﻪ، وﻋﻠﻘوا ﺟﺛﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  . وﻻ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ  اﻟﺳﻠطﺔ
ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ "  اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء"ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ ﺣﺿر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘفﺗو
، ﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺳﺧر ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ، واﻟﻧﻬل وﺣدة ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻓﺎﺗﺢأﻗل ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻛﺗب اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ، وﻣﺳﺎﻋﯾﻪ اﻟﺣﺛﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، وﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ اﻟﺟﺎدة ﻹﯾﻘﺎظ 
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻫذا اﻟدور، وﻛرس " ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ"اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺳﺑﺎﺗﻪ، ﻗﺑل أن ﯾﻛﯾدوا ﻟﻪ، ﻓــ
" واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ وﺣب اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ، ﻟﯾﺳﺗﻐل ﻻﺣﻘﺎ دراﺳﺗﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪ، وﺧدﻣﺔ اﻷرض، 
ﻟﺧدﻣﺔ اﻷرض، وﻛﺎن ﯾﺗﺻف ﺑﻧﺑل أﺧﻼﻗﻪ ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻘدم ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋن " ﻋﻠوم اﻟزراﻋﺔ
ﺟرﯾﻣﺔ ﺻﺎدﻓﻬﺎ ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺗﻛﺗم ﻋﻣﺎ رآﻩ واﻟﻣﺿﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل 
ﯾﻌﯾش زﻣﻧﯾن " ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ"و ﺣﺎﻟﻪ، ﻫذا اﻹﺑﻼغ اﻟذي ﻗﻠب ﻣﺳﺎر ﺣﯾﺎﺗﻪ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘب،
ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن زﻣن ﻣﺎﺿﻲ آﻣن وﻫﺎدئ، وزﻣن ﺣﺎﺿر ﯾﻌﻣﻪ اﻟﻘﻠق واﻟﺧوف واﻻﺿطراب، زﻣن 
اﻟﻣﻼﺣﻘﺎت ﻣن طرف اﻟﺷرطﺔ ،زﻣن اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺑﺎطﻠﺔ، زﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ زﻣن اﻟﺻﻔﺎء، وزﻣن 
  :وﻗد" ﻟﺣﺎﺿر زﻣن اﻟﺗﺷرد واﻟﺳﺟن واﻟظﻼما
ﺗﺄﺛر ﻛرﯾم ﻛﺛﯾرا ﺑﺄﻓﻛﺎر ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻧﺎﻓذﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﻛﺛرة  »
ﻗراءﺗﻪ ﻟﻛﺗب اﻟﻔﻛر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ، وﻛﺎن ﯾﺣب اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻣذ ﻛﺎن ﺻﻐﯾرا، 
وأﺗﻘن اﻟﻌزف ﻋﻠﻰ اﻟﻌود، وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺧرج ﻣﻊ ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي إﻟﻰ ﻏﺎﺑﺔ 
وﻣﻧذ أن ﺗزوج ﻛرﯾم اﻧﺷﻐل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺳﺗﻣﺗﻌﺎن ﺑوﺣﻲ اﻷوﺗﺎر اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟطوال، 
  11«ﺑﺄﻣور اﻷﺳرة 
  ﻓﻲ اﻟﻣزرﻋﺔ" ﺧﻠﯾﻔﺔ" ﻣﻊ واﻟدﻩ " ﻛرﯾم" وﯾﻌﻣل  
ﻣﺎ إن ﺧرج ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ ﻣن ﻣرﻛز اﻟﺷرطﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺣﺗﻰ اﺗﺟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة » 
إﻟﻰ اﻟﻣزرﻋﺔ، ﺣﯾث ﯾﺷﺗﻐل أﺑوﻩ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﯾوﻣﯾن دون أن ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﺑﯾت، 
اﻟﻌﻣل ﻟﯾﻼ وﻧﻬﺎرا ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻌﺎدة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻫو اﻟﺗﻧﺎوب ﻋﻠﻰ 
  2 «اﻟﻣوﺳﻣﯾﯾن ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر
  ﻫو اﻟذي اﻛﺗﺷف ﺟﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟطرﯾق، ﻓﻲ وﻗت ﻣﺗﺄﺧر ﻣن اﻟﻠﯾل، " ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ"و
ﻣﺎ اﻟذي رآﻩ ﻣﻣﺗدا ﯾﻣﯾن ..ظل ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ ﯾﻐﺎﻟب ظﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ إﻟﺣﺎﺣﺎ ﻣﻘﻠﻘﺎ»
ﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎرﻋﺔ أم ﻏدر ﺑﻪ ور ..ﻣﺟﻧوﻧﺔاﻟطرﯾق؟ أﻫو ﺟﺛﺔ إﻧﺳﺎن طوﺣت ﺑﻪ ﺳﯾﺎرة 
وﺻدق ظﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ رأي ﺟﺛﺔ ﺷﺎب ﻣﻠﺗوي اﻟرﺟﻠﯾن ﻣﻬﺷم اﻟرأس  )..(اﻟطرﯾق؟ 
  3« .ﻛﺄﻧﻣﺎ ﯾﺣﺎول اﻟﻔرار ﻣن اﻟﻣوت  ﯾﻧﻛﻔﺊ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ
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ﻣن وﺟود ﺟﺛﺔ ﺷﺎب ﻣرﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطرﯾق ﻗرر ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺷرطﺔ ﻋم ﻫذﻩ " ﻛرﯾم" وﺑﻌد ﺗﺣﻘق 
   اﻟﺟﺛﺔ
ﺗﻪ اﻟرﻣﺎدﯾﺔ أﻣﺎم ﻣرﻛز ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ ﺳﯾﺎر ﺑﻌد أﻗل ﻣن رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ أوﻗف  »
ﺟﺋت ﻷﺑﻠﻎ ﻋن ﺟﺛﺔ رأﯾﺗﻬﺎ  :ﺳرع ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ ﯾﺷرح ﻟﻪ اﻷﻣروأ )...(اﻟﺷرطﺔ
   1« .ﻋﻠﻰ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟطرﯾق
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑدأ ﻣﺣﻧﺔ ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ ﻣن ﻓﺎﻋل ﺧﯾر، إﻟﻰ ﻣﺗﻬم ﺑﻘﺿﯾﺔ ﻗﺗل ﺣﯾث ﯾﻘول  
ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر  ﻛﺎﻧت ﻧﯾﺗﻲ ﻓﻌل اﻟﺧﯾر، وﯾظﻬر أن ﻓﻌل اﻟﺧﯾر ﻓﻲ »  ﻟواﻟدﻩ
  2« ..اﻟﻬﯾن
   : وﻗد ﻛﺎن ﻛرﯾم ﻣوﻟﻌﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺣد اﻟﻧﺧﺎع
.. ﺗﻌﻠم اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ وﻫو ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوي واﻛﺗﺷف اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻗدراﺗﻪ اﻟﺻوﺗﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ » 
وﻛﺳب ﻣن وراء ذﻟك أﻣواﻻ .. ﻏﻧﻰ ﻓﻲ اﻷﻋراس واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻟﺣﻔﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﯾﻬﺟر اﻟﻐﻧﺎء " ﻛﺛﯾرة، وﻣﻧذ أن ﺗزوج  اﻋﺗﺑر ﻧﻔﺳﻪ ﻗد ﻛﺑر ﻋن ﻋﺑث اﻟﺷﺑﺎب،  
ﯾﻪ ﻫّرب ﻋودﻩ إﻟﻰ ﻏﺎﺑﺔ ﻛﻠﻣﺎ أﻟﺢ ﻋﻠ..ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﺑﻘﻲ ﺣب اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ
  Ã 3«.. اﻟﻣدﯾﻧﺔ وارﺗوى ﻣن ﻟﺣﻧﻪ
  .  ﻏﯾر أن ﻛرﯾم ظل ﯾﺷﺗﻐل ﻓﻲ ﺣﻘل واﻟدﻩ، وﻛﺎد ﺣﻠﻣﻪ ﻓﻲ أن ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻧﺎﻧﺎ أن ﯾﺗوارى 
إﻟﻰ أن ﻋرﺿت ﻋﻠﯾﻪ ﻋزﯾزة ﻓرﺻﺔ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻔن ﺣﻣل رﯾﺷﺔ وﺿرب ﻋﻠﻰ  »
أﻣﺎﻣﻪ طرﺑﺎ اﻷوﺗﺎر ﻓراح اﻟﻧﻐم اﻟﺷﺟﻲ ﯾزرع اﻟﻔرح اﻟﻌﺎرم ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء وﺗراﻗﺻت 
اﻟﺟدران، واﻟﺧزاﻧﺔ، واﻵﻻت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ، وﻏﻣرﺗﻪ ﻧﺷوة ﺳﻣﺎوﯾﺔ ،ﻋرﺑدت 
  44« ..وﺣﻠق ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻟﯾس ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻟﻠﺑﺷر..ﻓﺄﻏﻣض ﻋﯾﻧﯾﻪ..اﻟﻘﻠب
أﻣﺛﺎﻟﻲ اﻵن ﯾﻛﺳﺑون ..اﻟﻣﻬم أن ﻧﻛﺳب ﻣﺎﻻ » وراح ﯾﺣﺎول إﻗﻧﺎع زوﺟﺗﻪ ﺑﻘرارﻩ اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ  
وﻣﺎ ﻛﺳﺑت أﻧﺎ ﻣن اﻟﻔﻼﺣﺔ؟ ﻻ ﺷﻲء ﯾﺎ زوﺟﺗﻲ اﻟﻌزﯾزة، وﻣﺎ ..اﻟﻣﻼﯾﯾر دون ﻛد ودون ﺗﻌب
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وﻫﻧﺎ ﺗﻐﯾرت طﻣوﺣﺎت ﻛرﯾم، وﺣﻠم  1«رﺑﺢ  أﺑﻲ وﻫو اﻟذي أﻓﻧﻰ ﻋﻣرﻩ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻷرض؟ 
ﺗﺣﺎول أن ﺗﻘﻧﻌﻪ أن ﺑﺎﻟﻣﺎل واﻟﺷﻬرة، ﻟﻛن ﻣوﻗف زوﺟﺗﻪ ﻧوارة ﻛﺎن ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻛرﯾم، و راﺣت 
اﻟﻔن اﻟﯾوم ﯾﻣﻸﻩ اﻟﻌﻔن، وﺗﺷرح ﻟﻪ أن ﻋﻣل واﻟدﻩ ﻓﻲ اﻷرض أﺷرف وأﻏﻠﻰ ﻣن ﻛﻧوز اﻟدﻧﯾﺎ 
ﻓﻬو ﻋﻧدي أﻋظم ﻣن ﻛل ..طﺎﻫر ﻛﺎﻟﻣﺎء اﻟذي ﯾﺳﻘﯾﻬﺎ.. أﺑوك ﺷرﯾف ﻛﺎﻷرض » :ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻟﻪ
رﻏم ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ   ﻛرﯾمزوﺟﻬﺎ  ،  ﻓﺗﺑرز ﻧوارة أﻛﺛر وﻋﯾﺎ ﻣن 2«أﺛرﯾﺎء اﻟﻌﺎﻟم 
 اﻧﺳﺎق وراء اﻟﻣﺎدة، اﻟذي ﻛرﯾم ﻣوﻗف ﻌزز اﻟﻬوﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑلﻓﻣوﻗﻔﻬﺎ ﯾاﻟﻣﺗواﺿﻊ، 
أﻏرﺗﻪ ﺣﯾﺎة اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑورﺟوازﯾﺔ، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﺳﺗﻌدا ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻛل ﻗﯾﻣﻪ وﻣﺑﺎدﺋﻪ إذ 
  اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ،
ﻛﻠﺗﺎ ﯾدﯾﻪ، ﻛﺄﻧﻪ وﺑﻘﻲ ﻫو ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﯾﺷد اﻟﻌود إﻟﻰ ﺻدرﻩ، ﻣﻣﺳﻛﺎ أوﺗﺎرﻩ ﺑ » 
ﻫل ﻋﻧدﻧﺎ ﻓن؟ وﻫل ..ﯾﺧﺷﻰ أن ﯾﺧطف ﻣﻧﻪ، وﺻوت زوﺟﺗﻪ ﯾواﻓق ﺻوت ﺿﻣﯾرﻩ
وﻟﻛن أﯾن ذﻟك وﻗدر اﺧﺗﻠط اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ..ﯾرﯾد ﻫؤﻻء اﻟﻧﺎس ﻓﻧﺎ؟ ﻟﻛﺎن اﻷﻣر رﺳﺎﻟﺔ
واﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻻ ﺗطﻌم ﻣن ﺟوع وﻻ ﺗﻠﺑس ..اﻟﻧﺎس؟ وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدة وﻣطﺎﻟب اﻟﺣﯾﺎة
  33« ..وﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﻧﺎ وﺷرﻓﻧﺎ وﻣﺎذا ﯾﺿﯾر؟ ﻧﻛﺳب ﻣﺎﻻ..ﻣن ﻋري
ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف ﻛرﯾم أﻏراﻩ ﻛﻼم ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال، واﻧﺳﺎق وراءﻩ ﻟﯾﺣﻘق ﺣﻠﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻬرة، وﻛﺳب  
اﻟﻣﺎل اﻟوﻓﯾر، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح ﺑﺳرﻋﺔ، وﻫو ﻧﻣوذج ﺣﻲ ﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أﺣﺎطت ﺑﻬم اﻟﻣﻐرﯾﺎت، 
ﻓﻌﺟزوا ﻋن ﺻدﻫﺎ وﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ، ﻓﺧﺎﻧوا اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘوا ﻣن أﺟﻠﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣدى 
ﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺎ ، أو ﻓﻛرة ﻣﺎ، ﻻ ﺗرﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟ »
ﺗدﻋﯾم ذاﺗﻪ أو اﻻﺣﺗﻔﺎء ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻪ، وﻻ ﻫﻲ ﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﺧدﻣﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ 
  4.«اﻟﻘوﯾﺔ
ﻛﻧﻣوذج ﻟﻠﻣﺛﻘف " اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء"ﻓﻲ رواﯾﺔ " ﺑدرة اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ"وﺣﺿرت ﺷﺧﺻﯾﺔ 
وم، اﻟﻣﻐﻠوب ﻋﻠﻰ أﻣرﻩ، ﻋﻛس اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدي، و ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﻣﻬز 
ﺗﻣﺎﻣﺎ،  ﻓﻔﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي ﺗﺣدى اﻟﺳﻠطﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة وداﻓﻊ ﻋن أﻓﻛﺎرﻩ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻛرﯾم 
اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ اﻟذي أراد أن ﯾﻌﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ  اﻟﺻواب وﯾﻛون ﯾد اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻌﯾﻧﻪ ﻟﯾﺄﺧذ ﻣﺟراﻩ 
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺛﻘف، وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ  اﻟطﺑﯾﻌﻲ، أﻣﺎ ﺑدرة ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺔ ﻟﻠواﻗﻊ،  ﻓﻬﻲ ﻧﻣوذج
ظل ﻏﯾﺎب أدﻧﻰ اﻟظروف اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل، وٕاﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
وﻣن ﯾﺗﺗﺑﻊ ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، وﯾﺗﺗﺑﻊ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﯾﺟد أن ﺻورة اﻷﺳﺗﺎذ ﻗد اﻫﺗزت وﺳﻘطت ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل، وﺗﻘﻬﻘرت ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻏﯾﺎب اﻟظروف اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  .  اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل واﻹﺑداع
ﺑﺣﺳن وﺟﻣﺎل ﻛﺑﯾر، وﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﺷرﯾن رﺑﯾﻌﺎ، أﺳﺗﺎذة اﻟﻌﻠوم " ﺑدرة" و ﺗﺗﻣﯾز 
ﺗﺳﺗﻧﻔر " ﺑدرة" ŠQ  ﺎاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟﻣﺗوﺳطﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر ﻷدﻧﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫذا ﻣ
أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل ﯾﺗﻌﺑﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم، أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﯾن طﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ  »: ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ
وﻫو واﻗﻊ  11«أﻗﺳﺎم ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﺿرورﯾﺎت اﻟﻌﻣل، وﻻ أﻧﺑوب ﻹﺟراء ﺗﺟرﺑﺔ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر ﻷدﻧﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣّﻣن اﻧزووا وﺗواروا ﻋن اﻷﻧظﺎر، واﻛﺗﻔوا ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻫدة، ﺗﺎرﻛﯾن ﻫذا وﻫﻧﺎك 
اﻟوطن ﯾﺣﺗرق ﻓﻲ ﺻﻣت، وﻫم ﻣن اﻟﻧوع اﻟذي ﯾﺣس ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻗﺑل اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ 
" اﻟﺷﺎﻫد"اﻛﺗﻔت ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄﻣورﻫﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ، أو ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻷوﺿﺎع، وﻫذا  ﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
، ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد أﺣس ﺑﺟﺑﻧﻪ، وﻋﺑر ﻋن ﻫزاﺋﻣﻪ اﻟﻣﺗﻛررة، "واﻟﻔﺟﯾﻌﺔﺳرادق اﻟﺣﻠم "ﻓﻲ رواﯾﺔ 
واﺷﺗﻐل ﺑﺣب ﻧوﻧﻪ، وﺣﺎول اﻟﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ، ﻓﻬو ﯾﺳﺗﻌﯾض ﺑﻬذا اﻟﺣب  وﯾﺣﺎول ﺗﺟﺎوز 
ﻫزاﺋﻣﻪ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد رﻣز ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻠك  إﻻ اﻟﺗﻧدﯾد ﺑﻣﺎ ﯾﺣدث ﺑﻘﻠﺑﻪ وﻋﻘﻠﻪ، دون ﻟﺳﺎﻧﻪ 
ل ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻌﻠﻪ ﻫو ، ﻓﻛ.أو ﯾدﻩ، وﻫذا ﻣﺧﺎﻓﺔ ﻣﻧﻪ ﻣن اﻟﻌواﻗب اﻟوﺧﯾﻣﺔ
  .اﻟﻣﺷﺎﻫدة، واﻟﺗﻔرج ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح اﻷﺣداث دون ﺗﺣرﯾك ﺳﺎﻛن
  : ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ رواﯾﺔ ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ  ﯾﻌﻠن اﻏﺗراﺑﻪ  ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘول
 ورد ﯾﻧﻣو ﻻ..ﺛﻛﻠت اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ..ﺛﻛﻠت اﻟﻬوى..وﺣدي أﻧﺎ واﻟﻣدﯾﻧﺔ...اﻟﻐرﺑﺔ ﻣﻠﺢ أﺟﺎج »
وﻻ ﺣﻠم .. وﻻ ﻏﯾث.. ﻻ وﻻ ﺷوق..ﻻ دفء ﻓﻲ اﻟﻘﻠب اﻟﺣزﯾن..ﺣﺑﯾﺑﺔﻻ .. ﻻ ﻗﻣر.. ﻫﺎﻫﻧﺎ
  2« .وﺣدي أﻧﺎ واﻟظﻼم..ﻻ ﺣب ﯾﺑﻠﺳم ﻣن ﺣﺑﺔ اﻟﻘﻠب اﻷﻧﯾن..أﻣﯾن
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وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ  اﻟﻣوﻣس، ﻓﻘد أﺿﺣﻰ وﺣدﻩ " اﻟﺷﺎﻫد "ﯾﻌﻛس ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻏﺗراب اﻟﻣﺛﻘف 
وأﻋواﻧﻪ، ﺣﺗﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس ﺑﻌدﻣﺎ ﻫﺎﺟر أﺻدﻗﺎءﻩ، وﺗرﻛوﻩ وﺣدﻩ ﯾﺻﺎرع اﻟﻐراب اﻟﻣﺳﺗﺑد 
  .ﻟم ﺗﺗرﻛﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﻼﺣﻘﻪ ﻣن ﻣﻛﺎن ﻵﺧر
أﻟﺗﻬم ..ﺗﺟري ﺧﻠﻔﻲ أﻟﻬث..اﻟﺛﻌﺎﻟب ﺗﺟري ﺧﻠﻔﻲ...ﺧﻠﻔﻲ ﺗﺟري اﻟﺛﻌﺎﻟب » 
ﺗﻘﻬﻘﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻫرة ﻓﻲ  )...(..ﺗزدردﻫﺎ اﻷرض..ﺗﻐوص..ﺗﺳﯾﺦ اﻟﻣﻧﺎرة..اﻟﺳﻠم
ﺻﺎﻓﺢ ﯾﺗ.. ﺗﺗﻬﺎدى أﻣﺎم ﺑﺻري ﻓﻲ ﺛوﺑﻬﺎ اﻟﺷﻔﺎف.. ﺳﻣﻌﻲ
  1«.ﺗدﻧدن أﻏﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ .. ﺗﺿرب ﻋﻠﻰ اﻷرض..ﺷﻛوﺗﺎﻫﺎ..ﺛدﯾﺎﻫﺎ
" اﻟﺷﺎﻫد" ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت، ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف  ﻣﺣﻧﺔ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﺣﺎﺻر ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﯾﻌﻛس ﻟﻧﺎ 
  : ﻋﺎﺟز ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﺳﺎد، ﻣﺎ ﯾﺿطرﻩ ﻟﻼﺳﺗﻧﺟﺎد ﺑﺎﻟﺷﯾﺦ اﻟﻣﺟدوب
ﻟم ﻻ ﺗﺧرج إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ .. ﯾﺎ ﻣن أوﺗﯾت رﺣﻣﺔ وﻋﻠﻣﺎ.. ﯾﺎ ﺳﯾدي ﯾﺎ ﻣوﻻي » 
ﺧوار .. أﻧﺎ أرى ﻓﻲ ﻟﺣظﯾﻬﺎ ﺷﻬﯾق اﻟﺷﻬوة.. أرﻫﺑﻬﺎ.. ﻋﻧﻲ؟ ﻟﻘد أﺻﺑﺣت أﺧﺷﺎﻫﺎ
ﻛﻠﻬم ﻋﻠﻰ ..إﻧﻬﺎ ﺗﺑﺗﻠﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ.. أﺧﺷﻰ أن ﺗﺑﺗﻠﻌﻧﻲ.. ﻟﯾس ﻟﻲ ﺑﻬﺎ طﺎﻗﺔ..اﻟﺷﺑﻘﯾﺔ
  22« ..ن إﻻ اﻟﺗﻠذذ ﺑﺎﻻﻟﺗﺻﺎقﯾﻐدون ﺣﻠزوﻧﺎت ﻻ ﺗﺣﺳ.. ﺟﺳدﻫﺎ اﻟﻣﺗﻬدل اﻟﻣﺗﻬرئ
ﻠﻐراب ﻟاﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﻣﺿﺟﻌﺎ ﻣﻘرﻓﺎ ؛ ﺎﻫد ﻣﺻدوم ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣسﻓﺎﻟﻣﺛﻘف اﻟﺷ 
ورﻣزا   ﻣرﻛز اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت ﺑﺎﻷﻣساﻟﺗﻲ  وأﻋواﻧﻪ وﯾﺗﺄﺳف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺣﯾث    ﺿدﻫﺎ وﺗواطﺋواﺧﯾراﺗﻬﺎ  ااﻟذﯾن اﻣﺗﺻو   ﻟﺗﻐدو اﻟﯾوم ﻣﺄوى ﻟﻠﻐرﺑﺎن واﻟﻔﺋرانÉ ﻟﻠﻔداء
  :ا ﻗﺎﺋﻼﺎ اﻟﺷﺎﻫدﯾﻧﻌﯾﻬ
 ﻣدﯾﻧﺗﻲ ﻣﺑﻐﻰ ﻛﺑﯾر..ﻣدﯾﻧﺗﻲ ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻵﺳن ﺑﺟوف اﻟﻐدﯾر..وﺣدي واﻟﻣدﯾﻧﺔ.. وأﻧﺎ » 
  3«..اﻟﺗﻌﺳﺎء..اﻟﺳﻌداء..أﻧﺎ اﻟﻐرﯾب أﯾﻬﺎ اﻟﻐرﺑﺎء..أﺟرع اﻟﻔزع اﻟﻣرﯾر.. وأﻧﺎ اﻟﻐرﯾب
واﻟﺳﻠط اﻟﻐﺎﺷﻣﺔ، وﻫﻧﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﻧظرة اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺛﻘف إزاء اﻟظروف اﻟراﻫﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﺑدة 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣم اﻷﻓواﻩ وﺗﻘﻬر اﻟﻣﺑدﻋﯾن، وﺗﻐﺗﺎل اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﻬدﻫﺎ
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وﻓﻲ ظل اﻟﻬرج واﻟﻣرج اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺣﻠق اﻟﺷﺎﻫد ﺑﺄﺣﻼﻣﻪ ﻧﺣو أﻓق ﺑﻌﯾد وﻣﺷرق 
  :ﺑﺄﺣﻼﻣﻪ اﻟوردﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدﺗﻪ ﻟذﻛرﯾﺎت ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻧون ﻗﺎﺋﻼ
  اﻟﻣﺗوﻫﺞ؟؟أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺑرﯾﺋﺔ أرﺻﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺑﻲ  » 
  أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ ﻧوارا ﯾﻣﻸ اﻵﻛﺎم اﻟﺿﺎﺣﻛﺔ؟؟
  ﺷوﻗﺎ ﯾدﻏدغ أﻋﻣﺎﻗﻲ ﺑﺄوﺗﺎرﻩ اﻟرﻧﺎﻧﺔ؟.. ﻣوﺟﺎ..أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ
اﻟﺷﺎﻣﺧﺔ .. اﻟﻣﻠﺳﺎء ﺣﺟﺎزا..اﻟﻌذﺑﺔ ﻓراﺗﺎ ﻧﯾﻼ.. وﻫل ﺗذﻛرﯾن ﯾﺎ ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﺛﻠﺟﺎ
  ﺳﻧدﯾﺎﻧﺎ؟؟
، وأﺿﻐط ﻫل ﺗذﻛرﯾن ﺣﯾن ﻧﺳﯾر أﻧﺎ وأﻧت ﺻﺎﻣﺗﯾن أﻣﺳك ﯾﺳراك ﺑﺣرارة اﻷوردة
  1«..أﺻﺎﺑﻌك اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻪ اﻟﺷﻣس
اﻟﺗﻲ ﺗرﻓض اﻟرد ﻋن رﺳﺎﺋﻠﻪ، ﻓﯾﺗﺷﺑث " ﻧون"ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺣﻠم واﻟﻌﺷق ﯾﺧﺎطب اﻟﺷﺎﻫد ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ 
أﺿﺣت ذﻛرﯾﺎﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻼذﻩ  ﺑذﻛرﯾﺎﺗﻪ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ وﯾﺗﻣﻧﻰ ﻋودﺗﻬﺎ وﻟﻣﺎ اﺳﺗﺣﺎل ذﻟك
وﻫذا  °ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻧون، وﺑﺣﻧﯾﻧﻪ إﻟﻰ ﻘف اﻟﺷﺎﻫد ﻋﻧف اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺣﻠمﻓﻘد ﻗﺎوم اﻟﻣﺛå وﻣﺗﻌﺗﻪ
ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻷﻣور، وﻟﻛﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟم   ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻛوﻧﻪ ﻣﺛﻘف ﺳﻠﺑﻲ وﻣﻧﻬزم
  : أﺻدﻗﺎءﻩ å  ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﻣﻧﻬﺎ واﻟرﺣﯾل  ﯾﺧن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺗرﻛﻬﺎ
ﻟﻣﺎذا رﺣل اﻟﺟﻣﯾﻊ وﺑﻘﯾت أﻧﺎ؟؟ اﻟﻠﻌﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﯾوم ..أﺻﺑت ﺑﺎﻟﻐﺛﯾﺎن واﻟﺗﻘزز »  
اﻷﻧذال، ﺿﯾﻌت ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﻧون واﻷﺳﻣر ذو ﻗررت اﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﻪ ﻷﻋﺎﺷر ﻫؤﻻء اﻷوﻏﺎد 
ﻛﻠﻬم ..اﻟﻌﯾﻧﯾن اﻟﻌﺳﻠﯾﺗﯾن وﻋﺳل اﻟﻧﺣل وﻧور اﻟﺷﻣس وﺷذا اﻟزﻫر وﺳﻧﺎن اﻟرﻣﺢ و
ذﻫﺑوا إﻟﻰ ﻏﯾر رﺟﻌﺔ، ﻛﻠﻬم طﻠﻘوا اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺛﻼﺛﺎ ورﻣوا ﺧﻠﻔﻬم ﺳﺑﻊ ﺣﺻﯾﺎت 
  2« .ﻟﯾﻘطﻌوا ﻛل ﺻﻠﺔ ﻟﻬم ﺑﻬﺎ ورﺣﻠوا
ﻋﺳل "ﻓﻬو ﻣﺗورط ﻓﻲ ﺣﺑﻬﺎ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل 2ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف اﻟﺷﺎﻫد ﻋﺎﺟز ﻋن اﻟرﺣﯾل ﻋن ﻣدﯾﻧﺗﻪ
أﻧﺎ ﺿﺎﻋن ﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﻠﻊ أزﻫﺎرﻫﺎ ﻟﺗذﺑل » :بﻏﯾر آﯾ ﯾﻘول ﻟﻪ ﻣودﻋﺎ "اﻟﻧﺣل
ﻣن ﻫوى ..أﻧت ﺑﻬﺎ ﻣﺗﯾم..أﻣﺎ أﻧت ﻓﻘد أﺷرﺑت ﻗﻠﺑك ﺣب اﻟﻣدﯾﻧﺔ، أﻧت ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺷق.. وﺗﻣوت
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﯾﺳﺗطﻊ اﻟرﺣﯾل اﻟوطن ﻛﺎن ﺧراﻓﯾﺎ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﻟم / ﻓﺣب اﻟﺷﺎﻫد ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ 11« ..ﻓﻘد ﻫوى
ﻋﻧﻬﺎ رﻏم ﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن ﻣﺿﺎﯾﻘﺎت وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻛﺎن ﻣوﻗﻔﻪ ﺳﻠﺑﯾﺎ وﺿﻌﯾﻔﺎ، ﻷﻧﻪ ﻋﺟز 
ﻋن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﺈﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻﻏﺗراب واﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﺟﻌﻼﻩ ﯾﻛون ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻣﺗﺧﯾﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ 
  .ﻟﯾﺣﺗﻣﻲ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣرﯾر وﯾﺣﺟب ﺑﻪ ﻫزاﺋﻣﻪ وﺧﯾﺑﺎﺗﻪ
ﺗﺣﯾل إﻟﻰ اﻟﻌﺎرف ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث " " ﯾﻌﺔﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟ"ﻓﻲ " اﻟﺷﺎﻫد" ﻓﺷﺧﺻﯾﺔ  
ﺣوﻟﻪ، واﻟواﻋﻲ ﺑﻛل ﺷﻲء، ﻟﻛﻧﻪ ﯾدﺧل ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺣﯾرة، ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻪ ﻣدﻧس، وﻟﯾس 
ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد ﻣﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﺣوﻟﻪ، ﻟﻪ أﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، أو ﺣﺗﻰ ﻋدم اﻻﻧﺟراف ﻣﻊ ﺗﯾﺎر اﻟﻔﺳﺎد، 
  .ﻻﻧﺣﻼلﻧﺎﻗم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد وراﻓض ﻟﻠرذﯾﻠﺔ، ، وﯾﺻﺑﺢ ﻫو اﻵﺧر ﻣﻌرﺿﺎ ﻟﻠذوﺑﺎن وا
و ﯾﻌﻛس اﻟﺣوار اﻟذي دار ﺑﯾن اﻟﻧور واﻟﺷﺎﻫد  ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻫذا  اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺷﺎﻫد، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎدﻟﻪ 
  ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘف اﻟواﻋﻲ، وﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟﻸوﺿﺎع، ودﻋﻣﻪ ﻟﻠﺣق، وﻗﺿﯾﺔ اﻟوطن 
اﻣﺗﻸ .. ﻓﺟﺄة دﻫﻣﻧﻲ ﻣوج ﻋﺎﺻف ﻗﺎﺻف ﺣﺗﻰ ارﺗطﻣت ﺑﺎﻟﺟدار اﻟﻣﺗﻬرئ »
ﺗﻌﺎوﻧﺗم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻫدﻣﻬﺎ واﻏﺗﯾﺎﻟﻬﺎ ﺛم : ﻫو .. )...( ﺗﺟﻠﻰ أﻣﺎﻣﻲ.. اﻟﻣﻛﺎن ﻧورا
  ﺗدﻋﻲ أﻧك ﻻ ﺗﻌﻠم ﻋﻧﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ
  أﻧﺎ وﻣن ﻏﯾري؟.. أﻧﺎ: أﻧﺎ
أﻧت واﻟﻐراب واﻟﻔﺋران واﻟﺛﻌﺎﻟب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻣن أﻗﺻﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻘﺎرح ﺑن : ﻫو
  اﻟﺗﺎﻟف ﺑن ﻏﻔﻼن ودﺧل ﺑن دﻏل وﻫﯾﺎن ﺑن ﺑﯾﺎن وﻛل أﺧداﻧﻛم وأﺗﺑﺎﻋﻛم وأذﻧﺎﺑﻛم
  .ﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻼﯾﺎ ﺳﯾدي رﺑﻣﺎ ﻫم أ: أﻧﺎ
  وﻟﻣﺎذا ﺗﺳﺗﺛﻧﻲ ﻧﻔﺳك أﯾﻬﺎ اﻷﺣﻣق اﻟﻐﺑﻲ؟: ﻫو
ﻫم ﻷﻧﻬم أﺷرار ﻟم ﯾﻔﻌﻠوا .. أﻗﺳم ﺑﻛل ﻣﺎﻫو ﻣﻘدس أﻧﻧﻲ ﻻ أﻋرف ﻋﻧﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ: أﻧﺎ
ﻣن اﻟﻘﺣط .. ﻣن اﻟوﺑﺎء.. ﻫم أﺧطر ﻣن اﻟﺟراد.. ﺷﻲءﻫذا ﻓﻘط ﻟﻘد ﻫدﻣوا ﻛل 
  أﻧظر ﻫل ﺗرﻛو ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ؟ .. واﻟﺟﻔﺎف
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺎﻫدا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ وﻗﻊ، أﻧت رأﯾت اﻟﻣﻧﻛر وﻟم ﺗﻐﯾرﻩ، وأﻧت ﺑﻘﯾت ﻫﻧﺎ ﺷ: ﻫو
  1«أﻧت ﺷرﯾك ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﯾﻬﺎ اﻟﻧذل اﻟﺣﻘﯾر
ﻋدم ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﯾﻠوﻣﻪ ﻋﻠﻰ و دﯾن اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﻧﻌزل واﻟﻼﻣﻧﺗﻣﻲ، ﻟﯾ 1وﻫﻧﺎ ﯾﺗدﺧل ﺻوت اﻟﻣؤﻟف
  :وﯾﻌﺗرف اﻟﺷﺎﻫد ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﺟزﻩ ﻗﺎﺋﻼQ إﺻﻼﺣﻪاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ و  wﻟﺗﻐﯾﯾر ﻗﯾم ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ
ﻓﺄﻧﺎ ﺷﺎﻫد ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث ﻻ أﻗدر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ، رﺑﻣﺎ ﻷن اﻟﻘدر ﻗد رﺳم  » 
ﻫذا وﺟف اﻟﻘﻠم وطوﯾت اﻟﺻﺣف، وأﻧﺎ ﻗﺷﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن أﺻﻣد أﻣﺎم اﻟﺗﯾﺎر 
إذا  -:أﻟم ﯾرو أن ﺣﻛﻣﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﻣس ﻗد ﻗﺎﻟوا وﻗوﻟﻬم اﻟﺣق..اﻟﺟﺎرف
أﻧﻌﻣت أم ﻟم أﻧﻌم،  رأﯾت اﻟﺳﯾل ﻫﺎدرا ﻓﻘف ﺑﻌﯾدا ﻋﻧﻪ، واﻧﻌم ﺑرؤﯾﺗﻪ، وﺳواء
اﻟﻣﻬم أﻧﻲ ﻻ أﻗدر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ، وﺷﺗﺎن .. وﺳواء أﺑﺎﻟﯾت أم ﻟم أﺑﺎل ﺗﻣﺎﻣﺎ
  2«.ﺑﯾن ﻣﺎ أﺣﻠم ﺑﻪ أﻧﺎ، وﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ ﻫؤﻻء 
ﺣﻘﯾق اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟذﯾن ﺧﺎﻧوا اﻟوطن واﻟرﺳﺎﻟﺔ، وﺳﻌوا ﻧﺣو ﺗﻧﺟد  وﻣن ﻣﺛﻘﻔﻲ اﻟﻧوع اﻟراﺑﻊ،
دون " اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء" رواﯾﺔ ﻓﻲ " ﺟﻼوﺟﻲ"ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻬم واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، 
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣذﻛرات اﻟﺟﻧرال، وﻓرارﻩ إﻟﻰ " ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي"ﺗﺣدﯾد ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ، ﻓﺑﻌد رﻓض 
ﻗﯾل إن ﻋزﯾزة ذﻫﺑت  »Q  اﻟﺟﺑل ،وﺟد اﻟﺟﻧرال ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺗﻠﺑﻲ ﻟﻪ طﻠﺑﻪ  ﺑﺳﻌﺔ ﺻدر
ﺟﻧد ﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣن إﻟﻰ اﻟﺟﻧرال طﻠﺑﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة، ﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺷﻐوﻻ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣذﻛراﺗﻪ، وﻗد 
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺷﻬورﯾن ﻧﻛﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي اﻟذي آوى إﻟﻰ اﻟﺟﺑل ﻟﯾﻌﺻﻣﻪ ﻣن ﺷر 
و ﻫﻧﺎ إﺷﺎرة  ﺟﻼوﺟﻲ إﻟﻰ  ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘف اﻟذي ارﺗﺿﻰ ﻟﻧﻔﺳﻪ أن ﯾﻛون أﺟﯾرا   3 «اﻟﺟﻧرال
ﻟدى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑدة، ووﺿﻊ ﻣواﻫﺑﻪ ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻬﺎ، وﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻬﺎ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣﻘﺎ أم 
ﺎء اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟﻣﻧﺻب واﻟﻣﺎل، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﺎﺗﺢ اﻟذي وﻗف ﻓﻲ وﺟﻪ ﺑﺎطﻼ ،وﻫذا ﻟﻘ
ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ وﻗﺎوﻣﻬﺎ، ورﻓض ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ وﺗزوﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻔﺿل اﻻﻋﺗزال ﻓﻲ اﻟﺟﺑل 
  . ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎوﻣﺔ ﻣوﻫﺑﺗﻪ وﺗﺳﺟﯾل اﻷﺑﺎطﯾل
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺧﻠق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﯾﺗﺣدﺛون ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ وﯾﻌﺑرون ﻋن  »: وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن
أﻗواﻟﻬﺎ واﻟﻣؤﻟف واﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﺳﻠطوﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﻛﺎﻓﺊ ﻣن ﯾﺧﻠص ﻟﻬﺎ وٕاذا ﻣﺎ ﺗراﺟﻊ 
  1«ﺷﺧص ﻣن أﻋواﻧﻬﺎ ﻋن اﻟﺗﺣدث ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ ﻓﺈن ﻋﻘﺎﺑﻪ ﯾﻛون ﺷدﯾدا 
ﻻ أﺻﺑﺢ ﻟﻌﺑﺔ ﻟذﻟك ﺑﺎت ﺿرورﯾﺎ  ﻟﻠﻣﺛﻘف أن ﯾﻛون ﺣرا وﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺻراﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وا ٕ
  .ﻠطﺔ ﺗﻘﻠﺑﻬﺎ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﺗﺷﺎءﺑﯾن أﯾدي اﻟﺳ
ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻪ واﻗﻌﺎ ﯾزﺧر ﺑﺎﻟظﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﻘﻬر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ " ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ"وﻗد ﻗدم 
ﻟﻠﻣﺛﻘف،  ﻻ ﻟﯾﺑرر ﻣوﻗف اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣن اﻟﺳﻘوط واﻟﺗراﺟﻊ واﻻﻧﻛﺳﺎر؛ ﺑل ﻟﯾؤﻛد أن 
اﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺛرت اﻷﺛﻘﺎل اﻟواﻗﻊ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺛﻘف أﻗوى، ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺻﻣود و 
  . ﻋﻠﻰ ظﻬرﻩ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﺛﻘﻔﯾن ﺣﻘﯾﻘﯾﯾن ﻻ ﻣزﯾﻔﯾن
وﻋرض  ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻪ ﻟﺻور وأﻧﻣﺎط اﻟﻣﺛﻘف، ﻣن ﻣﺛﻘف ﻣﻧﺎﺿل وﺛوري و ﺻﺎﺣب ﻣوﻗف 
أﺻر ﻋﻠﻰ إﺑراز ﻣوﻗﻔﻪ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎر اﻟﺳﻠطﺔ، وﻣﺛﻘف آﺧر، ﺗﺎﺑﻊ أﻣﯾن 
وﻣداﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ، وﻣﺛﻘف ﻣﻬﻣش اﻧﺳﺣب ﻣن اﻟﺣﯾﺎة، وﺻﺎر  ﻟﻠﺳﻠطﺔ، ﺣرﯾص ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺗﻬﺎ،
  .ﻣﻧطوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ، ﻛﻠﻬﺎ ﻧﻣﺎذج ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ذات رؤى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟراﻫن  ôﯾظﻬر ﺻوت اﻟﻣؤﻟف ﻣﺧﺗﻧﻘﺎ ﺣزﯾﻧﺎ" راس اﻟﻣﺣﻧﺔ"وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ رواﯾﺔ 
  : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ اﻟﺟزاﺋري ﻓﺗرة اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺣﻣراء،
  ؟..اﻟدم ﻣﺎزاﻟت ﺗﻬدر ﺣوﻟﻪأّﻧﻰ ﻟﻠﺣب أن ﯾﺷرق وﺳﺣﺎﺋب  » 
  ؟..ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﻠوب أن ﺗﻌﺷق وﺗﻘﺗل ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ
  ؟..ﻣن ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ ارﺗداء ﻓﺳﺗﺎن اﻟﻔرح ﻓﻲ أزﻗﺔ اﻟﺟﻣﺎﺟم
  2«؟ ..ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ أن ﻧﺣﻣل وردة وﺳﻛﯾﻧﺎ
ﻓﺗرة ي ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻣﺛﻘف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻋﺎﺷﻪ اﻟﺟزاﺋر  ﺣﯾث ﯾﻌﻛس ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻣﺎ
  .واﻟﻣطﺎردة واﻟﻘﻬر اﻟﺧوف،ﯾﻠﻔﻬﺎ اﻷﻟم و   اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺣﻣراء ﻣن أﺟواء دﻣوﯾﺔ
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 ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ"اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻫﻛذا ﺗﺑدأ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗوﺗر ﺑﯾن اﻟوطن اﻟﺟرﯾﺢ واﻟﻣﺛﻘف، اﻟﻣﺛﻘف ﻛذات واﻟوطن ﻛوﺟود ﯾﺣﺗوي 
ﻣن  ﻫذﻩ اﻟذات، ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎن ﻏﺎرﻗﺎ ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﻬﻠﻊ واﻟﺧطر ﻓﻬو ﻣﺣﺎﺻر
   .ﻛل ﺻوب
  : وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أن
اﻟﺗﻲ وﻗﻔت ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺳﻠطﺔ، وأدان اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ؛ﺎت اﻟﺛورﯾﺔاﻟﻛﺎﺗب أﺷﺎد ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾ -
 .اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠت ﻋن دورﻫﺎ ﻣن أول ﺳﻘطﺔ وأول اﻧﻛﺳﺎر
طرح ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، وﻫﻲ ﺛورﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ،  -
راﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﻋﺎﺟزة وﻻ ﻣﻧﺗﻣﯾﺔ، ﺑﺳب ﻧﻘص اﻟﺣرﯾﺔ، 
 .واﺳﺗﺑداد اﻟﺳﻠطﺔ، ﻟﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻧﻬزاﻣﯾﺔ، ذات رؤى ﻓﺟﺎﺋﻌﯾﺔ
ﺗﺻور رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻛل ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻬﺎ، وآﻣﺎﻟﻬﺎ وآﻻﻣﻬﺎ، ﻓﺎﻟرواﯾﺎت اﻟﺛﻼث   
ﺻدرت ﺑﻌد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، وﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﻋﺎﯾﺷت 
، وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟظﻠم واﻟﻘﻬراﻟﻣﺛﻘف ،وﺛور اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، ﻟﺗﻌﻛس ﻟﻧﺎ ر ﺗﻣرد 
ﺳﺑق ﯾﻣﻛن أن ﻧﺑﻠور ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺗرة اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء 












 "اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ" اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺸﯿﺔ







 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
   :ﺑﺳﯾطﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻔﻬوم  
 أو ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ  روﺗﯾﻧﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗزاول ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
= (اﻷﻏﻧﯾﺎء)اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ واﻟﻣﻘﻬورة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ أو ﻣن طرف أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺎل 
= ﺗﻧﻌت ﺑﺎﻟذل واﻟﻬوان ﺗﻌﯾش ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﺣﯾﺎة، وﻏﺎﻟﺑﺎ واﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ أﻧﻬﺎ
  ".اﻟﻣﺟﺎﻧﯾن، اﻟﺣﻣﻘﻰ، اﻷﻏﺑﯾﺎء، اﻟﻣﺗطﻔﻠﯾن: " وﺗطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻟﻘﺎﺑﺎ دوﻧﯾﺔ ﻣﺛل
اﻟﺷرﯾﺣﺔ، وﻣﺗﻌﺎطﻔﺎ ﻣﻌﻬﺎ، ورﺑﻣﺎ ﯾﺑرر ﺑﻌض  وﻧﺟد ﺻوت اﻟﺳﺎرد ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ
، اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑطﺎﻟﺔ، واﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ، ﻗﻠﺔ اﻟوﻋﻲ: ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ  أو اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺑـــ
ﺎ ﺑﻼ أﺻواﺗﻟﺗﻛون  ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش،  ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﺑﻊ.وﻏﯾﺎب دور اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
  .ﺻدى
  ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ
 :ﺧﻠﯾﻔﺔ ·
ﻗوي ﺑﺎﻣﺗﻼﻛﻪ ﻷرﺿﻪ اﻟﺗﻲ ؛ ﻣﻌﻲ، ﻓﻼح ﺑﺳﯾط، وﻫو رﻏم ﺑﺳﺎطﺗﻪﻛرﯾم اﻟﺳﺎواﻟد  ﺧﻠﯾﻔﺔ  
ﺗﺣﺗوي ﻛل آﻣﺎﻟﻪ، وأﺣﻼﻣﻪ، وﺗﺿﻣد ﺟروﺣﻪ، ﻓﻬذﻩ اﻷرض ﻋﻠﻣﺗﻪ ﻛل اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن 
 . اﻟﻛرم واﻟﺳﺧﺎء واﻟرﺣﻣﺔ
ﻟم ﯾﻌرف ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﻏﯾر اﻟﻔﻼﺣﺔ، ورﺛﻬﺎ أﺑﺎ ﻋن ﺟد ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ اﻏﺗﺻﺑت  »
أراﺿﯾﻬم ﻓﺿل أﺑوﻩ أن ﯾﺳﺗﺻﻠﺢ اﻟﺑور واﻟﺳﻔﺢ ﻟﯾزرع ﻓﯾﻪ اﻟﺣﯾﺎة، ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﻧﻬم 
وﺣﺻل ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻊ ﺑﻌض زﻣﻼﺋﻪ ﻟﺧدﻣﺗﻬﺎ ﺿﻣن ﺷﻌﺎر 
اﻷرض ﻟﻣن ﯾﺧدﻣﻬﺎ، وﻣﻊ ذﻫﺎب رﯾﺢ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺗﻧﺎزﻟت ﻟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﻫذﻩ 
 1«.ﺑﻘﻲ ﻣن ﺳﻧوات ﻋﻣرﻩ اﻟﻘطﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎزال ﯾﺑذر ﻓﻲ رﺣﻣﻬﺎ ﻣﺎ
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 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
ﻫذﻩ اﻟﺗوﺣد اﻟوﺟداﻧﻲ ﺑﯾن ﺧﻠﯾﻔﺔ وأرﺿﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺣب ﺳرﻣدﯾﺔ  وﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب 
 .ﻬﺎ ﻟﻸرض وﻣدى ﺗﻔﺎﻧﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻬﺎاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺷﻘ
 : ﺳﺎﻟم ﺑوطوﯾل ·
ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال، اﻟﺗﻲ أﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﻣﻧﻬﺎ، ﻟﻣﺎ ﯾﺗواﻓق واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛﻼ  زوج
، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻫذﻩ "ذﻫﺑﯾﺔ" اﻟﻌﺎﺋﻠﺗﯾن، رﻏم ﺣﺑﻪ اﻟﺷدﯾد ﻟرﻓﯾﻘﺔ ﺻﺑﺎﻩ 
 اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔ، 
ﻟﻣﺎذا ﻟم ﯾﺗزوج ذﻫﺑﯾﺔ ﺑﻧت اﻟطﺎﻫر وﻛﺎﻧت رﻓﯾﻘﺔ ﺻﺑﺎﻩ؟ ورﻓﯾﻘﺔ أﯾﺎم اﻟدراﺳﺔ؟  » 
م ﯾﺟرؤ وﯾﺻﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ إﻧﻲ أﺣﺑﻬﺎ وﻻ أرﯾد ﻏﯾرﻫﺎ؟  واﻧﺳﺎﺑت ذاﻛرﺗﻪ ﻟﻣﺎذا ﻟ
ﺗﻌود ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺣطﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺑدأ ﻗﻠﺑﺎﻫﻣﺎ ﯾﺧﻔﻘﺎن ﺑﺎﻟﺣب، وﺑدأ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ 
ﻟم ﯾﺟرؤ ﻛﻲ ﯾﻘول ﻟﻬﺎ أﺣﺑك، وﻟم ﺗﺟرؤ ﻫﻲ ..ﯾﺧﺗﺻر اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻵﺧر 
و ..ﻓﻲ اﻟﻌﯾون..وﻟﻛن ﻛل ﻧﺑﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﺳدﯾﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك..أﯾﺿﺎ
ﻓﻲ ﻧﺳﻣﺎت اﻟﻬواء ..وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﺑﺎس..واﻟﻘدﻣﯾن..وﻓﻲ اﻟﯾدﯾن..واﻟﺧدود..اﻟﺷﻔﺎﻩ
اﻟﺗﻘﺗﻬﺎ أﻣﻪ ﻓﻲ ..وﺗزوﺟت ذﻫﺑﯾﺔ ﺷﺎﺑﺎ ﺟﺎءﻫﺎ ﻣن ﺑﻌﯾد.. اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻧﺷﻘﺎن
ﻫل ﻫو ﻗدر اﷲ؟ أم ﻫﻲ ﺧﯾﺑﺎﺗﻧﺎ ﻧﻧﺳﺑﻬﺎ زورا .. اﻟﺣﻣﺎم، وأﻋﺟﺑت ﺑﻬﺎ، وﺗم اﻟزواج
  . 1«وﺑﻬﺗﺎﻧﺎ ﷲ؟
إﻟﻰ ذﻛرﯾﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺳﻌﯾدة، ﻋﻠﻪ ﯾﻧﺳﻰ ﺑﻌض ﺧﯾﺑﺎﺗﻪ، ﻓﻬو  ﻓﻛﺎن ﯾﻧﻌش ﻗﻠﺑﻪ ﺑﺎﻟﻌودة
ث ﺑﻣﻧﺄى ﻋن اﻷﺣداﺗوى ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ، وﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻪ ﻋﻧدﻫم، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻬﻣش ﻋﻠﻰ ﻣﺳ
ﻟم ﯾﻌد ﺳﺎﻟم ﺑوطوﯾل إﻟﻰ ﻓراﺷﻪ، وﻟم ﯾﻐﯾر ﺣﺗﻰ ﺛﯾﺎﺑﻪ، ﺑل وﻟم  »اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ، 
ﻠدﻩ، وﯾﺟب أن ﯾطرﺣﻬﺎ ﻋﺷرات ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﺗدور ﻓﻲ ﺧ..ﯾﺳﺗطﻊ ﺣﺗﻰ أن ﯾﺟﻠس
ﯾﻌرف أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻔور وﺗﺛور ﻛﺎﻟﺑرﻛﺎن، وﺗﻘﻠب ﻟﯾﻠﻬم ﻛواﺑﯾس ..ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﺟرؤ
  2 .«ﻣزﻋﺟﺔ
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 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
ﻓﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣزرﯾﺔ وﻣﺣطﻣﺔ، وﯾﺷﻌر ﺑﺎﻹﻗﺻﺎء واﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن ﻛل اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ 
  ﯾﺣس ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط واﻟﯾﺄس،  ﻪواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠ
دون أن ﯾﺷﻌل اﻟﻧور، ودون أن ﯾﻘﻔل ﺟﻬﺎز اﻟﺗﻠﻔﺎز، وﻛﺎن ..اﻻﺳﺗﻘﺑﺎلواﻧزوى ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ  » 
  11«ﺷﺑﺎب وﺷﯾوخ وأطﻔﺎل ودﻣﺎر ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ..أﺷﻼء..ﯾﻘدم ﺻورا ﻟﻣﺟﺎزر ﺟﻧﯾن
ﻓﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﺎﻟم ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﻋﺎﺟز ﻋن اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﻓﺎﺳﺗﻐﻠت زوﺟﺗﻪ ﻋزﯾزة  
وﺣدﻩ ﺻوت »ﺎ، ﻻ ﯾﻣﻠك ﺣﺗﻰ ﻧﻔﺳﻪ، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ، وﺟﻌﻠﺗﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎ أﻣﯾﻧﺎ ﻟﻬ
å 2« ووﺣدﻩ ﺳﺎﻟم ﻛﺎن ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ..ﻛﻌب ﺣذاء ﻋزﯾزة ﻛﺎن ﯾﻌزف إﯾﻘﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟرواق اﻟطوﯾل
  : ، ﺣﯾث ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد"ﻋزﯾزة" وﯾﺗواﻟﻰ ﺗﻬﻣﯾش ﺳﺎﻟم ﻣن ﻗﺑل زوﺟﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﺑدة 
وﺟﻠﺳت )...( وﺻﻠت ﻋزﯾزة ﻋﻧد ﻏرﻓﺔ اﺑﻧﻬﺎ ﻓﺗوﻗﻔت ﻓﺟﺄة، وﺗوﻗف ﺳﺎﻟم ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻛظﻠﻬﺎ »
ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛرﺳﻲ أﺑﯾض، وﻛرﺟﻊ اﻟﺻدى ﺗﺣرك ﺳﺎﻟم ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻓدﺧل وﺑﻘﻲ واﻗﻔﺎ 
زوﺟﺗﻪ ﺑ ، ﻫو ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛموﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻟﻧﺎ ﺿﻌف ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﺎﻟم  3«ﺑﺟﺎﻧﺑﻬﺎ
   واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت واﻷﻓﻛﺎر  ﻋرﺗﻧﺎﻗض ﺻﺎرخ  ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎ ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ،
وﺧرج ﻟﯾﻘف ﻓﻲ اﻟرواق ﻣﺗﺣرﻛﺎ ﻓﻲ ﺧطوات ﺑﺎﻫﺗﺔ إﻟﻰ اﻟﯾﻣﯾن واﻟﺷﻣﺎل،  » 
وﻣﺎﻓﺗﺋت ﻋزﯾزة أن ﻟﺣﻘت ﺑﻪ، ﺣدﺟﺗﻪ ﺑﻧظرة ﺳرﯾﻌﺔ، واﻧدﻓﻌت إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟطﺑﯾب 
اﻟذي ﺧرج ﺻدﻓﺔ، ﻓﺣﯾﺎ ﻋزﯾزة اﻟﺗﺣﯾﺔ اﻟﺣﺎرة، ودﺧل ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗب ﯾﻘودﻫﺎ ﻣن 
أي اﻫﺗﻣﺎم، وﺗﺄﺛر ﺳﺎﻟم ﻓﺎﺳﺗدار إﻟﻰ اﻟﺟدار، وﺿرﺑﻪ ﯾﻣﻧﺎﻫﺎ دون أن ﯾﻌﯾر ﺳﺎﻟم 
وﺟﻠس اﻷب ﻣﻐﺎﺿﺑﺎ ﻋﻠﻰ )..( اﻟﻠﻌﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟزﻣن - ﺑﻘﺑﺿﺗﻪ وﻫو ﯾردد 
ﯾﺷﻛو ﺗﻣردﻫﺎ وﻋدم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻟﻪ، وﺗدﺑﯾر ..زة ﻻﺑﻧﻬﺎ اﻟﻛرﺳﻲ اﻷﺑﯾض وراح ﯾﺷﻛو ﻋز 
   4« ..اﻷﻣور ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ
ﺧرج ﺳﺎﻟم ﻣن اﻟﺑﯾت » ن اﻟذي ﺳﺑﻘﻪ،وزوﺟﺗﻪ ﻛل ﯾوم أﻛﺛر ﻣﺑﯾن ﺳﺎﻟم  وﺗزداد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺄزﻣﺎ
ﺧرج ﯾﻧﻛﺄ ﺟروﺣﺎ ﻣﺎ اﻧدﻣﻠت ﻣﻧذ ..ﺧرج ﻛﺄﻧﻣﺎ ﯾﺧرج ظﻠﻪ ﻻ ﻏﯾر.. وﻫدﯾر اﻟﺻدﻣﺔ ﯾﺗﻐﺷﺎﻩ 
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ﻻ ..وﻛﺧﺷﺑﺔ ﻣﺑﻠﻠﺔ رﻣﺎﻫﺎ اﻟﻣوج ﺗﻬﺎﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺳﻲ اﻟﺣﺟري ﺑﺣدﯾﻘﺔ اﻷﻣﯾر..اﻗﺗرن ﺑﻌزﯾزة
  .ﺧﯾﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛررة، وﺗﺗﻼﺷﻰ رﻏﺑﺔ ﺳﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، ﺑﺳﺑب 1« ..ﻟون ﻓﻲ اﻟﻛون وﻻ طﻌم
  é Éوﻛﺎن اﺑﻧﻪ ﻓواز ﯾﻌﺟب ﻟﺿﻌف واﻟدﻩ 
وﯾﻧﺗﺻب ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ " اﻟرﺟﺎل ﻗواﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء" ﯾﻌﺟب ﺣﯾن ﯾﺳﻣﻊ اﻵﯾﺔ  »
إذن ﻓﻠﻣﺎذا ﺗﺷﺗم أﻣﻲ أﺑﻲ ﺳﺎﻟم؟ وﻟﻣﺎذا ﺗﺻﯾﺢ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻓﻼ ﯾﻣﻠك : ﺳؤال ﻛﺑﯾر
أﺑﺎﻩ، إﻻ أن ﯾﺳﻛت؟ وﻓواز ﻣذ أدرك اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺷﯾﺎء أدرك أن أﻣﻪ ﻻ ﺗﺣﺗرم 
ﻟﻬذﻩ اﻵﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫو : وأﻧﻬﺎ أﻗوى ﻣﻧﻪ، وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ أراد أن ﯾﺻﯾﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻣﯾﻪ
  2.«أﺑﻲ
ﺻورة ﻟزواج ﻏﯾر  ن ﺑذور اﻻﻧﻛﺳﺎر واﻟﺧﯾﺑﺔ، ﻓﻛﺎﻧﺎﯾﺣﻣﻼ وﻷن ﻛل ﻣن ﺳﺎﻟم وﻋزﯾزة
ﻣﺗﻛﺎﻓﺊ، أﯾن ﺗﻧﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﺻورة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺄزوﻣﺔ، وﻧﻔوس ﻣﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻻﻧﻛﺳﺎر واﻷﻟم، ﻛل 
واﻟذﻛرﯾﺎت، وﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺑﺣث ﻓﻲ داﺧﻠﻪ ﻋن أﺳﺑﺎب ﻣﺄﺳﺎﺗﻪ، ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻌﯾش ﻓﻲ اﻟوﻫم 
وﯾﺿﻌﻧﺎ ﺟﻼوﺟﻲ أﻣﺎم ﻋﻼﻗﺔ زوﺟﯾﺔ ﻣﺄزوﻣﺔ وﻣﺗﻧﺎﺣرة، ﻻ ﻣﺟﺎل ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗواﻓق، وﯾﻌود ذﻟك 
  . إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣزاﺟﻲ، ﻟﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن
  :ﻧوارة ·
اﻟﺣرﯾﺻﺔ ﻛل  ﻟزوﺟﻬﺎ،زوﺟﺔ ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺛﺎل ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﻣﺧﻠﺻﺔ  
وﻣدت ﯾدﯾﻬﺎ ﺗﺿﻊ اﻹﺑرﯾق )...( ﻧوارة ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ ﺗﻌد طﻌﺎم اﻟﻐذاء »اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺗﻪ 
ﺳﺣﺑت ﯾدﻫﺎ ﺑدﻻل، واﻧﺷﻐﻠت ﺑﺗﻘدﯾم ..واﻟﻔﻧﺎﺟﯾن، ﻓﺄﻣﺳك ﯾﻣﻧﺎﻫﺎ ﻟﯾطﺑﻊ ﻗﺑﻠﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
، ﻓﻧوارة ﻣﺛﺎل ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم زوﺟﻬﺎ ﺑﻛل ﺣب، وﺗﺳﻬر 3«اﻟﺧﺑز واﻟﻛﻌك واﻟﻣرﺑﻰ
ﻋﻠﻰ راﺣﺗﻪ، وﺗﺑرز ﻧوارة ﻣﺛﺎﻻ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﺻﺑورة اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟزوﺟﻬﺎ ﺑﻌد دﺧوﻟﻪ اﻟﺳﺟن، 
وﺗﺳﺎﻧدﻩ ﻓﻲ ﻣﺣﻧﺗﻪ، رﻏم ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷدﯾدة ﻣن ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗواﺟﻪ 
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ﻟﻠﺳﺟن، وﺻﺎر ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ أﻋﺑﺎء ﻓوق طﺎﻗﺗﻬﺎ ﺑﻌد دﺧول زوﺟﻬﺎ ﻛرﯾم 
  .اﺗﺟﺎﻩ أوﻻدﻫﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ، وﺗﺻﻣد ﻓﻲ وﺟﻪ اﻷﯾﺎم اﻟﺻﻌﺑﺔ
  :اﻟﻌطرة ·
وﻓزﻋت اﻟﻌطرة وﻗد »وﻫﻲ اﺑﻧﺔ ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ، ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺟﻣﺎل واﻟﻔﺗﻧﺔ،  
ﺣﯾن اﻟﺗﻔﺗت ورأت أﺧﺎﻫﺎ ..ﻛﺎﻧت أﻣﺎم اﻟﻣرآة ﺗﺳﺗﻌرض ﺟﺳدﻫﺎ اﻟﺑض وﺗدﻧدن ﺑﺄﻏﻧﯾﺔ ﺷرﻗﯾﺔ
ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﺣﻲ ﺷﻌﺑﻲ، وﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﻔﺗﻘر ﻷﺑﺳط  11«ﺳﻣﯾر ﯾدﻟف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻐرﻓﺔ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﻠم ﺑﺎﻟزواج ﻣن ﺷﺎب ﺛري، ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ أﺣﻼﻣﻬﺎ، وﯾﻧﺳﯾﻬﺎ 
 .ﺷﻘﺎء اﻷﯾﺎم
ﻛﺎﻧت اﻟﻌطرة أﻣﻧﯾﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺣﺎرة، وﻣﺣل أطﻣﺎﻋﻬم، راودﻫﺎ ﺷﯾﺦ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣرارا وﺗﻛرارا، 
وﺣﺎول اﻟﺗﻘرب ﻣﻧﻬﺎ، وٕاﻏراﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎل واﻟﻣﻧﺻب، وﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﺳﺗدراﺟﻬﺎ ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﻬﺎ ﻣوظﻔﺔ ﻋﻧدﻩ 
ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ، وﺻرح ﻟﻬﺎ ﺑرﻏﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟزواج ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻧﺔ اﷲ ورﺳوﻟﻪ، ﻟﻛن طﻣوح اﻟﻌطرة ﻛﺎن 
  أﺑﻌد ﻣن ذاﻟك، 
وﻋﺎدت اﻟﻌطرة ﻟﻼﺗﻛﺎء، وﺟذﺑت ﻓوق ﺟﺳدﻫﺎ اﻟﺑض ﻏطﺎءﻫﺎ اﻟﻣﺧﻣﻠﻲ اﻟﻣوﺷﻰ  »
ﻋطﺳت اﻟﻌﻣﺔ ..ﺳﺄﺑﺻق ﯾوﻣﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ وأﺧرج..ﻟﻌﻧﺔ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣل ذل: وﻗﺎﻟت
ـــ ﻟﻌﻠﻪ ﯾرﯾد : ﻛوﺛر ﻣرارا وﻣدت ﯾدﻫﺎ ﻓﻣﺳﺣت أﻧﻔﻬﺎ وﺗدﺛرت ﺑﻐطﺎﺋﻬﺎ وﻗﺎﻟت
ﻲ اﻟﺟواب إﻫﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﺗﺗﺳرﻋﻲ ﻓﻲ إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم وأﺣﺳت اﻟﻌطرة أن ﻓ.. اﻟزواج
ﻛﯾف ﺗﺗزوج ﻣن ﻛﻬل ﺑﻠﻎ اﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣرﻩ وﻫﻲ اﻟﻛﺎﻋب اﻟﻔﺎﺗﻧﺔ اﻟﺗﻲ ..ﻟﻬﺎ
  2«؟ ..ﯾﺗﻣﻧﺎﻫﺎ ﻛل ﻓﺗﻰ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن زواﺟﻪ ﻣن ﺑدرة ﻓﻬﻲ ﻣﺎزاﻟت ﻣﺗﺷﺑﺛﺔ ﺑﻔواز، وﻟم ﺗﻧﻘطﻊ أﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌد ﻓﯾﻪ،  
وﻫﻲ اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻌطرة ﺗﺣﻠم ﺑﯾد ﺗﻧﺗﺷﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻬﺎﻣش إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز، وﻣن اﻟﻔﻘر إﻟﻰ اﻟﻐﻧﻰ، 
ﻣﺛﺎل ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺳﻠم ﻟﻠظروف، ﻓﺎﺳﺗﻐﻠت ﺟﻣﺎﻟﻬﺎ اﻷﺧﺎذ ﻟﻠظﻔر 
 .ﺑﺄﻣﺎﻧﯾﻬﺎ، وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ، واﻟﺧروج ﻣن دواﻣﺔ اﻟﺗﻬﻣﯾش
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  :ﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ ·
ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ  اﻟﻔﺎﻗﺔ، اﻟﻬﺎﻣش، وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن وﻫﻲ زوﺟﺔ ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ، ﺗﻌﯾش ﻓﻲ 
   ﺟﺳدﻫﺎ، ي أﺿﺣﻰ ﯾﻬد ّرﻏم اﻟﻣرض اﻟذ وﺗﺣﻣل ﻣﺷﺎﻗﻪ  اﻟﻌﻣل
ﻣذ دﻓﻊ اﻟﻔﻘر ﺑﺳﻠﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣﻧظﻔﺔ وﻫﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻣن  » 
وﻓﻲ أﻟق ..ﻓﻲ ﺳواد ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرﺗﯾن..اﻟﻣوظﻔﯾن، وﻣن ﻗﺑل ﺷﯾوخ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
وﻓﻲ رﺧﺎﻣﺔ ﺻوﺗﻬﺎ ﻓﺗﻧﺔ ﻻ ..وﻓﻲ اﻣﺗﻼء ﺟﺳدﻫﺎ..ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻬﻬﺎ اﻷﺳﻣر
وظﻠت إﻋﺻﺎرا ﻣن اﻟرﻓض ..أن ﯾدﻧس وﻟﻛﻧﻬﺎ أﺑدا ظﻠت ﻛﺑرﯾﺎء ﯾرﻓض..ﺗﻘﺎوم
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺗﻔﺎﻧﻰ ﻓﻲ إﺗﻘﺎن ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﺑﻐﺿﺎ ﻟﻛل اﻟزﯾف اﻟذي ..اﻟﺻﺎﻣت
راح ﯾﻌﺷﻌش ﺣوﻟﻬﺎ، وﯾﻣد ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺳﯾﻘﺎﻧﺎ وأذرﻋﺎ، وﻟﻛل اﻟرﻣﺎد اﻟذي ظﻠت ﺗﻣطر ﺑﻪ 
  1«ﺳﻣﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﻬب ﺑﻬﺎ رﯾﺎﺣﻬﺎ
اﻷﯾﺎم، ورﻏم ذﻟك ﻟم ﺗﺄﻓل ﻋزﯾﻣﺗﻬﺎ، اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺑدت ﺑﻬﺎ ﻣﺛﺎل ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ،  ﻓﺳﻠﯾﻣﺔ
 ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل اﻟﻛرﯾم ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘﯾرة، اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، وﺗﺣدت اﻷﻣراض، واﻟﺗﺣرﺷﺎت
ﻛﺎﻧت ﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺗﻐﺎﻟب آﻻﻣﺎ ﻣﺑرﺣﺔ، ﺗﻘطﻊ ﻛل ﺟﺳدﻫﺎ  » 
وﺑطﺎﻟﺔ ..ودواﻟﻲ اﻟﺳﺎﻗﯾن..وارﺗﻔﺎع اﻟﺿﻐط..واﻟﺳﻛري.. اﻟﻣﺛﺧن ﺑﺎﻷﻣراض واﻟﺟراح
واﺧﺗﻔﺎء اﺑﻧﻬﺎ ﻋزوز وﺳﻘطت اﻟﺳﻠﺔ ﻣن ﯾدﯾﻬﺎ، ﻓﺎرﺗطﻣت .. اﻷﺳرة وأوﻻدﻩرب 
ﺑﺎﻟدﻟو اﻟﻣﻣﻠوء ﻣﺎء، وﺗرﻛت ﺟﺳدﻫﺎ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدار، وراﺣت ﺗﻧزل ﻧﺣو اﻷرض 
أﻣراض )...( ﺣﺗﻰ ﺟﻠﺳت ﻋﻠﻰ اﻟدرج اﻟﻣﺑﻠل، وأﺳرﻋت ﺻﺎﺣﺑﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣوﻫﺎ ﻟﻧﺟدﺗﻬﺎ
ﺳﻧوات ﻟم ﺗﺣظ ﺑﻌطﻠﺗﻬﺎ  ﻋﺷر..اﻟدﻧﯾﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺳدﻫﺎ، وزادﻫﺎ ﻫم اﻟزوج واﻷوﻻد
  2«.اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻷﻗﺎوﯾل واﻹﺷﺎﻋﺎت ﺣول واﻧﺗﺷﺎر   ﻋزوز ﺳوءا ﺑﻌد اﺧﺗﻔﺎء اﺑﻧﻬﺎ وازدادت ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ 
  ﺧﺑر ﻣﻘﺗﻠﻪ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺗر ﻋزﯾﻣﺗﻬﺎ، ﻟﺗﺳﺗﺳﻠم ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻶﻻم،
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 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
وﻷول ﻣرة أﯾﺿﺎ ﻟم ﯾﺧرج ..ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟم ﺗذﻫب ﺳﻠﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل »
وﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎن ..وﻣﻧو واﻟﺿﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻌوددطﺎوﻻت اﻟ اﻷب إﻟﻰ
اﻟﺣزن ﯾﺗﺳﻠل إﻟﻰ ﻛل ﻣﻛﺎن، وﯾﻐﺗﺎل ﻛل أﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، ﻛﺎﻧت ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﻣددة ﻋﻠﻰ 
ﻓراش ﺑﺳﯾط أرﺿﺎ، وﻗد دﺛرت ﺑﺄﻏطﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ، وﻋﺻﻣت رأﺳﻬﺎ ﺑﺧﻣﺎرﯾن 
  1«اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔوﻋﻧد رأﺳﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻛوم ﻋﻠب اﻟدواء ..أﺣدﻫﻣﺎ أﺣﻣر اﻟﻠون
 1وﻛﺎﻧت ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ ﻫﻲ اﻟﻣوت ﺑﻌد ﺻراع طوﯾل ﻣﻊ اﻟﻣرض
686 ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ إﻻ اﻷﺣزان واﻷﺗر  ﻣﺳﺗﻣﯾت ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة، وﻟم ﺗظﻔر ﺑﺷﻲء ﻛﻔﺎحو 
 .ﻓﻌﺎﺷت ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش وﻣﺎﺗت ﻓﯾﻪ
  :ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ ·
ﺣﺎد أﺳﻣر اﻟﻠون، ..ﻗوي اﻟﺑﻧﯾﺔ..ﺷﺎب ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﯾن ﻣن ﻋﻣرﻩ، ﻗﺻﯾر اﻟﻘﺎﻣﺔ » وﻫو  
ﻋزوز " وﻫو ﻣن ﺷﻠﺔ  2«ﯾﻠﺑس ﺑذﻟﺔ ﺻﯾﻧﯾﺔ وﺣذاء ﺟﻠدﯾﺎ ﺑﻧﯾﺎ..ﺣﺎد اﻷﻧف..اﻟﻧظرات
 اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ وﺳﻣﯾر،  ﯾﻠﺗﻘون ﻓﻲ ﻣﻘﻬﻰ اﻟﺣﻲ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ، وﯾﺗﺑﺎدﻟون اﻷﺣﺎدﯾث واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت،  
ﺟﻠس إﻟﻰ ﺳﻣﯾر دون ﺗﺣﯾﺔ، وراح ﯾرﻓﻊ ﺻوﺗﻪ ﯾطﻠب ﻗﻬوة ﻣرة ﻟﻪ وأﺧرى ﺣﻠوة  »
دل ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﻪ وﻫو ﺛم اﻋﺗ..ﻣﻊ ﺳﻣﯾر ﻟﺳﻣﯾر، وﻫﻲ ﻋﺎدﺗﻪ ﻛﻠﻣﺎ دﺧل اﻟﻣﻘﻬﻰ
ﯾﺎ أﺧﻲ؟ وﻓﺎﺟﺄﻩ ﺳﻣﯾر وﻫو ﯾﺧﺑرﻩ أن أﺧﺎﻩ  ﺳﻣﯾر اﻟﺟدﯾد ﯾﺎ ﻣﺎ - : ﯾﻘول ﻟﺳﻣﯾر
ﻋزوز ﻟم ﯾﻌد إﻟﻰ اﻟﺑﯾت، وﻟم ﯾرﻩ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ، وأﺳرع ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ ﯾﺳﺄل ﻋن 
ﻧﺗﻪ وﻫو ﯾﺳﻣﻊ ﺧﺎب وﻋﺑﺳت ﺳﺣ وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ..اﻷﻣﺎﻧﺔ إن ﻛﺎﻧت وﺻﻠت إﻟﯾﻪ
ﯾظﻬر ﻻ ﻫو وﻻ اﻷﻣﺎﻧﺔ، وﻏﺿب وﻫو ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻣن  ﻋزوز ﻟم - : ﺳﻣﯾر ﯾﻘول ﻟﻪ
ﺗﺣرﯾك ذرات اﻟﺳﻛر اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺟﺎن، وﯾﺿرب اﻟﻣﻠﻌﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻗد 
إﻣﺎ أن اﻟﺷرطﺔ ﻗد أﻟﻘت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض وﺳﺗﻠﺣﻘﻬم اﻟطﺎﻣﺔ ..ﺗﻘﺎذﻓﺗﻪ اﻟﺷﻛوك اﻟﻛﺛﯾرة
  3«.ﻗرﯾﺑﺎ، وٕاﻣﺎ أن ﻧﻔﺳﻪ ﺣدﺛﺗﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺔ وﺑﯾﻌﻬﺎ
  وﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ ﺿﺣﯾﺔ ﺗﺷﺗت ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ، ﻟﯾﺗﺷرد ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷوارع،  
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 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
ﻓﻬو ﻻ ﯾﻌرف ﻷﺑﯾﻪ ..طﺎﻟﻣﺎ ﺗﺟﻧب ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺗﺟﺎﻋﯾد أﺳرﺗﻪ  »
وﺟد ﺟﺛﺔ ﻫﺎﻣدة ..وﻗﯾل أﻧﻪ ﻣﺎت..ﻗﯾل أﻧﻪ ﺳﺎﻓر إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﻐرﺑﺔ وﻟم ﯾﻌد..ﻣﻠﻣﺣﺎ
ي ﻏدا أﺳﯾر ﻟم ﯾﻘﺗﻠﻪ اﻟﺑرد وﻟﻛن ﻗﺗﻠﻪ اﻟﻛﺣول اﻟذ..ﻓﻲ ﺻﺑﺎح ﯾوم ﺷﺗوي ﻗﺎرس
زﻫﯾرة اﻟزﯾﻧﺔ، ﻫﻛذا ﻛﺎن ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ ﯾﺳﻣﻊ ..ﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌرف أﻣﻪ..ﻣﺧﺎﻟﺑﻪ
اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻧﺎدوﻧﻬﺎ دون أن ﯾﻌرف ﻫل اﻟزﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﻟﻘب ﻟﻬﺎ أم وﺻف ﻟﺟﻣﺎﻟﻬﺎ 
وﻛﺎن ﺧداﻫﺎ ..ﺑﯾﺿﺎء ﻣﺗﺄﻟﻘﺔ ﻛﺻﻔﺣﺔ ﺑدر ﻣﺷرق..اﻟﻔﺎﺗن؟ ﻛﺎﻧت أﻣﻪ رﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻣﺔ
وﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣد إﻟﻰ ﻛﺣل ..ﺗﻔﯾﻬﺎوﻛﺎن ﺷﻌرﻫﺎ ﺧروﺑﯾﺎ ﯾﺗﻬدل أﻏﻣﺎر ﻛ..ﺣب رﻣﺎن ﺣﻠو
وﻛﺎﻧت ﺗﻘﺿﻲ ﻧﻬﺎرﻫﺎ وﺟزء ﻣن اﻟﻠﯾل ..ﺗﺳور ﺑﻪ ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ ﻓﺗﺳور ﻗﻠوب اﻟرﺟﺎل
ﺗﺣﺿﻧﻪ ﺑﻛﻠﺗﺎ ..ﺗﺿﻐطﻪ إﻟﯾﻬﺎ..ﺗﺷﺗﻐل وﺣﯾن ﺗﻌود وﻗد ظﻣﺊ إﻟﻰ دفء ﺻدرﻫﺎ
 وﯾﺣس ﺑدﻣوﻋﻬﺎ ﺗﻧﺳﺎب ﻣﺗﻠﺻﺻﺔ ﻛﻲ ﻻ..ﯾدﯾﻬﺎ، وﯾﺣس ﺑدفء أﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ﺗﻬدﻫدﻩ
ﺳﻠﺔ ﻣن ..ﻛﺎن ﺻدر أﻣﻪ أرﺟوﺣﺔ..وﯾﻧﺎموﯾدس رأﺳﻪ اﻟﺻﻐﯾر ﺑﯾن ﻧﻬدﯾﻬﺎ ..ﺗوﻗظﻪ
  1 « ..ﺟﻧﺔ ﺧﻠد..ﺑوراﻗﺎ..ﺧﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ رﺑوة..ﺳﺣﺎﺑﺔ ﻣﺎطرة..ورد
ظل ﻏﯾﺎب واﻟدﻩ، اﻟذي ﻻ ﯾﻌرف ﻟﻪ ﻣﻠﻣﺣﺎ،   ﻛرﻣوﺳﺔ ﻋﺎﻧﻰ ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻪ، ﻛﺛﯾرا، ﻓﻲ ﻓﻌﻣﺎر
وﻫو ﯾد اﻟﻣوت، وﺣرﻣﺗﻪ ﻣن ﻋطﻔﻬﺎ، ﻪ، ﺛم ﯾﺣرم ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌدﻣﺎ اﻏﺗﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻧﺷﻐﺎل أﻣﻪ ﻋﻧ
   اﻟذي اﻧﺷﻠﻪ اﻟﺷﺎرع (اﻟﻣﻬﻣش)اﻟﻣﺷرد ﻣﺛﺎل ﻟﻠطﻔل
وﻗد طردﺗﻪ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣن ..ذات ﻟﯾل ﺣزﯾن ﻛﺋﯾب ﺑﺎرد ﻣرﺗﻌش اﻷﺿﻼع »
ﻛﺎن ﯾﻘف وﺳط اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻛﺟرة ﻣﻬﻣﺷﺔ، وﻛﺎﻧت ..وﺻﻠﻪ ﻧﺑﺄ ﻣوت أﻣﻪ..رﺣﺎﺑﻬﺎ
  ــــ ﻋﺎﺷت ﻋﺎﻫرة وﻣﺎﺗت ﻋﺎﻫرة ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻠﻌﻧﺔ: ﺗﻌﺎﻟﯾﻘﻬم ﺗﺻﻠﻪ ﺳﻬﺎﻣﺎ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﺻدﺋﺔ
  إذا ﻣﺎت اﻟﻔﺎﺳق اﺳﺗراﺣت ﻣﻧﻪ ﻛل ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻷرض -
  ﻟﻘد أﻓﺳدت ﻧﺳﺎءﻧﺎ ورﺟﺎﻟﻧﺎ -
  2«ﻟو طﺎل ﻋﻣرﻫﺎ ﻟﺻﺎر اﻟﻬواء زاﻧﯾﺎ واﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر -
  ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ، اﻟذي ﺗﺄﻟم ﻛﺛﯾرا ﻟﻔراق أﻣﻪ:وﻫﻛذا ﺗﺑدأ رﺣﻠﺔ اﻟﻌذاب واﻟﺗﻬﻣﯾش ﻟــــ 
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 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
آﻩ .. وﻋﻠـــــم أﻧﻬـــــﺎ ﻣﺎﺗـــــت ﻣﺧﻣـــــورة ﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎدث ﻣـــــرور ﻣـــــﻊ رﻓﯾـــــق ﻟﻬـــــﺎ »
ﻟﻘطﻌـــــــــت ..ﻟﻔﻘــــــــﺄت ﻋﯾﻧـــــــــك..أﯾﻬــــــــﺎ اﻟﻣـــــــــوت ﻟــــــــو ﻛﻧـــــــــت رﺟــــــــﻼ ﻟﻘﺗﻠﺗـــــــــك
ﻟﺑﻘـــــــــرت ..وأرﺟﻠـــــــــك..وأذرﻋـــــــــك..Iÿÿ:::::99..ﻟﻘﻠﻣـــــــــت ﻣﺧﺎﻟﺑـــــــــك..أﺻـــــــــﺎﺑﻌك
 ..ﺑ ــــــــﺄي ﺣــــــــق ﺗﺣرﻣﻧ ــــــــﻲ ﻣ ــــــــن دفء اﻟﺻــــــــدر..وﺻــــــــدرك..ﺑطﻧ ــــــــك
ﺑ ـــــــــﺄي ﺣـــــــــق ﺗﺣرﻣﻧـــــــــﻲ أﻣـــــــــﻲ اﻟطـــــــــﺎﻫرة ..وﻣوﺳـــــــــﯾﻘﻰ اﻟﻧﺷـــــــــﯾﺞ..اﻟ ـــــــــدﻣﻊ
ﻋﻠــــــﯾﻛم اﻟﻠﻌﻧــــــﺔ أﯾﻬــــــﺎ اﻷوﺑــــــﺎش ﻣــــــﺎ أﻗــــــذرﻛم ﻣــــــﺎ أﻗــــــذر ﻗﻠــــــوﺑﻛم ..ﯾــــــﺔاﻟﻧﻘ
  1« ....واﻷزﻗﺔ....واﻟﺷوارع..اﻟﻌﺎﻫرة وﻣذ ذاك ﺗوزﻋﺗﻪ اﻟﺑﯾوت
اﺷﺗﻐل ﻓﻲ أﯾﺎﻣﻪ اﻷوﻟﻰ ﻧﺎدﻻ، ﺛم ﻣﺳﺎﻋد  »ﻟﯾﺑدأ ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ رﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷرد واﻟﺿﯾﺎع،
اﻟﺿرب اﻟﻌﻣدي ﻣرة ﺑﺗﻬﻣﺔ ..دﺧل اﻟﺳﺟن ﻣرﺗﯾن..ﺑﻧﺎء، ﺛم ﺑﺎﺋﻊ ﺧﻣرة ﻓﻲ ﺣﺎﻧﺔ، ﺛم ﺑطﺎﻻ
وﻣرة ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻟﺳﻛر اﻟﻌﻠﻧﻲ ..اﻟﻣﺑرح واﻟﺟرح ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻼح اﻷﺑﯾض ﺿد رب اﻟﻌﻣل
ﺟﻌﻼ ﻫذا اﻟﺷﺎب ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ  2ﻓﻐﯾﺎب اﻟواﻟدﯾن واﻟرﻗﺎﺑﺔ= 2«واﻧﺗﻬﺎك اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ
دﻓﻌﺎﻩ إﻟﻰ اﻻﻧﺣراف واﻹﺟرام، ﻟﯾﻐرق ﻓﻲ ﻫﺎﻣش  ناﻟﻔﺳﺎد، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻠذا
  .ﻻ ﻗرارة ﻟﻪ
  وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ ﯾﻧوﻩ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺗﻐﯾر ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ
أﺳدل ﻟﺣﯾﺗﻪ، ..ﻛﺎن ﻋﻣﺎر ﻛرﻣوﺳﺔ ﻗد ﺗﻐﯾر ﻣن زﻣن ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ وﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ» 
وﻗﺻر ﻗﻣﯾﺻﻪ اﻷﺑﯾض، وﺿﻣﺦ ﻛل ﺟﺳدﻩ ﺑﺎﻟﻣﺳك اﻟﻣﻛﻲ، وراح ﯾﺗﻧﻘل ﺑﯾن ﺑﯾوت 
ن اﻟﺳﺣر واﻟﻌﯾن وﻛل داء، وﯾﺧرج ﻛل ﻣﺳﺎء ﻣﻊ ﺳﻣﯾر اﻟﻧﺎس ﯾرﻗﻲ ﻣرﺿﺎﻫم ﻣ
  3«.اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺷﺎﻗﺔ
اﻟﺧروج ﻣن وﻫو ﺑﺻﯾص أﻣل ﯾزرﻋﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن، إذ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻬﻣش 
اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻹرادة،  إذا ﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ ﻣرﻛزﯾﺗﻪﻣÃ = ل، وٕاﺛﺑﺎت وﺟودﻩظاﻟ
 . اﻟﺟﺑﺎرة وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ وأﻋﺎد
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 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
 : ﻓﺗﯾﺣﺔ اﻟطﺎرطﺎ ·
 وﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻬﻣﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗﺗﻘﺎذﻓﻬﺎ اﻟﺷوارع ﺑﻌدﻣﺎ ﻓﻘدت ﻋﻘﻠﻬﺎ، 
ﻛﺎﻧت ﻓﺗﯾﺣﺔ اﻟطﺎرطﺎ ﺗﺳﻛن ﻫﻲ وأﺧواﺗﻬﺎ وأﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻘرى اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن »
اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻛﺎن أﺑوﻫن ﻣﻐﺗرﺑﺎ، وﺣدث أن ﻋﺎد ﺑﺄﻣوال طﺎﺋﻠﺔ، وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌودة 
اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﻓﻼ ﻫو أﻏدق ﺑﺧﯾرﻩ ﻋﻠﯾﻬن، وﻻ ﻫو ﺳﻣﺢ ﻟﻬن ﺑﺎﻟﺧروج إﻟﻰ ﻧﻘﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﺣدث ﺻراع ﺷﻔوي أول اﻷﻣر، ﺗﺣول إﻟﻰ ﻋراك وﺿرب ﺑﺎﻷﯾدي ﺑﯾن 
اﻟزوج وزوﺟﻪ، ﺗدﻋﻣﻬﺎ ﺑﻧﺗﺎﻩ اﻟﻛﺑﯾرﺗﺎن، ﺣﺗﻰ ﺿﻘن ﺑﻪ ذرﻋﺎ ﻓﻘررن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ 
Ã=± ﺣﯾن ﺧﻠد اﻟﺷﯾﺦ إﻟﻰ اﻟﻧوم ﻋﻣدت اﻟزوﺟﺔ إﻟﻰ ﻫراوة أﻋدﺗﻬﺎ ﺧﺻﯾﺻﺎ، 
ﺗﺿرب ﺑﻬﺎ رأﺳﻪ اﻟﻣرات اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺄﻛدت ﻣﻔﺎرﻗﺗﻪ اﻟﺣﯾﺎة، ﻋﻧدﻫﺎ ﺷﻣرت 
وﻋﻣدن ﺑﻌدﻫﺎ ..اﻟﺑﻧﺗﺎن ﻣﻊ أﻣﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘطﯾﻊ اﻟﺟﺛﺔ وﺗﻔرﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺗﻔرﻗﺔ
ﻛل ﯾوم إﻟﻰ ﺣرق ﺑﻌض أﺟزاﺋﻬﺎ، وﻣرت أﯾﺎم ﻋدة ﻣن اﻟﺗﻛﺗم إﻟﻰ أن اﺳﺗطﺎع ﻛﻠب 
ا ﻻﻟﺗﻬﺎﻣﻬﺎ، وﻛﺎﻧت اﻟذراع اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ذراع اﻟﺷﯾﺦ واﻟﻔرار ﺑﻬﺎ ﺑﻌﯾد
ﺑداﯾﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻧﻛراء ﻟﯾﺣﺎل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، وﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬن 
ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ، ﺗﺧرج ﻓﺗﯾﺣﺔ ﺑﻌد ﻋﺎﻣﯾن ﻣن ذﻟك ﻣﺟﻧوﻧﺔ ﺗﺗﻘﺎذﻓﻬﺎ 
   1«اﻟﺷوارع وﯾﻌﺑث ﺑﻬﺎ اﻷطﻔﺎل
وﻫﻛذا ﻛﺎن ﺣﺎل ﻓﺗﯾﺣﺔ ﻓﺎﻟﻔﻘر ﻣن أﺑرز اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺟرﯾﻣﺔ، 
اﻟطﺎرطﺎ، اﻟﺗﻲ أﻗدﻣت ﻋﻠﻰ ﻗﺗل واﻟدﻫﺎ، ﺑﻣﺳﺎﻋدة أﺧواﺗﻬﺎ، ﺑﺳﺑب ﺑﺧﻠﻪ اﻟﺷدﯾد، وﺣرﻣﺎﻧﻬن 
ﻣن أﺑﺳط اﻟﺣﻘوق، ﻟﯾﻛون ﻣﺻﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟﺳﺟن، ﺛم اﻟﺷﺎرع ﺑﻌد أن ﻓﻘدت ﻋﻘﻠﻬﺎ، 
اﻟﻔﻘر ودﻓﻌت ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﺎﻣش أﻛﺑر / ﻓﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أرادت إﺧراج ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن اﻟﻬﺎﻣش
 (.اﻟﺳﺟن ﺛم اﻟﺷﺎرع )وأﺧطر
   :ﻗدور اﻟﺧﺑزة ·
 واﺳم ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣزرﯾﺔ واﻟﻔﻘﯾرة،  
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 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
وﻗدور اﻟﺧﺑزة ﻫو ﺟﺎر ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ، ﻗﺿﻰ ﺷﺑﺎﺑﻪ ﺣﺎرس ﻣرﻣﻰ ﻓﻲ ﺻﻔوف »
ﻟﯾس ﻟﻪ ﺣدﯾث ..ﻓرﯾق ﻧﺟوم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، دون أن ﯾواﺗﯾﻪ ﺣظ اﻟﺗﺄﻟق واﻟﺷﻬرة واﻟﻣﺎل
وأﻫم ﻻﻋﺑﯾﻪ وﻛﺛﯾرا ﻣن ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣﯾﺎﺗﻬم، وﻫو  إﻻ ﻋن ﻋﺎﻟم اﻟﻛرة، ﯾﻌرف أﺳرارﻩ
إﻟﻰ ذﻟك ﻛﺛﯾر اﻟﻛﻼم، ﻻ ﯾﻘدر أﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﺳﯾل ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻪ، ﻓﯾﺣﯾطون ﺑﻪ 
ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، واﻟوﯾل ﻟﻣن ﻋﺎرﺿﻪ أو ﻗﺎطﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم، ﯾﻣﯾل ﺑدﻧﻪ إﻟﻰ 
اﻟﺳﻣﻧﺔ، اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺷﺗري ﺳﯾﺎرة ﺑﺎﺋﺳﺔ ﯾﻧﻘل ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس داﺧل ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن 
ﺿواﺣﯾﻬﺎ دون أن ﺗﻌﺗرض ﻋﻠﻪ اﻟﺷرطﺔ، ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻣزرﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟرﻣﺎد وﻓﻲ
ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ، ﺳﻣﺗﻪ أﻣﻪ اﻟﺑﺧوش إﺑﻌﺎدا ﻟﻠﻌﯾن، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﺛﻛل ﻓﻲ ﺻﻐﺎرﻫﺎ، ﻟﻛﻧﻪ 
ﯾﻔﺿل ﻋﻠﯾﻪ اﺳم ﻗدور اﻟذي اﻟﺗﺻق ﺑﻪ ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ، وﻟﻘﺑﻪ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺧﺑزة ﻷﻧﻪ 
 ﺧﺑزة وﯾﻌطﯾﻪ ﯾطﻠب إﻻاﻟﺧﺑزة، ﻗدور ﻻ  أﻋطوﻧﻲ ﺛﻣن: ﻛﻠﻣﺎ ﺳﺋل ﻋن أﺟرﺗﻪ ﻗﺎل
  1«اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺎ ﻗدر أﻧﻪ ﺣﻘﻪ، وﻗد ﯾﻛون أﻛﺛر أو أﻗل
وﻗدور اﻟﺧﺑزة واﺣد ﻣن آﻻف اﻟﺑﺳطﺎء واﻟﻣﻬﻣﺷﯾن؛ اﻟذﯾن ﯾزأرون ﺗﺣت وطﺄة اﻟﻔﻘر، ﻟﻛﻧﻬم 
، ﻓﻲ ظل أﯾدﯾﻬم ﻟﻐﯾرﻫم اﯾﻔﺿﻠون اﻟﻌﻣل واﻟﻛﻔﺎح ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻌﯾش اﻟﻛرﯾم، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻣدو 
 .اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲاﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗراﺟﻊ 
 :ﺧﯾرة راﺟل ·
ﺳﻬﺎ وﯾﺣﺳ ّ  واﻻﻧﺗﻘﺎص اﻟذي ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻪ اﻟﻣرأة  ﻋﺑﺎرة أﻧﺛﻰ إﻟﻰ اﻟدوﻧﯾﺔ أﺣﺎﻟتﻟطﺎﻟﻣﺎ  
ﻣﺗﺧﻔﯾﺎت ﺑﻘﻧﺎع   ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﺑﻌض اﻟﻧﺳﺎء ﯾﻬرﺑن ﻣن ﻫذا اﻟوﺿﻊ  ﺑﺗﻌذﯾب اﻟذات اﻷﻧﺛوﯾﺔ
ﻣن أﻧوﺛﺗﻬﺎ ﻓﻬروب اﻟﻣرأة Ï "ﻓﻲ اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء" ±=Ã ﺧﯾرة ر " اﻟرﺟوﻟﺔ، ﻛﺷﺄن 
  واﻷﻧﺛﻰ ﻓﺎﻟﺗﻣﯾﯾز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟذﻛر  ﻬﺎﻣﺷﯾﺗﻬﺎﺑ اﻋﺗرافو   ﻫو رﻣز ﻟدوﻧﯾﺗﻬﺎ åوذاﺗﻬﺎ
ﺑوﺷﺎح اﻟﻘوة  ﻣﺗﻐطﯾﺔ  ﻟﺗﻬرب إﻟﻰ ﻋواﻟم اﻟرﺟل وﺗﺣﺗﻘر ذاﺗﻬﺎ،  ﺟﻌل اﻟﻣرأة ﺗﻧﻔر ﻣن أﻧوﺛﺗﻬﺎ
  .واﻟﺳﯾطرة
ﻟﺳﻬر ﻣﻊ ا) ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ   ﻣن ﺧﻼ  راﻓﺿﺔ ﻷﻧوﺛﺗﻬﺎ ﺧﯾرة راﺟل "روﻫﻛذا ﺗظﻬ
اﻟﻘوي ﻓﯾﻬﺎ  ± Ã ظﺎم اﻟﻐﺎبﻓﻬﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻧ ..(اﻟﺿرب/ اﻟﺗدﺧﯾن/ اﻟرﺟﺎل
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ﻓﺗﺧﺗﺎر اﻟﺗﺧﻔﻲ   ﻧﻛران أﻧوﺛﺗﻬﺎ، وﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ -اﻟﺑﯾﺋﺔ-ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﻔرض ôﯾﺄﻛل اﻟﺿﻌﯾف
  .وراء ﻗﻧﺎع اﻟذﻛورة
ﺟﻌل اﻟﻣرأة  ﯾﻧﺎ، اﻷﻣر اﻟذياﻟذﻛورﯾﺔ ﻋﻠ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﯾطرةﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﻛﺷف ﻋن ﻣدى إن 
اﻟرﺟﺎل، وﺗﻣﻧﯾﻬﺎ  ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾد وﺳﻌﯾﻬﺎ اﻟﺣﺛﯾث  وﺗﺗﺧذﻩ ﻣﺛﺎﻻ ﯾﺣﺗذى ﺑﻪ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻧﻣوذج اﻟذﻛر
  .ﻣﺿﺎﻫﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣرﻛزﯾﺗﻬم
ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺳد اﻟﻣؤﻧث  وٕاﻫﺎﻧﺔ، واﺿطﻬﺎد،ﺳوء ﻣن   ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣرأة أن ﻛل ﻣﺎ ﻟﺣﻘﻬﺎو  
  ﺎﻗﺿﺔ ﻷﻋراف اﻟﻣرأةﻓﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺧﯾرة ﻣﻧاﻟﻣرﻛز، / ، واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠرﺟلاﻟذي ﯾﺣﻣل اﻟذل واﻟﻌﺎر
ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻛل ، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻠﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾدﻣﺗﺟﺎوز ﻟ و  وﺿواﺑط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .اﻟﺟﻣﺎل واﻟﻔﺗﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺳدﻫﺎﻣﻼﻣﺢ  ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺄﺧﻔت ﻣﻌﺎﻟم اﻷﻧوﺛﺔ
ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ واﻟ  ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗوظﻔﻬﺎ .وﯾﺗﺟﻠﻰ رﻓض ﺧﯾرة ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺛوﯾﺔ
   .ﺔواﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎﻟم اﻟرﺟوﻟ  ﻓﻲ ﺳﺑﯾل طﻣس ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻬوﯾﺔ اﻷﻧﺛوﯾﺔ  ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ
ر ﻣرﻛزي إﻟﻰ ذﻛ  وﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن أﻧﺛﻰ ﻣﻬﻣﺷﺔ  ﺎوﻫﻧﺎ ﻧﺳﺟل رﻏﺑﺔ اﻟذات ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻫوﯾﺗﻬ
ﺧﯾرة راﺟل ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻫذا  تﺟﺑر أ أﺳﺑﺎﺑﺎواﻟﻔﻘر واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻗد ﺗﻛون  ﺛم إن اﻟﺿﯾﺎع  ﻗويو 
  .اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎشﻛردة ﻓﻌل اﻋﺗرﺗﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﻣرارة   اﻟطرﯾق
ﻻ ﺷﻲء ﯾﺟﻌل ﺧﯾرة راﺟل ذﻛرا إﻻ ﻣﻼﺑﺳﻬﺎ، أﻣﺎ ﻫﯾﺄﺗﻬﺎ وﻣﻼﻣﺣﻬﺎ وﻣﺷﯾﺗﻬﺎ »  
وﺣﺗﻰ ﻧﺑرة ﺻوﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗﺟزم أﻧﻬﺎ أﻧﺛﻰ، واﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯾن أﻧﻬﺎ ﺧﻧﺛﻰ، 
ﺗﺟﺗﻣﻊ إﻻ ﻣﻊ اﻟرﺟﺎل، وﻻ ﺗﻌﻣل إﻻ ﻋﻣﻠﻬم،  ﻟذﻟك ﺳﻣوﻫﺎ ﺧﯾرة راﺟل، وﻫﻲ ﻓﻌﻼ ﻻ
ﺑل راﺣت ﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻷﺷرار ﻣﻧﻬم، ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺳﺟﺎﺋر، وﺗﺷرب اﻟﺧﻣرة، 
ﺗﺻرع ﻛل ..وﺗﺳﻬر اﻟﻠﯾل ﻛﻠﻪ دون أن ﯾﺟرؤ أﺣد ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﻬﺎ، أو اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﻫم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ ﯾﻔﻌﻠون ذﻟك إﻻ إذا ﻛﺎﻧوا ..ذﻛر ﯾﺗﺣرش ﺑﻬﺎ ﺟﻧﺳﯾﺎ
س ﻣﻐرﯾﺎ ﻷي ﺗﺣرش، وﺗﻘﺿﻲ ﻧﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗودﻋﻬﺎ اﻟﺧﺎص ﻓﺟﺳدﻫﺎ ﻟﯾ..ﺳﻛﺎرى
ﻣﺳﺗودع ﺧﯾرة راﺟل " ﺑﻛﻬرﺑﺎء اﻟﺳﯾﺎرات اﻟذي ﻛﺗﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻠﻪ ﻻﻓﺗﺔ ﻛﺑﯾرة 
ورﻏم أن ﺟﻧﺳﻬﺎ أﻧﺛﻰ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗرﻓض " ﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎرات
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ﻘﺎل وأﻛﺛر اﻟﻧﺎس ﻣن  ﻧﺳﺞ اﻟﺣﻛﺎﯾﺎ ﺣوﻟﻬﺎ وﺣول ﺟﻧﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟذات، ﻓ..اﻹﻗرار ﺑذﻟك
ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻬﺎ، وﻗﺎل آﺧرون إﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣل ﻋﺿوﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻣؤﻧث واﻵﺧر  ﺑﻌﺿﻬم ﻻ
ﻣذﻛر، وﻗﺎل ﻟﻔﯾف ﺛﺎﻟث ﻫﻲ ﻣذﻛر ﻣن اﻷﺳﻔل ﻣؤﻧث ﻣن اﻷﻋﻠﻰ، وﻗﺎل أﺣد أﺋﻣﺔ 
  1« ..اﻟﻣﺳﺟد إن ظﻬورﻫﺎ ﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻗﺗراب اﻟﺳﺎﻋﺔ
  واﻟدوﻧﯾﺔﻠﻬﺎﻣش ﯾؤﺳس ﻟ اﻷﻧﺛﻰﻣﻔﻬوم  و  ﻠﻣرﻛز واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘوةﻟس ﯾﻛر ّ ﻓﻣﻔﻬوم اﻟذﻛر
ﻟﺗﺳﻌﻰ ﺑذﻟك إﻟﻰ ﻣﺣو ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ   ﺑﺗﻘﻠﯾد اﻟرﺟل وﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻪ  وﻟﻬذا ﺣﺎوﻟت اﻟﻣرأة ﺗﺷﺗﯾت ﻫوﯾﺗﻬﺎ
وﺗﺗﺣدى ﺑذﻟك  ﻣرﻛزﯾﺔ   وراﺋﻬﺎ ﻣن ﻗﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﺗﺧﺗﺑﺊ  وﺻﻧﻊ ﻣﻌﺎﻟم رﺟوﻟﯾﺔ  اﻟﺧﺎﺻﺔ
  .وﺗﺟﺎﺑﻬﻪ ﻓﻲ ذﻟك  اﻟرﺟل
 :ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ ·
وﻫو ﺷﺧﺻﯾﺔ وطﻧﯾﺔ، ﺗﺣب وﺗﻔﻌل اﻟﺧﯾر، ﻛﺎن ﻣﺟﺎﻫدا إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، واﺑن ﺷﻬﯾد،  
أﻧﺎ » : ﻣﺣَب ﻟوطﻧﻪ وأرﺿﻪ واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ، ﻓﻬو ذﻟك اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻻ ﯾﺣس ﺑﺎﻟﺗﻌب، ﻛﻣﺎ ﯾﻘول
، إﻻ أﻧﻪ ﺑﻌد ﺗﺣﻘق اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود ﻣن ﻗﺑل ﻛل 2« أﻣﺎرس طﻘوس اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض
اﻷرض واﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻫَﻣش وﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ وﻓﻘﯾرة، وﻟم  ﺛﺎﺋر ﺟزاﺋري أﻻ وﻫو ﺗﺣرﯾر
ﯾﺳﺗﻔد ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ﺧﯾرات اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻣﻣﺎ اﺿطرﻩ ﻟﻠرﺣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻘﺗﻬﺎ ﻧزوﻻ ﻋﻧد 
ﺻﺣﺔ  »: ﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻻﻋﺗﻘﺎدﻩ ﺑﺄناﻷﻣر اﻟواﻗﻊ، إذ ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ، ﻓﺄﻗﻧﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎ
ﻧﻔس  »ﻣﺎ ﺧﺎن وﻣﺎ ﺑَدل ﻓﻬو داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ  ، وﺻﺎﻟﺢ3«ﻫذا اﻟﺷﻌب ﻫﻲ ﺻﺣﺔ اﻟوطن اﻟﻐﺎﻟﻲ
ﯾﻔﻌل اﻟﺧﯾر، ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﻘدﯾم اﻷﻓﺿل  4«ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺧﻠﺻون اﻷوﻓﯾﺎء واﻟﺷﻬداءاﻟدرب اﻟذي ﺳﺎر 
أﺟﻲء ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح ﻗﺑل »: ﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ، إذ ﯾﻘولﺧدﻣﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻓﯾزﯾد ﻣن ﺳﺎ
ﻣرﺿﻰ، وأزﯾد اﻟوﻗت ﺑﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ، أﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾف، وﺳﻘﻲ اﻷﺷﺟﺎر، ورﺑﻣﺎ زﯾﺎرة اﻟ
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ﻛل ﯾوم ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺗﯾرة، ظﻧﺎ   1«اﻟﻌﺷﯾﺔ ﺑﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ أﺧرى أﻗوم ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻬﻣﺔ
ﻣﻧﻪ أﻧﻪ ﺳﯾﻼﻗﻲ اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن، إﻻ أﻧﻪ ﻛوﻓﺊ ﺑﻌﻛس ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻓﺄﻫﯾن وطرد ﻣن 
 »ﻔﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﺳﺗﺑد ظﺎﻟم، وظﯾﻔﺗﻪ، واﺗﻬم ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗدﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻧﯾﻪ، ﺣﯾث ﯾﻘول ﻣﺗﺄﺳ
طرﻗت ﻛل اﻷﺑواب، واﺷﺗﻛﯾت إﻟﻰ ﻛل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن، ﻛﺗﺑت ﻟﻠﺟﻬﺎت  ﻓﺻﻠوﻧﻲ ﻋن اﻟﻌﻣل،
ﻫﻛذا أﻫﯾن  2«اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻛﻠﻬم اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أﻧﻧﻲ ﻣﺟﻧون، وﻻ أﺻﻠﺢ ﻟﻠﺧدﻣﺔ
ش ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ وﻛل ﻣن ﯾﺣوم ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻬﺎ، وأﺻﺑﺢ ﺻوﺗﺎ ﺑﻼ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛﺎﺋر،  وﻫﻣ ّ
ﻫذا اﻟذي ﯾﻘﻬر ﻓﯾﻪ  ﺻدى، واﺗﻬم ﻓﻲ آﺧر ﻋﻣرﻩ ﺑﺎﻟﺟﻧون، أي ظﻠم ﻫذا؟ وأي وطن
 : ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﺧﻧﺟرا ﺻدﺋﺎ إذ ﯾﻘول" نﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻧو " اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن وﯾﻘﺻﯾﻬم؟ وﺗﻧﻐرز ﻋﺑﺎرة 
ﻓﻠﻣﺎ ﺗﺣررت اﻟﺑﻼد .. ﻛﻧت ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ ﯾوم ﻛﺎن اﻟرﺟﺎل رﺟﺎﻻ..ﺣز ذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ»
، وﺻﺎر ﯾﻠﻌن اﻟﺣرﯾﺔ 3«وﻓﻲ آﺧر ﻋﻣري ﺻرت ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻧون.. أﺳﻣوﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻐﺑون
ﻟﻌﻧﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ  »اﻗوا ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻵﻻم، ﻓـــــــوﻛﺎﻓﺢ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻟرﺟﺎل ﺳﻧﯾﻧﺎ طوﯾﻠﺔ ذاﻟﺗﻲ ﻧﺎﺿل 
ﻫﻛذا ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻣﺧﺗﺻرة، ﻣﻣزوﺟﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳرة  4«ﺣرﯾﺔ ﯾذل ﻓﯾﻬﺎ ﺻﺎﻧﻌوﻫﺎ، وﯾﻌز ﻓﯾﻬﺎ أﻋداؤﻫﺎ
  اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻗرﯾﺗﻪ، واﻟﻣرارة، وﻟم ﯾﺗﺑق ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣﻼ ﺳوى اﻟﻬروب ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ أذﻟت، و 
ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ .. ﻛل ﺷﻲء ﯾﺻرخ ﻓﻲ أذﻧﻲ اﻫرب ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ.. ﻟﻬروبواﻟﺣل؟ اﻟﻬروب ا »
ﻫؤﻻء ﺷﯾﺎطﯾن أﻧت ﻻ ﺗﻘدر .. أﻧت ﺿﻌﯾف.. اﻫرب ﺑﻧﻔﺳك.. ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻧون.. اﻟﻣﻐﺑون
 5« ..ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﺟﻧس
ﻋﻠﻰ رأس ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺗزﻋزﻋﻪ، وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ، وﯾﺻﺎب  وﺗﺗواﻟﻰ اﻟﻧﻛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻘوط
أﺳﻛﺗوا أﻏﻠﻘوا أﻓواﻫﻛم، أرﺑﻌون  »: ﺑﺎﻟﻬوس، وﯾدﺧل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺳﺗﯾرﯾﺔ ﻣﺣزﻧﺔ ﻓﯾﺻرخ ﻗﺎﺋﻼ
أﻋطوﻧﺎ ﻓرﺻﺔ .. ﺳﻧﺔ وأﻧﺗم ﺗﺛرﺛرون، وﺗﺗﺷدﻗون، وﻧﺣن ﺳﺎﻛﺗون ﻛﺎﻟﻣوﺗﻰ، اﻵن ﺟﺎء دورﻧﺎ
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ﺑﺄن اﻟﻣرﻛز أﺣﻛم اﻟﻘﺑﺿﺔ ﻋﻠﻰ  ﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﻟﻧﺎ  1«واﺣدة، ﻣرة واﺣدة اﺳﻣﻌوا ﻣﺎ ﻧﻘول
اﻟﻬﺎﻣش، ﻣﺣﺎوﻻ ﻟﺟم ﻟﺳﺎﻧﻪ وﺧﻧﻘﻪ، ﻟﯾدﻓﻧﻪ ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺻﻣت، وﯾﺻﻣت ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺣظﺎت، 
ﺛم ﯾﻧﺧرط ﻓﺟﺄة ﻓﻲ اﻟﺑﻛﺎء، وﯾرﻓﻊ ﺻوﺗﻪ اﻟذي اﺧﺗﻠط ﺑﺎﻟﻧﺣﯾب وﯾﻐﻧﻲ ﻣﻧﺧرطﺎ ﻓﻲ دواﻣﺔ 
  :اﻟﯾﺄس واﻟﺣزن
  ﺧﻠﯾوﻧﺎ ﻧﻧطق ﻓﻲ ﻟﻌﻣر ﻣرة»
  ﺧﻠﯾوﻧﺎ ﻧﻧطق ﻓﻲ اﻟﻌﻣر ﻣرة
  ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﺻﺎرت ﻣرةﺑﺎﷲ ﻋﻠﯾﻛم 
  واﻋﻣﺎرﻧﺎ راﺣت ﺧﺳﺎرة
  واﻧﻛﺳرت ﻛﻲ اﻟﺟرة
  2«ﺧﻠﯾوﻧﺎ ﻧﻧطق ﻓﻲ اﻟﻌﻣر ﻣرة
ﻓﺎﻟﻬﺎﻣش ﻣﻐﻠوب ﻋﻠﻰ أﻣرﻩ وﻣﺣﺎﺻر ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻪ ﻗﯾودﻫﺎ، وأﻟزﻣﺗﻪ 
  .اﻟﺻﻣت، وراﻗﺑﺗﻪ ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل، وﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟطرق، وﻣﺎرﺳت ﻋﻠﯾﻪ أﻧواﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﻊ
   :اﻟﺟﺎزﯾﺔ ·
 اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ، وظﻔﻬﺎ  ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﺎزﯾﺔ وﻫﻲ اﺑﻧﺔ
 3.«ﻟﻠﺗﻣرد وﻋدم اﻟﺧﺿوع »: ﻛرﻣز" ﺟﻼوﺟﻲ"
اﻟﻐزاﻟﺔ اﻟﺷﺎردة، ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻌﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻬﺎم  »وﻫﻲ رﻣز ﻟﻠﻣرأة اﻟﺻﺑورة اﻟﻣﺗﺻدﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺎت، و 
ﻫﻛذا وﺻﻔﻬﺎ ﻣﻧﯾر، ﻣﻔﺗﺧر ﺑﺄﺧﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻠدﻫﺎ   4«اﻟﺻﯾﺎد ازدادت ﻛﺑرﯾﺎء وﺟﻣﺎﻻ وﻓﺗﻧﺔ
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رﻏم اﻧﺷﻐﺎﻟﻪ ﻋﻧﻬﺎ وﺑﻌدﻩ، إﻻ أﻧﻬﺎ " ذﯾﺎب" أﻣﻪ، واﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻣﺛﺎل ﻟﻠﻣﺣﺑﺔ اﻟوﻓﯾﺔ ﻟﺧطﯾﺑﻬﺎ 
اﻟذي ﺣﺎول اﻹﯾﻘﺎع ﺑﻬﺎ، واﺳﺗﻐﻼل ﻧﻔوذﻩ وﻏﻧﺎﻩ " اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد" أﺧﻠﺻت ﻟﻪ، وﺗﺻدت ﻟـــ 
اﻣﺣﻣد " اﻟﻬﺎﻣش رﻓﺿت / ﻓﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﻔﺎﺣش ﻹﻏراﺋﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾظﻔر ﺑﻧظرة واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ،
اﻟﻣرﻛز رﻏم ﻗوﺗﻪ وﻧﻔوذﻩ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ازداد ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﻗوة وﻧﻔوذا ازداد اﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ / ﻟﻣﻠﻣد
ﺻورة اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻋﻧﺎدا وٕاﺻرارا ﻋﻠﻰ اﻟرﻓض واﻟﺗﺣدي، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻷﺧت اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ إذ 
   1«اﻟراﺋﻌﺔ اﻷﺧتﻣﺎ أﺳﻌدﻧﻲ واﻷﻗدار ﺗﻣﻧﺣﻧﻲ ﻫذﻩ  »: ﯾﻘول ﻣﻧﯾر
ﻓﻲ اﻟوﻗت " ﻣﻧﯾر" ﻣﯾز اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺑﺎﻟذﻛﺎء واﻟﺣدس اﻟﻘوي ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﻘذ ﺑﻌض أﻏراض وﺗﺗ
ﻗﺻدت ﺑﯾﺗك ﻣﺳﺎء وأﺧذت ﻣﻧﻪ ﻣﺎ اﻋﺗﻘدت أﻧﻪ ﻣﻬم .. ﻗد ﻛﺎن ظﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻪ »: اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻣﻌذرة ﻟم .. وﺑﻌض ﻛﺗﺑك اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ.. رﺳﺎﺋﻠك.. ﺻورك.. ﻛرارﯾﺳك.. ﺣواﺋﺞ ﻧﺎﻧﺎ.. ﻟدﯾك
  2«أﺳﺗطﻊ ﺣﻣل ﻛل ﺷﻲء
ﻫﻲ أﻣل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة، وٕاﺧراﺟﻬﺎ ﻣن دواﻣﺔ اﻟﻬﺎﻣش واﻟﺗﻬﻣﯾش، ﻓﻬﻲ واﻟﺟﺎزﯾﺔ 
ﻣﺛﺎل ﻟﻠﻣرأة اﻟﺛﺎﺋرة اﻟذي ﺗرﻓض اﻟﺧﺿوع واﻻﻧﻘﯾﺎد، ﻟﺗﻧﺗﻔض ﺑﺷﻣوخ وﻛﺑرﯾﺎء ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻣرﻛز 
  .اﻟﻣﺳﺗﺑد واﻟﻐﺎﺷم
  ...ﯾﺎ اﻟﺟﺎزﯾﺔ »
  ..ﺑﻠﻎ اﻟﻘﻠب اﻟﻌﻔن
  ..اﻧﺗﻔﺿﻲ
  ..ﺣﺷﺎﺷﺔ اﻟروح ﺗرﺗﻌش
  ..ﺳوﯾداء اﻟﻘﻠب ﺗﺧﺗﻧق
  ..اﻗﺗﻠﯾﻪ
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  ..اﺷﺣذي اﻟﺧﻧﺟر اﻟﻣﺳﻣوم واﻗﺗﻠﯾﻪ
  ..ﻗﺗﻠك أﻟف ﻣرة
  ..ﺑﺎع ظﻔﺎﺋرك ﻟﺻﻌﺎﻟﯾك اﻷرض
  1«.. و.. اﻗﺗﻠﯾﻪ
" اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد" ﻟﺣظﺎت اﻧﺷﻐﺎل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺣﻔﻠﺔ ﺗﺗوﯾﺞ " اﻟﺟﺎزﯾﺔ" وﺗﺗﺑدى اﻟﻔرﺻﺔ ﺳﺎﻧﺣﺔ ﻟــــ 
  .رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺷﺗراﻫﺎ
  ..ﻫذا درﺑك ﯾﺎ اﻟﺟﺎزﯾﺔ» 
  ..اﻟﻌﺎر اﻟدم وﺣدﻩ ﯾﻐﺳل
  ..ﻫﺎ أﻧذا أﺟري
  ﻫﺎ ﻋرﻗﻲ ﯾﻧﺳﺎب ودﯾﺎﻧﺎ ﺣوﻟﻲ
  ..ﻫﺎ اﻟﺧﻧﺟر ﯾﻠﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ
ﻻ ﺑد أن .. ﺣﺗﻰ ﻣرﻓﻘﻲ.. ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻘﺑض.. أﺷدﻩ ﺑﻘوة ﻻ ﺑد أن أﻏرزﻩ إﻟﻰ آﺧرﻩ
ﻛﺟﺛﺔ واﻟدﻩ اﻟﻌﻔﻧﺔ ﺣﯾن .. ﻻ ﺑد أن أراﻩ ﯾﺗﺧﺑط ﻛدﺟﺎﺟﺔ ﻣذﺑوﺣﺔ.. أراﻩ ﯾﺗﻘﯾﺄ دﻣﺎ
ﻓﻲ ﻋروﻗﻲ ﻣﺎ زاﻟت ﺗﺟري دﻣﺎء . .ﻻ ﺑد أن أذﺑﺣﻪ.. ذﺑﺣﻪ اﻟرﺟﺎل اﻟﻛﺑﺎر
.. أﻣﺎ ﻋرﺟوﻧﺔ.. ﻣﻧﯾر.. أﻧظر ذﯾﺎب.. أﻧظر ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم.. أﻧظر واﻟدي.. اﻟﻔﺣوﻟﺔ
  ..ﻋزَﯾز.. ﻋﺑﻠﺔ.. ﺣﺳﻧﺎء.. اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ
  ..اﻧﺗﻔﺿﻲ ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة
  ..ﻧظرﯾﻧﻲ أطﻬرك ﻣن اﻟرﺟسأ
  2« ..اﻷﻓﯾون
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ﺣق، ﻟﺷرﻓﻬﺎ اﻟذي دّﻧس، وﻫﻛذا ﺗﻧﺗﻘم اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻟﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة، ﻟدﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺑﯾﺣت ﺑﻐﯾر 
ﺗدﻓﻌﯾﻧﻪ ... ﺗﺷﺣذﯾن اﻟﺧﻧﺟر...ﺗﺷﺣذﯾن اﻟﻘﻠب »ﺗﻧﺗﻘم ﻟﻛل ﻫؤﻻء اﻟﻣظﻠوﻣﯾن واﻟﻣﻬﻣﺷﯾن،
  1 «ﯾﺗﻬﺎوى ﻧﺣوك ﺟﺛﺔ ﻫﺎﻣدة... ﺗﻐرﺳﯾﻧﻪ ﻓﯾﻪ... ﻧﺣو اﻟﻘﻠب
ﻟﺗﻛون ﻣﺛﺎﻻ ﻟﻠﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎرة  ﻓﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ أﺧذت ﺑﺛﺄر أﻫل اﻟﺣﻔرة، وﻛل اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن،
ل، واﻟﺗﻲ ﺗرﻓض اﻻﺳﺗﺳﻼم واﻟﺧﺿوع، ﻓﻬﻲ رﻣز ﻟﻠوطن واﻟﻌراﻗﯾ،اﻟﻣﺗﺣدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻌﺎب 
  .اﻟﺷﺎﻣﺦ، ورﻣز ﻟﻠﻛﺑرﯾﺎء واﻟﺗﻣرد
 : ﻋﺑﻠﺔ اﻟﺣﻠوة ·
وﻫﻲ ﺷﺎﺑﺔ ﻗﺎﺻر، ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺣﺳن واﻟﺟﻣﺎل، ﻟذﻟك ﻫﺎم ﺑﻬﺎ ﻛل ﺷﺑﺎب اﻟﺣﺎرة، إذ ﯾﻘول 
ﺗﺳﺗﺣق ﻓﻌﻼ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺣﻠوة إﻟﻬﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎل  »: ﻣﻧﯾر ﻣواﻓﻘﺎ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻓﻲ اﻟﺣﻠوة
  2«واﻟﺣﺳن واﻟﻔﺗﻧﺔ
ﺗﻌﯾش ﻣﻊ واﻟدﻫﺎ وزوﺟﺗﻪ ﺑﻌد أن طﻠق واﻟدﺗﻬﺎ، وراﺣت ﺗﺣﺎول اﻟﺗﺧﻠص ﻣن وﺿﻌﻬﺎ 
اﻟﻣزري، ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺗﻧﻔس ﻟﻠﺣﯾﺎة، ﯾﻧﺳﯾﻬﺎ ﺑﻌض ﻫﻣوﻣﻬﺎ، ﻓﻘد ﺣرﻣﻬﺎ واﻟدﻫﺎ ﻣن أﺑﺳط 
ﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، أوﻗف اﻟﺣﻠوة ﻋن ﻣواﺻﻠﺔ ﺣﯾن ﺗزوج إﺑراﻫﯾم زوﺟﺗ »ﺣﻘوﻗﻬﺎ، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم، 
ﯾﺟب أن ﺗﺳﺎﻋد زوﺟﺔ أﺑﯾﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻔطﺎﺋر .. دراﺳﺗﻬﺎ، وﻫﻲ ﺑﻌد ﻓﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ
  .ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﻘر ﻣن أﺑرز اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت إﺑراﻫﯾم ﯾوﻗﻔﻬﺎ ﻋن اﻟدراﺳﺔ 33« ..واﻟﺷﺎي
ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻓرض ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ " ﻋﺑﻠﺔ" وﻛﻲ ﺗﺧرج 
ظل ﻏﯾﺎب اﻷم، راﺣت ﻋﺑﻠﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺟﻣﺎﻟﻬﺎ، وﺗﺑرز ﻣﻔﺎﺗﻧﻬﺎ، وﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﺄﻧﺎﻗﺗﻬﺎ، ﻟﺗﻣﻸ اﻟﻔراغ 
إذ ﻣﺎ ﻓﺗﺋت أن ﻛﺳرت ذﻟك اﻟطوق ﻋﻠﯾﻬﺎ، وأﺻﺑﺣت ﺗﺄﺧذ  »: اﻟروﺣﻲ اﻟذي ﺗﺣس ﺑﻪ
ﻓﺎﻟﺣﻠوة ﺣﻠم    4«ﻘﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت واﻟﺣﻼﻗﺎت واﻷﻋراس،زﯾﻧﺗﻬﺎ، وﺗﺧرج ﻣﺗﻰ ﺷﺎءت، ﻣﻧﺗ
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ﻛل ﺷﺑﺎب اﻟﺣﺎرة، ﻟﻛن اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد اﺑﺗﻠﻊ ﻫذا اﻟﺣﻠم أﯾﺿﺎ، ﺑﻌدﻣﺎ أوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺑﺎﻛﻪ، 
اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد ﯾﺧﺿﻊ / ﻓﺎﻏﺗﺻﺑﻬﺎ، ﻟﯾﻐﺗﺎل ﻓراﺷﺔ، وﺣﻠﻣﺎ ﺟﻣﯾﻼ ﻟم ﯾﻛﺗﻣل، ﻓﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﺑد
اﻟﻣرﻛز، / م وﺗﺳﺎﻧد اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣدﻋﺑﻠﺔ اﻟﺣﻠوة ﺑﺎﻟﻘوة، واﻟﺳﻠطﺔ ﺗدﻋ/ اﻟﻬﺎﻣش اﻟﺿﻌﯾف
وﺗﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋﻧﻪ، وﺗﻐطﻲ ﺟراﺋﻣﻪ أﯾﺿﺎ، ﻓﺟرﯾﻣﺔ اﻏﺗﺻﺎب ﻗﺎﺻر ﺗﺳﺗﺣق اﻹﻋدام، ﻟﻛن 
اﻟﻣرﻛز ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺎل واﻟﻘوة واﻟﻧﻔوذ، وﻻ ﺗﻠﺗﻔت إﻟﻰ / اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺳﺎﻧد اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد
ﺎﻷﻗوى، اﻟﺿﻌﻔﺎء اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن، ﺑل ﺗزﯾدﻫم ﺗﻬﻣﯾﺷﺎ وٕاﻗﺻﺎء واﺳﺗﺑﻌﺎدا، ﻓﺎﻟﻣرﻛز ﻻ ﯾﻌﺗرف إﻻ ﺑ
  . وﻻ ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺿﻌﯾف ﻋﻧدﻩ، ﻓﻼ ﺣق وﻻ ﺑﺎطل إﻻ ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻣرﻛز ﻛذﻟك
، وﯾﻘول ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﻠﻘﺎ 1«ﻣﺎذا ﺑﻘﻲ ﻟﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة وﻧﺎﺳﻬﺎ اﻟﺑﺳطﺎء ﻓﯾر أن ﺗﻧﺗﻬك ﺣرﻣﺎﺗﻬم »
ﻓﺎﻟﺣﻠوة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻫل اﻟﺣﺎرة   2««واﺣﺳرﺗﺎﻩ ﺧﻧزﯾر اﻟﺗﻬم وردة »: ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺻل ﻟﻠﺣﻠوة
ﻣﺎم أﺑﻧﺎء اﻷﺣﯾﺎء اﻟراﻗﯾﺔ، ﺣﺗﻰ إذا اﻓﺗﺧروا ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻣﺎ ﻋﻧدﻫم اﻟﺷﻣس اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻬﯾﺑون ﺑﻬﺎ أ»
  3«وﻫل ﻋﻧدﻛم ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﻠوة؟: ﻣن ﻣراﻓق، ﻗﺎﻟوا ﺑﺗﻌﺎل
ﻓﺗﺧﺗﻔﻲ  اﻟﺣﻠوة ﻣن اﻟﺣﺎرة ،ﺑﻌد ﺣﺎدﺛﺔ اﻻﻏﺗﺻﺎب، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌود ﻟﺗﺷﺎرك أﻫل اﻟﺣﺎرة ﻓﻲ 
ﺟرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺑل أن ﯾﺻل إﻟﻰ اﻷرض ﺗﻠﻣﺣﯾن اﻟﺷﻘراء ﺗﻐرس ﺧﻧ »? اﻟوﻟﯾﻣﺔ، وﺗﺛﺄر ﻟﺷرﻓﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺣﻠوة ﻧﻣوذج ﻟﻠﻣرأة اﻟﺗﻲ ﻫﻣﺷﺗﻬﺎ اﻟظروف، ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻓراق أﻣﻬﺎ، إﻟﻰ إﯾﻘﺎﻓﻬﺎ ﻋن  4««ﻛﺑدﻩ
اﻟدراﺳﺔ، وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻏﺗﺻﺎﺑﻬﺎ، واﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳدي اﻟذي ﻣورس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل  اﻣﺣﻣد 
وﻻ ﺗﺣﻔل ﺑﻬم، " اﻟﺣﻠوة" ، وﺗﺳّﺗر اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﺿﻌﻔﺎء ﻣن أﻣﺛﺎل "ﻟﻣﻠﻣد
إﻻ ﻻﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ ﻟطﺑﻘﺔ ﻓﻘﯾرة وﻣﺣروﻣﺔ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻐرق ﻓﻲ ﺑﺣر اﻟﺿﯾﺎع، ﺑﻌد ﻻ ﻟﺷﻲء 
وﺟدت ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺣﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﺎﺷم، ﻛﻣﺎ ﺗرﻣز ﻟﻠوطن اﻟﺟﻣﯾل اﻟذي ﻛﺎن وﻣﺎزال  أن
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اﻣﺣﻣد اﻟﻣﻠﻣد وأﻣﺛﺎﻟﻪ، / ﻣﺣل أطﻣﺎع اﻟﺟﻣﯾﻊ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﻐﺗﺻب وﯾﺳﻘط ﻓﻲ أﯾدي اﻟﺧوﻧﺔ
  .م اﻟﺟﻣﯾﻊوﯾﺳﺗﻐﻠوﻧﻪ أﺑﺷﻊ اﺳﺗﻐﻼل، ﻓﺗﻧﻬﺎر أﺣﻼ
   :ﺻﻼح اﻟدﯾن ·
ﻫذﻩ اﻟﺷﺣﺻﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻓﺎﻻﺳم ﯾدﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼح، وﺟﻣﺎل اﻟروح واﻷﻓﻌﺎل، 
اﻟذي ﺣﺎرب ﺑﺳﯾﻔﻪ اﻷﻋداء، " ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻷﯾوﺑﻲ" ﻛﻣﺎ ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑطوﻟﯾﺔ 
وﺣرر اﻟﻘدس، ﻟﻛن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﺗﻘدم ﺻورة ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، إذ ﯾﻣﺛل 
ﻧﺔ، اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻬﻣﯾش، واﻟﻔﻘر واﻟﺑؤس، ﻓﯾﻘرر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﺟﺑﺎ
اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺟﺑل، ﻣﺗﺧﻔﯾﺎ وراء ﺳﺗﺎر اﻟدﯾن، ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻘﺗل اﻷﺑرﯾﺎء، 
وﺗﺳﻔك اﻟدﻣﺎء، دوم أدﻧﻰ رﺣﻣﺔ أو ﺷﻔﻘﺔ، ﺗزرع اﻟﺧوف واﻟرﻋب ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﻧﺎس، ﺣﯾث 
  : ﺗﻬﺎ وﻫم ﻋﺎﺋدﯾن إﻟﻰ اﻟدﯾﺎر ﻟﯾﻼﺗﺳرد اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺧوف اﻟذي أﻟم ﺑﻬﺎ رﻓﻘﺔ أﻓراد أﺳر 
وﺳﻣﻊ ﺻوت ﻏﻠﯾظ ﯾدﻋو اﻟﺟﻣﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﻬﺑوط ﻣﻊ وﺿﻊ اﻷﯾدي ﻋﻠﻰ  »
وأﺷﺎر .. وﺑﺳرﻋﺔ ﻫﺑطﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ووﻗﻔﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧد اﻟﺳﯾﺎرة ﻛﺗﻠﺔ واﺣدة.. اﻟرؤوس
ﻫرع آﺧر .. دﻓﻌﺗﻪ ﻋﻧﻲ.. ﺑدأ ﺑﻲ.. اﻟﻧﺎطق إﻟﻰ آﺧر ﺑﺟوارﻩ، ﻓﻬرع ﯾﻔﺗش اﻟﺟﻣﯾﻊ
ﻲ، ﻟﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﯾدي رﻓﯾﻘﻪ ﻛﻲ ﺗﻌﺑث ﻓﻲ ﻓﻐرز ﻓوﻫﺗﻪ اﻟﻣﺣﺷوﺷﺔ ﻓﻲ رﻗﺑﺗ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺷﺗﻬﺎة ﻣن ﺟﺳدي، وﺗﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﻧﻬدي، وﻻ ﯾﻔطن ﻣن ﻏﯾﺑوﺑﺗﻪ إﻻ 
  1« ..ﻋﻠﻰ ﺻراخ رﻓﯾﻘﻪ  وﻫو ﯾطﻠب دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﺗﯾش زوﺟﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم
ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻼاﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، واﻧﻌدام اﻟرﺣﻣﺔ، وٕاﻟﻰ اﻟﺟوع اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﺟوع 
ﻓﺎﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻣرﯾض ﻧﻔﺳﯾﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘد واﻟﻛراﻫﯾﺔ، اﻟﺗﻲ طﻣﺳت ﻗﻠﺑﻪ وﻗﺗﻠت اﻟرﺣﻣﺔ ﻓﯾﻪ، اﻟﻣﺎدي، 
أﻗﺳم أﻧﻧﻲ .. أﻧﺎ أﺧوﻛم »: وﯾﺻﯾﺢ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻣﺳﺗﺟدﯾﺎ ﻋطﻔﻬم، طﺎﻟﺑﺎ اﻟرﺣﻣﺔ ﻣﻧﻬم
  ارﺣﻣوﻧﻲ ﯾرﺣﻣﻛم اﷲ.. أﻋﯾل ﺧﻣﺳﺔ أﻓواﻩ.. أﻧﺎ ﻓﻘﯾر.. أﻗﺳم أﻧﻧﻲ ﻟم أظﻠم أﺣدا.. ﺑريء
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 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
  1«واﻷﺧرى ﻓﻲ ﻋﻧﻘﻪ.. ﻓﺄطﻠق ﻋﻠﯾﻪ رﺻﺎﺻﺗﯾن إﺣداﻫﻣﺎ اﺳﺗﻘرت ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ) ...(  
ﻓﺻﻼح اﻟدﯾن ﻧﻣوذج ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرت طرﯾﻘﺎ وﻋرا وﺷﺎﺋﻛﺎ، 
ﻓﺗﺎﻫت ﻓﻲ اﻟظﻼم واﻟﺿﻼل، ﻓﺻﻼح ﻟﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎل ﻣﺗﺧﻔﯾﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﯾﻣﺎرس اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ 
ﻫﻣﺷﻪ ﻟﻛﻧﻪ أﺻﺎب اﻟﻬدف اﻟﺧطﺄ، واﻟﻠوم ﯾﻌود اﻟﺳﻠطﺔ اﻟذي / اﻟﻛل، وﻟﯾﻧﺗﻘم ﻣن اﻟﻣرﻛز
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﻫﻣﺷت اﻟﻣواطﻧﯾن وﺟﻌﻠﺗﻬم ﯾﻌرﻗون ﻓﻲ اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻠﻣﺎ أرادوا 
  .اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﻬﻣﯾش وﻗﻌوا ﻓﻲ ﻫﺎﻣش أﻛﺑر وأﻋﻣق، ﯾﺻﻌب اﻟﺧروج ﻣﻧﻪ
ﻛﺎﻧت  »ﻟﯾﺣﻛم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻹﻗﺻﺎء اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ واﻟﻣوت ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﺗﻠك اﻟطرﯾق 
.. ﻣرﺑوط اﻟﻘدﻣﯾن.. ﻣﻌﻔر اﻟﻠﺣﯾﺔ.. ﺟﺛﺔ ﺷﺎب ﻣﺿرج ﺑدﻣﻪ.. اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﻛﻧت أﺗوﻗﻊ
.. ﻟم ﯾﻛن ﻏرﯾﺑﺎ..ﺣﺗﻰ ﻟﯾﻛﺎد اﻟرأس ﯾﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺟﺳد.. ﻣﺷﻘوق اﻟﻘﻣﯾص، ﻣذﺑوح اﻟرﻗﺑﺔ
ش، وﻣﺎ أﺳوأ ﻓﻣﺎ أﺣﻘر اﻟطرﯾق اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﻫذا اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻬﻣ ّ 2« ..ﻛﺎن ﺻﻼح اﻟدﯾن
ﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﯾﺗﺄﺳف ﻣﻧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬ
أﯾﻘدر اﻷخ أن ﯾﻔﻌل ﺑﺄﺧﯾﻪ ﻛل ﻫذا ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﻋذار؟ إﻟﻰ ﻣﺗﻰ  »: واﻹرﻫﺎب ﺑﻐﯾر ﺣق
ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻬﺎ، ﻟﯾﺳت ذرﯾﻌﺔ " ﺻﻼح اﻟدﯾن" ، ﻓﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﺗﻲ وﺟد 3«ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻫذا اﻟﻧزﯾف؟
ذ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أن ﯾﻔﻛر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻘﺗﯾل واﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﺣق اﻷﺑرﯾﺎء، إ
  .إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣزرﯾﺔ
وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻘﻬر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﺳﺗﺑداد اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻌﻣق اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻻﻏﺗراب ﻋﻧد ﺑﻌض 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، ﻷن ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺟﺣﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ، وﺗﺣد ﻣن ﺣرﯾﺗﻬﺎ، ﻓﺗﻧﻌﻛس 
ﯾﺑدأ اﻟﺗﻬﻣﯾش، اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻓﻘﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻠﺑﺎ، وﻣن ﻫﻧﺎ 
ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، و،ﻧﻣط ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ، ﻓﻧﺟد ﻓﺋﺔ اﺧﺗﺎرت اﻻﻧزواء ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻷﻧظﺎر، دون أن ﺗؤذي 
أﺣدا ﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺔ ﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻬﻣﯾش، وﻓﺋﺔ أﺧرى ارﺗﻛﻧت إﻟﻰ اﻟذاﻛرة ﺗﺣﺗﻣﻲ ﺑﺗﻼﻓﯾﻔﻬﺎ، وﻓﺋﺔ 
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 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
ﻟوطن، ﻣﻧﻛﻠﺔ ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟذﯾن ﻻ ذﻧب ﻟﻬم، أﺧرى اﺧﺗﺎرت اﻟﻌﻧف، وﺣﻣل اﻟﺳﻼح ﺛﺎﺋرة ﻋﻠﻰ ا
وراﺣت ﺗﺷق ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ طرﯾق اﻟﺳﯾﺎدة، وﺗطﺎﻟب ﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر أﻣور اﻟﺑﻼد، وﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻫﻲ 
 . اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا زﻣن اﻟﻔﺗﻧﺔ
   :ﻧوناﻟﺣﺑﯾﺑﺔ  ·
ﻣن ﻗﺑل أﺑﻧﺎﺋﻪ، ﻫذا ﻣﺎ  واﻟذي ﺿﺎع وﻫّﻣش   رﻣز ﻟﻠوطن اﻟﺣﺑﯾب زﻣن اﻻﺳﺗﻘراوﻫﻲ  
  :اﻟوطن وﯾدﻋوﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻌودة / ﺟﻌل اﻟﺷﺎﻫد ﯾﻧﺎﺷد ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ
  ﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺑﻲ اﻟﻣﺗوﻫﺞ؟؟أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺑرﯾﺋﺔ أرﺻ ِ»
  اﻷﯾﺎم اﻟﺿﺎﺣﻛﺔ؟؟ أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ ﻧوارا ﯾﻣﻸ
  1« ﺎ ﯾدﻏدغ أﻋﻣﺎﻗﻲ ﺑﺄوﺗﺎرﻩ اﻟرﻧﺎﻧﺔ؟ﺷوﻗ...ﻣوﺟﺎ...أو ﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﯾوﻣﺎ
واﻟذﻛرى   اﻟﺟزاﺋر اﻟﺣﻠم اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﺎق إﻟﯾﻪ اﻟﺷﺎﻫد wﻧون ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻐﺗﺎﻟﺔﻓﺎﻟﺣﺑﯾﺑﺔ 
   .أو ﻻ ﺗﻐدو أن ﺗﻛون إﻻ ﻣﺟرد ﺣﻠم ﺟﻣﯾل  اﻟﺗﻲ ﯾﺣن إﻟﯾﻬﺎ
  ؟...؟ﻧﺷﻘت أرﯾﺞ اﻟروح ﻣﻧﻬﺎ...؟ﺳﺑﺣت ﻓﻲ ﻓﺿﺎﺋﻬﺎ...ﻫل ﺻدﻗﺎ ﻟﻘﯾﺗﻬﺎ »
اﻟﺟزاﺋر ﻗد ﺗﺎﻫت ﻓﻲ ظل "/ ﻧون"ﻓﺎﻟﺣﺑﯾﺑﺔ   2« ﻷﻣر ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﺣﻠﻣﺎ ﺟﻣﯾﻼﻟﻌل ا
وراح ﯾﺳﺄل   وﻫﺎﻫو اﻟﺷﺎﻫد ﯾﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ  واﻏﺗﯾﻠت ﻣن ﻗﺑل أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ "اﻟﺗﻧﺎﺣر واﻟﻔوﺿﻰ
ﺣدﺛﺗك »: ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘرة إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋررﻣز ﺗ" ﻧون "اﻟﻧﺟوم ﻋﻧﻬﺎ، وأﻏﻠب اﻟظن أن 
ﻛﻧﺎ ﺟﺳدا ...أﻣﺎرس طﻘوس اﻟﺣﻠول...ﻛﻧت ﻓﻲ ﺣﺿرﺗك ﯾﺎدروﯾﺷﺗﻲ...طوﯾﻼ وظﻠﻠت ﺻﻣﺗﺎ
ﻣر وﺗﺳﺗ 33« ...ﺗﺔ ﻛﺎﻵﻟﻬﺔﺻﺎﻣﺧﺎﻧﻧﻲ اﻟﻛﻼم وظﻠﻠت ...واﺣدا ﯾﺎ أﻧﺎ ﻓﺻرت ﻧﺻف ﺟﺳد
إﻧﻬﺎ ﻗد رأﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﺟﺑﺎل ﺷﺎﻫﻘﺎت : ﻗﺎﻟت ﺑﻌض اﻟﻧﺟوم» رﺣﻠﺔ اﻟﺷﺎﻫد ﻋن ﻧوﻧﻪ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ،
وﻫﻲ ﺗﺳﺗﻐﯾث ﻓﻼ ﺗﻐﺎث   ﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻﺧور ﻣن ﻛل ﻓﺞ ﻋﻣﯾقﺗﺗﻬﺎوى ﻋ »ﻓﻲ ودﯾﺎن ﺳﺎﺣﻘﺎت
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 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
وﻫﻧﺎ  1« ..إﻻ ﺑﺎﻹﻫﻣﺎل واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة، وﺗﺳﺗﻧﺟد ﻓﻼ ﯾﻧﺟدﻫﺎ إﻻ اﻟﺻﻣت اﻟرﻫﯾب اﻟﻣﺗوﺣش
  .اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻐﺗﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ "ﻧون"ﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ ؟أﻛﺛر إﻟﻰ أن ﺗﻘﺗرب و 
وأﯾﺎد ...ﻣﺳﻣﺎروأﺳﻧﺎن  ﻣن ...ﻟﻘد رأﯾن أﻏراﺑﺎ ذو أﻋﯾن ﻣن ﻧﺎر:وﻗﺎﻟت ﻧﺟﻣﺎت أﺧرﯾﺎت  »
ﯾﺟرون ﯾﺎﻟﻠﻌﺎر ﺣﺑﯾﺑﺔ اﻟﻘﻠب ﻣن ذراﻋﯾﻬﺎ اﻟﺑﻠورﺗﯾن وﯾﻐرﺑون ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻋﯾن ...ﺗﺷﯾﻊ اﻟدﻣﺎر
  2« ...ﺿﻣﺋﺔ ﺣﯾث ﺗﻧﺗظرﻫﺎ أرض ﺟدﺑﺎء
اﻟﻛﺎﺗب / وﯾطرح اﻟﺷﺎﻫد أﺳﺋﻠﺔ ﺣﺎﺋرة ﻓﻲ رﺣﻠﺗﻪ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻧون وﻻ ﯾﺟد ﻟﻬﺎ ﺟواﺑﺎ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻫد
ﻲ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء ﻓﻲ ظل اﻟﻔﺳﺎد ﯾﺑﺣث ﻋن ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺿﺎﻋت ﻓ
  .اﻟذي ﺻﺎر وﺟﻬﺎ اﻋﺗﯾﺎدﯾﺎ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ 2واﻟدﻣﺎء، واﻟﻣوت واﻟدﻣﺎر
أﯾن اﻟﻘﻣر؟؟ ﻫﺎﻫو ..اﻟﺳﻣﺎء اﻟرﺣﺑﺔ أﯾن اﻟﻘﻣر؟ ﻻ ﻗﻣروراﺣت ﻋﯾﻧﺎي ﻛﺎﻷرﺟوﺣﺔ ﺗﺟوﻻن  »
وﻫﺎﻫو وﻗد ﺗﻣﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺑد ﻣرﻫﻘﺎ ﺧﺎﻓﺗﺎ أﺳود ..ع ﺳﺣﺎﺑﺔ ﺳوداء ﺗﻌﺻرﻩ ﺑﻛﻠﺗﺎ ﯾدﯾﻬﺎﯾﺻﺎر 
  3« ..ﺣزﺑﻧﺎاﻟﺧدﯾن 
ﯾوﺣﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳردي إﻟﻰ اﻟﺣزن اﻟذي ﺧﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، 
  .واﻟﺗوﺗر اﻟذي ﺳﺎدﻫﺎ ﻓﺎﻟﻣوت ﺻﺎر ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺄﻟوﻓﺎ اﻋﺗﯾﺎدﯾﺎ
 : ﻣﺣﻣد ·
وﻫو ﯾﻌدو وﯾﻠﻬث ﺑﻌد أن ﻫﺎﺟﻣﺗﻪ " ﻣﺣﻣد" ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬل اﻟرواﯾﺔ ﺗﺣﺿر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل 
اﻟﻐﯾﻼن، ﺣﯾن ﻛﺎن ﯾﻠﻌب ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع، وﯾﻠﻬو ﺑﻠﻌﺑﺗﻪ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺎﻧﺗﺣر ﻛل ﺷﻲء ﺟﻣﯾل ﺑﻌﯾﻧﯾﻪ، 
ﺗﻧﻬش ... أﺗﻌﺛر... أﻋدو... أﻧﻬض... أﺗﻌﺛر... 6 6  »وﻻذ ﺑﺎﻟﻔرار، واﻟرﻋب ﯾﻧﻬش ﻗﻠﺑﻪ، 
أﻏﻣض ﻋﯾﻧﻲ أو ... ﻧﺑﺎح ﺟﻧود ﯾﻠﺳﻊ ﻗﻠﺑﻲ اﻟﺻﻐﯾر ﺧوﻓﺎ... اﻟﺣﺟﺎرة زﺑدة رﻛﺑﺗﻲ
ﺗﺳﺎرﻋت اﻷﺣداث ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟطﻔل ﻣﺣﻣد، وﻟم  4«ﺗﻐرق ﻣﻘﻠﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻬر ﻣن اﻟدﻣوع...أﻛﺎد
ﯾﻌد ﯾﺣس ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺧوف واﻻﺿطراب، ورﻏم ذﻟك ﻟم ﯾﺗﺧل ﻋن ﻟﻌﺑﺗﻪ، ﻓﻲ ﻏﻣرة 
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اﻟﺧوف واﻷﻟم ﻟم ﯾﻔﻛر ﻣﺣﻣد ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻟﻌﺑﺗﻪ ﺑل زاد اﻟﺗﺻﺎﻗﺎ ﺑﻬﺎ، ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ 
  . أﻛﺛر ﻣن ﻟﻌﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ذﻛرﯾﺎت طﻔوﻟﯾﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ
ﻫرع  11« ..أﺿﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺻدري... أﺳﯾﺞ ﻟﻌﺑﺗﻲ ﺑذراﻋﻲ اﻟﻧﺣﯾﻠﺗﯾن... أﺗﻌﺛر... =ŠÉÏ» 
ﯾﻼﺣﻘوﻧﻪ، إﻻ أﻧﻪ أدرك ﻋن طرﯾق أن ﯾﻌرف ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫؤﻻء اﻟذﯾن  دون  ﻣﺣﻣد ﻧﺣو ﻣﻧزﻟﻪ
ﺗﻧﺗﻬﻲ، ﻛﯾف ﻻ؟ وﻫم اﻏﺗﺎﻟوا ﻣﻧﻪ ﻟﺣظﺎت  ﺣدﺳﻪ أﻧﻬم ﯾﺣﻣﻠون ﺑﯾن أﺿﻠﻌﻬم أﺣﻘﺎدا ﻻ
... ﯾﺑﻌد اﻟﺑﺎب ﻛﺑﻌد اﻟﻘﻣر... ﺗطول اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ... ﺧطوات وأﻟﺞ اﻟﺑﯾت »اﻟﻠﻌب  اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، 
ﺎﺑﻬم ﺗﻧﻐرز أﺣس أﻧﯾ... إﻧﻬم ﺧﻠﻔﻲ ﺗﻛﺎد أﺷداﻗﻬم ﺗﻠﺗﻬﻣﻧﻲ... أرﺟوك اﻧﻔﺗﺢ... أرﺟوك اﻗﺗرب
ﻓﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻧظر ﻣﺣﻣد ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻛﺎﺑوس طوﯾل  2«ﻟﺣم ﺳﺎﻗّﻲ وٕاﻟﯾﺗﻲ ّ.. ﻓﻲ ﻟﺣﻣﻲ اﻟطري
  .أﺿﺣﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﺣﻠﻣﺎ، و ﻓردوﺳﺎ ﻣﺑﺗﻐﻰ ﻻﯾﻧﺗﻬﻲ، واﻟﺑﯾت
... أﯾﺎدﯾﻬم ﺗﻣﺗد ﺗﻣﺳﻛﻧﻲ ﻣن رﻗﺑﺗﻲ... ﻣﺎزاﻟوا ﯾﻌدون ﺧﻠﻔﻲ... ﯾﻘﻬﻘﻪ اﻟﻛﻼب »
... ﺳﺄﻏﻠﻘﻪ ﺧﻠﻔﻬم...ﺳﺄﻟﺞ اﻟﺑﺎب ﻗﺑﻠﻬم... ﻻ ﻣﺎزاﻟت ﺑﻌﯾدة ﻋﻧﻲ ﻟن ﯾﺻﻠوا إﻟﻲ
... أﺳرة.. طﺎوﻻت... ﺧزاﺋن.. ﺳﺄﺿﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻧﺎ ﻣن ﻣﺗﺎع ﺛﻘﯾل
  3«ﯾﻘﺗﻠﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ... ﺳﯾﻘﺗﻠﻬم... ﺳﯾﺗﺻدى ﻟﻬم أﺑﻲ
ﻣﺣﻣد أن اﻟﻣﻧزل ﻛﻔﯾل ﺑﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻐﯾﻼن، وأن واﻟدﻩ ﻛﻔﯾل ﺑﺎﻟﺗﺻدي ﻟﻬؤﻻء ظن  
اﻟﺗﻲ ﺧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾت ﻻ ﺗﻠﺑث أن  ﺗﺗﺑﺧر إذ ﻟم ﯾﻌد اﻟﻣﻧزل  ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ  اﻟوﺣوش
ﯾوﻓر اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ ﻷﻫﻠﻪ، وﻻ اﻷﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﺗوﻫم ﻫذا اﻟطﻔل، وﻟم ﯾﻌد أﯾﺎ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن 
ﯾﺿﻌﺿﻊ اﻟرﻋب أرﻛﺎن  » وﺗﺣول ﺣﻠﻣﻪ إﻟﻰ ﺳراب، .. اﻟﺧطر، وﻻ ﻋن ﻣﺧﺎﻟب اﻟﻐﯾﻼ
أﺷد ﻟﻌﺑﺗﻲ إﻟﻰ ﺻدري ﻟن ﯾﺧطﻔﻬﺎ اﻟﻛﻼب ... ﺗﺻطك رﻛﺑﺗﺎي... ﺟﺳدي اﻟﻣﺗﻬﺎوﯾﺔ
وﯾزداد ﺗﻌﻠق اﻟطﻔل Ï 4«ﻟن ﯾﺄﺧذوﻫﺎ ﻷطﻔﺎﻟﻬم... ﻟن ﯾدوﺳوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺄﻗداﻣﻬم اﻟﻐﻠﯾظﺔ... ﻣﻧﻲ
ﺗﻔﺗﺢ أﻣﻲ اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ  » ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻌﺑﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﺧل ﻋﻧﻬﺎ رﻏم اﻟﺧطر اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻪ،
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ﺗﺧطﻔﻧﻲ ...ﯾﻐﺗﺎل ﻋﻧﻪ اﻟﺧوف... ﯾﺗﺳﻠل إﻟﻰ ﺷﻐﺎف اﻟﻘﻠب... ﯾﺗوﻫﺞ اﻟﻧور... ﻣﺻراﻋﯾﻪ
... ﺗﺳﻘط ﻟﻌﺑﺗﻲ إﻟﻰ اﻷرض وﺗﺗدﺣرج ﺑﻌﯾدا... ﺗﺿﻣﻧﻲ إﻟﻰ ﺻدرﻫﺎ ﻛﺎﻟﺑرق... ﻣن اﻟﻌﺗﺑﺔ
وﺗﻧﻬﺎر وﺗﺗوارى، وﯾﺳﻘط ﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟطﻔوﻟﻲ  Šﺗﺳﻘط أﺣﻼﻣﻪ ôوﺑﺳﻘوط ﻟﻌﺑﺗﻪ 11« ...ﺑﻌﯾدا
ﻣﻌﻬﺎ، وﻣﻐﺎﻣراﺗﻪ اﻟﺑﻬﯾﺟﺔ، وﺗﺗزﺣزح اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺧﻠﯾﻠﺔ ﺑﻌﯾدا، ﺗﺎرﻛﺔ ﻓراﻏﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻗﻠب ﻣﺣﻣد 
ﻟﻌﺑﺗﻲ، أﺟﻬد ﻧﻔﺳﻲ ... ﻟﻌﺑﺗﻲ...   Š ... ﻟﻌﺑﺗﻲ أﻣﻲ... أﺻرخ »L ﺗﻧﺗﻬﻲ وﺷﺟون ﻻ
.. ﺑﺣواﻓرﻫم اﻟﺑﻐﯾﻠﺔ... ﺧﺷﻧﺔﻟن ﯾدوﺳوﻫﺎ ﺑﺄﻗداﻣﻬم اﻟ... ﻻﺑد أن أﻧﻘذ ﻟﻌﺑﺗﻲ... ﻷﺗﻣﻠص ﻣﻧﻬﺎ
، ﻟﻘد اﻏﺗﺎﻟت اﻟﻐﯾﻼن ﺑﻬﺟﺗﻪ وﻓرﺣﺗﻪ، وداﺳت ﻋﻠﻲ أﺣﻼﻣﻪ، وﺗﺗﻬﺎوى 2«ﻟن ﯾﺑﺗزوﻫﺎ ﻣﻧﻲ
وﯾﻧﺗﻘل اﻹﺣﺳﺎس  ôﻓﻲ ﻛل زاوﯾﺔأذرﻋﻪ  ﺷر اﻟرﻋب واﻟﻬﻠﻊ ، ﯾﻧطﻔوﻟﺔ ﻣﺣﻣد ﻓﻲ واد ﺳﺣﯾق،
رﻋب ﻟم أرﻩ ... رﻋب ﯾﺳﺗوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ »ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،  ﺑﺎﻟﻣوت ﻣن اﻟطﻔل إﻟﻰ ﻛل ﻓرد
ﯾﻧﺑﻌث ... ﻋﯾوﻧﻬم ﺗدور ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺟرﻫﺎ، ﺗﻛﺎد ﺗﻧﻔﺟر...ﻓﻲ ﻋﯾون أﻓراد أﺳرﺗﻲ ﻣن ﻗﺑل أﺑدا
، ﻫذا ﻣﺎ أدﺧل ﺗﺗواﺻل دﻓﻘﺎت اﻟﺧوف واﻟﺧطر° 3«ﺣﺎﺋر... ﻣﺗﺧﺎذل... ﻣﻧﻬﺎ ﺑرﯾق ﻣﻧﻛﺳر
  :اﻟطﻔل ﻣﺣﻣد ﻓﻲ ﺻدﻣﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ
اﻟﺣﺻﺎر اﻟرﻫﯾب اﻟﻘوي اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ أﺗﻣﻠﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻲ أﺣﺎول أن أﺗﻣﻠص ﻣن »
ﻟم ﺗﻛن ﺗرﯾدﻧﻲ أن أﺑﻛﻲ، وﻻ أن أﺟﻬش، وﻻ أن أﻧطق ﺑﻛﻠﻣﺔ ... ﻋﻠﻲ واﻟدﺗﻲ
ﻛن أدري ﻣﺎ اﻟذي وﻗﻊ؟ ﻣﺎذا ﻓﻌﻠت ﻓﻘط ﯾﺟب أن أﻟزم اﻟﺻﻣت، وﻟم أ... åŠ=~
  4«ﺣﺗﻰ ﯾﻌدو ﺧﻠﻔﻲ ﻫؤﻻء؟ ﻣﺎذا ﻓﻌﻠت أﺳرﺗﻲ؟ ﻟﻣﺎذا ﯾﻬﺎﺟﻣون ﻣﻧزﻟﻧﺎ؟
ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻐﯾﻼن، وﺳﺑب  "اﻟﻣوﻧوﻟوج" ﻓﺎﻟطﻔل ﻣﺣﻣد ﻓﻲ ﺣوار داﺧﻠﻲ
  ﻫﺟوﻣﻬم ﻋﻠﯾﻬم،
ﻫل ﻫذﻩ ﻫﻲ ...ﻟزﻣت أﻧﺎ اﻟﺻﻣت ﻧزوﻻ ﻋﻧد رﻏﺑﺔ أﻣﻲ وﺧوﻓﺎ ﻣن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻐﯾﻼن »
... اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺧوﻓﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺟدﺗﻲ ﻟﯾﻼ ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ إﺛﺎرة ﻏﺿﺑﻬﺎ؟ ﻟﻘد ﺻدﻗت أﻣﻲ
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ل ﻋراض ﯾﺣﻣﻠون ﻗطﻌﺎ طوا...إﻧﻬم ﻣزﯾﺞ ﻣن ﺑﺷر وﻛﻼب وﺧﻧﺎزﯾر...ﻟﻘد رأﯾﺗﻬم
ﻣﻧﺎﺧﯾرﻫم ... ﻣﺧﺎﻟب أﯾﺎدﯾﻬم طوﯾﻠﺔ ﺣﺎدة... ﯾﻠﺑﺳون أﺣذﯾﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ... ﺣدﯾدﯾﺔ ﺗﻠﻣﻊ
  1«آذاﻧﻬم ﻣﻣﺗدة إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ أﺻواﺗﻬم ﻧﺑﺎح وﺗﻛﺷﯾر... ﻣدﺑﺑﺔ
  ﻓﺎﻟطﻔل ﻣﺣﻣد ﻛﺎن ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﻓﻬﺎ اﻟﻐﯾﻼن ﻓﻲ ﺣق ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ،
ﻣﺎزاﻟت ... ﻛل ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ اﻟﺣﺟرة... وﻣن ﺗﺣت إﺑط واﻟدﺗﻲ ﻛﻧت أرﻗب اﻷﺣداث ﻛﻠﻬﺎ »
وﻣﺎزال اﻟﻬﻠﻊ ﻓرﺳﺎ ﻣﺣﻣﺣﻣﺎ ﯾﻌدو ﺟﻣوﺣﺎ ﻓوق وﺟوﻩ ... اﻟﻌﯾون ﺗدور ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺟرﻫﺎ ﺧوﻓﺎ
  2«اﻟﺟﻣﯾﻊ 
ﻻ ﯾﻘوى ...ﺗﻧﺷر اﻟﻐﯾﻼن أﺷرﻋﺔ اﻟﻣوت، ﯾﺻطدم ﻣﺣﻣد ﻣن ﻫول اﻟﻣﺷﻬد، دﻣﺎء أﺷﻼء
  ﻛﺎء، ﻓﺎﻟﺻدﻣﺔ أﺑﻛﻣﺗﻪ، اﻏﺗﺎﻟت ﺻوﺗﻪ وروﺣﻪ، وﻗطﻌت أﻧﻔﺎﺳﻪ، ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراخ أو اﻟﺑ
ﻻﺷﻲء ﻓﻲ ... وﺗداﻓﻌت ﻣن ﺗﺣت واﻟدﺗﻲ ﺣﺗﻰ ﺧرﺟت وﻗد اﺣﻣرت ﻛل ﺛﯾﺎﺑﻲ »
ﺟدﺗﻲ وﻗد ! اﺷﺗد ذﻋري ﯾﺎﻟﻬول اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ... ﺟﺛث ﻣﺑﻌﺛرة ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك... اﻟﺑﯾت
 ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻪ ﻋﻣﺗﻲ ﺗﺗﻛﺊ ﺟﺛﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ... واﻟدي وﻗد ﻏطﻰ اﻟدم ﺻدرﻩ...ﺗﻬﺷم رأﺳﻬﺎ
أﻣﻲ وﻗد ﺗﻛوﻣت ﻓﻲ ... اﻟﺣﺎﺋط وﻗد ﻓﻐرت ﻓﺎﻫﺎ وﺗﺳﺎﯾل اﻟدم ﻣن ﺛﻘب ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺗﻬﺎ
ﻓﺟﺄة أﺟﻬﺷت ﺑﺑﻛﺎء ﻣرﻋوب، وﻗد راﺣت ﻛل ... ﺧﺿﻧﻲ دوار ﺷدﯾد... ﺑرﻛﺔ ﺣﻣراء
  3« ...ﺟوارﺣﻲ ﺗﺻطك
وﯾﻛﺑر اﻟطﻔل ﻗﺑل أواﻧﻪ،  3ﺗﺑدأ ﻗﺻﺔ اﺣﺗراق اﻟطﻔوﻟﺔوﺑﻔﻘدان اﻷب واﻷم، واﻷﺳرة ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ، 
  .، ﺻوب اﻟﻬﺎﻣشﺷرد واﻟﺿﯾﺎع وﺗﺑدأ رﺣﻠﺔ اﻟﺗ
ﻼن ﻓﻛل اﻟذﯾن ﺧﺎﻟﻬم ﺣﺻﻧﺎ ﻣﻧﯾﻌﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻐﯾ .ﻫﺎﻫﻲ أﻣﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺗﺗﻬﺎوى أﻣﺎم ﻧﺎظرﯾﻪ
وﻫو ﻓﻲ ﺣﺿن   ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟداﻣﯾﺔ أﺑﺻرﻫﺎ ﻣﺣﻣدﺧﺎروا، وﺳﻘطوا ﺑداﯾﺔ ﻣﻊ أﺑﯾﻪ
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 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
ﻟﺗﻲ أﻣﻪ، ﯾﺗﺟرع اﻟﺻﻣت، واﻟرﻋب، وﯾﻌﺎﯾش اﻟﻔﻘدان وأﻟم اﻟﻔراق ﻟﺣظﺔ ﺑﻠﺣظﺔ ، ﻓﺎﻟﻐﯾﻼن ا
   وﻋذﺑت ذاﻛرﺗﻪ، وﺣﻔرت ﻓﯾﻬﺎ آﻻﻣﺎ ﻻ ﺗﻧدﻣل  ﻗﺗﻠت أﺳرﺗﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ وﺣﺷﯾﺔ اﺟﺗﺛت طﻔوﻟﺗﻪ
ﻓﯾﻧﺎﺟﻲ أﻣﻪ ﻓﻲ   ﻓﻣﺣﻣد ﻓﻘد ﻟﻌﺑﺗﻪ ﺛم ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻓطﻔوﻟﺗﻪ وأﺣﻼﻣﻪ 1«ﺟﺛث ﻣﺑﻌﺛرة ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك »
  :ﺣرﻗﺔ
إن ﺗﺟﺎوزت ... ﺳﺎﻣﺣﯾﻧﻲ إن أﺧطﺄت ﯾوﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻘك!! ﻣﺎ أﻋظﻣك أﯾﺗﻬﺎ اﻷم» 
ﻟم أﻛن أدرك أﺑدا أن اﻷﻣوﻣﺔ ﻋظﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺣد ... ﻣﻌكﺣدي ﻓﻲ اﻟﺷﻘﺎوة 
ﻟم أﻛن أدرك أﺑدا أن اﻷﻣوﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﻌد ﺑﺎﻟﻣوت ﻟﺗﻬب أوﻻدﻫﺎ ... اﻟﻛﺑﯾر
ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ ... ﺳﺗﻌﯾﺷﯾن دوﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ اﻟﺻﻐﯾر... ﻟن أﻧﺳﺎك أﯾﺎ أﻣﻧﺎ... اﻟﺣﯾﺎة
... اﻟداﻓﺊ وأﯾن ﺳﯾﻛﺑر؟ ﻟﻘد ﻫّد اﻟﻐﯾﻼن اﻟﻌش... ﯾﻛﺑر... ﯾﻛﺑر...اﻟذي ﺳﯾﻛﺑر
  2« ...اﻏﺗﺎﻟﺗﻬﺎ ﺳﻬﺎم اﻟﻐدر اﻟﻠﻌﯾﻧﺔ... ﻫدوا أﺳرﺗﻲ
ﯾﺗﻛﺛف اﻹﺣﺳﺎس ﻓﺎﻷم ﻫﻧﺎ ذات إﯾﺣﺎءات ﻋﻣﯾﻘﺔ وﻛﺛﯾﻔﺔ، إذ ﺗرﻣز ﻟﻠوطن اﻟﻣﻐﺗﺎل، و  
إﻟﻰ أﯾن » :ﻓﻲ ﯾﺄس ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع واﻟوﺣدة، وﯾدﺧل ﻣﺣﻣد ﻓﻲ ﺣﯾرة ﻋﺎرﻣﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺳﺎءل
ﻓﺎﻟطﻔل أﺿﺣﻰ ﺑﯾن  3«رﺿﻌﻪ ﻫﻧﺎﺳﻧﻠﺟﺄ؟ ﻣن ﯾﺿﻣﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﺿﻧﻪ؟ ﻣن ﯾرﺿﻌﻧﺎ ﺣﻧﺎﻧﺎ ﻛﻧﺎ ﻧ
ﺧﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ  ﻓﺟﺄة ، وﯾﺗذﻛروﻻ أﺻدﻗﺎء وﻻ أﻫل ôﻻ ﺑﯾت ﯾﺄوﯾﻪ  ﻟﯾﻠﺔ وﺿﺣﺎﻫﺎ وﺣﯾدا
اﻟﻣﺟﺎورة، وﯾﺣﻣل أﺧﺗﻪ ﻋﺎﺋﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺟت ﻣن اﻟﻣوت أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻋﺟوﺑﺔ، وﯾﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘرﯾﺔ، 
رق وأﺣﺗﯾﺔ وﻋﯾﻪ، ﻓﺎﻟﺧوف اﺳﺗدب ﺑﺄﻋﻣﺎﻗﻪ، وﻓﻲ طرﯾق اﻟرﺣﯾل ﻻ ﺗﻔﺎرق اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﻣﺄﺳﺎو 
ﻌدﻩ، ﯾودع ﻻ ﻟﻘﺎء ﺑ ا رﺑﻣﺎﺎ أﺧﯾر ، وأرﺿﻪ، وداﻋﯾودع أﻫﻠﻪ  ﻗرﯾﺗﻪ روﻫو ﯾﻐﺎد  أﻟﻣﺎ ﻪﻗﻠﺑ
 ﺷﻣس ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻣﻧذ ﻫذﻩ اﻟﻠﺣظﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر ﻋودة، ﻓﺗﯾﻣﺔ اﻟﺣزن ذﻛرﯾﺎﺗﻪ وأﻓراﺣﻪ، وﺗﺄﻓل
ش، واﻟﺿﺎﺋﻊ، ﻟﻘد ﺳﻠﺑت ﻣﻧﻪ طﻔوﻟﺗﻪ ﻋﻧوة، ﻣﻬﻣ ّواﻟﻔﻘدان ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟطﻔل اﻟ
  . واﺳﺗﺑدت ﻓرﺣﺗﻪ
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 رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ"اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ  
ﻻﺑد أن أرﺣل ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﺔ، ﻟﯾس ﻣن »: ﺎ ﻓﯾﻘولﻟم ﻣﺣﻣد ﺣﯾن ﯾﻐﺎدر ﻗرﯾﺗﻪ ﻣرﻏﻣﯾﺗﺄ
  1« ..أن أﺑﻘﻰ أطول ﻣﻣﺎ ﺑﻘﯾت، ﺳﯾﻛون ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻣﺣّﺞ اﻟوﺣوش اﻟﻣﻔﺗرﺳﺔ قاﻟﻼﺋ
ﯾﻬﺎﺟر اﻷطﻔﺎل واﻟﻧﺳﺎء  »ﺣﯾث " ﻣﺣﻣد"ﻻﻏﺗراب واﻟﺗﻬﻣﯾش ﻟﻠطﻔل وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑدأ رﺣﻠﺔ ا
ﻓﺎﻟﻬﺟرة ﻧﺣو اﻟﻣﺟﻬول ﻛﺎﻧت اﻟﺣل  2«اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔواﻟﻌﺟزة وﺑﻌض اﻟﻛﻬول، وﯾﺗطوع 
  .اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻛﺑﺎر اﻟﻘرﯾﺔ
ﻣن ﻫذﻩ اﻷرض، وﺻورة ﻣن  إن ﻣﺣﻣد رﻣز ﻟﻠطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ واﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺷﺑر 
أن ﯾوﻟﻲ اﻟطﻔل اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺻور اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﻌذﺑﺔ، ﻓﺎﻟواﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ 
واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، وﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ أن ﯾﺣﯾﺎ طﻔوﻟﺗﻪ ﺑﺄﻣﺎن، وﯾﺑﻧﻲ ﺑﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺟﺳدﯾﺔ 
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وﻻ ﻣن اﻟﻣﺷﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣث، اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺧل  ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش
ﻛﻣﺻطﻠﺣﯾن ﻣﺗﺿﺎدﯾن ﺗﺎرة، وﻣﺗﺟﺎورﯾن ﻓﻲ وﺋﺎم ﻣن اﻟﺻراع اﻟداﺋر ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش 
 :ﺟﻼوﺟﻲ اﻷرﺑﻌﺔ ﺗﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎتﺗﺎرة أﺧرى، ﻣﺳﻠطﺔ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ 
 ."اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن"و" ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ"Â "رﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎءاﻟ"""رأس اﻟﻣﺣﻧﺔ"
وﺗوﺻﻠت ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻫذﻩ 
  :اﻟرﺣﻠﺔ، وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ
 ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻻ" ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻتاﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺿدﯾﺔ ﺗﺷﻣل  ·
 .وﯾﺷﻛﻼن ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﻟﯾﺔ ﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدم .."دﺑﯾﺔاﻷﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟ
ﺗﺗﺎﺑﻊ، إذ ﻻ ، ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺻراع واﻟاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ·
  .وﺟود ﻷﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻵﺧر
اﻟﻬواﻣش، وﻫذا ﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ اﻟﻧظرﯾﺎت  ﺑﺗﺿﺎﻓرﻧﻘض ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣرﻛز ﻻ ﺗﻛون إﻻ  ·
اﻟﺗﻔﻛﯾﻛﯾﺔ، اﻟﻌﺑﺛﯾﺔ، اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺳوي : ﻣﺛل وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﯾﺔواﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣداﺛﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﻣرﻛز ﻟﺻﺎﻟﺢ  اﻟدراﺳﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
   .اﻟﻬﺎﻣش
 ﻫﺎﻣﺷﻲ و يوﻓق ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣرﻛز ﻛﺎن   ﺳﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟرواﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرةﻣ  ·




اﻟﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻟﻣرﻛزي واﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺎت ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣﺗﻧوﻋﺔ  ·
ﻣن ﺗﺿﺎد واﺧﺗﻼف وﺗﻛﺎﻣل وﺗﻧﺎﻗض، وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ ﺗﺑرز وﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذا 
 .اﻟﺻراع، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﯾل ﻋﻣل أدﺑﻲ ﻻ ﯾﺳودﻩ اﻟﺻراع واﻟﻧزاع
ﺗﻬﻣﯾش اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻛﻔؤة، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻹﻋﻼء ﻣن ﺷﺄن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ·
 .اﻟﻣﺳﺗﻬﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻔﺎﺳدة، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧزال اﻟوطن إﻟﻰ اﻟﺣﺿﯾض
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻣﺛﻘف وﺗﻐﯾﯾﺑﻪ، ﻟﯾﻌﯾش ﻓﻲ اﻟظل، وﺳط اﻻﻧﻛﺳﺎرات اﻧﺗﺷﺎر  ·
 .واﻟﺧﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛررة
اﻟﻌﺻﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﻓﺗرة اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻏﺗراب اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﺑﺳﺑب اﻟظروف  ·
اﻧﻬزام اﻟﻣﺛﻘف وﺿﯾﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﺳوداء وﻣﺎ ﻻﻗﺗﻪ ﻣن ﺗﻬﻣﯾش وٕاﻗﺻﺎء، و اﻟ
 .ﯾﻪ ﺑل ﯾزﯾدﻫم ﺗﻬﻣﯾﺷﺎﯾدﻋم ﻣﺛﻘﻔ
اﻟﻼﺗﻛﺎﻓؤ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل وﺟود ﻓﺋﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز، وﻓﺋﺔ ﻓﻘﯾرة  ·
 .ﺗﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش
ﻹﺑراز اﻟطﺑﻘﯾﺔ واﻟﻔروﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﺣﯾﺎء اﻟراﻗﯾﺔ واﻟﻔﻘﯾرة، ·
 .ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﺿﺢ اﻟﺳﻠطﺔ
 ، ﻣﺻورة ﻣﺎ ﺗرزخ ﺑﻪ ﺎﺑﻔﺿﺎء اﻟﻘرﯾﺔ، وﺳﻠطت اﻟﺿوء ﻋﻠﯾﻬ ﺣﻔﻠت رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ·
ﻓﻘر، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت اﻟﺟﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ إﺑﺎن اﻟﻘرﯾﺔ ﻣن ﺗﻬﻣﯾش وٕاﻗﺻﺎء و 




 ، ﻟﺗﺑﻘﻰ ﻧﺎﺋﯾﺔ، وﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، وﻗﺎﺑﻌﺔﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت
 .ﻓﻲ دواﺋر اﻟﻌزﻟﺔ واﻟﺗﻬﻣﯾش
اﻋﺗﻧت رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﺑﺎﻟﻣوروث اﻟﺷﻌﺑﻲ وأﺑرزﺗﻪ، ﻟﺗﻌﯾد ﻟﻪ اﻻﻋﺗﺑﺎر، وأﺧرﺟﺗﻪ  ·
م ﻓﻲ ﺗﻛﺛﯾف ﻓﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، وﺳﺎﻫ ﻧﺣو اﻷﺿواء، ﻣن دواﺋر اﻟﺗﻬﻣﯾش،
وذﻟك ﻋﺑر اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻣواوﯾل واﻷﻣﺛﺎل واﻟﺣﻛم،  وٕاﺑراز ﺟﻣﺎﻟﯾﺎﺗﻬﺎ، دﻻﻻﺗﻬﺎ،
ﻓﺟﻼوﺟﻲ ﺷدﯾد اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ إﺧراج اﻟﺗراث  واﻷﺳﺎطﯾر، واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،
وﯾﺣﺗل  اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻣن اﻟظل إﻟﻰ اﻟﻧور، واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻪ ﻋّﻠﻪ ﯾﺣظﻰ ﯾوﻣﺎ ﺑطﺎﺑﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ،
اﻟﺻدارة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻛﻣﺎ أن ذﻟك ﯾﻌزز ﻣﺳﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﯾب اﻟرواﺋﻲ، واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ 
   .ﺧﺎﺻﺔ  ﺔرﺳم ﺑﺻﻣﺔ ﺟﻼوﺟﯾ
( اﻟﻣرﻛزي) اﺳﺗﺛﻣرت اﻟرواﯾﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟزﻣن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ ·
اﻟﻣﻠﻲء ﺑﺎﻻﻧﻛﺳﺎرات وﺗﺣﺗﻣﻲ  ، ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻬرب ﻣن واﻗﻌﻬﺎ(شاﻟﻣﻬﻣ ّ) واﻟﺣﺎﺿر
 .ﺑﺄﻣﺟﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﺗﺷﺗﻐل اﻟرواﯾﺎت ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟذاﻛرة، ﻋﺑر اﺳﺗرﺟﺎع ﺑﻌض  ·
، ﻓﺎﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ (ﻲ، ذﻛرﯾﺎت طﻔوﻟﯾﺔﻣﺎﺿﻲ ﺛوري ﺑطوﻟ) اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟﻣﺎﺿﯾﻬﺎ، 
، ﻫذا ﻣﺎ وﻋدم ﺟدواﻩ (ﻫو اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟرواﯾﺎت، ﻛﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺛﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿر
، واﻟﻬروب ﺎإﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻬ، ﻟﺗﺟﺎوز ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺳﺗﻌﯾضﯾﺟﻌل ﺑﻌض 




ﻣرﻛزي وﻫﺎﻣﺷﻲ، ﻟﺗﻘﺎﺑﻠﻧﺎ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ وﻓق ﻣﻧطقا ﻗﺳﻣﻧﺎ ·
ﻛﻣﻛﺎﻧﯾن ﺑﺎرزﯾن ﯾﺧﺿﻌﺎن ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻌﺗﻣد، ﻓﺑرزت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻣﻛﺎن ( اﻟﻣدﯾﻧﺔ/ اﻟﻘرﯾﺔ)
وﻋدم اﻻﺣﺗﻔﺎء ﺑﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف   ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻘرﯾﺔ )ﻣرﻛزي ﻣﺣﺗﻔﻰ ﺑﻪ
 .واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺳﻠط
ﻟذﯾن ﻛﺗﺑوا ﻋن ﺳّﻠط ﺟﻼوﺟﻲ اﻷﺿواء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣدﯾﻧﻲ، ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟرواﺋﯾﯾن ا ·
وﯾزﯾﺢ اﻟﺳﺗﺎر ﻋﻣﺎ ﺗﺧﻔﯾﻪ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، ﻟﯾرﺳم ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺿﺎرﯾس اﻟﻣﺄﺳﺎة، 
اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن اﺳﺗﺑداد وﻗﻬر وآﻓﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺳرﻗﺔ واﻟﻘﺗل واﻟﻣﺧدرات،  ﻫذﻩ اﻟﻣدن
 .وﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﻣﻌﻘدة، ﺗﻛﺷف ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻣزق واﻟﺿﯾﺎع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدن
ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ، وﻗد ﺗراوﺣت ﺑﯾن وﺻف ﺗﻘﻠﯾدي  ﺗﻧوﻋت أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻛﺎن ·
ﺑﺳﯾط، وآﺧر رﻣزي ﻋﺟﺎﺋﺑﻲ ﺧﻼق، ﯾﺛﯾر ﻓﯾﻧﺎ ﻣﻛﺎﻣن اﻟﻔﺗﻧﺔ، واﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺔ 
 .دﻻﻻت ﻣﻛﺛﻔﺔ وﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﺗﻠﻬم اﻟﻘﺎرئ، وﺗﺳﺣرﻩ ﻟﻣﻧﺣﻪأﻧﺳﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎن 
واﻟﺳطﺣﻲ  ﻲوظف اﻟﻛﺎﺗب اﻟرﻣز ﻛﺄداة ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺑﺗﻌد ﺑﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﻘل اﻟﻔوﺗوﻏراﻓ ·
 . ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻬﺎ ( اﻟوطن)ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻸرض اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺧﯾﯾلﻣزج ﺑﯾن  ﻟﻠواﻗﻊ، و
. ﺎﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻬاﺗﺳﻣت اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧوع واﻻﺧﺗﻼف، ﻟﺗرﺳم ﻟﻠﻘﺎرئ   ·
ﻣرﻛزي وﻫﺎﻣﺷﻲ، ﻓوﺟدﻧﺎ ﺗﻘﺎﺑﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺿﻣن ﻣﺿﻣﺎر وﺑﺻﻣﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ، 
ﯾرﯾد أن ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ، ﻓﺟﻼوﺟﻲ (ﻫﺎﻣش)ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻠﻐﺔ اﻟدارﺟﺔ( ﻣرﻛز) ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ
 ﻓﺋﺎتن أن ﺧطﺎﺑﻪ اﻟرواﺋﻲ ﻣوﺟﻪ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟواﻗﻊ ﺑﻛل ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ، وﻫو ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯾ




ﯾﻛرس ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻪ اﻟرؤﯾﺎ اﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﯾﺔ، وﺗﺿﺧﯾم اﻟﺣس اﻟﻣﺄﺳﺎوي،  ·
واﻹﯾﻐﺎل ﻓﻲ اﻟذات، ﻫروﺑﺎ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣر ﻓﺗرة اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، وﻣﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻣن 
 .ﯾﺎرات ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتاﻧﻬ
أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺟرﯾب اﻟرواﺋﻲ ﻣطﻠﺑﺎ ﺣﺿﺎرﯾﺎ ﯾﻧزع إﻟﯾﻪ ﻛل أدﯾب، ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل ﺛورة  ﻋﻠﻰ  ·
إﻟﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺟدﯾد، وﺟﻼوﺟﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ  ﺑذﻟك  وﯾطﻣﺢ ((ﻟﻣرﻛزا)اﻟﺳﺎﺋد اﻟﻣﺄﻟوف 
ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرت ﺗﺟﺎوز اﻷﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻐراﺑﺔ، ﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎﻫﺎ إﺷﺑﺎﻋﺎ 
ﺧﺎﺻﺎ، ﯾرﻏب ﻓﻲ زﻋزﻋﺔ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد، وﯾﻌزز رﻏﺑﺔ ﺟﺎﻣﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻋﺎﻟم 
  .ﺧﺎص
 ﻬوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﻠﺣﺎوﻻ، ﻣراث ﻛرﻣز ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻌﺎﺻرﺗوظﯾف ﺟﻼوﺟﻲ ﻟﻠﺗ ·
 .واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾدااﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺿﻣﯾن ﺑﻌض 
إداﻧﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣد إﻟﻰ إﺻدار ﻗواﻧﯾن، وأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺗل، واﻟﺣﻛم  ·
ﯾﻌد ﺧدﺷﺎ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ  إذ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻣن طرف ﻋدﯾﻣﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ،
 .اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ واﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻟﻣرﻛزي واﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎم ﻟرواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﯾﺗﺣﻛم  ·
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، اﻟزﻣﺎن، ) راﺳﺔ، وﻗد ﺷﻣل أﻏﻠب اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳردﯾﺔـ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟد
 .، وﻗد ﻋزز ﻫذا اﻟﺗﻘﺎﺑل ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ(اﻟﻣﻛﺎن، اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻧﺄﻣل أن ﻧﻛون ﻗد وﻓﻘﻧﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﺑﺣث، وﺗﺳﻠﯾط : ﺧﺗﺎم اﻟﻘول




واﻟﺗﻘﺻﻲ ﻋن ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ، واﻟﻣﺟﺎل ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﺗوﺳﻊ واﻟﺑﺣث، ﻓﻲ ﺟﻬود  ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع،
   .ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ أﻏﻔﻠﺗﻬﺎ  ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ وٕاﺛراء





















  ﻊــــاﻟﻣراﺟـــﺎدر واﻟﻣﺻ 
  
  اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑرواﯾﺔ ورش ﻋن ﻧﺎﻓﻊ*
  ﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟ¨
، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﻧﺷورات ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ ·
 .ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن
واﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻹﻧﺳﺎن، ﻣﺧﺑر واﻟﻌﻧف اﻟﺣﺿرياﻟﺗﻬﻣﯾش :ﺗوﻫﺎﻣﻲ وآﺧرون إﺑراﻫﯾم ·
 .8002ÏÏôÏ .4002 اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،
دراﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت،  اﻟذاﻛرة اﻟﻣﻔﻘودة،: إﻟﯾﺎس ﺧوري ·
 .2891: 1ﻟﺑﻧﺎن، ط،
، دار أﺑو اﻷﻧوار، اﻟﺟزاﺋر، ﺗﺟﻠﯾﺎت ﺷﻬرزاد ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر: آﻣﺎل ﻣﺎي ·
 .3102
دراﺳﺔ ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟﻧﻔوس ": اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ: أورﯾدة ﻋﺑود ·
 .9002، دار اﻷﻣل ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دار اﻷﻣل، اﻟﺟزاﺋر، "ﺛﺎﺋرة
، اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ اﻟرواﺋﻲ اﻟﺗﺟرﯾب اﻟرواﺋﻲ وارﺗﺣﺎﻻت اﻟﺳرد: ﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ ·
 .3002: 1ﻟﻠﻧﺷر، ﺗوﻧس، ط
: ﻓﺟﯾﻌﺔ اﻟﺗروﺑﺎدرو، دراﺳﺔ ﺣول اﻟﺷﺎﻋر اﻟراﺣل ﻋﺑد اﷲ ﺑوﺧﺎﻟﻔﺔ: ﺑوﻋﻼم دﻟﺑﺎﻧﻲ ·
 .0102ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾت ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون، د، ط، 
ﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺷﻌرﯾﺔ: ﺣﺳن ﻧﺎظم ·
 .3002: 1
 .2002: ، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، اﻟﺟزاﺋر، د، طﻓﺿﺎء اﻟﻣﺗﺧﯾل :ﺣﺳﯾن ﺧﻣري ·
، ﻣطﺑوﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، دراﺳﺔ: ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن ·
 .اﻟﺷﻌب، د، ط، ﻣﺻر
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ﻣﺳﺎرات اﻟﻧﻘد وﻣدارات ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ، ﺗروﯾض اﻟﻧص، وﺗﻔوﯾض : ﺣﻔﻧﺎوي ﺑﻌﻠﻲ ·
 .7002Š 1، أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط،اﻟﺧطﺎب
 :ﺧﻠﯾل أﺣﻣد ﺧﻠﯾل ·
Š 1، دار اﻟﺣداﺛﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، طاﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻟﻌرب واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺑﺣث ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ -
  .4891
دار اﻟﺣداﺛﺔ،   اﻟﻌرب واﻟﻘﯾﺎدة، ﺑﺣث اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ودور اﻟﻘﺎﺋد -
    .5891  1ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟرواﯾﺔ اﻟﻔراﺷﺎت " ﺳﯾﻣﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ، : ذوﯾﺑﻲ ﺧﺛﯾر اﻟزﺑﯾر ·
 16002" 1اﻟﺟزاﺋر، ط، راﺑطﺔ دار اﻟﻘﻠم، ﺳطﯾف، "واﻟﻐﯾﻼن
دار ﻋﯾن اﻟرﻣﺎﻧﺔ، ﺑﯾروت،  ((3991)ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺣوار اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ: زاﻫﻲ ﻧﺎﺻر، ﻓرﺣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ·
 .4002ﻟﺑﻧﺎن، 
 :ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن ·
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺳﻠطﺔ، ﻧﺣو ﻣﻣﺎرﺳﺔ أدﺑﯾﺔ ﺟدﯾدةو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻷدب  -
  .2002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
 .9891  1Ï wاﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟدار ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ -
، ﻣرﻛز ﻧﺣو ﻧﻣوذج ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﻧﻬﺿﺔ اﻷﻣﺔ  أﺳﺋﻠﺔ دوﻟﺔ اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ: ﺳﻠﻣﺎن ﺑوﻧﻌﻣﺎن ·
 .3102= 1ﻧﻣﺎء ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
، ﻛﻧوز اﻟﻔﺻﺣﻰ واﻟﻌﺎﻣﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻧﺎطﻘﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن: ﺳﻬﺎم ﻣﺎدن ·
 .1102اﻟﺣﻛﻣﺔ، د، ط، 
، دار اﻷﻣﺎن، ﻧﺳﺎق اﻟﻐﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲأ اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻵﺧر،: اﻟدﯾن ﻣﺎﺟدوﻟﯾن ﺷرف ·
 .2102: 1:   اﻟرﺑﺎط، اﻟﻣﻐرب
، ﺧﺎﻟد اﻟﺟﺑر، دار ، ﺗقﺑﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرأﺳﺋﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌر : ﺻﻼح ﻓﺿل وآﺧرون ·
 .0102 1اﻟﻔﺎرس، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط
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، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟوطن : اﻟطﺎﻫر ﻟﺑﯾب وآﺧرون ·
 .2002ô 2اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
 ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ﺗراﺛﻧﺎ ﺑﯾن ﻣﺎض وﺣﺎﺿر: ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ·
 .0791ir \s 
اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ ، ﻓﺗﺣﻲ اﻟﺳﯾد، دار ، ﺗﺢﻣﻘدﻣﺔ ﺑن ﺧﻠدون: ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺧﻠدون ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ·
 .اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر  0102 ÏÏ Ï  ﻟﻠﺗراث،
 ""2591 -2881" ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎذﻟﻲ ·
 .5891" 1دار اﻟﺣداﺛﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻧﯾرة، ﺑﻧﺎء اﻟرواﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ: ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺛﻣﺎن ·
 .2891Ï°  ? ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة،
دﻣﺷق،  ، ﺗق، ﻋﺑد اﻟواﺣد ﻣﺣﻣد،ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟرواﯾﺔ اﻹﺑداع: ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺟﺑوري ·
 .3002Q 1ط ﺳورﯾﺎ،
 وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ،ﻣﻧﺷورات   ﺣﺿﺎرياﻟﻌرب واﻟﺣوار اﻟ: ﻋﺑد اﷲ أﺑو ﻫﯾف ·
 .7002 11ط
، اﻟﻧﺎدي اﻷدﺑﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﺟدة اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺧطﯾﺋﺔ واﻟﺗﻛﻔﯾر: ﻋﺑد اﷲ اﻟﻐذاﻣﻲ ·
 .5891: 1اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ط
، ﻣدﺧل ﻟﻘراءة اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، دار اﻟرؤﯾﺎ واﻟﺗﺄوﯾل: ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﯾدوح ·
  .4991اﻟوﺻﺎل، وﻫران، اﻟﺟزاﺋر، د، ط، 
 :ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ ·
 .4002: 2، دار ﻫوﻣﺔ، ﺑوزرﯾﻌﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ط0=1+1: راس اﻟﻣﺣﻧﺔ -
 .5002: 1دار ﻫوﻣﺔ، ﺑوزرﯾﻌﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ط: اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء -
 .6002: 1راﺑطﺔ أﻫل اﻟﻘﻠم، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، ط: اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔﺳرادق  -
 .6002: 2دار ﻫوﻣﺔ، ﺑوزرﯾﻌﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ط: اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن -
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 .8002 ÏÏ Ï  دار اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد، اﻟﺟزاﺋر،: اﻷﻋﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ -
 .2002: 1، دار ﺗوﺑﻘﺎل، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، طاﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻧﻔﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ: ﻋزﯾز ﻟزرق ·
 
" 4191 -8971" اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ : ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎﻓظﺔ ·
" 3ط ﻟﺑﻧﺎن، ، دار اﻷﻫﻠﯾﺔ، ﺑﯾروت،اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 .0891
ﻗراءة ﻧﺎﻗدة ﻟﻛﺗﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﺑدﻋﺔ " ﻛل ﺑدﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ، : ﻋﻠوي ﺑن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺳﻘﺎف ·
 .2، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدرر اﻟﺳﻧﯾﺔ، ط"ﻟﻣﻌﺎﺻرةوأﺛرﻩ ﻓﻲ اﺿطراب اﻟﻔﺗﺎوى ا
اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،  اﻟﺷرق، ، دار إﻓرﯾﻘﯾﺎﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻧص واﻟﺳﻠطﺔ: ﻋﻣر أوﻛﺎن ·
 .4991w 234  اﻟﻣﻐرب،
 .8891: 1، دار اﻟﺣداﺛﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، طﻫﻣوم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﻓرﺣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ·
 .7891 11، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط،ﻓﻲ اﻟﺷﻌرﯾﺔ: ﻛﻣﺎل أﺑو دﯾب ·
، دار اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟﻐﺎﻓﻠﯾن: أﺑو اﻟﻠﯾث ﻧﺻر ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻧﻔﻲ اﻟﺳﻣرﻗﻧدي ·
 .5002ﻣﺻر، د، ط، 
i  \s 4Ï  Ï ، ﻣﺳﺎءﻟﺔ، اﻟﺣداﺛﺔوٕاﺑداﻻﺗﻬﺎاﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﺑﻧﯾﺎﺗﻪ : ﻣﺣﻣد ﺑﻧﯾس ·
 .1002: 2=ô  اﻟﻣﻐرب، 4اﻟﺑﯾﺿﺎءﺗوﺑﻘﺎل، اﻟدار 
، إﺗﺣﺎد "دراﺳﺔ" اﻟرواﯾﺔ  اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ : ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر ·
 .9991اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، دﻣﺷق، 
  ﻟﺑﻧﺎن ﺑﯾروت، ، ﻣرﻛز دراﺳﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﺗراث واﻟﺣداﺛﺔ: ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري ·
 .1002  3ط
ﻣن دس ﺧف " اﻟﺗﺟرﯾب ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻧﺻوصﻣﺣﻣد ﻋروس  ·
ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،  ، دار اﻷﻟﻣﻌﯾﺔ،ﻣدوﻧﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔﺔ، ﻟﻌﺑد  اﻟرزاق ﺑوﻛﺑ ّ" ﺳﯾﺑوﯾﻪ ﻓﻲ اﻟرﻣل؟
 .2102" 1ط اﻟﺟزاﺋر،
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دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، : اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر: ﻣﺣﻣد ﻓﺗوح أﺣﻣد ·
 .8791å 2ﻣﺻر، ط، 
، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻧوان وﺳﯾﻣﯾوطﯾﻘﺎ اﻻﺗﺻﺎل اﻷدﺑﻲ: ﻣﺣﻣد ﻓﻛري اﻟﺟزار ·
 .9891ﻟﻠﻛﺗﺎب، د، ط، 
 .4002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، دار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، اﻟﻣرأة واﻟﺳرد: ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺗﺻم ·
، اﻟدار اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ: ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﯾوﻓﻲ ·
 .80021 11اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ط
دار اﻟﻌﻠم ، ﺑﺣوث ودراﺳﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة: ﻧﺎدر أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ·
 .0102Ï 1ط ﻣﺻر، واﻹﯾﻣﺎن، ﻛﻔر اﻟﺷﯾﺦ،
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺻص اﻷﻣﺛﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﻧﺎﺻر اﻟﻌﺟﯾﻼن ·
 .9002: 1ط ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت،
، إﺻدارات راﺑطﺔ ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر: ﻧﺳﯾﻣﺔ ﺑوﺻﻼح ·
 .0002إﺑداع اﻟﺟزاﺋر، 
ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ  اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ واﻷﺳﻠوب وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب، دراﺳﺔ: ﻧور اﻟدﯾن اﻟﺳد ·
 .00 2 اﻟﺟزاﺋر، ، دار ﻫوﻣﺔ، ﺑوزرﯾﻌﺔ،1å ?(اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ واﻷﺳﻠوب) اﻟﺣدﯾث
، دار رؤﯾﺔ، "اﻟطراﺋق اﻟﺳردﯾﺔ"  ﺻورة اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة: ﻫوﯾدا ﺻﺎﻟﺢ ·
 .3002" 1ط ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة،
 اﻟﺟدﯾد،، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم: ﻫﯾﺛم ﺳرﺣﺎن ·
 .8002: 1ط ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،
، دار اﻟﻐراب، ﺑﯾروت، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﻧﯾوي: ﯾﻣﻧﻰ اﻟﻌﯾد ·
 .0991Ï 1ﻟﺑﻧﺎن، ط
 اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﺻﺎدر و ¨
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 .6002: 1، ﺗر، ﻣﺣﻣد ﻋﻧﺎﻧﻰ، دار رؤﯾﺔ، ﻣﺻر، طاﻟﻣﺛﻘف واﻟﺳﻠطﺔ: ادوارد ﺳﻌﯾد ·
ﺗر، روز ﻣﺧﻠوف، ورد ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺳورﯾﺎ، : اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﻣزﯾﻔون: ﺑﺎﺳﻛﺎل ﺑوﻧﯾﻔﺎس ·
 .3102: 1دﻣﺷق، ط
ﺗر، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣزﯾﺎن، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، : ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺳردﯾﺔ: ﺎن ﺗودوروفﺗزﻓﯾﺗ ·
 .5002: 1اﻟﺟزاﺋر، ط
، ﺗر، إﻟﯾﺎس ﺣﻧﺎ إﻟﯾﺎس، ﻣﻧﺷورات ﻋوﯾدات، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: ﺟﺎم وﻟﯾﺎم ﻻﺑﯾﺎر ·
 .4791: 1طﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
د، ﺗق، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ا، ﺗر، ﺳﻌﯾد ﺑن ﻛر ﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔﺳﯾﻣﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺷ: ﻓﯾﻠﯾب ﻫﺎﻣون ·
 .ﻛﯾﻠﯾطو، دار ﻛرم اﷲ، اﻟﺟزاﺋر
ﻫﺎﺷم ﺻﺎﻟﺢ، ﻻﻓوﻣﯾك، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ، ﺗر"ﻧﻘد واﺟﺗﻬﺎد" اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ،: ﻣﺣﻣد أرﻛون ·
 .3991اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، 
: 1ﺗر، ﻣﺣﻣد ﺑرادة، دار اﻟﻔﻛر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ط: اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ: ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﺑﺎﺧﺗﯾن ·
 .7891
  ﺳلاﻟﺳﻼ ¨
، ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ :ﺟودت ﻛﺳﺎب وآﺧرون ·
 . 5991واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻵداب، ﺳوﺟﯾك، ﺻﻔﺎﻗص، ﺗوﻧس،
ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛﺗب ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺷﻬرﯾﺔ، اﻹﺳﻼم واﻟﺷﻌر: ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻣﻛﻲ اﻟﻌﺎﻧﻲ ·
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب، اﻟﻛوﯾت، ﺗﺣت إﺷراف أﺣﻣد ﻣﺷﺎري اﻟﻌدواﻧﻲ، 
 .6991
، ﺳﻠﺳﻠﺔ دراﺳﺎت ﺑﻧﺎء اﻟرواﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﯾﺔ ﻧﺟﯾب ﻣﺣﻔوظ: ﺳﯾزا اﻟﻘﺎﺳم ·
 .4891أدﺑﯾﺔ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻘﺎﻫرة، 
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: (2)ﻬﺎﻣش، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧدوات اﻟﻣﺧﺑر، ﻓﻲ أدب اﻟ: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗﺑرﻣﺎﺳﯾن وآﺧرون ·
ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر وﺣدة اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻧظرﯾﺎت اﻟﻘراءة وﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، 
 .اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺗﻌدد اﻹﺛﻧﻲ دراﺳﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ : "ﻫوﯾدا ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﺗﺑﺎﻧﻲ ·
ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻏﺎزي : ، ﺗق"، ﻣﺟﻠﺔ  ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ"اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳوداﻧﻲ
اﻟﻌﺗﺑﺎﻧﻲ، ﻣرﻛز اﻟﺗﻧوﯾر اﻟﻣﻌرﻓﻲ،  ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧدوات اﻟﺗﻧوﯾر، دورﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ  ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
 0102ﻣﺣﻛﻣﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ ﯾوﻟﯾو 
، ﻛﻧوز ﺳﻠﺳﻠﺔ رواﺋﻊ اﻟﻘﺻص ﺑﯾﺎض اﻟﺛﻠﺞ وﺣﻛﺎﯾﺎت أﺧرى: ﯾﺎﻛوب وﻓﯾﻠﻬﻠم ﻏرﯾم ·
 .0102 1اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
 :ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾ ﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ¨
 niloc dnamra : namor ud esylana ’l à noitcudortni 9002 egarit 3 ·
trakcnorb.p .j :seruocsed sed tnemennoitcnof5891 ekahcuen;  ; ·
  eltsein te xuahcaled
 :اﻟﻣوﺳوﻋﺎت واﻟﻘواﻣﯾس¨
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،  اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻌرﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ: أﺣﻣد اﻟﻌﺎﯾد وآﺧرون ·
 .9891ﻻروس، 
، دار اﻟﻣﺷرق، اﻟﻣﻧﺟد اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة:أﻧطوان ﻧﻌﻣﺔ وآﺧرون ·
 .3002: 1ﺑﯾروت، ط،
: ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب: اﻟﻣﺻري اﻹﻓرﯾﻘﻲأﺑو اﻟﻔﺿل ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم اﺑن ﻣﻧظور  ·
 .7991: 1اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، دار ﺻﺎدر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط، 
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اﻟﻔﯾروزﺑﺎدي اﻟﺷﯾرازي  إﺑراﻫﯾماﻹﻣﺎم ﻣﺟد اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﻌﻘوب ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن  ·
، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ، ﻣﻧﺷورات ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط: اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ
 .9991: 1اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط، 
 .، د، ط، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎعﻗﺎﻣوس ﻋﻠم : ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث ·
، ﺗر، ﻋﺎدل ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻬواري، ﺳﻌد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﻣﯾﺷﯾل ﻣﺎن ·
 .، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ9991ﻓﺿﻠوح، 
 اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻣﺧطوطﺎت و ¨
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة : اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺣراف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ: ﺑرﻛﺎت ﻣﺣﻣد أرزﻗﻲ ·
 .9891: 8891، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟدﻛﺗوراﻩ
اﻟﺳرد اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻘﺿﯾﺔ واﻟﺗﺷﻛﯾل، رواﯾﺎت ﻓﺿﯾﻠﺔ اﻟﻔﺎروق : ﺧدﯾﺟﺔ ﺣﺎﻣﻲ ·
 .3102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، أﻧﻣوذﺟﺎ
ﺗﻣﺛﻼت اﻟﺷﻌر اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺷﯾﺦ ﺑوﻋﻣﺎﻣﺔ، اﺑن : ﺳﺎﻟم ﺑن ﻟﺑﺎد ·
اﻷدب  ، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدوﻛﺗوراﻩ ﻓﻲﺑﺎدﯾس، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ
 .3102: 2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﻲاﻟﺷﻌﺑ
اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ واﻟﻧﻣو اﻟﻌﻣراﻧﻲ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺣﻲ اﻟدﯾﺎر اﻟزرﻗﺎء، : ﺳﻼطﻧﯾﺔ رﺿﺎ ·
: ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻣذﻛرة ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟأﻫراسﻣدﯾﻧﺔ ﺳوق 
 .6002: 5002
اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻗراءة ﺳوﺳﯾو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور  اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟذﻛورﯾﺔ ﻓﻲ: ﻋﻠوﺷن ﺟﻣﯾﻠﺔ ·
 .4102، ﺑﺣث ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، ﺑوردﯾو
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﻣ: أﺷﻌﺎر اﻟزواج ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻋزازﻗﺔ: ﻧﺑﯾل ﺣوﯾﻠﻲ ·
 .2102ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، 
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، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل رواﯾﺎت ﻋزاﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﻘﺎﺑل ﻓﻲ : ﻧور اﻟﺳﺎدات ﺟودي ·
 .4102: 3102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﺗﯾرﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳ
 اﻟدورﯾﺎت واﻟﻣﺟﻼت¨
 .، ﻫوﻟﻧدا3102، اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ، ﻧﯾﺳﺎن، أﺑرﯾل، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن رﺷد ·
 .4002، ﻗﺳم اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻷول، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺧﺑر ·
، ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب، ﺟﺎﻣﻌﺔ 2102، ﻣﺎي، 21اﻟﻌدد: ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺧطﺎب ·
 .، اﻟﺟزاﺋرﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو
 3اﻟﻌدد  اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻏرداﯾﺔ،  ﻣﺟﻠﺔ اﻟواﺣﺎت، ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ·
 .8002
، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ·
 .2102اﻟﺟزاﺋر، ﺟوان، 
 .، ﺗوﻧس، دار اﻟوزارة4102، ﻓﯾﻔري، 842اﻟﻌدد،   ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ·
8 81اﻟﻌدد،   ﻣﺻر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻌرﺑﻲ واﻟدوﻟﻲ، ﻣﺟﻠﺔ وﺟﻬﺎت ﻧظر ·
 .0002ﯾوﻟﯾو، 
، دورﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ، ﯾوﻟﯾو، "اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺣرﻛﺎت  "ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑل ·
 .0102
  تواﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎ اﻟﻧدوات اﻟﻣطﺑوﻋﺔ¨
  اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت - أ
ﻣﺣﺎﺿرات اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠرواﯾﺔ، : أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ·
  .8002ﻣداﺧﻼت ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟرواﯾﺔ اﻟراﺑﻊ، راﺑطﺔ أﻫل اﻟﻘﻠم، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد   (1) اﻟﻌدد،  اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﻣﯾﺎء واﻟﻧص اﻷدﺑﻲ ﻣﺣﺎﺿرات ·
 .0002 اﻟﺟزاﺋر éﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة
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  ﻊــــاﻟﻣراﺟـــﺎدر واﻟﻣﺻ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد Ï (2) ، اﻟﻌددﻟﻠﺳﯾﻣﯾﺎء واﻟﻧص اﻷدﺑﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺣﺎﺿرات اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ·
 .2002Ï اﻟﺟزاﺋر .ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة
ﻗﺳم اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ، Ï (4)200 اﻟﻌ ﻣﺣﺎﺿرات اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟراﺑﻊ، اﻟﺳﯾﻣﯾﺎء واﻟﻧص اﻷدﺑﻲ ·
 .6002(ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋرﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
 اﻟﻧدوات - ب
، أﻋﻣﺎل اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻔﺻﺣﻰ وﻋﺎﻣﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻟﻐﺔ اﻟﺗﺧﺎطب ﺑﯾن اﻟﺗﻘرﯾب واﻟﺗﻬذﯾب ·
ﻧظﻣت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
 8002- 1ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠس، اﻟﺟزاﺋر، ط
- 7002اﻵداب،ﯾﺔ ﻛﻠ اﻟﺟزاﺋر، ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد  ﻧدوة اﻟﻘراءة واﻟﺗﻠﻘﻲ ·
 (ﻏﯾر ﻣطﺑوﻋﺔ)
  اﻟﻛﺗب اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ¨
ﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻗراءة ﺟدﯾدة ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﺻراع ﻓﻲ : أﺑﻛر آدم إﺳﻣﺎﻋﯾل ·
: اﻟﻣوﻗﻊواﻵﺳﯾوﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧرطوم،  ، ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔاﻟﺳودان
 rakabbA/382910332/resu/moc.dbircs.rf//:sptth-liamsI
 : اﻟﻣوﻗﻊ اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ ، دراﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋزﺣﺳﯾن ﻓﯾﻼﻟﻲ وآﺧرون ·
    moc.baralanawid.www//:ptth
، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲﻋﻠﻲ اﻟدﯾن ﻫﻼل، ﺟﻣﯾل ﻣطر،  ·
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 .اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷدﯾﺐ: (1)اﻟﻤﻠﺤﻖ ·
 .ﺣﻮار ﻣﻊ اﻷدﯾﺐ: (2)اﻟﻤﻠﺤﻖ ·




  (1)ﻤﻠﺤﻖاﻟ  اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷدﯾﺐ
  ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻸدﯾب ¨
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم وﺟﻲ ﻫو أﺳﺗﺎذ ﻟﻸدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻼ اﻟدﯾن اﻟرواﺋﻲ واﻟﻧﺎﻗد اﻟﺟزاﺋري ﻋز
، ﻓﻬو ﻋﺿو ﻣؤﺳس ﻟراﺑطﺔ إﺑداع اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، وﻗد ﻋرف ﺑﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
، وﻋﺿو ﻣؤﺳس ورﺋﯾس راﺑطﺔ أﻫل اﻟﻘﻠم ﺑوﻻﯾﺔ  0991اﻟوطﻧﯾﺔ وﻋﺿو ﻣﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟوطﻧﻲ ﻣﻧذ 
ﺷﺎرك   ﻠﺗﻘﯾﺎت اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﺳطﯾف، وأﺷرف ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣ 1002ﺳطﯾف ﻣﻧذ 
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت  ﻟﻪ أﺟرﯾتﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ، 
 .ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧﻘدي واﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔوﻗد ﺣظﯾت   اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ
 :ﺻدرت ﻟﻪ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 :ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ·
 .2و ط  1اﻟﻧص اﻟﻣﺳرﺣﻲ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺟزاﺋري ط -
 .اﻟﻧﺎي ﺷطﺣﺎت ﻓﻲ ﻋرس ﻋﺎزف  -
  .2ط  1 اﻷﻣﺛﺎل اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺳطﯾف ط  -
  :ﻓﻲ اﻟـرواﯾـــﺔ ·
 .0=1+1راس اﻟﻣﺣﻧﺔ،  -
  .واﻟﻔﺟﯾﻌﺔﺳرادق اﻟﺣﻠم   -
   .اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼن  -
 .اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء  -
 .اﻟﻌﺷق اﻟﻣﻘدﻧس -
  .ﺣﺎﺋط اﻟﻣﺑﻛﻰ  -
 :ﻓﻲ اﻟﻘﺻــــﺔ   ·
 ﻟﻣن ﺗﻬﺗف اﻟﺣﻧﺎﺟر؟  -
  .ﺧﯾوط اﻟذاﻛرة-
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  (1)ﻤﻠﺤﻖاﻟ  اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷدﯾﺐ
  .ﺻﻬﯾل اﻟﺣﯾرة -
 .رﺣﻠﺔ اﻟﺑﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﻧﺎر -
 :ﻓﻲ اﻟﻣﺳــرح ·
  .(ﻣﺳرﺣﯾﺔ)اﻟﻧﺧﻠﺔ وﺳﻠطﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ  -
   .(ﻣﺳرﺣﯾﺗﺎن)ﺗﯾوﻛﺎ واﻟوﺣش ورﺣﻠﺔ ﻓداء  -
  .(ﻣﺳرﺣﯾﺗﺎن)اﻷﻗﻧﻌﺔ اﻟﻣﺛﻘوﺑﺔ ﻏﻧﺎﺋﯾﺔ أوﻻد ﻋﺎﻣر -
  . (ﻣﺳرﺣﯾﺗﺎن)اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺷﻣس وأم اﻟﺷﻬداء -
 .(ﻣﺳرﺣﯾﺔ 31)اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ -
  :ﻓﻲ أدب اﻷطﻔﺎل ·
  (.  أرﺑﻌﺔ ﻗﺻص) اﻟﺣﻣﺎﻣﺔ اﻟذﻫﺑﯾﺔ  -
  .(ﺧﻣس ﻣﺳرﺣﯾﺎت) ﺿﻼل وﺣب  -
   (.ﻗﺻﺔ)اﻟﻌﺻﻔور اﻟﺟﻣﯾل  -
  (.ﻗﺻﺔ) اﺑن رﺷﯾق  -






  (2)اﻟﻤــــﻠﺤــﻖ  ﺣﻮار ﻣﻊ اﻷدﯾﺐ  
 ﻠﺔـــاﻷﺳﺋ ¨
 ﺣدﺛﻧﺎ ﻋن ﺑداﯾﺎﺗك ﻣﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻣﻊ ﺟﻧس اﻟرواﯾﺔ ﺑﺎﻟذات؟ ·
 ﻣﺎ اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ اﻟذي ﺗرى أﻧﻪ أﺧرج ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻧور؟ ·
ﺑﻣﻌﻧﻰ   ﻫل ﻫﻧﺎك ﻗﺿﺎﯾﺎ وﻣواﺿﯾﻊ أﻏﻔﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ رواﯾﺗك  ﻷﺳﺑﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻧطﺎﻗك؟ ·
 آﺧر ﻫل  ﻫﻧﺎك رﻗﯾب ﻣﺎ ﻋﻠﻰ رواﯾﺎﺗك؟
ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻧﺻرت اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟك وﻧددت ﺑﺎﻟﻌﻔوﻧﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻫل ﻫﻲ  ·
 ﻣﺣض ﻣﺻﺎدﻓﺔ؟ أم ﻫﻧﺎك اﻋﺗﺑﺎرات أﺧرى؟ أم ﻫو إﺣﺳﺎس اﻟﻣﺑدع؟
ﺣﺿورﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻗوي، إﺑداﻋﺎ وﻧﺷﺎطﺎ وٕاﻋﻼﻣﺎ، ﻟﻛن ﻫذا  ·
 ؟.ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، إﻟﻰ أي اﻷﺳﺑﺎب ﺗرﺟﻌون ذﻟكاﻟﺣﺿور ﻧراﻩ ﺑﺎﻫﺗﺎ 
 ﻫل ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﯾوم ؟ وﻫل ﻣﻧﺣﺗك اﻟﺳﻠطﺔ ﺣﻘوﻗك ؟ ·
 ﻫل ﺗرى أن اﻹﻋﻼم اﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺻر ﻓﻲ ﺣق ﻣﺛﻘﻔﯾﻪ؟  ·
اﺳﺗﺣدﺛت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟك وﻫﻲ اﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻔﺎظ وﺗﻬﺟﯾﻧﻬﺎ ﻫل ﻫﻲ  ·
 ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر؟ أم ﻫوس اﻟﺗﺟرﯾب؟ أم ﻫﻲ ﺻدﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ؟ 
 ﻟذي ﯾدﻓﻊ اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ ﺧوض ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟرﯾب واﻟﺳﯾر ﻓﻲ طرق ﻣﺟﻬوﻟﺔ؟ا ﻣﺎ ·
ﯾﻌﺔ، ﻫﻧﺎك ﺗداﺧل ﻛﺑﯾر ﻟﻸﺟﻧﺎس اﻷدﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟك، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟ ·
 ﻫل ﻫو ﻧزوع إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﯾب أو ﺑﺣث ﻋن ﻫوﯾﺔ ﺟﻼوﺟﯾﺔ وﺑﺻﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ؟
ﻫل ﺗﻌﺗﻘد أن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب ﺗﺗوﯾﺞ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻣن ﺗرﺿﻰ ﻋﻧﻬم ﻣن اﻟﻛﺗﺎب  ·
 واﻷدﺑﺎء؟ 
 ﻫل ﻫﻧﺎك أدﺑﺎء ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ﯾﺳﺗﺣﻘون ﻫذﻩ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرك؟ ·
 اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟك؟ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻷدﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ و  ·
 ﻫل ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻓرﺻﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻷﺣداث طرﯾﺔ ﻣن أذﻫﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ؟ ·
ﻫل اﺳﺗطﺎع ﻋزاﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ اﻻﻧﻔﻼت ﻣن ﺳﻠطﺔ وﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺑﺂﻟﯾﺎﺗﻪ  ·
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﺣو ﻣﻌﺎﻧﻘﺔ ﻣﻐﺎﻣرة ﺟدﯾدة أﻛﺛر رﺣﺎﺑﺔ وﺣداﺛﺔ؟
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  (2)اﻟﻤــــﻠﺤــﻖ  ﺣﻮار ﻣﻊ اﻷدﯾﺐ  
ﺧﺻوﺻﺎ ،وﻣﻧﺣﺗﻬم ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻬﺎ ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﺗﺣدﺛت ﻋن اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟك ورواﯾﺗك  ·
 ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن آﻻﻣﻬم وآﻣﺎﻟﻬم ﻫل ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﺻوت ﺟﻼوﺟﻲ ﻣوازي ﻟﺻوت اﻟﻣﻬﺷﯾن
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرك ﺳﺧرت ﻗﻠﻣك ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻬﺎﻣش ﺑﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ أي ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف  ·
 ﺟﻼوﺟﻲ ﻫل ﻫو ﻛﺎﺗب ﻣﻬﻣش أم ﻣرﻛزي؟
 ﻫل ﻋﻧﺎوﯾﻧك وﻟﯾدة اﻟﺻدﻓﺔ أم ﻟك ﺧﻠﻔﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ؟ ·
 ﻣﻛﺎﻧﺔ  اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺟزاﺋري أو اﻟﻣﻔﻛر اﻟﯾوم؟  ﻣﺎ ﻫﻲ ·
 ﻫل ﺗﺂزرك ﻣﻊ اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﯾوازي ﻣﻘﺎوﻣﺗك ﻟﻠﻬﺎﻣش ﻧﺻﺎ؟ ·
ﻫل ﻋﻧﺎوﯾﻧك وﻟﯾدة اﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ، أم ﻟك ﺧﻠﻔﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ؟ وﻫل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن  ·
 اﻟﻌﻧوان ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ؟
 ﺟﺗﻣﻊ وﻟدى اﻟﺳﻠطﺔ أﯾﺿﺎ؟ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺟزاﺋري أو اﻟﻣﻔﻛر اﻟﯾوم، ﻓﻲ اﻟﻣ ·
 ﻣﺎﻫو ﺗﻘﯾﯾﻣك ﻟﻠرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﯾوم؟ ·
==ô  ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ وّﺟﻬت ﻟﻪﻲ ز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟاﻷدﯾب ﻋ ﻟم ﯾﺟب :ﻣﻼﺣظﺔ




  (3)اﻟﻤـــﻠﺤــﻖ  ﻣـــﻠﺨـﺺ اﻟــﺮواﯾﺎت 
  راس اﻟﻣﺣﻧﺔﻣﻠﺧص رواﯾﺔ  ¨
ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ، ﻣن إﺻدار دار ﻫوﻣﺔ، ﺑوزرﯾﻌﺔ، اﻟﺟزاﺋر،   رواﯾﺔ راس اﻟﻣﺣﻧﺔ
 ﻠﻎ ﻋدد ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺋﺗﯾنﯾﺑ ﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﻣﺗوﺳط،ﺳﻧﺔ أرﺑﻊ وأﻟﻔﯾن ﻟﻠﻣﯾﻼد، ﻓﻲ طﺑﻌﺗ
  ."اﻟﻌﺑد اﷲ ﻧوال "ﻏﻼﻓﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ اﻷردﻧﯾﺔN (662)ﺻﻔﺣﺔ، وﺳت وﺳﺗون
  :ﻣﺔ إﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم، ﻟﻛل ﻗﺳم ﻋﻧوان ﻣﺗﻣﯾزﻘﺳ ّواﻟرواﯾﺔ ﻣ
 •5ﻗراﺻﻧﺔ اﻷﺣﻼم،  •4اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌش،  •3اﻟﺧروج إﻟﻰ اﻟﺗﺎﺑوت،  •2ﺷرﻓﺔ أوﻟﻰ،  •1
  .ﺷرﻓﺔ أﺧﯾرة •7اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺗﺎﺑوت،  •6اﻟﺣب وﻋﻔوﻧﺔ اﻟرﺻﺎص، 
ﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب أﺣداﺛﺎ ﺟرت ﻓﺗرة اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، ﻟﯾﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻋن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟواﻗﻊ، وﻓﺳﺎد 
ﺟﺳﺎﻣﺎ ﻣﻊ رﻓﺎﻗﻪ إﺑﺎن اﻟﺛورة، ﯾﻘﺎﺑل اﻟذي ﻗّدم ﺗﺿﺣﯾﺎت " ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺻﺎﺻﺔ" اﻟﺳﻠطﺔ، ﻓﻧﺟد 
ﺻوب ﻟﻬﺟرة ﯾﻌﯾش ﺣﯾﺎة ﻓﻘﯾرة ﺑﺎﺋﺳﺔ، ﻣﺎ ﯾﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ اﺑﺎﻹﻗﺻﺎء واﻟﺗﻬﻣﯾش زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻓ
ﯾﻠﺑث أن ﯾطرد ﻣن ﻋﻣﻠﻪ ظﻠﻣﺎ ﯾوظف ﺣﺎرﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻔﻰ، ﺛم ﻻ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻘﺗﻬﺎ، ﻓ
ﻟﺗﺑدأ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﺣﯾﻣﯾﺔ ﻣن " ﺣﻔرةﺣﺎرة اﻟ" وﺑﻬﺗﺎﻧﺎ، وﺗرﻣﻲ ﺑﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ أﺣد أطراﻓﻬﺎ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ 
ﻐﯾﺎب اﻟﻧظﺎﻓﺔ، وﺗﺗﻬﺎطل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﻣراﻓق، إﺿﺎﻓﺔ ﻟاﻟﻣﻛﺎن، اﻟذي ﯾﻔﺗﻘر ﻷﺑﺳط  ﻫذا
ﻣن ﻗﺗل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، اﻏﺗﯾﺎل اﻟﺣﻠوة، ل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ وﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة، ﻧﻛﺑﺔ وراء أﺧرى، اﻟﻣﺷﺎﻛ
  ...ﻣطﺎردة اﻟﺟﺎزﯾﺔ، ﺳﺟن اﻟﻣﺛﻘف ﻣﻧﯾر
ﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، ﻣﺳﺗﻐﻼ  ﺳوىاﻟذي ﻻ ﻫم ﻟﻪ " اﻣﺣﻣد ﻟﻣﻠﻣد" ﻛﻣﺎ ﺗﺣﻛﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋن ﺟور 
اﻟذي ﻗﺗﻠﻪ " اﻟﺧﺎﺋناﻟﺣرﻛﻲ " ﺳﻠطﺗﻪ وﻧﻔوذﻩ ﻓﻲ إﯾذاء ﺳﻛﺎن ﺣﺎرة اﻟﺣﻔرة، اﻧﺗﻘﺎﻣﺎ ﻟﻣﻘﺗل واﻟدﻩ 
ﻣدﯾر  "ﺳﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن"ﻋﻣﯾل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺎﻫدون ﻓﻲ اﻟﺛورة، 
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ، اﻟذي راح ﯾﻧﻬل ﻣن ﺧﯾرات اﻟوطن ﺑﻐﯾر ﺣق، ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﻻ 
اﻟذي ﺣﺻد  واﻹرﻫﺎباﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،  اﻹﺳﻼمﻋن ﻣﺄزق  أﯾﺿﺎ ﻗوة، وﺗﻛﺷف اﻟرواﯾﺔ ﺣول ﻟﻬم وﻻ
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رواﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺑﺣث ﻋن ﺧﻼص ﻣن اﻟﻣﺣﻧﺔ، وﯾﺣﻠم  س اﻟﻣﺣﻧﺔاﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ر اﻷﺑرﯾﺎء،  أرواح
  .  اﻷﻣﺎن ﺷﺎطﺊﺑﺎﻟرﺳو ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻔراﺷﺎت واﻟﻐﯾﻼنﻣﻠﺧص رواﯾﺔ  ¨
د، ﻓﻲ طﺑﻌﺗﻬﺎ ﻼ، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ ﺳت وأﻟﻔﯾن ﻟﻠﻣﯾﻫوﻣﺔدار ﻣن إﺻدار   رواﯾﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗب ذاﺗﻪ
وﻏﻼف اﻟرواﯾﺔ  (09)ﺗﺳﻌﯾن ﺻﻔﺣﺔ،ﻎ ﻋدد ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﺻﻐﯾر، ﯾﺑﻠ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻫﻲ
  .ﻣن ﺗﺻﻣﯾم راﺑطﺔ اﻟﻘﻠم رﺟﻲﺎاﻟﺧ
 ﺗﺗﺻدر اﻟرواﯾﺔ ﻋﺗﺑﺗﯾن ﺗﻣﺛﻠت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ إﻫداء ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ﻛل اﻟﻣﺿطﻬدﯾن ﻓﻲ اﻷرض،
وﺧص ﺑﺎﻟذﻛر ﻓﺋﺔ اﻷطﻔﺎل، وٕاﻟﻰ ﻛل اﻟﺛﺎﺋرﯾن، واﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺣﺔ وردت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
  .ﻗﺻﯾدة ﻣن اﻟﺷﻌر اﻟﺣر
وﻗﻌت ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛوﺳوﻓﺎ، ﺿﺣﺎﯾﺎﻫﺎ ﺳﻛﺎن أﺑرﯾﺎء ﻋزل،  إﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺗﺳرد ﻟﻧﺎ اﻟرواﯾﺔ ﻣﺄﺳﺎة 
ﺑطل اﻟرواﯾﺔ و اﻟذﯾن رﻣز ﻟﻬم اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﻐﯾﻼن، " "اﻟﺻربﺟﻧود "  ﻟﺗﻬم أﯾﺎدي اﻟﻐدر،اﻏﺗﺎ
ﯾدﻋﻰ ﻣﺣﻣد، وﻫو طﻔل ﺻﻐﯾر ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺳﺑﻌﺔ ﺳﻧوات، ﺣﯾث ﺗﺑدأ اﻟرواﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣطﺎردة 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻣﺎرس طﻘوس اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﻓﯾﻠوذ  wﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻧودﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻫذا اﻟطﻔل 
ظﻧﺎ ﻣﻧﻪ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن طرف ﻫؤﻻء، ﻓﺎﻟﺑﯾت   ﻛﺎ ﺑﺷدة ﺑﻠﻌﺑﺗﻪﺑﺎﻟﻔرار ﻧﺣو اﻟﺑﯾت، ﻣﺗﻣﺳ ّ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻣﺳﺗﻘرا وﻣﺄﻣﻧﺎ ﯾﺣﻣﯾﻪ ﻣن ﻛل اﻷﺧطﺎر، ﻏﯾر أن ظﻧﻪ ﺧﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣرة، ﻓﺎﻗﺗﺣم 
ﺷﺎﻫدا  ﺑوﺣﺷﯾﺔ ﻻ ﻧظﯾر ﻟﻬﺎ، ﻓﻛﺎن ﻣﺣﻣد طﻔﻼ راد أﺳرﺗﻪاﻟﺟﻧود ﻣﻧزﻟﻪ، ﻋﻧوة، وﻗﺗﻠوا ﺟﻣﯾﻊ أﻓ
ﻋﻠﻰ ﻣرأى ﻫذﻩ اﻷﺣداث اﻟﻔظﯾﻌﺔ،  ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺗﯾل أﺳرﺗﻪ، وذﺑﺢ ﻗرﯾﺗﻪ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ، ﻓﺳﻘطت طﻔوﻟﺗﻪ
اﻟﺗﻲ ﻟم   إﻻ ﻣن أﺧﺗﻪ اﻟﺻﻐﯾرة ﻋﺎﺋﺷﺔ  ﻛﺑر ﻗﺑل أواﻧﻪ، وﻓﻲ ﻟﺣظﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ، أﺻﺑﺢ وﺣﯾداﻟﯾ
ﺑﺎﺣﺛﺎ ﻋن ﻣﻛﺎن ﻋودة اﻟﺟﻧود،  ﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣناﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻘرﯾ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻌﺎﻣﯾن، ﻓﯾﻌزم
ﺑﻧﺟﺎة ﺻدﯾﻘﻪ ﻋﺛﻣﺎن،  إﻟﯾﻬﺎ ، ﻓﯾﺗذﻛر ﺧﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة، وﯾﻔﺎﺟﺄ ﻓﻲ طرﯾﻘﻪﯾﺄوﯾﻪ آﻣن
  .ﺻوب اﻟﻣﺟﻬول، ﻟﺗﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة، وأﯾﺎم اﻟﺷﻘﺎء ﺗﻪاﻟذي ﯾراﻓﻘﻪ ﻓﻲ رﺣﻠ
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ﻣن طرف ﺎﻟﻘرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة، اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺑدورﻫﺎ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑ ﻣﺣﻣد ﻓﻲ ﺑﯾت اﻟﺧﺎﻟﺔ اﺳﺗﻘر
اﻟﺟﻧود، ﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة ﻧﺣو أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ، ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻔس ﻣﺻﯾر ﻗرﯾﺔ ﻣﺣﻣد 
ﻓﻲ وا اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل واﻟﺷﯾوخ ﺑﺎﻟﻬﺟرة، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺗﺣق اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟﺷﻬﯾدة، ﻓﺧﺻ ّ
  .اﻟﺟﺑﺎل ﻟﻠذود ﻋن أرﺿﻬم وﺷرﻓﻬم
ر اﻷﻣراض، وﺷدة اﻟﺟوع، اﻟطﻘس، وﺗﻛﺎﺛ ﺑرودةوﻣرت اﻟﻬﺟرة ﺑظروف ﺻﻌﺑﺔ وﻋﺳﯾرة ﻓﻲ ظل 
ﺑﺻﯾص أﻣل، وﺑﺎن ﻓﺟر ﺟدﯾد، وﺑدأت ﯾﺷّﻊ  ﻟﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﻼﺟﺋﯾن، ﺛم ﺑدأ  ôوﻧﻘص اﻟﻣؤوﻧﺔ
  اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﺗﻬﺎطل ﻋﻠﯾﻬم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺑﻔﺿل اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳن ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ، 
 ﻼﺷتﺗ  اﻟﺿﺑﺎبﻧﻘﺷﻊ ﺎ úواﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ   ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎ، ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول
  .اﻟﻔراﺷﺎت إﻟﻰ اﻟﻠﻌب واﻟﻣرح ﻣن ﺟدﯾد ﻋﺎدتاﻷﺣزان و 
  ﺳرادق اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔﻣﻠﺧص رواﯾﺔ  ¨
ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ ﺳت  Ÿرواﯾﺔ ﻟﻸدﯾب ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ ﻣن إﺻدار راﺑطﺔ أﻫل اﻟﻘﻠم
وأﻟﻔﯾن ﻟﻠﻣﯾﻼد، ﻓﻲ طﺑﻌﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ، وﻫﻲ رواﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﺻﻐﯾر، ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺋﺔ وﺗﺳﻌﺔ 
  .ﻟﻔﻧﺎن اﻟﺟزاﺋري ﻣﺑﺎرﻛﻲ أﺣﻣدوﻏﻼف اﻟرواﯾﺔ ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ا (921)وﻋﺷرﯾن ﺻﻔﺣﺔ
ﯾﺛﯾر ﻓﯾﻧﺎ اﻟﻐراﺑﺔ ﻟ  ﻋﺟﺎﺋﺑﻲ ﺗﺻوﯾر اﻷﺣداث ﻣن ﻣﻧظورل اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻓﺿ ّ
ﻓﻌرض اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟرواﯾﺔ واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻣﺗﻬﺎ، ﺳﻌﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟدﯾد وﺧﻠﺧﻠﺔ ﻛل    واﻟﺣﯾرة
وأﻧﺳن اﻟﻣﻛﺎن، وﺗﻼﻋب ﺑﺧﯾط اﻟزﻣن، وﯾﺗﺻدر ، وﻏّرب اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، ﻣﺎ ﻫو ﺛﺎﺑت وراﺳﺦ
وﻗﺳم . اﻟرواﯾﺔ إﻫداء ﺧﺻﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻟﻠﻐرﺑﺎء، ﺛم ﻓﺎﺗﺣﺔ أورد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘوﻟﺔ ﻷﺑﻲ ﺣﯾﺎن اﻟﺗوﺣﯾدي
  :ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أوردﻫﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲرواﯾﺗﻪ ﻷﺟزاء 
ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﻧون،  - 5اﻟﻛﺎﺑوس اﻟﺟﻣﯾل،  -4ﻓﻲ ﺣﺿرﺗﻪ، - 3ﻗﺑﺣون،  -2أﻧﺎ واﻟﻣدﯾﻧﺔ، -1
اﻟﻘﺎرح ﺑن اﻟﺗﺎﻟف واﻟﻔﺎﻧﻲ ﺑن ﻏﻔﻼن،  -8ﺣﻲ ﺑن ﯾﻘظﺎن،  -7اﻟﺧطﺑﺔ اﻟﻌﺻﻣﺎء،  -6
ﺟﺣﺎﻓل اﻟدود،  - 21ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﺻﺧرة،  -11اﻟﺻﻔﺻﺎﻓﺔ،  -01ﻋﯾد اﻟﻐراب،  -9
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  (3)اﻟﻤـــﻠﺤــﻖ  ﻣـــﻠﺨـﺺ اﻟــﺮواﯾﺎت 
ﻫوﻻﻛو واﻷﺣذﯾﺔ اﻟﺧﺷﻧﺔ،  -51اﻷﺣذﯾﺔ واﻟﻔﺄر،  -4106 اﻟﺣﻠول وﺣدﯾث اﻹﺷﺎر  -31
ﻗﺻﺔ اﻟﻐراب واﻟﻘﻣل  -91اﻟﺷﺧﯾر اﻟﻣﺎﻟﺢ،  -81اﻟﺣﯾرة،  -71وﻛر اﻟﻧﺳور،  -61
ﺳراب اﻷﺑﺎﻟﺳﺔ،  -22ﺗﺟﺷؤ اﻟﺳﯾل،  -12اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ،  -02واﻟﺷﯾﺎطﯾن، 
ﻣون، اﻟطﺎﺋر اﻟﻣﯾ -62اﻟﺷﻼل،  -52ﻧﺑﺄ اﻟﻬدﻫد،  -42اﻻرﺗواء ﯾوﻟد اﻟﺿﻣﺄ،  -32
ﻫﺋت  -13اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺣﻧﺟرة، -03اﻟرﺳﺎﻟﺔ،  -92اﻟﻐرﺑﺔ،  -82ﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺳﯾد ﻧﻌل،  -72
اﻟﻧﺑﻊ  - 53اﻟﻠﻌﻧﺔ اﻟﻠﻌﻧﺎء،  - 43اﻟﻌورة اﻟﻌوراء،  -33اﻟﻘﻣر اﻟدري،  -23ﻟك، 
   .73اﻟطوﻓﺎن واﻟﻔﻠك،  -63واﻟﻣﺟذوب، 
ﺑﻬﺎ دﻣﺎء اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺑﯾﺣت   ﻋن ﻓﺗرة اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء ﻋﺟﺎﺋﺑﯾﺔ ﺗﺣﻛﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ رﻣزﯾﺔ
ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﯾن واﻟﻣﻔﺳدﯾن،  ﻟﯾﺳود اﻟوطن ﻣن ﻻ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺳﯾﺎدة •اﻟﺷﻌب، واﻧﻬﺎرت ﺑﻬﺎ اﻟﻘﯾم
  .اﻟوطﻧﯾون واﻟﻣﺛﻘﻔون ﻓﯾﻬﺎ وﯾﻬّﻣش
 ﺗﻐﯾﯾب، وﻫو ﻣﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺎﻫدوﻣﺎ ﯾﻼﻗﯾﻪ ﻣن ﺗﻬﻣﯾش و  ﻣﺣﻧﺔ اﻟﻣﺛﻘف ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎول
 "اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻊ أدق اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣن أوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ، اﻟذي ﯾﺷﺎﻫد وﯾﺗﺎﺑ"اﻟراوي"
واﺳﺗﺑداد  وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻋﺎﺟز ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر، ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ وﻗﻠﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت،
ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل أﻏﻠﺑﯾﺔ   اﻻﻏﺗرابﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾدﺧل ﻓﻲ دواﻣﺔ  وﻏﯾﺎب ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر، اﻟﺳﻠطﺔ،
ﺔ ﺑرﻣوز ورﻣز اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻠﺣﻛﺎم واﻟرﻋﯾ ﯾﻬﺎﺟرون، وﯾﺗرﻛون اﻟوطن ﯾﺣﺗرق ﻟوﺣدﻩ، اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن
ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻘﺻﻲ، ﻛﺎﻟﻐراب وﻧﻌل واﻟﻔﺋران اﻟﺗﻲ   وﻋﻣﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺣﻣل دﻻﻻت ﻣﻛﺛﻔﺔ
واﻟﻣوت، ﻓﻲ ﺣﯾن  واﻟﺧراب اﻟﺗﻲ أدت ﺑﺎﻟوطن إﻟﻰ اﻻﻧﻬﯾﺎراﻟﻣﺳﺗﺑدة،  ﺗرﻣز ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ
، أﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺳﺗﻘرا ﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ أو ﻣﺑﺎﻟﻧﺳور اﻟﺗﻲ ﻻ ﻧﻌرف ﻟ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔرﻣز ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت 
اﻟطﯾﺑﺔ وﺣب  اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻓرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺳل اﻟﻧﺣل وﺳﻧﺎن رﻣﺢ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ
   .اﻟﺧﯾر
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  (3)اﻟﻤـــﻠﺤــﻖ  ﻣـــﻠﺨـﺺ اﻟــﺮواﯾﺎت 
ﻓﺗرة اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻛﺎﺗب  اﻟﻘﯾمﺗدﻧﻲ ﻓﺿﺣت و  ﻓﺎﻟرواﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻌرﯾﺔ اﻟﻔﺳﺎد 
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷوﯾﻪ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳردﯾﺔ ﻟﻠرواﯾﺔ ﻓﺟﻌل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣرأة ﻣوﻣﺳﺎ، واﻟﺣﺎﻛم ﻏراﺑﺎ، 
  .ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧﺎذة اﻟﻼواﻗﻊ إﻟﻰاﻟواﻗﻊ  اﻟرواﯾﺔ ﻟﺗﺗﺟﺎوز ﺗﻬﺎزﯾون ﻓﺋراﻧﺎ ﻗذرة، واﻻﻧ
  اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎءﻣﻠﺧص رواﯾﺔ  ¨
ﻣن إﺻدار دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر  ﻟﻸدﯾب ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ ي ﻏﺳل اﻟﻣﺎءرواﯾﺔ اﻟرﻣﺎد اﻟذ
، وﻫﻲ رواﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﺟم واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ ﺧﻣﺳﺔ وأﻟﻔﯾن ﻟﻠﻣﯾﻼد، ﻓﻲ طﺑﻌﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ
اﺳﺗﻔﺗﺢ اﻟرواﯾﺔ ﺑﺈﻫداء ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺷﻌر  ﺻﻔﺣﺔ،( 362) ﻋدد ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎاﻟﺻﻐﯾر، ﯾﺑﻠﻎ 
وﻗﺳم اﻟﻛﺎﺗب ، وأﻟﺣﻘﻪ ﺑﺈﻫداء ﺧﺎص، اﻟﺣر، دﻋﺎ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻧﯾل ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ
  .اﻟرواﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻌﯾن ﺣﺎﺷﯾﺔ
، ﺣﯾث ﺗﺑدأ ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ "اﻟﺟﺛﺔ اﻟﻬﺎرﺑﺔ"ﺣول ﻣوﺿوع " ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد"ﺗدور أﺣداث اﻟرواﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ 
ﻣن اﻟﻣﻠﻬﻰ ﻣﺧﻣورا، ﻓﻲ ﺟو ﻣﺎطر، واﺻطداﻣﻪ ﺑﺎﻟﺷﺎب ﻋزوز ﺧروج ﻓواز اﺑن ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال 
 ﻣﺑﺎﺷرة ﯾﺗﺟﻪ، ﻟاﻟﻣرﻧﯾﻧﻲ، ﻟﯾردﯾﻪ ﻗﺗﯾﻼ، ﻓﯾﺻﺎدف ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟطرﯾق
رﻓﻘﺔ اﻟﺿﺎﺑط  åذات اﻟﻣﻛﺎنﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﺑﻌد ﻋودﺗﻪ إﻟﻰ  ﻧﺣو ﻣرﻛز اﻟﺷرطﺔ ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ
ورﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟﺛﺔ   ﺑﺎﺧﺗﻔﺎء اﻟﺟﺛﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺑدأ اﻟﻠﻐز ﯾﻔﺎﺟﺄ Fﺳﻌدون وأﻋواﻧﻪ
ول ﻣن ﻓﺎﻋل ﺧﯾر إﻟﻰ ﻣﺟرم ﺣﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ، وﯾﺗ ﺑﻪ ﻓﯾﻛون ﻛرﯾم اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ أول ﻣﺷﺗﺑﻪاﻟﻬﺎرﺑﺔ، 
ﺑﻧظر اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أﻣﺎ ﻓواز ﻓﺗﺳﺎﻋدﻩ واﻟدﺗﻪ ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال ﻓﻲ إﺧﻔﺎء اﻟﺟﺛﺔ، وﺗﺳﻌﻰ 
ﯾﺷﺗﻐل ﺑﻪ ﻋﺷﯾﻘﻬﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟذي  ﺟﺎﻫدة ﻹﺑﻌﺎد اﻟﺷﺑﻬﺎت ﻋﻧﻪ، ﻫذا ﻣﺎ
ﺧﻼل ﻓﺗرة  "ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﺑﺈدﻻء ﺷﻬﺎدة زور، ﺗﺛﺑت ﻣﻛوث ﻓواز ﺑﺎﻟﻣﺷﻔﻰ، اﻟذي "ﻓﯾﺻل"اﻟطﺑﯾب 
إﻟﻰ ﻣرﻛز  ﻛدﻟﯾل ﺑراءﺗﻪ، وﺑﻌد طول ﻏﯾﺎب ﻋزوز ﻋن أﻫﻠﻪ ﯾﺗﻘدم أﺧوﻩ ﺳﻣﯾر Šوﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﺗﺣوم اﻟﺷﺑﻬﺎت ﺣول ﻛرﯾم ﻟ وﺗﻌﻘﯾدا،ﺗزداد اﻷﻣور ﺗﺄزﻣﺎ اﻟﺷرطﺔ ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﺧﺗﻔﺎﺋﻪ، وﻫﻧﺎ 
ﻓﻲ  ﺗورطﻪ ﺣﺎﻛﺗﻬﺎ ﺿدﻩ، ﺗﻔﯾد وأوﻗﻌﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﯾدة  اﻟذي اﺳﺗدرﺟﺗﻪ ﻋزﯾزة اﻟﺟﻧرال  اﻟﺳﺎﻣﻌﻲ
ﺟرم، وﻫو ﻧﻔس ﻣﺻﯾر اﻟﻣﺛﻘف ﻓﺎﺗﺢ اﻟﯾﺣﯾﺎوي،  وأ، ﻓﯾزج ﺑﻪ اﻟﺳﺟن ﻣن ﻏﯾر إﺛم اﻟﺟرﯾﻣﺔ
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  (3)اﻟﻤـــﻠﺤــﻖ  ﻣـــﻠﺨـﺺ اﻟــﺮواﯾﺎت 
ﺗﻪ، ﻟﯾﺗﺣول ﻣن ﻋزﯾزة أﯾﺿﺎ أﻟﺟﻣ اﻟذي ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻟﺑﺳطﺎء واﻟﻣﻬﻣﺷﯾن، ﻟﻛن
  .واﻟﺣﯾوﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺛﻘف ﺳﻠﺑﻲ ﻣﺛﻘف ﯾﻔﯾض ﺑﺎﻟﺣﻣﺎس
، وﺗﺳﺗﺄﺛر وﻫﻛذا ﺗﻌﺛو ﻋزﯾزة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن اﻟرﻣﺎد ﻓﺳﺎدا، ﻓﺗﺳطو ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾن
ﺎ ﺑﺄﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ، وﺗزج ﺑﺎﻷﺑرﯾﺎء اﻟﺳﺟون، وﺗﺟﺎوزات أﺧرى ﻻ ﻋّد ﻟﻬﺎ، ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻣرﻛزﻫﺎ وﻧﻔوذﻫ
ﺳﻌدون وﻗف ﻓﻲ وﺟﻬﻬﺎ وﺗﺣدى ﺟﺑروﺗﻬﺎ،  اﻟﺿﺎﺑطن إﻻ أوﺟﺑروﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل، 
وﺗﺎﺑﻊ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﻟﯾﻛﺷف ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋن ﺧﯾوطﻬﺎ، وﯾﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺟرم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻫو 
ﻋن ﻣﺻﯾر ﻓﻲ اﻷﺧﯾر  وﺗﻛﺷف اﻟرواﯾﺔ  ﻓواز، ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻻت ﻋزﯾزة اﻟﺣﺛﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾﻬﻪ
ﻧﺟﺎة ﻋزﯾزة ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﺑل اﻟﺿﺎﺑط ﺳﻌدون اﻟﻣؤﺳف، وﻫو اﻟﻘﺗل ﻓﻲ ظروف ﻏﺎﻣﺿﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎ
      .اﻟﻣﺳﺗﺣق، ﻓرواﯾﺔ اﻟرﻣﺎد اﻟذي ﻏﺳل اﻟﻣﺎء ﺗرﺻدت اﻟواﻗﻊ ﺑﻛل ﻣﻔﺎرﻗﺎﺗﻪ
   
  
    
 ـﺎرســـاﻟﻔﮭـ
  .ﻓﮭﺮس اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ: أوﻻ
   .اﻷﺣﺎدﯾﺚ  ﻓﮭﺮس: ﺛﺎﻧﯿﺎ
   .ﻓﮭﺮس اﻟﺠﺪاول: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .ﻓﮭﺮس اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت واﻷﺷﻜﺎل: راﺑﻌﺎ
  .(اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ)ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ : ﺧﺎﻣﺴﺎ




  اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻵﯾﺎت ﻓﻬرس    
  اﻟﺻﻔﺣﺔ...................................................................اﻵﯾﺔ     
 51.....................................﴾ ...ﻗﺎل ﻫﻲ ﻋﺻﺎي أﺗوﻛﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﴿  ·
 631....................................﴾ ...ﻓﻠﻣﺎ رأى ﻗﻣﯾﺻﻪ ﻗّد ﻣن دﺑر ﴿  ·
 631.......................................﴾ ...وٕاذا اﺳﺗﺳﻘﻰ ﻣوﺳﻰ ﻟﻘوﻣﻪ ﴿ ·
 731....................................﴾....ﻗﺎل ﺳﺂوي إﻟﻰ ﺟﺑل ﯾﻌﺻﻣﻧﻲ ﴿ ·
 731........................................﴾...وﻓﻲ ﺟﯾدﻫﺎ ﺣﺑل ﻣن ﻣﺳد ﴿  ·
 731.......................................﴾...ﻗﺎﻟوا ﺳﺑﺣﺎﻧك ﻻ ﻋﻠم ﻟﻧﺎ إﻻ ﴿ ·
 731...........................................﴾ ...ﻘر ﻋﻠﯾﻧﺎﻟﻘد ﺗﺷﺎﻛل اﻟﺑ ﴿  ·
 731......................................﴾ ...وٕاذا ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻟﻔﺗﺎﻩ ﻻ أﺑرح ﴿ ·
 831........................................﴾ ...ﻗﺎل إﻧك ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﻲ ﴿ ·
 831......................................﴾ ...اﻟﻌرش اﺳﺗوىاﻟرﺣﻣﺎن ﻋﻠﻰ  ﴿ ·
 831...................................﴾ ...اﻫﺑطوا ﻣﺻرا ﻓﺈن ﻟﻛم ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺗم ﴿ ·
 831..........................................﴾ ...وﻣﺎ أﻧﺳﺎﻧﯾﻪ إﻻ اﻟﺷﯾطﺎن ﴿ ·
 831..........................................﴾ ...ﻰ اﻷﺑﺻﺎرﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻣ ﴿ ·
 831.......................................﴾ ...اﷲ ﻧور اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض ﴿ ·
 831............................................﴾ ...وﷲ اﻟﻣﺷرق واﻟﻣﻐرب ﴿ ·
  861.....................................﴾...ﻓﻛﺄّﯾن ﻣن ﻗرﯾﺔ أﻫﻠﻛﻧﺎﻫﺎ وﻫﻲ ﴿ ·
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  اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻓﻬرس اﻷﺣﺎدﯾث
  اﻟﺻﻔﺣﺔ......................................................................اﻟﺣدﯾث  
 931................ «وﻻ ﺧطر ﻋﻠﻰ ﻗﻠب ﺑﺷر( ...)ﻗﺎل اﷲ أﻋددت ﻟﻌﺑﺎدي اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن »
  931..................................«وﻛل ﺑدﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ( ...)إﯾﺎﻛم وﻣﺣدﺛﺎت اﻷﻣور »
  
                                                                             663 ﺎرســـــــــــــــاﻟﻔﮭ
 
  اﻟﺟداول ﻓﻬرس
  اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻌﻧوان         رﻗم اﻟﺟدول
 121 ﻋﻧﺎوﯾن ﺑﯾن اﻟﺣﻠم واﻟﻔﺟﯾﻌﺔ (1)





                                                                             763 ﺎرســـــــــــــــاﻟﻔﮭ
 
  اﻷﺷﻛﺎل واﻟﻣﺧططﺎتﻓﻬرس 
  ﺔاﻟﺻﻔﺣـــــــــ  اﻟﻌﻧــــــــــــــــــــوان     ﺷﻛلاﻟ/ ﻣﺧططرﻗم اﻟ
  25  رؤﯾﺔ اﻟﻣرﻛز ﻟﻠﻬﺎﻣش  (1) :رﻗم
  35  ﻟﻧﻔﺳﻪ رؤﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣش  (2: )رﻗم
  35  ﻟﻠﻣرﻛز رؤﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣش  (3: )رﻗم
اﻟﻌﺷرﯾﺔ / اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل  (4): رﻗم
  .اﻟﺳوداء
  811
  871  دﻻﻻت اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺻﺎﻟﺢ  (5: )رﻗم
  871  دﻻﻻت اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺧﺎرﺟﻲ  (6) :رﻗم
  881  (اﻟﻬﺎﻣش)اﻟدﻻﻻت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘرﯾﺔ   (7) :رﻗم
  881  (اﻟﻣرﻛز)اﻟدﻻﻻت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ   (8) :رﻗم
  102  دﻻﻻت اﻟﻣﻘﺑرة ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ  (9) :رﻗم
  112  (اﻟﻣرﻛزﯾﺔ)دﻻﻻت اﻷﺣﯾﺎء اﻟراﻗﯾﺔ   (01) :رﻗم




   ﻣﻠﺨــﺺ اﻟﺒــﺤــﺚ
  :ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﺣث  ﻣﻠﺧص
ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺣث ﻣوﺿوع اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋز اﻟدﯾن ﺟﻼوﺟﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
  ﻫو ﻫﺎﻣﺷﻲ، ﻣﺛل وﻣﺎ  ﯾﺎﺗﻪ، أﺑرزت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن ﻣﺎﻫو ﻣرﻛزيﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن روا
اﻟﺣﺎﺿر، / اﻟﻘرﯾﺔ، اﻟﻣﺎﺿﻲ/ اﻟﻣﺗن، اﻟﻣدﯾﻧﺔ/ اﻷدب اﻟﻔﺻﯾﺢ، اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ/ اﻟﺷﻌﺑﻲاﻷدب ) 
  .ﻣﺎ ﯾدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي واﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ...(اﻟﻔﻘراء/ اﻷﻏﻧﯾﺎء
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛز : اﻟﺑﺎب اﻷول ﯾﺣﻣل ﻋﻧوان ﻘدﻣﺔ وأرﺑﻌﺔ أﺑواب، وﺧﺎﺗﻣﺔ،ﺟﺎء اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣ
اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ : ـاﻟﻔﺻل اﻷول ﻣﻌﻧون ﺑـ: واﻟﻬﺎﻣش، وﺟﻌﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﺻﻠﯾن
ض إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش، ﻟﻐﺔ واﺻطﻼﺣﺎ، ﻣن ﺧﻼل واﻻﺻطﻼح، وﻓﯾﻪ ﯾﺗم اﻟﺗﻌر ّ
  (اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻷدﺑﯾﺔ: ) اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، وﯾﺑﺣث ﻓﻲ إﺷطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش: وﺟﺎء اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧوان
ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش، اﻟﺗﻲ ﻻﺗﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺔ واﺣدة، ﻓﻘﺳﻣت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾن 
  : ﻫﻣﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﯾش وﺗﻛﺎﻣل، ﻣﺳﺗﺣﺿرة ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت، ﻧذﻛر  ·
اﻷدب / اﻷدب اﻟذﻛوري)/ (اﻟﺣﺎﺷﯾﺔ/ اﻟﻣﺗن) / (اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ/ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ: )ﻣﻧﻬﺎ
 (اﻟﻧﺳوي
وذﻟك ﻋﺑر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌرب ﺑﺎﻟﻐرب، ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻐرب : ﻼﻗﺔ ﺻراع وﺗﻧﺎﻓسﻋ ·
 .ﺣﻛم اﻟﻌﺎﻟم وﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﻓق ﻣﻧطق أﺣﺎدي، ﺿﻣن ﻣﺷروع اﻟﻌوﻟﻣﺔ
ﻣن ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد إﻟﻰ ﺣداﺛﺔ اﻟﺗﺟرﯾب، وﺟﺎء ﺑدورﻩ ﻣﻛوﻧﺎ ﻣن : أﻣﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻛﺎن ﺑﻌﻧوان
إﻋﺎدة : اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻬﺎﻣش، وﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﻪﻣن ﻏطرﺳﺔ اﻟﻣرﻛز إﻟﻰ : ﻓﺻﻠﯾن، وﺳﻣت اﻷول ﺑــ
: اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻌﻧوﻧﺔ، وﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗن واﻟﺣﺎﺷﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ، واﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣوﺳوم ﺑـــ
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ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي، اﻟﺗﻧﺎص : ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس، وﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﻪ
  .رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ وﺗداﺧل اﻷﺟﻧﺎس، وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣري ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ
ﻫﺎﺟس اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ، وﯾﺗﻛون ﻫو : وﺣﺿر اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌﻧوان
اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ، : ﻧون ﺑــاﻵﺧر ﻣن ﻓﺻﻠﯾن، اﻷول ﻋ
وﺗوﻗﻔت ﻋﻧد ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻣﺎ ﺗﺟﺳدﻩ ﻣن ﻓروﻗﺎت ﺗﺑرز ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻘرى واﻷرﯾﺎف، ﻓﻲ 
اﺳﺗﺄﺛﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻛل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻹﺻﻼح، وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن، وﯾﺣﯾل إﻟﻰ  ﻣﻘﺎﺑل
دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟزﻣن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ، وﺳّﻠطت ﻓﯾﻪ : ﻓﺳﺎد اﻟﺳﻠطﺔ، واﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧوان
/ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ) / (زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل/ زﻣن اﻟﺛورة: )اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﺎﺑﻼت أﺑرزﻫﺎ
  .(ﺑﻲاﻟراﻫن اﻟﻌر 
ﻟﻬﺎﻣش، وﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻣن ﺛﻼث اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز وا: وﺟﺎء اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﺑﻌﻧوان
ﻓﯾﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز  ﻓﻧﺎاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻋر ّ: ، اﻟﻔﺻل اﻷول وﺳم ﺑــﻓﺻول
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺻﻧف،  ﺎ وﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺛم اﺳﺗﺧرﺟﻧﺎﺑﺳﯾطرﺗﻬ
ﺣﯾث  ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ،" اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ"  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ: واﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣوﺳوم ﺑــ
اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ  وأﻧﻣﺎطﻪ، ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻊ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺛﻘف ﺗﻌرﺿﻧﺎ 
ﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﻣﻬّﻣش وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﻟﺿرورة إﻋﺎدة ا ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ ﻣن رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ،
اﻟﻔﺋﺔ " اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ : وﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل دورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻛﺎن ﺑﻌﻧوان
ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ، ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ، ﻣﻊ اﺳﺗﺧراج أﺑرزﻫﺎ "اﻟﺑﺳﯾطﺔ
  .ﻣن رواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ، واﻟﺗوﻗف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺗﻬﻣﯾﺷﻬﺎ وﺗﻐﯾﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﻣﺔ اﻟﺑﺣث أﺑرز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧظﯾر واﻟﺗطﺑﯾق، أﺑرزﻫﺎ، ﺟدﻟﯾﺔ ت ﺧﺎﺿﻣ ّ
م اﻟﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش وﻋدم اﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺔ واﺣدة ، وﺗﺣﻛ ّ
، وﻗد ﺷﻣل أﻏﻠب واﻟﻬﺎﻣﺷﻲ ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎم ﻟرواﯾﺎت ﺟﻼوﺟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
 073
 
   ﻣﻠﺨــﺺ اﻟﺒــﺤــﺚ
، وﻗد ﻋّزز ﻫذا اﻟﺗﻘﺎﺑل ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ (اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، اﻟزﻣﺎن، اﻟﻣﻛﺎن، اﻟﻠﻐﺔ ) ﯾﺔاﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳرد
 .اﻟدراﺳﺔ
إن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز واﻟﻬﺎﻣش ﯾﻔﺗﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﺟدﯾدة وﻻ ﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻷدب، ﻓﻼ ﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﺳﻊ ﻣداﻫﺎ (اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ) ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى
اﻟﺗﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣوﺟودة ﻓﯾﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ  ﻻﺳﺗﻘﺻﺎءﻣﺎﻟﻲ ﻟﯾﻣّس اﻷدب ﺑﻔروﻋﻪ، اﻹﺑداﻋﻲ واﻟﺟ
  .واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ دﻻﻻﺗﻬﺎ وﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻬﺎ  اﻟﺟدﻟﯾﺔ
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RESUME :  
La recherche comporté le thème et la marge dans les romans de 
Azzeddine Djellaoudji grâce a une approche d’une sélection de ses 
romans qui met la juxtaposition entre ce qui est centrale et ce qui est 
marginale comme la littérature arabe et littérature 
populaire/ville/village, passé les riches/les pauvres qui nous entre une 
polémique dans le centre et la marge . 
Cet exposé est indiqué dans l’introduction et quatre parties et une 
conclusion de la premier partie, comporte le problème du centre et le 
titre de la marge basé dans deux chapitres : le premier partie porte le 
titre : le centre et la marge dans la langue et la terminologie et de ce 
fait en peux donne le concept du centre et de la marge sur le plan 
langagière et terminologique à travers la recherche dans divers 
domaines (politique, sociale, économique et culturelle littéraire) 
consternant le deuxième chapitre sous le titre :  la nature de la relation 
entre le centre et la marge , en recherchant la relation problématique 
entre le centre et la marge qui ne demeure pas d’une manière 
constante ,à cet effet la relation et divisé en deux catégories : 
Relation Coexistent et complémentaire .cette dernier provenant  à 
travers une série de diodes, citons :( langue soutenue/langue familier 
note/littérature male et la littérature femelle. 
Relation compétitive et de rivalité : et ceci à travers la relation arabes  
et occident dans la partie ouest de tenter de dominer le monde et la 
diffusion de la culture, conformément a la logique unilatérale dans le 
projet de la mondialisation.  
La deuxième partie et intitulé : de la centralisation de l’imitation à de 
mondialisation de l’expérimentation venue à son tour composé de 
deux chapitres : a marqué la premier par : l’arrogance du centre à 
considéré la marge ; est traité avec elle ; la réhabilitation  
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D’aborder : la dialectique de la note dans les romans Djellaoudji, le 
deuxième trimestre marqué par des manifestations des races poétique 
qui se chevauchent et ils ont travaillé sur l’enquête de ces éléments et 
caractéristiques dans les romans de  Djellaoudji. 
Il a assisté au troisième chapitre : obsédé par le centre et la marge dans 
les romans de Djelaouji, et se compose de deux chapitres ; la premier 
chapitre intitulé : le lieu Entre le centre et la marge dans ces romans, et 
mis en évidence d’où surgés entre le village et la ville les déférences 
qui montre la marginalisation des villages et des douars contrairement 
à la modernisation des villes avec touts ces projets de développement 
et de reforme et ceci la responsabilité revient au responsables qui 
mené à la corruption du pouvoir et le second chapitre intitulé, 
dynamisme temporelle dans les romans, et mis en évidence sur un 
groupe pour notamment : temps de la révolution/l’heur de 
l’indépendance  histoire arabe/courant arabe.  
consternant le quatrième chapitre intitulé la personnalité entre le 
centre et la marge , et dernière se compose de Trois parties ,le premier 
est nommé le marquage de la figure centrale, le centre qui se 
caractérise par se domination connue et l’influence dans la société, 
puis nous avants extrait les personnalité qui appartiennent à cette 
catégories, et chapitre le second est nommé la personnalité marginal 
"classe  intellectuelle " dans les romans de Djelaouji ,d’ou nous nous 
exposant au concept de l’ intellectuelle et ces déférent types de 
pénétrait et de comprendre les personnalité intellectuelle avec tout ces 
types du romans du Djellaoudji ,de ses fait nous arrivants à la 
nécessité du réhabilité l’intellectuelle marginalisé , et lui données  son 
rôle dans la société . 
Le troisième   chapitre intitulé  la personnalité marginalisé "la classe 
ouvrier" dans les romans de Djelaouji, on s’est exposé au concept des 
personnalités ouvrier tout en mettant en relief  du romans de Djelaouji  
et maitre l’action sur les causes de la marginalisation et de leur 
absence dans la société. 
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 La recherche finale inclus met en évidence les résultats les obtenus 
par endoscopie et de l’application, notamment une relation dialectique 
entre le centre et la marge. 
L’instabilité d’une part, et la juxtaposition entre le contrôle centrale et 
marginale sous toutes ses formes dans  la construction globale des 
romans de Djellaoudji dans cette étude, il a inclus la plupart des 
composants narratifs (personnalité, le temps, le lieu et la langue et 
cette juxtaposition et renforcé par  l’étude esthétique. 
La recherche au centre et la marge ouvre de nouveaux horizons et sons 
limites dans la littérature, il ne reste cette li latérales limitée à d’autre 
domaines (économiques, sociales et politiques) mais ils prolongeront 
la gamme créative et esthétique qui touche la littérature avec toute ses 
branches pour dessouder l’apposition qui sous trouve selon la 
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